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???????????????????? 、?? ?????????? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????????? ?、?? ??、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー ー?? ??? 、 ?。??? ???? ? 、（? ? ?? ?? ? 、?? ? 。?? ﹇ 】（ ）????? 。?? ???? 。???? ????。」?? ??? 、??? ?? 。??? ? 、?? っ 、?? ? 。
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???????????????????????、（?〉。??????? 。」??? ?????????ゥ ? 、?? ?（????? 、（ 〉、 ??? 。???（?? 。??? ??? ?、 ??? ? 。??? ?? ???? っ??、（ ???? ??? ょ 、?? ? っ 。??? ??（ 〉、?? ? 。?? ?? 。??? 、 ????? 。???????。??? 、?? ?
??、????????、??????? ッ? 。??? ??? ?? 、（????? ???? ?、???? ??? 。???? 、（ 〉。??? ??? ? 、??????? 、（??? ??? っ?? 、 ??? ? 。??? ??? っ?? ? 。????? っ ?? 。」? ?? ????? ????? 、 、?? ? 。?? ??? ??? 。??? ??? 、??、?? っ 、?? ? っ 。
????????????????????? ??、（??? ??????? ? 。??? ??? ?? 、（ 〉。?? ???? 、 ???? ? ? 。???? 、?? 、??。??
???（?〉、??????????? ???? ???????? ?、
??? ? ???、 っ 。」??? ? ??? ????、（ ???? ??? ?、 、?? ?、（?〉。?? ? ???????? ? 、??っ 。??? 、? ー???? ? 。?? ? ? 。
??????????????????、 ???、??? ?? ?。?? ? ???? ? 、????? ?? 。????? 、（ 〉。????? 、?? 。?? ? （?? 、?? ?? 。」??? ? 、????。???? 、?? 。??? ??? 、?? ??? ? 。??? ??? 、?? 、（ 〉。??? ???? ?? 、（ ?????? 、?? 、（????
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???????、???????????? 。??? ????? ??? ??? ? ??????、?? ? 。?? ? ? 、?? ?、 ???〈?〉。?? ? ? ? ??? 、 、??（?〉。?? ? ??? ? ? 、?? ? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）????? ?? 、?? ?? 、〈 〉。????? 、?? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ? （ ??? ????? 、?? ? 。
???????????????????? 、?? ???????????? ?? 、（ 〉、 ????? ? 。?? ?? ?? ??? 、 ?? 。?? ???? ? 、?? ? 。??｝?? ? 、???? 、?? 、 ??? 、? ? 。?? ? ? ? ???（? ）?? 、?? ?。????? 、 ? 、??（?〉 ??? 。?? ?? 【 ??﹈（ ）?? 《ー?》? ?? ?? ? ???? 、?? 、 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? ?? 。」?? ? ﹇ ﹈（ ）
???ー?》??｝ ? ??????????????? ? 、?? ?? ?? （ 〉。?? っ? 【 ?（ ）?《 ?????? ? 、 …?? 、（ 〉。?? ?? ? 【 】（ ）?? ? 《ー?? ?? （ 〉、?? ????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ?。（????? ? 、?? 、 ? ???? 。?? 。???? 、 ? 。? ???? ?﹇ ﹈〔 〕?? ?? ?? ?? ?? 、? ??? 。?? ??? 、 ? 。???
??????????
????? 。?? ? ﹇ 】（ ） ?
??????《ー??ー???????? ?? ????????? 、 ??????? ??? ??? 。????? 、?? 。??? ???? 、?? 、（ 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー? ?? ? ??? ?? （ 〉、?? ? ? 、???? 、?? 。? ? ? ???? ??? 、?? ?、 、?? 、（ 〉。?? ??〈﹇ 】（ ）?? ー 》???? 「?? ? 。?? ? ﹇ ?｝（ ）?? ー??? ???? ? 、??（?〉。?? ??? （ 〉、
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???????????????????????? ???? 。?? ﹇???（?）?????????? ??????? 、??? 。」????? 。」 、?? ? 。????? っ 。? ??? 、（ 〉。?? ? ??? 。」 、?? ?? 。????? 、 、 、?? ?っ 、（??? っ?? 。????? ? ? 、（ 〉??? ??? ??? ? 。?? ?? 【 ﹈（ ）?? ー?? ???? ? 、?? ? ? 。?? ? ﹇ 】（ ）
?《ー??ー?》?? ? ? ?????????、?? ? ? 、??（? ??? ??? ? 、 ???????、 、 ? 、?? ?、 、（ 〉。??? ??? ?? 。?? ????? 、?? 」 。?? ??? 、（?〉。?? ?? ﹇ 】（ ）???? ? （ 〉、?? ? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（?） ??? ー ー?? ?? ? ゅっ?? ???? ??? 、?? ?? （ 〉。????? ?。?? ?? 、?? ??? ??? 。
??「???????????????????? 、 ???? 。??﹇?? ? 、???? ???、??????? 。??? ??? 。?? ??? 、? 。??「 ? ??? ? ?? 、（????? ??? ? 。?? ? 【 】（ ）??ー? ー?》? ?? ??? ??? 、（??? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? ?。??????、 、? 、?? 。???? ? 、?? ?、?? ? 。 、??????????? 、?
???????。?? ?? ??????????? ? ???? ??? （?〉。 （ ）。 ?? （?〉。??（?〉。?? 。???（ ）???? ? 、?? 、?? 。?????????????????????? ? ?? 。????? 、 、?? ? ? 。?? ?
???。?? ???? 。 ? ??? 、? ? 、??（?〉。???? 、 、?? ? ? 。????? 、（ 〉、 ?? ? ? 。??? ）????? ??、 、?? ? ?。?? 〔 〕 ?????? ?
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??????????????????? ﹇ ﹈（ ）???????ー?? ??????? ??? ? 、 ?、（?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー??? ???? 、?? 。?? ? ﹇ 】（ ）??ー???? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー???﹇? 、 ??? 、? ? 、?? ? 、（????﹇ 】（ ）?? ﹇????? 、?? ? ?、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー??「?? ????「 。」?? ? ?、（?? ??? ? 。?? ?﹇ （ ） ?
??ー??ー??》???? ? ????????????? 、?? 。?? ? ? ?? ???? ? 〈 〉。（?〉、??? 、?? 。????﹇ （ ）???? ?? 。 。?? ?﹇ （ ）?《ー?》??? ? ??? ?、（ 〉。?? ?﹇ ） ???｝?? ? ????? ??? 。?? ??﹇ （? ）??ー??????? 。 ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ーッ?ー ー 》←?? ???? ? ??? ? 、?? ? ? 。?? ? ?（
???????????????????? 。????? ?。??? ?????? っ 、 ??????? 、? 。??? ??? 、?? ? 。???? 、??????? 、（ 〉。? ? ? ?? ??? ???、 「?? 。」 。?? 『?﹈（ ）????????? ????? ??????? 。（ ???? 、??（?〉。??『?﹈?? ﹇ （ ）??﹇ ??? 、「 、?? 。」 。
??????????????????? ??????? 。 （ ????? ????????? 。 。??﹇ ﹈（ ）?｝??? ???? ?? 、??? 。?????? 、 ??? ? 。????? 、 、?? ? 。?? ?? ???? 、（ 〉。??? ??? 、 ? 。?? 『 ﹈（?）?? ?????? 、?? 。????? ? 。?? （?〉、 ???? ?? っ 、???? ??? 。?? ??? ? 、 ? 、 、
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??（?｝。?? ?﹇?﹈（?）??????????? ?ー??ー?｝??? ? ?、? ???? 、（ ? ???? 。?????、 ???? ゥ。????? ?、（ 〉。 ??????。?? ???? 、 、???っ ? 。??? ?、?? 、 ? 。????? ． ?? ?。?? ? 。????? 、（?〉。 ? ??? ? 。??? （?? ? 。??? ??? ??、（?? ? ﹇ ? 】〔 〕???????? 。?? ? 、
??????????????????? ? 、 ? ?????? ? 。?? 【 ?﹈（ ）?? 《ー ー 》? ? ?? ?ー ? ??? 、（?〉、 ???? ? 、?? ? ?? 。?????? 、 、??（?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??? （ ? ??? 。?? ? 。?? ? 【 ﹈（ ）?? ー ?》?? ??? ??? ?? ?? ?、?? 、 〈?? ?? 。?? 【 ﹈（ ）??? ー ー ー 》??? ? ??? 、 、 、 。??? ??? ? 、?? ? 。?? ? ? ?????? 、?? 。
?????????????????? ????????、 ??????????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??ー??? ? 、 、 、???? 、 ? 、?? ?、?? ? 。?????? 、?? 、 。?? ﹇ 】（ ）???? ??? 、 。?? ? ﹇ 】（ ）??ー?》?? ? ?? ???? 、 っ?? ? 。??? ﹇ 】（ ） ????? ?? ? ょ??? っ 。???? 、??（ 〉、 ? 。?? ? ????? ? 、?? ? 。??﹇??（?） ??
?????????????????????、????????? 、 、 、???? 、 ????????? 。??????? ???? ? 。??? ?????????、 ?????、 ??
???。
????????? ????? ? 、??? ? 。????????????、? ? 、?? ?。???????????? 、 ? 、?? ?。????? ??? （ 〉。??? ??? ??? 、（ 〉。?? ?? 、?? 、? ? 。?? 、?? 、? 。?? ﹇?﹈（ ）
?? ー ー 》?? ? ???? ? ?
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?????????????????? ?。?????? ???? 、?? 、（ 〉。?????? 。??????? 。?? ??? ? 、（ 〉。?? ?? ??? ? 、 、?? 、（ 〉。??? ? ????、 っ 、?? ?っ 、〈??? ??? ?。?? ?（ 〉、 ??? ? ? 。??? ??? 、 ?? ? 。」?? ??? 、 、?? ? 。??? ??? 、（ 〉。?? ?﹇ 】（ ）??? ? ??? 、
?????????????。???? 、 ??????? ???? ? 。???? ? 。」?? ?? ???????? 、 ? 、（ 〉。??? ??? 、?? ?? 。」????? 。? ?? ?﹇? ﹈〔??〕 ????? ??? ? ??? 、 、?? ?? 。?? ? ﹈〔 〕???? ?????「 ﹈（ ）???? ? 、 、?? ? 、 。?? ?ょ 【 ﹈（ ） ??????? 、? 」 。? ??? ?【? （ ）?? ?? ??? ? ??? ?? （ 〉。（ 〉。 ??
??????
? ?
?????????????、（?〉。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ????》?? ???? 、 、 。?? ?? ???（?〉。????? ょ 【 ﹈ 〔 〕?? ?? ?? ﹇ ???? ??、 、（????? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、????? 、 ??? 。? ?? ﹇ ﹈ 〔 〕???? ?? ??? ?? ? ?? 、 、?? ?? 。???? ? ﹇ ﹈ 〔 〕???? ?????【 （ ）?? 。??（ 〉。（ 〉、 ?????? ? 、?? っ 。?? ? 【 ﹈ 〔 〕?
????? ????????????。??? ???、 。? ?? ????? ? 、? ?? ? 。?? ???、 、（ 〉。?? ??? ?? ﹇ 〔 〕? ???? ?? ?????????? ?? ?? ??? ????? 、?? 、 。???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ?? ? 、??（ ? ????? ??? 、（?? ﹇? （ ） ?????? ? ??? ? っ 、?? ? 。??? ??? 。」?? ???? ? ?? 、?? ? 。??【??
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????????、?????????? ??、（ ?? ? ?? ﹇ ﹈（?）? ??????? ?? ??? ??? ?? 。?? 〈﹇ （ ）??????? 、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ?） ??????ッ ー ー??ー ー ??? ?? ???? ?????? ??? ?????? ???? ? 、 。????? ??? ?????? 。?????? 。?????? ? 。?
??、???????????。???? ?????? っ ? 。」????? 、（ 〉。??? ? ??????っ っ 。?? ??? 。??? ??? 。?? ?? ??? ? ???、?? 、?? ? 、（????? 、?? ?? 。?? ????、?? 。?? ????? ? 、???? ? ???? ??? ? 。??????? ??。?? ? ? ? 、???? 、
????????????????。?? 【 】（ ） ??? ー ー?ッ?ー?》?? ? ??? ? ?。〔 ??? 〕?????? 。??? （ ? ???? っ 、（ 〉。????? っ?? ??? ? 、 。?? ??? ? 、 ? 。????? ?? っ 、（????? ?、（?? ﹇ ﹈（ ）???????? 、 ? 。??「 】??【 ﹈（ ） ??????? 、 ?? ? 。??? ??? 、 ?? 。??? 、 、?? 。???
??????????、??????。??? （?〉、??????????? ? ?? 。??? ??? 。??? ??? ?。??? 、 。??? ? ??? 。?? ????、?? 。??? ?? 、????? ?。?? 、 ??? ??? 、 ? 、?（?〉。????? ? ?? ?????? ? 。???? ???? ???? 、??。?? ??? ? 。?? ? ?、?? ? 、?（ ????? ???? 、 」??、 ? ? 。
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????????????????????????。???????、???? ???。」????? ???????、? ? ? 。???????? ???? ????
?? 。
????? ?????? 、 ?? ? ??
?? 、（?
?﹇??? （ 〉、???? 、 ??? 。?? ???? ??? ?????? 、? 。????? 、
???? ??? 。?????? ?? ? ?? ??? 、（ 〉。?? ?? ?? ??? 、（???????? 、 ??? ? 。? ?? ﹇??﹈（ ）????（ 〉。?
??????????????????? 、 ??????????? ? 。?? ? 。（ 〉。?? 。? ?? ー ? 、? ??? 。???﹇ 】（?）????? 、?? 。?? ?﹇ 】（ ）??ー?》??? ??? 、 ? 。??????? ??? ?? 。?? ﹇ （ ）?????? ? ? ? 。??? 〔 〕 ????????? ??? ﹇ ﹈（ ） ???????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??《ー?? ??? 、 。??? ﹇ ﹈（? ） ??? （ ? ?
??????、????。???????? 、 ? ???（ ??? ?
????（?〉、???
?? 、?? 、（?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ? ? ???? 、?? 。??〈【?﹈（ ）?? ? ?????ー 、? ?、??? ???? ? 。?? ??? ?、 『 ??? 。』? ? 。????? 、 、??（?〉。?? ﹇ ﹈（?）?﹇? ?? ?? ?? ??? ? ? ??? 、? ? ?? ??? 、?? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ）?ー ﹇
??????????????????? ??? 。?? ?? （ ?????? ? ? ? 。????? 、?? 、（???? ??? 。?? ?? 、 ??? ?、（ 〉、 ??? 、（?? ? 、（ 〉、?? 。?? ? 、??? 。?? 【?﹈（ ）??《ー?? ー ー 》?? ? ??? ? ????? ??? ????????? ? 、????? ?、 〈?? 、?? 。????? 、??（????? ? ??? ??? ?
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???????、???????????、（?〉。?? ?? ???、?????????? 、 ?????。?? ? ????? 、 ? 。」 、?? ? ??、 ??? 、（ 〉。?? ??? 。?? ??（? ???????、 ???? ? ．?? 、〈 〉。?? ????? 、??? ??? 。????? ?? ???? 、?? 、（??????????? ??? 、（ 〉。????? ????????????? ????? ?? ???? 、
???。
?????????????????????? 、????????、???? ? ???。」?。?? ??? 、 、?? ????? （ 〉。?? ﹇? 】（ ）??﹇ ? ?????? 、
?? 。?? ゅ﹇ （?）?? ? ???? 、 。?? ゅ?【 】（ ）??? ??? ??? ??、（?? ﹇? 】（ ）??? ??? 、?? 、 ?? 、（ 〉。?? ?【 ﹈（ ）???? 、??? ? 、?? 。???﹇??﹈（ ）??? （ 〉??? ??? 、（?? ?? ??? ????
?????。?? ? ??????【 ﹈（ ?）????????????? ? ??? ?。??? ? ??? 。??? ?????? ???? 【 ﹈（ ）????? ???? 〈 ??? 。?? ? ﹇ （ ）??ー?》??? ??? 。??????﹇ 】（ ?）???????《ー???? ? ???? 、 、?? 。? ? ? ??????ょ?【 （ ） ???????? ? ?? ? ??? ? 。?????﹇??﹈（ ） ? ???ー?
?????????、?????「?」??「 」「 」??? ? 。（????? 〈 」 （?〉。?? ﹇ ﹈（ ） ? ????? ???? 。 ?????。?? ﹇ 】（ ）?????? ? ー 》???????? ? 、??? 。?????? 、?? 、（ 〉。???? 、 、??? 。??? 、??? ? ?? 、?? 。?????? ??? 。?????? 、??? 、 ??? 。??? ??? ?、（ ）????﹇?】（??）????????
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???????????ー??ー??》????? ?????? ?? ? ??? ???? ??? ? 。 ??? ? ?
????????????????
??? ? 。?????「 ? ???? 。?? 〕?????ゥ。」??? 「 ー??? 、 ??? 。??? ???? 。??? ??? ??? 。」?????、??。????? ?
???????????「?????、（?〉。?? ?
?? ?ゥ。?? ? ? ???? 。?? っ 、 、?? ? 、（ 〉。????? ?? っ 。???
???ッ?????????。??? ? ?? ?????? ????? 。??? ?? ??? 、 っ??? ? 。????? 、?? ? 。???? ?っ 、?? 。」?? ?? ??? 、 っ っ?? 。? ? ??? ?? ? ?? 、（ ??? 。?? ? 、???? 、?? 。??﹇?﹈（ ） ??? ? ??? 。?? ??? 、〈 ）。? ???? ﹇? （ ）????? ? ? ??? ?、 ? 、?? ?? （ 〉、?? ?? 。
??﹇?】（?）?????????? ?? ? ?? ????? ??? 。??? ???「 ??（? ??? ????? ??? ??????ゃ ???? ???? 、??（?〉。????? 、?? 。????? 、?? ???﹇ ﹈（ ） ??﹇ ?? ?? ?? ?? ?、???。????? 、???? 。?? ??? 、 。?? ???? 、（ 〉、?? 、 、 。?? ??? 、 。???????????????????? ?、????っ ゃ 。
???????????????????。??? ????????????? 、????????????? 、（???????????。??? ?????????。??? ???????? ???????。??? ?????????、「 ??。」???? 、〈 〉。?????????、（ 〉。??????? ???、「 ??? 、?? 。」?? ?? 。??? ??? ???? 、（??? ??? 、?? ? ?。??? ??（ 〉、?? 、?? ?? 。??? ???、 、?? ? 。?? ? ??? ?
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???っ????。?? ?? ??????????? ? 、（?〉。?? ? ??? ? 。」?? ? ??? ? 、 。????? 。」?? ?? ??? ? 。???? ? 。??? ??? 、 、? ? っ?? ? 、（????? 、（?? ? ?、???? ? 、?? 、（ ）。??? ??? ??、（ 〉、?? ? 。?? ?? （??「 」「 」 。?? ?﹇ 】（ ）?? ー 》
七
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????????????????〔???????（?〉、??????????
??????????????、????? 。?? ??????? ??? ?、 、?? ??? 。??? ﹇ （ ） ヮ?? ヮ? ??? ?、（ 〉。??? ﹇ （?）??? ? ???? 、 ??? 、 、??（ ???? 【 ﹈（ ）???? ????? ???〈 。?? ヶ?? ? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。??? ???? 、? ? ?ゃ? ??? 。?? （?? ? 。????? ??
???????????、???????? 、 ??? ??? 。??? ﹇ （ ）??? ?? ???、。 。? ??? ? ????? ?。? ??? ? ???? ?? 。???﹇ 】（ ）??? ??? 、 ゥ?? ? ? 。?? ??? 。??? ???? 。 、?? 。????? 、 ?? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕 ?????? ?【 】????????? ﹇ 】??? ?
〔??〕?????????
? （?） ?? ? ??? ? 、 ?? ?? ??﹇ ﹈〔 〕?? ?
???。?? ????【?????（?）?????? ? ??? ??? 。??? ﹇? ﹈（ ）???? ? ??? ??? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? ー ー 》??? 、??? ? 。?? ? 。???? ? 、?? 。?? ?【 ﹈（?） ??? ー????? ? 。?? 、 ? 、????? 、?? 、??? 。?? ?????? 、?? 、 。?? ﹇ 】（ ）?? ー 》??? ??? 、???? ? 、（?? ?? 、 、
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???。??? ????????????????? 、?? ???????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ? ??? ?。（?? ? 。?? 【 ﹈（ ）?? ? ??? ? 、 っ?? ? ? 。??っ ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ?っ ゃ 。?? ? ????? 、 っ?? 。?? ?? ? ? ??? ょ っ ? 。?? 【? ﹈（ ）?? ??? ?、「 。??（?〉。」?? ? ?? ???? 、?? 。」?? ?﹇ ﹈（?）????? 。（ ?
??????、?、（?〉。???﹇ （?） ??????????﹇? ???? ? ? ? ???? ?。?? ???? 、??? 。??? ??? ? 。????（ 〉。? 、?? ? ?? ???﹇ ????、?? 。? ? ?? 「? ? 、?? ?、 ??? ? ? 。??? 【 ﹈〔 〕 ?????? ﹇ ?】〔 〕????? ﹇ （ ）????? ?? 。（ 〉。?? ??? ? ?
????????
???
? 、??（??? ﹇ ﹈〔 〕??
?????????? ﹇ ﹈（ ）???????????? ? ??、??? 。 〈 ??? 。 ????????? ? 。?? ?『 】（ ）?? ???? ???? 、?? ? 。?? ?? （ 〉、?? ? ?? 。?? ?【 】（ ）?? ??? 、 ? 。?? ﹇? ﹈（ ）???? ??? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? 、?? っ 。??【 】（ ） ???? ????? ? ??? ? ? ????? 。?? ???。
?????????????????、 ????。????? ? 。??? ? ??? ? 、??? ???。??? 、?? 、 ???っ?? ? ? ???。???? 、?? ? 、（ ?????? ???? 。??? ??? ?? 。」??? ????、 。??? ??? ?、 っ?? 。?????、 ? 。?? ??? ?、 ? ? 。?? ? ??? ??????、 ?? 。?? ? ?
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?」?????、??????????? ? 。?? ??? ? ????? ??????、 。?? ? 。（ 〉。?????????? 、 、（ 〉。?? ????、 。 、?? 。?? ???、?? 。????、? ? ??? 。?? ? ??? ??、（ 〉、?? ?? 。?? ?? 、?㌧?? 、 ??? ? 。?? ????、（ ??? 。????? ? ? ??????、??。（ 〉。 ? 」?? ?? 〉。????? ??、??? 、 、?? 、（???
?「??????????????????、????、???????、??? ? ? 。????? ????、 。??? ???「（ 〉。?? ?、 ??? 。」?? 、? ? ??? ???? ? ??? ? 、
?? 。?? ﹇ 】（ ）???? ????? 、?? 、 ?。??﹇ ?（ ）???? ???? 、（ 〉。???? ? 、 ゥ?? 。??? ???（ ? ?? ??? ?? 。?????、? ?? 。????? 、 、? 。??? 、?? （ ??? ? 。
???????????????????、?????????????????????????。????? 、 ????????、 ? ???? ? 。??? ??? 、?? ?、 。???? ? ? 。??﹇ 】（ ）????? ?、?? ? ??? 、（?? ?【 （ ）??? ? ???? ??? 。?? ?? ? 、?? ? ??、（????? 。???【???〔 ?〕 ?????? ????? ??? 。??? ? 、 、???、?? 〜 。
????【???（?）???????????? ? ??????? 。?? ?? ? ? ????? ??????、?? ? 。?? ? ﹇ 】〔 〕?? ??????? ??? ﹇ ﹈（ ）????????? 、 ? 、?? 。?????﹇?? 】〔??〕????????? ? ? ???? ??? ー 、?? 。????﹇??】〔??〕??????????? ﹇????? ????? 、 。???﹇??（ ）????? ? ?? ?????? 、 、 ? 、??? 、?? 、（ 〉。
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??「???????????、???? ? ?????、 ??? ?? 。?? ?????? 、?? 、?? 。???﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ?。? ?? ? ??? ??? っ 、（???【 ﹈（ ）????????? っ??? ? ??? 。??? ゅ ﹇? 】（ ）???? ? ??? 、 、?? ???? 。」? ????? ﹇ 】〔 〕???? ??? （ 〉。（ 〉。??? ? ?? 、??（?〉。?????????? ?
????????????????????????????、????????? 、 。??? ﹇ 〔 〕 ???? ?? ?? ???? ? 。??? ? ? ?????〔??〕??? ????????? ?? ????? ? 、?? ? （????? ?〔 〕 ???? ? ???? ? 。?? ?? ? ?????? 、 ??? 。? ???
???????????
???? ????? 。??? ????? 。?? ．?【?﹈（ ?）?? ー ー ー 》?????? 、 、?? 、 。???? ? 、 ?? ??? 、（
??????????????????????、???????、?? ? 。」??? 。?????????ょ??????????﹇??﹈〔??〕?????? 、 ??? 、（?????﹇ ?﹈（?）?????
??? ????? ? ?? 、（ 〉。???．?﹇?﹈（ ）?????? 、??? 、 ? っ?? ? 。??? ?﹇ ﹈（ ） ???》?? ?? 、?? ? 。???【 ﹈（ ） ???????? 、??? 。」??? ? ????? 。??? 【 ﹈（ ） ???? ? ? ?? ???? ．? 、?? （ 〉 、
????????????。??．〈﹇?﹈（??）????????《ー? ー 》?? ? ???????? ? ?????、????? ? 。??????? 、（ 〉。????? 、 、 ? ???? ? ? 。?? （ 〉、?? 、????? っ 。????? ?? 、（ 〉。??? ﹇ （ ）??? ??? ? 。??? ﹇ 】（ ）??｝ ???????? 。??﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? 。??﹇ ﹈（ ）?????? ?
17あそぶあぜみち
?????、??????????? ???。? ? ?? ??? ? ????? っ 、（ 〉。??? 【 ﹈（ ）?? ? っ 、?? ? ?、?? 。??? 【 】（ ）??????? ?、 ?? 、?? ? 。?? 【 ﹈（ ）? ??ー??? ???? ?っ?? ?、（?〉?? 。??「 ???? 。?? 、 。???﹇ 】（ ） ?????? ???「 ??? ? 。」「（?????? ? ???? ー 。?????? 、???
??????????。? ? ???????? っ ???。 ??????? ? 。??? 「???? ? （? ? ???? 【 】〔 〕? ?? ?? ?? ??? ??? ?【 ﹈〔 〕??? ??? ? 。????? 、?? 、（??? ??? 、?? ? 。?? ?﹇ 】〔 〕 ???? ???? ??????﹇ 】（ ） ??????????? ???? ? 、??? 、??? 。?????? 、
???。?? ??????????????? ?????? 。??????? ??????????????? ?、?? 、（?? ﹇ 】（ ） ???? ー? ー 》???? ??? 、?? ?? 、?? ? 。?????? 、?? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ） ?????? ??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ?（ ）?? ー 》??﹇?? 、?? 、 ??? 、 ? 。?? ﹇??（ ） ??? ??? ー ?ー?ー ???????? ? 。??? ???? ゥ。
??????????????????、??????????????? 。???
????、?????
??????? 。」???（?〉、?????。???????? 。????? ? 。?? ???、??? 、（ 〉。??? 、??? ? 。?? 、????? 、 ?? ??? 。?????? 、?? っ ゃ 。???????? ??。?? ??? ??っ????? っ 、?? 、（ ?????? ????
あだ一あたう18
???????????????????????? 、??? 。???????????? 。?? ???? ? 。?? ??? ???? ??? 」 ? 、?? ? 。??????? 。??﹇ ? ??? ? 。?? ?? ??? ?? 。??「?】（ ）? ?? ? ? ??? ? 、 、?? ? （ ??? ? 。?? ? ??? ? 、?? ?、（?? ﹇? （ ） ?????????? ??? 。?? ? ??
???、?っ????????。??????? ???? ?、（??? ?????、 ???? 。?? ????? 、?? 。?「? ????? 、?? 。??? ???、（ 〉。（?? ?? ? 、（ 〉。?????、?? ? 。????? 、?? 、（ 〉。?? ?? ? ?????、?? 。?? ???、（? ??? ?? 、 ?、?? ? 。?? ???〈 〉、 ? 、?? ?? 、 っ ??? 。
??????????????????? 、??。?????? 。?? ?? ???? 、?? ??? 。?? ? ? ???? ???、 ? 。??? ? ??? （ 〉。?? ???? ?? 。?? ? 、?? ???、 ? ? 。????? （ 〉。????? 、???、 ?? ???。?? ???? ? 、 、?? 、（ 〉。?? ???。?? ?? ヮ?? ?、 ????、（?〉。
????????」???????????????、????????????? 、（ 〉。?? ??? ??? ? 。??｝?? ? 、?? 、（ 〉。?????? 、?? 、（? ??? ????、 、?? 。??? ??? ? 。??? ? ??? 。????? ?、（ ??? ? （ 〉、?? 、?? （??｝?? ? 。?? 「 ﹈（ ） 《??》??? ???? 、 ??? 。?? ?? ???（ 〉 ?
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???????。?? ? ????????????? 、?? ???????。??? っ ???? 、 、?? 。??? ??? 。?? 。?? ? 、 ? ?????? 、?? 、（?? ??? ? ??（ 〉、 、 ???? 、?? 。?｝ ? ????? 、 ???? ? 。?「 ? ?????? ??? 。? ?? ??????? 、??? 、 ??? 、（ ????? ???? ? ? 、（ 〉、??? 、 、???
??????????。????????、??????????? ?????? ?、??? ? 、（????? ???????（?〉 、?? ? ???? ? 。????? 、?? 。??? 、?? 、????? ??? 。?? ﹇ （ ）?? ー? ー?? ???? 、（ 〉。（?）。」 ??? ? ? 。??? ??? ? 。?? ?? 、?? ? ? 。????? ? 、「（ ??? ? 。?????? 、?? 、 。?? ? ???? 、
????、（???????????????????????、 ? ?、????????、 ? ? 。???????（ 〉、「??????? 。」 、 ???? 。?【??? ??????? ??、 ?「 ??? 。」 。????????????? 、 ?。」??（ 〉、 ??? 。?﹇?????? ????????? 、
??（?〉。
????? ????、 ??? ?、 〉、 ? ??? 。?? ???? 、??? ? ???? ?
?? 。?? ?? ?????﹇ （ ）???? ? ???? 、??? 。 ァ?? 。
???（???????????????????、??????????????㌧????、???????? ? 、（???????? ?ッ???、???? 。 ??? ? 。??????? 「 ???? ???????? 。??ー （??? ?、?? ???? ????
?? 。
???????? ?????? 、?????、 ? 、????? ??
?? 。?? ?【 ﹈（ ）???? ??? 、??? 、??（????? ? ? ??? 、 ?、?? ? 。??? ???? 、 、?? 。
，
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???????????????、?? ??? 。????? 、??? 。??? ? ?????? ? 、（?〉。????? 、?? 、 ? 、?? ? 。?? ? 「 ｝（ ）?????ー?????? ? 、??? 、?? 。?? ???? ? 。??? 〔?? 〕?????? ??。?? ャ??? 、 、?? ?? 。????? 、 ?? 。?? ? 「 （ ） ??? 《ー 》??? ? 、?? 。
???????????????ゅ??????? ? ??? ?? ???、〈 〉。?? ﹈（ ） ??? ー???? ??? 、 ??? ?。?? ? 【 ﹈（ ） ???》?? ? ???? ? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（? ）?《ー??? ??? ?っ 、 ??? ? 。???﹇ ﹈（ ）???????、 ? ??? 。???【? （ ）????????? 。?? ? 。」??? ??? 。?????? ? 、?? 、（ 〉。??
?????????????????、 ??? 。? ????、 ? 、?（?〉、 ?。? ? ? ????? 、「 ???? ?? っ 。」?? 。????、 ? ? 。?? ??? ? ? （?? ? ? 。?? ??? ? っ 、?? 。????? 、?? ?? ? 、（ 〉。????? 、 。?? ??? ? ?? 、?? 、（ 〉。??? ??? 。??? ???、 ?? 。? ? ?? ? ??? ???、（?〉。
????（?〉、??????????? ?、????????、????????????。?? ??? ? 、?? ? 、 「?? ?。（ 〉?? 。」 っ 、?? 。?? ? 。?? ? ??? ? 、 っ??っ ??っ 。?????? ???、〈 〉。?? ?? ???? 、?? ?? 。?????、 ?? 、（????? 。??? ??? 。?????、 ? ? 、（? ?? ??? 。?? ? ???、 ? 、
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????????????????。? ??? ﹇??】〔??〕?? ??? ??? ?? ? ???? （ ??? ? 、 、?????????? ????? 。????? 、 、?? 。?? ?﹇?﹈（ ）??ー ー ー 》????? ?、?? ? 。?????? 、?? 。??? ????、?? ?、 ? 、??（?????? ??? 、 ? ? 、（ 〉。?????????? 、??? ??? 。????? ?? 。??????? ? 、
??????????、??????????、???????、???????? ? 。?? ????、 、?? 」?? 。????? 、?? ? ? 、 ??? 。??? ????、??? ? ?、? ??? 。??????? ? 、 。?? ? ﹇ 】（ ）?? ?? ー??????、 ?。??? ?、??? 。????? 。 。?? 。?????? 、?? ?ー ??? ? 、 ??? ? 。
???????????????????? 。???? ? ?????? 、?? ?? っ 。???﹇ ﹈（ ）?? ??? ょ ??? ??? ???? 、?? 、?? ? 。? ?? ? （ ??? ?。?? ?? ? ?? ? 、?? ? ? 、（?? ?? 。 ? 。」????? ??? ?? 、???? 、??? 、（????? ?? 、（ 〉。??? ??? 。??? ??? 【?﹈（ ）?? ? ーッ ー ー?? ? ?????
???????????????。???? 、??? 、 ??????? 。?? ?????? 。 。??? 、 っ??? 、（ 〉??。?? ?? （ 〉、 ォ???? 。?????? 、?? ? 、?? ???? ? 。????? 、?? 。?? ? ????? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、??? ???、（ 〉。??? ??? 、 、 。??? ???? 。????? 。?? ? 、?? ? 。
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??????????????????? ??? 、（?〉。? ???? ????????? 、（?〉。?﹇?? ?、（ 〉、 ???? ?? ? 、?? ? 。????? 、 ??? 、（?〉。?? ?? 、?? ??? 、?? ??? （??? （ ? ??（ 〉、??? 、（?? ?。? ?? ? （ ? ???? ? 、 、?? 。????? 、?? ??? 。?? ?? 、???? 、??? ?? ????。?? ??（
???????。??? ?? ? ??????????? 、?? 、（ 〉。?? ???? ? ????? 、 ??? 。???『? 】（ ）???「??? 。??? ????? 。?? 。???? 。??ー ? 「 ???? 。」「??? ?。」??? 、 ? 、??? 、??? ? ?。????? っ 。?? ? 、?? ?っ 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ? ??? ? 、
????????っ?ゃっ????。????? ? ?? ??? 、 。?? ? っ ?。?? ?? ??? ????? 、 、?? ?? 。??? ﹇? 】（ ）?????? 、?? 。????? ??? っ??（ 〉、 っ 、?? ??? 。????? ?。????? ?? 。?? ??（ 〉、??? 、?? 。?? ? ??? ?? 、（ 〉 。?? ??? 。?? ??? 。?? ?っ ??? 。?っ（?）
????????????????????? 。 、?? ??? ??、 〈???? ﹇?﹈（ ） ????? ー??? ??? 、 ー?? ? 、?? ?? 。?? ? ?????、 、 、?? 。?? ? ???? ? 、?? 、 っ?? ? 。?っ ﹇ 】（ ）???ー?←?? ???? ? ッ ??? 。? ?? ー? （ 〉、 ????、?? 。?っ? 【 】（ ） ???? ? ?? 《ー?????? 、??? 。?? 、?? 、 、（ 〉??? ?
あつまりきたるあつい
?????????、?????????? 。????????、???????????? 、 ??? 、?? ? 。????? ?。??﹇ ? っ? ?? ? 、?? ? 。?っ 【 ﹈（ ）?? ? ? ?? ??? ?? 、（?? ? ??? ? 。?? ??????っ ﹇?】（ ） ? ?????? ????? ? ?、?? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ??? 、 、?? 、（??? ﹇?﹈（ ）???? 、?? 、（?? ? ? 。?っ （ ） ?
??????????????????? 、?????? （ 〉、 ?????? ????? 。?っ 「?】（ ） ? ???? ? ? ー ー??? ??? ? 、??? ???（?〉。?? ???? ???? 、 ??? ? 。??????、??? 、?? 。?? ?? 。?????? 、（ 〉、?? 。??? ? ??? ? 、?? ? 。?? （ 〉、 、??（ ）、 、?? ? 、??（?〉。?? ……?? （??? 、 ??? 。
????????????ゃ???????????????????? ??? 。 ? ?? ????、? 。????? ????????? ? 。???????????????、 、?? 、 ? 。?? ???? ?、????? 。?? ???? 、?? 、（?っ? 【 ﹈ ） ??? ?ー ー??? 、?? 。?? ???? ? 、?? ? 。?? ?? ?? ????? 、?? 、（ 〉。?っ ﹇ （?）????? 、 ?、
??（?〉。」???? ???? 」?? ? 。??? ?
???、???????????????? ??、（ 〉。??? 【 ﹈（ ）???? ? ? 。??（ 〉。（?〉、? ??? ? 、 ゃ?? 。?? ? ????㌧? 、 ??? 。?? ?????? 。? ? ??っ ﹇ 】〔 ?〕? ?? ? っ??? ??っ 【? 】（ ）??っ? ??? ??? 、? ? っ? ? 。 ? 。?っ??【??】（??）? ?? ????? ? ????、 ? っ ??? ?。???????????? ﹇ （?） ? ??????ー??ー 》??? ????、?? ?、（?〉。
あつまる一あてる塞
???????????????????? 、 ???? 、?? ? 、｛ 〉。?? ? ??? ?? ?? 、?? ? ?? 、（ 〉。?っ ?【 】（ ） ??? ? ?《??ー ?ー 》?? ???? 、 っ 、??? ? 。?? ? ? 、（ 〉、????? ?っ 、?? 。????? ??、（ 〉、 っ??? 、?? 。??? ??? ? 、?? ? 。????? っ ?? 、（??????? 、 、 ???? 。?? ?（ 〉、?????? 。?? ??? 、 ー
????、?????????????? ? 。??? ??????? ??．??? 、?? ? っ 。?????、??、（ 〉。????? 、 ? 。?? ?? （?? ?、?? 。??? 、 ??? ? ???、 ー??。??? ??? 、 ???。? ??? ? ?? ??? っ 、 っ?? 。??? 、?? ? 、??、 ? 。?? ?? ?? ???? 、?? （ 〉。? ? ??? ?????? ? 、? ??
???????。? ????????????? ?? ?? ??? ?? ??? 、（??? ???? 、 、?? ?、 。?? ? ??? 、? 。?っ 「 】（ ） ??《ー???? ? ?（ 〉、『?? ?? ? ?、?? 。』 。????? ???、（????? 、 ??? 。?? ?? （ 〉 、?? 、 、? ??? ? 、 。?? ????? ?。??? ????? ? 、（ 〉。????????????、???????? 、???? 。????? ??? ???。（?〉。 ? ?? 、????? 。
??「???????????????????? 、?? 、〈?〉。????? ?? ? 、（ 〉。??「?? ??? ?、?? ? 。????? 、（????? ﹇ ﹈（ ） ?????ー ー 》??? ??? 。?????? ??? 、（?〉。?っ???﹇ 】（? ）?? ? ー 》 ???? ?? ? ?? ?ゃ??? ??? 。?? （??? 、 ．??﹇ 】﹇ ???『?】←???﹇ （ ）?? ? ? ??? ?? 。」?? ?﹇ 】（ ）?? ー ?
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????????????????????????????? 。??? ??、 ????? ? ???。」??? 、 ???? 。?? 。」??? 、??? 。??﹇?】（?）???????????? ?????、（??? ?。????? 、??? ??? 。????? 、? ???? 、 ー???、 、??? 。?? 。」????? ???? 、 、??（??? ??? 、 ょ?? 。?? ?
?「（?〉。」??っ?、???????? ?っ?、??????? 。??? ?? ??? 、??、 ? っ 。??? 、 ? ー ???? 。?? ? 。?? ???? ? 、?? 、?? ??? 。??? ????、 ? 。?? ?? 、??、? っ ???? 。?? ???? ? 、 ???、（?〉。?? ??? 、?? ??? ?? 、 ?????。（?? 、????、「 、?? 。」 ? 。??? ??? 。??? ???
??????????????? ??????????????????? 、 ??? 。」?? 。 、?? ??? ? ?。?? ?? ??、???? ? 。」?? ?????、 。?? 。??「 ? ????? 、???? 。??? ??? 、?? 。」??﹇ （ ）?? ??? ょ??? ??? ?? 。?? ??? 、（ 〉。?? ???? 、 ??? 。?? ??? ? ?? 〉。??? ?? ?? 。
??｝?????????????????? ??、????????????? っ 、?? っ ?。?? ??? 、「? ? 。」?? ? ?。???? 、?? ??? 。???? ?? ?、 、 、?? 。? ? ? ? ?? ?? 、??? ?? 、? 。??? 【 】（ ）????????? 。?? ? ?? ?? ????、? 、?? ? ? 、（ 〉。??﹇ ﹈（ ）???? ? 、??（?〉。?? ? ???? ? 。?? ?、 ???? 、（ 〉。
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????????????????????? 、?? ? 。? ? ??? ??? 、（? ?? ???? 、 ??? ? 。????? ? 、?? 、??（ ）????（ 〉。 ? ??? 、??? 、 。」???﹇ （ ）???? 。???「 ﹈（ ）??????? 、 ???? ???? ???? っ?????? 、?? 。」??? ???? 、?? 。」?? ??
????????????。????? ???????? 。?? ? ??? ? 。??? ???? 。??? ﹇ ? （ ）?? ?????? ? ? 。?? ??? ?。 。?? ???? 、??? 、? っ ? 。」??? 【 ﹈（ ）???? ?? 、?? ? ??????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ー????? ?? 。?????? 、?? 。?? ?? ??? 、????
?????。??﹇?﹈（?）???????? ? ? ?????、「（? ?? ? ????「（ 〉。」 、 〉。?? ????、 、?? ? 、（ ?? ??? ? （ ） ??? ? ?? ?? 。?? ??? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? 、? 、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ???? 、?? 、｛ 〉。??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、 。?? ??? 。??? ﹇ ﹈（ ）????????? 、???ォ 。?? ? ﹇ 〔? 〕??
??????????????????? ??? 、 ???? 、??（ ?????﹇??（?）?? ????「?? っ 。（ 〉。」?? ???? ? 、?? 。??? ? ????? ??? ?、 ? 。?? ????（ 〉、 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ? ???? ? ? 、?? 。?? ?? 、 ??? 、? 、? 。??? ﹇ （?）???? ??? 。??﹇?﹈（ ） ???? ????。 。??ー 「?
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??????????。」「???? ?????? 。」??? ???????? ???? ? 。」??????。」一一
S5????????????
??? ? 、??? ? 。??? ??? ??? ???? 。??? ??（???? 。?? ?。?? ????? ? 。?? ?? ? ??? 、??? ゥ? ????。????? 。????? ? 、?（?????? 「 ???? 。
????????????。? ??????っ 、??? 。」? ? ???? 。」? ???? ?。??? ? ?? 。??? ? 。?????? ? 。?? ? 。??? ??? 、 ??? ? 。」?? ? ??? ? 。?? ? ? 。」?? ?? 、? ?????、「 、????。」 ? 。?? ??? 、????? ??? 。?? ?? 、??、 ? ?? 。?? ?? ??? ? 、（ 〉
?????????????????、??????????、??? っ ? 。?? ? 、 ?????? 、 ???? 、 ー?? 。????? 。?? ?? 、?? ? 、 、??（ 〉??? ? っ 。?? ? 【 】（ ） ??? ? 。（ 〉。????? ? 、?? 。?? ?【 （ ）??ー???? ??? ? 。?? ?〈【 】（ ）?? ー ??? ?? ???? 〈?? 。?? 【? ﹈（ ） ????? ?? ??? （ 〉 、?? ?????? 、（ 〉。
????????????????????? 、?? っ 。????? ? ??。?? ﹇ ﹈（ ） ???》???? 、 ? ?。」????? ? ???、（ 〉、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ー ッ????? 。?? ?「（?? 、?? 。」?? っ 、（??? ??? っ 、 ??? っ ??。」???【 ﹈（ ）????????? ?????? 、??? 、 ??? 。?? ??? ?。（?? ?? 、
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?????????????。?? ??????。????????? 、 ? 、（ 〉。?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? ? 、??（? ??? ?﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 、（ 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ?? ???? ? 、?? 、?? 、（ ）。??【?? 、???? 、?? ? 、（ 〉。??? 〔 〕???? ???????????? ????? 。? ? ? ? ?? ? ???? ???? ?? ??? ?? ? 、 、??（ 〉、?? ? 。
?????????????????????????????? 、?? 、（ 〉。????? （ ）??? ??????? 。?? ?? 〔 〕???? ??? ???? 、｛ 〉。?? ?? （ ）??、????? 、?? ﹇ 】（ ）? ???《ー? ー?? ??? ?? 。??????、 、?? 〜 。?? ?﹇ 】（??）??ー ?????? 、?? 。 （?）。???、? ? 。?? ? 。?? ?? ﹇ 】〔 〕? ? ? ?? ??? ? ????、
???????????????、（?〉。????? ﹇ ﹈〔??〕??????????? ? ? ?? ??? ??? ??? ?? ?? 、?? ? 、（ 〉。?? 「 （ ）?ー??? ????? ? 。?????? ゥ 。?? ???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??《ー?》????? 、 ?????? ? っ?? 。?? ??【 （ ）???? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー ー 》??? ??? 。?? ? （ 〉?? ? 、?? ??? （ 〉。?? ??
???????、???????????? ???、（ 〉。?? ﹇?﹈（ ） ? ????? ???＝ ? ???? ? 。??＝ ? ???? 、? っ?? 。???﹇? ﹈（?）????? 、?? ?? 。?? ?? 、??? ? 、 、? ??? ? 。???? 。? ??? ?? 、?????? ?。???? 、（? ?? ??? ?? 、??（?〉。?? 【 （ ）????? ? 、??? ? 。??っ??﹇ 】（ ）??? ?
29あまてらすおおみかみ一あまり
????、??????????????? 、（???????????? 【 】???? ??????? ???〔 〕?????? ???????? 、?? ???? ? 。? ? ?? ?? 、?? ? ?? ??? ?、 、（?? ? （ 〉、?? ? 、????、?? 。??????? ?、???? ?? ??????? 、（?? ? 「 、?? 。」 、?? ?? 。? ? ???????????、?? 。?? 【 ﹈（ ）???? 、（ 〉。?? ??﹇ ﹈（?）?? 《ー ー?? ?? ??? 、?? ? 。
??﹇???????????????????? ?。??? ????? 。??? ﹇????〔??〕 ?????????? ???? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? 、 ???? ? 。?? （ ???? ? っ 、?? 。??? ﹇ 〔 ?〕??????
（?〉????????
?? ? 、 ? ??? ?、 、?? ? 。??? 【 ? （ ）? ? ?? 、?? ? 、?? 。?? （? ???? 【 】（ ） ?????? っ 、 っ?? 。???【 ﹈（?） ? ???? っ
??．??ゅ??????。?っ???????? ? ? ??、? ??? 、 ??? 。?? ? ???? ? ??。?? ? 『 ???? 。?? ????、? 。?? ﹇ ? ? 。??? ????? ? 。???﹇ ﹈（ ）?? ?????、 ? ? ? ??? っ 、「（ ??? 。?? ??「 。??（ 〉。 。?? ??????? ?? ?、（??? ．?????????????????????? 、 っ?? 。??? ??? 、 ???（ 〉、?? 。
???????????????????? 、 、? ?? ゅ?? ????、 ???? ???? ????? 。? ? ? ?? ??? ? ? 、?? ? ? （ 〉。???『 （ ）???? ??? ???? 。?????? 、 ???? 。」??? 、 ???? 、 ゥ?? ?。」?????、???? ?、?? 、（ 〉。??? ? 、〈 〉。??? ? ? 、?? ??? ? 。???? 、? ? 。?? ??? ?? ?
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?????、（?〉、??????????? 。???????????????????? っ 。???????? ???? ?? ?????? 。????（???、?? ?。????? ? ???? ?ゅ? ? っ ????? っ 。??? ??? 、 ??? ?、
??（?〉。????? 、?? ?。????? 、 っ?? ?。?? 【 】（ ） ??? ー 》?? ????? 、??? ??? 、（????? 、?? ? 。?? ??? 、? ??? 。
??﹇??（?）????????????? ? ? ?????っ ? 、 ???? ? 。???? ? 、??（ ????? ? ????? ??? 、 」????? 、 ???? 、（ 〉。?????? っ?? っ 。? ??? ??? ? 。??﹇???? 」 、?? 、 ?? 、?? ? ? 。?????? 、?? 。????? ??。??? ? ? 、??? （ 〉、?? ??? ? 、（????﹇???（?）?????
??????????????????? 、 ??????? ??? ? 。?? 【? （ ）????》?? ??? 、 ???? 。????? ?? ?? ? ?? ??? ｝?? （ 〉。??﹇?】（ ） ? ????????????? 。? （??? っ 、??? ?? ? 。??? ?。?? 、?? 。????? ??? 、（?〉。???????????? 、???」 ?。?????? 、 。??? 、?? 」 ? 。
???????????????????????????????? ?。????、? ??? 。????? ? ??? ? ?。?? ????? 、?? 。??? ???? 、?? ?。?????、 ? 、?? ? 。? ? ?? ??? ?、 っ??、?? 。?? ????? 、??、 ? 。?? ??? ? 。??? ? ????っ 、 っ?? 、（?〉。??????、???? 、（ ??? ????、 ? 、??? 、??
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????????、（??????? ?? ???????? 、?? 、（ 〉。??? ??? 、（ ?? ???? ???（ ???? 、 ??? ??（ 〉。?? ?? ????? 、???? 、（?? ー????? 。（ 〉???? 、?????? 。 、?? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。?? ??﹇ 】（ ） ??? 、????? ょ 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 ? 。??? 〔 ?〕
????????????????? ?? ﹇ ???】?〔???〕?????? ??????? っ 、（ 〉。?? ?? ??﹇ ﹈???? ??????????（ ）? ? ???? ?、?? 。????? ? 、．?? ? 。????? 、?「 ㌧?? 。」 ? 。??? ??? 、? 、（?? 【? （ ）???????? 。? ??????〔??〕?? ???????????????．???????
?????? ????っ???、???? 、（??? ? 。（?? ?? （
???????????????????????????????、?????? ??? 、（?〉。????? 、?? ????? 、 ???? ???? ?? 、（ 〉。?????? 、
?? ??? ? ?? ?、?? ? ??。??? ????? 。?? 〔 〕???? ????????? ??? 、?????、?? 。???? ??? 。??? ???? 、??? ? ? ? ???? ?? 、?? ? 。?? ﹇ （ ） ????? ?? ??? ? 。????? ?っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?
????ー??ー????? ? ? ?????????? ? 、 ? 。」????? 、「 。 ????? ?? 。」?。?? ?「 ﹈（?） ??? ー ー??? （ 〉??? 。 ? 、?? ??、（?? ? ?? ????、 ? 。?? ? 、「（ 〉?? っ? ??? ?? 。」 。?????? 、?? 。 ? 「?? 」 ? 、（ 〉。??? ?（???、 、?? 。 ???? 、（ 〉?? ?? ??? ?? ?? 。????? 「 。」?? 、（?? ? ???「???? ? 。」 。??? ?
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??????、??????????????????????????????? 。?? （ ）??「 ??? ??? 、（ 〉 ??????、 （?〉、 ゃ???? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?????? 、 ー?? ?? 、（?〉。?? ﹇ 】（ ）?? 《ー?? ?? ? 、?? ? ?? ー?? ー 、（?? ??? ??? ?? 、（???? ﹇ （ ）??﹇ ???? ? ??? 。?? ?? 、?? 、?? ?? 。?? ?? （ 〉、 ??? ? ? 。?? ???? ﹇ 】（ ）
??????????????、????? 、 、 ??? ??????? 。?? ??????? ?」 。?? ? （?? ?? ??????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?ー????? 、?? ? 、（ 〉、 っ?? ? ? 。（ ???????? 。?? （ 〉、?? ? 、? ??? ???? ? ????【 】（ ） ＝???? ?? ?。?? 、（ 〉。????? ー? 。? ﹇?﹈（ ）?? ? ? 、? ?? ???? 。? ? ?? ?
????。?? ? ??????????????? ? ?????。????? 「 ﹈（ ）?? ー??? ＝ ? 、??? ?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ? ）?? 《ー ー? ー 》??? ??? 、??。??? ??? 。????? 。?????? 。????? 、 ? 、（?????? 、 。?? ???? ? ??、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 、?? ? 、????? ??、 ??? っ 。
??????????????????﹇??﹈〔??〕?? ??????? 、（ 〉。?? 【? （ ） ????????（ 〉、 ? 、???? 、 ? 。??? （ 〉、?? ? 。??? 『 】（?）???? ? 、?? ? ? ??? 、｛?〉。??? ﹇ ﹈（ ）??????、 ?? 。?? ﹇ （ ）?? 《ーッ ー 。ー 》???? ??????、?（ 〉。?? ? ??? ?。?? ???? ? 、（ ?????? （?〉、 。????? ?? 。??????????????????
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???????? 。???? 、（???? 。?? ﹇ ﹈?? ????、???????????????? 。?? ??????????????????? ? 、?? 。」 、?? ??????? 、?? ? 。??? ﹇ 】（ ）???? ? ???? ? ?、 ??? ? 。?? ??? ? 、?? 、?? ? 。??? ? ??? 、???、? ?? ??? 。??﹇ （ ） ????? 、??
??????????????????????（?）?
??????、?????
??〈、?ー?????????????? ?? ????、（ 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? ? 、 ? ｛ 〉、?? ?? ????? ? 。????? 、?? 。?? ?﹇?﹈（ ）?? 《ー ?ー? ー 》?? ??? 、 ? っ?? ? 。??? ??? ??? ? ??? ? ? ?、??（?〉。?? ? 、?? ? 、??（???????? 、 ???? 、 （?? 。?? ? 、?? 、?? ?、?? ?? 。??
????????、??????????? ? 。????? ????﹇?、?? ? 。?? ? 、?? ? 、 、 、?? ? ? 、〈?????? 、??? 、 っ 」??? 。??????? 。?? 【 】（ ?）???? ??? 、 っ?? ? ? 。????? 、 ? 。??? ??? ﹇?】（ ）??》? ???? ???? 、?? 。??? ??? ? 。??? ???（ ?? ??? ?? 。 っ 「
?????????。」????、???? ?????、（ 〉。??? 「 ﹈（ ） ???? ????? ??、 ??? ? 。」?? ?? ??????? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ??? 、 、 。????﹇ ﹈（ ）?? ????㌧ ? 、?? ?。??? 〔 〕????? ????、（?? ??? ??? 。?????? 、?? ? 。???? ??? 。??? 〔 〕 ???????? ???? （ ）????? 、??（ ?
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??????????????????? ???? 。?? ??（?）? ????「????? ?。????? ?? ??? 、（ 〉。????? ? 、｛????? 、｛ 〉。??? ???? ?、?? 。?? ?ょ ?っ （ ）?????【 ??? ? 。?? （ ）?????? 、?? 。?? ﹇? 】（ ）??????? ??? ? 、 〉。?? ???? ? 、（ ??????﹇? ﹈（ ）??????? 。
????（??）????????????????????????????? 。?? ﹇??? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? 《?…?? ?? （ ? ??? ?? ???（??? ? （ 〉、???っ ? 。 ??? 。??? ? ヵ??? 、 ?、 っ?? 、｛????? 、 （?〉。?? ????? ? ??? 、 、?? ? 。」 。?? ?﹇ ﹈（?） ???》??? ???? ? 、?? 。?????﹇?﹈（??）???????????? ?《ー ?ー?????? 、 。
?????????????。??????????????????????????????????????。〈?〉、????? 、?? ?? 。????? ??????? 、〈?〉。?????????????? 、 ??? 、?? 、 ??? 、（ 〉。???? ? 。（?? ? 。???? 。
? ??? ? ?? ??? ? ??? ? 、（ 〉????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー??? （ ??? ??、（????? 、 ??? 。??? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ????? 、 ??? 、（
??????????????????????????????、?? 。??〔 〕?? ?? ッ?? ? 、（ 、?? （?〉 っ?? 。
????????、???｛?〉。?????、?? ??? 、??
??????????????〉。?? ??? 、
??????????、
???? ??? ???（?〉。?? ????
（?〉。?? ????
?????????????????、??（?〉。?? ??????? ? 、（ 〉。?? ???? ッ???? ??????? ?? 、｛ 〉。? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ??????? ? 、?? 。?????、 、
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?? 。?? ﹇?】（ ）?? ? ー??? ー ー 》?? 〔? 。?? ? ??? 。?? ? ??????? ? 。??? ? ???? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ??? ? 。?? （?? ? ? 、（ ）、?? ? ? 。?? ?「 ? 、（
??????????????????? 。??? ??????、?? ? ?。?? ?? 「 ??? ??????? ? 。?? ???? ? （????? ? 、（???
????????、?〉。
??????、（?????? ? ??? 。?? ?? 、 ???、 ? 。??????。? ??????? ????。? ?? ??? 。?? ? ????????? ??? ?。? ????????? ????。??? ?
??????????。????? ???????? ???。??? 、 （ ???? 、 ??? ? 。?? ?（ 〉、 ?????、??。?????? 、??、（???????（ ?? ??（?? ?? 。? ???????? ????? 、???? ??? 。????? ?????????? ?。? ?? ??????????。? ? ???? ??? ?????????? ??? ???????? 、〈?????????。???? 。」? ?? ????????? 。??????? ?? ????????? ? 。
??????????????????? ??? 、（ ?? ???? ? ???? ??? ? 。?? ? 、?? ? 。????、 ? ? 。?? ??? ? 。」??? ?????。??? ? ? ????? ???、（???? ?? ???? 、?? 。???????????。?????????? 、 ????? 。?????????? ? 。??? ???????????????。??? ??????????。??? ?????????? 。??? ?????????? （
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????????? 。?????? ??? 。?? ?? ?? ??? ??? 、（?〉。??? ???、 、?? 。?? ?? ??? ? ? 。???
?????、?????????
??。???????? ??? ?? 。??? ????? 、（ 〉。?? ?? 。? ? ?? っ? ?? ? ? ??? ? 「?? 、（ 〉。?? ??? ???、（?〉。?? ??? ???、（?〉。?? ? 〉、?? ???? 、（ 〉。
????「??????、?????? ?。」??? （ ????????????? ??、（ 〉??。?? ?? ??? 。????? ?? 。? ? ????? ???（ 〉 。? ?? ???? 、??。?? ? 、?? 。?????? ? 、?? 。?? ? 、?? （?? ?????? ?? ?? ??? ? 。???? ?? 。?????? 。?? ?? ? 、??。????。
??????????????????? 〈 ???????? ????? 。?? ? ????? ??。????? 。?? ??? 、?? ?? ?? 、?? ? （???????。??????。?? ?? ?? ??? 、（ 〉。???? 、 ? ???????? ?????。????? 、（ 〉。?? ?? ??? 、（??????? ?? 。?? ?? 、?? 、
?????、（?〉。??????????????????
?????????、?????
??」?? 。?? ?? 、 ? ????。????? ? ? ???? ??ゃ?? 。?????、 、?? 〈 〉。?? ? ??????? 、?（???? ??? 、 ? ?。???????、?? 、 ??? ? 。?????、?? 。? ?????? ? ??????? 、（ 〉。? ?? ??? ? ? 。? ???? ????? ??? 。???
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????????????、（?〉。???? ?? ?? ????、 っ 。?? ?? 、（ 〉、?? 、 、 ??? 。??? ???、（?〉。??? ??? 。?? ? ???? 、?? ????? ? ?? ???、 ? ? 。???????? っ?? 。?? ???? 、 ．?? ?? 。?? ? 、 、?? ? 、?? ?? 、（ 〉????? ??? 、（ 〉。????? ?。?? ?（ ????? ??? 。??? ???。
??????????????????? 、?? ? 。????? 、 ???? ? 、（?? ???? 。 、?? 。」??? ??? 。」?? ???? ??? 。?????。?? ??? 、?? 。?????、（ ?? ??? 。?? ? ???? ? ??? 。?? ?? ?ャ ?????、（?〉。??? ???? ? ?? ?? ? ???? 。?? ??? 。
?????????????? ?? ??????、（ 〉 。?? 、（?〉。?? ??? ??????、（?〉。? ?? ? ???????? ?、（??? ? ???????? 、（ 〉。????? 、（??? ? ????????????? 。?? ?? ? ??? ? ? 。?? 。」?? ???? 、（?? ?? ? 、?? 〉。?? ???? 。?? ? ??? ? 、 、??? ?。?? ???。?? ?? 、?? 、（ 〉。??? ??? ?? ? （???
????「?????」???。?? ? ? ???? 。?? ???? ? 『 ? ??????。? ??? ?? ???? 。???? 、 ???? 、 ? 。?? ?? ??? 、 、?? ?????? 、?? 、（ 〉。?? ??????? 、（ ）。?? ?? ??? 。?? ???? ??? ???。????? 。??? ? ??? 。?? ? ????? ????? ???? ? ?、
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???。??? ???????????????、 ???? （ 〉。??? ??? 、（? ?? ??? 。??ー 。?? ??? 、（?? ??????? ? 。????、（? ? ?? ??? 、????。?????????? 、?? 、?????
????????????。ー??????????? ?
???? ? 。????? ?? ? 、????? 、 ?、
????????????（???????????????（?〉、?? ???????????? ー 、（?〉?????????（???
????????? 。
（??? ???????
??????? ??????? ???（?? ????? 。
??????????????????? 、 、???。????? 、 ??、?? 。?? ?? 、?? ? 。??? ??? 、 、??????????? 。? ??? ???? ???? ?? ?? 、?? 。???????????????。?????????? 、????????
????。????????。
???（??????? 。????????。? ?
??????????。?? 。?? ?????。?? ???? ??????????????????????????????（?〉 ??（?〉、??（??????
??、（?〉。???????、??（???????? ? ???。????? ? ?????? 、（ 〉。? ?????? ??? 。?? ??????、（ ???? ??? （???? ??? ??? ー ?? ? ??? 。?????、（?? ?? ??? ? 。????? 。? ????? ? ???、（ 〉。? ??? ?? ???? ???、??? 、（ 〉。?????。?? ?? ??? 。
?????????????????? ??? ?。? ???? ? ? ????。? ?? ??? ??? 、（ 〉。? ?? ? ??? ?? 。?? ???? ?。?? ????? ?????? ー ? 。??? ? ??? 。? ??? ? ??? 。?? ? ?? ???。? ???? ? ?。??????????、????、?? 。? ??。????。?
??????????????????????????????（?〉。?? ? ??????????? ?? ???
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?????。??? ???????????? 、 ???? 、?（?〉。??? ??? 。????? ?? 、（ 〉。?【? ?? ? ??? ? ? 、（ 〉。?? ????? 、?? 。?? ????? ? 。??? 。』 。?? ?? 、?? ? 。? ??? ? ??? 。??? ? ? ?????、（ 〉。? ?? ??? ? ??? 、?（ 〉。??? ???? 、?? ?? ? ??、?? 、 、（ 〉。????? ??、?????、?? 、（??????? ?
??????。???? ????????????、 ?。?? ?? ??? 。??? ? ?????? ??「（ 〉。」 、?（ 〉。?「 ?? ??? 、? 。?? ? ??? 、? ? 。?? ? （ ? ????? ? 。????? ? 、?? 、（?? ? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ? ????? ???? ? ???? ???。?﹇??? ? 、??? ?? ?。 ? 。???????????? ?? ????? 。??????????? ? 。
?????????????????? ???? 、 （ ????????? （?〉 、?? ? （ 〉 。?｝?? （ 〉?? 。??? ? 、?? （??。?? ? ?? （?????。??? ?、?? ? 。??? ????、 （????? ? 。? ????? ? ? ?? ???? ???? ?? ??????? 、（ ）。??﹇??? ??、??????? 。???????????????、（?????????、 ??? ???? 、（ 〉。???????? ?? ?????? 、（????????、
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????????????。?｝??? ??????、 ??? ? 。??? ??? 、?? ?、（ ???﹇? ? ??? 、 ㌧?? ? 。?﹇ ? ? ?? ??? 、? ? 」?? ??。??? ???、?? ??、（ 〉。?「 ?? ??? ? 、??、 っ 。??? ??（?? ?? 。??? ? ??? 、??。?﹇? ? ??? ?、?? 、（ 〉。??? 」 ??? 、?? 、（ 〉。???
???????、??????????? 、（? ?????????????????????? 。????? ? 、?? ? 。?? ? 、 ??????、 （ 〉?? ? ? 、〈??? ?? （ 〉 ???、 ?? （?〉 ?、?（ 〉 ? ?? ? 、?? ?? 。??????????????? ? 。???? 、?? ?、（ 〉。?? ????? ????? ???? ??? ??? ???? 、〈 〉。? ?? ????? ???。??? ? 、?? ? 、〈?「 ??? ??? 。? ?? ??? ??? 。
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???????、????????、?（?〉。? ? ?? ?? ?? ??? ??????? ? ???? ? ?? ? ? 、?（?〉。???
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?? 〉。?? 。」??? ? ??? 、?? ?? 。?? ? ???? ???、? 、?? ? 。???
「?????????
???。」?? ?? ? ???。」???????? ?? ????? ? ?????? ????? 。?? ? ???? 、 。?? ??? ???? ??? 。?? ?? 、?? ? ー 。?? ? ????? ー 。?? ? ? ????????ー 。? ?????
?（?〉????。?? ?? ??????????? ? 、??。?? ? ??????? 、（ 〉。?? ?? 、????? ? 。?? ?? 、? ?? ??、?? ? ? 。? ?? ??? 。??? ??（ 〉?? ? ? ??? ? 、（ 〉。????? 。?? ?? 、??、?? ? 。?? ??????。??? ? ?? ? ???? 、?? 、（?? ?????????? ?? ?????? 。????? ??? ??、?????。
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????? ?
「（?〉、???????
????? 。」「 、???? ? 。???
「?????????
??? 。」??? ?、「 、??? っ??? 「（ 〉。?? っ?? ? 。」 ? 」?? 「 、 。」?? ???? ? っ 。??（ ???「 、?????。?????? ?、 ??? ? ?、?? ?。」 「 。」???「 、 ???? ? 、 ???? 。」
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???????????。???????? ???。」?? 「 ェ、 ???? ??? 、????。」??? ??? 、 ? ? 。」 、??（ 〉 ? ??。?? ? ? 、 「 、 、?? 。（ 〉。」?? ??【 ﹈（ ）??《 ｝?? ? ???? 、「（ 〉。」?? ?? 「 】（ ）?? ー??? ??? ? ?。」?? 、? 「 ?（ 〉、?? ?? 。（ 〉。?? ? ?っ 、（ 〉。?? ? っ 、??（ 〉、 ? 。」 ??? 。????? ﹇ ﹈（ ）???? ?????? 、?? 、「（ ?????? っ 、 ??? 。」 。??????﹇ ﹈（ ） ??????ー
???????????????????? 。?? 。」 、 ???? 。?? ?﹇???（ ） ??? ー????? 、「（ ???? ?? 。」?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（?）???《ーッ?? ?? ? ????? っ?? 、（?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? 《ー ｝??? ??? 、 ?、?? ?? ? っ?? 。????【 ﹈（ ）? ???? ???? 、??? 、??? 。?? ﹇ ﹈（? ）? ???????? ー????「 、 。」???、? 。??
???????????っ??。」????? ?、?? ? 、??? 。?? ?? ??????「〈 〉。 ?、 。」?? ?? 、?? 。????? 、 ? 。?? ? 、?? ? （ 〉?? ? 。（? ??? ? ォ?? 。」? （ 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ー??? （?? 、「（?）。?? ? 。（ ???? ?? ??? 、 、?? ? 。（?? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ????、?? 。???? ﹇ ﹈（ ） ? ???? ??? 《ーッ?ー ??
??????????????????????、「??? 、 ?????。」??? 。?????、??? ? 。???????? 。??? ?????? 。?? ?、?? ォ?? 。?? ???? ? 。」 っ 、??? 。〔?? 〕????「? ???。」 、（ 〉。??? ? 、 「??? 、 。??? 。」?? 。?????? 、 、??っ ???????っ ゃ 、
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?????????????。?????????????????? 。??????? 、（?）。??? ???? ??? ??。?? ? ???? 。????? 、「?? ???? 。」（ 〉。??? 「 。?????? 。（?? 。??? ??「? 、 。」??、? 。????? 。」? 、?「 、 、???????。」 ????? 。」??。?? ? ??「 、 、??? ?。??? ?????
??????、???????????、「（???? ?。」?????。?????? ???? 、（???? ???? ? 、?? 、「（ 〉。?? 、 ゥ??? 。」??。??? ? 。??? ????。」 ? 、?????。?? ???? 。???? ???? 、??? 、（???? 、?? （ ｝??? 。??? ??? 、??っ 。??? ???? 、 、??? 。??? ?
????????。」????、?????? ??? ????っ ?? ? 、?「（ ? ????? 。」 。????? ? 、??? 。」?? 、（? ? ???? 。?????? ?、（??? ? ???? 。」??? ???? っ??。」 。????? ? 。????? 、?（??? 、?? 「（ ???（ 〉、 ? 。??? 、 ? ??? 。?? ? ?? ?????? 。」 ? 、
????。?? ????????????、 ? 、??? 。??? ? ?????? 、「（ ??? ? 。」 ???。????「（ 〉 （ 〉、??? 。」 。??? ?????? ? 。?????? 、「（??? 。????? 。」?? ?。??? ????? 。??? ? ??????、 ??? 。?????っ 、???? 、 ???? ? 。?? ??「（ 〉。
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????。」?????????。??????、 、?「? 、???? 、 ? 。」?? 。??? ?????? 。（ 〉。」 ィ?? 。????? っ? 。??? 。??? ?? 。??? 。???
??????????
??、「 ???? ? 。（?? 。??? ???????????? 、????? 。????????っ ?、（ 〉。? ?? ?????? ?????? ???? 、??、（?）。????? ??????? ?????? 。????? ?、??
???っ?、「???????。」???? 、 ? ?? 。?? ??? ???。」??っ?、???? 。??（ ???? ? ?。?? ? 。????、（? ???? ?? 。???? 。?? ? ??? ??? ?????? ??? 。?? ??? 、?? っ ? 、（???「 ? 、 っ?? ?。」 。??? ? ????っ?、（ 〉。????????、「?? ? ????、 ゃ っ?? ? 。」 ? 。????? ???????、 っ ? 、（ ????????? ????? ?? 。 （ 〉。」 ?
??、???????????。?? ? ???? っ 。?? ??「 、 。（ 〉。」????、?? ???? 、?? 。?? ? ? ??? ?? 。???? ? ? 。?? ????? ? 、?? ゥ。? ? ?ゃ?? ??? っ 、（?? ? ? ???、（ ?????? ??? ?? 。?? ??? ?? 。」?? ? ? ャ?? ? 、 「?? 、（? ??? ? ? ????。」 ? ?、（ 〉。??? ?? ? ???。（? ??? ?? ?? 、（ 〉。???????????? 。（?〉。」
??っ?、??????っ?っ????? ? 。?? ? ? ??? 、「 、 ???っ 。（?〉。」?? ? ?。?????? ャ?? 。??? ??? ?? 、 ??? ?? 。?? ? 、 「??? ? 。」 、?? ??? ? 「 ??? ? 、 。」?? 、 ? ??? 。?? ??? ? 。」 ィ? 、?? 。??? ??? ?、 「 ???。」?? 、 。?? ? ??? ?? 。」 、?? ???? ? 、 （?〉???? 、?? ??? 。??
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????????、（?〉。?? ? ?????????? 。??? ?????? 。?? ?? ? ??? 。?? ?? 、 ??? ? 、 。?? ??? 。?? ???、 ェ?? 。?? ??「 ? ? 。（?〉。」?? ?。?? ??? 。??? ? ??? ? 。?? ? ? ?????? 。」?? 、?? 。??? ???。??。????? 、 ー 、?? ー???? ??? 、（ 〉。?? ? ? ??〞
??????ー?????。???? ? ??????? ー 、 ー??。?? ?? ??? 、「?? ? っ 。」?? 、? ? 。?????、「 〈 、????? ? 、?? 。??????「 ??? ??? 。」?? 。?? ?? ??? ? 、?? ? ?。（ 〉。」?? 、（?????「? 、 ?。?? ? ????っ 。」 っ?、 っ?? っ?、（?? ?? 「?? ?、?? ??っ 。」 っ 、?（ ????????、 、「 ???? ? 、??? 。」 、?? っ
??????????????????? 。??? ??????? ???。??? ヶ?? 。?? ? ????? ? ? 。?? ????? っ?? 、 っ?? ? 。????? 。?? ???? 」 っ 、?? ? 。?? ?? 、 ???? ?? 。?? ? 、?? ??? ??。?? ? ?????、?? 。?? ??? ? ? 。?（ ）。」 ??っ 、 ??? ?? 。??????、 ??「? 、?????? 。?? 。」??っ? 。
??????????????????「 」、 ???。???? ? 。」 ???っ 、（?? ?? 、???? ????。 ????? 。??? ??? 、?? ? ????? ?? 、?? 。?? ???「 ??? 、 。」?? ?。?? ????? ????。? ?? ? ????。?? ? ??? ? ? 、?? 、? 。?? ? ? ???? 。???? ?「 ??、???、 ???? 、 ??????? ? ?? ???? 。?? 。????? （ 〉、? ?????? ??。
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??????????????????? 。?? ??????????????? ? 。?? ??? ? 。????????。????? ?。??? ? ???? ???。???? ??。?? ? ???? っ 、?? 、（?〉。?? ???? ? 。??? ????。??? ???? 、 っ??? 、 ? 。??????、??? 、 ? ????、 （?〉 。?? ????、
?????、?????????????、（???? ?? ?????? ??? っ ? 。????? ?「（ 〉。 〉、?? ? 。」??。????? 。??? ??、 、?? ? ??? 。??? ??? ? 。??? ? ??? 、。 ? 。??? ??? 、。 。?? ? 、 、「 、?? ?? ? 。?? ? 。」 。????? ?? 。」?????、?? 。」 。????? 、?? 。???
??????、???????????? 。??? ??? 、?? ? 。????? 、 ?????? ???? 。????? 、?? 。?? ?? ????? ? ??? ?。??????、?? 。???? ?。??? ? ???? 。??? ??? ?? 。?? ? ???、?? 。?? ?? ??「??、 ???。（ 〉。」?? ?。?? ? 、 ?っ?? 、 ??? 。」
???????????????????? 。」 ?????、（?〉。?? ???? ? 、 ??????? ? 。?? ???、???? ? 。?? ?? ??? ? 、 ? 。?? ???「（ 〉。 （ 〉、?? ????。」 ? 、（ 〉。?? ? ??? ??? 。」?? ??。?? ??? ?? 」??。????? 、 ???。?? ??? ??? 。」 ィ?? 、（ 〉。?? ? ?????、「 、?? ???。」 ?。?? ?? ?
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?????????。」???。?? ?? ?? ??????っ 、??、（??? ??? ー ????。????? ????? 。」 。??? ? 。?? 、?? ? 、?? ?? 。????? 、??????????? ??? 。 （ 〉?? ? 。?? ヮ ??????? 、 、?（ ? ??? ??? 。??? ??? 、?? 、（ ??? ?? ??? 、?? ? 。?? ? ???? ? 、（ 〉。???
???っ?、???????っ????? ? 。??? ? ???、 、?? ? 。?? ? ?? ??? ? 。????? ? 、 ????????。?????。?????。???
???????????
???????????????????? 、
???? ?? ???? 。?? ?? ? ???? 、?? っ? 。? ?? ??「 ??? ? 。 。」?? 、（?? ?? ? ??????? 。（ ????、（????? 、???? ? 。?? ?
??????????????????? ?。?????、??、 ? 。?? ? 、 ?? 、?? ? っ?? 。???? 、 ? ??? 、 「?? 。?（ 〉。」 っ 、?? ???? 。?????。 。」??、 ? ???? 。? ??? ?? ??? 。?? ?? ? 。?? ???。」 。?? ????、? 、?? 、（?〉?? ?? ????、 。」 。???? 、 ??? 「 、?? ? 。」 。??? ??? 、?? 、 。
???????????????????（ ??? ???? 。」 っ 。?? ??? っ? 。???? 、?? ???。???? 、?? ? 。????? っ 、?? 。??? ??? 。」? 。?? ?? ?????? 、 っ?? 、?「?? 、（????? 、?? ? ? ???。?? 、?? ? 。??? ???っ ?、「（ 〉。?? ?。」 、?? ? ?。??? ?
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??????。??????????? ???????? ? 、 ?????。??? ??? 。???? ???ュー ー 。???? ? ? 。??????? 。??? ???、 ?。?? ? 、???、 ???? ??。?? ??????? 。」?? （ ????? ? ?????? 「（??????? 。」 、（???????、??? 、 ??? 。??? ?
??、????????????
????。?? ?? ?????、 ?
???????????、（?〉。?? ? ??? ???????、 ??? 、（?? ?? ???? 。?? ? ?? ?????? 。?? ? 、「（ 〉。???? 。」 っ 、?? 。?? ????? 。?? 。』?? ??? ? 。』 ? っ??、 ? 。??????っ 、??。」??? ?????? 。?? ???? ? ??? ? ? 、（ 〉?? ??? ? ? ???っ ? 、?? 、（ 〉。????? 、 ? 、???? ??? ? 。
???????????????????? 、 。」?? ????????????、?（?〉。????? っ （ ??? ? ? ?? 。?????、?? っ 、（?? ?? 、 ? ???????っ 、（ ??? ? ????? 、??、（ 〉。?? ?? ??? 、 ?? っ 。?? ??? ? 。」?? ?っ 。?? ??????? ? 、 …???っ 、 ???。? ?? ??? ??? ???????? 。?? ? ? ??? ? 。?? ??
????????、（????? ???、「????????? ???? 。」 。??? ???、 、 ????。? ??? 。???? ?。（?? 。??? ???? 、??、「（ ?? ? ??? ?? ??? 。?? ?（?〉、??、「 、???? 、?? ?。」?? ? ???、 ?? 。」?? ?。????? ???。」 。?? ???? 、?? ??? ????? 、?? 、?? ? ? 。
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?????????（???????????????????、?? 。????、? ??? ?。?? ???? 、?? 。?? ?? ? ???? 、 、?? ??? 、（???? ??? ? ?? ? 、?? ? 、（?? 、 「???、? 。 ）。」???? 。????? 、 「（ ???? ??? 。????? ?? ? ?????? っ 。??????? 、 ? 、??? ? 、?? っ????????、? ? 。?????????、?? 、???? ?? ， 。」 ? ???
???????。???? ???????????? 、「 、 。?（ 〉。」 っ?。????? ?? 。 （ 〉 」???っ 。??? ャ??? 、 ??? ???。?? ?? ャ??? ?? ? 、?? ? 。????? 、? ???? 、 、?? ? 。????? ? ? ??? （ 〉 ???? 、?? ???? 、（ 〉。????? ? ?（????? 。????? ??? 、???? 。??? 、??????? ?? 。???????。??? ????? ??
???????。?? ???? ???????????? 、 。?? ? ???????? ? 、 「?? ?。」 。?? ? 、????? ??? 。?? ?????? ??? 。?? ??? ? ? 」?? ??? 、（?? ? ??????? 、?? ? 。????? 、 ? ?? ??????? 。??? ?? ????、???? 、「 。」?? 。????????? 。????? ? 。」?? 、（????? ??????? 、?「?? 、 。?（ 〉。」? 、
?????? ??????????? ??? ???? ?? ? 、 ???? ? 。? ?? ? 、 ＝ ???? 、（?? ?? ???。????、??? ? 。?? ? ??、 ?????、? っ?? ? 。?? ? ? ????? 、?? 。?? ? ?????? 。??? ??? ? ?????っ???、（????? ? 、「（???? 、 、????? ?? ?。 ???。??????? 、?????? ? ??? ? ???。????????????? ?????? ??
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??、???????????????? ?。?? ? ?????? ?》 、??。?? ??? 。』?? ? 。????『（ 〉。 ????? 。』?? ?? 、??。」?? ?? ? （?? 、?? ???? ? ???、??? ? 。????? 、??? ? っ 。???〔 ?? ????? 。??????? 。?? ?? っ?、?? ? 。??? ??? ?。??? ?
???????。??????? ??????????? 。????? 。? ?????? ??? ? ??? 。?「?? ?。?? 。??? ? 。? ? ???? ?? ??「 、?（ 〉、?? ? ???。???? ? 。??? ??? 。 。?????。 ? 。? ? ????? ? 、（ 〉、???? 、?????????????? ?、?? 、（????? 、 ???? 。?? ?（?〉、??
????。??????????????????? （ 〉、 （ 〉、?（ ? ?????? ? 。?﹇? ??? ? ? ?、（ 〉。?【 ? 、?? ??、「『?? ? 。〈 ?????? ? ??? 、??。」 、（ 〉。??? 、 ?、???? ゅ?? ㌧?? 。??? ? 、 、?????ゅ???????? ? ??? 、?〈 〉。?? ???（ 〉、?? ? 、??? ? 。??? ??? 。?﹇??? ? 、?? ? 。????? ?「 。」
?????、（????﹇????????????????????。? ????? ??? ? ?。（ 〉。 ???????? 。?? ???、 、??? ? ? 、?? 。?? ? ??? 、 、??? ???。? ? ??「 ???? ? ? 。? ?????? ? 、〈???? 、 ???、「（ 、?? ? 。」?? ??。?????っ?? 。??? ? ??? っ 、?? 。????? 。?? 「??、? 」?? ? 、 ?
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?（??????????????【 ????、 ?????? 、「 、 ????? 。（?? ? ? ??? 。?? ? ー??? ? っ??。?﹇ ?? ? 、??????。????、「（ 〉。? ー?? ?。」 っ 。?????? 。」 、??? 、?? 。?? ???? 、 、?? ??? 。?? ? 「 。」?? 、（ ）。? ???? 。?﹇ ? ???、? ??? 、「（ 〉。??? ? ?、?? ? 。（ 〉。」?? 、（?
??????????????????? 。?? ????????。」 、 ??? ?? 、（ ）。?? ????? 、?? 。?? ????? 、?? ? 。?? ??? ?? ???。???? ? 。? ?? ?? 、?? ?? ??? ? ? 。?????? ??????????????? 、?? 。?????? 、??? 。?? 。?? ????? ???。
???????????????????。?? ?????????????? 。??? ??? 、（?? ? 、「???? ??? 。 ????。」 。????? 。?? ??? ? ? 、 「?? ? 、 （?? 、（ ）。?? ?? ??「? ? ? 、?? ? ? 。」?? 。???? ??? ?。」 。????、? 、??? 、 ??? 。?﹇ ??????。 ?? 。?? ? ? ???? 、 ??? 。」 ?
??????。???? ???????????ョ? ー っ 、?? ? ?? ?????? ー ? （???? 、?? 、??。」?? ? ????、?? 。?? ??? ?? ??? 、?（ ????ー? ? 、（ 〉、? ュ? ?? ? 。? ?? ー??? 、???、 。?? 。??ー?? 、 ? ???? ? ?? ? ? 。??ー?? ???。??ー ? ? （?〉、????? ?。?? ? ?? っ 、??? っ 、????。??? ?? ?
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??????????????????? 。????、 「（?? ??????? 、??? ???? 。」??。?? ??? ? 、?? 、（?〉。?? ?? 、?? ? 、 、?「（ ??? ? ?? 。」 。?? ??? ?? ?? ?? ? 。?? ?? 、 」 、?（ ???? ??? ? 。?? ?? 」 ? 」 、?「 。」?? ? ??? 、「（?? 。」 。??? ???、「 ?? ? 、『??、 ? 』 ? 。??? ??? 。」 、?? ?? 、（ 〉。? ?? ? ??? ? 、
??、?（?〉????????????? ? ? 。?? ???? ??? ? 、?? ?? 。??? ???? 。」? 。??? ? ???。」 。??? ???? ???? ?? ???
?????
?? ???? ???? ?
?????
?? 。???? ? 、 。?? ?? 。（ 〉。」?? 。??? ?
『???????、?
?? ?。』 。?? ? 。???? 、?? 、??。」 。?? ?? ???? ? 、???? ??????????????? ????? 、? 、?（ ???? ? ?? ?
??、???????、???????? ? 。」 ???????? ????? （??? 、?? ? 。?? ? （ 〉、??????? ???? ?????。」 、（ ?????。」 、 ォ?? っ? 。??? ??? 、?? 。????? 、?? 。? ?? ? ? （ 〉、?? ? （ ??? ? 。?? ? ??? 、（ 〉。??? ? ???? ?????? 、??? 。????? 。」?? 、（?
???????????? ????????????????、（ ???? ??? 、（ 〉、?? ?? 。?? ﹇? （?? ? ? 。??? ????」 ? 。??? ??? ? 。??? ????。??? ? ??? 、?? ? ?。?????、?? ?? 、（ 〉。?????、 、?? ?? 、（ 〉。?? ? ???、? 、?? ?? 、（ 〉。?? ? ??? ??? 。??? ??? ? 。?? ?? ? 、
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??（?????????????????? ????。???????????????、?????? ??? 。??【 ﹈〔 〕?????????????????【??（ ） ????? ??? ???? ? ?。?? ?
?? ? ? ? 、（????? 。??? ??? っ 、（ 〉。??? ? ??? ?? 、（????? ?? 、 、?? ? 。?????? 、?? ? 。??? ??? 、?? 、（ 〉。???? ??? ? 、（??? ?
???????????、????、??? 。??? ?? ?、?? 。??? ??? ? 、（?? ????、? 。????? ??? 。??????、 っ 、「（ ｝。」 、?? ?? 。?? ?? ??? ?? 、 。?? ? ???、 ? 。????? ? っ??。????? ???っ 、?? ??。?????、 ????。?? ???、?? 、?（?〉。????? ????????? ??? っ ?、（ ）。?????
???。?? ??、??????????????、 ??????っ?、????っ 。?? ??? ??? 。?? ??? ?、（?????? ???。」 。???? ?、? 、（???? ??? ??? ? ????? 、?? ??。」??? ??? ??。?????、??。??? ???、 ?? 。?? ? ??? ??。??? ????? 。?? ????? 、（?〉。????? ?
??????、???。?? ? ? ?????????、 ? ????? 、 》 。?? ????? ???、（?「? ??? ? ?、（?? ?? 、???? ???、（?〉。??? ??? 、（ 〉。?? ? （ 〉、 ????、??。?? ?????? 。????? ? ? ???、（??? ? ?????? 。?? ???? ???????? 。??? ???????? 。??????? 、????、??? 、 ?、?? ?? ?。????? ???、 ? ?
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???????????。?????? ???????? 、?? ? 。????? ??? ? 。????? ?? 、（ 〉??? ??? 、 。?? ??? ? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）????? 。???? ? ?? 。??? ?????? 〔? 〕????? ?? ??? ???? ﹇ 】〔 〕??????????? 、（??? ?﹇ ﹈〔 〕????? ?
（???????????
??? 、?? 。? ? ?????? ?? 、
????。???﹇???﹈（?）????????? ????????????? ???、? 、（ 〉、?? 、?? ?? 。」??? ????????????????? ??? ﹇? ﹈（ ）?《ー???? 、??? 、?? 。?????? ? 。?????? 、 、???? っ??? 。?? ﹇ 】（ ）?????? 、?? 、（ ??? 、（ ???? ﹇? ﹈（ ）???? ?? ? ? ???（ 〉。（ ?? ????? ? 。??【 ﹈ ゅ? ??? ょ ? ょ?? ? っ
??????????????ゅ????????ゃ??????????????? ???『??﹈（?）????????? 。????????? 。?? ? （ 〉、 ??． ? 、?? ?? 。??「??﹈（??）????????? 、?? ?? 。??????? ??? 『 ?﹈（?）????? ??? ?? ?? ?? ???? ???? 、（ 〉。???﹇? ﹈（ ）???? ? ??? 、（?〉。???? 。?? ? ???。???『 ﹈（ ）??? ? っ?? 、 っ ??? 、（ 〉。
?????【?】（??）???????《ー?》? ?????????????? ???????? 、?? 。」???﹇?﹈（?）?? ???? ??? ???? 。』 、（?〉。?? ??????、 ??? 、 、?? 。??? 【 （?） ??????? ??? ?? 、 。」?? ? ? ??? ??? ?? 。?? 。 （ 〉、?? ???? 。??? ﹇ （ ）???? ? ??? ? ??? ??。?「????????????????????? 、 ??????。????? ? ?????? 。
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??????（????????????????、?????????????? ? ???。????? ?????????? ? ?? ?、
??（?〉。???? ???? ? 、??（??????﹇? ﹈（?）????????? ??? 。????? 、 ?? 、?? ?、?? 。?? ???? 、?? 。?? ?? ＝?? 、?? 。?? ????? 、?? ?。?? ????? 、 ????? 、（ 〉。?? ? ??? ? ?、『??
??????。』?。?? ?? ?、（?????????? ? 。??? ?????????? ? 。?? ?? ??? 。」?? ?? ????? ?、 ??? 。??? ??? ? 。?? ??? 。」 ??、（ 〉。?﹇? 、???? 、 、?????? 、（ 〉。?? ? ? ? ????「?? ? ??? ? ? 。」 。?? ???、? ? ????? ?。?? 「??? 。??。」??? ???、 ?? 」
?????????????????????????、 ????? 、 ??? 、??（?〉。??? ﹇ 】（ ） ?????? ?? ?? ??? 。? ?? ?? ???? 、 （??? 、?? ? 。?? ? ? ??? ? 、 っ?? ? っ??? ??? 。?????【???﹈（?）?????????????? ???? 、?? 。」?????? 、 ??? 。? ?????【???】〔??〕???????? ???? ? 、? ? ? ? ? ?? 、?? ?。???
????????????? ?????、?????????? 。?? ﹇ （ ）? ????? ??? 。」??? 、?? 、? ???????、 ? ??? 。???【?﹈（ ） ????????? ??、（ 〉。????【 】（? ?）??????????ーッ ー ー ー 》????? 、?? ?、 ???? ?? 。?? ???? ? 、 。?（??? 、（ 〉。?? ??? ? ? 。 、（ 〉。???? 、 ?? 、（ 〉。?? ? ??? ? 。??? ??? ? 。??? 、?? ?? 、（???
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???????、「〈?〉。????????????? ???。」?。 ??? 。?? ? 、 ?、???? 、 、 、?? ?? 、（??????﹇ 】（ ）???? ー?? （?? ? 。?????? ??? 。?? ???? 、???? （?〉。?? ﹇? ﹈（ ）?? ??? ? 、? ﹇?? 。????? 、?? 、｛ 〉。????? 。??﹇?﹈← ????﹇??（ ） ????????? ??? 、 っ 、?? ? 、?? ??、????、 。?? ??
????????????。?? ???????????????? 。?? ???? 。? ?? ﹇ ﹈（ ） ???﹇??????????? ?? ?? 。 ? 。??﹇??﹈（ ）??? ???? 、?? ?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????? っ 、?? ??? 。????﹇ ﹈（ ）???? ? 、??? っ?? ?? ? 。????﹇ ﹈（ ） ? ?? ???????? ??? 、 ???? 。??? 、?? 〈 、（ 〉。??? ?
????。? ????????ヵ? ????? ??????? ?? 、? 、?? ??? ?? 、?? ? 、 。???? ???（ 〉。?? ? ? 。?? ? ???? ? 、（?????? っ?、「 っ 。」??「（ ???? 。?? ?? ?? ???? 、 ?? ??? 。?? ??? 、 （?? 、（ 〉。?? ??? 『 、?? 。』? 。???? 、 ??? ? 、????? ??? 。?? ?? ??? 。??? ﹇ ﹈（ ） ????? ?
??????????????、????? 、 ???????。?? ?﹇ （ ）?? ??? ???? ? ????? ?。??? ??? 。??? ? ゃ﹇? 】（ ）????? ???? ? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》??? ??? 、? 。?? ???﹇ ﹈（?） ??? ? ー ー 》﹇???? ??? ? ?????、?? 、 、?? ? 。?? ?? ????? 、?? ? 。????? ?? 。???﹇ ﹈〔 〕????? ??? っ?、 「?? 。」 ? 。
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?????????????????????????。」????、??????????????、???????? 。?? ? 【 （ ） ??? ー ー??? ? 、???? 、? 、（????? ??、（ 〉? ??? 。?? 〔 ?〕????? ?、?? ?、 ?、 。?? ?? ??? ? 。?? ? 、 、????? 、????????? ? っ 。??????、?? っ 、（?? ? 〔 〕 ???? ????」 、?? 。????﹇?﹈（??）???????
?》??????????????????? ?????????、???? ? 。?????????、??? っ? 、??? ?、（??????????????? ? 、 ? 、?? ?? 。????? ? ??????????? ????、? ? 。」?????（ 〉、????????? ? 。?? 【 】（ ）?????? ???? 。 ???? ?? 、
??（?〉。??〈﹇ 】（ ） ? ??? ?ー ー ー ーッ》?? っ??? ?????? ? 。????? 。?? ?? ???? 。??ー 「
?????。」??? ?????????????? ???? ?????? 。??? 、 ????? 、 ???。??? ?????????、（??????、 ??? ?、（???? ゥ??? 、?? 、（?〉。??? 「????ゥ。」??? 「 ????? 。」???（ 〉 ??? ?????? ???? ???? ?????? 。????????。????? 、??? 。??? ?????????? ????????? 。
??????????????????? 。??? ????、 ??????。????? ???っ ? 。?????? 。??? ?????、（ 〉。??? ? ???? 、（?? 、 。」????? 、「（ ? ???? ??? 。???????????? ?????? 。????? ???? ?? 。?????? っ??? 。??? ???? ???? ? ゥ。??? ????? ??、??? 、（???? ょ ???? っ 、 ???、?（ ?????? ?? ???
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??????????????。?????、 ???????? ? ?? 、（ 〉。????? 、??、（??????????、?（ ???? ? ォ????、（????? ???っ 、??? 。??? ??? ｛ ??、（ 〉。????? 。?? ?? ? ??? 、 っ??? 、（?〉。???????、 っ 、?? 。????? っ ?? 。?? ? ??????。???? 。????? 、
????????????????。????????????????????、（ 〉。??? ????????、〈 ???? 。?? ??? 、 っ?????。??? ???、 っ??。??? ??? っ 、?? ? 。??? ? っ??? 、〈 ????〈?〉、 っ?? っ ? 、（ ?????（ ? ??? 、?? 。????? 、?? ? 。??? ? ??? 、 ?? 。??? ??? ?? 。??? ??? ?? 。?? ? 、「（ 〉 」
???、????っ????っ?、??? ? 。??? ? ? ?????? ??っ?。????????? ????? 、 ??っ 。????? ???っ 、 ???、（ 〉。? ??? ???? っ ? 、（ 〉。?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?????? っ??、（????? 、???? 。????? 。??? ??? 、 ?? 、?（?〉。???????。??? ???? 、 ?? ? ?????? 、 ? ???? 、 ?
??、（?〉。????????????????????? 、（?〉。??? 、???っ ?? ??。?????? ??????? ??、 ???。????? ?????????? 、（ 〉。???????? ?????、?? ? 。?????????、???? ?? 。????????? っ ? ???。???????。??????っ?????? ????????っ? 、（????? ??? ?? 。????? ??? 、??。????? ?? ?っ 、（????? 、（
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????????????????????? っ ?、（ 〉。??? ??????? ??? 、（ 〉。????（ 〉、 ????????? 、?? ー 。????? ? 。?? ? ??? っ?? 。??? ??? 、??【 ??? ? ??? 。?? ???? 、 ? 。?? ??? ? 、（ 〉。??? （ 〉、?? ??。?? ? 、 ???? ? ?? ? ?、?? 。?? ?? 、 、??（?〉、?? ? 。?? ?? ??? ?? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）
???????????????????? 。」????。??〈﹇ 】（ ?）? ???》?? 、?? ? ? 。?? ? 『? ??? 、?? 。』 。???【 ﹈（ ）??? ? ??? 、??（?????? ﹇ 】（ ）?? ??? ?、 ??? 。?? 【 ﹈（ ）????????? 、（ 〉。?? ??? ??? ? 、（??????? ? 。????? 。??? ??? ??。????? 、?? ?。
????????????????????（???? ??、?? 、?? ? 。?? ????? っ?? 。? ??? ? ??????? っ 。???? 、 っ?? ?? 。??? ??? ?? 、（??? ?? ??? ? 、（????? ? 。?? ? ??? 、（ 〉。?? ??? 、? ?? ?。 、?? 。???? 、 ??? 。?? 【? ﹈（ ）????? ? ??? 、 「（? ??
????????っ?。」??っ?????? 。?? ょ ﹇ ?﹈（?）?????? ? ??? 、 ? 、????? 、 ??? 。??? 【 】（ ）???? ? ??? ?? 〜 ? ?。??? ﹇ 】（ ） ????? ?? 、（ ）。???っ ゃ ﹇ 】（ ） ????? ? ??? ?? 。??? ﹇ ﹈（ ）???????? 、（ 〉。??? ? ??? 。??? 、????? 、（?〉。???????? 。?? ? 。??? ? 、 」
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???????、（????? ?「 ﹈（?）??????? ??? ???? ? っ 。?? ?? ﹇? ﹈ ?）?? ??? ? ????? 、? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? ??? ?、（ 〉。??? ﹇? （ ） ?????????? ? 。???【??﹈〔 〕 ???? ? ???? っ 。?? ? 、（???﹇??﹈（ ）? ?????? ???? 、（?〉。????﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 、｛ ????????????? ﹇ ﹈（ ）????????????? ???? 。」
???﹇?﹈（?）?????????????? ?? ? ?????? 。?? ?????? ??? ッ 。?????﹇????? ﹇ ﹈（ ）????? ????、（?〉。????? 、（??? ??? 、（?? ?? ? 、?? ?? 、????? 、??? 。?? ?（?? ? 。?? ? 、 っ?? ? 、????? ??? 。?? ?? 、 っ?? ? 、??? ??? 。?? ??? ? ?。?? ? （ ）、??? ?? 、（
??????????????????、?ー?????????????? ???? 」 、（?〉。????? 、 ??????????。 ???? ?
?? 、（ 〉。
????????? ? 、?? ?。??? ???? 。」 、?? 、
?? 。?? ?? 、?? 、 ???????? ? ??? 。????? 、?｛?? 、? 。??? ﹇ ﹈（?）????? ? ??? 、 「?????? 。 ー?? 。」 っ 。?? ?﹇ 】（ ）??? ??? ? ? ?。?? ?【 （ ） ??????? っ っ
????????っ?。???﹇??﹈〔 ?〕??????? ?? ???? ? 、 ? ?????? 、 ???? 、（ 〉。?? ﹇? 】〔 〕 ?? ?? ?? ?? ?? ?、?? ?。???ゃ ﹇ ﹈（ ） ??????? ??? 。???ゃ? ょ ﹇ ﹈（ ）?????? ??? 、（?????ー （ ）?? ??? 、? ー 。??? ﹇ 】（?）????? ? ?????? （ 〉。???【 】（?）?? ??? ?? ????? 、??? 。?? ﹇?﹈（ ） ?
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????????????????????????、????????? 。???? ?。」???? 。」????? 、??? ? 。?? ??? 、 、 ??? ? 。?? ? ??? ??? 、（ 〉、?? ?ゃ 。??「 ? ??? ?っ 。」????【 ﹈（?）????? 。???? 、（ 〉。??【 ﹈?? ???? 】（ ）????? ????? ? ? 。???? 。?? ? ?
????????。?? ?? ??、???（???? 、 ? ??? 、（?? ?? ????? ??? 、（ 〉。????? ? 。? ? ? ?? ? ? ???? 、（ 〉。??? ﹇ 】（ ）?? ??? ? 、?? 。?? ﹇ 】（ ） 《??》?? ? 、??? ． ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ー 》??
「???、??????
??? ???? ???? 、??? 。」??? ? ?? ??? 。?? ????﹇ ﹈（ ）?? ???? ??
???????????????????? 。」? ??????? ??????????? ? ? 、?? ??? 。?????????????????????、?? 。????? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ?? ??? ?
?? ? ?。?? 【 ﹈（?） ???【???（ 〉。（?〉。??
???????
? ? ?? ?? 、（?〉。?? ?? ?? ? ??? 。?? ?『? ﹈（ ）??ー???? 、??? 、 ? 。??（ ）??????? ? 。??（ ） ???? 、 。?? 、 ?、 ? 。
????????????????????「 ???。」 。???﹇ 】（ ） ??? （ ?? ????? ? 。?? 。?? ﹇ 】（ ）?? ???、 ??? 。?????? 、 っ?? ?。?? ょ? ﹇ 】（ ）???? ー 》?? ???? 」? 、? ?ゃ???? ??? 。?? （ ??? 、?? ? ???? 、?? ? 、??（?〉。????【 （ ）???????? 、 ??? ?? ? 、?? ? ? 。???????【 】（ ）???? ー?? ? （ 〉? ? ?? ??? ?? 。?????﹇?﹈（?）
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????? ?（?〉?????????、??「 ? ? ? ??。????? 。」 、 ? ?、（ 〉、?? ?? ? 。??? 〔 〕? ?? ? ???? ? 、?? ??? 。?? ? ????? 、?? ? ?。?? ??﹇ ﹈（?）??? 《ー ー 》??? ???? 、?? 、?? 。?? ??? ー 、??? ? 、（ 〉、?? ? 、 ??、?? ? ? 。?? ? ??? ?。 、 。??﹇ ??? ??、 、 。?? ﹇ 】（?）?? ー 》? ???? ???? ? ?。
???????????????????? ????。????? ??、??? ? ???。?? ??? ? ?????? 。??? ょ? ょ〔 〕???? ??????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ??? 。?? ? 【 ﹈（ ）?? ー?? ? ???? 。?? ﹇ 】（?）???? ? 、?? ? 、（ ? ??? ? 。?? ?【 】（ ） ???? 》?? ??? ? 、?? ?、?? ?、 。???（ ）
??「????????????????? ? 、 。??????、?????????、??? 。???﹇ ﹈（ ） ????? ??? 、（ ?????? ??? ? 。」????? ? 、?? 、 、?? ? 。??（ 〉。」 。?? 、?? っ?、（ 〉。?? ?? ? 、?? っ?、?? ?? 。?? ??? ? 〈【 ? （ ）?? 《ー 》?? ?? ??? ? 、 、 っ?? ? 。?? ? 【 ﹈（ ） ?????《ー?? ???? っ 、 ??? ? ? 。?? 【 （ ）?? ?
???????????????????? 。??﹇ 】（ ）?????? ???? 〔? ??〕??? ??? 、 ? ????? ? 。?? ? ??? ? 。??? ??? 。??? ? 、? 、?? ? 、?? ?。????? っ ?、?? 。?????????。??（????????? ? 、??????? 。??????????? ???????? 、????? ?????? ?? ??????? 。? ?????????、??。??? 、（????﹇? ??? ?
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???、（???????????????? ????、????? 、?? ? 。?? ?? ???? ? ? 、（?? ー??? 、 ー?? 。??? ??? 、 ? 、（??? ??? 、（ 〉。?? ?【 】〔 〕 ???? ??????? ???? ???? ? ??? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（? ）?? ー ー????? 。? ? ?? ????? 、 ???? 、 。?? ?〔 、 ??? ? ? 、（?? ?【 ﹈（ ?）???ー????? ? 、?? ? ? 、??（? ?????﹇ ﹈（ ）
???
????????????????????（????? 。??? ??????? 、（ 〉。?? ﹇? ﹈〔 〕??????????????﹇ 】（?）? ??????????? 、?? ? 。?? ?﹇ 】（ ） ??
???? ー ー ??????? ? 、?? ゥ。???? 、?っ っ?? 、??（?〉。」?? ? ??? 、?? 。?? ?? ? ? 、?? ?? 、（ ??? ???? ? っ 。??ゃ【 ?】（ ） ??ゃ??? ???、 ???? 、（ 〉。
??????「??????????、??????????、???????? ?。」????? ?????? ???。」 。????? ???????、 ?? 、? ??? ?? ?。??ゃ【??﹈（ ） ??? ? ? ?????? 、 ッ 、??? 、?? 〈 。??? 【 ﹈（ ）????? ? ??? ?? 。??ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ゅ ゅ ゅ????? ??? （ 〉?? ? ? 。??ゅ ? ﹇ ﹈（ ）
???ー ー???? 、?? ?? 、? ??? ?? ? ャ?? 、 （?〉 ??? ??。??
????????????、（?????ょ?﹇ 】（ ） ?? ???? ょ っ ゃ ょ??? ? ょ ???????? ょ ゅ??? ょ??? っ ょ ょ??? ょ ? ょ?? ??? ?? ??? 。 。?? ??? 。?? ?（?? ??? ? ァ 。?? 。?? ?、（?〉。（ ??? ??? ? （??ょ?﹇??﹈（?）??????? ???? 、?? 、（? ???ょ?﹇??】（?）? ???? ?? ???? 、?? 。??ょ??ゅ?﹇????（ ）????????? ????????? ??????? 、 、?? 、 ? ? 、?? ??
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???????????。
?????????????????????? ??、??? 、 ?????、?? ??? ?????
?? 。???﹇ （ ）????? ? ??? ?? 。??? 【 ﹈（ ）????? ? ??? 、（ 〉。??? ?﹇ ﹈（ ）?? ????っ? っ 、?? っ 。?? ﹇??﹈（ ） ??????? ?? ? 、 、?? ? ? 。??﹇ ﹈〔 〕???? ? ??? ﹇?﹈（ ）?《ー? ー ?ー ー 》﹇ ??? ?????? ??? ??????
???????????????????????????? 。??? （ ャ?? ? 、（ 〉。????? ?? 。? ? ?? ? ??? ? ? 。? ?? ??? 。????? ? 。??? 、????、（? ?? ? ???、? ? 。??? ? ? ??? 、?? 。????? 、?? 、（ ?????? 、 、??、（????? ??? 、 ?? 。?? ? ??? ? ?? 、?? ?? 。???
?????????????????﹇??。?? ??? ? ?????（ 〉。?? ? 、?? ? 、?（?〉。??? ??? ?? 、?（ ???? ? ??????? ? 。??? （ 〉、 ? ??? ? 、（???? 。????（ 〉、?? ? 、（?????? ?? 。?? ???、??、（??? ?????。?? ?? 、??? 、（ 〉。? ??? ? ?? ? ?? ? 、 。?? ??? ??
???、（????? ??? ?????????? ?? 。? ? ?? ?????? ? ? ?????????? 。??? 、? ょ???。?? （ 〉、?? ? 。????? 、? ? ??? ?? 。?? ? ??? ? 。????? 、?? ? 。??? ??? 。? ??? ?? 、?? ?、 。??? ??? ?、（?? ?? ??? 、?? ? 、（ 〉。?? ???? 、?? ?? 。? ? ?? ? ??? ? 、?? 、
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????、????????。?? ???????????????? 、?? 、?? 、 ? 。????? ?? 、（????? 、 ? 、??（ ????? 、（ 〉。?? ?? ? 「?? ? 。」 ? 。?? ???? ? ?、（?? 〔?? ?? 、?? ? 。???﹇ ﹈（ ）????? ? っ 。????? 。」 。?????﹇ ﹈（ ）????? 、 ?? ?、?? ???? 。???【 】（ ）?????
??? っ??? 、 ? 、
?????????????．?? ????、??????ッ????????????? 。????? 、?? 。????? ? 。?? ? ???「 」「 」 。「?? 。」?? ? 、 ??? ?、?? っ 。? ? ?????﹇ 】〔 〕 ? ???? ?? ?? （ ? ??? ? 、〈?? 。? ? ?? ? ﹇ ??﹈〔 ?〕?????? ? ?? ﹇ 、?? ? 。?? 。。? ? 、?? 、（ 〉。? ?? 〔 〕?? ?? ???? ??? ?? 。?? ? ? ??? ? 、 、?? 、（ 〉
????????????????????? ?????????、?? ????? 。?? ??? ? 、 、??（ ? 。?? ???（ 〉、?? ? 。????? 、?? 、（??? ? ﹇ ? ﹈〔 ?〕??????? ? （ 〉、?? ?? 。?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??
????（?????。
? ???? 。? ? ? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕???? ?? ?? ? ??? 、????? ??? ???? 、（ 〉。?? ﹇? （ ）???? ? 、?? ? 。??? ? 。?? ? ? ??? ?? 。
???????????????????? ???????、???? ??? 。?? （?? 、?? ? 。?? ? ?? 、?? ? 、 、?? 。??? ー?? ? 。????? 、???? 、??? 。??????? 、?（?）。?? ??? ?? 、 。?? 、 ??? ?（?????? 、（?? ???? ??? 、 ? 、?? 。?? ? ???? ? ? 。????? ?? 。??? ?
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?????????、????????? 。?????????????????????、? ?????? ?、?（????? 、????? ?。????????????〞???????? ????。????? （ 〉。????? ? ?、（??????、??? 、（????? 。???????、 （ 〉 ????。??ー??????? 。（???????? ?? （ 〉。??ー? ? ???????? 、?? ???。?? ??? ??? ?? 、 。?? ?????
?? 、（ 〉。?? 【?﹈（ ） ??? ???? 、?? ? ? 。」
????????、???????????????、???????????? ? ?、（???? ?? 『??﹈〔??〕 ? ??? ? （ 〉、???? 、
? ??? ?? ??? 。??? ???? 、 、?? 。? ?? ? ? ??? 、（ 〉。?? ? （ 、 」?? 、 。?? 「??﹈（?）??????? 。（ ???? ? ? 。?? 、 ? 。?????﹇?? 〔??〕 ? ???? ?? ?? ? ?? ?? （ ??? ? 。?? ???【 ???﹈〔 〕?? ??? ??? ??? 、? 。 、? ?????? ? ? 。???﹇??﹈（?） ? ?????ゃ
????????ゃ??????????? ? ゅ???? ??????? 、?? ??? 。?? ?? ????? ? っ?? ?っ??﹇ 】（ ） ???? ??? 、?? ?【 】（?） ??? 》?? ?
「??????????
??? 、 ??? 、（ 〉。?? ?? 【 （?） ??? ??? ????? ????（?? 。????? 、?? 。????? 、?? 。?? ? ????? ㌧ 、?? ??。
?????????? ???????????????? ??? っ ????。?? ? 【 ﹈（ ）?? ??? ?、 、?? ? ? 。?? ﹇? （ ）?? ??? ??、?? 、（?? ﹇?﹈（ ）?? ?? ? 《ー ー ー?ー ???? ??? ??? ? ???? ??? 。??? 、 。「???、 。」 、??? 、??（???? （??? ? っ ?、??? 。???? 、 ?っ 、（ 〉。?? ??? ? ? 。?? ? ???? ??? 、（?〉、
％いたすいそこなう
????、??????????。?? ? ???? 。?? ????? ?? ????? ??、（ ?????? ?、（ 〉。??? ??? ? 。?????? 、 ???（???? ??? 。?? ?? ー?? ? 。?? ? 【 ﹈（?） ?????《ーッ｝?? ? ???? ?っ 、 ???? 、（ 〉。?? 『 ? 】〔 〕????????????? ?? ???? ?? 。?? ﹇ 】（?）??? ー??? ??? 、 、?? ? 。
?????????、?????????? ? 。??? 【 （ ）???? ? 、 ?????? 。???『? 】（ ）??? （ 〉、?? ?? 、?? 、（? ??? ? ? ??? ? 、??「 ﹈（ ）????? ??? ?? 、 、?? ? 。???? ??? 。???ー?（????????????
???、?? 。? ?? ?? ー ??? 、 ?? 、?? ?? 。?? ﹇ 】（ ）???ー ー?》?? ??????（?〉。?? ???? 、 ? 、??
????????????????? ???、 ????? ? 、（ 〉。????? 、 ??? 。」?、??（?????? ????? 。?? 【? 】（?）?? ??? （?〉、 。?? ?? ? 。??? 、?? ? 。?? ??〈【 】（?） ????ー?? ?? ? ?????。?? 、 。?? 「 ﹈（ ）??》?? ??? 、??? ? 。?? ? ?? ??? ?、 、（ ）?? 【?】（ ）?? ??? 。??? ??? 【 （ ）
????ー?》??? ??????????????? 、（ 〉、 ?? ?。??? ??? ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ???? ??? ー 。ー ?ー?? ? っ ??? ? ?????? ゅ?? ゃ????? ょ?? ??? ? っ ???ゅっ?ょ ょ ??? ? ??? ???? っ? ゃ?? ?????? ょ???? （ 〉、?? ?、?? 。?? ??? 。」?? ??? ??? 。」??? 、?? ??? 。
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????????????????????????、??????????????。????? 、 ??????? ????。?????? （ 〉、??????? 。??? ?????????、???? ? 、
??（????? ? ? ??? ???「 ? 、?? 。」 。? ? ?? ー ?? 「??? ??? ? 、??? ? ?、?? ? 。????? ?? 。???????（ 〉、?? ?? 。?? ﹇?﹈（ ） 《?? ー ー ﹇?? ???? ? ??? ? ???? ???? ????????
??????????????????????????????????
?? 。
????? ??
????? ????? ?????? 、 ??? 。?? ? ??? ?? 。
?????????? ????
???? 、（?? 「 ??? ???。? ??? ?
???????????
?? ??? 。?? ﹇? 〈 〉、?? ??? 、（??? ?? 、 ????? 、 ??? 。?? ??? 。」?、 ??? ??? 。?? ?﹇ （?） ? ?????? っ ?っ 、?? ? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ?????????、 ?? 、?
??????????。?? ?? ????????? ?、?? 。?? ??? ? 。 、?? ? ? 。??? ? ???? 、?? ?? 、（ 〉。??? ﹇ （ ）???? ??? ?? 。（??? 「?? 。」 っ 、 ??? 。??? ??? 、????? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ??? ??、 。?? ??? ?? 、 っ?? 。?????? 、（?〉。?? ??? 【 ﹈（ ）?? 《ー
???????????????????? 、????????????????? 、（ 〉。?? 〈﹇ （ ）?? ??????????? 。???? ? ォ 、??（?〉。?? ? ???? ??? 。?? ??? ? ? （ 〉。??? 、?? 、?? ? ? 、（ 〉。??? 、??? 。??? ???? 。?? 、????? っ??? 。??????????????????????? 。????????????????????? 、?? ??? 。
いたるいたって
???????????????????? 、??（?）。?? （??????? ?? ???? 、（????????????????????、 ?? 、（?〉。?? ???? ? 、（ 〉 ??? 。??っ ﹇ ﹈（ ） ????? ???? ??? ?。????? ?? 、（??? ?? 、???? 、 ?っ ??? ?っ 。????? っ ??っ 、（???
?? 、 っ 。?? 、??? ???? っ 。???﹇?﹈（?）?????﹇?? ???? ?? 、?? ? 。?? ?? ?
???????????。?? ??﹇??】（?）??????? ー ｝? ????? ??? ???? 、??? ???? ?????? 、（ 〉。? ?? 、?? ?? 、（?? 〔 〕????? っ?? 、（??? ???????? ??? 。? ? ???? ? 、?? ー 、??（? ??? ?? （?）??? ?? ?? ? ??? 、（ ?????﹇?﹈（? ?）??? ?????? ??? ー ? ?????? 。???? ? ??? 、 ? 。?? ?、?
????????? ? 、 ?????????。? ? ? ?? （ 〉、 ? ????? ?、 。?? ??????? ??? 。?? ?? 、 ?????、??。????? ??? 、 、（?? ?? 。?? ??（ ? ??? っ? 。?? ???? ? 、?? 、 。? ? ?? ???? 、（ 〉。?? ??（ 〉 ??、?? ?、（? ? ?? 、?? ?? ????? ? 、??。???? ? ? ??????? 、（ 〉? ?? ???? ? ?? ????
?????????。?? ????????????????、??。?? ??? ? ?? 、?（ ???? ? ??????? ?、 ??? 。????? 、（?? ? 。? ??? ? ? ? ??? ? （ ???? ? 、 、?? ? 。? ? ?? ? ?? ?? 。 ? 、???????? ?? ????? 、 、?? 。?? ? ? ????? 、?? 。????? ??? ?? ?????? ?? 、 （ 〉?? 。????? 、??? 、??? 。
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???????????????????、?? ? 。??? ????????? 、 ?、???? ? 、 ??? ?。??? 、?? 、 ゥ?? 。??? 、?? 、?? 、?? ? 。??? ? ? ????? ????? ??? 、 、?? ?、 ? 、?? ?? （ 〉。?? ? ?、?? ???。??? ??? 。?? ? ??? ?? 。?? ? ??? ??? ?、 ??? ?? 。?? ?（ 〉、?? ?? 。? ?????? 、 。
???????????????????? ???? 、? ?? ? 。??? ? ?????? 。??? ?? ??? 、???? ? 。??????。??? ｛ ?? ??? 、?? 。??? ??「? ??? ? ??? ?、（ ??? ? ? 。? ? ?? ??? ?? ?? ????? 、?? 。????? ? 、（ 〉。?「??? ? 、 ??? ? 。?「 ? ? ? ??? ?? 、????? 、?? ?。?﹇??? ? っ 、
??????????????。???????????????????????。??????????????????? 、 ???????、?? 。??????? ? 、???? 、 ????（ ???? ??? 、?? ?、（ 〉。??? ? ????? ??? ?、（ 〉。????? ???、 、 ??? ? 」? 。??? 、?? ? 。??? ???? 、（ 〉、 ???? ? 。?? ? ???? ??? ?? 。?「??? ? 、??? 。?? （ 〉 ?
???????、（?〉??????、????????????。??ー???（?〉、?????????? 、?? ??? 。??? ?? ? ?????、? ??? 。」?? ? 、?? 、?? 。??? ?????? 。?? ? ???? ?? ?、??? ? 。????? 、?? ??。????? 、?? ? 。??? ????? 、（??? ?? ??? 、?? ? 。?? ???? ?? 、（ 〉。?? ? 、 ??（?
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?????。?? ? ????????????? ?? 、?? 。?? ????? 、 」?? 。?? ? ???? 、????。?? ?? 、???? 、 、?? ? 、（??? ??? ? 〉。?? ??（ 〉、 ????? 、?? 、 ?? 。?? ? 、 、???????? 。???????? 。?? ?? ?? ????? 、? ?? ? ?? ????? ? 、?? ? 。?? ?? ????? ? 、
?????、（?〉。
????????????????????、 ? ??、??????????? ? ??? ??? ? ? 、（ ??? ?? 、 ??? 。?? 【 ﹈（ ）? ??????? ??? ?? 、（ 〉。?? ??? ? ? 、（?? ? 、?? ? ? 。??﹇?? ?、 。?? ?? ? 、?? ?、 ?、?? ? 。?? ? ????? 、?? ? 。????? 、?? ?? 、（ 〉?????????﹇??】（?）?????????っ ー ｝????? ??? っ 、?? 。
?????????【??】（?）????? ー???? ??????? ????????? 。』 『（ ???（ ? ??? ?? 。』?????﹇?】（???）?????????? ??? ーッ ー ー?ー 》??? ???? 、?? 、 ??。???????? 。?? ???? 、?? ?。??? ? ??? 、 、????? 、?? 、 ? 。?? ????? 、 」?? 。??﹇?〔??〕???????????? っ っ????? ???? ??? ???????
??????????↓???????、「????????????????????????????
??????? ……????????????﹇?????????
?? ???????????????????????????????????
???
????
????????????………
??????↓?? ?? ?、「???????????? ↓
??? ?? ↓??? ????……???? ↓???? ???? ? ↓?? ?? ????↓?? ?………【????????????????? ??? ?? ????? ）（?? ???????? ?????????? ? … ……? （）? ?? （? ???? ???????????? ）?? ???? ? ↓?? ? （
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????????????????????????????????????????????
?????? …??﹇ （ ） ????????? っ?????? ??????? ?ゅ?? ???? ???? ?????? ???? ょ?? ? ゅ っ??? っ ?? ゃ??????? ー ッ
????????↓?? ?? ??? ? ………?? ???? ? …???? ????? ?」?????? 、「?? ↓? ? ?? ? 、????? ???? ? ???? … ……??????? … …? ??? ???? ??? ? … …???? …
???????????????????????????????????
（?〉、????????
????。1→引一?????→引］旨一、????????→U一
?? ????? ? ? 、?? ? ? ??? ? 。　い十ち十十十十十77　　一一一一一　ロ　 　1　f立 117　115　59　21　2
國置10941図　一 1、「?「?8一（?）???????????? ???
??????????。???? ?????????? ?、???? ???。?? ＝ （ ）???? 、? （ ）、 、?? ? 、 ? 。
???????????? ?? ??????????? 、?? 。?? ? ????????? ??? ?? ? ??、? ? っ? ?、? ?? ? 、（ 〉。?? ??? ? 。（ 〉、 ??? ??、????? ?? 、（ 〉。??? ＝ （ ） ??????? ? 、?? ? ? 。??? ＝ ﹈（ ）?? ???? ? 、?? ? 。??? ＝ 】（ ）???? ?? ??? 、 、?? 、｛?〉。??? ?ょ ＝??（ ） ??? ?? （ 〉、 ??? ?? 、?? 【?? 。
??????＝??﹈（?）????????? ???????????????? 、（?〉。?????＝?﹈（ ） ? ????? ??? 、 、?? ??? ?? 、???????? ? 。????＝?﹈（ ） ???? ??? 、（ 〉、?? ??? ? ?、??（ ????????? ﹈（?）?????? ???? ?? ???? ? ゅ ＝ ｝?（ ） ??? ????????? ＝ ﹈（ ）???? ．﹇?? ? （ 〉?? ? ? 、 「?? ? 、（ 〉。??? ＝ ﹈（ ）?? ??? っ?。????? 、
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?????。?? ??????????????? 。????????????????
????? ?、???????? 。?? ? （ 〉、?? ? ??? 。?? ??? ? 、 ャ? ? ?? 、（ 〉。??? ＝? ﹈（ ）????? ???? ? 。?? ＝ 】（ ）?????、?、?? ???? 。?? ?﹇ （ ）?? ? ???＝?? ? 、?? ? ? 。?? 【?】（ ）????? 、（???? ??? ﹇ （ ） ??? ? ??? ??、（ 〉 「?? ?
??????、????。??? ＝ ﹈（ ）?????? ?? 、? 、??? ??? … ???? ﹈（ ） ??? 、 っ?? ? 、 ??? 。」??? ???（ 〉。? ＝? ? ．?? 。???? ＝?? ?? 。??? （?）???????? ???????? 、 、?? ? ? 。??? ＝ ﹈（ ）????? ?、（?〉。（ 〉。?? ?、 。???﹇? ﹈（ ） ??????? ??? 」 。?? ??? ???????? 。???＝??（?） ????? 、?? 、 ゃ 、?? ???? ? 。
???????????????????? 。」??????、 、?? 。???【? ﹈（?）????????【???? 、（ 〉。?? ??（ 〉、?? 、?﹇ ??? 。?? ??? ? ? 。?????﹇ ? （?） ??? ??? ???? 。?? ??? 、 ? ? 。」?? ? 。?? ??? ?、 ﹇?? ?。?? ? ? 、?????? 。??????﹇????】（?）?????????? ??? ???????ょ???? （ ） ??
????「????????????????? ? ?????、? ????? ?? ???? ?、（ 〉、?? っ? 。???????????? ゅ ? ﹈（ ）??????????? ?? ? （ 〉、? （? ? ? ?? 、???? 。 ??? 。????＝?】（?）???????、 っ 、?? ? 。??? （ 〉、??? 、?? 。?? ?? 、? ??????、?? 。?? ?? 、??、 ? 〜 ? 、?? ?? 、（?? ????。?? ?? 、（ 〉。???ゅ???（?）??????? ? ???? ? 、
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???????????????????? 、（????ょ ﹈（ ）???????? ? 、 ??、（???? ? ????。???ょ? 】〔 〕? ?? ??? ????? ? 、?? 。?? ょ? ﹇ ????? ??? 、 ? 、?? ? 。???ょ 】（ ）????? ?????? ??、（???ょ? ゃ?＝ ?﹈（ ）???????（ ??? ? ? ??? ?? ﹇ 】（? ）???? 《ー 》? ? ?? ??? ? 、?? 、? 。???? ?? 、 ?。
??????『?﹈（?????）????? ー??ー????ー ??? 》?? ????、?? ? ょ 、?? ? ?、〈 〉。?? ? 、 ??? ? ? 。????? 、（??? ? ??? 、（?? 、（?? ??? ? ????? ?? ? ?? ???? 、（ 〉。?? ??? 、??（ ??? ?? ? ??? ? 、 。?? ? ??? ?? 、（?? ? 、???? 。????? 【 ﹈（ ）??ー??? ? ? ??? ??っ?、（ 〉。??? 】（ ）???? ?? 、
???????????????? 、??? ????? ???? 。??? ＝ （ ）??? ???? ?（ 〉、?? ? ??? ?。??? ＝ ﹈（ ）????
???（?）、｝????
?? ??? 。?? ? ?? ????、 、?? ?。?? ? ﹇ 】（ ）??????? ?、?? 、（???ー （ ）???? ??、（??? 】 ?）???? ? ???? ? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ （ ）?? ??? ???? ? 、?? ?? 。
????????﹈（?）??????? ?? ??? ?、『?????? ? 。』?? ?? 、?? ? 。? ?????? ??? ??、? 、??（??? ゅ 】（ ）??? ?? ??? ゅ? ?? （ 〉、?? ??? 。 、?? ??? （ 〉。??? っ ょ ＝ ﹈ ）????? ??? 、 、? 。??? 】（ ）?? ??? ?、 。??? ﹇ （?）?? ??? ??? ?? ?、 「?? ? っ?? 。?? ???（ 〉、???、?? 。 、?? ? ??? 。??? ＝ ﹈（ ） ?
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?????????????????????? 。?? ? ???????? ? 、（ 〉。?? 、（ 〉。?? ? （ ） ????? ? ? ??? ?? 、 ? ?。??? 】（ ）?????? ? 。」?? ???? っ 。?? （ 〉、 ﹇ ??? ?。」????????????????????? ? ??? ???? ? 。??? （? ? ????? 。?? ??? 、?? っ 、（??? ?? ?? ???? 。??????????????????????
?????????。????? ?????????? ????。????? ? 、（ 〉。??? ??????? 、（???? 、（?? ???? ? ? ? 。?? ????「 ? 。?? ? ﹈（ ）?? ? ??? ? ゅ?? ??? ? ゃ?? ゅ?? ????? ???? 、?? 、（ 〉。???????????、（?〉、﹇???? っ 、?? 。??? ???っ 、（???????? ?????? ?、? ??
???。?? ?????????????????? 。?? ?? 、 、 ?、??? ? 、（ 〉。 ?? 、?? ?? っ 、（??? ??? 、【 。??? ? ??? ?? 。?? ???? 、? 。?? ??? ? 、 、?? ?? 。?? ??? ? 、?? 。??﹇???? ? っ っ 。????? 。??? ??? 、 ? ??? ? 。???? 、 ?? ? 、 。?? ? っ 。??? 【 】（ ） ????﹇ 、? っ?? 、 ﹇
??（???????????】（?）???????? ???? ??? 、（?〉、 ??? ?? ﹇ ????? 、 ??? 。? ?? ? ? ??? ? ??? ? 、（ ）。?? 【? （ ） ??? ????? 。??? ????? 。?? ??? ? 、 っ 、?? 。???? ?、 ??? 。??? ??? 、?? 、（ 〉???? 、? ー ?? 。??? ? ??? 。??? ﹈（ ）? ????? ???。?? 【 】（?）
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????? ?????????????? 。?? ?????。?? ?? ??? ??? っ ? 。??? （ ???? 、??、 。?? ?? 、 ? ??? ? 。?? ??? ? ? 。???????? ?。?? ???? 、?? ???。???? ??? ???? ?????? 。???? ?? ?????? ????????。????、 ?????? 。?? ???? 、??。????? ?? ?????? 。
????????????????????????????????????? 。???????? 、 、 、?? ﹇????? ??????????? 、?? 、（ 〉。????? 、???? ?? 、（ 〉。? ???????????????????、??? 。??????? （ ????? 。? ????????、（ ?????? ? 。????? ???????? ? ??、??? ?? 、
?? 。?? ? ?? ??? 。?? ? ﹇＝ ﹈（ ）??? ???? 、 ＝?? 。」??? ＝ 】（?） ????? ? 。??? 「? ??? 。
???????????????????????????????っ?、?? ?っ?? 。」??? ? ????、 、?? （???????? 。?? （ ）???? ?? 、?? ? 、 ??? 、（ 〉。?? ??ゅ 】（ ） ???????? ォ ? 。?? ? （?? ? ? 。??? ㌧?? 、 ???? 、（ 〉。?? ?（?〉、 、「?? ??? ? 。??? ??? 、（ 〉。?? ? ??? 、 ??? ? 。??? ﹈〔 〕
????????????????????? っ 。?? ? 、（???? ﹈（ ）????? ? ????? ? 。??? ??? ー?? 。?? ﹇? ﹈（ ）????? ??? ? ? 。??? ＝ 】（ ）???? 。 、（?? ＝ ﹈（ ）?????? 「 ー??? 、?? 。?? 「 ー??? 、 ??? ゥ。???????、?? 。???????、?? 。?????
ー???????
?
???????????
ー????
??????????????????????。
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??????????????????? 、（?????? ????、 ?????????、（?〉。?????、??、（ ??? 「??? 、 、??? ?。?? ???、 、??? ? 。??? ? ???、?? ? 。??? 、? 、??? ? ? 。??????? ?? （??? ? ﹇??? ? 。???? ? っ 。?? ??? ? 。?? ??? ?? 。?????、 ? 、
????????????。????????????????
???? 。?? ? ?????????????? 。???? 、（??? ???? 、 ? 。?? ー? ??? ?? 、（?? ?? 【 】（ ）?? ?? ?? ?? ??? 、 、「 。」? ?? 。?? ゃ＝ 】（ ）????? ????、 ??? 。?? ﹈（ ）? ??? ? ??? ?、 、???? ???? 、（??? 】（?）???????（ 〉、? ? 。???＝ 】（?）??????? ? ?? 、?? ?? 、
?????【???。???????????????????? 、? ??????? 。? ? っ?????
????? ????? ?。????????????? っ? 、 ?????? 。????? ャ???
?? 、（? ?
????? ? ????? ??? ?? ﹇ （ 〉。?? ???? ? 、 、?? ?? ? っ?? 。? ?? ??? ?? 、（?? ? ﹇ 】（ ）???? 、???（?? ? 。?? ??? ?? 、（ 〉。??? ﹈（ ） ???? ?????? 。????? ??﹈（?）?????
??「????????????????? ? 。?? ?﹇ ?﹈（?）????? ? （?）、 ?、??? ? ? 。??﹇?? ??? 、（?? ?? 】（ ） ?????ー??「 。?? ? 。??（ 〉、 ? 。?? ?（ 〉、?? ? 。?? ? ??? ? ??。?? ??? ??、（ 〉。?? ???? ?、（ 〉。?? ?? 、 ??? 、（ ??? ?? ?? 、 、??（?〉、 っ 。?? ??? ? 。?????（?）???????? ?? ??? ?、 。????? ? ? ゅ?????ィー （ ） ?
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????? ???????????（??????? ? 、??? 。????? ?? ゅ???ゃ?＝ ﹈（ ） ???? ??? ?? ????? ? 。 ﹇ ? ??? 、（ 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? 。?? ?? 。?? ?? 、 『 ??? ?? 。』 っ?? 、（?〉。?? ?? ???? 、 、?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 、??? 、???? ?。?? 、??? 、 ???? 。?? ??? 、（??? ﹇?? ?、（ 〉。
??????????????????? 。 ??????? ?（?〉。?? ??（?〉、 ????? ? 、?? ?、 。??? ??? ?? ﹇ ??? 、〈? ? ?? ? ?、? ?? ???? 、（??? 】（ ）?? 、?? ? 、（ 〉。??? ﹈（ ）???? ?? 。 ? ??? 。?? ??? 、（?〉。??? ﹈（ ） ??? ?? 、?? ? ? 、??（ 〉、 ?? 。???? （ 〉、『???? ??。』 。??? ??? ??。??? ﹈（ ） ??? ? ?
???「???????????、???? ?、（????????】（?）??????? ? ??????? 、（ 〉、????｝?? ??? ?っ?? ?。??ょ 「 】（ ）???? ??????? ? 、??? ??? 。? ?? ょ?﹇ 】（ ）??? ? ょ??? ??? 、 、?? ?? 、?? ? 。???? ??。??? ?｝（ ）????? ?? 、（ 〉 ??? ?、（ 〉 。?????? ? ??、 ?｝? 。???＝ ﹈（ ）???? ? 、?? ??。???＝ （ ） ??? （ ）
?????（?〉、﹇?????????? ? ??? 。???????﹈（?）???????? ????? ? ゥ? ?? ?? ?? 。???? 、 ? ???? ? 、?? 。???ょ?＝?】（?）???????? 、?? 「 。??? ょ ? っ ゃ?＝? 】（ ）?? ???? ?????????????? 。??? 、?? 。????﹇ ?﹈（ ）????? ? っ 。」?? ? 、?? ? ? 。??? ＝ 】（ ）??? ? ??? 。??? ? ?﹈（ ）????? ﹇?? ?、〈?????? ?? 、 （ 〉、
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???????????????????? 。????＝?﹈（?）???????? 、???? 。?? ??????、???? ? ? 。??? ＝ 】（ ）???? 、（ ??? ??? 。??? ﹈〔 〕???? ???。」
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??「????????????「????????????「???? 、?
??????????。」?????????﹈（ ） ?????? ?? ??? 。??? ??﹈（?）??????? ????? ???? 「（ ????????? 」???。」 、「?? 。」? 。??? ﹈（ ）??
???????????????、（?〉。????? ??????? 、??? 。??? ? 、?? ?。??﹇ （ ）??? ?（ 〉、?? ? 。?? 。????????、???????
????????、 「??。?????? ????、? ? ????、? （ ?????? （?〉???、? （ ? ??? ?? 、??? ?。
????????????????????? ?? 、?????? ????? ー 。? ? ? ????????? ? 、（? ???????????????、 ?ー??。?????????? ?。
???????????????、?? 。? ???????????ゅ????????（ ??? ?。?? ????? 。?? ???? ? 。?? ? ?。??? ???、?? 、（ ??? ? 。??? 、 ??? 。?? ? ???? ??。????? 。??? 「 、 ??? 。?? ?? ???? 。?? ?? ???? ??? 。?????﹇ 、?（ ????? （ ?
?????????????????。??﹇???（??）?????????????? ???? 。??? ? ォ???、 、?? 。???? 。?? ??? 、（ 〉??? ??? 、 ?。??? ??? 、??? 。???? 、（ 〉。?? ?? ????? っ ?、 ??? 、 ? ?? っ 、（???????? 。???? 、（?〉。?????? ?? ??? 。?っ ＝ ﹈（ ）?? ?
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???????????????????、???????????。????? ???．???? ? 、（ ?????? ??。????????? ????。????????? 、??????? 。??????????? 、（ 〉。?﹇???。? ???。?????? ???????? 、（??????? ? ??????? 、 ??? ???? ?。?っ ﹇??】（ ）??っ? ゅ?? ? 、?? っ? 。?っ ﹇ （ ）????? ? ???? 、（?? ? ? ??????、 ? ??? ? っ 、（ 〉。??? ??? 、 。?? ?
???????????っ????、?? ???。?っ? （ ）?? ? ??、??? 、?? ? ? 〈?っ ? ?﹈（?） ??????? 。」（ 〉。「?? ? ? 。?っ??? 】（ ）????? 、?? ??? っ?っ???﹇? ?﹈（ ）?????????? 、 ??? ? 。?っ??ゅ?＝??﹈（?）????????? ?。?っ??ょ???】（?）? ????????? ? ??? ?、（?〉。??? ??? ?、（ 〉。??? ? ??? 。?っ???﹇??﹈（?）??????? ? 、?????? 、
????????????。?っ ﹇ ﹈（ ） ????????? ??????。??? ????? ??? 、 ??? ?? 。?っ ?【 】（ ）???? 、?? ??? 。」?? ?? ? ???（? ?????? 。」????? ?? 。??????っ??＝?﹈（?）????????? ?? 、（??? ??? ? 。?っ??＝?】（ ） ?????? ????? 、 ? 、 、?? ??? ? 。?っ???﹈（?） ? ???? ??? 、 、??（?）。?っ?ょ?ゅ﹇ ? 】（?） ?
?????????????????????? ﹇ 、????? ???????? 、?? 。?? 〈﹇ ﹈（ ） ???》?? ???? 、 ? っ?? ? 。???? ﹇ ?】〔 〕 ??????? ?? ? ??? ? ?? 、（? ??????【 ?】（?）?????????? ?? ???? ? ? ? ? ?? ? ?? （ 〉。 ???? ???? ? 、（ 〉。?????????﹇ 】（ ） ????? ? 《ー 》?????? 、 ??? 。?っ??﹇???? っ?っ? ＝?﹈（ ）?????? ? ??? 。?っ?【? 】（?）????? ???? ＝?? ?、（
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?っ?????（?）????????????? ? ???? 。?? ?? ? ? ? 、???? 、 ????っ ???っ ??っ ??﹇ ﹈（ ）? ?? ﹇ ? ??? 。?? 、 ??? ??。?っ? ＝??（ ）????? っ 。?? ?? ? ?? ????? 。?? ?? （???? ??? 。?っ? （ ）???? ?? ???? 、?? ? 、（????? ? 。?っ? ?? 】（ ） ????? ? ?? ???? 、（?〉。
?っ??﹇??】（?）???????? ? ?????（????? ? ? ?? ??? ォ? 、（ ???? ?????? ?ー 。?っ? ﹈（ ）????? ? 。?? ? ??? ?? ? 、?? ? っ 。?っ?＝ ﹈（ ）? ?? ??? 「 ? 、（?? ?﹇ 】（?）??? ??? 、 。??? ??? 、 、??（?〉。???? ? ?、?? ?? ????? ?、?? ? 。???? ??? 、（ 〉、 ??? ?? ?、???
???、（?〉。?????????。?っ?ゃ?＝ ?（ ） ???? ?? ??? ? 、 ??? 。?? ? ? ?? ? ??? ? 。?っ ゃ ょ ? ﹈（ ）?????? ???? 、（?〉。?っ?ゃ? ﹇ ????（ ）?? ???? ??? 、 ? 、?? 、（?っ?ゅ （ ） ???? ? ?? 、??（?〉。??? ? 。?っ?ゅ【 ?】（ ）??????? ???（?? ? ? ??? 。?っ?ゅ＝?】（?）??????? ?? ??? ? ??????、 ??? 。?? ???? ゥ? 。??
???（?〉。?????
??????????、???、????。????????????????????? 、 ???、（?〉。????? ????????????? 、（ ? ?????? ? ? ??????? 。 ??﹇???????? ﹇??。????? ? ?????? 、（ ????? ?? 」 ??? 、?? ?? 、（?〉。????????
???? ???? 、（?? （ 〉 ?????? ?｝? 。?っ ゅ ）????? ? ??? ? 。?? ?? ?? ??? ? ? 、??（?〉。?? ? 、?? 、??? 。?っ?ょ﹇ ﹈（?）???
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?っ?????????ょ?????????? ?????? ??? 。」?? ???? ?。??? ??????ゥ。?? 、?? ??? 。」??? 「（??、 ????。」????? ?? 、???? 。?? ???? ? 、???一二
R4????????????
??? ょ っ?? 。?? ? 。 ?? ょ???っ ???? ?? ???? 、 っ?? 。???（ 〉、 ??? ー ゥ?? ?? 。
?????????????ょ????? 、 ???? 。??? 、 ??? 「 ょ ?? ??? 。???? っ 、 ﹇ ょ?? ? っ ? 。????? ? 。?? ?? ??? ょ? っ 。??? ??? 、 ?? 。????? 、 。??? ??? ? 、（????? 、?（ 〉 っ?? 。?っ?ょ ＝ ﹈（ ）?? ? （ 〉、 、? ??? ???? 。?? ? ??? ?? ??? 、（?〉。?? ????? ?? 。?っ?ょ 】（ ） ??? ? 、
??????????????、????? ?。?っ?ょ ﹈（ ） ????→ー 》?? ?? 、?????? 、?? ? ? ?? 。 ??? ? 。?っ?ょ ﹈（ ）???? 、（?〉。?っ? っ ﹈（?）?? ???? ? ??? ? 、 ? ? 、?? ? 〈????っ? ﹈（ ） ? ??? ??? ? ? 、?? ??、 、?? 、（ 〉。????? ??? 、? ???? 、（ 〉。?っ? ﹈（ ）?? ??? ? ??? ? 、 【 ??? 。?っ? ＝ （ ）?? ??? 。
??????????????????? ??。?っ????『 ﹈（?）??? ? ??????っ 、 ?? ??? ? ?。?? ?? ?、? ?? ????? 、?? 、（ 〉。?っ?????（?） ?? ????? っ?????? ??? 、（?っ? ﹇ 】（ ）?? ??? っ? 。?? ? ? ? ??? ?? ? 、（?? ???? ?? 。?? ??? 、 ? ?。?っ? ← ょ っ?っ? ?﹈（ ） ??? ?っ っ???? ? ??? ? 。?っ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 「 【?? 。?っ ﹇?? （ ）??
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????????????????????? 。??? ?? ???? ????っ 。」?? ?? ?、 ??????? ?。?? ??? っ ? 」????? ?? 、（?? ? ??? ? ? 。?? ??っ? ? 】（?）?? ???? 、??? 、? 「??? ??? 。?? ???っ ? ゃ ゅ?? ??? ??っ? ゃ ゅ ゅ??? ゅ?? ﹈（ ）?????? ?????? 、 （?〉、?? ? 、（ 〉。?っ? ゃ ゅ?? ? ﹈（ ）
??????? ??????????????「 ???????????? 、（?〉、?? ???? 。?っ? ?ゃ ＝ 】（ ） ????? ? （ 〉、?? ? ??っ? ゃ?? ?】（ ）??? ??? ? 、（?っ? ? ﹈（?）???? ????? 、?? ??? 、??? ｝ 、（ 〉。?? ?? 、?? 「? 。?っ? ? 】（ ） ??? ??? ??? ?? ? 、 ??? 。?っ? ﹈（ ）??㍑? ?? 〉、?? ??、 ＝?? ? 。?? ??? ?? 、（ 〉?っ? ＝ 】（ ）
???????、???????「????? ??? 。?っ? ﹇ ﹈（ ） ????????? ? ??? ??? 、 ??ー
?? 。??? ??? ?? ??っ 、?? ? 。????? 、（ 〉。??? ??? 。?? ??? ? 、?? ?。?? ?? ???? 、 、?? ? 。??? ? 。」?? 、?? ? 、 ??? ?? 。?? ??? 【?? 。?っ? 】（ ） ???? ??? 、 ? 、?? ? 。?っ? 】（ ）??? ? ?
???????、?????????、?????? ? 。??? ?? ????? 、 ? ???? っ 。??｝ ? ???? 、???? 。?っ ?ょ? 【 】（ ）
??????
??? ? ?? ???? 、（ ????? っ?? 。?っ? ﹇ 】（ ）? ? ? ??????? 、?? 、 、（ 〉。? ?? ?? ? ??? ? 、??｝ 、 ?? 、（?っ? 】（ ） ???? ? ??? ?、 （ 〉?? ??? ? 。? ?? ????? ?? 。?っ? ? ﹈（?） ???
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????????、????????、??????、?????、?????? ????? 、（?? ?????、? ?????、 、 、?? 、
??（?〉。??????? 。?っ??? ょ??? っ ?ょ???っ ?ょ?? ?? 】 （??）? ???? ??? ? （ 〉、 ﹇?? ? 、?? 。??? ? ??? ?、?? 。?っ??? （ ?） ????ー? ー ?ー?》????? ? 、? ??? 。????? ?、 ?? 。??????? ? ??? ?? 。?っ?ゅ?????】（?）??? ???
?????????????????????? ????。?っ?ょ ﹈（ ） ???? ? ???? ??。 ?? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ? ??? ???? ? ??? 、?? 、（? ? ?? ??? 、（ 〉。?っ? ＝ ﹈（ ）??? ??? 、 ??? 。?????﹇?﹈（ ）? ?????????? 、??、 ?、 ? 。?っ??＝ 】（ ）????? ?????、?? 。?? ?????? ? 、?? 、 、?? ? 。?? ? ????、 （??? 、?
??（?????????????????? ? 。
????????、?????（?〉、???? ????
?? 。
????? ??? ????? （ 〉?? 。??? ? ??? ?
?? 、（ 〉。?っ ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ー ー 》??? ???? 、 ? 。???? ?? ?、?? ? 、 ? 、??（?〉。?っ? 】（ ）?????? ? 、?? ? 。?っ? 】（ ）? ??? ? ??? ? 。?? ?? ? ?? ??? ? 、（?っ ?? ょ ＝ 】（ ）???????? ? ?
???。?っ??＝?﹈（?）?????? ? ? ????? ???? 。?? ?? ? ??? 、?? 、? 。?? ???? 、（ 〉。??? ?
（?〉、???????
?? 、 ?、??（?〉。?っ? ＝ 】（ ） ??? ? 、? ? ?? 、（ 〉 ???? 。?? ? ????? ? っ 。??????? ? 。?っ? ＝ 】（ ） ????? ? 、???、??? ? 。???﹇ （ ）????? 、 、?? ? 。? ?? ー ﹇ 「 ??? ?
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???????????????????? ???、＝?? ?? ???? 。? ???? ? ? ??? 、（ ????……?? 、（ 〉 、（ ??? ?? 、【?? 、（ 〉。?っ ?﹇ 】（ ?）?? ??? 「 ?﹇??? 。」?? ? ? ??? 。????? っ?。?っ? ＝ ﹈（ ） ?????? っ っ???? ??? ー?? 。????? ??? ? ? っ 、?? っ 。?っ??＝??（ ）???????? ?? 。????? 。?っ??＝??（ ） ???????? ??
??????????????。?っ??＝ ﹈（ ）? ?????ゅ? っ?? ー? （????? ?、 ??????、 ????? 、（?? ?????? 、??? ?、?? 。?っ??? ﹇? 】（ ）?? ???? ?????? ? ?。?っ?????? ? 】（?）??????????? ??? 、（ 〉、????? 、?? ? 、??（ ??????? 、?? 、 ﹇???? 、?? 。?っ?????ょ??＝??????（?）?? ? ???? ? ? 、
??????????????????? ??????? 。?っ ＝ ﹈（ ）????????ー ? ー ???? ?、（?? ? ー
?? 。?? ????﹇ 、（?? 。 ?〉??? ?? ???? 。???? 、（ 〉。???? ?。（ 〉、 ﹇??? 、 ? 。??? ? ? ???? 。?????っ 、??（???? ??? ? 、（?? ? 。???? 。??? ? 、??「 、（?っ?????ゅ????????】?（?）
?????????、?????????? 。?っ? 】（ ） ????? ??? ???? 。?っ? ＝? ﹈（ ） ???? ? ??? 。?っ? ＝ ?（ ） ????? ???? 、 ?? ??? ???? ? ? 、?? 。???? （ 〉、 ???? 、 ? ??? 。?っ??＝?】（?）???? ?????????? 。?? （ 〉。??? ? ???? 、?? 。?っ????﹈（?）??????? 、?? 。?っ??? ? （?）??????????? ??? ? ???? ??、
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??????????、（?〉。?っ??﹇ ﹈（?）? ????? ? ? ????? ? 、「 ? ???? 。???? ? 、 「（ 〉。」?? 、????? ? ??? 、 「（ 〉。」?? 、?? 。?? ? 、 ? っ??﹇?? 。?? ?? ?? ??? 、（ 〉。? ???? ?? ? 、 ? 。（?? ? ????? 、?? 。??? ??? 、?? 。?っ? 】 ??っ? ＝ （ ）? ???? ??? ? ? 、?? ? ? 。?っ ﹇ 】（ ）???? ?「（ 〉
?????。（?〉??、????「?? ??、（ ?????? ??????「 ?。????? 。（ ??? 、（ 〉。? ????? 、（?? ? 。?? ?? っ 、（?〉。??? ??? 、（ ????? ??? 。? ?? ???（?〉。?? ??? 。??﹇? ?? ? 、（?〉。??﹇? 、?? 、???﹇ ? ? ???﹇? 、??（?〉。???﹇? 】（?） ???????? ? 。??? ???? 、 ?っ
????、??????。?? ? 「（?〉。」???? ?? ?、??「 、 。」 、??? 。????? 、 ?、??（ 〉 っ ? ??? 。?? ???? ??? 、?? っ っ?? 。???? 、 っ 。??? ??? 、（?〉。? ? ????? ?? ??? 。」 ??? ?。??「? ー?? ?。??? 【 ﹈（?） ????? 、?? ? 、 」?? 、? 。?? ? ﹇ ??（ ） ??? ー?》? ?? ? （ 〉?? ? 、?? 、「（ 〉。」 ? 、?? ??、 、
???????????????。??（?）????????????????????????? 、 。??｝ ????? ? 、 。??﹇ ﹈﹇?? ? ﹇ 】（ ）???ー???? ???? ?? 。（ 〉、??「（ 〉。」 ?。??????（ ??? ? ?????????﹈（?） ???????? ??????? 、 ??? 。???（ ）??? 、?? 、 。????? 。?? ? ? ???? 、 ??? 、?? 、? ? 。?? 、（?〉。?? ー?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??ー??
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??「???????????????? 。? ??」? 。?? ????﹇?】（ ） ? ???? ? 。 ????? ? ??????? ??? 、 。?? ????、 。??????? 。????? 。」????? ? 、 ???「（? ????????????????????? 、（??? ヶ????????? 。??????????
?? 。
????? ??????????、（ 〉。?????????? 。?? ????、?? 。???? ?
???っ?????????、????? ? 。??? ???、（ 〉。????? 、 、?? 。??? ?????????。?? ? 。?（ ??? 、??? ??。?「 ? ? ??? ??? ?? 、?? 。????? 。? ?? ???
（??????????
?? 、（? ??「 ??? 、（ 〉。? ???「 ? ???（ 〉。?? ? ??? ? ? 。? ? ?? ????? ? ? 。?????? 、?（?〉。?? ? ???、 ? 。
????????????????????? ????。??????? 、（?〉。??﹇ ﹈（ ）???? ? 、 ??? ? ???? 、（ 〉。?? ???? 。?? ?? ﹈（ ）????ー ー? ??? ??? ??? ?? 、（??? ??? 、?? 、（ 〉 ??? ? ? 。?? ?? ?、? ?? ?。 ?、?? 。???? 、?? ? ?。???? ? ? 。?? ﹇?? ? 、??????? 、（ 〉。???﹇ ﹈（?）?? ?
????、?????????、（??????? ??? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ? ??????? 、??（????? ﹇? （?） ?????????????? 【 】（ ）????? ??? ????? 。??? 〔? 〕 ? ?????? ????（ ）
? ?
???????????????????? 。?? ﹇ 】（ ） ??? ー ー ー
???? ???? 、（?〉。?? ?? （ ? ??? ??? 、（ 〉。??? ??? 、（ 〉。??? ??? ?? 、 ? 、??（???
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??????????????????? 、（?〉。?? ?? ??????? ? ?、（ 〉。．???????、????????????? ?、????? ?? ????? 。?? ?【 ﹈（ ）?????? ???? 。??? ????、 。?? ﹇ ﹈〔
??? ??? 〕??????? ? ? ?? 、???????? 。???﹇ 】（ ） ????? ??? ?、 、?? 、（?〉。?? ??? ??? ?? 。??? ? ??? 【 ﹈（ ）??? ????ッ???? ? ?
?????????????、??????っ?? 。?? 【 ﹈（??） ???? ー 》??? ???（ 〉。 ?、 ???? ?? 。???﹇ ﹈（ ） ????? 、? 。??? ??? 。??? 〔? 〕????????? ﹇ ?】（ ）?? ? ??? ?? 、?? ? 。??? ﹇ 】（ ）????? ??? 、?? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?????? 。」 。??? ? ﹇?? 】〔? 〕???? ??? ? 、 ?? ? 。?? ??
??????ゅ??????? ﹇ ﹈（?）?? ??? ????? ?? 。?? ? 、?? 、 ??? ???? 。? ???? ? 、?? ? 、 ? 、?? ?? （ 〉。????? 、?? 、（????????、????????????、 。
? ? ?? ?? ??? ? 、（? ? ? ?? ??? ? 、（ 〉。? ???? 、? 。??﹇ ﹈〔 〕 ???? ??????﹇ ﹈（ ）? ? ←?? ??????? ?
??????????
??? 、 ??? 。??ー 、??? ? 。??ー （ 〉、
?????????????。???????????????????。?????ー?? 、｛ 〉。??????? ? ??、（??? ? ????（ ???。????????、?（?〉。??? ? 、??? ?? 。??? ? ? 、???????、（???????? ?????。〔 ? 〕?? ??????。?????? ?。?? ????? ? 。?? ????? ? ?、 ?????。?? ???? ?? 。」 。
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???????????????????????????????、???? 。???? ? 。?? ??? 、? ? 、?? ? ? 。???? ??? 。?????? 、?? 、（ ）。?? ??????? 、?? 。?? ? ?????、 ??? 。?? ? ???? 、 ??? （?? ?? ? ??（????????? ? ??? 、（?〉。??? ???????。??? ?? ???????? 、（?〉。
??????????????? ??????????????、???? 、 ???? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ? ?????????? 。?? ???? ???（?〉。???? 、 ??? 、?? ? ? 。???????〔??〕????????????ー? ? ????? ?【 】〔 ?〕????ゥ??? ? ????? ???? ? ??? ? 。 、?? ? 。??﹇?】（?）????????????? ? 、??? ? ???? 。??? ? ????、 ??? 。???
??ゅ???、???????????? 。??????、???????、??????? 。??? ????????? 、（?〉。??? ??????? ???、 ? ?、?????? ? 。????? ??
????、（?〉。
??? ????? ?、（?〉、? 、??? ??? っ?? ??? ?? 、?? ? 。?? ?『 】（ ）????? ?? 。?? ? ﹈〔 〕?????? ????? ?? 【?? 〔 〕
?????????? ?????? ? ? 、（ 〉、????? 。????【?﹈（?） ??? 、 ??っ
????、（????????????。???????????????? 、????????、?????? 、?? 、 。?????? ?????っ 。??? ????????? ? ? ???? 。????? ??? 。?? ??? 、（ 〉。?? ﹇?】（ ）?? ?? ? ??? ? 。??? ??? ?っ 。??? ??? ?? っ 。?? ???? ? ??? ?? 、?? 、（ 〉。?? ?? 。 、 っ?? ?、?? 、? っ （????? 、?? ? ． ?
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???????????????、???? 。?? ???????? ? 。（ 〉、「?????? ?? 」 、?っ?? ?? 。?? ? ??? ? 。?? ??? ? 。??? ??? ? 。??? ??? 、?? 、?? 【 ﹈（ ）?? 《ーッ ー????? ? っ 、??? ? 、??? ? 。??? ??? 、 、?? 。????? 、????? 、 ??? 。????? 、?? 。?????? 。
?????﹇??】（?）???????《ー????? ? ?? ???? ? 、? ? っ 、?? ? ??? ???。????﹇ 】（ ） ??ッ??? ??? 、? ??? 。」 、 ???? 。?? ??? ? ? ? 。」?? ? 、 ? 〈 〉、「?? ?? 、?? 。」（ 〉。???﹇ ﹈（?） ???﹇ （ 〉、?? ? ? 。??? 、??? 、??（ 〉。 ??? ?、 ? 、 ??? ? ? 。? ?? ?﹇ ﹈ ） ????? ? 。〈 〉。? ?? ?? ? ? ??? ? ? 、（???﹇ 】（ ） ????? ? 。
????????、??????????????????? 。?? ????????? ? ??? ? 。?? ??? ?? 、?? ? 。????? ??? ? 。???? ? ? ?。??? ??? ? 、?? ? ? 。??? ゅ??﹇ ﹈（ ）?? ? ?? 。?????? ? 。?? ????????? 。?? ? ????????「? 、 ? ?。」???????、? ??? 。
ζ饗毅
?????
ー???
???????????????
???、（????? ???? ??。?????????、??
???????、「??、????。」??????、??????????? 。???????、「??、????。」?? 。?? ???、「 、 。」??? 、?? 。????????っ 、??? ?? 。???「 ???っ?? ? 、（?〉。」?????? ? 」??? ?? 、??? っ 、??? ?。??????、 っ ???? 。?????? 、??? 。???? ォ???。????? ????。??????? 。
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???????????????????? 。???（ 〉、 ???っ?? ?? っ?、（ 〉。??????。??? ? ???? っ ? 。??? ????。?? ?? ??? ? 、 ??? 。?? ? ??? ???? 。」?? ???? 。????? ??。????? 、（ 〉。」??? ? ??? ?? っ 。」??? ??? ?? 。」?? ? ??? ? 。????? 。??? ??? 、（ 〉。?? ??、
???。?? ?????????????????、 ???????、?? 。????? ??? 、（ ）。?? ???? 。? ? 。」?????っ 、（?〉。 っ?? ?? 、 ??????? ? ??? 、 。?? ? ??? 。?????? ? 。「?? 。」?? ? （ ??? 、（ 〉。?? ??? ? 。?? ? ??? ? っ 、???? ? ? 、（ ?????? っ 、?? 、（ 〉。?????、??。
????????????????。???? ?????? 。??? ????? 。??? ????? ??? ??? 、 （ 〉?? 、（? っ? ? ? ??? ? 。??? （?? 、 ??? 。?? ?（ 〉、? っ? 。 。?? ??? 。?? ???? ?? ??????、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ? ?? 。（ ??? ? 、?? ? 。?? ? ??? 。????????? ?、? 、（ 〉
?????????。????? ????????? 、?? 、（??? ? ?????? ? 、?（ 〉? 。?? ?? 、???? ? ?、?? 、 。????? 。??? ??? ? 、（ 〉。??? ??? 、 ??? 。?? ????? ??? ???? 。?? ?（ ）、?? ?、?? 、（ 〉。??? ??? 、（?）、 ? ??? ? 。??? ャ?? 、（ ??? ? 、（ ??????? ?? 。???
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?????????????、????? 。???????? 。?? ???? 、?? 。?? ??? ?。??? ??（ 〉、???? ? ??? 、（ 〉。?? ????? 、?? っ 。?? ???? 、?? 。?? ? ??? ? ?? 、?（?〉。????? ?、? ?? ???、?? 。????、（ ??? ????? ? 、（ 〉???? ? ????? 、??。????? ????????? ? 。
??????????????…??????っ ????。??? ??? 、?? ? ?????? ? 、 っ?? 。?? ? ? ???? ? ?? 。?? ?????? 、??? 、?? 、（??????、 、?? 。??? ???っ っ?? ? っ 。?? ?? 、 ? ???、 ? ー 。?? ? ? ? ???????。?? ? ?? ??? ?? 。?? ??、 、??? 、???。?? ?。? ??? ???? 、（
????????????、（?〉。???? ?? ?? ???? ?（?〉。??? ? 、 ?????????? 、 ??? 。?? ??．??、（ 〉。?? ? ??? 。?? ?? ??? ?、 、（??? ????、「? 。」?? 、〈?? ??? ???っ? 。?? 、（ 〉。?? ? 、 、???? 、?? 。?? ? ????????（ ???? ??。?﹇ ?? 、 ??????? 。?? ?? ??? 、（ 〉。
??ー???????????????? 、 ?????、?（?〉。?? ? 、? ???? ?? ?? ?? ?? ?。 ???。?? ? ?? ??? ?、（?? ?? ?
．??、?????????????
??。」?? ???????????? ?。?? ???、?、?? 、（ 〉。?? ﹇??「 ??? 。?? 」??? ? ??? ?? 、（?? ???、??? ??? ? 、 。?????? 。?? ? 。?? ? 、 ? ??? ??っ 。?? ??? ??っ 。
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?????????????????????
?????????????????????? ? ?
?? 。?? ??? ?? ??? ? 。」???????? ?????、?? ?? 、
??（???? ? ??? ? （ 〉。?? 。?? ? （???? ??? ?? 、（??﹇??】（ ）??? ??? 、（?? ???? 、??????? 。??﹇?﹈（ ）??? 。??（ 〉。??? ? 、（ ??????? 、（?? （ 〉、?? 。」?? ? ? ??? 、?? 。
????????????????????????????。????? ????????? 。 ??? 。?? ?? 、?? ???
?? 。
?????????????
????? （ 〉。?? 。?? ???? ????? 、? ? 。?????? 【 ﹈（ ）????「 ? 、??? ? 。?? 【 （ ）?? ?????? ? 、?? 。??????? 。?????﹇ 】（ ） ????? ?? ー ー?? ? 、???? 、?? 、 ? 。?? ? 「（ ???? ? 〈?? 。（ 〉。」 、
?????。? ?? ????????????????????????
??? ?、 ? ? ??????? 、（ 〉。??? ??? ? 、 「?? ?? 。」 。?? ? 【 ﹈（ ） ?????? ー?????? 、 ??? ? 。??? 、 ??? 、 ? 、?? 。? ? ? ゅ? ゅ 【 ﹈〔 〕?? ? ゅ? ?? ??? ? 、?? ?。?? ﹇? （ ） ???????? ??? ? 。?? ??? ? 、（?〉 、?? ? 。??「 ? （?? 、 、?? ? 、??（?〉。?? ??? 、（ 〉。
?「???????????????????????、（?〉。」?????????? ???? ??????。????? ????、 ???。?﹇??? 、?????、 ? ??? ??? ?。????? ? 、????????? ?。?????? 、??? （????? ????? 。?? 、（?? ?????????????、 ? ?? 、
??（?〉。
????? ?
???? 、 ?? 、?? ?? 、?? ? ? ? 」?? 。?? 【?】（ ） ?????﹇???? ? 。??? ?
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?????????????ゥ。???? ????? 。??? ??????、??????? 。?? 、????? ??? 、（ ????? ?。 ? ゥ。??? ?? ? ? ? ? ???? 、 。??? （?? 。??【 ???? 、?? 。?? ﹇ ﹈（?）?? （ 〉、??? ? 、?? 。?? ?? ???? 、?? 。?? ???? ? 。?? 。???﹇ 】（ ）?? （ ?? ??? 、（
????????。??????????????????????? 、（???????? ?? ???? ー
?? 、（ 〉。?? ?? 、 ???? ー ー???、? ? ???? 、（ 〉?? ? ???（ ??? ? 。?? ??? 、? 、?? ?? 。?? ? 、 （?? ? 。????? 、?? ?、（ 〉。?? ?? ?、??? 〈? 、??? ??? 、（ 〉。??【 】（ ）?? 、 「?? 、 。?? 、 ?? 。」??? ? 。??? ? ??? 、???。?
????????、（?〉。?? ?? ?? ????????? ? ??、?? ? 。」?? 。?? （ ） ?? ??? ? 、?? ? 。??﹇ ﹈（ ） ??? ? ?ゃ????? ゅ ゅ?????? ??? 、?? ?? 。?? ??? ? 、??〈?〉。???? 、?? ? ?、（??? ??? ???｛?〉。????﹇ ﹈（?） ? ??????? ?、??? 。??? ???? 、?? 。???
???????。???? ??????????? ????? 、（ ???? ?? ????? ? 、 。??「 ヵ?? 。 、?? 。???← ????﹇ 】（ ）??? ? 、?? ? 。」「 、?? 。??﹇ ﹈（ ）????? ? 、????? ? 。????? 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ） 〈?? ? ? ??? 。」??? 。 「??? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???《ー ー 》??? ? ???? ? ??? 。
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???????????????????? 、 ??????、???????????? 、?? 、（ 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ー??? ャ?? 、?? 。???? 、??? 、 ? 、?? ? 。? ? ?? 【 ﹈〔 〕? ? ??? ???? ?﹇ 】（ ）??
?????????
??
?????? 、 、 、????? ? っ?? 。????? 、 っ?? ??。????????、???????????? ? 〈???。?? ??（ ??? 、 ?? 、??? 。????? 。??? 。
????????????????????、 ???????????? 。?? ???? っ 。??? 、 ????? 、（?? ?? ???〈 ? 、（ 〉??? ??? 、 、?（ 〉。?????? 、 ?〈 ??? 、（????? ? （ 〉 ??? 。 ? 、?（???? ? 。?「 ???? 、?? 、 ?? ? 。????? 、 ?????、（ ???????。?? ? 、 ??? 、（ 〉。???????? 。
??????っ?、（??????? ? ?? ?????? ????? ? ??? 、（ 〉。??「??? 、 ? 。??「 ???? 、 、 〈?? 、（ 〉。??「????? 、 〈?? 、（?? ?? ????? 〈 、??? ? （ 〉 、（?? ???? 。（?? ?? 。???﹇ ﹈（ ）???? ?????? ?? っ?????? 、?? ? 、 、??（???????? 【 ﹈（??） ????《ー???? ?、? 。??っ ゃ （ ） ?
???っ?ゃ???ー?????????? ?「 ? 。?? ??????? 。」????? 、 ? ????? ? 、??? 。?? （ 〉、?? っ ゃ?? 。?? 。?? ? ??? 、（ 〉。????? 、?? ?っ ゃ 。（ ??? ? ???、「?? ﹇???? っ ゃ?? 。」 、（?〉。???? ??? ??? ? ﹇??】（ ）?? ー 》?? ??? 、（ ??? ?? （ 〉、 、???? ?、?? 。?? 【 】（ ） ??? ? 。?? ? 、 〉。
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????????????????????? 、 。? ????? ??? ?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ー ?ー?????? 、 （?〉、「 、?? ? 。」 。?? ? （ 〉、??（ 〉、 、?? ? 、 ??? 。?? 【? 】 ） ????? ???????? ﹇??﹈（? ）? ? ????ー ?? ?? ゅ? ??? 。 、?? ??? ? 。???????【??﹈（??）????????《ー 》????? ?? 、? っ????? ??? ??? 。?????????????ょ ﹇ ﹈（ ） ??????? ?
?????????〉??????????????????。????????? 、 ??? 、（?? 【 （? ）?? ? ?《ーッ ー ー?? ー???? ???? ? ???? 。??? ??? 、 ? 。??? ????? 、（ ??? ? 、??? 。 、?? 。?? ?? ??????? 。?? ??? 、（? ?? ? ? ????? ???? ? 。?? ??? 、 ?、???? 、?? 。?? ?? ??? 、 ?
????????。????? ?????????? 、 ????、?〈????? ? ??? 、（??? ??? ???、 ?? 。」 。?? 、（?? ? 、???? 、?? 。??? ? ???。?? ?? ??? 。??? ???、（?? ????? 、???? 、 （?? ??? 。????? ??? 、〈 〉。? ?? ? ? 。? ?? ???（ ? ??? ? 、? ??（ ??（?〉。? ??? ??? ? 、（ 〉。
???????????? ???? ????????? ??? 。? ?? ????? 。?????? ??? 。??? ??? 、 ? 、?（?）。?? ?（ ）、 ??? 、（ 〉。?「? （ ??? ? ? 。? ? ?? ?????、 ??? 。? ??? ゃ? ?? 、?? ?? 。? ゅ? ???。????? ??（ ???? ??? ?、（ 〉。」??? ??? 、?? 、（ 〉。?? ? （ 〉、?? 、（?????、 ? 、??。
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?????????????????。???? 、???? ??????????。??「?? 。??? ???? 、?? ?? 、（?? ?? ? 、 （ 〉?? ?っ 、（?? ?? 、?????? 。?? ?? 、?? 、 ? 、（ 〉。? ?? ????? ? 。?? 、?? （ 〉??? 。?? ???? 、?? ? 、?? ? 。?? ?? ? 「?? ? 。」 。?? ﹇?﹈（ ）??。ー ??? ?? ??? ? 。」??????? 。」
???????????????????? っ 、?? 。??【 （ ） ??? ???? ????? ??? ? ??????? ????「? ??? ? 。?? ??? ? ? 。???? ? 。? ?????。????? 。?? ???? 。??? ??? 。????? ??。????? 。?? ???? 。?? ??? ? 。
?ー???「（??????????? ? 。」?ー 「 ????? ?? 。」?ー? （ 〉、??? ? ? ?。?ー? （ 〉、?????? ? ???? ー???。??????、（ 〉。??? ??????。??? ? ???、 ? ? 。?? ??? ?? 。?? 、??? 」??? ? ???、?? ?。??? ???? ? 。??? ? ?????????? ?。??? ?
??、??????????????? 。??? ? ??????（ 〉 ??? 。??? ???????。??? 、 ???????、 ? ?? 。??????。」??? ? ???? ? 。???????? ?。??? ???????????ー 、??? ? 。?????? 、??? 、（?????（ 〉、????? 。??（ 〉、?? ? 。??? 「??
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?????????。????「（ ????????? ?、?????、?（???????（ ??? ?。??? ? 、（??? ? 。???? 。??? ?? 、??? 。???? 。〔?? ?〕??? ?????。〔?? 〕??? ? ????。〔?? ?〕?? ???????? ? ???? 。??? ??? ???? ?。??? ?? ????? ??。?????、?? ゥ。???
???????????。?? ? ?????? ?、??? ?。?? ? ???? 、 ??? ?。???? ? 。??? 、??? ? ?。??? ? ???? 。??? ? ????????（?〉、 、?? ? 。??? ??（?〉、 、???? 。??? ???? 。?????。?????? ?、? 。?? ????っ 。??? ?????? ?、 ?? 。??? ???? ?
???????、（?〉。??? ??????、??? ??? 。?? ??? ??? 。」?? ???? 、（ 〉、?? 。????? っ?? 、 っ 、??? ? 。????? ??? ?。???????。???? ????? ?、（?????? 。??? ? ???? ょ っ?? 。??? 、??? 。?? 、??。??? ? ?
??、?????????????。?? ? ????っ ? 、??? 。?????っ 、??? ? 。? ???っ 、 ????? ? 。???っ 、??? ? 。??? ?? ??? ? っ??? 。??? ???? っ 、〈 〉??、 。?? ?? っ??、?? 。??? ???? ? ?、?? 。?? 、??? 、?? 、（ 〉。?? ?ュ ? ォ???? 、（ ?
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??????????????????????? 。??? 、??? 、 ?????? 。?????? 、??? 。??? 「 、 。?? っ????。」?? 「?（??? ?。????っ 、 ???? 。」?? 「 ???っ ? 、（ 〉。」? ???? ? 」?? 「 ? っ??? 、 。」? ???、?? ? ?、（ 〉。? ??????? 。??? ???? 。?????? 、（ 〉 、
?????っ????。????????? 、???? ???????? 。????? 、（?（?〉。?????? っ 、 っ 。??? ? ?????? ? 。?? ???? 」?????? 。???? （ 〉。?? ???っ ? 、?（????? ? ??? ? 、?? 。??? ? ?っ???。?? ????? ?っ 、????? ???
??????????。?? ?? ??????? ??? 、?（????????? 、?（?????? ?????、??? 。??? 。」 、?? 。??? ? 、? 、?? ?? 。??? ????? 。?? ????っ ? 。?????? 。?????? 、（ ????? ォ???。?? 、??? ? 。? ??????。
??????????????????? 。?? ????????、（ 〉、 ? ゥ??? ? 。?? ???、（ 〉、 ゥ??? ? 。??? ????、 ???、（?〉。??? 、 ???? 、???、 （???? 。?? ????? 、 。?????、 ? 。」??? ?、??? 、??? 。????? 、??? 。??? ?????。?????? 。?????? ?
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?????。???? ?????????????? 。??? ???? ? 。??? ???? ?? 。??? 、 ??? 、 っ??、（???????? っ?、??。??? ???? っ ?。?? ????、（?〉。?? 、??? っ 、??? ? 、（ 〉。?? （ 〉、 ??? ? ? ? 。??? っ 、?? ?? （?? （?????。??? 、?? っ 、「 。」?? 、? ? ?。???
???????、????????。?? ??? ?? っ?? 。?? ???? ?、 ??? ? 。?? ? ??? ? っ 。?? ??? ? 、??? 。?? ? ??? ? 。?????? 、 ????。????? 。??? ? ??? ??? 、（ 〉。??? ??? ?? 。?? ???? 、 、?? ? 。??? ???、 。??? ? ??? 。?? ???
??、（?〉。?? ?? ?????????????? ? 。??? ?????? ?? 。」????? 、?????。??
?????????????（????????????????
???? 、（??? ? ??? 、（?????? ??? 、（? ??? ? ??? ?。?? ? 、 っ??。?? ??? 。??? ???? 。?? ?? 、?? っ? 。?? ? ?? ??? っ?? 。??? ?????? ?。??
?????????、（?〉、?????? 。??? ??? ???? 、（ 〉。??? ? ??? 、（ 〉。?? ?? 、 ??? ? 。????? ?? 。?? ??? 。」??? 、（??? ?、??? ??? 。????? 、? ??? 、（ 〉。?? ??? ??? 。」?????、 、?? 、?? ???? 。?? ??? ???っ 。」????? ??。?? ??? ??、 。」?? ?? 、
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???????????、??????? （?〉。?? ???? 、??、（?〉。?? ?????? 、 ??? ??。?? ????? 、 、?? ? 。?? ??? ? ??? ?? 。???? 、『（ 〉。』??。?? ???? ? 。?? ??? ? ??? ?? ??? 。??? ? ???、? ?。?? ? ??? ? 。?? ?????? ?、（?〉。????? 、 ????? ? 。??? ?? ?????? っ 。
????????（?》??、???? っ???。?? ?? ???????? 、（?? ???? 。?? ??? ? 。?? ? ???? ? 。?? （ 〉。?? ? 。?? ?? （?〉、 ??? っ? ? 。?? （?〉、?? ? っ? 。????? 。??????? 。?? （?〉 、?? っ
??????、????????
??????。???? ???、?? ?。?? ? 、 ??? ? 。?? ??、 ゅ 、??? ? 。?? ?? ? ? ?
???????。???? ??????????? 、「（ 〉。」??っ 、（???? ?? ??っ 、?? ? っ ? 。?????っ?、?? 、（ 〉。??? ???? 、?? 。??? ??? ??。?? ?????、 ???? 。?? ??? 、（??? ??? ??? ?? 。」???? ?っ 。??? ??????????。??? ?? ??????。??????、????。??????? ????????????????? ???? っ ?、
????????????、（????? ??????????? ???? 。?? ? 、?? ?? （ 〉。????? 、 ? （?? ? 。?? ????。 っ??。?? ??? ???? 、（ 〉。?? ???? ? 。??? ?
「??????????
???。??? ? ? ? ????? ? 。??? ? ???? 、??、 ? ?、（????? ??????? 、 ?? 、??っ?? ? ???。????????????????? ??? 。????? 、 、???? ?っ 。???
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?????、????????????? 。??? ??? っ 、（?〉。?? ?? ??? ? ? 。??? ?? ???? 。??? ??? ?? 。??????? 。????? ??? 。?? ??? ? 。????? 。?? ?? ???? 。????? っ 、?? 、〈??? ???? 。?? ?? 、 ??? 。?? ?? 、?? ? 。?? ? ??? 。?? ??
???????????。?????? ???????っ 、（ 〉。????? 、?? 。??? ??? 、（ 〉、 ????? 。??? ???? 。????? 、????? 、 ? 、?? ?。?? ? ??? ? 。????? ?? 、（??? ? ャ?? ?。??? ??? 、（????? 、 っ?? 、 ??? 。?? ???? 、?? ???? ? ???? ? 。?? ??? ? ???? ?
????????。?? ??????????? 、 ???? 。?? ???? ? ?。?? ? ??? ?? 。???? ? ??? ??? ? 。?? ? ????? 。??? ???? ? 、???? ?? 、 ???、 ? ? 。????? 、 ??? 、 、?? ??? 。?? 、???? 、（?????? ? 。??? ? ??? 、（ 〉。??? ? ? ?
????、（?〉。???????????????????? 、?? 。?? ???? ? 。?? ? ?? ?????? ? 。?? ??? ? っ 。????? ?っ 、（??? ??? っ 、 っ?? ? 。??? 、???? っ 、?? ? 。?? 、?? 、?? っ 、?? ?。??? ? ????? 、（??? ???? っ 。??? ??? ??? 、（ 〉。????? ???。????? 。
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??????????????????? 、（ 〉 ???? っ??。?? ?? ャ????? 。?????、 ??。?? ? ?????? 、 ??? 。?? ? ??? ?? 。??? 、??? ? 、?? 。?? ????? っ 、?〈 、（ 〉。?? ?? 、 ???? ? 、 （ ??? 。????? ?? ??? ? 、??? 、??、（?〉。????????? ? 。?? ?????? ? 。?? ????
?????、????????????? 。?? ??? ?、（?〉、???? 。????? 、 ?? ?。?? ???（ 〉、 ?? っ 。?? ?? 、??、 ? ?、?（???????? っ ?。」?? ???? ?。??? ?? ? ??? ???????。?? ???? ?? 。?? ????? っ?? 、?? ?? 、（ 〉????? 、（ ??? 、「（?? ??。?? ????。?????、???? 、????? ? 。
??????????????????? ???、（ 〉。?? ?? ?????????? ???? 、（ 〉。??? ????? ?? 。?? ?、?? 、 っ 。??? ?? ? ? ??? っ? 。????? ? 。．?? ? ??? 、 。?? ?????? ?、??、（?）。????? ???????? ? 、（ ???? ????? ??? 。??? ???? ???????? ???? 、??? 、 ??? 。????? ??????? ? 、（ 〉。? ????? ???、? ? ? 。???
?????、（?）。??? ?? ?????????? ??? 、（ ????? 、 、?? ??（?〉。??? ? ??? 、 ?? ??（?〉。??? ?
??、???????????
????。??? ?????、（ 〉。?? （ ???? 。??? ? ? 、?? 、 ? 。?? ? 、 ー? 、????? ??。?? ??? ??? ????? ?? 、（ 〉。??? ??????? っ 。??? ???? ? ???、（??????? ??、??????? 。??????? 、（ 〉
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?????っ??っ?????????? っ 。??? ? ??? ?????。??????? 。??? ????? ?、（????? 、???、（ ??? ?? ??? ?っ 、??、（ 〉。?? 、 （ 〉、?? ? っ?? 。?? ? ????? ? ? 。??? ??? っ 、「（?? ? 。?? （ ? ??? ???。?? ? ??? ?、?? 。?? ???? 、?? 。?? （ ? ?
??????。???（?〉、???????????? ?????（ 〉 ???????? 、 ー??。?? （ 〉、 ??? ? 。??? ??????。?? （ 〉、 ?? ?????? ???? 、??。?? ?? ??? っ ? 。???????、（???????、（ 〉。??? ??? 、???? 、（ 〉。?? ?（?? 、 ?っ??。? ? ?? ???? ? ??? っ? 。
??????????????????? 。?????、???????? 、?? っ 。? ?? ??? っ 、 っ?? 。??? ??? 。?? ? ??? ?っ 、（ 〉?? ??。?? ??? 。?? ? ??? ? っ 。??? ? ??? ??。?? ? ??? ? っ 。????? ? 、?? っ? 。?? ?（ ???? ? 、 っ?? ?。?????、 ?? 、?（?〉。?? ? ? ???っ ? 。????? ? ?? 、 っ
????????、?????????? 。??? ??、?????っ??????。??????? ??? っ ? 。??? ??? っ?? 、（?〉。??? 、 、?? ? ??? 。??? ????、 ?? 〉。?? ? ??? ?っ?? 。?? ???? ? 。??? ??? 、 ? 。????? 、??、（????? 、????、 、 ??? ?? 、（ 〉。?? ?? ????? ? ?、（ 〉。??? ????っ?? 。
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?﹇??????????????????? 、?? 、（ 〉。?? ?? ? ???????? ? 、?? ?っ 。?? ? ?????? 、?? 、（?﹇ ??????、?? 。?? ??? ? 。??? ? ? ??? ? 。?﹇ ????? 、 ? 、?? 、（?? ?? ? 、???? 、?? 。?? ???????? 、?? 。?? ??? ? 。?﹇ ????? ??、?? 。」 ??? ? 。
??????????????????ョ ー っ 、?? ????? 。??? ?????? 。?﹇ （ 〉 ? 、（?? ???。??? 、?? 、?? 。?? （ ? ? ??? っ 、?? ? 。??? ㍊?? ?。??ー?? ．???、 ? ????。?? ? ??? 。??? ??? 。?? ? ??? ? ? 。? ?? ???? 、??、（???? ? ???????? （ 〉。?? ?
????????????????。???????????????????????????? 。??? ????????、（?? ?。????? ????? 。? ?????????? ??? っ
?? 。
????? ?? ?? 、?????? っ ?。??????????? 、?? っ 。??【 ﹈（ ） ???
???????? 》?? ????、 ????、????? 、 ゥ 。」?? ??? 。」?? ?? ? ????? 、?? 。?? ???? 。
??????????????????? 。? ??? ???????????? 【 】（ ）? ?????? ー ?? 、? ? ? ?? ?? 、（ ??? ? ???? ?、? ?? ? 。?? ﹇?】（ ?） ??? ??《ー? ー ー ー 》﹇???????? ??? ?? 。??? ??? 、?? ? ?。??????? ? 、（?? ? ?、?? ? 。?? ?? 、??㌧ 、（?〉。?? ?? （ 〉??? 、 ??? 、 。?? ? ????? ? 、 っ?? 。??? ?
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??????。?? ??????????????（?）、??????? ?? 。????? ? 。??? ??? 、 、（ 〉。?? ﹇? 】〔 〕?? ?? ?? ???? ? 、?? 。?? ? ? ??? ? ? 。?? ??? 、 「 」?? 。?? ? ??? ?? 、（?? ? ??? ?、 ? 。????? 、 ?? 。?? ???? 【 ﹈（ ）???????? 。??? ﹇ ﹈〔 〕?????? ?? ???? ? ?
???????????????????? 。??? ??????????﹇ 】（ ）?? ???、?????、?? ??? 。?? ?? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ? ー ー ﹇??????????? ?、?? 、 ? 。??? ???? ? 、?? 、（ 〉。?? ? 、??? （ 〉。?????? 。??? 「 っ??? 、 ? 。」???? ? 。?? ?? 、?? ? 。??? 、 っ?? ?? 、（
??????????????????? 、?「?????。」?? 、 ??。????? 。??? ??? ? 、〈??? ? ??????、 っ 、????? ??? 。?? ???? 、?? 。」??? ? ???? 、 、?? ?????? ?? 。??? ?????? ? ?????? 。???? ? 、?? 。????? ?。?「 （?〉、 ? 、?（ ????ー? （ 〉。?? ? （ 〉。
???????????????????? ???? 、（??? ??? 、（ 〉。??【?﹈（ ） ← ???? ????????????? ???ゅ ??ゃ ????????? ? ????? ??????? ???? 。（ ）。?? 。??ー 、??? ???? ??? ゥ?? 。??? ? ォ????、 ? 、?? 。? ????? 、（ 〉。???? ? ? 、 ? 、?? ?? 。???
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???????????????????? 、（???? ???????? ?????? ? 。?? 、??、（?〉。????? 、 、 。????? ?????。????????????????????。?? ???? 、 、? 、
??????????????、
?（?〉。????? 、 ??? 〈??っ? 。???
????????、??????
????? 。???? ?
????? 、 ?
???? 。????? ? ?? 、 （ 〉、（ ?、（ 〉。っ 、?。?
か
?????????
?ー?ッ????????
眼
????、????????。?????? ?、???? 。? ??? （?》、 。?? ? ? ????? ー 。??? ?? ??? 。?? ?（ 〉、 ??? ??。?? ?? ?????? 、（??? 、?? 、 ??? ? 。????? 、?? ? 。?? ? ?? ??? ? 、（ 〉。?? ???? ? 。????? 、??、（ 〉。????? 、 ???? （ 〉。??? ??? ?? 。?? ?? 、 っ?? ? 、
??（?〉。?? ? ??、???????????? ? っ 、（ 〉??????? ?? 。??? ????、 ??? 。??? ? ????、 、?? 。?? ? ??? 。?? ??? 、?? 。?? ??? 、 ? 、 。?? ?? ? ? 、?? ? 。?? ??? ? 、?? ?? 。?? ?? ? 、「?? ? 。??（ ? ??? ? 。?? ?【 】（ ）????ー ? 、??? 。??? ???? ? 、
?????????????。?? 、?（?〉、 ???、 、 、??? ?????? ?。???????? 。????? 。???????、?????。?? ? ??? 、??? 。??? 、?????? ??????。??
?????
????
????????????
??????????????????
???っ?、?? 。?????
? ?? ?
???????????、???
?????。???
????? 、
???? 。????? 、 、??? 〈???、（?〉。??? ? ?
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???。??????????????????? ?????????????。???????? ? 。????????、? 、?（ 〉。???????? ?、?? ????? 。???????? ???、?? ?。????? ????? 。???
????? ? ? 、（ ?
??? ??????????
??? 。??? ?????? 。??? ?????? っ??? ???
?? ?、（?〉。?? ? ?? ???? 。?? ? 、?? ?。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?
﹇??????????????????????????????? ?。??? ? ?? ???、 ???、
?（?〉。??? 、?? ??? 、?? ?? 、（?? ?? ????????? ? ???、 ッ?（?〉。???????〈? 。?? ? 、 ?? 、?? ? っ 。????? 、（ 〉。?? ?????? ??? ??（?????? ? ?????、 ??? 、 ???? 。???????? ? っ 、?? （????? ???? 、（
?????????????????
????っ?。??? ?????????????? ??? 。?? ー? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????（?〉。??? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ?? ???????? 、（ 〉。?? ?? 、?? ? ?? 。????? 、 ??? 。?? ?? ? ??? ??? 。?? ? ? 、?? ? 、?? ??? ??【?﹈（ ?）? ????ー??? ???? 、 ??? 。?????﹇ 】（?）? ? ???ッ》??? ?
???、??っ????????????? ? ?。???（ ）??????? ??? 、（ ?????? （ ??????? ??? ??〕???﹇? ﹈（ ） ???? ??? 、 。????? 、 ? 。??﹇ ?（ ）?? 、???? 、（??? ? ? ??? 、（?? ? ???? ?? 。?? ??? ??? 。?? ?? ??? ? 、 ??? ? ? 。??? 、???、?? 。???
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???、????。?? ???? ????????????? ? 。????? 。????? 、（ 〉。??? ? ??? 、 ? ー?? ?? ? 、（ ??? ???ー ? ?、??（?〉。?? ? ?????? 、?? 、（ 〉。?? ?? ? ? ????? 【?】（ ）??ー????? ????? 。?? ?? ?、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、 ???? 、 。?? 【 ﹈〔 ?〕 ??? ??? ﹇?﹈（ ） ?
???????????????????っ ??、 「（?）。」 ?? 、?（?〉。?? ??? ???、 ? 、「（ 〉。」?? ??? 。」?? ? 、「（??。?? ?? 、「（??。?「 ??? 。」??。?「 ? ? 。」 。?? ? ? ? ???。??ー? ??? ?、 、?「（????? ? 、?? ?、「（ 〉。」 。????? ???? 、「?? 」??。?? ? ????「（ ? ?? ???、??（?〉。??? ???、 ? ???? ??? ? ???、「（ ）。」 、 ?
???。????????、??????????、「（ 〉。」?。??????????? ?
????、「（?〉。」??? ? ??????? 「（ ???? ????? 、「（ ??? ? ???。」?。?? 【 ﹈（ ）??? ???? 。 ???? ? ?? ? ??? 、（ 〉。????【 〔 〕????? ??? ﹇ 】（ ） ???????????? ??? ?﹇???（?）??? （??? 。? ?? ?? ????? 、? ?? ? 。????? ﹇ 】〔 〕?????? 、 ??? ? 、????? 、
?????????。? ????????????? ??? 【 】〔? 〕????? ?? ?? ? ?? ? ???? ?、 。????【 】（ ）????? 、 っ?? 。?? ?﹇ 】（ ）?? ???? ??? 、?? 、 ?? 。?? ?? ? 、????? ??? 。? ? ????﹇? ﹈〔??〕??????? ??? ? ?、 ? 、??? 。???【?】（ ） ? ??????? ?????﹇ （?）?? ???? ???? 、??? 。?? ?????? 、 ? ??? ? 。??【?】?????
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??﹇?﹈?????????????????﹇?﹈（?）???????????? ょ ? ? ゅ????? ょ ? ???????? ?? 、（ 〉。（????? ?? ??? 。?? ?? ﹇ 】（ ） ???《ー?? ?????? 、?? 。????﹇ ﹈（ ） ??????? 、（??? ?? 、 ? っ?? ? 、?? ???? 。???? 、 ㌧?? 。?? ??? ?? ? 、（?? ????﹇ ?】（ ） ????? ー ー?? ? 、?? 、??? ?、（ 〉。???
????ー?????????。??????﹇ （ ） ??????? ??? ? ? 、??（ ????﹇ ﹈（?）???? ? ?。」???? 、（?〉。???ょ 】（ ）???? ?? 。?? ?? ??? ? 、 ? 」 、?? ?? ?。??? ??? ? ?。?? ? ??? 、 ???? ??? 。?? ょ? ﹇ 】（ ） ???????? 、??（?〉。???? ?? 。?? ﹇????〔 〕???ょ???????????????? ? ??????????
??????????? ??。? ??????? ???? ???? ????? ? 、????? 。???? 、 ャ? ??? ?? ? （? ? ?? ? 、??? ?? ? ?? ?? 、 、（?? 。???? ?? 、（?? ???? ?? ??? ??? ?。?? ?? 、?? っ 、 、?? ? 。?? （ ）??? 、?? ??? 、（ 〉。?? ? （ ）?? 〉、??? ?? ?? 。?? 〔 ?〕????? ???? 、（ 〉 、????? ? 、 ??? 。
????????????????????????ょ?【??﹈〔??〕?????? ??ゃ?? 、 ???? ?? 。? ? ?? ? ﹇ ﹈〔??〕 ???? ?? ? ???? ? ??? ? ? 、（ 〉?? ???? ﹇ ﹈（ ）???? ?? 、?? 、?? ? ? 。???ょ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。???ょ 【 ﹈（ ） ?????? ? ???? 、 ? ??? 。 ?? 、??》 ? ? 。
??
?﹇?﹈???????????????????? ???????? ? ??﹇ 】（ ） ?
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???????????????っ?????。?? ????????。〔? ???〕????? ???、 ??? 。?「? ??? ? 、（?﹇? ??? ? ?、??、（ ??? ????????? 。????? 、?? 、（?? ? ?、 ?? ?? ????。? ? ???? 。??? ??? ? 、?? ??? ? ???? ? 、?? 、（?〉。???????、 ??? 。?? 「
???????????????????? ?????、??（?〉。?? ? ??（?〉、 、?? ? 、 、?? 、 ? 、（ 〉。????? ??? （ 〉。?【 】（ ） ? ｝?? ???? ?っ?? ? ????
??????、????
???、 、 。?? 、 ???? 、（?? ?? ??? ????? 、 ??? 。?? ??? ??? 、（ 〉、?? ?? 。? ??????? ? 。???? 、?? ? 。?? ??? ??? 。?? ??? ? ? 。
???????????????????? 、??????????? 。?? ????? 、??。?? ? ????。 、 〈?? ?、（?〉?? ? ? ?、?? ??? ? ????、? ??? 、（?? ?? 、??? ? 。?? ?????? ??? 。?? ? ??? ??? 。」?? 、?? 『??、 ? 。?? ?? 、?? 、?? ? ? 。????? 、（ 〉。?? ?? ??? ? 、??。?? ??
????、??????????????、 ????? 、（ ）。?????、?? 。????? 、?? ? 。??? ? ????? 、??、（?〉 ??? ? 。?? （ 〉、 ??（?〉、?? ?? 、?? ? ??? 。?? ? ? ??? ? 。????? 、?? ? 。?? ? ??? 、?? ???。?? ??? 、?? ??? 、（??? ?????、?? 。?? ??? 、? ??、 （
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?????????、?????????、 ??? 、（ 〉。」?? ??????? 、（????? ???、? 、?? ? 。?? ? 、 ???? ? ?? 。?? 、??? 、?? 。?? ? 、…??? 、 ??? ?? （ 〉。??? ? ?????? 。??? ? ???? 、?? 、（ 〉。????? ????????????、?? 。???? （?〉、 ?????? ? ???（ 〉。??????????? 、??? ??? ?、（ ?????? ?
??????????????????? 。?﹇ ???（?????、??。?? ?? ? 、 ? ????? ??、 ??? 、（??……??? ??? 、（??? ?????? 、 ? 、?（?〉。?????? 、（ ??? ? 。??ー ? 〕「? ? ?? 。」??ー ??（ ?????? 、（?????ー?? ??、 ???????。??ー?? ? ?? ???? 、 、????? ???? ? 。??????? ???? 、 ?????? ?
????。???????????????????? ????????????、（?〉。????? ????????? 、?? 。????? ?????、 ? ??????? 。?????????、? ー??? ? ??????、（?〉。????? ? ????? 。????????「（ 〉。 、?? ??
?? 、（ 〉。」
?????????????、 （ 〉? ? 、????? ? ?
?? 。???? 、? 、?? ???? 。?? ???? 、 、?? ??? 。?（ ） ? 《 》? ??? ???ゥ。」
????「???????????????。」???「 ? （??? ? ゥ。??? 、 （ 〉、??? ?? ??ゥ。」?ー 「 ??? ? 。」?ー? ?? 、??? ? 。??? ? ????? 。???????? ??? ? 」??? ?????。」??? ????? ??????、 ???ゥ 。」??? ??????? 。」?????? ????? ?????? 。」??? ?? ??（????? ?? ???? ?????? 。??? ? ????????。」
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???「??????????????。」?? 「（?? ????、 ?????。」??? 「 ?????ゥ。」???「? ?????。?? 「 ??? ?。」??? ? ???? ??????、?? ?。?? ???? ? ???? ? 。???、??? ? 。????? 。」???? ? 。?? ???? ???? ???? 、 ???? 。」?
???っ?????。?? ? ???????? ??????ゥ。??? ??? 、 。」??????? 。??? ? 。」? ???? ?。??。」?? 「 っ??? 、 」????? 。?? ????? 。???????? 。??? ?。」??? ? ???? っ 」???????? っ??。?? ?????。???? ??? 」 、（
?????????????????? 、（ 〉。?? ?????っ 、????? 。???? 。」?? ? ??? ?、 ? 。」? ???? ? 。????? 。?? ?? 、 ??? ? ? ゥ。????? 。」??? ? ??? 、（??? ??? っ ?? 。?? ?? 、?? 、?? ??? 。????? 、?? ?ゥ。???? 、（ 〉。??? ? ??? 。??? ?
???。????????????????????? 、???????。??????????っ 。」??????? ????「????? 。」 ?? 、?? ??????? ??????????? ? 。???????? 。????? ?????? 。??????。??? ??? ??? ???????? 、（???????? ??????。」???? ??????? 、??。????? ????、? ? 、（??????? ?、 ???? ? 。?????? ???????? ?? 。???????? ?
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???????????????????。?????? 、?? ???。」???? ??? 。?? ?????、（ 〉 、???? ? ャ?? ? ?。?? ????、 ? 、?? 。?? ??? ??。?? ?????っ?? 。?? ?? ? 、???? ??? 。?? ????? 、?? 。?????。????。??
??????????????????????（?????
??????????????。
???????????????????? ???????????? 。????? 。????? 。 ? ? 。?? ?? 、?? ?っ ??? ??? ? 。????? ? ? 。?? ??? 、? ? 。?? ??? ? 。?? ? ??? ?? 。」???? ?? ?。?? ??? ? 。??? ??? ??。?? ??????? ??。?? ?? 、???? ー???? ? 。
????????????????????? 。」? ????????? ???（?〉。 ???? ? 。?? ?????? ?? 。??﹇ ? ??? ?? 、（ 〉??ィー 〔 〕????? ? ???? 、（ 〉。?? ﹇ 】 ） ??? ー 》???? ? ? 。?? ? ?? ???（ 〉。?? 、???
?????????、?
?? ?? 、??〈? ??? ? ? 、?? 、（??﹇ 】（ ） ?????????????ー （?〉、??? 。??ー ?（ 〉、 ?、
?????????????。?ー ?（?〉、???? ????? 。（ ???? 、（???? ? ??? ???、 、（ 〉、?? ? ? 。??? 、???（ 〉? ? 。??? ? ????、?（??????? 、??? 、 ー??? 。?? 、??? 、 ー?? ??? ?。?? ???? 。? ???? 。〔?? ?〕??? ??????。????? ? ?。? ???? ? 、（ 〉。??????? 。」??? ?
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???????????????? 、（????? ?? ??? ?、??? 、? 。? ????、 ?? ???? ? 。??? ???????? 。??? ???、 ? ッ??、 。? ???? ? 」? ???、 ? 、?（ ????? ?、 っ??? 、 （ 〉??? ? 。??? 、 ?????? ? 。????、（?〉。?????? 、???、（?〉。」?? ???、 。」
???????、??????????? 。 ? ??????。???? ? ?????? ? 、（ ｝。??? ????っ 、 ???。??? 、（?? ?? 、（ ??? ? ??。??? っ 、???? ?? ? 、（ 〉。???（?〉、 、?? ? 。??? 、?? ?? 。????? 、 、?? っ 、（????? ??、 っ 、?（ 〉? っ ?。?????、 。?? ? ? ??? ? ????、（???? ? 。????? 、????? 。
??????、???????????? 。??? ????? 。?? ???、（? ??? ? ?? ??? ? （????? 、?? ?? 。」??? ??? ? 。????? 、（ 〉。??? ? ????、 っ ??? ? 。????? 、（ 〉。?? ???? ? ????。?? ??? 。??? ????? ?? 、 ? 。??? ??? 、（ ）。????? 、（ 〉。??? ??
???????????。???? ?????????。??? 、 ????? っ?、（???? ??? ?? 、（?????、 、?? ?? 、（ 〉。?????????、 ??? 。??? ? ? ??? っ? 。?? ?? ???? ? 、?（?〉。????? ??? ??。」??? ??? ??? 、（ 〉。?? ? ???? ? ??? ? 。?? ? ??? ? 、??? ? 。???
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????。?? ??????????????????? ー??????? ? 、（????? ? っ 。???? ?? 、 ????。?? ??? ??? 。????? 、?? 、（ 〉。??
（?〉????????、
??? 、??????? ?? 、?? ?。?? ??? ? 、?（?〉。????? ??? 、 、（?? ??? ?????? 、 ??? 。?? ? 。?? ?? 、（??? （ 、?? ??? ??? 。?? ?? （ 〉。
??っ?、??????。??????? ? ???。?? ?? ? ? ??? 。????? 、 ?? っ 、?（ ???? ??? ?、 、?? 、（?〉。??? ? ???、（ 〉。??? ??? ?。?? ? ??ー ? ??? ?? ?????? ? 、?? ??? 。?? ??? 、（????? ? 。????? 、??? ? 。????? 。??? ? ???、 ??? 、（ 〉。???
?????????。?? ??????????、 ???? ??。?? ??? ??、 。?? ? ?????? ? ? 、（ 〉。???? ??? 。????? ????? 、（ 〉。?「 ???? ?、 、????? ???。?「 ???? ?、 、???????。?? ?? ??? ? 、?? ? 。?? ?? 、?? ?、 。? ?? ??? 、? 、?? ?。??? ??? 、 ? 。??ー?? ? 、? ? ?? 、（
????????????????? ー （ 〉、 ??? ???? ュ ?? ???? 、 ???????? ?? 。?? ー? （ 〉、?? ? 。?? ー （ 〉?? ?? （?? ー? ??? 、?? 、（????? ? 。?? ??? ?? ? 、?? ??? ? 。??????? ? ? 。? ?? 『?﹈（ ）??? ?? ??? ? ? 、（??﹇?﹈??? ﹇ ﹈（ ） ???》??? ??? 。? ??? ?? ﹇ 】（ ）?? ? 《ー? ???? ? 、（ 〉。?? 、?? ? ?
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??。?? ????????????????? ?????????、?? ? 。
????????? ?? ???? ???????????????
﹇????】????????????????????【? ? ﹈
〔??〕〔??〕
?? っ 。????? っ 、 っ?? 。?? ﹇ ﹈（?）?? ??? 、（ 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??ー?》?? ???? 、 、 ??? 。?? ﹇? ﹈〔? 〕 ????? ? ? 。??? ? ﹇ （ ）?????? ??? 。???? 、
????。??????????????? 。 ? 。??? ﹇ ? （ ）?? ???????? ?? 。?? 〈﹇ 】（?）??ー??? ? ? ??? 、? 。?? ﹇ 】（ ?） ??? ? ー ー 》??? ???? 、??? 。????????? 。??? ???? 、??? 、（ 〉。???? ?? ? 、?? ? 。?? ??? ?? 、?? ?。???? ?? 、（ 〉。??【 ?（ ）????? 、? っ??? 。
??????????????、 ?? ?????? ?、?? ????。」??? ? ??? 、 ????。????? 。??? ? ??? 、 ??? 。??? ??? ????、（??? ???? ?? 。??? ??? 、（??? ??? ?? 。???
???????、???????
???。?? ???? 。?? ? 、 ???? ??? 、（??? 、 ??? 、?? ? 。????? ?? 、（???? ??（?）。
????????????????????（?〉。?? ? ?????? ????? 。??? 。?? 。??? ??? 、?? 。??? ? ??? ?? 、（??? ??? 、??? 、（ 〉。??﹇?? ???? 、 ?? （ 〉。???? ??? 、（??? ??? 、（ 〉。?? ?? 、?? 、 ?? ??? 。?? ??? 「 ??? ?? 。??? ﹇ （ ）??? ??? ? 。??? ﹇ 】（ ）?????? ??? 、 ?
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????、?????????????? 、 ???? ???。? ? ????? 【 ?﹈〔 〕? ? ?? ? ??? ??? ﹇ ﹈（ ） ??? ﹇?? ??、（?〉。?? ??? 、?? ?? 。?? ???? 、?? ??? 。??「 ??? ??? 。?? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ー????? 、 、? ??? ? ?? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ー 》????? 、（?〉?? 。?? ?【?】（ ） ??? ー ー??ー???? 、
??????、????????????? ?、??????? 。??? ?????? 、 ?」?? ? 、?? っ?ゃっ 。?? ? ? ? ??? ? 、?? 、? ? 。??? ??? 、 ???（ ??? ?。?? ?（ 〉、「 、?? ? ? 。」?? ? 、 、???? 、??? ? 。??【?? 、????? 、 ??? 。??﹇ ??? ? ? 。??? ???? 、?? ?。?? 【 ﹈（ ）?? ?，??? ー 。??? ??? 、?? ?。
???????????????????? ?。?? ??????? ?????? 、 ? 、（ 〉。? ?? ? ??? 、（ 〉。??? ?? 、??（?〉。? ? ?? ?? ?? 、 ??? ?? 。?? ﹇ 】（ ）?? ー??｝?? ? ? ? 、??（?〉。?? ?﹇ （ ） ??? ー ー ー ー 》??? 、 っ?、??? 、?? 、?? 。????、 ??? 。??「 ?? ? ???? ?? ? 、?? 、（?? ???（ 〉、 ? 、?? ? 、 、 ??? 、 ?? 、（ 〉。
????????????????????????? 。?? ﹇ 】（ ） ????????????? 、 。????? ?????? 、（ ??? 、（ 〉。?? ?﹇ 】（ ）?? ??????? 、 ?????? ? 。??? 「 ? 。」 っ 、?? 。?? ?? 、???? 、 ??? ? っ 。?? ? ﹇ 】（ ）?《ーッ》???? ﹇ 】（ ）????? ?? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??﹇ ??? ??? 、（ ??? ?﹇ 】（ ） ??ッ?? ???? ? 、 、 、???
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?????????????。?? ﹇???】（?）?????? ????? ? ??? ? 。??〈﹇ 】（ ）??》?? ???? ?、 ? 。??? ???? ? 、 ? 。?? ?? 、?????? 、（??〈﹇??（ ）?? ー? ー??????? 、「（? ? ?? ? 、??? 、（?? ? ?????? 。?? ? ??? 、（?〉。 （ 〉???? 。? ? 、?? 。?? ??? 、 ??? 。?? ??? ? （ ）、 ????? 、
??????????????、???? ?、（ ｝。????? 、 「?? ? 。」 ?????。?? ? ???? ? ? 。????? 、 ? 、??。?????? 。?? ????? ? 、?? 、（ 〉。? ?? ??（ 〉、 ???? ? ? 、?? ? ? 、（?? ??????????????? ????????????。?? ?? 、?? ? 。?????、?? ? 。????（ 〉、 ??? ?? 。??? ??? 、
???????、（?????? ?? ??????? ????、（ 〉、 ?????? 、 ? ??? 。?? ?【 ﹈〔 〕 ?????????? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? 。????? っ 、?? 、（ ???? ? ????? ? 。?? ?? 、??? 、?? 。?? ? ????? 、 ????? 、（ 〉。?? ?? ﹇ 】（ ） ???《 》?? ?? ????? ? 、??? 、?? 、 ? 。?? ? 【 】（ ）?? ?? ー 》
??????????????????? ???、??? ? ??。?? ? ???﹇ 】（ ）?? （ ）》?? ? 、 ????? ? 、 ??? 。?? ? 【 】（? ） ??? ー?? ???? 。??? ???? 、?? ? 。?? ? 、?? ?? 、?? ? 。?? ? ﹇ （ ） ??? ?ー????? 、?? ? 。?? ?【 ?】（ ） ???ー?》??? ??? ? ?? 。?? ﹇??】（?）?????? ﹇? ????? ? ?? ? 。（ 〉。
うごくうけとる1
????????、??????????? ??? 。」?? ??﹇ ﹈（???） ?????? ー ー ー ー????? っ????? 。??? 、??? 、 ?っ 。?? っ 、「? 、?? 。（ 〉。?? ??? ???、（ 〉?? ????? っ ??? 。?? ???? 、 。?? 「? 。」?? 、〈 ??? ?????? 、 ??? 。??? ???? 。?? ? 。?? ?? ?? ???? 。??? っ 、?? 。?? ?? ??? ? 、
????????。?? 【?﹈（ ?）?????????? ??? ー??ー??? ??????? 。??? ? ??? 、（ 〉。?? ? ???? 、?? 、（ 〉。??? ??? 、????っ 、?? 。?? ? ????? ? ?。?? ﹇? （?）?? ﹇ （ 〉、 ???? ?? 、???? 。 ? ??? 。?? ?﹇ （ ?）?? ? ? 《ー?ー 》?? ??????? ??? 、 ? 。????? 。??? ?
????、????????????。?????? ??? 、 ? 。?? ?? ??? 、 ????っ??? ??? 。?? 【 ? 〞?? ??? 。?? 【? （ ）??﹇?? ? 、??? 。??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ー ???? ? ??? っ?? ? 、 （?? ? 。???〈「 ﹈（ ?）?? ?? 《ー ー 》?????? ? ???? 。?????? 。?????? 、 。 ??? 、 、（ 〉。?? ?? 、
?????。????????????? 、 ? 。???????。???? ???? 、（?〉。?? ? ?????? 、 、 ???? 、（ 〉。??? ??? 、?? ? 。?? ?? ????? 、 、 、?? ?? 、（ 〉。?? ?? ??? っ 、????、 ? っ?? 、（?? ???、 っ 。?? ? ??? 。 ? （?〉、?「 ??? 。」??、?っ 。??? ??? ???、（ ????? （?〉、 ??? 。
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????????????????﹇ 】（ ） ??????? ??「? ッ???? 〔?? ? ???〕?? ???? 、??（????????、 。??? ???? ? 。????? 。? ??? ?? 、（ 〉。?????、 ??? 。????? 、? ? ??? 。???? ?、（??? 、 。????? 。??? ? ??? 。????? 、 ? ? 、?? ? ? 。
?????????????????????っ?、????????、????????????????????。??????、 、??? っ 、??? 。????? ????????? 、??? 。????? ????????????? ?????。????? ??????? ?? ?? 。????????、? ? ???????、?? 。?????
?? 。?? ??? 、??? 。??? 。 、?? ??? ? 。?? ????? 、?? 。??【?﹈（ ） ＝???? ?
????????????????????? 、 。?? ﹇?? （ ）? ?? ?? ?? ?? ?? ?ヵ? 〞 ＝??? ?? ?????? ? ??? 、（??? ??? （ 〉。?? ?、 、?? ? ? 。?? ?【 】（ ） ?????? 。?? ﹇ （?）??????? っ 。? ?? ﹇ 〔 〕 ????? （ 〉、 ?????? ?? ????? ?????? 、?? 、（???﹇? （ ）??? 。????? ??、（ 〉。????﹇ （?）???????????? 、??? 。?? ? ? ????? 、 。????﹇???（?） ???? ? ?
???????????? ? ? ???????、??（?〉。?? 〔 〕 ? ????? ? ????? ?? 【 ﹈〔 〕 ?????? ???????????????????? ? ???? 、（ 〉。?? ? ﹇ ?﹈（ ） ??? ー?? ???? 、?『???? ? 』?? 。?????【 ﹈（ ）? ???? ーッ ー??ー ?ー??? ???? ??? 。?? ? ?? ??? ?、 。?????? 、 ??? 。????? 。?? ??? ? っ ? 。」?? ? 、 ?
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???。???????????????? ?㌧???? 、（ 〉。?? ??? ? 、 ?????????? 、?? 。?? ? ??? ? ? 。???? 、?? 、?? ? ? 。?? ?﹇ 】（ ）? ??? （ 〉、 、?? ? 。? ?? ょ? ﹈（ ） ?? ?
???????
??? ? 、 ? 。??? ??? 、?? 、（ ??? ? 。??? ??? 、?? ? 。???﹇? （ ）??? ．???
」?????????????????
??「?? 、? 。（ 〉。」?? 、（?〉。??? ????? ? 。
???????????????????? ??、????????? 。?? ?? ゥ???? 、 ??? 。?? ???? ? ??。」?????。?? ??? 。??? ?????? ? 。??? ???（ 〉、 ?? 、?? ?? 、?? 。????? 、 ー?? ? 。????? 。??? ? ??? 、 、 ? ???、（?〉。?? ???? 、（?? （?〉 ? 、?（ ????? ? ?
???????っ?、（?〉。?? ? ?? ???????〈 ??????? ? ??? 。?? ??? 、 ??? 、（ 〉。? ??? ??? 。??「 ???? 、?? ? 。??? ? ? ????? 、（?????? 、（???? ? ???ョ ー っ 、?? ? ? 。?? ? ??? ?? 。?? ? 。?????????????? ﹇ 】（ ）????? 、???? ???? ?? 。?? 【 ? ﹈〔 〕?? ?????? 。
??【?﹈（?）???????????????? ??? 、???? 、 ? ???? 、（??? ??? ォ 、????? 。????? ????、 、??（?〉。?? ? ????、? 、?? 。?? ? 〞?? ? 、?? 、?? ? 。?? 【 ﹈（ ）???《ー ー??????、 ? 、 、??? ． 。??? ? ??? 。?? 「 ﹈（ ）????? 、 、?? 、（ 〉。．?? 【 ?（ ） ー ?
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??????????????????? ?? ?、（ 〉。?? ?【? 】（ ） ?????? ? ??? ??? 、??? ? 。??? ???? っ 、?????? 。?? ??? ?【 】（? ） ??? ー ｝?????? 、? ????。?? ?? ? ?????? 、??? っ 。?? ?? ﹇ （ ）????? 、????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ?? 、（? ?? 【 ﹈（ ）? ?? ??? ???? ?????? ???? ????? ?????????????? 。
???﹇??﹈（?）??????「??????????、?????? ? 、 ??? ? 、（??﹇ （ ） ??? ??? ? 。 ????????「???? 。??ー ? 。????? ?。
．??????????????
???、 ????。?? （??? 、 「???、（ 〉、???? 。」?? ???（ 〉。 ??? 。?? （? ?????? ? 。??? ? ??? 、 、??（ ??????「 、 。」?? ? 。
???????、??????????????????????????。??? ????????? 。」
?? っ 。? ???? 、（ 〉。 ? ??（ 〉、????? 。???? 、（ ????? ?? ????? ?? 、?? ??? 。???? ?? 。????? 、 ??? っ 。?? ??【 ﹈（ ） ?????? ?? ? 、??? ?、（?? ﹇ （ ） ??? ー 》?? 、??? 、? ? 、?? ? ?? 。??? ﹇ （ ）?? ?? ーッ ー ー?ー ? 》
???????????????
?????????。?ー ? ????????? ? ??? ? 。??? 、 （?〉、??? ??ゥ。」??? 、 ???? ? 、 ???? 。?? （ 〉??? 、 「??、（ ??? ゥ。」????（? ??? ? 。???（ ?? ー ゥ?ゥ ?? 。?? ?? 、 ? ??? 、???、 ? ??。?? ???、 ??? ?? 、「?? ? 。」 。?????? 。 、?? 。?? ???。
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???????。????。????。????。?? ????。?? ????。????。????。????。?????。?????。?????。?????、???
????、??????????、??????????、??????、????? 、??? 、????、??????、??????、??????、??????、??????、?????????
?? （ ??? ??????? ?? ㌦??? 、??。 。??? ? ??? ?? 。?? ??
?????????????、（?〉。?? ???? ?? ???? ?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?ー?? ?、 ??????? ? 、 ??? ? 。?? ?? ?、???? 、??? 、 ???? 。?? ?? 、???? 、?? 、?? 。??﹇?】（ ）?????? ー??? ? 。?????? 。??ー ???? 、（??? 、??? 」?? 、??? 、（ ??? ?。??? 「（??? ? 、 ?
???、????????????? ?。」?? ? ????、 、????? ? ???。???? ? ???? ? ???? ? 。??? ? ???? 、?? 。??? ???? 、 。?? ????。??? ???? 、（ 〉??? 、??? ? 。??? ????? 、（??????、? 」??????? ?、（???? 、???? 、（ ??????、 、（?? 「（ 〉、??? 。 。」
????????????????????。???。」?? 「 ???? っ 、??? 。??? ???? 。?????? 。??? ???? ? 、?? 、（ 〉???? ??、（ 〉。????? 、??? 、? 、 ???? 、 ???。」??? ???? 。?? ????? ?っ??、???、（ ???? ??? ??、（ 〉、 っ?? 、（ ???????
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??。?? ????????????????? 。?? ? ????????????? ? 。?????? 、 ??? 。?? ?????。」 ? 、?? 、 。?? ???? 、?? 、（ 〉。?? ??? 、 ? 。?? ??? ?? 。?? ??? ? っ 。??? ????っ 、?? 、 。????? ?」 。??? ? ? ??? っ 。?? ???? ??? 、（?? ??? ???。」 っ 、
??????。???? ???????????? っ?? 。?? ?? ???? ???? 、?? ? 、（??? 、?? 、 ??? ? 、?? ー 、（ 〉。??? ???、 ?? ? 、?（?）。?? ? ???、?? 。? ? ?? っ 。????、 、?? ?? （?? ??? ???? ? 。???? ?? 、（ 〉。?? ?（ 〉 、???? 、?? ? 。??? ???、 ? 、?（?〉。
???????????????????? ??、????????? 。?? ??、 ? 、（?? ??? 。??????? ?、（??? ??? ? 。?? ? ??? っ ? 、（ 〉。? ?? ? ???? ? 。??????????? ??? っ 、?? 。??? ??? っ 、?? ?? 。?? ?? 、???? 、??? 。」??? ?????? 。?? ???? ???っ 。
???????????????????? ?、（ 〉。?? ?? 、?? っ?? 。?? ??? 、??? 、（??? ??? ??。?? ???? 、 ??? ??? 。????? 、????? 、?? 、（?? ?? ?????? 、?? 。???????? 。??? 、??? 、? ?? 。?﹇?? ? ??、 【??（ ?????? 、 、?（ ???? ?? ?
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?????。??????????、?（?〉。??? ? ??????? 、（?? 。??? ? ?????ァ 、 、?? ??﹇???、（ ???? ? 。??? ??? 。??。???? ? 、（ ???? ? ??? 、??。?? ???? ?、 ???? 、 ? ??? 。?﹇??。?? ??? 、 ??? ? ? 。? ?? ー ? ??（?〉。??? ??? 、?? ? 。」???
???、??????????、（????? 「 ? （ ???? ?? ? 、 ???? ? 。?? ??? ?? （ 〉?? ?? ??? ??? ? 。?? ? ??? 、（??? ? ? 。??? ??? ? 。??【 】 ??? ? ??? ??? 〈﹇ 】（ ）?《ー??? ? ? ??? ?? 、（ 〉。?? ???﹇ （ ）?? 《ー???? 、????? ??? 。?? ?? ﹇ （ ）?? 《ー ー ????? ??? 。???
????????????、（??????? 。??? （ 〉、 ????? 、 ???????? 、（ 〉。??? ﹇ ﹈（ ）??「 ??????? ? 。?? ?? ?? ???????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ー ー 》?????」 、?? ? 。? ?? ? ????? ??? 。 ? ?、?? ?? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??﹇ ??? ? 、?? ? っ 、 。?? ??﹇ 】（ ）?? 《ー?? ??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????
????、??????????????? 。??????【??﹈（??）????????ー ー? ?????????? ???? ??? ?、（ 〉。????? 。」??????? 、 ? 、?? ? 。?? ? 【 ﹈（ ）?? 《ー ???? ??? 。???ゅ ﹇ ?】（ ）?????? ???? 。????? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??ー?》?? ???? ? 。?? ﹇ 】（ ）?《ー?? ? ?? ? ? ?? ??? 、 ? 、（ 〉。?? ﹇ 】（?）
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??》?? ????????????????? 、? 。?? ? ﹇??﹈（ ）???ー 》? ?? ??? ? ? （ ??? ? 【 ﹈（ ） ??? ??? ??（ 〉、?? ? 、 ）?? ?? 。?? ?【 】（ ） ??? ????? ?、 ??? ? ??、 、 。????? ? 。?? ? 【 ﹈（ ） ??? 《ー?? ? ??????、?? 、（?? ﹇ 】（ ）?? ???? ? 、?? ?、 ??? ? 。?? ?﹇ 】（? ） ??? ー 》?? ? ?
????????????、???」??? 、 。?? ????﹇????（ ）??? ー 》?? ??? ? 。??? ? ?。?? ?﹇ （ ） ???》? ?? ? ??? ?? 。（ 〉、?? ? 。」????? ﹇ 】（?）?? ー ー?? ?? ? 、「 。」?? ? 。??﹇?? ??? 。?? 〈﹇ ﹈（ ）??》?? ?? 、?? ?、 。?????【 】（ ? ）?? ?ーッ ー?? ??? っ 、?? 、（ ｝。?? ?? 、??? 、 ?? 。?? ? ?﹇ （ ）?? ??? ?（ 〉、
???、?????????????。?? ? 【 （ ）?? ?《? ???? ????? ? 。?? ? ﹇ 】（ ） ???? ーッ》??? ??? 、 ??? ? っ 。?? ? 【 ?（? ）?? ? ? ーッ??? ??? ?、 …?? ? 。?? ??? 、 、?? ? （ ?????? ? ??? っ 。?? ?? 【 】（ ）?? ー 》?? ??? 、 ー????? 、?? 。?? ?? 、 ー?? ? 、??（?〉。?? ? ?【 】（ ）?? ? ー??
???????????。??????????? 、 ??? 。??「?? ???????????? ??? 。? ? ?? ﹇?????????? 、?? 。?? ? ﹇ 】〔 〕?? ??????? ??? ?【?〔 〕 ????????? 【? 】（ ）?? ー 》?? ?〔 、?? 、? 。??「?? 、 ?? 、?? ? 、（???﹇ ﹈（?）???? 、 「（??? ? ???? 。 、?? 。」?? ???﹇ 】（ ）?? ー??????、 ?
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???、（????? ??﹇ ?﹈（?）????????? ?? ? 。（?〉。?????? ?、 ??? ? 。?? ? ﹇ （ ） ??? ??????? 、 ? 。?? ﹇ ?（ ）?《ー ー??? ??? ? 。」??? ???? ??。??? ??? 、（ 〉。?? ?? 、?? 、 っ? 。????? 、?? ? 。?? ? ????。」 、??? ??? ? ? ??? ? っ っ 。?? ? 、?? ? 、?? 。」?? ??
??????????。???????????????????? っ???
?? ?? 、（?〉。
???????? ???
? 、（ 〉。?? ??? （ 〉、 ?? ?? ?。?? ??? ???? ? っ?? 。???? ??? 、（????? っ っ?? 。?? ???? 、 ? ?．??? ー?? 。?? ?? 、??? 、?? ?? ? ? 、??（?）。???? ?? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ー ー ー ???? ???? ? 、??? 。?? ?? 、
???????????????? 、 ? ???、???? ? 。? ??? ?? ? ??? ?? ? 、??〈?? ? ? ??? ? 。?? ??
「??????????
?? 、 、〈 〉。????? ? ? 、?? ?? 、（ 〉。??? ??? 、?? 、（ 〉。?? ??? ? ? ?、?? ?? 。??? ??? 、｛ ? ??? ? 。?? ??? 。?? 。?? ??? 、 ? 、? ? ? ? ??? ??? ? 、?? 。?? 【?﹈（ ） ッ?????、（?? 。?っ （ ）
????ー?》??? ? ????????????? ? 、 っ?? ? 。?? ﹇? ﹈（?）? ? ??? ｝ ? ???? ?
????
????
? ???? 。?? ?﹇ 】（ ）??ー ー ? ー ー ー????? ???? ?、 ??? ? 。??? ??? 。?? ? ???? ? ??? 。??? ??? ?? 。????? 、?? 。?? ??? ?。?? ?? 、???、 ? ??? 。?? ?? 、???? 、（?〉。
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?????????????????????????????????????????????????。??? ???????? 、（?? ??（ 〉、???? 、?? 、（?? ??? ??? 、（???????? ? ー 。?? ? ?? 、???? 、 、?? 、 、?? ?? 。?? ? （ ??? ?? 。???? ? ? 。．?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???ー ー? ー ー???? ? 、??? 。?? 。??? （ ）、 ???? ? 。????? 、（ 〉。?? ? 、
??????。?? （ ????????????? ? ?。???? ? 。???（ 〉、 ??????。?????、（?〉。??? ??? （ 〉。??? ???????? 、?? 。??? ????? ? 。?? ?? ??????? ? 、（ 〉。??????っ 、（ 〉、??? 。????? 。?????。??、 。?? 、 ? ?????、（?〉。??? ???。」??っ 、 ? 。??? ?（ 〉 ????、 ?? ???。
???????????????????、 ー?? 。?????? 、 ゥ?? 。???? ? ??。?? ????、? 、 ???? 。??? ? 、?? 、 。??? ? 。??? （ 〞 ??? 。??? ???? 、?? 。?????? 、 、??? 〈??、（ 〉。??? ?? ???、（ 〉。??????、 ????、? ?? 。??? ???、???? ?? 、（??? ??????? ? 、 ??? 。
?????????????????????????????、（?〉。??????? ???? ?? ?????、? ?? ???? ? ??。??????? ?????? 、?????。????? 、 っ????? 、??????? 。?????? ?????? 、
?? ??。????? ???? 。????? ??? 。?? ??﹇ （?）??? ????、?? 。????? 、?? ? 。?? ? 【 （ ） ??? ー 》? ?????? ? ??? ? 、 、?? ? 。??
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???????????????????? 。?? 「?】（???）?? 《ー ー ー 》??? ? ???? ? 、 っ??? ? 。?? ? ????? 、（ 〉。??? ???? ??? 。?? 【?﹈（ ）?? ? ?? ??? ? 。??﹇ ? ?? ???? ??? ? 。?? ﹇ 】（ ?）?? ? ー ー ー???》??? ??? ???? 、（ 〉。?? ?? ??? ? 、 ? ゃ?? ? 。??? ???? 、?? 、（ 〉。??? 。?? ? 、?? ー? 。
??「??????????????????? ? 、（?〉。? ゥ? ﹇????? ?? 、（???? 、??? 、?? 〈 、（?? ? ???? 、 ? 、（ 〉。?? ?? 、?? ? 、（?? ? ? 。?? ? ? ??? ??? 。??? ??? 、（?〉。 」〈?? ?? っ 。?? 、（?〉。?? ??? 、〈?? ?? 。?っ ? ﹇ 】（? ）?? ? 》?? ???? 。（?〉。（??? ? 。?? ? 。?? 。（ ??? ? ??? 。」 ? 。?? ﹇? ? ???? 【 〔 〕 ?
????? ???????? ? ?【???（???）???????? ? ?《ー 》?? ?? ??????? 、 ?????? 、 ? 、?? 、（．????（?????????????? 、
?? 、（?〉。???????﹇??﹈（?）??????? ??》???? （ ???? ? 。???ょ??? ﹇ ? 】??? ? ??（ ）? ? ???? ? 、（????﹇?】（ ）? ?????? ???? ? 。??? ??? 、 っ?? ? 。????? 」 ???? 。???? ? 。
??????????????????? ?っ? 。????﹇? （ ）??????? ー? ー ? ???????? 、（ ???????? っ 、?? 。??? 、??? 、?? 、（ 〉。?????? 、?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ???ーッ ー? ー?????????? 。 ㌧?? 。?? ? （ 〉?? ? 、?? ?? 、（ 〉。?? ? 、?? 、 ャ? ???? ? ? 、（?? ? 、???? 、（?? ﹇ 】（ ）?? ? ?
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???????。??【 】（?）?????? ?（?〉、 （ ??????? ?? ? ?。? ョ 、?? ? 、（ 〉。?? 【 ﹈（ ）?? ? ???? ? ? 。??? 〔 〕???????? 【 （?） ???????? ? 。」??? ???? 、?? 。」??? ???? 、??? 。」? ? ?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ????? 、?? 。?? 【?】（ ）? ?? ??? ???? ? ?。」?? 〈﹇ 】（ ） ???》?? ??? 、（ 〉。
???【??﹈（?）???????????????? ???? ??、（ ???【 ?（ ）? ????? ?（?? っ 、（ 〉。? ?? ?【 】〔 〕??? ???????????? 。??? 【? 〔 〕??????? 、 、?? ? 。? ? ?? ??? ? 。????? 。?? （ ）?? ?、?? 、 ? 、（?? ?? 【 ?? 】〔 〕?????? ???「 ??? ? 、（ ）。???? ?? 。?? ? 【 （ ）?? ー??「??? 、 ?
???、（?????? ?﹇? （???）????????? ????? ?? ???????? ? 、 ? 。?? ? ??? 、??? ? 。?? 【 ﹈（ ）??【 ? ? ??? ? 、 、?? ? 、 ?? 。?? ?﹇ 】（ ） ??? ?? 。? ????? ? ??? 、（ ??? ﹇ 】（ ）???? 、? 。??﹇?】（ ）??????? ??? ?????????? 。???? ?。〔 〕?????、 。?????? ? 。
????????????????、 ??? 。? ?? ???? 、?? ???? ?。?????、 ? ???? 。??????? 。???? ?、 ????? ?、 。??? ????、 、??? 、?? 。??????????。??? ? 、???、 。??? っ 、?? ??? ? ?。?? ? 、 っ 、?? ? ?っ??? 。??? ??? 、
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???????、〈??????? ??? ??????? っ???。｛ 〉、????? ????、 っ 。?? ???? ? 。?? ???、（ 〉。???? 。?? ??????、 ??? 。?? ?? ??、?? ? 。??? ???? 、 、?? 。?????? っ 、?? 、（?〉。???????? 。?? ?? ?? ??????? 、 。?? ? ??? っ 、?? 。??? ? ?
??????。???? ???????????? 。??? ???? ? 。」?? ?? ?????? 。」?? ?? ??? ?? 。」????? っ?? 。????? 、?? ? ??? 、（???? ??? ?? 。?????、?? っ 、（?? ?? ???? ??????。」????? ??? ? 、?? ???? ???、?? 、 。??? ?? 。 ???????? 、（
???????????????????。 ????。??????????????? っ 。?? ??? ? 。」?????。???? 、 ? 。?? ?? ? 、?? ? ?、?? 。??? 「 。」 、?? 、 ??? ? ? 、?? 、（?）。????? 。??? ????っ 、（ 〉。??????? っ 。????? 、?? 、（ 〉。?????、 ??? 、｛ 〉。???????? 、 っ?? 。?????、 ?? 。
??????????????????? 、???? 、?? ? っ?、???? ???。?? ??? 、?? ?? 、（?????? ????、（ ）。??? ? ??? ?、?? 。??? ? ??? ? 。????? っ 、 ? ??? 。?? ?? ??、???? 、?? 、 ??? 。?? ?? 、?? っ 、?? ?っ??? ? ???? 、??。?? ?? 、???? 、「（ 〉。」 っ 。?? ??? 。」
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????????????????????? 、?? ? 。???? ? 、?? ? 。????? ?? 。?? ??? ?? 。?? ??（ 〉 、???? 、 、?? 、（ 〉。?? ?? 、???、 ゃ ㌧ 、?? ? 。?? 【 ﹈（ ）?? ー ー? ー ??? 。?????? 、?? 。????? 。?????? ?、 ??? 。????? ? 。??????? っ 、???
???。?? ????????????、???? ??? ?? 。?? ?﹇ 】（ ）????? 、 ょ??? 。?? 「 】（ ）?? ー ー?? ?? ? 、???? ??、 ??? 。???? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ????? ???? 、?? ??﹇ （ ）????? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??????? 。??? ? ??? 、 ??? っ 、（?〉。????﹇ ﹈（?）????? 。
??【????????????????? ? ???、（??「 「 、?? 。」?? 、（?? ??? ? 。?? ? ??????? 、（ ）。?? 【 】（ ） ーッ》??? ???? ??、?? 、（ 〉、? 。?? ﹇ 】（ ） ??ー 》?? ???? 。」??? （ ??? 、?? ? 。?? ?? ?? ??? ? 、（ ）。?? ?? ??? ? 、（??? ???? 、?? （??? ??? 、 ?? 。? ?? ????、 、?? 。?????﹇ ?】（ ）
?????ー?》
???????????????????????????、?????、???? 、（ 〉。?? ???? 、?? 、 ? 、（ ??? ょ 「 （ ） ??????? ? ?、?? ???? 。??【??〔 〕?????????﹇ （ ） ? ???????????? 。?? ? 、 ???? 、??? 。??? ???? 、??? 、（ 〉。???????? 。???????? 。
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???????????????? ?????。???? ????? ?????。?????、（ 〉、 ゥ??? ? ?? 。?? ????、 。」???? ? ? 、（ 〉。????? 、 、??? っ ? 、（??????、??。??? 。???? （ 〉。????、??????、??????? ?? 。 》?? 。????? 、 。?? ? ???、 ?。」 ?、?（ ?????????、 。」 ?、?（ ?
???????????????????? ?、（?〉。??? ?????? 、（ 〉。?? ???? 、（?〉。??? ? 。?? 。??? ??? 。??? ??? 。??? ? ?
???????、???????
???。??? ? 、?? ??? 。?????? ? ?? ???? ? ??? 。?? ???。?? ???っ 、?? ?。?? ?? ??????。?? ??????
??。?? ???????????????? 。?? ? ??? ? ??? 。?? ? ????? ? 。????? 、 ゥ 。??? ? ??? ?? 。????、?? 、 、?（?）。??? ??? 、 ?? 。??? ? ???。?? ???? ? ?、｛ 〉。?? ?? （???? ? 、??。? ???? （?? 。??? ??? 、 ? 。?﹇? ? ??（ 〉。（ 〉。 、?? 、 ? ???? ? ??? 、（
?「???????????????? ? ??? 、（ 〉。?? ??? ????? ????。?｝ ?? ?、 ????、?? 。??? ???、 、 。?????、 、??? ???、 、 。??? ???、（ 〉、?? ? 。??ー ? ??? ? 、?? ? 。?? ?? ? 、?? 、（?〉。?? ????、 ? ? ．?? ?????? 、?? 、（ 〉。??? ?
??????????????
???。?? ? ??? ? 、 ?? 。????? ??
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???????????????、（?）。?? ? ? ??????? ?? ???? 。??? ? ?????? 、（????? 、 ? 、（??? ? ????、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??ー ??? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ー??? 、 、??? ?? ? ??? 。????? ?? 。?? 〔 〕???? ??? …???????? ﹇ ﹈（ ） ????? 、 ??? ????、（?〉。
??????????????????? ????? 、（?〉。??????、 ?????? っ ? 。??﹇ ? （ ）?? ??（ 〉、 ??? ??? 。??? ? ??? 、? 。??? ??? 、 ??? 、（ 〉。?? ﹇?】（ ）?《ー 。ー???? 「????、 ? ??? 、? ? 。????? ? 、?? 、（?? ??? 。????? 。??﹇ 】（ ） ?? ?????? ? 。??? ? ? 。??? ?
???????????、（?〉。?? ????、 ?? ??? 、???? 。???? ???? ?? ??? っ 、（ 〉。?????? 、??? ? 。??? ??? 、（????? ? ? 。?? ?????、 ???。????? ?? 、（? ?????? 、（???? ? 、 。? ? ?? ? ??? ?? 、?? ? ? 。?????? ?、?? 。? ??? ?????
?????。?? ?﹇ ?﹈（?）?????????? ? ?????? ? 。（ ??? ???? ? ???? ? 。?? ? ? ??? 、（ 〉、 。?? ?【 〔 〕????????? 【? 】（ ）?? ? ー?? ??? ? 、??? ? ?、??（? ????? ﹇ （ ）????? ?? ? 、???????? 。??﹇?】????? ????????【 ﹈（ ）??????? ?。??? ? ???? ? 。
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???????????????????? 。????? ?????? 。」?? ????「（??? 、? 。」????? 、 ??? 、（ 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）????? 、?? 。?? ?﹇ 】（ ） ???《ー????? 、 ?? 、??（ ??? ? ッ 〔 〕 ??? ッ??? ?? ? ? ??? 、?? ? ッ ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕??? ? 、
???????????????????、????????????? 、?? 。?? ?? 、??? 、（ 〉。??? ??? 、〈 〉。
?????、???? ??? ?????? 、???
?????????????????? 、（?????? 、?ゥ?ォ ?????? ?????。????? ? 、?（?〉。?????、??、 。??? ??????? 、
?????????ォ??????????。『? ﹈〔 〕 ?
????????????? 。??? 〔 〕? ????????????????????
（?〉、「????? 、 ァ
???????????。?﹇ 】〔 〕
???????????????????????? ?『???﹈（ ）????????? 、 ??? 。?? ﹇? ﹈〔 〕?? ?? ? ゃ? ??、?? ? 。????? 。???﹇ ﹈（ ） ?????? ??? 、??? ? 。??﹇????? 。?? 、 ??? ?? 、（??? ????? ??。」??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ?、（ ? ??? ? ? 。??? ﹇ 】〔 〕??
一　
????????????????
???????????????????? 、（????﹇?﹈（??）???????????》???????? 、 ???? 、 、??? 。??????﹇?﹈（?）?????????《ー??????? 。（ 〉。??? ???? 、???。????﹇???（?）???? ??? 、 ?? 。（ 〉。??????、 っ?? 。????『??】（?） ???? ? 、 。?? 、 、 。??????? 、 ????、??（ ??? ?? （ 〉。??????﹇?﹈（?）??????????ー ??? ???? ?? 、 。
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??????????????????? ?、 ???????? 。」??? ??? 。 【 （ ） ???》??? ??? ???? 、（ 〉。?? ?? （ ）??? ???? 、 、?? 。?? ?? ゅ （ ）? ? ? ????? ? 、?? ﹇ ﹈〔 〕????﹇ 】〔 〕??? ? ???? ???【 （ ）?? ??????
（???
?????
??????????????????? ャ????? 。????? 、??。 ? ?????? 。?????
???、?????????????。?????? ??? 、?? 。???? 。?? 、 。?????﹇ 】??ょ ? ? ?ょ?? ? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）??「 ???? ?、?? 、（ 〉。?? ???? ? 、?? 、（?? ? ??????? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? 。??? ャ?? 、?? ??? 。?? ??【 ﹈（?） ? ????? ???? 、
?????。?? ?【 ?﹈（?）???????? ???? ??? 、 ? 、????? 。? ? ??? ゅ 【 ﹈〔 〕???? ???（ 〉、 ? ?? ???? ?? （ 〉、 ? （?? ） ? 。???? （ 〉、 ??? 、??ゅ?? ﹇? ﹈〔 〕????????? ? ???? ???? ???????????????? ? ?????? ???? 。?? ? ﹇ （?）??ー ー?????? ??? 。???? っ 、?? ?、（ ???? ???? 、?? ??? 、（?）。???【?】（ ） ??《ーッ ー ?ー ー?》
?????????????????っ? 。」? ???、 ? ???、???? ?? 。???、 、??? ?? 。?? 、? ???? 、 。??? ??? ???。??? ??? 、 っ?? 、? 。??? ??? 、?? ? ???、（ ??? ?????? ? ?、?? ?? 、 ???? ? 。????? ?? 、（ ???
（?〉、?????????
????? 、?（ ??????? ? ?
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???????????。????????????????????????????。????? ???? 。?????? 、 っ??? 。?????????ャ?? ?????? ?
? ?? ??? 、?? ?? 。???????????? ?????、? ??? 、 。?????? ? ? 、?? ? ? 。??﹇ ??? 、? ??? ? 。? ? ? ?? ?????、 、?? 。?? ﹇ 】（ ）?? ?? ???? 、?? 、 ???? ?? 、（ 〉。?? 【 （ ） ?
????? ? ?
??（?〉、?????????、??????????? 、 ?????? 。?? 【?】（?）?????? ???? ??? 。???????? ? 。?? ? ? ??? ? ? 。?? ?﹇ 】（ ） ??? ? ー ー?ー 》???? 、?? 。?? ?? ? ? 、???? ??? 、 。?? ??? ?? 、（ 〉。?? ????（ 〉、（?? 。?? ? 、?? 、?? ? ? 。??? ???（ ???? 、? 。???
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??〈???????????、（?〉。?? ?（?｝、????? ?? ??? ?? 。?? ? ??? ?? 、 ????? ? 、?? 。?? ??? ???? 。??? ??? ? 、（ 〉、?? ????? ???? 、?? ? 。?? ?? 、?????? 、（?? ? ??? 、?? ? 。??? 【 ? 】〔 〕??? ? ? ゅ? ??? ? 、 ??っ?? 、 っ?? ? っ 。?? ? ???? ?? 。」?? ?っ 。?? ?【 ﹈（ ）???
??????? ?。??????、?????? ????? ?﹇ ???】〔??〕?? ? ??????????? 。 ??? ??? 。? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ? ?? ? ?? ??? 、（ ）。? ?? ? ょ ﹇ （ ）?????? ? ?? ? ?? 、 、 、?? 。?? ﹇?】（ ） ??????? 、? ? ? ? 。??? 、?? ? 、?? ? 、 ?? 。
??????????????????? っ ????、??? ???????????。?? ??? ? 。 、「?? ?? ? 。（ 〉。」?? 、（ 〉。
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???????????????????? 。 、?? ?、??? 。??? ??????? 、????? ? 、???? 、 ????、 、（ 〉。?? ? ? 、?? ?、??、 ?? 、（ 〉。?? ?? ????? ? 。??? ??? 、?? ? 。??? ??? 、?? 、 っ?? ? ? 。????????、 、「（ ??? ?? 、 ??? ? 。」 。 ???。????? 。」 。?? ? 、??? 。???
??????、????????????? 。?? ??????????? ??? 、 、?? ?? 、 ???? 。?? ? ??? ?、?? ? ? 。?????「（ 〉、?? 。? 。」 、???? ?? ??? ??? ?? ??? 、? 、?? ???? 。?? ?? 、???? 。?? ?﹇ 】（ ）?? ー ー ー??? ??? ? ??? 、? ? ? 。????? 、 。?? ? ??? ??? 。???? ?
????????。????? ?????????? 、 、?? ? ???? 。?? ? ???? ??? 、? 。?? ??? ? ??? ? ?、?? （ 〉。?? ﹇?? 『 】〔 〕?????? ? 、????? 、? ???? 、（ 〉。? ? ? ???? 「 ﹈（ ）????? ? ???? ? 、???? 、?? 。??? ﹇ ?﹈（ ）???? っ 。???? 、?? ??? 。?? ?? ?? ??? ??? ? 。
「????﹇??】（?）????????????????????????? 、 ?。????? ? ?? ?、（ 〉。????﹇??﹈（ ） ?????? 、 （ 〉。????﹇ ﹈（?） ?????? ? ???? 、 ??? ?、 、?? っ ??、（ 〉。? ???????【??（ ） ?
?? ???? ? ??? 、??? ?? 、 。????﹇?? （ ）? ???? ???? 、 、?? 。????【??】〔 〕 ????? ?????﹇???（?） ???? ?????? 、 、???? ??? 。???? ??? 、（ 〉。??????】〔??〕?????? ﹇ ﹈（ ）?
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??《ー??ー???? ?「 ? ???ー????? ??、? ??? ??? 。?? ??? 、??? 。??????? 。」??? ?? ???? 。」??? ????? 、?ゥ。」?????? ? 、（?? ??? ????。 、??? 。?????? 、 。???? ? 。?????? 、（ ????? ??? 。?? ??????? 。?? ?? ? ???? っ 、
??、???」??。????????????????????、 、 ??????? 、? 。???????、 ???? ? 。???????。??????? ??、（ 〉。??? ??????????????????? ?? 。?? 、? ?? ??? 、（ ）、 っ?? ???、 ????? 、??? 。?? ? ??? ??? 。???ー? ? 、? ?? ? ? 、（? ? ? ?? ー??? ?? 。???ー?? ?? 、（ 〉。?? ?﹇ 】（ ）????? ??? 、
??????。???????????????????、??????????????、
??（?〉。? ? ?? ???????? ????????．???、 ? 。? ???????? ???? 。????? ??????? ? 、
??（?〉。????? 、?????? ? 、?? ? 。?? ?﹇ 】（ ?） ? ??????ー ?「??? ?。」??ー （??? 。 ? 、?? 、（?? ???? ?、?? 、 。????? ?、??ゥ。」??? ? ? ?
?????????????????。???????、??。??? ??? 。〔? ?????〕???? 、 、??? っ ? 。??? ?、 ??? 、??? ? 、（ 〉。?????? 。??? ???? 、??? 。??? ? ????? 、（ 〉。???? 、????? ? 。???? ? ??????? 。??????、 ????? ? ??、（???????? ????
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??????。???? ???????????、 ォ ?。????? 、 ? ??? ? 。????? っ?? 。??? ?????、（?〉。??? ? ??? 。??? ??? ?? 。????? 、 ー?? ?、（????? 。??? ? ??? ??。????? 、 ???? 。????? ?? ?、（??? ???? っ 、 っ?? 。????? っ 、?? 。
????????????????????、 、（ 〉。??? ?????? ??????? ??、（?〉。?????、?? ???、? 、（ 〉。?????、 っ?? ? 。??? ??? ???。?????? ??? 。????? 、?? 、? 。??? ??? ?? 。??? ??? 、?㌧ ? 。?????、 っ?? ? 。?????、 ?? ? ? 、（????? 、
??????????????。?????? ????? 、?? ? 。?? ???? 、??? 、 っ?、???? っ 。??? ? ? ??? 、?? 、（ 〉。???? ?? ? ? 、?? ? 。???? 、? ー ??????? っ 、（ 〉。?? ? ??? ? っ ? 。????? 、 、?? ? ? 。??｝?? ?? 、（ 〉。?? ー? （ 〉、 ???? ?、?? 。?? ー? （ ??? … ? ??。??? ﹇ （ ） ??? ?
???????????????????? 、?? 。? ??? ??? ?? ? ?? ?? 、? ?? 、 ????? ? ? 。???? 、? ? 、?? ? 、???﹇?﹈（ ）????? ? 。?? ? ????? 、?? 。?? ? ??? 、（ 〉。???? ? ??????????????????
????? ? 。?????? 、
?? ?。???????? ??????????。???????????????? ?? ?、（?????
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??????????????????? 。???????????????????? 、?? 、 ? ?っ? 。???????? ? ? ???
?? 。
????? ??????????、 。??【??????? ???? ??? ? 、? ? ?? ?? ? ???? ???????? 、（????? ?? 。??? ??? 、?? ? 。?? ? （ ??? ? 、 ? 。?? 【?】（ ）????? ?? 。?????? 、 ??? 、 、?? ? 。?? ??【 】（ ）
???????????????????? 、 ?。?????? 、 ???? っ ?。?? ?【 ﹈（?）?????????? っ 、?? 、（ ??? ? 【 】 〔??〕?????? 。??? ﹇??? 。????? 、??（?〉。?? ??????、?? 。?? ? 【?? ﹈（ ）?? ?? ー??? ???? 、?? 。????【 ﹈（?）???﹇?????? ? 、???? ? ? 。?? 。
????﹇???〔??〕?????? ? ??????? ﹇ 〔? 〕 ??? ???????? ???? ?? 。 、 ???? 、???? 。?? ?????????? ?。?? ??（ 〉、?? ??? ? ??? ? ???? 、?? 、 。?? ???? ? 、??? 、?? 。?? ? （ 〉、?? ? 。???? ﹇??（?）????????????ー ??ー ー ー ー??? ー 》????? 、 ??? 。??? ???? 。?? ?? 、（?〉。
??????????????????? ?????? 。????? 。?? ?? ?????、 ? ? 。?? ??????? 。??? ???? 、??? 。?? ??????? ?????????????? 。????? ? ????????? 、 、???? ??? 。? ? ? ????????、 ? ??? ??? 、?? ? 。???????? ???、 、 、?? ? 。??????????? 、 、?? 。????? ????? 、 ? ?? 。??????、 ??
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??。?? ???????????????? 、????? ??ゃ?????
．?。
?????「 。?? ?。」?????、 。?? ???? ? 。????? ?? 、（ 〉?? ?? ??????? 、??? 。??? ? ??? ?? 。????? 、??? 、?? 。?? ???、???、（ 〉。?? ?????? ?、 ッ?? 。???． ?? ? 。??? ??? 。?? ?? ?
??????????????????? 」 。??? ???、 っ ??????。??? ?? ??? 、??、（ 〉。??????? 。?? ??? ???????。?? ??? 、?? 。?? ? ???、?? ?? 、（???? ? ??? ? ?? 、〈 〉。? ?? ? 、???? ?、 ???? ? 。?? ? ??? ? 、?（ ???。?? ?? ?? ?? ???、（ ????
?????、????????????? ? 。????? 。?? ??? ? ???。??? ? ????? ?? 、（ 〉??? ??? ??? ? 。?? ???（ ??? 。?? ?? ????、? ? 、??。?? ????? ? ? 、?（ ???? ? ? ??? ???? ? 。????? 、 、?? ? 。? ??? ??? ? ?? 。????? ? 。?? ??
?????????????????? ????。??????。?﹇???。??? ? （??? ???、（?〉。??? ???????? ?????? ????????????? 、｛ 〉。??? ??? 、 、 、?? 、? 。??? ???? 、?? 。? ???｝??? ? 。（ ??? ? 。???? ??? 、（?? ???、? ??? 。??? ??? 、（??? ? ? 。?「? ?????、?? 。
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??????????????????? 、 ??、??? 。?﹇? ???、? 、 ???。?? ??? ????????? 。?? ???? ? 、?? 、（ 〉。?? ?? ??? 、?? ? 。????? 、????? 、?? ? 。? ?? ? ??? ? 、??。? ?? ?? ? ?、?????? ??????????ゃ????????????? 、 。?「?? ?? 、 。?? ? （?? 、?? 。?? ??? 、
????。??????????????????? 、?? ? ? 。????（ 〉。 、?? ?? 。??? ? ??? 、?? ? ?。????? ?? 、（ 〉。??? ??? ??。??????? 。????? 、?? ?? 、（ 〉。????????? ? 。??? ??? ??。????? ? ????、 ?、?? 、? 。????? 、?? ? 。???
????????、??????????? 、 ?、 。?? ?? ?????? ? ???????、?? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ? ??? 、? 、?? ? 。??? ????? ? 。????? 、 ? 、?? ???? 。?? ??? 、（ 〉?? 、（?）、 、 っ?? ? ? ? 。?? 〔 、????? 、 ? 、?? ? 。?? 【 ﹈（?）??》?? ????。 ? 。??? ? 、 、 、?? 、 〜 。???
??????﹇??】（??）??????? 《??? ?? ?? ????? ?、 ? 。」??? ??? 。??? ﹇ ﹈（ ） ???????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ー? ??? ????? 、?? ? ?? ??? 、（ 〉、「?? ? 。」?? 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ?? ?? 、? ?? 、 「?? ???? 。」 、??（?? ー? （ ??? ?? 、 「 ??? ???? 。」 ? 。?? ﹇?﹈﹇? ??ー ? 〔 〕 ?????? ???????????? 、
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???。?? ???????????????? ?。???【?﹈（ ）????????? 、「 ???? 、 ? 。」?? 、? っ 、?? ?? 。??? ? ???? 、?? っ?? ? 。???? ??? 、 ?﹇??? ? 、 ??? 、（?? ﹇? 】（ ） ????????? 、??? ? 、???ょ っ 。??? 、??? 、?? 。????? ? 、??? ? 、??? っ 。????? 、??? 。
????（?〉、??????????? ? 、???。?? ?? ??ょ??、 ? 。??? ?? ャ ???。?? ? ???? ? っ っ ??? 。????? 、 ?? 。??? ? ??? 、 。??? ??? 、（?〉。?? ?? ????? ? っ 、??っ 、（ 〉。」????? っ ? 、（??? ???? 、 ? っ?? 。??? 、?? 、 ?? 。??? ?? ? ???? 、?? ???? 、（ 〉。?? ?? 、???? っ?? 、
???????????。?? ?? ?????????、 ???? 、 ??っ??? 。??? ???? 〈 ?、?? ? 。????? 、?? 。?? ???﹇ ﹈（ ） ??? ー?? ?? （ 〉、「（?? ? 。」 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?ー?? ??? ?、『（ 〉、??? ? 。?? ? 。』?? ? 。???? ﹇ （ ）?? 、? ?? ? 、???、 、???? ?? 。?? ? 【 ﹈（ ）????? ??? ? 、 ?
?????????????? ?、?????????。?? ?????。?? （ ??? ?? ? 、???? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ?）?? ? ー???? 、「（ 〉。??? 。」?? 。???? ?、?「 ー??? 。」??? ? 。? ? ?ゃ? ? ??? ? っ 、?????? ??? 、（ ??? ?、 っ 。」?? っ 、（?〉。??? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? 、??? ?? 、（ ?????? 、?? ? ???? 。???
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???????。?? 【???﹈〔??〕????「??? ﹇ （ ）??
???????
? ?? ???? ? 、? ??? ? 。??? 【 ﹈（ ） ??? ? ?、?? ?? ー ??? ー （ 〉。??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ャ?? ? 、 ??? 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕??? ?? ??? ?? 、 。?? ???? ? 、?」 ??、?? ?? 。??﹇ ?? ??? ﹈（ ）?? ???? ? ?????? ?? ?? ?? ?????????????????????? 。?? ?﹇ 】（ ）?????
??????????????????? 、?? ?? 。?? ????? ?? ??。????? 。??? ﹇ 】（ ）??? ? ??? ? 。??? ??? 、?? ? 、 ー 。?? ? ? 、?? ? ー?? ー ? 、（??? 【 ﹈〔 〕???? ?? ?、（ 〉。??? 【 ﹈（ ）????? ? ??? ???（?〉。?????? 【 】（ ）??? ? ? ??? ???? ﹇ 】（ ）?? ??? ? 、 。??? 【 ﹈（ ）??
?????????????????? 、 ????????? ??????。??? 【 ﹈（ ）????????????????? 、（ 〉。??? 、?? っ?? ?? 。??? 、??? 、?? 。??? 、?? ?? ? 、?? ? 、（??? 、?? 、?? ? 。?? ? ????? 、?? 、 っ 、?? ? 。??? 【 】（ ） ??? ー 、?? 、 ???? ?、?? ?? 。?????﹇ ?】（ ）???? ? ?、?? ? ??? 。
???????﹇???（?）????????? ???? ? ? ????? ? ??? 、 ??? ????? 。?? ? ??? ?? 、 ﹇?? ?、? ? 。?? ? 、 ??? 。??? 【 ﹈（ ）???? ? っ っ??? ?? っ??? ???? 、?? ?、（????﹇ 】〔? 〕??????﹇ 】（ ）????? 、 、?? ??? ?。?? （??? 、???? 、（ 〉。????? ゃ﹇ ?? （ ）???????? ?
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??????????。?、???????????? 。?? 【 ?﹈（?）??????? ? ??? 、（?????? ゥ 、?? 、（ 〉、? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? ? ??? 、??? 。」???? ???? 、??? ?????????ゃ???? ?? ??? ??? 、（ 〉。????【 ?﹈（ ）???? ?????? 、 、? 。????? 、?? ? 。????? 、??? 、? ??? 。?? ??? 、?? 。??【
??????????、???????? ???? 、 ? 。?? ? ??﹇ 〔??〕??? ????? ? 。??? ﹇ 】（ ）?? ??? ? 。 。?? ?【 ﹈〔? 〕????? ﹇?? ?? ?? ?? ?? ?? ? 、?? ? 。?? 【? ﹈（ ）????? 、?? 。?? ?﹇ 】（ ） ???? ???? っ 、 ??? ?。?? 【 ﹈（?）????? ???? ? 、 。?? 、（??? 、?? 。?? ??﹇ ?】（ ） ????
????????????????????? 、?? ??? 。??【 】（ ）???? ? 、???? 、? ー??? ? 。???? ?、? 、?? ? ? ? 。?? ?????、?? ? 。??﹇??（ ）???? 、 、??? っ 。??????? 。?? ????、??? ? ?? 、 ?????? 。????? 、??? 、?? 。」????? 、（ ）
?????????????????? ?。」?? ?????? ?、??? ???、?? っ 、（????? 〈 〉。?? ? 、?? ?? 、（??? ??﹇ ﹈（ ） ???????? ???? 、?? ?。」??? 【 〔 〕???? ?????? ?﹇? ﹈（ ）?? ???????? 。??? ???? ? 。???
??????????
??? 、??? 。」「?? 。?????? 。?????? 。」
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?????????????????????????ー 。??? ?????????? 、??? 、??? 。?????? ?。?? ???? ? 。??? ??? 、 『 ??? 。』 ?。?? ??? ? ? 「?? ? ? 。」 。??? ??? ? 。??? ??? っ ?。?? ? 【 ? 】（ ）?? ?《ー?》?? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ????（ 〉、???、??? 。?? 【 ﹈（ ） ?
????????????、?????? ???? ? 、??（ ?? ??????、 ???? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? ?ー 》??? ??? ?。（ ? ??? ? 。」?? ? 【 ﹈ ） ??? ー??? 、??? 、 ??? ? 。?? 『? ﹈（?）????? 、（?? ?? 。 ??? 。」 っ 、?? ??? 。??? ﹇ ﹈（ ）???????? 。 ?? ォ??? ????、「 、??? 。??? ﹇ ﹈〔 〕???? 、 ?。」?? ?
????????、????????、?? ? 。?? ﹇???】（?）??????????? 、 ???? ?。?? 【 （ ） ? ???》????? 。? ?? ? ????? 、?? 。?? ?﹇ （ ）??ー?》?? ? 、??? ??? 、???、（?〉。??? ??? 、 ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ）????? 、?? 。?? ﹇? 】（?） ??? ???? ???? ? 。????? ? 、（ 〉。
??????????????????? ??????、???? ? 。?? ?? ﹇ 】〔 ?〕??? ???????? ?? 『 】 〔??〕?????????﹇ ﹈（?） ?????? 。???? 。?? ﹇? ﹈（ ）??? 、? 、??? 、 、??? ? 。????? 、??? 。??? ? ??? 、『 。』??? ? 、?? ?。????? 、?? ?????、 ??
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????????。??? ﹇?﹈（ ? ）?????????? ー ー ー??? ? ????? 。 ????? ?? 。????? 。?? ?? ??? ? っ??? 、??? 、?? 、?? ー ?、?? ?? 。」?? ?﹇ ﹈〔 〕????? ?? ??? ?。?? 、（?? ???? 【 ﹈〔 〕??????? ? ???（ 〉、? ??? ?? ?? 。?? ?【 ﹈（ ） ???? ??? 。?? ﹇ ?】〔 ?〕． ??? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?????? ? ? ???? 、 。
??「????????????????? ? 、?? 、（?〉。??【 ﹈（ ）??? ??????、 ? ??．?? 。?? ???? ???﹇ ﹈﹇ ?????﹇?﹈←?? ? 【 （ ）??ー??? ?? ? ???? ?? 。 （ ??? ? 、 ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??ー?????? 、?? 。?? ???【 ﹈（ ）?? ー ????? 。?? 〔? 〕? ??????????? ? 。?? ?
?????????。?? ? ????????? 、 ? ?????? 。?? 〈【 ﹈（ ）?????? ? 。」 、?? 。 ??? ??、（??? ?〔 〕??? 「 ? 。?? 。」?? ?【 （ ） ???????? っ???、「 、 、??? っ 、?? 。?? ???? っ 、?? 。???﹇?﹈（ ）?? ????、? 、?? 。』????? 、 ?、?? ?? 、?? ? 。???﹇ 】（ ） ??? （ 〉、 （ 〉
????????????。??「（?????? ?、????「（?〉。」?? 。? ?? ? 【 】〔? 〕 ?? ?????（?? ? ??? ? 、??? 、? 。?? ?ょ 【 ?〔 〕?????????? ? ?? ? 、?? ?? 、 。???? ﹇? 】（ ）????????????? 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ? ???? ? ?っ 。?? 。????ょ【 】（ ）?? ?? ? ?? 、?? 、（?? ? ﹇ 】（? ）??《ー?? ?????? 、?? 。
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??ゃ?﹇??】（?）?????????? ?? ??????? 。??? ? ?? ? ??? ?っ 。」??ゃ ? 【 】（ ） ??? ??????? 、 ???? 、??? 。?? 【 ﹈（ ） ?????? 、 ??? 、?? ? ?。?? ﹇?】（ ）?? ? ー ?ー 》?? ゥ???、 。????? ??? 。?? ??? 。〔? 〕????? ?、 、??? 。????? 、??? ? 。???
????????っ?、???????????? 。?? ? ? ???? 。??? ??? ?。??? ? ??? 、（?? ? ???? っ? 、?? ? 。??? ??? 、?? 、（ 〉。?? ??????、 、?? っ 、?? っ ? 。??﹇ （ ） ???? ???ー 「 ???? 。」??﹇ ??? 、 ? 。?? ?? （ 〉、 、??????? 、?? 。?? ? ??? 、??????? 。
??〈﹇?】（???）?????????? ?? ?ー ー? ー??ー???ー ? ? ? ? 。?? ? ??? ???? ? ? 、??? 。?????? 、??? 。??????? ? ??? 。????? っ?? 、（?? ??? ? 。? 、?? ??? ?? 、? ? 。?? っ っ 、「??? 、 ??? ?? 。」?? ?? 、 ? 、???? っ?? 。?? ?? 、 、????? 、 。??? ???? 、?? ? ?
??。?? ????????????????、 っ?? 。?? ?? ?????? ? 。??? ?????。」??? ???、 。??? ???? ??。」 ?。??? ????? ?? 、?? ? ??、 ー?? ?? 。?? ?????? 、?? 、?? ? 。?? ????? 、?? 、?? 。? ??????? 、???? ? ? 、?? ???、（?〉。
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???????????????????? 、??????????? ? 、?? ?? 。??? ??? 、???? ? 。?? ? （ ??? ?、 。??ー? ? 、? ? ?? 、? ュ ?? ? ? 。??ー?? 、?? ?? 。??ー ? （ 〉、? ? ?? ? 。?? ????? ? ??? 、?? ? 。??????????????????????????? 、?? 、 。? ?? ??? ? 、?? ? 。?? ? ??? ? 、?? ? 。?????
???、????????????????? ? 。??〈﹇?﹈（??）????????????ー??? ? ?? ????????? ??? ? 。??? ??????（ 〉、 、????? ?? 。?????、 、??? 、 」 、?? 。????? ?? 、（ 〉。????﹇??﹈（?）????????? ????????? ???? 、?? 。」????? ? ﹇? 】〔 〕??? ??? ?? ? ?????? ??? ??????????????．???。??? 【??﹈（ ） ????????? 、（?? ???、 ? 。
???????????﹈〔??〕????? ????????????????????????? 、?? ? 。?? ?。 。??? 【 ﹈（ ）????? 、???。?? ? 【 （ ）?? ー???? 、??? ? 、 ? 、?? 、 ?? ??? 。?? ?﹇ 】（ ）????? 、????? ??? 。?? ??﹇ 】（ ）??????? ?? 、 。?????? ?? 「 】（ ）?? ー?? ? ? ?
?????????????????、??（?〉。?? ? ??﹇??】（?）??????? 《ー?? ??? ??? ? 。??? ﹇ 】（ ） ????? ???? ? 、???? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー ー ー??????? ?ゃ????? ゅ??????ょ??? ? ?? ??? ? ? 、?? ? 。?? ??? ? っ 、?? ? ?。?? 。」?? ?っ 、?? 。?? ??? 、 。??? ? ? ゥ。
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??????????????、??? ???。?? ?? ?????? 、?? ???? ?? 、 ?、? 。?? ???、 ? ? ? 。????、 ? ??? ?、 、?（ ????????? 、?? ? ? ???。?? ????、? （ 〉?? ? 。?? ?????? 、?? 、 ??? 、（ 〉。????、 ? 、?? ? ? 。??? ? ???? 、 ??? 、（ ??? ????? 、 。????? 。
??????????????????? ??? 、（?）。?? ?? 、 ????? ???? 、?? ?。?? ﹇ 】（ ）?? ????、??? 、 ?。」?? ﹇ ﹈（ ?）???ー ー ???? ??? 、 、?? 。? ?、「 ??? 、?? 。????? 。 、????? ???? 。???? ???? ??? ??。???﹇ （?）??????? ??? ?? 。（ 〉、??? 、?? ?? 。?? ?「 】（ ） ????? ー ー??? ??
??????、????????????? 、（ 〉。???????????????????? ?
?? 、（ 〉。
????? ??????????
?? 、（ 〉。????? 、 〜?? 。???? 。 〜??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???????? 、 ?? 。?? ?﹇ （ ） ???《ー ??? ???「? 、 っ?? ?。」 。?? ? ?? ?????? っ?? ?? 。」????? 、 ゃ っ 、?? ? 。」??﹇?】（ ）???? ???? ?
??????????????????? ??????? 。?? ? ???? ??? ?? 。????? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????? 、?? ??。」?? ﹇ （ ） ? ??? ー??ー ←??????? 、??? ??? 、 ? 、?? ッ 。??? 、??? 、?? 。???????? 、 ??? ? ?。??? ????、 っ 。??? ??? 、 。????? ???? 、 ??? 、
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???。?? ??????????????? ? ? ??? ? 、?????????? ? 。?? ?? ?、???? 、 、?? ??? ? 、?? ?? 、????、 、 、?? ? 、?? ? ?、（?? ﹇ 】（ ）??》?? ??? ? 、 ?? 。???﹇ （ ）?? ??? ? ???。?? ﹇ ﹈（? ）?? ? 、????? ??? 、?? 。?? ?「?﹈（ ）?ー ー?????? ?、 、?? ?? 、（ 〉。??? ??? 、 「 ??? 。」 ?? ? 。
????????????????????? 、（ 〉、 」 、?? ????。?? ??????? ? ? 。（ 〉。??? ? ? 、（ 〉。????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 、 っ?? ? ? 、?? ?? 、 「?? ? 。??? 【 ﹈（ ） ??? ? ??? ? ? 、 ??? ッ 。 （ 〉????? 、????? 。?? ?? 、?? 、 っ?? ? っ 。??? ? ??? っ????、?? ? 。?? ???? ? 、?? 。??｝ ?
???、???????、??、?、???????、?、?????、?、??? 、 ? ??? ? 。??? ?????? 、 、??? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?? ? ?? ?? 、 。 、?? 。」?? ?﹇??（ ）?? ? 《ー ー 》﹇?? ???? ? ??? ? 、?? ?? 。?? ? ? ??? ? 。?? ???????? 。?? ??? 、 、?? ? 。?? ??? ??。?? ???? 、?? 。
???????????????????、 ??? ?。????? ????? 、???? ? ??? 、（ 〉。????ョ ー っ 、?? ?? 。??? ??? 、 ?? ?。?? ??? 。? ?? ??????? ?? ? 、?? 、（ 〉。??????? ? 。? ? ? ? ??? ???? ???? ? 、?? ? 。????? 、 、?? ?。?? ? ???? ? 。?? ??? ? ? 、 ??? ?。?? ?? ??? 、 、?? ? ? 。」 。
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?????????????????????????????。?????????????????????? ??????? 、 ??????? 。??? ??? 、? ????? 。??? ???? 、 ? 、?? ?? ??? 。?? ??????、? ??? 。?? ?? 【 （??）??????? 、 ョ ー?? 、? ? 。?? ? ﹇ 】（? ）?? ー ー???????? 、???。? ????? 。????? 、
??????????????。? ? ?? ?? ?? ?? ???????????? 、?? 。?? ? ﹇ 】（ ）?? ー??? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、????? ? 、?? 。?? 【? ﹈（ ）?????? 、?? 。」? ????、??? 。?? 【 ﹈（ ） ???? ? ???? 、 。?? 、?? 。?? ? ??? ??? ?? 。???????﹇??﹈（ ）????ー 》??? ???? ??? 。
????【?】（?）．??????????? ーッ???? ??? ?? ????? 。? ?? ?、???? 、?? ? 。?????、 、（?? ???? ? 。?? ??? ?。（ 〉。 ? っ 、?? ? ? 、（ 〉。?? ?? 、?????。 っ 、「?? っ ゃ??? ? 。」 、?? 、（??? ???? 、 っ??? 。? っ 、??? っ 。????【?】（?? ）??????????ーッ ー ー ー? ー?????? ? ? ???? ? 、 ?? 。????? 。??????、（ ??
?????。???????????????、??? ??????????? 。???????????? 、?? ??? ????????????。?????????、?? 、 。?????????? ????、???? 、 。?????? ? 。? ??????? ??????????? 、 。??? ?????、 、 ??? ???? 。?? ????? ??? ?? 。???? ?、? 、??（ ??? ?﹇ 】（ ）?? ?? 》??? （ ャ?? 、???。? ?? 、?? 、（ 〉。???
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??????????。?? 、 ????????? 。 （?〉、?? っ? 。?? ﹇? ﹈（ ）??? ???? ? 、 ??? 、（?〉。 ??????? ? ? 、?? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ー ー ー??? 「 、??? 、 ??? 。??? ????、?? 。?????、?? ?、（ 〉。?? ???? 。』????? 、（ 〉。」??【 ??? ??? 。????? ?。 。」? ?? ? ? ??? ? ? 、（ 〉、
???????????????。????【??﹈（?）??? ? ??? 、? ?? ? 。?? ?﹇ 】（ ） ??《ーッ ー ー 》????? ?? 。?? ??? ? ?、? ?? ? 。????? 、（?〉、?? 。?? ﹇ 】（ ）?? ??? ー ー????? ??? ? 、（?????? 、??（?〉。???? 、 ?? ?、??????? 。?? ?????? ? 、（ 〉。?? ?﹇ （ ） ???《ー ー?? ?? ????? 、 ?
???、（?〉。?? ?? ????????????? 、? 。? ?? ? ? ???? 、 ????。?? ???? ? 、?? 。?? ﹇ 】（ ?） ??? ー 》? ? ? ?? ー?? 、 、?? ?? 、（?????? 、?? 。?? ? 】（ ）?????? ー 「 ????? ? ?? ?? ?? 、?? ?? ? 、（ 〉。?? ?〈﹇ （ ）??ー?????? 、 、?? 。?? 『 ﹈（?） ? ??? ??? っ ? 」??? 「 ﹈（ ）??? （?〉、 ?
???????。（?〉。?????????? ?? ?。??? ??? ???? 。」??? ???? ﹇ ﹈（ ）???? ー 》????? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ????? ? ????? 。 、?? ???? っ? 。????? ?? っ 。」?? ??? ?っ 、 ? っ?? 。??「 ??? っ?? 。」????? ?。??? 『 ﹈〔 〕???? ? ? ?? ?????。」??? ?
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??????????、（?????? 【 ﹈（ ）??? ??????﹇? ?????? 、 ????? 。?????? ? 。?????? 。??? ???? 。????????? 。????????? 。??????ー 、（??? 。????? 、?? 、（?????、（ 〉??? 。?? ?
?????。?????
（?〉、??????????????（?〉、?? ? 。
???????????????????????????。?????? ???、（ 〉。??? ????? ?
??、（?〉。????? ? ?、（
???????????
????? 、（ 〉。??????（??? 。??????? 。?? ???? ??? 。?? ? ???????。?? ? ????? 、 ?????? ??? 【 ﹈（ ） ???ー?? ??? 。 ? 、?? ???? ?? 。」
???。???????????????????、（???????????????????????? 、?? ??。?????? 、 、「??? ? 。?? 、 。」?? ? ?????? ?。 。」?? ?? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ??? ?? 、 、?? 。??? （ 〉?? 、?? 。??? ?? ? ?? 、 ?? 。????? 。（ 〉、?? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー ?ー 》??? ???? 、 」 ??? 。」 。?? ???? 、（
???????????????????? 。??? ????? 、 ?????、 ????? 、???? 。?? ?? 【 ?】（ ）?? 《ー 》??? ??? 、（ ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（??） ??? ??《 ← ??? ー （?? 、 。（ 〉。」?? ? 。????? 、??? 、 。」??? ?。?? 、 ? ??? ? ? 。????? ﹈（ ） ??? ??????????? ?。?? ?? ??? 、（?〉。????? 。???
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??????????っ????、（?〉。?? ???? ? ????? ? ? 。」?? ? ?????? ?? 。」????? ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》????? 、????? 、?? っ 。?? ?? ﹇ 】（?）??ー?》??? ??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ? 、???? ? ? ? ??? 、 ?? ?? 、 、（ 〉。????? 、 、?? ? 、（ 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ー?? ??? ? 、（ ? ??? ?? ?、?? ? 。?? ? ﹇ 】（ ）
????ー?》?? ?? ???????????、??? ???? 。 、 ?????? ? 。??? 「 ?（ ）??? ? ? ??? 、『 ?? 。』?? ? ? 。??? ??? 。?? ? 『 ﹈（ ）?? ー?? ? ? （?〉。??（ ??? ?? 。?? ﹇ 】（ ） ??? ?? ー ー ??ー 》?? ??? ??? 。????? 、?? ?? 。? ? ???? ?? 、?? ? 。????? 、（ ? ??? ? 。???? ??? ?。
???????????????????? 、（ 〉、????? 、（?〉。?? 、???? ??????? 。???? 、? 、? 、?? ? 。?? ﹇? ﹈（ ） ?????? ???ゃ 「 ? 】（ ）?? ?????ょ 『? ﹈（ ）???????? 、 ??? 。」??? 【 】（?）?? （ 〉、 ??? ?????? 【 ﹈（ ） ??? ー 》????? 、（ 〉。?? 。? ? ?? ﹇ 】（ ） ?? ??? 、 ??? ?、?? ? 。?? 【? ﹈（ ）
??????????????????? ??? 、（ 〉。??? ?「?? ﹈（ ）???????? ??? ? 、（ ??? 。 ???（ 〉、 ???? ? ?。?? ＝ 〔 〕 ァ ャ????? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、??（ ??? ?? 、（ ）。?? ﹇? （ ）???? 、???? 、（ ??? ?﹇ ﹈（ ）? ???《ー ー???? ??????。?? ? ?、??? 。????? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??ー 》??
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???????????????????? 、（ 〉。???????? ?、 、（????? 、?? 。?? 【?﹈（ ）???? ?????? 、?? 。?? 【 ﹈（ ）???ー ー ー??? ??? ???? （ 〉、??? 。?? （ 》、 ? （ 〉、?? ???? 。?? ? ???? 、?? 、??（?〉。?? ? 、???? 、??? 、（ 〉。?? ?﹇ （ ）????? 。?? 【 】（ ）??ー ー 》 ???? ???? ? 、??? 。
?????（?）?????????、 ???? 、
????????。
????? ???? ???????? ? ? 、（ ）。?? ???? ? 。?? ?? ???? ? 、 。?? ??? ???? 、（ 〉。?? ???????、?? ? 、?? ? 。?? ? ???? ???、 。??? ? ??? 、 ? 、?? ? 、（ ??? ? ???? 。?? 。?? ? ???? 、?? ??。??? 、 、?? 、（ 〉。
??????﹇??】（?）?????? ?????? 、?? ? 。（?〉。??????? 、（ 〉。?? ﹇ 】（ ）?? ー ???? ?? 、 ?（?〉?? ?? 。? ? ?? ー ? （ ????? ???? 。?? ?? 【 （ ） ? ??（?）》?? ??? ?? 、?? ? 、? 。?? ?﹇ 】（ ?） ? ??? ?? ?ー ー????（ 。?? 、?? 。???? ? ? 、（?? ? ?????? 。??? ???? 、?? 。?????﹇?】（?）????????????ー ?》????? 、
????????????????。?????? ??? 。?? ? 【 （ ）?? ー 》?? ?? 、?? ? 。?????? 、 、?? 。?? ? ? 、?? ? ??? ? 。?? ?? ????? 、 、?? っ っ?? 。????? っ 。?? 。?? ??? ??、 、? 、?? ?? 、?? ? っ???? ? 。????? 【 ﹈（?）????ー??????? 。??? ??? ??? 、（ 〉。
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?????﹇?】（??）????????????????? ??? 、（ 〉。????? ??﹇ ﹈（ ） ??? ー???????（?〉。??? 【 】（ ）?? ? ???? ? ?? 。」????? 、?? ? 。??? ﹇ ﹈〔 〕???? 、 ?? 、??????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー????? ?? 。」??? ??? ?? 。」?? ? 【 ﹈（ ）?? ?? ??? ??? ? ?? 、（ 〉、??? っ 、?? 。?? ?﹇ （ ）
??》?? ????????????????? ?。」?? ?? ﹇? ﹈（??）?? 《ー????? ? 、「??? 。」?? 。??? ???? 。」 ??? 、（?? ﹇ 】 ）????? ? ???? っ 。?? ?? 【 ?? 】〔 〕??????????? 、? ??? ?? 、 。? ??? ??? ?っ?? 。? ?? ?? ???? 、?? 。????? ﹇ ﹈（ ）?????、?? 。??? ?ょ ﹇ ? ﹈（ ）
???????????????????????? ? ?? （ 〉、 ?????????、 ????? 。??? ﹇? 】（ ）??》?? ???? ? ??? ? 。?? ?﹇ 】（ ） ?? ? ? ?? ??? ?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?? ????〜? ? 、?? ? 、（ 〉。?? ?『 ﹈（ ） ???? ??? ? ??? ? ?。??? ﹈（ ） ?? ????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー??? ? ?? 、?? ? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ー 》
??????????? ?? ???????????? 、 ??? 。?? ?〈『 】（ ）????? ?? ー ー 》??? ???? ? 。??? っ 、（??????? ? ??? ?? 。???? ? 、 。?? ??? ? 、 、?? ?っ 。???﹇ 】（ ）?? （ 〉 （ 〉?? ? 、?? ? ? 、 ??? ? 、 。?? 、?? ? 、?? ?? ??? ?。??ゃ『? （ ）????? 、??? ?。???〔 ?〕?? ?
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???????????????、???? ???。」?? 〔 〕?? ? ??? 「（ ）。」?? 。????? ?? ??。」??? 。?? ? ? ? ??? 。????? 、（??? ??? ??、 「（??? ??? 。?? ??? ?、 ? 。????? ??。??? 〔 〕??????????〔 〕????????? ? 、 ?。」?? 【 】（ ） ??? ー ー ?﹇??ー 、??? ? 。?? （??? 。（ ?
??、?????????、??????????。?? ?? ??? 、 ????? 。??? ???? 、?? 。??? ? ?? ???? 、 、??? 、（??? 、 、?? 、（ 〉。?? ???、 、（ 〉。??? 、 、 ???、 ? 、（?????? 、（ ??????? っ 、（????? 、（ 〉??? 。?? ? ? 。?（ ? ???? ?。?? ??? ? 。?? ?? ??????? ???。
???????????????????????。（????????????? ??、???????
?? 、（ 〉。?? ?? ?? ??? 、??（?????? ??? っ 、?? ?、 。?? ?? ???? ??? 、 ?、?? ??ー?? 。??﹇ ﹈（ ）?? ??? 、（ 〉、 ?????? 。 ???? 、?? ?。????? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）?? 《ー ?? ー ﹇ ? ???????? ???? ??? ? 。?? ??? ? 。
?????????????????? ??? 。?? ?? ???? 。」??? ??? 、（????? ょ 、?? 。??? ? ??? 、 ??? 、（??? ? ??? ? 」 、?? ?? ? 、（ 〉。????? 。??? （???? 、?? ? 。? ? ? ???? ?? 、??、（?? ?、（? ?? ? 、?? ? 、?? 。?? ? ???? ? 、??、（ ?????? ??? ? ????、?? 、 ?
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????﹇???（?）?????????? ? ? ?、????? ? 、 ??? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）?? ??っ ー 》??? ? ?????? 。????? ? っ 。」?? っ?、 っ っ 、?? ? ? 。?? ? ??? ? 、 ???（ ? ? ??っ? ﹈（ ）?? ? ??? っ 、「（?〉。?? ??? 。?? ? 『?? ? ? 。』 っ?? 、（???? っ 、?? 。」???﹇ （?）??? ? ???? 。（?? ? ??。?? 【? ﹈ ）???? ? （
?????????????。?っ ゃ 【 （ ） ?????? ー ー??ー???? ??? ? ???? っ?ゃ 、???? ? 。??? ??????? 、 「??? っ?? 。」 っ ゃ 。???
????????ッ?
????? ?。」????? ???? ???? ? ?、?? ? っ ゃっ 。?っ?【 】（ ） ??? ? ???????? 。???? 、??? ? 。????? ?? 。?っ?﹇? （ ）???? ??、（ 〉 。?っ?『? （ ）???? 、「（?
????????????????????? ??????。』?? 、?? ? ?? 。????? 、 ? 、（?? ? 、 、??（?）。? ??? 「 ????? 、?? 、（ 〉。????? 、?? ? 。?っ? ﹇ ﹈（ ）??? ?????? ????ッ ???（??? ?? ?? ??? 。?? ?? ﹇ 】（ ）?? ?《??? （ 〉、??? 。」???〔 〕? ??? ???（?）。??﹇ （ ） ??? ??? ? 、（?? 、 ? 。
????『????（?）???????? ? ? ???? ???、???? 、 っ?? 。??? 「 ?（?）??????? ? ??? ? 。???? ? ?? 。?? ﹇ （ ）??? 、?? ??、（ ????﹇? ﹈（ ） ?????????? 、??? 。????? 、 。?? ??? ? 。??? ????? 、｛ 〉。?????? 。」 っ 、?? ?。??﹇??（ ） ? ???????? ?
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????????????????? 。??? ??? ?????? 、??? 、 ???????っ 、? ????? っ 。?????????? ???????? ?。?????????? ?。?????、?? 、? 。??? ? ?? ゥ?? 、?? ? 。?? ? ??? ? っ 、??っ 、（?〉。」?????、 ? 。??? ??? 、??」 ? 。?? ?? ???。」?、?? ? 。????? 、 ?? 、（ 〉。??? ??? ?? 。?????
????????????????。?????? ????? ?。???? っ? 、 っ?? 、（ ??? ? （ 〉、?? ??? 。?? ??? 、（ ??? ? ? 。????? ???「 ??? ? 。?? ? ? ??? ? 。??? ??? ? 。???? 、? ? 。??「 ? 、??? 、?? 、?? 、（??? ??? ?? 。?? ? ???????? ﹇ ﹈（?）
?????????? ??????????? ?。????????????? 。?? ? ??? 、（ 〉??? ??? ? っ 。??? ??? ?。??? ﹇ ﹈（ ） ? ????? ???????。?? ???? ? 。??? ? ??????? 。??????? ??? 、 。?? ヵ?? 。 、? ??? ? ? ? ?? ?? ???? 。
????????【????（?）????? ー?》??? ??? ? ???? 。 ??? ?? 、（ ???? ? ﹇ ? ﹈（ ）?????? ? 、 ???? ? 、?? 。?? ??﹇ （?）??ー????? 、（???? ? ? 、（????? ? ? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ????、?? 。????? 、（??? ? ? ??? ??? 。???? ?。?? ? ?、 ?
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?????????。??????????????????㌧??っ?。??????っ??? 、〈??? ????????????????、? ? ? ????、?（ 〉。?????
?????、（?〉。??????、（?? 「 ??? 。」???? 。?????????? ????? ??? 、 ???? 、（ 〉。?????????? 。?? ????? ?、 、?? ?。?????? っ??? ? 、?? ? 。?? ?? 【 】（ ）?? ? 「 、?? ?? 、（ 〉。?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 、?? ? ー
????ー??????、???????? ??????、（?〉。?? ???? ?????? ? ﹇ 】（? ） ???》?? ?? ???? ? 、?? 。??? ﹇ ? （ ）?? ???? ?????? 。?????? ??? ?。?? ??﹇ 】（ ） ???????、 。」 、??（ 〉 。??? 【 ?﹈〔 〕????? ??? ?? っ 、｛??? ???? 。????? 、?? ㌧ 。???????? 、（??
???????????????????? 、（??? ?﹇?﹈（ ） ??? ? ー??ー?》????? ? ? ?????? ???? ??? 、 、（ 〉。?? 「 、?? 、 ??? ?、 ? 。?? ??? 、 （ ??????。? ???? ?。（?〉。????? 、 、?? 。?? ?? ? ?? ?? ?? 、?? 、｛ 〉。????? 、 、「? 。」?? 。????????﹇ ﹈（ ）????? ? ??? 、 っ ? 。?? ?? ??? ? 、?? ?? 。
????????????、??????? 、??????? 。????? 、 、?? 、 。??? ??? 、 ョ ー?? 、? 。?? ?﹇ ﹈（?） ???《ー?? ? ?? ???? ?? 。」 、 ????? 。 、? 「?? 、 ??。」 。????? 、?? 、｛?〉、?? ?? 、 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ー??? ???? ? 。 ???? 、 、?? 、（ ??? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《??? ??? ? 、?? ? 、（??????? 、
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?????????????、（?〉。????【 ﹈（ ） ??? ??? ?? ????、? ? 、 ??? ? 。?? ?? ﹇ 】（ ） ???? ??????? 。??（??? ﹇ ﹈〔 〕??? ?????? ?、（ ）。?? （ ???? 、「（ ???? 。」?? 。?? ?? ???? 、??? 。????? 、?? ?? 、（ 〉。???〔 〕??????? 。」????? 。???? ? 。???〔? 〕?
????????????????????????? 。?? ー ???? 、（ 〉。??? 】（ ）?? （ 〉、??? 、?? 。?? ???? ー ? ー ????、???? 、?? 。???﹇ 】（?）??? ???? 、 、 、??? 。?????? 、??? 、 ォ??? 。?? ? ???????????? 。??? 〔 〕?? 「?? ? ゥ。」?? ? ﹇ ?】（ ）?? ー 》????? ?、?????? 。
??????【??﹈（??）??????? ー 》?? ?? 、? ?? ????? ? 。（?? ?? 、 ????、 ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ー?????? ? 、?? ? 。?? ? 【 】（ ）?? ー??? ???? ? ??? 。?? ?﹇ 】（ ??）?? ??ー ー 》? ? ?? ? ??????? っ 。?? ??? 、 ?? 。??? ??? ? 。?? ?? ??? ? ? 。????? 、 ㌧?????、?? ?、（ 〉。?? ?﹇ 】（ ?）
????ー???????? ? ? ?????????????????、????????? 。??? ???? 、?? 。?????
?? 。?? ???? 、?? 、（ 〉。?? ?? ? （ ）?? ???? ??? ??? ? 。?? ? ﹇ 】（ ） ??? ー?? ??? ? ?? 。??? ??? 、 ? 。?? ?﹇ （ ）?? ? ? 、「?? ? 。」 。?? ? 、（ 〉。?? ?? ﹇ 】（ ）?? 《ー??? ??? 、?? ? 、
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????????????????。?????? ??? 、?? 。?? ?? 【 ﹈（ ）?? ー 》? ???? ? ????? ? 、?? 、 ? 、?????、 ? ??? 」 、（ ??? 〈【 ）?? ??? ー ． ．?ー ー?????? ? 、??? 、??? 、 ??????? 。??? ?、??（?? ? 、??? 、?? 。?? ????? 。 、?? 。?????? 、 ??? 。???
????????????。?????? ??????? 、 、?? 。?? ?? ?????????? 。??っ 。??? ??? ?? 、「（?? ?、「 ? 。?????? っ?? 。 ? 、?? ? 。?? ? ???、?? 。????? ?、 ??? 、（ 〉。????? ????? 、?? 。 、?? ? 、（????????? ?????????、 ? 、????? ????、?? 。????????????? 。????? 、 っ
????????????、?????? 、 「 ????????。??? ??? っ （?〉、?? ? ?っ?。? ???? ? 、（?? ? ??? 。????? ? 。??? ????? 、??? ? 、?? ?。?? ? 、?????。??? 、??、（ 〉。?? ?????? 。 、?? 。」?? ?? （????。 、??? 、?? 、（?? ?? 、????。 、 、?? 、（?? ? （?? ? 、??? 、?? 、 ?
??。?? ????????????????、 、 。??? ?????? 、?? 。????． 。?? ????。? ?、「 ???。」 ?、（??
．??????????????、?
??? ? 、?? 。?? ????????? ー 。（?? 。?? ? ???? ?? ? 。」 、??? 、?? ?、 「?? ????。」 。???? 、? ． ???。 ??、「?? 、??? 。」 ? （ 〉。??? ???? 、
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???、?????????????、?? ? 。?? ? ? 、???? 、 ???? 。??「 ? ????? ? ?。????? ? ??? 。?? ??? ? ?? 。?? ? 、???? 、 ??? ?、? 、 「（?? ???? 。」 。?? ﹇? ﹈（ ）???????? 、（??? ??? 、 ? 。」 、??（?〉。?? ﹇ 】（ ）?? ?? 。????? っ?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ー 》?? ?（ 〉、 ??? ? 。
??????????????、??????????????っ???????? 。?? ? ?【 ﹈（ ）?? ? ー??? 、?? 。」 。??? 「??? ? 、??（?〉。」（?〉。?? 【 】（ ） ????? ???? 、??? 。??????、??? 、???。」?? ?????????? ? 、 。」??? ? ??? 。?? ? 。（?〉、?? ???????? 。 ??? 。?? ????? 、
????????????。?? ﹇??（??）?? ??????????? ? ???? 、??? 。??? ? ??? 、?? ? ? 。?????? 、?? 。???? 、? 。??? ??? っ 。?? ? ? ??? ? っ?、???、 、?? ??? 。???? ??。?? ???? 、?? 。??? ??? 、（?〉。??【?? 、（?〉。?? ?? 、?? 、 ????
?????、?????????????? 。?? ??? 、?? ? 。????? 、?? 、（?）。?? ?? ? ??????? 。????? 、?? 。?? ﹇ 】（ ） ??? ー???ー ー ー???? （??? 、?? 。???? ?? 、（ 〉。（ 〉。?? ? 。?? ???? ?、 、???、? ? 。?? 。????? 、?? 、 、?? 、（ 〉。?? ?? ???? 、?? ? ? 。
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???????????????????? 、?? 。?????? 、 、?? 。???? ? ?? 。?? ????? 、 ????? ? 、?? 。?? ?? ?????? ? ? 、（ 〉。? ?? ????? ? 、?????。????? ??????? 。?? ??????????? ?? ???? 、?? 、（?〉。? ???? ??????? ????? 、??、? ?? ???? ??? 。? ??? ????????????
????????? 、 ?????????????? ? 、????? 、??? ? ??? 。??? ??? 、 ? 。??? ? ? ???? 、 ??? 、 。????? ?? 。?? 【 ﹈（ ）????? 。（ 〉、?? ??? ?? 、 ? ??? ?、 ? 。??（ 〉。?? ??? ? 。??? ??? 、 ? 。?? ﹇ （ ）???????? ? ?????????????? ???? （????
???﹇??】（?）??????? ? ?? ? ???? ?っ??????????????? ?? 。」?? ﹇??﹈（ ） ???》????? ?、??? ?、??? ?。??? ???? 、??? 。?????? （ 〉、??? 。?? ﹈（ ）??????? 。??? 、 。?? ﹇?? ?﹇ ﹈（ ） ???? 、??? 、 ??? 。????? ﹇? ﹈（ ） ??????? 《ー ????????? 。（ 〉 ?? ???﹇?﹈（??）???? ??
???、????????????。?? ?﹈（ ）??? ?????? っ?、「（ 〉。」 、?? ?? 。?? ??? ? ? 。??? ????? 、 ? 、?? 、 。????? 、?? ??? ? 。??? ??? 、?? ?、 。??? ??? 、 ?? 、（ 〉。?? ???? ? （ 〉、?? 。?? ??????????、?? 、?? ? 。???????? 、 ???? 、?? 、?? ? 。
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?????????????????????ー??、???????ー??? ? ? ?。??????????????????? ???。????? ??????、? ?? ????? ?。????? ????????? 、 、 ??? 。??????、 、?? ???? ? ? 。?? ?【 ﹈（ ）???????? 「?? ?、 。」?? ? ? 。??? ??? 、????? 、
?? 。?? ??（ ????? 、?? 、 、?? ? っ 。??? ????
????????????、??????? 。??????????????????????????????（???? ??????? ?? ?? ?
?? 。
???????????? ?? ?、????? ?
?? 、（ 〉。?? ?? 、???? 、 、?? 。?? ?﹇ 】（ ）??? ??? 。?? ? ? 。?? ?﹇ 】（ ）??ー????? 、?? ?、?? ? 。?? ﹇ 】（?）??? ????? 。? ? ??? ? 【 ﹈〔 〕 ?? ???﹇??? ???????????? ????????????????? 、（
???????【???（?）??????? ー ??? ?? ? ?????? 、「（ ???? ?。」 。?? ﹇ （ ）??? ???? 、（ 〉。??﹇ ??? 、 ?? 、（ 〉、?? 、? 、 、?? ?? 。???????? 。??? ???? 、?? 。??﹇??】（?）???????????? ?????﹇?? （?） ?????? ????? 、????? 。????? 、（ 〉、 ???? ? ???? 。?????【???﹈（?） ??????????
????、????????????????。??? ? ????? ?????? 。?? ー??? 、??? ? 。?? ??? ? 。（ ??? ??? ﹈（ ）?????? ????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?。?? ﹇ （ ） ???????? ???? 、?? 。????? ? ォ 、??（???????? ??? 。????? ? っ 。????? 。
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??????﹇??﹈（??）??????? ー?》?? ???? ? 、 〉、?? ? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ー??? ? ???? 、（ 〉、????? 。 ??? 。」???﹇ 】（ ） ???????? 、?? ? 、 、?? 。??「??? ? ?????? 、 、?? ? ?? 。???〔 〕?? 「?? ? ゥ。」??? 「? ???? ?、?? ?。」???〔 〕 ??????? ? 。??
????????、????????????????。?? ? ????? ? 。???????? 。???? 」????? 、 ??? っ 、（ 〉。????? っ ? 。?? ? ? ? ??? ? 。????? 、 。?? ? ? ???? ?、 ? 。???? ? ?。???? ?? 、（ 〉。?? ? ? 、?? … 。」?? ??。?? ??? ?? 。」?? 、（??? 〔 〕?? ? ??? ?
?????〔??〕????????????? 「?? ? ー???? ??、??? ゥ。?? ? ? ??? ? 。 ????? ??? ???? ょ? っ 。????? っ ? 。??? ??? 、?? ? っ ? 。????? 、?? 。??? 【 ﹈（ ） ????????? 、??? ??? ??? ?? 。 ??? 。」?? ???? 、（?? ?? 。????????????????????、 、?? ?? 。
???????????????????? 、??? ?。?????﹇??﹈（ ） ??????ー?》?｝ ??? ??? 、（ 〉。??? ???〔 〕? ???????????????? 〔 〕????????????〔? 〕 ?????? 、（ ????? ???? ?? ??? （ 〉。」???〔 〕?????「（?〉。」????? 。??? ??? 。????? 、?? 。?? ???? ? 。??【 （ ）
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?????????????????????????????、（????? ????? ??? ? 。???? ??? 。（ 〉。?? ??????? ?? 、（ 〉。?????? 」?? 、?? 。?? ? 【 （?）?? ??ー ー????? 」 。?? ? ? ????、 ??? 。?? ?。 【 】（ ）?? ー 》???? 、 、??? ??? っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 ??? 。?? ?? ??
???????????、?????? ?。」???【 ?】（ ） ?????? ???? ??? 、?? ? ? 。?? ?﹇ 】（ ）????? ォ?? ?????、（ 〉。??ょ （ ）??? ?、??? ??? 。?? 【 （ ） ???????? ???? 、? 、?? ??。?? ?【 （ ）??ー??? ??? ????? 。（ 、??「??? 。」?? 、（ 〉。???﹇?】（ ）?? ー ー??? ? 、?? ?? 、（?〉。??? ?
???。?? ?????????????????? 、 。?? ???? ???????、 ?? ?? 。? ?? ﹇ ﹈〔 ?〕? ?? ??? ? 、（ ）、?? 。?? 【? （?）????? 、??? 、「 ? ? 、???? 。」 ? 。?? 〔 〕??? ? ??? 、?? ?、（?????? ﹇ ﹈（ ）??? ー （?? ? ? ??? ???? ? 。?? ??? ???? ??? 。?? ?﹇ 】（ ） ????? ー ー??? 、??? ? 、
?????????????????。???????? 。??っ ? 【 ?】（?）?? ー?? ???? 。? 」 、???? ? 、 ??? ? 。?? ?【 （ ）???? ー?? ? 、?? 、 。」?? 、（?〉。?? ?﹇? （ ）?? ー ー?》???? ???? 。」?? （ 〉、?? ? ? 。????? ? 、
ナミツゴ
??
???????????
?????????、
? （ ???? 、 ?? 。．?? ﹇ 】（ ）????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ?） ????? ?? ??? ? 」 、（?? ?【 】（ ） ??《ー
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?????????????????? ?。???﹇ ? （ ?） ????? ?????? 。?????? 。??? ? ??? ? 。」??? ???? 、「 ォ??? 、?? 、 。」（??????、「 、 ????? ? 。??? 、?? っ 「?? ? っ 。????? 。?? ?? ? 、「?? ?、 っ?? 。」? っ 、 （????? ?? 、 「?? ?。」 ??? 。?? ???「 ?? ? 。」 、
?????????????。?? ???????。?? ?????? 。」?? ???? っ?、「（ 〉。 ??? っ? 。??? ﹇ ﹈（ ）????? ???? 、??? 、??? 。」?????? 。??? 『 ﹈（ ）?? ー?》????? 。?? ー ? 。」?? っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?ー ??? ?? 、??? ? 、 、「 、??? 。?? ?? 。」 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ー 》??? ??? ??? ? 。」???〔? 〕
???????????? 、??（????? 、（ 〉。???????? 。」?? 。」??? ??????? 。」?? 【 ﹈
，??
??? ????????「?????。」???〔 〕 ???? ? ? ?????? ? 。? ???? 。???? 、（ 〉。、?﹇ ﹈（ ）? 「? 「っ 、〈 〉。?? 〔 〕、 ?? （ ）?? っ ??? ?、?? ?っ ゃ 。?? ???? ? っ?。???﹇ ﹈（ ） ??? ?
????????? ?? 、????? ?????????《
????????????。????『???】（ ） ?????? ??? ? 、 ??? ?っ 。??? ﹇ ﹈（ ） ???????? ???? ．??? 、 、??（?〉。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 。?? ???? 。 、?? ?、（ 〉??? ??? っ っ?? 。????? 、??? ?? 、 ?ー?? ? 、????? 。????????????????????? 。??????????????????? 。?????????? ??
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?????﹇???﹈（?）?????????????? ?? ??? ? 、（ ）。?? ?﹇ 】（ ）???? ??? 。??? ? ??? 、 っ?? 。?? ?? 【 】（?）??????? ???? 、 っ?? 。??﹇??﹈（ ）????? 。?? ?。」??? ??? 、?? ??? 、（ 〉。」???? っ 、?? ? 。??? ??? ???????﹇? ﹈（ ）? ????? ? ???ゃ? ? ???? っ 、 （
????????。?? ??【? ??】（?）?????? ?? ? ? ー??ー???｝?? ?????????? ? 。?????? 、?????? 。?????? 、????? ﹇ ﹈（ ）???????? 「? 、 。」?? ? 。?? ??? 「?? 、 ?? 。」?? ? 。??﹇?﹈（ ）????? ?? ?????? ??? 、（ 〉。??【?﹈（? ）? ?????? 、????? ? っ 、?? っ 。???
????????、??????????。???????????????????? ??? 、 ??? 、（ ）。???????? ? ??????? 。 ?????っ ? 。?????????? ??? ?? 。??? ????、?? 。?? （ ）?? ???? ? 、??? ?? 。?????? 、 」 、?? ?? 。?? ? ????、? 、?? 。?? ??? ? ??? 、「（?? ? ? 。?? ﹇?】（ ）??????? ??? 、 っ 、
?????????っ??????。???????????????????? っ 、 ? ょ?? っ 。????????っ? ???。?????ゅ 、?? 。????? ????? ???、???? 。????? ???? ??〈? ? ??? 。????? ???????? ???? 、??????? ???、 っ???。????? ??????? ???? ? 。?? 、?????、? ?? ????? 、（?〉。??????? 、（ 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ー 》??? ?
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???????、???????????? 。?? ??﹇???（??）?? ? ? 《ー???? ?? （ 〉。?? 、? ? 、?? ? 。?? ???? 、「 、 。」?? ?? 。?? ? ??? ? 。」?? ???? 、（? ??? ???? 、?? ?? 、（??? ? ??? 、?? ? 。?? ? 『 ?】（ ）?? ? ー ー ー 》?? ???? 、 ??? ? ?? 。?? ? ???? 、??? ? 、?? 。??????????????????????。 ?、『（ 〉。』??? ? 、 ?
???。」??????﹇??﹈（?）????????? ????????? ??〈 ???? 、??（ ???｝??? ? 、?? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）?? ??? ? 、 、??「??? ? 。」 。????? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??? ???? 、?? 、（????? 【 ?（ ）?? 《ー??? ????? ? 。?? ????、「 、?? ? 。」????． 【 （ ）?? ー? ? ? ?? ? ??? ??? ? ?。
??????〈﹇??﹈（??）?????????ー???? ??（?〉、?????、???? ?? ? ???? ? 。???????『??﹈（??）????????? ー???? ????? 、??? 。???????﹇? 】（ ） ?????ー?? ? ????。 ??? 、〈????? ﹇??﹈（ ）?????ー? 》?? ??? ? 、????? 、??????? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》?? ??? ? 。????? ﹇ 】（ ）?? ー 》?? 【? ??? ? 、?? ? ? 、（?? 「 （ ）?? ?? ーッ ー ー
ー???????????????????????? ??????????、 ????。??????? ?、????? ????? 、 ?????????? ????、 ? 、?? ?。???????? 、???????? 。」????????? ゥ??? 、 ???? 、?? 。??? ??? 、??? ? （???? ? ? 。?? 、???? 。 ???? ? 、 、
?（?〉。??? ? ??? ???? 、 ゥ??? 。???
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???????、????っ??、???? ?????っ???? 。?? ???? 、 っ ? 、?（ ??? ? ?? 、（ 〉。????? 、?? 、（?? ?? 、 ???????? ?。?????? ??? 。?? ?? 、 ???? 、 。????? 、（ ??? ????、 ??? ?。???? ??? 。??? ??????? 。?? ?? ???「 ?。」 、?（ ??? ? ?? ? ????、?
????っ?。???? ? ???????????? っ ? ???。????? っ ?っ??? 、（ ｝。????? っ 、?? ?? 。?? ? ? ??? 、 、 、 。?? ??（ 〉?? ?????? 、 ? ー?? 、?? 。」????。」??? ???? ??。??? ?ャ?? ?? 。????? 、（ 〉。?? ? ???、? ???? ?ゥ 。?? ? ??? 、? っ?? ?。?? ???、? ?
????。?? ???????????????? ? 。?? （ 〉、??????? 」 ? 、 ??? 。???? ??? 、（??? ??? 、 ??? ?? 。?? ? ?????? 。?? ? 」 ? 。?? ? ??? ? 。?? ? っ 、（?? ??? ?、 ??（ 〉、?? ?。?? ? ??? ? ?、?? ? 。?? ?? ???。?????????? 、?? 。????? 、 。
??????????????????? 、 、?? ???? 。?? ?? ???? ? 、?? ?? 。??? ????、??っ 、（ ?????? 、?? ? 。?? ? ??? 。??? ? ??? っ??? ???っ 、 ? っ?? 、（?〉。?? ?? ??? ?、 〜?? ? 、?? 。??? 、?? 。?? ?? ??? ? 、? 、?? 、?。??? ??? ? 、?? ? 、（???
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?????????。?? ????????????????。 っ 、?? 。??? ??」? ??? ? 。??? ?????? 、 ? ?。????? ?? 。??? ??? ?? 、（ 〉。????? 。?????? ???? 。??? ??? 、 ?? 、?? ? 。????? ?? 。?? ????? 、 ??? 、 っ?? 。??????? 。??? ?
???????????????????、（?? 、（ ???? ??????? 、??? ? 。?????、 ???? ? 。????? 、?? ? 。????? 、??? 。?「 ? ???? ?? ? 。?? 、（ 〉。????? 、 」 。?「 ? ??? ? 、 ?? ??? ? ? 。?? ? ??? ? 、?? ? ? 。?? ?? 、 （ 〉、?? ? 、?? ???ー?? 、 ??? ???、（ 〉。? ?? ?﹇ ???、? 。
?????????????????? 、 ??????。???? 、?? 。?? ? ?????? 。?? ??????。?? ????? 、〈 〉。????? 。??? ? ?? ?? ?? ?? 、 ????? 、??。???? ? ? 、（?? ???? 。????? 、?? 、（??? ? ? ??? ? 、??、??? 。
????????????????????? 、?? ??? 。?? ? ?????? ?? 、 。?? ??? ?? 、 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 ー????? ???? 、?? ? 、 、? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、?? ?? 、?? 、 ?? 、?? ?? 。?? ??? ??? 、?（?? ? 。?? ﹇ （ ）??? ??? 。??? ? ??? 。?? ?﹇ 】（ ）???ー 。ー??? ?? ?? ??? ? 、 ゃ
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??????????????。?? ????? ?、?????????。?? ? ??? ?? 、?? ? ? 。??????? 。?? ? ??? ??? 。?? ???『 ? 、 。』??? 。?? 。」?? ?? ??? ? 、???? 、?? 。?? ? ﹇ 】（ ）???? ????「??? 。??? ????、?? 。?? ?? ? ???? 。」??? ??????? ?。
????????????????? ???。???? ?、（ 〉、??? 。??? ? ?? ???? 、??。?? ?? ??? 、??? 、 。」??? ?。 「?? 。」 、（ 〉???????っ ? 、?（ ? ???? 、??? 、?? 。????? 、?? ? 。?????、 ??。??? ??」、 。?????、 ??? ?っ 。??? 、??
?????。??? ??、????????? ?、??????? ? ? 。????????????????????? 、?? ? 。?? ??? ??? ? ? 。?????? 、 ? 、?? 。?? ???「???? 、?? 。?? ???? ? っ ?? ?。??? ?
?? 。」??? ??? ? 。?? ? ﹇ 】（ ）??? ーッ?? ???? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??????????（??? 、?? 。
???????????????????????????????????、 ??????? 。????????????????????????????????? ?? 、??? ??? 。?? ?? ? ??? ??? ?? 。????? 、?? 。??｝ ??? ??。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ? （ 〉、?? ??? 、（ 〉。???﹇? ﹈（ ）?? ? ???? 。?????? 、?? 。」?? ?? 「 】（? ） ??? ー?? ???? ? 、
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?????っ????????。?? ﹇ 】（ ） ????? ー?? ? ???? ? 、 ? ???? ? ?? 。???ゃ﹇ 】（?）?? ゃ??? ???? ? 、?? 。????? ??? 。?? ?? 、???、 ゃ 」 、?? ? 。???ゃ ﹇ 】（ ）????? ? ??? ??? ? 。?? ? ???? ??? 。???【 ﹈（ ）????? ???? ? 、??? 。?? ? ??? 。」
??????????????????????? 。 ??????、?? 。」????? 、?? 。?? ?? ?????? ??? ?、? ???（?〉。?? ? ???? 。???﹇ （ ）????? ? 、?? ? 。??? ??? 「 」 。??? ??? ㌧ 。????? 、 ? 、?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ? ﹇? 】（ ）?? ?? 《ー 》????? 、 「? ??? ? 。」
?????【??﹈（?）?????? ? ?? ? ??? ?、 。〈 〉。???? 、???? ? ? 。???﹇?】（ ） ????? ???? っ ? 。??? ﹇ （ ）????? ???? 。??? 。?? ?? ? ? 、???? ???? 〈﹇ ﹈（ ） ????? ??? ? 、?? ? 、??（ ????? 、?? ? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 。???? ?? 、?? ?。????? 、（ 〉、「 」、
??????????。（?〉。」?、??? ????????? 。??? ????? 、? っ 、（?〉?? ?? ??? ? ? 。?? ? 、?? ? 、?? 。?? ??? 。?? ??【 ﹈（? ）?? ー ー ー ? ー 》????? ?? 。? ?? ? ??? ?? 、 。?? ??? ?。??????、?? ? 、??（?〉。???? 、 〉 、 ??????? ? ??? 。?? ?? 、???、??（?〉。?????（?〉、???????????? ?? 、
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?????????????。?????? ?????? 。?? ?? （ 〉、???? ????????? 。??? 【 （ ）???? 。??? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? ? ??? ? 、 っ??? ?? 。????? 、 ?? 、?????、 。?? 。? ﹈（ ）?????????? ? 。?? ???? ? 、 。??（ ）??? ???「 、 ? 。」 、??? 、??（? ??? 『 ﹈（ ）????? ?
???、（?????????????。???????「 、 ??? 、 ?????? っ? ?? ??????? 。???﹇ （ ）?? ??? ? 。???? ? 、（??? ????【 （ ）???? ? 、 、 、?? 。??? 【 ﹈（ ）????? ? 「 ??? ? ??? 。??? ﹇ 】（ ）???????? ??? 。?? 、??? 、??? ? 。?? （ ??? ? 。????? 。?? ?（ 〉、 、?? ? ? 。
???????????????、??? ????。????? 。??? ﹇ 】（ ）???? ?、 っ ????? 。??? ﹇ ﹈（ ） ??????? ??? 。?? ?? ????? 、 ???（ ??? ?。?? ﹇? ﹈（ ）?? ? 、????? 。?? 【 ﹈（ ）?????? 、?? 、（ ????? ??? ? ????、 ? 、?? 。?? ? ﹇ 】（ ）??﹇? ?? ?? ?、?? 。
???【?】（??）??????????? ????? ? ????? 。?? ?? ? ?????? 。????? ? 」 。??? ? ???? 、?? 。?? ﹇? 】（ ）?? （?? ?、 ?? 。??? 【 ﹈（ ） ??? ??? ?、?? ? ? 。?? ? 【 （ ）?? ー??? ?。（????? 、??? ?。?? ﹇ 】（ ） ??? ー ー ー????? ? ? 、??（?〉。????? 。??? ? ??? ? 、 ?。
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??????????????????????????????。????????????? 、 ?????? 。????? ????。??????? 、
?? 。
????????
???? ?? 、???????、（??????? ????? 、?? ????
?? 、（ ???? ?? ??? ??? 。?? ? 、 ??????? 、（?〉 。?? ?? ??? ? ?。?? ?? 、?? ? 、（????? 。?? ??? ???? 、（?? ? 、 、（ 〉。?? 【?﹈（ ）??
??????????????????? ??? ??、（ 〉。??? ??? 。??? ?? ?????、 ???。?? ?? 、???、? 、?? ? ???。??? ? ?? ??? 、 。??? ?????????? ??? 、 ??? ? 、（ 〉。?? ??? 、（??? ?? ??? 、 。?? ?? ? 、?? 、（?〉。?? ?? ? ???、? 、?? ??? ? 。? ? ????????? ?、 、（??? ? （?? 。??? ??? ? 、（ 〉。
????????????????????? ー?????、（?? ??????? ????????? 、（ 〉。?? ー? （ 〉、?? ?? 。??? ???? 、?? 。??? ???（ 〉?? 。?? ??? 、（ 〉。?? ? 、?? ??? 、?? ? ??? ?、（ 〉。?? ???? ? 。?? ?? 、 、?? ? っ?? ?。????? ??? 、??????? 。???? 、 。?? 【?﹈（ ） ??﹇ ????
?????（?〉、?????????? 、 ? ????。??? ??? ?????? ?? ??? 、（?〉。???????? ?? ?? ???? ???? 。?? ? （ 〉?? ?? 、（??? ??? 、??? ?（?? ?。?? ? ? ??? ?? ???。????? ??、（?? ? ??? ??? 、（?? ??? ? 。?「? 〞?? ? ?? 、（ 〉。???? ??? 。???? 、（ 〉。?? ????? ?
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???????。?? ???????????????? ? ????? ? ?。???? ?? 、? 、?（?〉。???????? 、（ ???????? っ 、?? 、（?〉。??ー?? ???? ? 。??ー ??? ? ー 、?（ ????ー? ??? 、（?? ? ? ???? ? 。?? ? 、?? ? 、?? ??。??????????? 。? ? ?? ??? ? ??。??? ???? ?
??????、（?〉。????????????????????? ??????????? ? 。????? 、?????? ??。????? ??????? 、??（ 〉 、??????? ???? ????? 、?? ??
?? 。??????? 。????? ??? 、（ 〉。??? ????（ ）?? 。?? 【 （ ）??ー ー ?ー ー? ー 》???? ???。????? 。 ?? 。」?????? 、 ???? 。?? ? 、 っ?? ?? 、
?????????。?? ?? ?????????っ 、??。?? ???? 。?? ? ? ????? 、 ????。?? ????。」 。?? ? ??????? 。?? ? ??? 。 ?? 。?????、 ??? ??。?? 、 、????? 。?? ?? 、 ? ??? ? ? 。?? ? ????????、（?? 〉、??? ? 。?? ? 、?????。????? ? ?? ?
??、???????、????、（?〉?? ?? ??。??????????、「????????? 。」 、 っ?? 。????? 、 ?????????? ?? 。??? ???? ??? ???? 、（ 〉。? ? ???ー?? （? ???? 、???、??。」??????? 、?????? 、 ? ? ??? 。????? ???? ????、 、??（?〉。??????? 、?????? 。????? 、????? 、?? 、 ? ?、（????? ???（ 〉、??? 、（ 〉??? ? 、（?〉。?? ﹇?﹈（ ）??? ?
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????、??????????????? ???、（ 〉。?? 【? ﹈（ ） ?《???? ???? 、〈 ??? 【 】（ ）???????? ? ??? 。??﹇ ﹈（ ）????? ??? ?、?? ?? （ 〉。?? ???? ? 。』 、?? ? ? 。?? ??? ???? ?。（ 〉。 、?? ??? ?、（?? ? 、??????? ? 、?? ? 。????? 。』 ? っ?? 、? 。?? ? ? ??? ??? 。
????ー????（????????????????、 ? ??? ? 。」???ー ???? 、?? ?? （ 〉。??﹇?﹈ ?????? ﹇?】（ ）??《ー ー ?﹇??? ?? ゃ??????? ???????ゃ?????? ? ??? ?? ?。」?? ???? 、（ 〉 ? 。????? ?? 。????? 、 ? 、??（?〉。????? ﹇ ﹈（ ）??ー? ー?? ?? ????? ???（??? ? ?
?????????????、?????? ??? 、（ 〉。??? ﹇ 】（ ） ???????? ???? ? ? 、?? ?? 、?? 、?（?????? 、?? ?、（?? ?﹇ ﹈（?）?? ???（ 〉、? ???? ? 。?? ﹇ （ ）?? ?????? ? 、?? 。??? ??? 、?? ? 。?? ?【 ﹈（ ）??》?? ? 、?? ? ?、（?? ?? 〔??〕???????? 、?? 、?? 。
????﹇???（?）?????? ? ? ? ???（ ???? ??? 、（ 〉。????﹇ ﹈〔 〕???????? ﹇ ﹈（ ）???????? ? ???〈 。????? 、???? 、（?〉。?? ?? ? ??? ??? ?っ 。?? ?? ? 、?????? ? 。??????? 。?? ﹇? （ ）?? 《ー ?ー 》﹇?? ???? ???? ? ? 。?????? ? 。
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???????????????????????? 。一．????????????????、??? ? 。????
??。??? ?????、（?〉。?? ?（ 〉、 ??? ?。?? ???っ ? ? 。??? ???、 。?? ????。? 、?? ? （ ?????? 、?? 。?? ??? 、（ 〉。?? ? ??? ? っ 。??? ? ??? ? 。???? 。（??? ? ? 。
????????????????????? 」 。??「 ??????????????????? 、?? 。?? ?? ??? 。????? 、 。?? 【?】（ ）?? 《ーッ ー??? ???? ? 。 、????? 、（?? ? ??? ?? 、（?? ??? ??っ 。??? ??? 、 ー 。?? ?っ 、 。?? ﹇?﹈（ ）?? ??? ー 。ー ー 》????? 、 ? 。?? 、 、（ 〉。????? っ っ?? 。??? ??? 。
???????????????? ????????? ????? 。」????? ? 、 っ?? ?? 。????? ??? 、（??? ?? ? ??? ? 。????? 、?? 、 っ?? 。?? ? ?????? 、?? 。?? ?
???????、???????
???。?? ?? ? ???? 、????? ???? っ ?、 ??? ??、（????? ??????????????? ?? 。????っ 、?? ? 。??? ?
??????????????、（??????? ?????? 。?? ???? 。? ゅ? ?? 、?? っ 。?? 【 】（ ） ．?? 《ー ー ー ー 》????（ 〉、??? っ ゃ?? （ 〉。??? ? ??? ?。????? ?? 。??? ヶ?? 。??? ヮ??? ?? 、（?? ? ? ??????? 。?? ???? ? ? 。?? ? 、?? ? 。??? ???? っ 、?? 。???? 。??? ? ? ?
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???????。?? ?????????????、???? ???? 、（?? ?? ? 、 ???? ??? 。?? ??? 、? 。? ? ?? ??????? ???? ?? ??? ? 、（ 〉。????? 、?? ? 、（ 〉。?? 【??（ ）??? ? ??? ? 。??? ??? ?? 、（ 〉。?? ?（ ）?????? 、 。????（ ???? ﹇ （ ）?? ??? ??? ?? っ?? 。」?? ?﹇ ﹈ ）??? ー??? ? ?、
????????????。??﹇ 】﹇ ?????﹇ ﹈（??）?? ????? ? 。」 っ 、??? 。??〔 ? 〕???? 、（?〉。（ 〉、??? 、「?? ォ 、??? 、 ? 。」????、「（ 〉。 ???? ? 。?????? 。?????? 。」??? ??? 、「（ ???????? 。」???﹇ ﹈（ ）????? 。???? 。??? ォ??? ? 、??「 、??? 。
???????????????????? 、?? 。（?? ??? ?。?? ?﹇ 】（ ） ??????? ??ー ー 》? ???? ? 。??? ? ??? ?、 、?? ? 。?? ???? 、?? 、 （ 〉 ??? 。??? ??? 、 、??? 〈 ? 。?? 、? 、??? 〈?? 。?? ?（ ）??? ?? ? ??? 、????? ??? 、（ 〉。?? 「? （ ） ???｝??? 、?? ? 。???﹇?﹈（ ）?? ?
????????、??????????? っ 。? ?????? ﹇? ???? ? 、?????? 。?? ﹇ 】﹇ ? ????? ﹇? ←???? ﹇ ﹈（ ）???? 。???? っ 、?? 、（ 〉?? ?? ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ? 。??? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（? ?）?? ??? ー ー ー?ー 》? ? ??? ???????っ 、??? ? 。?? ???（?〉。 ??? ? ? ? 。??? ?
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??????????????っ???? 、 ??? 、（?〉。??? ????? ????? ???? 。????? 、?? 。?????? 、?? 。??? ??? 、 ?? 。?? ?? 、?? ???? 、?? 、?? ? 。?? ?? 、 ??? 、（? ??? ?? 、?? ?、（???﹇ 】（ ） ???? ??? ???? ??? 、（ ?????? 「???? ? 。」??? （??? 、?? 、 ??? 。?? ?? 、
?????????、??????、??? 。??? ???????? 、 ??? 。?? ?【 】（ ）??》??? ???? ??、（ 〉。 ????? ?? ? 、?? ? 。?? ﹇ 】（ ）??? ?
??????????
???? ? 。?? ? 【 】（ ）?? ー??ー 》? ?? （ 〉、?? ? 、（? ?? ? ? 、?? ?、 ??? ﹇ ﹈（?）??》??? （ ???? っ ? 、?? ?? 、?? 。??? ??? 、 ???（ ??????? 、 っ
?????????。?????????? ?。?? 【?﹈（?）? ?
??「???????????????
??????。??? ? ????????? 。?????? 。??? ?
?????? 。
????????
???????（?〉 ????? ?? （???????? ??????? ???? ?? 、 ?、?? ? 。」 。???? ? ﹇ ﹈〔 〕??????? 、「
終????????????????????????
????。」???????。?? ? ?【 】〔 ?〕???????? ? ??? 、 ??? 。?? ? ﹇ ? 】?（?）??? ????? ? ? ゅ ﹇??? 】（ ） ?????? ? ?????? 【 】（ ） ???ーッ ー ー ー??ー?????? っ?? 。??? ??? 、?? 、（??? ??? ?? ?、（???? ??． ??、（?? ???? ? 、（ 〉。?? ?? ??? ? 。???
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????。?? ????????????????? ?? っ 。?? ???? ?? 。」?、???? ? 。??﹇ （ ） ??? ?? ? ??? ?? 、 ? 、 。?? ? 、 、?? ? 、 ? 、 。?? ??? ? ? 。」 。?? ???? ? 、 ? 。」 、? ?? ? 、???? 、??? ? 。?? 、 。??? ﹇ 】（ ）?? ??（ 〉、 ? 、?? ??? ?? 。? ? ?? ?? ??? 、?? ? 、（??? ? 」?? 。?? ﹇ ?﹈（ ）??? ?
（???????????
?? 、〈 ）。 ? 、?? ?? 、
????，??? ?﹇???﹈（?）???????? （ ? ? ????????? ? 、 ??? 。???﹇ 】（ ）?? ? ????? ? 、?? 、?? 、（??? 【 】（ ）???? ? 。??? 。」?、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?ー 》?? ? ????? 。????? 【 ?】（ ） ???? ?? 、 。?? ??? ﹇ ﹈?（ ） ??? ? ?? ? （ 〉、?? ?? 。?? ? 【 ﹈（??） ??? ?? 、?? 、（?? ?? ? 。??? ﹇ ?】（ ）
???????????????????? 。 ?????? 。??? 【 】（?）???? ???? ? 」?? ??? （ ??????? ?。?? ﹇ ﹈（ ）????????、?? 。?? ? ? ﹇ 】（ ）?? ? ???? ?? 、 ??? ? 、?? ?? （??? 『 ﹈（ ）???? ??? ? ??? 、???? ? 。? ? ?? ?? 、????? ??? ???? 、（??? ﹇ ﹈（ ）??? 〈 〉?????? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 ??? ?? 、?? 。
?????﹇??﹈（?）?????????（?〉、???????????? 、 ? ???? 。????﹇??﹈（?）? ?? ???? ??????????? ???? 。??? ﹇ ?（?）? ??????（? ???????。?? ?? 、 〉。??? ﹇ 】（?）? ?? ??????? 。??? 【??﹈（ ） ????? ??? ? 、?? ?? （ 〉。??? ﹇ ﹈（ ）?? （? ? ?? ???? ?? ??? ? 、 っ 、?? ? 。?? 「 ﹈（ ） ??? ??? 。???ょ ﹇ （ ）
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??????（???????????????? ? ????? 。（ ）。（ ?? ??? ? 。?? ?【 】（?）??????? ??? 、??? 。?? ?? ??? ? ﹇ 】（ ）?? ー 》??﹇?? 、 、?? ?? 、?? ? 、（ 〉。?? 【 】（ ）???????? ?? 、?? 。????? ゅ ﹇??? 】（?）?????? ????。 ??? ???? 。????? 【 ﹈（?）????????? ?? ?。????っ??【???﹈（?）??????????? ? 、????? 、??
???、??????????。?? ????﹇???﹈（ ）??? ???? ? ???? 、 ? ??? 、 。?? ? ﹇ 】（ ）????? 》??? ?????? 。?????【 （ ） ????? （ 〉、????? 。???っ?【 】（ ）???? 、??? 、?? ? 」?????【? ﹈（?）???????? （?〉、????? ?、??? ???? 、（ 〉。?????﹇??﹈（?）?????﹇?????、 ??? 。?????﹇? ﹈（ ）???? ????? 、 。???﹇? ﹈（ ）?
?????????????????
????????、??、???????? ?、（ 〉。??? ? ??? 。 」 ??????。?? 【 ﹈（ ）??? ??? 、?? 、? ????、? ?? ?? ???? ? 。?? 【 】（ ）???? （ 〉??? 、?? 、（?〉。???ゅ?【 （ ）??? 〞?? 、 ?、〈 〉、??? ??? 。???ゅ?﹇? ﹈（??）????? っ???、???、 ??? っ??? 。?? 。???????????? ﹇ 】（ ） ? ?????????????、?? 。????【?? （?）????
?????????????????????（ 〉、 。?? 【 （ ）?? ????? ? ???? ? 、『（?? ? ? 。?? ﹇ 〔 〕 ?????????? ﹇ ﹈（?） ?????? ???? ?、?? 。?????? 、??? 、??? 。?????、 ??? 、 （ ）、????? ??? 。????? 。????? 。??? ??? ?? 、（ 〉。??? ?? ?? ? 、?? ?。???
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??????????、????????? 。? ?? ??﹇???﹈（?）??????? ???? ???????? 、（ 〉。?? ???? 、??（?????﹇ ﹈（?）??????? 、?? ? 、（ 〉。?? ? ? ﹇ 】??） ?????? ?、 。??? ﹇ 】（ ）??? ? 、（??? 、?? 。??? ? 、???? 、?? 。?????? 、?? 、?? 。?? ? ? ????、 、?? 、 ??? 、（ ）。
??????????????? ? ? ??????? ? ??? ??、??（???? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、??? ? ? ???? 、（???【 】（ ） ??? 、?? ? ??? 、（ 〉。???? 。??? ??? ? 。??? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? 、 ? ? 、?? ?? 、?? ? ? 。???ゅ ???ゅ?? ? ?【 （ ）?? ??? ? 、????、?? 、（??? 『 ﹈（ ）?? ??? 。????? ????? ?
???????、????????。???『??﹈（?）??? ー （ ? ??????? ? 、?? ? 、（ 〉。??? 【 】（ ）?????? ? ?? ?? ?? ? ??????? ? 、（ 〉。?? っ 『 ﹈（ ）?? ?? ????? ? ?? ??? ? 。（?? ??? 。??? （ ）????? っ 、?? ? ?。?? 。???????? 。?? ??? 、 ?? 、（ 〉。?? ﹇?﹈（ ）??? ????、 ??? 。????（ 〉、?? ?。??
??????。?? ?????????????? 、 っ?? っ?? 。?????? ??? っ 、（ 〉。??? ャ?? 。??? ? ?? ?????? 、??? 。?? ???? 、? 。????? っ?? 、（???? ??? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈?（ ）???? ????????? 、 ??? ?? 。?? 【 】（ ）????? ??? 、 、 、?? ? ? 。?? ?﹇ 】（??）??
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????、????。?????????? 、 ? ?、（ 〉。?? ???????????????? 、?? 、 、 。?? ? 【 ﹈（ ）?? ?????? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ?? ?? （ ?????? ? 。?? ?? 】（ ） ?????? 、?? ????? 、?? 、（ 〉。????? 【 】（ ）?????? 、??? 。?? 、 。?? ﹇ （ ）???? ?? ? ???（ ????。 ? ??? 、 、??（?〉。?????? 」 、「 。」?? 。
???????????、???（?｝、??「（????????? ? ??? ? 、 ????? ? ?? 。?? 【 】（ ）?? ??? ）????? 、?? 。?? ﹇? 】（ ）??? ??? 、（ 〉、 ? ??? 。?? ? （?）?? ?? ー 》??? ??? 、（ 〉。?????【? 】（?） ??????? （ 〉??? 、（ 〉?? ??? 。??????【???】（ ） ??????? 、 。?????﹇ ﹈（?） ??????。（?? ?? ? 。??????ょ 【 】（ ）?????????? 。
????﹇??﹈（?）??????????（?〉??????????? （?? ? ??? 、（ 〉。?? ? ??? ?? （ 〉、?? 、?? ?? ? 。?? 【 （ ）?????? ??? 、 ??? ? ? 。?????﹇ 】（?）??????? ?? ?? ? ? ?? ?、 、?? 。????﹇ ? （ ）??? （?? ?? 、 ? 、?? ??? ? 。??????﹇ ﹈（?） ?????? 、 ???? 、??? 、???? ??。???ょ?【??﹈（??）??????? 、 。????【 ﹈（ ） ????? ? ? ??? 。（ 〉。 ??? ? 。
???﹇??﹈（??）??????﹇?????? ? ??? ?? 、 っ ??。
か
?﹇?】???????﹇ ?（?）??? ? ??? 、 ?? ?? 。」?﹇?﹈（ ）?? ? 、?? ? ?? ? ? 、?? ? 。?﹇ ﹈（ ） ﹈ ??????? 、?? 。?? ?? 、 ? っ 、??? 、?? 。?????? 、 、 ??? 、 。????? ?? 。?? ??? 、? 。?【?﹈??っ???っ??ゅ?．?????
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????????????ょ??????﹈??っ?????っ??ょ???っ ? ? ょ?? ??っ っ ょ ????ょ?? ゅ?? ? ょ????? ゅ? ょ ゃっ?? ょ???﹈ っ??????? っ ゅ??? ゅ ゅ??? ゅ ゅ?? ゅ?? ? ゅ ?ゅ?? ? っ?? ゅ? っ??? ゅ ゅ???? ? ゅ??ゅ??っ ?? っ???（? ）?? ???? ???? 。??? ???? （?〉??? 。?????? 、
????。?? ?????????????? 、 ?????、 。」? ? ????????。???? 。」??
「（?〉、????????
???? ?。」?????、 ?っ??。?? ? ??? ? ?? 。??? ???? 、（ 〉。?? ????、 ??? ? ?? ??? 、 っ?? ??? 。??? ???、 ?、（ 〉。?? ???? ??? ? っ ゃっ 。????、（?〉。? 、?? ?? 、（ 〉。?? ?? ??? 、
??????????。???????????????????。??????? 、 ?? ??????????。?????
「???????????
???? 、?? 。??? ??? 、 っ?? ???。??? ?、??? ㌧ ?、?? ??。」?? ? 、 ? ????? 、?? っ 。????? ?? 。??? 、?????、（ 〉。???? ???。?? ?（?〉、 ??? 、?? 。?? ?? ? ??? 、?? 。
??????????????????? 。?????、 ????（?〉。?? ?（ 〉、 ??? 、（ 〉。?? ?? ?????? ? 。?? ?? 。』??? ??? 、（ 〉。?? ?? ??? 、?? 、（?〉。?? ?? ??? 、 ??? 。????? ?? 。」????? ???? 」 、?（ ???? ? ??? ? 、?? ? ??? ??? 。?? ??? ?? 、?? 。?? ?? 、 （ 〉、?? っ 。???
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????、??????、??????。?（ ） ??? ????? 、 ? 、?????、 ?????? ゃ?? ? 。?? ???? ? 。???????? 、?? 。?? ???? 、??? ォ 、?? 。?? ???????? 。?? ー????? 、?? 。?? ? ??? 。」 。??? ? ??? 、?? ? 。??? ??? 。?? ? ? ??? ? ?、?? ?? 。?（ ） ?
?????（?????????????、 ? 。??? （??、 ????。??? ?? ??????、 ? 、?? ? 。?????、 、?? ? 。????? 」 ???（?〉。??? ???? 」 、?（?〉。??? ? ? 、?? 、?? ? ? ?? 、?? ー 、（??? 、?? 、?? ? ? ??? ー 、（????? 、?? 。?? ? ???? ? 、 、?? ?????? ?? ???、? 、
??????????????。
??ー??? 、?? 。??ー?? 、?? 。
????????????????ー????????????????ー ?
?（??）????????????? ? ァ?????? 。??? 「 。?? ? ? 。」??ー 「 、?? 。」??ー 「??????? ??? 、 ?ゥ 。」??? 、??? ? 、?? 。?????? ? 、??? 。??﹇??? ? 、?? 。??? 、??? ??? 。????? ? 、
???????。」?? ???????????? ???。」??? 、?? ォ??、??。????? ????? ???、??。?? ??? 。?? ? ??? ??? 。」?? ???、?? 。??? 「 、???? ? 。」???? ?、 ????????? 、???（? ???? ???? ? 。」??? ??? 。」??
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????。」?? ????????????? ??? 。」??? ???? っ 。??? ? ????? 。????? 、?? 。」????? 。??? 、 ??? 。」???? ???? 、? 。」??? ? 、（ ??? 、 。」??? ????、??。」?? ? ? ????っ ? 。??? ???? 。???????? 。? ???? 。???
???、???????????????????。????、 ???? ? 。??? ? ???? 。????????????? ? ???? 。」?? 、（ 〉。?????? ??? 。」?????? 。???
「?????????
??? 。??? ??? 。」?? ???? ? っ 。?? ??????? 、?? 、（?? ?? ???? ??? ?。
??????????????????? 、?? ?? 。?? ? ?????????? 、?? 。??? ? ?????? ??? 、「???。」 、??。?? ???、「 ?」? ?。??? ??? ?????? 、?? ??? ? 。????? ???、 。」????? ?? 。??????? 。?? ??? 、（?? ???? っ ゃ?? 。」 、（? ??????、 ??? 。」 、
?（??????????????????????、 ???? 。」 、?（ ???? ?? ???? 、?? ? 。??? ??? ? 。??? ???。??? ? ??? 。??? ???。?? ??? ??? 。」?? ?? ??? ? 。?? ??? ?? 。?? ???? ? 。???? 。」?? ????、 ???? ? 。??? 、???? 。?? ??? 、 ?
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???????。」?? ??? ???????????? ?。」??? ??????、?? 。??? ???、?? 。?? ???? ???。?? ??? ?? 。????（?〉、 ?? ?????? 、 ?? 、?? 。?????? 、 ??? 。????? ?? ????? ???????。?? ????? 。」??????? ???? ?? 、???? ?????、? ? っ 、?? ?? っ??、（?????????????、（?????
???、（????? ??? ???????????? 。」?? ?? ?? ???????? ? 。」?? 「? 。」?? ? ???? ????????。?? ?? ??? ? ? ??? ? ??????? 、?? 。????? ? ?????? 、?? 、（???????、 。??? ?????? 、?? 、〈?〉。????????っ 、 っ??。???? っ 。?? ??? ? 。
???????????????????? 。?? ?????????? 、（ 〉。?? ????、? っ?? ? 。????? ?。???? 。?? ????、 ? 。????? ? 。?? ???? 。???? ? ???? 、?? 。?﹇ ?? ??? ?? ?。?? ?????? ??、??? 、?? 。?????????っ 、?? 。????? 、 ?
?????、??????っ?????? 。?「 ?????? ??? ? 。??? ? ????? 。」??? ??? 。?? ?????? 、?? 。?? ?? ????? 、?? ー 。?? ???、 ??。???「??? ? ?。」 。? ? ??? ? ? 、 ?? ?? ??? ? ??。??? ?? ????、? ? 。」??? ?? ????、「 、?? ? ? ? 。」 、?（??????? ??? ??????????? 、（?????????????????? 、
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???。??? ????????????????? 、 、?? （ 〉????????? 、（ ?????? 、??? ? ? ??? 、（ ???? ???? ??? 、 ?? （ 〉?? ? 。? ??﹇ ﹈（ ）?? ?? 、????っ 、 ? っ 。?? 。????? 、（?）、 、??（ 〉 ? 。?????? 、?? 、（?（ ）??? ???? ????? ? ?? ????﹇ ー 。?﹇???? ???． ー 。
???????????????? ???? 。??? ???? ????? 。????? 。?? ? ??? ?。??? ??? ??? 。﹇ ー???。? ? ????。???。??? ? ? ????ー ?? ?
????????。??? ???。??ー ? ? 。ス36タ　36
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?????????????? ???
?????????? ? ??????。???? 。??
??????????
???。「?﹇?ー??。﹇?﹇?????
??
?【?
??????????。????（ 〉、
ヰ
????
???? ??? ?
???
??? ?
?????。
?????? ?? ?
??????? 。??（?〉、? ??????????。??? ? ?? ?????????。??? ? 。? ? 、???? ???? ??。??????。???????? ? 、 。?ー? （ 〉、?? ?。
??????。??????????。??? ?????、?????????? 。?????? 、??? 。????? 、（ ???? 、
?ー??????、??。?ー?? （ ? ??????。?ー??? 「（?〉、 ???????? 」??? ?? ? 、??? 。一一
P5????、????????
??? 。?ー?? 、?? 、?（? ???? ???。?ー? ? 、??? 。?ー?（???? ? ? 。??? ???? ー ????。??? 、??? 。」?????????? 。????? 。?? ?????? ???? 。?? ???、（?〉。??? ? ?
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?????????????????? 。??? ???????。?????? 。?? ????? 。??? ? 、???? 。」?????? 。??????。??? ??? 。??? 、 ォ ゥ???? ?。??? ????? ? 、（ 〉??? 、 ? ???? 、??? 。??? 、??? ． ー?? 。??????、（ 〉。?? ??????? ?
?????????????????? 。??? ?????、（???? ? 。??? ???? 。??ー ??? 、?? ? 、（ 〉。?? 、?? ? 、（ 〉。??????? 。???????? 、（ ???????? 、（???（ 〉?? ?? 。??（ 〉、 ゥ??? ???。?? （ ??????。??（? ??? 。????、 ? 、?（???????
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????????????????。?? 「 ??????????? 。」?? ?????、（?〉。?? 「 ??????ゥ。」?? （ 〉 ? ???。???? 、（ 〉。?? ?? ? ???? ? ??? 。?? ? 、（ 〉、????? ???? 。〔 〕?? ??? 。〔? ? 〕??? ? ? ???? ? 、 ゥ??? 。??????? ?。??? ???? ? 。?????? ? 。
??????????????? ?? 、（?）。??? ? ???? 。??? ?。〔?? 〕?? ??????。???? ? 、（ 〉。一ニ
[5????????、????
??? ? ッ 。??? ? ???? 、?? 、（???? ? ? ??? 。〔 〕??? ? ?????。?? ? ???? 。????? 、（?〉。??? ???????〕??? ? ??????〕???????〕??? ??????
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?????〕??? ???????????? ?〕? ? ???? 。? ????? 。?????、 ?? ??? ???? 。????、 。?? ? ???、 。?????? ? 。?????? 。? ???、 ??? 。??? ?? ???、 ??? 。?????? ???? ?? ?? ? ? ???? 。??? ????? 。?? ?? ?
???????、（?〉。??? ? ????????、 ???? ? ?????。?? ? ???? ? ? 。??? ???? 。??? ????? 、?????? 。?????? 。???????? 。??????、（?〉。??? ???? 、（??? ???? 。」??? 、??? ? 。?? ?? ???、（ 〉。?????? ? 。??? 、??? 、?? ?? 。??? ??
????????。???????????????? ??????? 。??????っ ゃ 、??? 。????? 、?? ? 。? ????っ 。????? ?、（??? ??????? 、??? 。???、（ ???? ? ???? 。? ?? ???、（?）。??? ? ? ???? 。??? ???（? ? ??? ? 。??? ? ??「（? ?? ????
????、（?????? ?? ???????? っ ?、（?〉。?? ???、（?〉。??? ? ? ????? ? 。?????? 。??? ? ????? 、（?????? 、?? 。?? 、 ゥ??? 。??? ???? 、（ 〉。???? ????。??????? ? ォ 、?（?〉。??? ???、 ? 、?? ? 。?? ???? ? 、 ??? ????? ?
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????????????????、（????? 、?????? 。??? ????? 。?? 、 （ 〉、?? ?? 。??? ???? ? 。??? 、??? 、?? 。??? 、??? 、（ 〉。??? ????、（?〉。?????? （ 〉。??? ォ????? 、（??? ???????、（??? ???? 、?? ょ 。???（ 〉、??? 。??? ???? 。???（ ? ?
??????。? ?、（?》??（ 〉、??? ?。? ?? ? ????? ??。??? 「 ???、 。??? 「 ???? ? 。????? 。??? ? 。」? 「??? っ 、??? 。??????っ 、??? 。」??? 「（ 〉??? 、???? ???? 。」??? （?????、（ ??????????? ? 、?（ ??????（ 〉、 ???? ? ?。???? ?????????、（
??????????????? 、（ ??? ??? ??????? 。?? ???? 。? ? ??????、（?????。??? ??? ???? ? 。?? ? ??? 。??? ???（???????? ? 、（?? っ 。??? ? 、 ?????? 。??? ? ???? 、 （ 〉??? 。??? ? 、（??? ? 。??? 、??? （ 〉??? 。???????? ??? ?????っ 、（ 〉。???
???、（?｝。??? ????、????????? ???? 、 ????。」??? ?? ????、 ??? ? 。??? ???? 、 ? 。?? ?? ????? 。?? ???? ??? ? 。?????、 ???。」??? ?????? 、? ??? ?? 。」??? ?????? 、（?〉。」??? ??? ??（????? ????っ ? 、?（ ??????? ???????、? ?? 。??? ? ??
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??????、（?〉。??? ??????????? 、（ 〉。?? ???? ? 、 ??? ??? 。」????、「（?????? ??? 、（?〉。」??????。?? ???、 ? ??? ? 。?? ? ???? ? ? 、?（?????? 、?? 、（?〉。??? ??? 、（?〉。?? ????????。??? ???? 。??? 、? ??????。?? ?
????????????????? 。?? ?????????、 （ 〉??? ?????? 。????? 。」??? ??? 、??? 。?????? ? 。?????? 。?? ???? 。??? ????、（???? ????、 ???? 。??? ???、（?〉。?????、 ???? 。???? ? 、（ 〉??
??、???????????。?? ? ?????、（ 〉、?????? ゥ??? ? 。? ????、 ???、（???? ??????、 。」??? ? ? ? ???? 。???????? 、??? ? 。??? ??? 、（?????、 。」?? ???? 。????? 、〈 〉。??? ????、??。?????? 、（ ???? 、????。
????????????????? っ 、??????? 。??? ???????? ???? 。??? ???? ??????。??? ?、???? 。????? っ?、??。??? ???、（??? ? ???? ????????っ 。?????? 。??? ???? 。??? 、??? 。??? ?????????????????? 、（ 〉
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??????????????????。?? （ ????????????? っ ゃ?? 。?? （?〉、 ??? っ?? ?? っ 、（???（?? ? 。???（?? ?? っ 、（? ????? ????? 、??、（?〉。???? っ 。??? ? 、?? 。??? 、 ? 、?? 。??? 、 ? 、?? 。??? 、 ? 、?? 。?? 、 ? 、?? 。??? 、 ? 、?? 。??? ??? ?? 、（?? （?〉、???? 、 ?
?????。?? （ 〉、???????????? 、 ??? 。??? ??? ??、?（ 〉???（ ? ??? ?、（ 〉。?? 〈 ?、?（?〉。?? （?〉、?? ? 。?????? ょ??。?? （?〉、 っ 、?（?〉。????? 、（???（?〉、 っ 、?「（ 〉。」 っ 、 ???。?? ?? ???。」??っ 、 。??? 、???、??。?? ??? ??、 、（ 〉。?? ?? 、 っ 、?? っ ??? 。?? ?? ?
??っ??????。?? ???????????????? 、（?〉。?? ? 、?? ??。?? ????? 、 っ 、?（?〉。?? ? 、 っ 、?? ? っ????? ???? ??? 、（ 〉。??? 、??、（?? ?? 、 、?（?〉。???????（????? ??? 、???? 。???
（???（?? ??????????（???
?? ? 。?? ? ??? ? ? 。?? ??? ???? ? ??? ? 、（ 〉。???
????????。?? ???? ??????????? 。??? ??????、（??? ??? ?。?? ? ??? 。??? ??（?????? ???、 ??? ?? ゥ。?? ???っ 。」?? ?? ???っ ? 。」??? ??（?〉、 ??。」??? ? ??? 。??? ????、?っ 、（?〉。?? ??? ? ? 。???? ? 。?? ? ? ??? ?? 。?? ???? ? 。」
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??????????????????? っ ???。????? ? 。」??? ??? ?? 、（?〉。?? ?? ャ??? ?? ??? ?? 。?? ???? ? 。????? 。??? ??? 。?? ??? ? ? 。???? ? ? 。?? ?? 、 ??? ? 。?? ャ??。?? ???? ? 。??? ャ?? ? 、（ ???? 、?? 、（??? ??? 。?? ?
??、（?〉?ー???????。?? ????????? ????ー ?? 。?? ? ?? ? ??? ?? ゥ。? ? ゃ? ??? っ 、（?? ? ??? ? ? 。?? ? ???、 ??っ 。」??? ??? 。??? ??? ?、（?? ??? ? 。?? ??????? ?? 。?? ??? 、（??? ??? 、（ 〉。????? ?? 。?? ? 、 ?? 。?? ?? ???????。?? ??? 、（ 〉。
??????????????????? っ???? 、（?? ????? ? ?? 。?? ? ??? 。???? 。」?? ?? ??（?〉。????? ???? 、（ 〉。?? ???? 、（?? ?? ??? ? ?? 。??? ??? 。?? ??? ? ???。?? ?? 、 ??? ? 。???? ???っ 。」?? ?? ??? 、（?? ?? ??? 。????? 。??? ?
??????。?? ??????????????????。??? ?????? ??????? ?? 。??? ???????? 。??? ??? 、（ 〉??? ??? ??、（?? ? ??? ??、 。」???? 、?? ? 、（?? ?????。」??????? 、（ 〉。?? ?? ??? 。???? ??、（??? ??? ??、（?? ???? 。????? 、??、（ ?
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????????????????????? ? 。?? ? ????????? 、（ 〉。????。」??? ??? ? 。?? ? ??? ? ? 。?? ? ??? ? ? 。?? ???? ?????。??? ?????。?? ??、? 。?? ? ???? ? 。??? ? ? ?????? 。?? ?? ???????? ??。??? ???? ???????。??? ????????? 。??? ??? ???。
??????????? ??、???? 。?? ??、
?????????（?｝。?? ????ー???????
????????。」??????? ????? ??。?????????? ????。?????????????、（??? ?? ?????? っ 。??? ???????? 、（ 〉。??? ??? ?????っ っ 。???
「?」?????????
??????? 。」????? 、???? 。??? ???????? ?? 。．?????????? ???????? ????? 。???（?〉 、????? っ 。???（ ????? ??。
??????????????????、（?）。?? ?????。????? 。?? ????? ? ? （???（?? 。???（ ??? 。???（ ? ??? ? 。?? ???? 。??? ? （?? 、 。??? （????、 ? 。??? ? ????。??? ?????、（ 〉。???（?）、????っ?? 。??? ???????? っ 、（ 〉。???（ ?????????? 。?????。??? ???????
??????、???????????? ? 。???? ? ????。?? ??? 、（?? ???? ? 、 ? 。?? ? 、 ゅ 、?? ? ? 。?? 、?? ? ?。??? ????? ?? 、（ 〉。??? ?????? ?、（ 〉。??? ??? ? ????、「（ ）。」 っ 、??? ???????。」???????????????? っ 、（ ）。??????っ 、（??????、 ?っ?????。??? ???????? 。??? ?????????、（ 〉、 ??? ?? 。????? ?
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??、??????????、（????? ????????? ????、 、（ 〉。?? ?? ??? 〈 。．??? ? ???、（ 〉。????? 、 、?? 。?? ? ???? ?? 。?? ???? ? 。?? ?????? 、?? 、（ 〉。?? ?? ??? 。????」 っ 。?? ?? ??（?〉。?? ? ? ???? ??? 、? っ 、?? 。」?? ???? ?????。」?? ???? 、?? っ 。」??
??、?????」?????。????? ? ???? ?っ 。??? ????? っ 。???????????。??
?????っ?。
（????????????????? ? ???
?????、? ?? ?
?? 。????? ???? 、 ???? ?っ 。????? 。??? ????? 、（?〉。??? ??? 、 ?? 。?? ???? 、（ 〉。?? ?? 。??? ??? 、（ 〉。?? ???? ? 。????? 、（??? ??? ?? 。
??????????????????? ??。??? ????? 、（???????? 、?? 。??????? っ??、（????? ???? ???。?????っ 、（ 〉。??? ???? ??。??
「???????????
?? っ?ゃ? 。」????? ?? 。????? 、（??? ??? 、?っ 。????????? ? 。?? ??? ? 。????? 。??? ?
???、（??????????????????????。???? ??? 、 ? ?????。?? ??? ???、?? ? ? ?。」?? ? 「??。」????? ???? っ 、??っ ?、（ 〉。」????? ? 、 ??? 、?? 。」?? ???、（ 〉。???? ? ?。????? 、?? 。???????? ? ??? 。??????? 。????? ??? 。??? ??? っ??、（?〉。
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?????????????????? っ ??????、（?〉。?????、 ?? ?? 、（?〉。??? ??? 、（??? ? ????? 。??? ??? ?っ 、（??? ? ??? っ? 。????? ?? 。?? ?? 、?? ? 。?? ??? ?? 。?? ??? ? 。?? ??? 。??? ??? 、??、（?〉。?? ? ?????? 。????? ?? 、（ 〉。???
?????。??? ????????????? ?。?? ???? ? 、?」??? 、? 。????? 、（?〉。??? 、?? ? 。?? 、?? ? ????、（?〉。?? （ 〉、??? 、?? ? 、 ? ー?? 、（?〉。」??? （ 〉、?? ??? 、（????? （ 〉、 ???? 。?? ?（ 〉、 、?? 。?? ?? 、?? 。?? ?? 、?? 。???? 、（?〉。?? ?? ??? 。??
??、（?〉。?? ?? ?????????????? 。??? ?????? 、（ 〉。??? ?、 ????、 っ ??? 。?? ?? ?? ??? ? 。??? ??? ? 。??? ??? 。?? ? ??? ? 、（ 〉。??????? 、（ 〉。?? ? 。?? ????? ?? 。?? ?? 、 ??? ? 。????? ?、（????? 。??? ??? ? 」????? 。
???????????????????。」???? ?????。?? ? ??? 。??? 、?? （??? 、?? ?、（ 〉。??? 、 ???、 ? （ ?????????。???? ?? 。?? ???? ? ? 。??? ??（???????? ? ???。?? ???? ? 。????????????? ??? 、（?? ? ? 、?? ? 」 。
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??????????????????? ??、（ 〉。?? ????? ? 。?? ? 、 ㌦?? ? ? 。????? ?? 、（ 〉。?? ?? 、?? ? 。?? ?? 、?? っ 。??????? 。?? ??? 。?????? 、 ??? 。???? 、（ 〉。?? ?? ??? っ?、 っ??? ???、（ 〉。??? ???、（?? ?? ? ??? ? ? 。??? ???? ??。?? ? 、
????????????????、?（?〉。?? 、?? ? 。????? 、 ??????????? 。??? ??? 。??? ??? ? 、（ ??? ? ???? 、（?? 。??? ? ??? 。??? ? ??? ? 。??? ャ?? ?? 。? ? ? ? ?? ??? っ ? 、（???? 、?? 。?????、?? 。??? 、??、?? 。?? ?? ??? 。?? ??
????、『（?〉。』????、????? ????? ??? 。??? ? ??? 、?? ??? 、（?〉。」?? ?? 。」?? 、「（?? ?? ??? ? 、?? ? 。??? 、??、?? ? 。????「（? ? ??。?? ???（?〉。?? ???? ?、?? ? ???。?? ??? ? 。??? ??? ?? 。?? ? ? ????? 、?? 。?? ???? っ 、（??? ?
??、?????????っ?????? 。?? ? ??? ???。?? ???? ?。」??? ???? 、?????、 ???? 、（??????っ 、??、（?〉。?? ?? ??? ? （ 〉。??? ??? 。?? ?? ??? ? 。??? ??? ?? 。?? ? ??? ? 。???? ??? 。?? ?? ??? ? 、?????? っ??。?? ?
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???????????。?? ???、 ???????? 、 ????? 。?? ? ?? ?
???、?????????。
????? ??? 、（?? ??、?? ? （?〉。?? ???? ? 。?? ???? ???。?? ????ッ ? 、?〈 ??? ??? 。??? ? ???。??? ?? ??? ??、（??? 、?? ?。?? ????? （ ? 。?? ? 、 ?????、? ?。?? 、 ???、 ? ?
?????????????????????????????? 。?? ????? ? ? 、（?? ????? ??? 、（?? ?????、?? 、（ 〉。??? ???? っ 、?? 。?? ? ??? 。??? ????、（ 〉。????? ??? ?。?? ?? ? ?????? 。?? ?????? ?????????。??? ???????? ?。??? ?? ?? ???? っ??。
??????????????????… ?? っ?、（ 〉。???? ?っ 、（ ??? ? ? ?????? っ 、（ 〉。??? 、?? っ ??、（? ??? ? ????? ?っ?? 。?? ? ??? っ 、（??? ???? っ 、??? ? 。?? ? ????? っ 、?? 。??? ??? ? ????、（ 〉。??????????? ???? ?? ?? ? 。??????? ?? ????????? ?? 。??? っ??、?? 。???????? ???。????? 「 ???
????????。」??? ???????っ??? ??、（??? ? ?????? ? 。?? ??? ? 。?? ? ??? ? ? 。??????。??? ?? ? ?????。??? ? ? ????、?? 、 ?。??? ? ???、???? ? 。??? ????? ???。??? ????? ??、 ? ??? 。???????? 、 ????、（????? ????????? ???。????? ???????? ???。」???????????????????
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???????????????????、??、（?〉。?????、 っ っ ??、?（ ??????? 、??、（ ???? 、 ? ????っ 〉。?? ?? ??? ? ? ? 。?????? 、?? 。?????、 ?? 。??? ??? 、（ 〉。?? ???? 、 ? 。????? っ ?? 。」?? ???「（ 〉。」 、??。?? ????? 、??。?? ???っ 。
??????????????????（????? ?????????????（?〉。?? ??? ? ??? ? ? 。???? ??????? 、?? っ 、（ 〉。????? 、?? っ 、〈? ??? ?? ? ??? ? 、?? 、「（ 〉。」 。?? ?? ???? 、 ? 。?? ? ｛ ? ??? ??? ? ? 。?? ? ??????????。??
???????っ??。??????? ? っ?????っ 、??
?? ? 。????? 、 ??? 。??? ??? 。??? ?
???????。????????????????????? っ ???、（?〉。???????? 。??? ??????????????????。??? ?????っ 。?? ??? ?? 」????? 、 ? っ?? 。??? ? ??? ? 。??? ???、（ ???????? ?。」?? ?? ??? 、（ 〉 、?? ?? 。?? ? （?? ? 。????? ?。??? ??? 、 。??? ??? ? 。???
????、（?????????????????????????、 ??っ ?。??? ??????????? ?、?㌧ ?。??? ????????っ? 。??? ??? ????????。」? 。???????。????? 、 、?????。??? ??? 。??? ?? ??? ?? 。??? ????、（ ???? ??? ??? 。???? ??。??? ???? ?。??? ??? 。??? ??? 。
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??????????????????、????????。???????? ???????? ????? 、（????? ???????っ?、???? 、（??? ????っ ?、 ???。????? 、?? ?? 、（?〉。????? 、?? ?。?????、（ 〉。??? ??? ?、（ 〉。??????????? 、 、?（??????? 、 ? 、?（?〉。??? ? ??? ? 、（?〉。????? ??? ??? （ 〉。?? ??
?????。???????????????????????、 ????????。????????????????????????? 。? ??? ??????????? ????? 、（ 〉。??? ? ??? ??????、 。?????、 ? 。??????? 。????ゥ ??? 、（ 〉。??????? ??? 。??? ??? ー ? 。???（?? ?? 。??? ?? ??? 、?（ ???? ? ??? ? 。?? ???? ?
???????。? ??????????? ??? 。??? ?????。?? ?（ 〉 ???? ? 。????? 、 ???っ 、（ 〉。?? ? ? ??? ???? 。?? ? 、 ???? 。??? ??? ? ? （ 〉。?? ?? ??? ? 、（ 〉。?? ?? ???????。?? ???? ??? ????????? ????っ 、??。」???? っ ?? 、（ 〉。?? ??
?????、????????。?? ? ???? ???。?? ?? 、?? っ 、（ 〉。????? ? 。????（?〉。?? （ ??? ???。?? 、 ??? 、? っ 。??? ??? 、?? ? 。??? 、 ?? ??? ?。????? ??? っ 。?? ?? ??? 、（? ?? ???、（?〉。?? ? ??? 。?????。???? 、 ????? ???? ?
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??????、???????????? 。?? ???????????????? ? 。?? ?? 、 、????、??。?? ?????? ? 、?? 、 。???? ? 。?? ? 、????、（ ???。?? ? ???? 、??? 。?? ? ?? ?????? ??? 。?? ???? 、?? ?? 。」????? ????? ????。」??? 。??? ???????、? 。??????????? ????? ??」??????。??? ??
????????。????? ?????????? ?、?（?〉??。? ? ? ?? ????? 、 ??? 。?? ? 、?? 。?? ??? ? っ?? 。?? ? ?????? ? 、?（ ??????? 。?? ???? ?? ??? 、? っ 、?（ ??????? 、?? 。?????? 、?? 。?????? ? 、?? 。????? ?? ??????????? ?? 、??? 、
?????????。?? ????? ????????? ? っ 。?? ??? っ 。?? ? ???? ? ? 。? ? ?? ? 、?? ?? 、「 。」?? ? 。????? ? 。??? ???? ? 。?? ??? ? 、（ 〉。」??? ???、 。?? ? 、 ?????? っ 、? っ?? 。」?? ?? ?????????? ? 、?? ? 。??? （??? 、?? ? 、（ 〉。??? （?? 。? ??????? ???? 、（ 〉。
??????????????? ????? ???? 、（ 〉。?? （?? ?? ?。??? ??? 。????? 。??? 、 ???? ? 、（ ??? （?? ?? 、（ 〉。??? ??? ??? 、（ 〉。?? （?? ? 。?????? ????。?????? 、??。?? ???? 。」??? ? ??? ??? ?、 っ 。?? （ 〉、 、?? ?? ? 。?? ? ??? ㌧ 。?? ????? 、
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??。?? ?????????????????? ???? ?? 、（??? ???? ? ??、（ 〉。????? 。??? ? ??? 、（ 〉。?? ?? 、 （ 〉、?? ? 」 。??????、??。?? ?? 、 ???? っ 。? ?? ??? ??? 、（?????、 っ 。? ?? ??? っ 、??? 。??? ??? 。?? （ 〉、?? っ 、（?〉。??? ???。?? ?? 、 ? ??? 。
?????????????????? っ?、（ 〉。?? ?? ?????? ??っ 。??? ??? ??。????? っ 。????? 、 ? ? 、（ 〉。?????、（ ??? 。??? ??? 。?? ??? ?? 、 っ?? ? 。??? ??? 、（ 〉。??? ???、 ? 、（ 〉????? 、 ??? 、（ 〉。????、 ? ???、（?〉。?? ?? ? ??? ? 。?? ?? ??? ?? 。
??????????????????????????、???????、?? ?。???? 、 、?? 。??? ??? 、?? ? 、??? ?。??? ??? ?、 。?? ????っ ?? 。?? ??? ? 。??? ??? 。?? ???、 ? 。??? ???。?? ??? 。??? ? ???、（ 〉、?? ? 。??? ???? 。??? ? ???
???????。?? ???? ???????????? っ 。??? ?????? 、（ 〉。??? ? ??? ?。??? ? ??? ?????? 、?? 。?? ??? 、（?〉。?? ???。?? ?????? （ 〉? ??? ? 。? ???? ? ??? ???、（ 〉 、（ 〉。?? 。?? ??? ? 、?（ ????? ??? 、? 。? ????? ? ???? ? ??? 。????? ? ?? ??? 、 ???? 、 、
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???????????、??????? 。?? ????、??????、???? 、（ 〉。?? ?? （ 〉?? ? 。? ? ?? ? ?? 、?（ 〉 、（ 〉。?? ??? 。?? ?（ 〉、??? ? ? ? 。????? 、 ??? 。?? ?（ 〉、???? 、（ 〉。?? ?? ????? ?、?? 。??? ェ?? 、 ? 。??? ??? 、 。????????。?? ?? ???? 。?? ? ??? ?。???
??、????????????。?????? ???、 ???????。?? ???? 、? ? 。?????? 〈?? 、（?? ? 、?? ?、 ? 。????? 、（?? ?? ? ??? ? 、 、?（?〉。?? ??? ? 。??? ?????。? ??? ? 、?? ??? ??? 。??? ??? 、（ 〉。??? ??? 。??? ? ? ???? ??? 。?? 「 、? 。」?? 、（ 〉
???????????????????、 ???? 。????? ????。?﹇ ? ??? ? 、「（ ?????? ??。????? 。」??? ? ??? 、 ? ??? ? 。????? ?? 。?? ??? ?? 。?? ? ???? ?? 。?? ?（ 〉 、?? ? 、 、?? 、｛ 〉。??? ??? ?? 。」?「????、 っ ??? 、（??????? ???。??? ??? 、（?〉。
???????????????????? ??、（ 〉。??? ?????? ???? 。????? 、 ??????? 。?「??? ー?? ? 。?? ??? 、（ 〉????? 。??? ??? ? 。」?????、 。?????、 ? っ 、（?????、 ??? ? 。?? ? ? ???、 ??? 。????? ???、（??? 、??? ???、（?）。?? ?? ??? ? 。???
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??。?? ????????????????? 。??? ???、?? 。??? ??? ? ??。??? ? ??? 、???? ? ? 。????? 。??? ??? ?? 。?? ? ??? ? ???。」?? ??? ??? 。?? ? ??? 、（ 〉。????? ??? 、（ 〉。?? 、?? 、 ? 、?? ? 。?????? 、 ???、（ ??? ? 、? ??? ー?? 。
???????????????????? 、（ ???????? 。?? ???? 、 ???っ??、（ ??? ??? 「?? 。?? ? ???? 、?? 。」??? ? ??? 、（ 〉。??? ??? ??、（?? ? ??? ? 。??? ??? ?? 。????? ??????。?????、 ?? 、（ ）。?【???、? ?? 、（?? ? ????、??。」?? ??? ? ? 。??? ??
??????????。???? ???????? ?、（ 〉。?｝ ??? ー?、??? ? ????、 ? 。?? ?（ 〉、 ??????? ????。??? 〈?? ?? 、（? ?? ?? ??（ 〉、?? ??【??? ? 。?｝??? ? ? 、?? ? 、（ 〉。?? ?? ??? ? ???ー 、??、 ??? 、（??ー???? ??? ?、（ 〉。? ?? ???、?? 。??????、（??（ 〉 、（?〉。
?????「（?》。」????????? ????? ??? 」?? ?（? ?? ー 「?? ??? 、（??ー ?（ 〉、 ???? ? 、（ 〉。??ー ? ??、（ 〉。? ??? ー ??? ?? ??（ ????ー? ?? 、?? ? 。??ー????。??ー??（
???、???????????
????、（ 〉?? ?（?〉、 ??? ? 。?? ー ?（ 〉、?? ?? 。? ?? ー? ??? ?? 。??ー? （?〉?? 、??? ? 。??ー ? （?? ?? 、?? ? 。???
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??????????、???????? 。??? ??? ??。?? ?????? 、（?? ? ? ??? ?〉。?? ??????? ? 。?? ? ????? ??? ?。??? ??? ?? 、（ 〉。?? ?? 、?? ? 。?? ? ???、??? ? 。?? ??? ???、（?? ?? 、?? ?っ 、（ 〉。??? ????? ?、（ 〉。????????? ? 。?? ?????? 。??? ??
??????????????????? 。? ?????? ????? 、??、（? ??? ? ??? ?? ???、（ 〉。???? ? 、?（?〉。? ? ? ? ????? ???????? 、?? ? 、（????? ? 、（ 〉。?? ?? 、?? ? 。?? ?? 、 ???? ? 。?????、（?? ?????? 。?? ? ? ???? 、?? ?? 。」?? ??? 、（?? ?? ????? ??? 、（?
????????????????? ??? ?? 、?（?〉。??? ? ???? 、?? 、 ? ?? 、? ??? 。?? ??? ? 、?（?〉。?? ? ???? ? 、?? 、? ? ??? ? ???? ????（ ????????? ?、（?〉。?? ?? ???、??? 。?? ?? 、 ???? 、（ 〉。???? ??、（? ?? ??? ????? ? 、（????? 、????? 。
????????????? ???? ???????? ?、 ????、（?〉。?? ? 、?? ? ? 、（ 〉。?? ?? 、?? ?、 （???? ? ???（?〉、??、??? ? 。???? ??? ? ? 。?? ? ??? ? っ??。?? ?????。???????。?????? 、 、?? ??? ? （????? ??（ ????? ?????? ?、（?〉。
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????????????????????? 、?? っ 。?? ? ???????? ? 、?（?｝。? ?? ????、 ?? 、?? （?? ??? ? ? 。?? ? ? ???、? 、?? ? ? 。?? ? 、? ??? ? ? 。???
「??????????
?? 。」? （ 〉。?? ? ? ???。?? 「（ ? ??? ?? 。?? ? ??? ? ??。????????ゃ??????? ? ??? 、（?? ? ?? ??? ?? 。」?? ? ?? ??? ?? 。」?? ?
??????????????、（????? ???????、（????? 、 ??? 、（ ）。?? ?? 、?（ 〉 ??? 、（?? ?? 、?（?〉。??? ???、?? 、（?〉????、?」 ???? 、 ? ???? 、（?〉。??? ???、 ????、 ? 」??、（ ??? ? ???? 、 ????、 ? 、 、?? 、（?????? ??? 、（?? ?? 、? ????? ? 、（ 〉。?? （ 〉、????? ??? 。??? ? ?
?????????????。?? ???????????????? ??? 。?????? 、（?〉。?（ ） ﹇? ????、 、??? ??、 ? 。?? 、?????? 。」 ? 、?? 。????? ? 、??? 。??? 、??????? ? 。?? ?? ?????? 、（ 〉、??? 。??????（???、 ??? 、?? ? 。????? ? 。?? ?
????????、????????、?? ? 、?? ? 。?? ? ?????? ?。?? ?? 、 ???、 ? 、??? ? 。??? ?????? ? 、??? 、???っ ?。?????、 、??? 、?? ?? ゥ。」??? ????? ? ? 、?????? ?? ???。??????? ??????、 、?? ? ? っ??? 、??。??????? ?????? 、 ? ? 、????? （ 〉 ? ??? 。
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????????????????????、?? ? 。」??? ??? 、 ? ????、 ???。????? 。??? ???、 ?? ? 。????、 ? ???????。?? ????? ?、?ォ? ? 。???????。?? ? 、??? 、?? ??、「（ 〉。」??? ? 。?? ???? 、??? 、??? ? 。????? 、??? ? ?
???。?? ???????????????っ 。??? っ 、??????? ?????? 、? ? 。??? ??? 、??、「（ ? ??????、 ???? 。??? ャ????、 ? ?? ??? 。????? 、 、（ ）?? ?、???? 。??? ???、 ? 、?「（ ? ???? ???。??? ???? ? 、??? 、 ?っ 。?? ? ?。」 っ 、?? ? 、??? ?。???
?????????????。?????? ????? 、 ????????。????????????。?? ?? ???? 、 、?? ? 。????? 、?? ? ー ? 。????? 、?? ? 。????? ? ??「 。」 、?? ??っ?? ? 。????? 、 っ?? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ???? ???、 ? 、?? ? 。
?????????????????? 〈 ??、?? ? ??? 、?? ? ??? 。?? ? ???? 、 、?? 、?? ? ゥ。????? 、 ??? ? 。」?? ? ???? ? 、?? ? 。??? ??? 、 ? 。??? 、?? ? 、? ????? ??? 。?? ? ?? ??? 、 、 っ?? 、（?〉。?? ??? ? 、??????? ??? っ? 、 （?〉?? ? ? 。??? ??? 、 、
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??????。??? ???????????、 、 ??????? 。??? ? ? ???っ 、 っ??。?? ? ? ??? っ 、 っ??、?? 、?? ? 。」?? ? ???? ? 、 ー?????。?? ? ??? ? 、（????? 、 （?? ? ? 。???? っ? 、??? ? ??? 。?? （?〉、 ??? ??? 、（?〉。??? ???? 、 、???????? ????? ? 。?? ? ??
???、?????????????。????? ??????、 」?? ? 、 ?????? っ?ゃっ 。??? ???? 、?? っ ??? 。????? 、?? ? ??? 。????? ?、〈 〉、 ??? 。????? 、（ 〉、 ? ???、?? ?? 、?? ? ?。?? ????? っ 。??? ??? っ 、??、 ? 」 。?? ? ???????? 、?? 。?????? 、??、 ? ?
???。?? ??????????????????? 、????????。?????? 〈 、?? 、??。」?? ?? ?????? 、 「?? 。」 。?? ? ? ????、 、???? ? 。????っ 、??、 ? ??? ?、 っ 。????? 、 ? 。??? ???、?? 。??????? 、 （?〉?? 、 ???? 、 ??? ?? ? 。?????????? ???? 、 、?? 、 。????? ??????? 、 （ 〉
??????、????????。?? ?????????? ??? ? 。?????、 、?? ? 、?? ? ?? 。?? ?????? 、?? 。????（ 〉、? ?????? 、? ??? 、（?? ? ? ? 。?????? ? ??????、（ 〉、 ??? ?? 、?? ? ? 。??????? ??????? 、?? ?。????? ???????? ? 、??、 ? っ 、??? ?????? 。????????? ? ??、????? 、（ 〉、????? 、????? 。???????? ???
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??、????????????????、 ? 。??? ??? 、（?〉、???? ???? 。??? ???? ? 。?? ? ??? ? 、 っ?? っ?。??? ? ??? っ ??? ?。?? ? ? ??? ? っ 、?? ?? ? 、（ 〉。????? 、 っ?? ???? ? 、?????? 。?? ??? ?? 。??? 、 ??? っ 、 、??? ? 。????? っ??、 ? 。???
??????????????????? 、?? ? 。??? ? ??? 、?? 。??? ??????? ?? ? 。????? ? ????? ??? ?、〈 〉 っ? っ 、?（ ???? 、?? 、?? ? 。????? 、 ????? ??? 、 ? っ?? 。??????（ 〉? ? 。????? ?? 、 （ 〉、?? ?? ? ???、（ 〉、 、?? ? 。????? 、?? 。???
???????、???????、?（ 〉、 〈???? 、?? ???? 。????????? ????? 、 ???、 、?? ッ?? 、（?〉。?????? ?、????? 、?? ??? ? ???????、「〈?〉。」 、?? ?? 、 ???? ? 。??? ? ????? 、 ?〈??? 、?? ?? ??。????? 、?ゥ??? 、?? ? ? 。?? ? ??? ? 、 ょ??、 ? ? 、（??? 「 ??? 、?（ 〉?? ?? 、 、?? 、（ ?? ?? ??? ? 、 」??、 。
?????????????????? 、?? ???????。??? 、?? 、?????????、??? ??? 。??? ??? ? 、 ー?? 、?? ? ? 。??? ??? 、?? ?? 、 「（?〉。」??、?? ?? 。????? ? 。』 っ??、 ? 。??? ???、 、?? ? っ っ 。??? ? 、?????、 、（?? ? 。??? ??? 、?? ? っ 。?? ? ?? ??? ??? ?? っ 。?? ? ?
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???。???????????????? ?、?????っ???? ? ? ?っ 。?? ? ??? ? っ 、????、 っ?? 、 。?? ??? ? っ 、????? ー?? ? 、?? ? 。?????、?? っ 、?? ? ??? っ 、（ ?????? っ?? 、 ?????? ????。?? ? ??? ?? 。」????? 、 、?（ 〉、 ??? 。??? ???、????、 ? ???。?? ??
??????????、???????? ッ ?。? ??????????????? ?? 、???????????????????????? 、???? ?? 、?? 、??? 。????? 、?? 、（ 〉、?? ?? 、???? 、?? 。?? ? 、???? ? 、 ??? ? 。?????っ 、（ ??? ? っ 。?? ? ????? 、?? ??? 。」??? ??? 、（ ??? ?? ょ 、?? ?。? ? ?? ? ??? ? 、 、?? 。?? ?
???????????、??????? ? 。?????、 っ?? ?。??? ?、??????? 、?? ? 。??? ? ????、 っ?? ? ??? ? ? 。????? 、 。??? ? ??? 、?? ?、 ? 」 。????? 、?? ?。?? ?（ ?? ?? ? 、??、?? 、?? 。?????? 、?? 、???、??、 ?? 、（ ???? ? ???? 、
???????????????????、（ 〉、 ???????? 。??? ???、?? ? ? 。????? ? 、 っ 、?? ? 。??
????（???????
??? 、?????、 ー ? 。?????? 、?? 。?? ? ??? ? 、?? ??、（?〉。??? 、 ???? 、??? ? 、???、 ??? 。??? ??? 、 （ ??????、?? ー （???????、 ????? 、??? 、?? 、（?〉。
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??????????????????? 、?? ??? 、 ー 。?????、 、??（ 〉、 ????????? ?、?? ? 。??? ??? 、 、?? ? 。?????、 っ?? ? 。?????っ っ 、?? ?? っ 。??? ??? 、?? 。???? ? ゅ? っ 、?? っ 。?? ? ?????、 ? ー 。?? ?? ｛ 〉、????? ??????。?? ??? 、????? ?
???????。? ??????????? ?? （ ????? ?? 、 ???、???? 、?? ? 、（ 〉。??﹇??? ??? ? 、 ﹇?? ??? 。????? ? 。 （ 〉。」?? ? 、 「 ??? ?? 。（ 〉。」 、?? 、（??? ? ??? 、?? 、 ? 、????? ??? っ 。?? ??? 、??? 。?? ? ???? 、?? ?? 。?「 ? ??? ???、（ 〉、? （ ）、?? ?? ??? 。?? ??? ? ? 、????? ?? ?
????????。?????? ?????????? 。 、??????? 、?? ?? 。?「? 「?? ? 、?? 、（?? 、（ 〉 」??? ? ? ????? ?、（ 〉、?? ?? 。?「 ? ??? ?? 、 ? ????、? ? ???? 、 。???? ? ?? 、 。????? ?。?? ?????、??。」?｝? ??? ?、 ? ?????? （ 〉、?? 、???、? ??? 。??? ???
?（????????????????? ? ????、（??? （ 〉?? 、 、??? ? 。?? （?（ 〉、 ????????、?（?? 」? ? 。????? 、?? 、? ? ???っ ??。??? ??? 、?? 、 っ?? ? ??。? ?? ??? ? 、??、 、?? 、（?????? ? ?? 。?? ???? ? 、 「 」?「 」「 」 ? ? 。????? 、?? ?? ? 、（??? ? ??? ?? 、 （ ）
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???????、?????????、? ?? ?? ??? ? ? ????? 。?? ? ????? 、 、?? 。?? （ ）???? ? 。?? ? ???????? （ ） ?〈????? 〈 。?? ?。??【?】〔 〕????? ???﹇ 】〔 〕?? ???【 】 （ ）??? ?????? ょ?? ?????? ょ???????? 、?? 。??? ??? ??。（?? ? （ 〉。
??﹇?】??????????????? ? ???????????????【 】（ ）??????? ? 。??????? 。???? ?。??????? 。? ? ? ????、 ???? ? 、 ? 。」??? ?????? 。??? ???? 、?? 。?????? 、 。???? 。??? ? ャ ????? ?? ?、 ??? ? 。
???????????? ????????? ??? 。??﹇?】 っ?? ???【 】??﹇?﹈????﹇ （ ）??? ? ? ??? ? 、?? ?? 、（ ???﹇?】（ ）??? ? ??? ?。?? っ? 『 ?﹈（ ）?? ー 》????? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ャ ?????? ? ???? ? 、??（?? ?「 （?） ???﹇ 、?? ??? ? 、?? ? ?。?? ?﹇ 】（ ） ャ????》??? ???? 、 ? 、
???????????????????? ??、（ 〉。?? ﹇? ﹈（?）?????? ? ? ? ????? ? 、?? ? ??? 。?? ??? 、 。?? ?【 】（?）???? ??? 、??? ? 、（????? 、 ??? 、 ??? ? ? 。???? ??? 、（???? 、 ??? 、（ 〉。????? ?【??? 】（ ）?????????? 、? ??? ?? ?。???????﹇? 】（?） ???《???? ー??? ??? ?? っ 。 っ 、??? 、
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??????。?? ?? ?﹇????﹈（?）??? ??? ?? ?????????? ? ? 、????? 、 ????? ?? 、???? 、? ? ?? 。?? ?? 。??? ﹇ （ ）????? ? 、?? ? 。??﹇??? 、?? 。?? ???? 、?? ???? ???? 、?? ? 。?? ? ﹇ ? ?﹈〔 〕?????? ?? ??? ?? ? 、 。??? ﹇ ?】（ ）?? ???? 、??? 。
????﹇??】（?）????????? ? ?? ??? ?????? ????????? 、 っ?? ? 。????? 、?? 。?? ????、 、?? ???? ? ??? 、?? ?? 。?????????????????
???? 、?? ??、〈 ）。??? ﹇ 】（ ） ?????? ? 、 、????? ?? ???? 、｛??? 【 ﹈（ ）?????「 ??? ? ??? ? ?? 、（?? ょ? ﹇ ょ?? ょ ょ?? ? ょ ょ????? ?ょ
????﹇??】（?）????????????????ょ???? ょ?? ???????? 、?? ?、 、 。?? ? ????? ?、?? ? 。?? ??? 。?? ??? 、 、????? ? 、?? ? 。?? （?? ?? ?? ?? ? 、???????????????????????????? ッ?? 。????? 、?? ? 、（ 〉。?? ー? 、? ? ?? ?? 、?? ??? ? ??????? 。?? ?? ょ ﹇ ﹈（?）??????? ?? 、
????????????、（?〉。?????ょ?【???】（?）???????? ? ???? ?? ?。????﹇??】〔 〕? ???? 、??? ???? 、（??? ? ???。?? ? ﹇ ﹈??? ?????（ ） ?? ? ?? ??? ? ? 、? ? ?? ? 、?? ?? 。??? 【 】（?）?????? ????? ? ッ?? ? ?? 。??? ﹇ 】〔 〕????? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー ??? ??? ? ? 。???「 】〔 〕?? ? ????? ﹇?﹈（ ） …???
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??、???????????????? ? ?。??? ?????、?? ? ? ?。??????? 。?? ????っ 、?? ?? 。????? 、?? 。?????? 、?、 ? 。????? 、 ?? 、?? ? ? 。?? ???? ? 、???? 。???? 。?? ?? ? ???? ??? 、?? っ?、 っ 。? ?? ? ???? ?
????、??????????????? 。?? ??????????????????? 。? ? ?? ??? ? 、???? 。?? ? ????? 、 、?? 、 ?? 。??? 【 】（ ）?? ??? ? 、????? 、? ??? 、（ 〉。?????「 ﹈（ ） ?????「 ?? ?? ? 、?? ???? 。?? 【 ﹈（ ）????????? 。?? ?? 、?? 。?? ?【 （ ） ????? ??? 、
?????。
?????????????????????? ?????????。??? ?? ????? ? っ
?? 。???? ?? ??? ? 。??? ?? ????、?? 。?? ?? ? ?????? 、?? 、?? 、（ ｝。?? ??? ??? 。?????? 、 ??? 。?? ﹇ （ ）???? ???? 、 、?? ? 。?? ???? 、????? ???? 。??? 【 （ ）????
???っ??????。」? ? ????? （ 〉、 ??????????。??? ?????? ? 。??? ﹇ 】（ ）???? ???? ? 。?? ﹇ 】（ ）?????、? ??? ??（?? ?﹇ ﹈（? ）??????? 。 ????、? ? ㌧??（??? ??? 、 、??（ ????ゃ﹇ 】（?）????? ??? 。??? ????、?? っ 、（?? ? ????? 、?? っ 。?? ゅ?﹇ 】（ ） ??
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?????????????、????? 。 ?????? ?? ?? ??? ? 、?? 、（ 〉。?????? ?? 。???ゅ 「 ?﹈（ ）??? ? 、?? ????? 、（?〉、?? ??? 。???ゅ ﹇ （ ）?? 、?? ? ??? ?? 。??? ??? 、?????、?? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）??《ー?? ー???? ? 、???、? 。????? ?? 、?? ?? ??? 、（ 〉。?? ゅ? 【 （ ）?? 《ー ?》???? 、 ? 、
??????。??「 ???????????? 、 ??????? ? っ 、 ???? 。???ゅ ﹇????（ ）?? ???? ?? ???? ?、????? 。???ょ ﹇ ﹈〔 〕? ??????ょ ﹇??】（ ） ??? ょ??「 ? ??? ??? 、（ 〉。???ょ 【 ﹈ ゅ???? ょ?﹇ ?﹈（ ）? ??? ?? ?? ? 、?? 。???? 、?? ?? 。?? ﹇ 】（? ） ????? ? 、（?? ?? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー ー ー?? ??
?????????????。?????? 。』???。??? ??? 、?? ? 。??? ????、 。」???????? ? 、??? 、 ????? 。??? ﹇ ﹈（ ） ????「?? （ 〉 ??? ?、（ 〉。??｝? ??、???? 、（ ?????? ﹇? ?﹈（ ）?? ? ??? 、 っ 、?? ? ?。??? ﹇ ﹈（ ） ???? ー ???? 。?? 『 ﹈（ ）??《ー ??? ?? ???? 、 ?、? ?? ?? 、?? ? 。??? ﹇ 】（ ） ???｝
????????、??????????? 、 ? 。?? ﹇??】﹇ ?っ??????﹇ ?（ ）?????? ??? ? 、?? 、 ?、 、????? 、 ??? 、（???? ﹇ ﹈ ） ????? ? ????? ?? ? 、?? 。???? 、?? ? 。??? ﹇ ﹈（?） ??? 、 （?? ? 、?? ? 、（??? ? ???? ? 、?? 。?????????????????
????? 、（?? 〉、?? ??? 、（?〉 。?? ? ?????? 。??????????
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???????????????、???? 、 ??? ?? 。?? ??????（ 〉?? ?、 ??、?? ???? ? 。???? 。??? ??? ??? 、（ 〉?????? ??? 。??? ﹇ ﹈（ ）??????? 。?????? ??? 。?? ?﹇ 】（ ）??ー??? ー? ?? ? ? 、????? ??? 。??? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ? ??? ?? ??
?????????。??? ???????????? ??、?? 。???ゅ ﹇ 】（?）?? ???? ? 。????? ﹇ ﹈（ ） ??? 《 ???﹇??? 、?? 、（ 〉。?? ? 【 ﹈（ ）?? ー??? 、 ょ?? 、 ?? 、（??? ? ? ??? ? ? 。???『 ﹈（ ） ヮ???? ?、 ? 、??（ ??? ?? ﹇ 】（ ）?? ー 》????? 、?? ? 、（?? ﹇ ﹈（?） ?????? 、???、? ?? ?っ 、
??????????っ?。????? ゅ ???? ﹇ ?﹈（???） ヮ???? ーッ ー 》???? 、（ ?? ???? ? ??、?? っ 。?? ?? 、?? 、 、??（ ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ）???? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ー?? ?????? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（?） ? ?????ー 》?? ? ??? 、（?? ? 。?? 【 ﹈（ ）??﹇?? ? ????﹇? 】（?） ???? ? 、?? ?。?? ﹇? ﹈（ ）
???????????????????????? 。?? 【 】（ ） ????? ー?（ 〉、 ??? 、??? 、 ????? ? 、?? 。???ょ? 【 】〔 〕???????????????? ? ?????? ????? ?????? 、 」? ???????? ? 。?? 【? 】（?）?????? ??? ??（ 〉?? ? ﹇ ﹈（ ） ????ー 》?? 〔????、 ? ??? ??? 、（ ??? ?﹇ ﹈〔 〕?????? ﹇ 】（ ）??? ???? ?? ? 。?? ????
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?????????????????????? ? ? 。??? ? 。?? ? 【 ﹈（ ?）??ゥ 《ー ???? ?? ?? 。??? 『 】（ ）?? ??? ? ? 。????【 】（ ） ????????? 、?? ? ??? 。??? （??? 、?? 」 、?? ? 、 ? …?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ー?? ?? ??? ? 、??? ? 。?? ? ﹇ ? （ ）??????? 、? 、?? ? ? 。???ょ?『 ﹈（?） ????? ??? ? 、
??????????????、（?〉。??｝? ?? ?? ??? ? ??? 、（ 〉、?? ?? ???? ?。???????? ?、 （ 〉?? ? 。?? ? （ ???? ? ??? ? 、 、??（?〉。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?? 、 、（ 〉。??? ャ?? 、? ? 。????? 。（ ???? 、（ 〉。??? ? ??? 、?? ? 。?? ﹇?】（? ）?《ーッ ー ? ー?》??? ? ????っ? 。??? ???? 、??? 。? 、
????????????っ??? ??。??? ? ????? 。?? ?? 、 ????? 、 ? ? ??? 。??? ???、 、（ 〉。??? ? ???。??? ? ??? 、 ? っ?? 、? 。????? 、（?〉、?? ?? 、?? っ? ? 。?? ?? 、???? っ?? ? 。????????? 、 っ?? 。??? ャ?? ?? 。??? ャ?? 、 ?? 。????? 、（?? ? 。
??????????????????? 、?? 。?? ?????? 、 っ?? ? 。?? ? ????? 、 、?? ? ?、（?? ? ???、?? ??、（?? ?? ャ? ??? ?? 、?? ? 。??? ????? 。?? ?????? 、?? 。?? ?? 、?? 、?? ??? 。??? ???、（ 〉、?? ?? 、 、?? ? 。?﹇ ???（ 〉、 ? 」 、????? 、 っ ??? 。
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??????????????????? 、 ??????? 、（???? ??? ?? ??? 、 ??? ?、（????? 、 ??? ? 。?? 【 ﹈（ ）?? 《ーッ ー ー??ー?? ??????ー 、（ 〉?? 。?? ? ???? っ ? 、?? ? 。??? ????、 、?? ? 。????? 、?? 。?? ?? ?? ???? ? 。」 。?? ? 、 ? っ 、?? ? 、?? ? 。??? ??? ??。??
?????????、（?????????、????????????? 。??? ?? ? ?
???。
????????? ???。??????? ??? ?????? ? っ 、
??（??? ?? ? ?? ? ? 。（? ??? っ っ 。????? ? 、（ 〉。????? 。?? ?? 、 、?? ? 、 ? 。?? 【?﹈（ ）????????? ????、 、 。?? ??、 ??? ? 。?? ー? ? （?????????????????????????? （ 〉、??（?? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ?）?? ???
????????????????????????????????。」????? 、 、?????????、???????????? ?。??? 、?? 。?? ﹇? ﹈（ ）?????? 、 ??? 、?? ? ?? 。????? ﹇ （ ） ???《ー?》?? ?? ??? ? 。?? ? ﹇ 】（ ）?? 《ー?》?? ? （ 〉?? 、 （ 〉 、?? ? 、 ? 。（?? ? 、?? ??? ? 。????【 ﹈（?）??? ??????? ?????? 。?? 。 （?〉、 ? 、? ???? ???? ? 。
??????????????????????? 、。?? 【 】（?）??????ー ー??ー?? ? ??????? ?????? ????? ?。（ 〉。?? っ 、?? ? 、 「 ??? ? ? 。（ 〉。」?? っ?、 。?? ? （ 〉?? ? 。????? ??。?? ?? （?〉 ??? ? ?????? 。 ??? 。????【?﹈（???）??????????? ー??????、 。」 っ 、?? 。??? （ 〉、 ??? 、「（ 〉。」 、?? ?? 、??????﹇??﹈（?）??????? ??? 、
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??????????? ? ?????????? 。??っ?﹇ （ ）??? ??????っ っ?? ???? ? ?、 ???? 、???? ? 。?? ?????? 、 」???「 ー 、??? 。?? ???? 、 、 っ?? 、（ 〉。????? ? 、 っ?? ?、 。????? 、 っ?? ? 。????? 、?? ? 。?????????、 、?? っ ?? 。??? ? ? ??? 、 、?? ?? 、（ 〉。???
???、?????????、?????? ? 、 ???? ? 。????????????????????、?っ 。?? ?? ?? ???????（ ??? ??? 、（?〉。?? ??? っ? 。?? ?? 、?? ? ? 、????? 、?? 、 ? 。????? っ 、 「?? 。」? 。 っ 「
?? ? 。」 、??（?）。?? ???? 。 ? ??? ? 、 っ?? ?。????? 、 」 ??? ? ? ??? ? 、?っ????? 、?? 、（???【 ﹈ ）?????
???、??????????。?????? ?????? 、?? 。??? ???? 、 ?? ? 。」?? ?? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ー ー ー??? ??? ???? 、（?? ???? ? 、 、?? 、? 。?? ??????? ?。?? ????? 、?? 、〈?〉????? ? 、?? 、 」?? 〈【 ﹈（ ）?《ー???﹇???? 、?? 。」?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ???（ 〉。（ ??? ? ?? 、（ ）。?? ?? ﹇? ﹈（ ）?? ー 》
????????????????????? 。??? 【 ﹈（ ）?? 、 ??? ?、 。?? ?『 ﹈（?）???????? ??? 、 、 、?? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??? ??? 、 ? 、?? ? 。????? 、?? 、 、 。?? ? ﹇ ﹈（? ）?? ? 《ー ー 》?? ??? 、 ?? 、「 。」?? 。?? ???? 、?? ? 。? ??? ?? ? （?? 、（?〉、 、???? ??? 。?? ??? 。?? 、? 。
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??????????????????? ?? ?? ?????、?? 、 ????? ? 。?? ??〈【 】（? ） ??? 《ー 》? ?? ?? 、 ??? ?? 、?? 。?? ﹇ ﹈〔 〕 ???? ???? ? ????﹇ ﹈（ ） ??????? 、 、??? っ 。?? ?? ???? ? 。?? ? ???? 、 、??? ?、（?〉。?? ? ??? 、??? 。?? ?【 】（ ） ?????ー ー?》??? 、?? ー ー???、??? 、 ?? ?
????。?? ???????????????? ????、?? ? 。?? 【 ﹈（ ） ???? ??? ーッ?? ー ー ー 》 ???? ???????? 。??ー??? 。?? 、 、（ 〉。????? 。?? ??? ??? ???? ょ っ??? 。??? ???? ? 、?? 。??? 、???? ? 。?????? 、??（?????? 、 ? 。」????? 、（ 〉。
????????、???????? ??っ??? ??。?? ???? 。????? 。?っ っ ????。」?? ??? ??っ? 、（ 〉、?? ?? 。????? っ 。????? 、??。?? 、?? ??? 。????? ???? 。??? っ??。???? っ 、（ 〉。 っ 、?? っ?、（ ?????? っ?。??? ??? 、? ??? 。??? ??? っ 、
????????。???? ??????????、 ?? ???。??? ャ ??? 、 ?? 。?? ? ???? ?? 。（ 〉。?? ?????? 、 ?? っ 、「（?? ?? 。???? 。????? 、?? ? ? 。?? ? 、 ??? ? 、 っ?? 。」??? ??? っ 、?? ? 。????? ???? 、?? ?? 。??? ??? 、?? ? 。????? ?? っ 、（ ??? ?????? 、（ 〉。
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??????????????????? ?。??? ??????????? ??????? 、 。??? 、「（?? ?? ?。」 、??? ? ??? ???? ? 。??????? ???? 。?? ?? 。?? っ 、「（ 〉。」?? 。?﹇ ??? ??っ っ?? ? ?、??、 （ ） ? ? 。??? ? ㌦?? ?。?? ????? 。 ㌧??? 、 ??? 。?? ???? 。?? ?? ? ?? （ 〉、 ???? 、??? 、?? 。
???????????????????? 、 、?? ? （ 〉。??????????????????。（?〉。 ????
?? （?〉。??? ???? ???? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ?）??》??? ???? ??? 、 、 、?????っ 、?? 、 ?? ?っ?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ???《????? ? ???? 、 ? 、?? 。?? ?? 、 ????? 、 っ?? 、 。?? ????? 、?? 、
???????????????、（?〉。?? 「 ﹈（??）??ャ? ????? 》??? ?? ャ??? ?? 。??? 〔 〕 ????? ?????? ﹇ 】（?）?? ? ???? ??、 、?? ? 。??﹇ ﹈（ ） ﹇?? ????????? ? 。?? ? 、??? っ 、?? 。?? ???（ 〉、 ? 、（ ）。?? ?? ??????? 。??????、 。?? っ 、 ??? （ 〉。?? ????? ? っ???? 、 ???? ? 。
?????????????????? ??? 、 ?????? ???。??? ???、 、?? ? 。?? ?? ?、?． ?? 、?? っ? 。?? ?? 。?（ 〉、 ? 、?? ? 。??? ? ??? 。?? ????? ? 、?? ? っ ??? 。??? ??? 、?（?〉。??? ????、 ??? 、 〉。?? ?? ????? 、???? ? ??? ? 、（ ???? ?、 ????、 ?っ?? 。
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???﹇??﹈（?）?????? ? ?? ? ????? ???????????????? ? 。??「 、??（ ????? ? 。???????? 【 】（ ）?? ???? ?? 、?? 。???﹇ ﹈（ ） ?? ? ?? ? ヮ ??? ? 、 。???? 、? ??? ﹇ ﹈（ ）??ー?? ? （ ）、 、??? ? ?。?? 。?? ?? 、???? 、 ? 。???? ?? 、 ??? ??? ?、 。??﹇??﹈（ ）?? ? 、?? ??、 「
?????????、?????????? ? 。?? ﹇?】（ ） 、 《????? ? ?????? 、 、 ?????? 、（ 〉。??? ﹇ ﹈（ ）?? ー ー?? ? ??? ? 、． 。?? ? ? ???? ?? 〜 。」?? ? ??? 、（ 〉。?? ?? （ 〉???? ? ㌧?? 、（??? （?? ?、 、 （ 〉??? ?? 。?? ー 。 ??? 、（?〉、?? 。???﹇ ?】 ） ????? ??? ??? ?? 、??? 。???﹇ ﹈（ ） ?????
??????、???????????? ??? ? 。?? ?? ????? ???（ 〉、 、 っ ?。???﹇ ﹈（ ）???? ?????? ? ?? ? ?? ? ??? ?? 、?? （?〉、 、「???? 。」? 。? ?? ????? ??? 、（ ）? ?? ?? 、???? ?? ? 、（?? 。??? ??? 、（ 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）???? … 、（??? ?【??﹈（ ）????? 、 ゥ 。」?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ??ー???? 、?? ??? ? 。
??????????????????? ???、 。?? 〈﹇ （ ? ）?? ー??ー ー ー?? ???? ? 、??? 。?? ????、 ??? 。?? ?? ???? ? ? 。?????（ ?? 、???、? ??? 。???? ???。?? ?? 、?? 、?? ? っ 。????? ょ??????﹇??】（?）? ?????? （?? ?。 ??? ? 、（?? ?? 。?? ? ??? ? 。?? ? ???? 、
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???????。??【? ????????????? 、?? ? 。??【 ? ???? ? 、 、?? 、 ?? 、（ 〉。?? ?? 】（ ）?? 》??? ? ???? 。?? 、 、? 。?? ﹇?﹈（ ）? ?? ?? ? 、??（??? 、（ 〉? ??? ? ?、???? 、 ??? 。（?? 、（ 〉。? ??????（?〉、?? ? 。 ??? 、?「 ??? ?? 。???? ? 、???、??? 。?? ??? 、 、???? 。 〜 ?
???????、〈???
???????????????????? ?、? ????? 。 ㌧ ?? 、
?? ? 、（ 〉。??????? 、????、?? 。 、 、?? ??? ?? 、
??（?〉。
????????? ???? ? ?????? ? 。?? 、?? ? 。???
「??????????
?? 、 ?? 、（ 〉???『? ㌧ ??? 。』 （??「?? ?、 、????? 、?? ?? 。 、?? ??（ 〉、?? 、（?〉。??「??? 、?? ? 、????? ? 、??? 。 〜?? ?、〈 〉。?? 【 （ ） ?
???????」??????ーッ?ー??ー ー ? ?????? ???? っ?? ??ー （?〉? ????。（ ???? ?? 。????? ? ? ???、???ッ? ? 、（ 〉。??? ????? 。」??? ??? 、（ 〉。?? ???? ㌧? 。??? ???? 、????? 、 ???、 っ 、 。????? っ 、?? ? 〜 。??? ??? ?? 、 。??? ??? っ ?? 、?? ? 。?????っ 、?㌧ ? 。
??????????????????? 、 ??。?? ???????、（?〉。??（ 〉、 ?????、 〈 。??? ????? ?? 。????? 、 ?? 。?????、 ? 、 。?? ???? ??? 、（???? ??㌧ ???? 、（ 〉。? ?? ????? ㌧ 、?? ?。????? ㌧?? 。????? 、 〜??。?? ?? ??? 、 ??、 。?「??????? 。?「 ?? ? ??? ?
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??、?????????、（?〉。????????????????????????? 、 ???? ???? （?〉。????? ??????
?????ゅ? 、?? ? 。????? ??「????? ?、 〜?? 、（ ??? ?? 、（?〉。」?﹇????（ ? ????? 、?? ?。????? ? ??????、?、?? ? 。?? ー? （?? ? ? ???? 、（ ????ー?? 、（ ????、? ??? 。?? ー? ??
????? 、?? ?????? ? （?? 【 ﹈（ ）?? ー ー ー????? ?、（ 〉。
???????????????????? 、 、?? 。?? ?? （ 〉、 ???、?? 、? ??。????? ?? 。?? ?? 、?? ?、（ ?????? ?? 。?? ? ???〜 ?? 、（ 〉、?? ? 。?? 【 】（ ）????? 、?? ? ?。?? ﹇ （ ）?? ???? ??? 、? ??? ? 。??﹇ 】（ ）??? ????? ? ? 。????? 、（??? ??? 、 ?? 、（ 〉。?? ? ?? ???? 、? 。
??【?﹈（?）???????????? ??﹇ ?? ?? ? ? ???? ?? 。????? ? 。??﹇ 】??【?? （ ）??? ? ???? ? 。?? ???? ? 、 。??????? 。???っ???﹇ 】（ ）?? ? ー??????（ 〉、??? 、?? 、（?????【 （??）??《ー??????? ? 、?? 。? ?????﹇???（?）?? ? ??（ 〉、? ? ?? ? ? 、（ 〉、?? ? 。??????﹇ 】（?）???
????ー?》?? ??? ??（??????????? ? ? 。??? ????? ?。????﹇ ﹈（ ）???? ???? ? 、??（???? ??? ? ? 、??? ? 。」?? ?﹇ 】（ ）??ー?》??【? ?? 、 （ 〉、「??? ? 。」?? 。?? ? ﹇? ﹈（ ） ? ????ーッ?????? 、?? 。?? ?﹇ ??（ ?） ? ???????? ???? ? 、??（?〉。?? ??? ? 、 」?? 、 〉 、?? ?? 、 ??
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???、???????????。」?? ? ???? ???? ???、? ???????? 。??? 【 】（ ）????? ??? 、 ? 、（?? ? 。?? 、?? ? ? ?。?? ? ﹇ 】（ ）?? ーッ》??? ????、 、?? 、 ? ?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??ー?》?? ??? ?、 『 ? ??? 。』 。?? ? ﹇ ?】（ ）???ー????? 、 「?? ? ? 。」 、（ ??? 〈﹇ ﹈（? ）???ー??? ??? ? 、 ?
?????????。?? ?﹇???﹈（?）??????????? ? ??????? 、?? 。?? ?? ﹇ 】（? ）?? ー 》?? 、 ??? ? ???? 、（ 〉。??? 〔 ?〕??? ???? ??? ﹇ ?﹈（ ） ???ー?????? 、?? 、（ 〉、??? ? ?。?? ??﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ????? ?。?? ﹇? 】（?） ???? ?
「?????、????
???? ?。」? ???? 、 ? 。?? ??? ?? ? 、（ 〉。
??????﹇??】（?）??????《ー?》? ? ??? ? ??? ?? 、 ???（??? ? ?????? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）?? ー?????? ?? 、（ 〉、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?????? 。??ゃ?﹇ ?﹈（?） ??? ??? ? ? 、（ 。?? ? ????? 、?? 。??? ???? 、?? 。??ゅ?﹇ ﹈（?） ??????? 、?? 、（ 〉。?? ?? ? ????? 、 、?? 。
??ょ?﹇???（?）?????? ?????????? ????? ? 、 ????? 、 ? 、 〉、????? ??? 。?? ???? ? 、???? 、?? 。??? ??? 、 。??ょ?【 ﹈（ ）?? ? ???（ 〉。?? 、（ ???? ? 、????? ? 。?? ﹇?﹈（ ）??????? 、?? ? 、 、?? ? 。??? ??? ?? 。?? ?? 、 、 ??? 、 ? 。??? ??? ?? 。????? 、 ? 。
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??????????〞????????????????????? ?? 、 ???????? 、（ 〉。????????? 、????ー 。」 ???、
?? ?、（ 〉
?????
???? 。?? ? ?? ? ????、 ??? ? ?、（??﹇ ??? ? 。?? ? ﹇ 】（ ）?? ? ー? ー?? ? ? ???? 、? 。????? 、 ? 、?? 。????? ? ??? ?? （ 〉。?? ﹇ 】（ ） ? ????ー? ???? ???? ??? ? 。??????? 。???? 、
????。??? ????????????????? 。?? ?〈﹇ 】（??）?? ー?? ??? ?? ???? ? ?????、 、?? ? 。??﹇?﹈ っ??﹇ ﹈ ゅ??﹇ ﹈（ ） ??? ?????? ?????? 、?? 。 ????? ?? ??? 、?? ? 。」 ??? ? 、 ??? 、（ 〉。??? ??? 、?? ?? ? 、?? ? 、????? 。????? 。??? 、?? ??。（?? ? ??
?????、????????????? 、 ??? ? 。」??? ?????? 、?? 、「 、?????? ?。」 。?? ???????? 、???。 ???、（ ??? ?? ? 。???? 、 ??? 。?? ? ???????、（ 。?? ? 、 、 、?? ? 、?? 。?? ??（ 〉、???? ? ???? 。 「??? 。」? （???? ? 、（ ??????? 。?? ??? ? ? （ 〉????、 ? ??? 。（ 〉。
??????????????????? ??、（ 〉。?? ??? ??????????? ? 、??? 、?? 。 〈?? 、（??? ????、??? 。 ??? ? 。?? ????? ?????? ?? ??????????? 、?? 、 。?? ? （?? ?? ? ??? ? 。（ 〉。（??? 、?? 。（ 〉。 ? （ 〉、??? ???? 。（ ???????? ??? ? ???? 。 。? ?? ?? ?? っ? ? ?? 、 ??? 。??????? ?????????????? 。??? ???、 、?? ? 。 ???? ?? ? 。
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??????????????????????? ?????。????? 。 、?? ????????? ?? 。????? 、???? 。」?﹇??? ? 、 、?? 、（ 〉。??? ??? 、?? ? ??? 、（ 〉。?? ?? ?? ??? ? 。?? ? 、 。??? 、?? 、?? ? 。?? ー 」?? ?、?? 、 （ 〉。 （?????、?? ?? 、?? ? ?、（ 〉。?（ 〉。?? ? 、 、?? ? ? 、（?「??? ? 。
??????????????、（????﹇ 、 〉、?? ??????、?「 ??? 。」 。 、?「 ? ? ? ?。」??。?「 ??? ? ? 。?? ? 、（ 〉?? ?? ? ????? ? 、??? 、 ? 。??? ??? 、（ ．? ? ?? 。?（ 〉。??? ??? 、（?? ?? ー? ???? 、 （?〉、?? ? 。?? ? 。????? 、? ?? 、（ 〉。 （ 〉。?? ???? 、（???? っ??、「（?〉、?? 。 。」??、? ??? ? ? 。?? ?? ?? 、
???????、??????????????、????????????????。 ??? 。??〈﹇?﹈（?）???????????????? ??? ?。??〈﹇?﹈（?）???????????? ???? 、（ 〉。??〈﹇?﹈（???）?? ?????? ?《ー ?ー ー ー??? ??。??? ? 、??? ォ?? 。?? ? 、 ? ?? ?????? 。????? 。、????????????????????? ? 。 ??? 、（ 〉 ? ???? ??? ???? 。」?? ???? ? 、?? ?? 。」?? ??
??????。???????????????????????? ??????。??? ??? ?? 。」?????????? 。??? っ?? 、 っ????? 、?? 。?????。?? ???、 ?? 、（ 〉。??? ? ???、〈 ??? 。?????? 。?? ???。」?? ?? ? ??。?? ? 。????? ?? 。???? ? 、?? ? 。????????。」?? ??? 、 ?っ
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????????????、?????? 。?? ????、????????????、?? 。」????? ??? 。」????? ?。」 ? 。?? ? ???? っ 、?? ?? っ 。?????? ???、（ ????????? 。???? 、 っ? 。?? ? ?????? 、? ??? 。?﹇? ??? ? ? 。??? ? ???? ? 、?? 、?? ?? 。?? ?? 。???? ゅ」 、（ 〉。
??〈﹇?﹈（???）?????????ー ?ー 》? っ ???? ? ???? 。?? ???? 、?? ?。??? ???? ??? 。?? ????? ??? 。??? ? ???? 、 、?? っ??〈﹇ （? ）??? ??（ 〉、???? 、?? 、 ? 、 ??? 。?? ﹇?】（ ）?? ー?? ー 》?? ????? ??? 、 、 。??? 、??? 、 」?? 。?????? 、?? 。?? ?? ?? ?、?? 、 、 、
??????、?っ?????????? 。?? ? ???、 、?? 。?? ?? 、????? ?????? 、?? 、 ??? ?? 。?? ?（ 〉、 ??????? ? 、（ ??????、 、?? ? 。?????、 、?? ??? 。?﹇? ?????? 、?? 、 ? ??? ?? 。????、 ? 、 》 。??? ?? ?? ?? 、?? ??? 。? ??????。??? ?? ????????? ? 、
?????、????、（?〉。??????????????????????????????。??? ???????、（?〉、 ? 、 ???? ?? 。?? ????? ? 、???? 、
?? 。?? ?? ?、? ?? 」 （ 〉。?? 【 】（ ） ー 》?? 、 、（ 〉。??【?﹈（ ）???? ????（?〉。?? ???? 、??? 。?? ??? ? 」??【 ?←? ?? ﹇? （ ） ???? 、? ??? ? 。???? ?ー 。??【 ﹈（ ）??? ? ??? ? 。????﹇ ﹈（?）? ?
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??????
「??????????
?? 。?? ??????。」???? （ 〉。???【 ）? ????????? ??っ 、????、（?〉。?? ? 、???? ? 、 ???? ? 、 ??? ? 。??? ???? 、?? 。?? ?? （ 〉、?? ? ? ?。?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ??? ー 、?? ?? 、 〉、?? ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ??????????? 。 ? ??? ?? 、?? 、 、?? ??? 。?? 「 】（ ）??
????????、??????????? ? 。?? ?﹇??】（??）??ー?》?? ??? 、 （?? 、（?〉 。????? 、 ??? ? 、 ??? ? 、 ??? 。???﹇ ﹈（ ）????? ??? 、?? ? ? 、?? ?? 。?????? ﹇ 】（ ）???? ? 。｛ 〉、?????? 、（????﹇ ﹈（?） ???? ?????? 、?? 、 ? 。???、? 、?? 。???ゃ【 ﹈（ ）?? ゃ?? ?
???????、???????????? 、 ? 。?? ?????? 、??（?〉。???ゅ【 （ ） ???? ???? ? 、 ー?? ? 。?? ゅ? 『? ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? 、?? 、 ? 、?? ? ??? 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?? 、 ? 、???? ???? 。?? 、?? 、 ?????、?? 。???ょ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?、 、?? ? 。??? （?? ?? 、（ 〉。??? ? ょ【 】（ ）???? ー? （ ?
??????????????、????? 。??? ﹇ ﹈（ ） ??? ー ー?》?? ? ????? ?。 、?? ?? 。????? ??? 。?? ?﹇ 】（?）???? ゃ? ? 。?? ?﹇ ﹈ ???????﹇ ﹈（ ）?? ????、??? ? 。?? っ ょ﹇ ﹈（ ）?? ????ー?? ? 、?? ??? 、（?）。?? ー? （ 〉???? ?。???﹇ 】（?）?? ー????? ??? 、（ 〉。
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??ー????????????????????????（????????? ??? ?、｛?〉、?? ???? ?????
?? 。?? 【? （ ）??? （? ャ?? 、?? 。 （??????。」 、 〈 。?? ? ??? ? 、 ?（ 〉、?? （ 〉、 （ 〉???? 、 、?? 、?? （ 〉。??????、 ? 、?? 。?? ? ?? 、????? 。??????? 。?? 、 、（ 〉。?????? 、? ??? 、（????? ?。???? 、（?〉。???? 、
???。???????、??????? ?。 ??? ???、??????? ??? 、（ 〉。? ??????、?? ?。????、 ??? ? 。?﹇?????、?? 、?? ? ? ?? 、????? 。?? ? （ 〉。?? ? 、????、?? 、????? ? 、?? 。?? 、（ 〉。?? ?? （??? っ? 。??? ???、??? 。 、?? ? 、（??? ?? 、??? 、??、???、 ??? 。（
????????????、??????? ?、（?? 【??﹈（?）??????? ? ?、 ??? 、?? 。?????【 ﹈（ ）?? 、?? ? ? ??? ? 、（ 〉。?? ??﹇ （ ）??? ???? 〈?? 、?? ? 。?? ?【 】（ ）??????? 、 ?? ?。? ?? ?? ?? ? ??????? 。?????? 、?? 、（??????﹇????﹈（?）???????? ??????? 、?? ?? 、（ ?
????【???（?）?????? ? ??????? ???? ??? 。??? ????? 、 ? ??? ? 。???? ??? 、（??? 、?? 、 ??? ? 。????? 、??????? 、（ 〉。????﹇?? 〔??〕 ??????? 、 ? 、?? ?????﹇????????? ??【? ??（?）???????? ??? ? 、 ??? ? 、 。???﹇??﹈（ ）??
????（?〉、???
?? ??? 、 、??? ? 、?? 。??? ??? 、 ? ???? ? 。
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???ょ????????ょ??? ﹇? （ ） ? ???? ??? ?????? ? ? ???? ??? 、?? ? ?。?? ? （???? 、 、?? 、 ?? 、（ 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??????????? ?? 、?????? ?。
?? ? ? ｛? ????? 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? ょ 、?? 。?? ?? ﹇ 】（ ）?? ?? 《ー????? 、?? 。?? ｛?? 、? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー??? ?
????、??????????????? 、 ? 、?? ???? ???????、??? ? 。?? ? 【 】（ ）?? ー????? ?? ? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?《 ?????ー ??? 、 。〈 〉。?? ? 、 。????? 。｛ 〉。」「（ 〉、???? ??。」??? ???? 」??? ??? 、????? ??? 。??? ﹇ ﹈〔 〕???? ??????? ﹇? （ ）????? 。??﹇ ﹈（ ）?? ??
??????? ????????????????? ? 。??? 、 ?????? 、 っ?? 。???? 。??『 ﹈﹇??? ?? ?? ???﹇?﹈（ ） ?????? ﹇ 】?? ??????? っ 、??? ? 。?????? 、???????、（?〉。?? ? ??? ? 、?? ? （?? ? ????? 〜 、?? ??。???? ??? 、 、?? ????????????????????? 、 、?? 、 。
??【?】（?）??????﹇?????? ????? ?? ? ??? ?、（ 〉、 ? ???????? ???? 。???? ? ? 。? ? ?? ? 、 ????? ??? ? 、（ ??? ? 。??? ??? 、?? ? 、（ 〉。??? ??? 。?? 。???? っ 。?????????????????????、 ?? ???? 。????? ???????、 ? ??? 、???? ?? 、〈 〉。????????????????。?????????????????????? 。????????
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??????、（?〉、?????????? ???????、???? 。??【 】（ ）??? 、??? ? 。?? ??? ? 。（ 〉。」????? 、 ??? 。?? ??? ? ? 。??? ????? 。????? 、?? ? 。?? ?﹇ （?）??ー?｝??? ???? ? ??? 、 ? ??? ? 。?? ?? ﹇ （ ）?????? 、 っ?? 、??? ? 。????? ?。
?????????????????。」?? ???? 、?? ? 。??? ??? 、 っ ? 、?? ? 。???? ? 、?? ?? 。?? ??﹇ 】（ ）?? ー ー ??? ??? 、??? ?? ??? ?? 、?? ? ? 、 「?? ??。（ ??? ?っ 。?? ?【 】（ ）?? ー??? ??? 、?? 。???? ? ?? 。?? ?? ????? 、?? っ 。?? ? 【 ?（ ）?? ー ー ??? ?? 、?? ? 、「（ 〉。 ?
???????????????????? 。」??? 、??〈???? 、?? ? 。?????【 ﹈（? ）??ー? 》??? ???? 、 。???﹇ ?（ ） ????? 。?? ?? ??? ? ? 。???? ?。??? ??? 。?? ?? ﹇ ?（ ）?? ? ーッ ー?? ????? 、??「（ ? ??? ? 。?? ??? ?っ 、 ??? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（?） ???ーッ?????? っ 、??? 、 ? 、
??（?〉。?? ?﹇?】（??）?????????? ー ー?? ???? ?? ??? ?????? ??? 、 ???? ? ?????? 。?????（ ? ???? 、?? 。????? ? ?
??????、??。???? 、??。??
????????????? ???（?????? ?? ??
?? っ ???? 。?? ?? ?? ??? ゃ っ 、?? 。」??? ???、 ?? 。????? ?? ??「 、 。 ??? ? っ 。」 っ 、（ 〉???
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???、「（?〉。???????っ???、 ??? ?っ 。」?? 。?? ????? 。?? ?? 、（ 〉。??? ? ? ???、 、?? ? 。?? ? ? ????? 、?? ??。????? ? 、??? ???。????、（?〉。? 、?? ?、 。?? ???? ? 「???? っ ?。（ ）、?? ? 。」??。????????????????????? 。??? ?????、 、?? ? 。???????? 。?? ? 、
???????????。? ????? ?????? ? ?? ??? 、（ 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ー??????、 ? 、 、?? っ ??、（??﹇?? ??? ? 。?? 【 ﹈（ ） ?? ?? ?? （ 〉、?????? ??? 。??﹇ 】（ ） ????????? ?? 、??（? ??? ??? ?、??? 。??? ???? ??? 。???????? 、 ??? ?。??﹇??﹈（ ） ????ー? ?? ?? ??? ?
??????????? ????????????、??（????﹇? ﹈（ ）??? ???? 。?????? 、 、?? っ 。???﹇ ? ??? ??? ? ー 、?? ? ー 。???【 ﹈（ ）???? ? 。（?〉。? ??? 。? ? ? ??????、 ? 、?? ??、（?? ﹇? （ ）?????? 、 ? 、?? 。?? ﹇? （ ）??? ? ? ?? ? ??? ?。?????? 、?? 、?? ?? 。??? ????、 、「
??????????????、????? ????????? ??? 。????????????????????? 。?? ?。」 、
?? ??、（ 〉????? 、?? 。?? ?? ?? 、?? ?、 「 ??? ?? 。」 、?? ? 、（??? ??? ?? 、（ 〉。?? 〔 〕?????? ??? ﹇ （ ）????? ?? 、 〉。?? ? 、 。?? ?? 。」?? 。???? ?、?? 。?? ﹇ ?（ ）??》???? ? ??? 、 。
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??「???????????????? ? 、?? ?? 。???? ??? ?。????? 、?? ? 。??﹇ 】（ ）?? ??? ゅ???????? ? 、??? 、（????? ??? ? 。??【?】（ ）?? ???? ??? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ??? ??、 、?? ? 。??? 【 】??????????????? ? ??? ????????? ??? 、 ? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ?、
???。??????????、（???? ?? ?﹇??﹈〔 〕 ????? ? ??? 、 ???? 、（ 〉。??「 ? 、?? ? ??? ? 、 。? ? ?? ? ﹇ 】〔 〕??? ?? ? ????? ?、?? 。?? ??? 、?? 。?? ?【? ﹈（ ）?? ??? ?? ?? ? ﹇ ﹈（?）? ? ?? ????????????? ???? ??????? ???????? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ーッ》?? ?????? 、（?? ??? 。 、?ー ??? ??? 。
?????﹇?】（?）?????????? 《ー 。ー ?? ???? ? ??。??? ?? ? 。?? 、??（ 〉、?? ?、 ????。?? 【 （ ）??ー ー ??? ?? （ ?????、?? 。???? 、? 。??? ﹇ 】（ ）??? ??? ?????「（?? ? 、 ??? 。 、「（ 〉。」?? 、（ 〉??? ???? ? （??? ?。?? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???? ? ー ー 》???????? ? 、???、? 、??? ? 。
???????????????????? っ ???? 、（ 〉。?? ???? ??? ? ? 、?? ???? 。?? 「 （ ）?? ? ??? 、（ 〉、?? ?、（ ??? ??﹇ ）?????? 、?? ? 、??? 〈?? 、（ 〉。?? ?【 ﹈（ ）?? ーッ ー ー 》??? ???? 。??? ???? 、（ 〉??????? ?。」?? ? ??? 、 っ?? ??????? 、 、????? 、?? 。??
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?????????????、（?〉。???? ?? ?? ???? 、???? 、（?? ?（ 〉、?? ??っ 、 （ 〉?? ? 。?????? ??? ?、（ 〉。?? ?﹇ 】（ ）??ー?》????? 。（ 〉。「?? ??? ﹇? ﹈（ ）??? ???? ???? ? 、?? 、 ??? 。??? ??? 、?? ? ? 。?? ?? ?、??? ??? 。??? ? ??? 、 、?? ? 。?? ??﹇ ?﹈（ ）?? ? 、?? ? 。
???????【????】（?）?
????
?????????? ? ???? （ 〉。???? 【 ﹈ ）? ???? ? ??? ???? 。????? 、? ??? ???、?? ? 。?? ? 、???? 、?? ?。?? ?????? 、???? ? 。? ?? ﹇? （ ）? ?? ?????????????????? 、? ゅ? 。??﹇??﹈（ ）????? 。? 、 。??﹇??﹈（?） ? ? ???? ??? ?? 。????? ??、? 。??（ ）??
?????????????????」?? 。??﹇???〔??〕?????? ??????【 ﹈（ ） ? ?????? 。??? ???? ? ??? 。??﹇ ﹈（ ）?? ??? ?????? ????? ???? 、?? ? 。????? ??? 、 っ????? ? 、?? 。??【?? （ ）??????、 、?? 」 。??﹇ ?】?? ﹇? ﹈（ ）?????????
彼
?????????????????? 、「 ?、????
?????????。」??????、?? ?、（?〉。?? ???（?〉、?? ???、??? ? 、?? 、? 、（??? 〔 〕???? ? ??????? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?????? ? ??? 。?? ?﹇ （ ） ??? ー ー? ー?? ??? 、 。?? （? ? 。??????? 、 っ 、?? 。? ? ? ???? ? ??? ? ? 。?????? 、?? 。?? ??? ? ? 、 。?? ? 、??? 、 ??? ???? 、（? ?
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???????????????????? 、? ??? 、? 。???ー?? 、?? ? 、??????? 、 ??????? 、?? ?。?? ー??? 。????? ? 。（ 〉。 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ー ー 》??? ? ??? ?? 、??﹇ ????? 。?? ??﹇ （?）??》?? ?? ????? ? 、 ??? 。????? 、 、??? ? 、 ? 。????? ﹇ ?】（ ）
????《ー????? ? ??????????? 。?? ?? 【 （ ）?????? ? ???? ?。」 、??? ? っ 。???【 ﹈（?）?? ? ??? ?? 、????。 ???? 、（? ???? ??? 。????? 、?? ???? ?? 。????? ?? っ 、（ 〉????? 、 、?? ? 。?? ? ?? ?? ?、 （ 〉? 、?? ? 、?? 。?? ? ????、 っ?? ?? 。?? ? ????? 、 ?
?????????????。???【 】（ ） ??? ??? 。? ???? ? ﹇ 〔 〕??? ? ????????? ??? 。? 。??? ﹇ 】（ ）????? ??? 。?? 【? ﹈（ ） 〞? ????? ?? ? ??? ?? 。? ? ?? ? 〞?????? 。?? ? ?? 。??? ?? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ?? 。」?? ﹇? （ ）? ???????? ? ? 。??ゃ﹇? ﹈〔? 〕
???????????????????????ゃ﹇ （ ） ?????? ??? ? ?????? 、 ッ 、 ???? 、?? 〈 、 。????? っ 。?? ?? 、?? 、 ? 、?? ? 、（ 〉。?? ????? 、?? 。??ょ【? （?）????? 。??ょ ー? ょ??ょ ?ょ? ﹇ 】（??????? ? 、?? ??? ? ?? 。???﹇ （ ）?????????（?? 、 、（ 〉。?? ????? ?? 、
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???????????っ?。?????????????????????（?〉、 、 ?????? ?? 。????? ????? っ?? っ 。」??????? 、??? 、「? ? ?????? ? 。」 。?? ????? 、?? ?。?? （ ）??? ? ??? 。」 、?? 、（ 〉。?? ?﹇ （ ）? ? ?? ?? 、??（?〉、 ??? ??? ? 。??【 ﹈?? ﹈（ ）?? ???（ 〉、? ?、?? ? ?? 、?? ??。?? 【 】（ ）?? ?? 、? ?? ? ??? 、（?〉。
??【?﹈（?）????????????????? ?????? ???? ? 、??? 、? ????? 。???? ? 。?? ???? ? 。?? 、???? 、?? ?…? 。?? ー ? 、??（??? ???? 、 ? 、?? ? 。??? ヮ?? 、（? ?? ??? ? 。??﹇ ????? ??? 。??﹇??? 、?? 。????? 、（ 〉。??【
???、??????????????? ? 。????（?〉、???????????? ??????????。????? ? ????????? 。??? ??? ??
???、（?〉。
?????? ?? ?? ?? ? ??
???? 、（ 〉。
????????????????????
??????????、 ? ????? ???。????????? ?????? 、 ?? 。??? ???? ?
?? 、（?? ?? ???? 」???、?? 、? 。?? ??????? 、（ 〉、? ??? ????﹇ ﹈ ）???? ?? 、? 、?? 、（?〉。
???????????????????? ??」??、（ 〉、?? 。?? 「?】（ ）??﹇ ????? ? ??? ? 。??【 ??? ??? 。???﹇? 〔 〕??? ??? 。?????? 、??（?〉。????﹇ 】（?）?? ??? 、? 。?? ? ????? ??? （ 〉。?? ?? ゃ【 ﹈（?）????? ???????? ?? 、 。???? ??? 。?? 【? ﹈〔 〕???????? ??〔??〕 ???? ????
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??????????????????? 、（?? 。???? ? ? 。」?? 、? ??? ??。?? ??? 。（ 〉。」????? ?? 。????? 、 ?? ??? っ 、（ 〉。?? ????＝ ? 。」?? 、（?? ?? ?????? ?? 。?? ??? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（?） ???? 、??? 、?? 、 ???? 。???【 】（ ）????? 、??? ? 、?? 。?? ???? ? 、 ??
????。??? ?っ????????????? 、 ? 、?? ? ?。? ?? ? ?? ???? 、 ? ??? ??。」????? 、 。??? ??? 、（ 〉。??? ??? 、?? 。? ??? ? ﹇ 】〔 〕?? ??? ? （ 〉、?? ?? 。??? ?????????? ﹇ 】（ ）?? ?? 、?? ?。 、?? ? ?? 。?? 【 】（ ） ????ー?????? 、 っ?? ? 。?? ﹇ （ ） ???? ? 。?
??????、??????????、?? ? 。???﹇ ﹈（ ） ????????? ?? ??? ? 、 ゥ?? ?? 。???? 。??? ? ? ??? ?。??【?﹈（ ） ??? ??? ??? ? ?????? ????﹇??? ?。??ー 、?? 。?????? ??? ???? ? 。?????? 、??? 、??? 、 。??? 、??? 、（??? 。
??????????????????? 。??? ????? ?????。????? 、（?? ?????? 、??? ? 。???????? ? ???? っ ? 。??? っ 、 ?????? 、 。?????、?? ?っ 。?????、?? 。?? ?? ? ??? っ 、?? ?（????????。??? ?? ???? 、??、 。
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?????????????????
、．???
??? 、?? ???? 。?? ? ????????? 、?? 。?? ??? ? ． 、 ??? 、?? 。?? ?? ?? ??? 。〈???、 ? ? 。?? ? 、?? 、（ ）。???? ? ? 。?? ?? ??? ? 。?????。?? ????? 、?? 。??? ??? 、 ? ??? ? ???、 ? ??? ?。?? ??? ? ?? 、
??????っ?????????。???? ? ????? 、??、 ????。????? 、?? 。??? ??? 、?? 、（ ???? 、 ?、????? 、（ ??? ?? ?? ????。??????、?? 。????? ??。?? ???? ? 、?? ? 。???? ?? ? ??? ? ? 。?? ? ? 、???? 、?? ? 、（ 〉。?? ?? 、????、??っ 。
????????????????????? 、 、????????????????。??? ﹇ 、 ??? 、（．???????????????????
???? 、（ 〉。???ー ? （ 〉??? 、??? ??? 、（ ? ??? ? 。?? ー? ????、 、??? 、 、?? 。??? 、??? 、??? ? 、??? 。???﹇??﹈（?）??????? ???? 、 ? 、?? ? 、（ 〉。???【??﹈（ ）? ???? ????? ?、?? ? 。????【??（??）? ? ??ー?? ?????? 。
?????????、??????????、 ? ???。??? ?? 。?? ? ?? 、???? 、?? 、?? ? 。?? ?? ? ?? ? ? 。?? ? 。?? ? ??? ?? 、（?? ??? ??? ?。?? ? 【 】（ ）?? ー??? ????、 、?? ｛ ??? ? ?? 。?? ?【 】〔? 〕 ???????????? 【 】（ ）?? ー 》?????（ 〉。? 、?? 、（ 〉、 、?? 、?? 。?? ? ﹇ 】（ ）?? ?? ー 》
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???????????????????? 、 ?????、?? ?? 。??? ???? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ー? 》?? 。。? 、 ??? ? 。?? ?﹇ 】（ ）?? ー??? ???? 。?????? 、?? ?、（?〉。」??????? 、（?? ? ? ??? 、（ ??? ? 。」?? ? ??? ?? 、??? っ ? ??? ?? 。?? ﹇? ﹈（ ）??? ???? 、?? 。?? ?? 【 ? （ ）?? ?
???????????????????? 、 、?? ?? 。????? 。??﹇?】（ ） ????????? ? ???? ??? ? ??? ??? ???? ?????????????? 。????? 。?? ?? 、?? 、?????、 ??? 、 、 、?? 。??【 ﹈（ ）???? ? ? ?????? ??? 、（?? 。 ???? ? ?? 、 ?????．【?﹈（ ）
?????????????????????、「（????? 、 ?? っ 。」?? 。?? ??? 、??? 。」 、??? ?? ?? 、?? ? 。???? ?? 、?? ?、（ 〉。??? ??? 、??? ???? 、 、?? ? っ 。?????、 、「 、????? 、 ?? ? 、（ 〉。?? ?? ? ??? ? 、 。?????? 、 。?? ? 。????????????? ???? ﹇ 】（ ）?? ??? 、??? 、「 。」
?????。?? ﹇?﹈（?）??????????? ? ?? 《ー ー???? ?? ???? ? 。??? ??? 。? ???? ? 、??（?）。」??????? 。??? ? ??? 、 ??? ? 。?? ?? 、 ゥ ッ?? ? 、????? 。 。」???、??? 。????? 。?? 、??? ?? ?????? 、?? ?ッ 。?? ???? ? 、?? ?? 。?? ?? 、?? ? 。、
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???????????????????? 、 ??っ??? 、（ ???? ﹇? ?????? ?????? ﹇ ﹈〔 〕?? （? ???????? （ 〉、 。 ? ? （?? ） ?? 。??? （?? ?? 、（ 〉。????『 】（ ）????? ? 、『（?? ? 。??? ??? 、（?? ??? 、? 、?? ? ? 。??【? ??? 、 ???? 、（? ??? ?? 。?? （ ） ?????? 、??? 、 ??? ??。?? ??? ??。
????【????（?）??????? ? ? ??????????????????????? ??????????【 】（ ）? ?? ??? ? 、（???「? 、?? ?。?? ??﹇ ?（ ）?? ?????? っ 、?? っ?? ? 。??? 【 ﹈（ ）???? ?? 、 ?、?? ? 。?? 『 ﹈（ ）???? ?? ー ー?? ? 、 、?? ?? 。????? 、?? ?? 。?? ?? 、 ?? 、???? 、 、???? ? 。
???????????????????? 、 、?? ???????????????． 。?? ???? 。?? ? ? ??? ? 、?? ??。?? ??? ? ?。?? ??? ? ? 。 （ 〉 」?? ?? 、（??? ??? 、（ 〉、?? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー? ﹇??????? 。????? ? ??????????? ?? 。?? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ー????? 、 っ
?????、??????。? ???? ??????? ??【 】〔? 〕?? ?? ?? ? ? ???? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????ー?? ? 。（ 〉、??? ? ? 。??? 、 ? 、??? っ??? 。????? ?、????? ??? 。???? ?? 、 、?? ?? 。?? ??? ? 、 。?? ?? ??? ? 、? 。?? ??? ?? 。?? 、?? っ 、 っ????? 、 ? 、?? ? 。?? ?? ?
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??????????????????? ???っ??。????? ??? ??? 、（ ????? 、?? 。?? ?? ?????? ?、（ 〉。??? ?? ????、 、 ?、?? ? 。?? ? ????、 、「? ?? ?? 。?? ?? ??? 。」??? ??? 、（??。?? ? ???、（?? （? ? ??? ? 。??? ???、（ 〉。??? ?? ??????????、（ ）。?? （?〉、?? ? 。?? （?）、 ?
???????????????????。????? ??????、?（ ???? ? 、 ??????? ? 。?? ?? ? ??? 、?? ? 。?? ??? ??、（?? ??? 。?? ? ?????、 ???? ?。?? ? ?????、 ???、?? ??? 、??? 、（ 〉。?? ?（ 〉??? 、?? ? ? 、（ 〉。?? ?? 、????? 。? ?? ? ?? ??? ? 、???? 。?? ?
??、「??????????????? ?? ??。』?。???????????????????? 、?? 。???????っ 。??? 。?????????? ? ????〈?? 、?? ?? 。??﹇ ? ?、??? 、??? 〈 、 ? ??? ?? 。? ?? ????、 、??? 。?? 。??? ﹇ （ ）???? ???? 。??? ? 。???? 、??? 。?? 【 ﹈（ ） ? ???? ??? 、 ???? 。??
?????っ??、????????、?? ? 。?? ??? ? 、???? 、 ???? 、 ???? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）?? ? ? ???? ?? 、???、 、?? 、 ? 、? ?? ??? ??? ??。」???﹇? 】〔 〕???? ? 、???、「 ? 、?? ? ? 。」?? ?? 、??? ? ?。?????? 、?? 、????? ???? 。???【?﹈（?）????????????﹇???? 、??? ? 、??? ?? 。
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???????????????????? っ ????。?????????????? （ ）、?? ? 、?? 。???? 、?? 、??? ? 。」????? 。?? ??? 、? ?? 。?? 『?? 。』 、（ 〉。??「 ? ??? 、????? 、??? 。?? ? ?? ??? ． ? 、「??． ??? 。」 、??? ??????? ?? 、（ 〉。????? 、??（?〉。?? ? ??? （ ? ? 、「（?? 、? 。??? 【 】（ ）?
????????????、??????? 、 ????????????????????? 。??? 「 （ ）??? ???? 、?? 。?? ??????? 。?? ??【 （ ）?? ? 《ーッ ー 》←???????っ ? 、??? ? 。?? 、??? 、（ 〉、 ?、?? ? 、 。???﹇ ﹈（ ）?? （ 〉、??? ? 、?? 。?? ? ????? 。?? ??? 。」?? ﹇ ?（ ） ??﹇??「? ? ?? ?? ? ? 、
???、????????????。????﹇?﹈（?）??????? ? ?????????? ? ??? ????? ?。?? ?﹇ ﹈（ ） ??ー?》???? ? 。??? ???? 、 〈 ? 、（ 〉、?? ? 。?????﹇ ﹈（??） ???》? ????? ?、（ ??? ? 。?? ? 。????? ﹇ （? ） ??《ー???????、?? 。?? ??﹇ ﹈（? ） ??? ? ??? ー? ??????、 ー?? 。?? ?﹇?】（ ） ???》?? ?
??????????、????????? 、 ??? ?。??? ???? ??? 。??? ? ﹇ 】（ ）?????? ??? 、????? 、 ???? 、?? 、?? ? ﹇ ?（ ）?? 《ー?? ?? ????? ??? ?。??? （ ）??ー ー??ー 》? ??? ? ?? ﹇???、 ??? 。?? 。???? 、 、?? 、 「 ???? ? 、?? 」??????????????????「? ??? 、 ????、（ 〉。」???????? ?
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??????????、???」?っ、????。??????、??
???。
??????????????????? ?????、?? ???? 、??????? 、????、?? ? 。?? ???? ?? （ 〉、?． ??? 。?? ????????? 。?? ?﹇ 】（ ）??? ?? ??? 。???? ?? 、 ??? 。? ???? 、? 。??? ?? ??? ? ?。??? ? ?? ? 、（ 〉。? ?? ?? ? ????? ??? 。??? ??? 、（ 〉。
??﹇?】（?）???????????? ???? ? ?? ????、 、 、??? っ ??、（ ??? ?? 、 ?、 ???っ?? 、（ 〉。??? ?? ー??? 「 ?????? ??? 、（ 〉。?? 【? 】（ ）????? 、 っ?? ? 。?? ﹇? ﹈〔 ?〕????????? 【 （ ）??? ? ? 。（?? 、（ 〉。?? ?? 、 っ?? ? 。?? ???? ? 、?? 。????? ?? 。????? 、（?? ???? 、
?????????????。?? ???? ?????? ? 、（ ??? 、 。??ゃ ゃ ゃ ゃ（ ） ??? ゃ??? ??? ???、（ ???ゅ?【 （?）? ? ?? （ 〉、 ???? 、?? 。??? ???? ?? 、（??ょ?【??﹈（ ）??? ???? 、?? 。??????? ? ー 。?? ???? 、 ??? 。??ょ?﹇??﹈（?）?????????? 、?? ?? ? 。??﹇?﹈（?）?????????? ? ????? ?? 、
?????????。?????????????????????、 ??????? 、?? ??。??????? ??????、?????????? ?。??????????、「 、????? 。 ???
?? 。」?。????? 、 ?? 」?????? 、 、??? ??? 。???【 】（ ）???ー ーッ?????ッ ? 。???? ?、（ 〉。?? ? ??????? っ 。?? ??? ??っ 、「 っ 。」?? ???? ? ゅ っ??ゃ ? ゅ ゅ ゅ
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???????????っ????????????ゅ????????っ?? っ ? っ????? ????? ? ゅ?ゅ??? っ?? ? ゅ?っ? ? っ?? ??? ?????? ? ゅ??? ゅ ゅ??????ゅ??????????ゅ????ゅ ゅゅ????ゅ ? ゅ?ゅ? ゅ ゅ????? ゅ?? 。??????? ゅ ?ゅ???? ゅ っ??? ゅ ?????っ っ??ゃ ゅ?? ?ょ?? ???? ゅ?? っ ???? っ?? ゅ????っ ?? ゅ
????????ゅ???????????。 ??????ゅ?????????? ﹇ 】〔 〕 ???????? ??? ? 、 ? 、?? ? 。? ?? ?????? 、?? 。?? 、??（?〉。???? ?。????? 、?? 、 ?、?? ? ? 。?? ? ?? ???「 ? 『 、?? ??? 。』 ?。?? 「?? ? ??? ?? 。???? ???、 「 、?? 。（?? ?。」 。??? ﹇ 〔 〕?? ??? ? っ 、?? 、 っ 、（ 〉。
???【?】（?）???ッ?????? ?? ???? ????? ????? ?、??????? 、（ 〉。??? ﹇ 】（ ） ??? （ 〉、? ??? ? 、 、?? ?? 。?っ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? 。』 。??﹇???? 、???? 、「 、?? ? 。?っ?【 ﹈（?）?? ??? 、（ ??? ? ??? ? ? ? 。?? ?????? ??? 。?? ?? ? ??????? ??っ ﹇? ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 。
????﹇?】（?）???????????《ー?》?? ??? ? ????? ? ???? 、 ? ???? 、? ????? 。?? ??? ? 、?? ? 。???? ?、 、??｛ ??? ??? 、 ???? ??? 、 ? 。?っ? ﹇ 】（ ）?? ? ??? 、? 。?っ?﹇? ﹈（??）?????? 、 ? 、??? ? ? ? 、???? 。?っ ﹇??﹈（ ）?? ? ??? ? っ っ?? ???? ??? 。
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??????????????????、???? ????。????? 。?? ???、????? ?????、（ ???? 、??? ??? 。??? ? ???? ? 。?????っ 、 ??? 。?? ?? ? ??? 、（ ?? ?? ?? ??? ? ???、??? っ 。???? ? っ 。?? ? ??????? っ ???、 。??? ???、 ?? ? 、??? ? っ 、 っ
??????。?? ? ???????????? 、????っ 、 ??????? っ ? 。?? ? ??? 、???? 、?? ? 。?? ??? ??っ 、 、??? 、????。??????、 、?? ? 。?? ???。?? ? ????? ??ゃ?? ? 。?? ? ???? ー?? 。?? ?? 、??? 、?? 。??? ? ??? 。?? ???? ?、 、??? ? 、??? 、
???????????。???????????????????????????????。????????????????????????? 、（????? 、
??? ?? ?? 、 【?? ?? 、（ 〉。?????
???? ?? 、（ 〉。???? ?? 、?? ? 。?? ?? ?? 、?? 、?? ? 。?? ???? ? ?????? 、?? 、 、（?っ ? っ 〔 〕?????? っ??? ? ? っ??????????っ ﹇ ﹈?〔??〕????? ? ??っ ﹇ ﹈（ ）?? ??
???????（?）、?????????? ?????? ??、?? ? ??。?っ ?ょ 【 】（?）?????? ??? 、?? ? 。?? ﹇? （ ）????? 、 ?っ?? 。?? ?? 、?? ? 。????? ?、?? ? 。????? ??。??? ? ???? ?、?? 、 」??????﹇???】（?）????????????? ?? 、 っ?? 。?っ?ゅ???【 】（ ）??? っ ゅ??? ???? 。? ??? 、 ??。
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?っ??【?﹈（??）?????????ー??ー??》? ? ? ??? っ? ? ?? ??????? ? ?。?? ? （ 〉 ． 、??（?? ???? ? 。?? ? 、?? 、 ??? 。??【 ??? ? ?、?? ?? ??? 。? ?? ?? 、???? 、 、?? 、（?? ?? 。?? ?? ??????? 。?っ? ﹇ ?（ ）??っ?????? 、（ ???? ??? 、『（ ? ??? ? 、???? ?? 、?? ?? 、（?????? 、
????????。?っ???っ? （?）????????? ??? ??? 、?? 。??? ? ? ??? 、 、 。?? ??? 、?? 。??? ? ??? 、 、 。?っ?【? 】（ ） ??????? ? 〈?? 、 ??? ? ? 。???「 ﹈（ ）??? ?? ?? ? 、 、?? ? 。? ?? ??? ? ? 、（?っ ﹇ ﹈（ ） ??? ? ?ー 》?? ??? ?、 ??? ? 。??? 【 】（ ）???? ? ?っ 、?? ? ? 。??﹇ ? ? ?
?????????、??????????????????、????????? 。?? ?? 、 ??? 、????? 、 ??? 。?? ? ﹇ ?（ ）?? 《ー ー ー????? 、?? 。??﹇?? ? ??っ 、?? ? ? 。?? ? 、 、?????? 。?? ??? ?、? （ 〉。?っ 「? ﹈（ ） ??? ?? ??? ?? 、?? ????﹇ （ ）?? 、?? ? 、 、?? ?? 。?っ? 『 （ ）?? ???? ? 、?? ? 。
???????????????????? 、?? 。?っ? ょ﹇ ﹈（ ）?? ????????????? ???。?????? 、 っ?? 。?っ? ﹇ 】（ ） ???? ? ??? 、??? ﹇ ?﹈〔 〕??????? 、「?? 、『?? 、? 。』 。?? ????? ﹇ （ ）????? ???? 、?? 。??【??（ ）?? ????? ?。?? ? 、?? ? 。????????????????
???? ???、（
???????、?????? ? 、 ?
郷かなしいかど
???。??【 ?（?）????? ? ? ???????? 。?? 【 】（?）??????? ??、 ??????? 。????? 【 〔 〕???????????? ???? ?? ?。?? ? ﹇ 】〔 〕???????? ??? ﹇ 】?〔 〕???????? 【 】〔 〕? ? ?? ?? ? ?? ? ? ??? ? ? 、（?? ﹇ ﹈（ ）????? ?。 、??? 。?? ﹇ ?﹈（?）?????? ? 。?? 【 ﹈（ ）
????????????????? ? ? ?????? ?? ? ?? ー?? 。??? ??? 。?? ??? ? 。（ ? 、? ?????? ? 。??? ??? 、（ 〉。（ 〉。?? ?? 。??? ???? ﹇ 】 ）???????????﹇? ﹈??（??） ?
?? ??? ? ? ?? 。?????? ?? ??? 、 ? 。???﹇ ﹈（ ）?? 、 、?? 、 っ 、 ? 。??? ??? 、 、?? ? 。?????
??????????。
?????????????????
???? 、??????? ??????????．?? 。????? 、?? 。???? ? ??? ? ??? ?????? ? 、?? ?? 、（ 〉?? ?? ﹇ ﹈（?）???????? 、?? 。?? 【 （ ）?? ー ー? ー ??? ???? ? ?? 、?? 。?? ? ???? ? 、?? 。? ??? 」。?? ?? ????? 、 、 、?? 、（ 〉、 ??? ?? 。
???????????????????? 、????? 、?? ????、? ??? 。??? 、?? 。?? ? （ ??? ? ??? ?? 、?? ?。?? ?? ????????【 】〔? 〕???? 【 ﹈（ ）????? ???? 。 ??? 。』??? ??? 。?? ??﹇ 】（ ）?? 《ー ー?》????（ 〉、???、 、??（ ? ??? ? 。????? ? 。??? ????、 ッ ?
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??????、???????????? 、（?〉。?? ????? ? ???? ? っ 、??? っ 、????? 、 ? ???? 。」?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 。?? 、 ? 、ッ?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??【??? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ー??? ??? 、 ? ??? ? ? 。?? ? ﹇??】（ ）?? ー 》?? ???（ 〉、 、 ??? 、 ???? 。?? 。」?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ー ー ー?? ???? ? 、 ???? ? 。（ 〉
???????????????、?? ?? ??、（?〉。????????????????????? ?、 ??? ? 、（ 〉。????????、? 、?（ ヵ??、 ? 。??????? ? 。?? ?? ???? ????? 」?? 、「〈??? ? ??。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? 、（?? ?? 、 、????、 ?
?? 、（?? ? ? 、??? 、 、?? ??? 。?? ??﹇ ?（ ） ??? ? 。（?? ?? 、? ??? ? 。?? 【 ﹈〔 〕﹇???﹇ ﹈（ ）?? ??? ?、（ 〉。
．????﹇???（?）???????????????????????、 ??????? 。?????﹇ ?﹈（ ）?????? ? ????? 〈?? 。??? 、????（ ? ??????﹇ ﹈（?） ???????? ? 、 ???? 、 、?? 。?? （ 〉、 、?? ? ? ???? ? 。?? 」?? 、（ 〉、 ??? 、? 。????? 、（ ? ??? ? 。??? ???? 、?? 。???? ????
????????、（?〉。?? ????（?〉、????????? ?、 ??? 。?? ??? ? 、?? ?? 。????? ??、 、?（ ? ??? ?? 。????? ? 。?? ?? 、?????? ???。?? ? （???? 、?? ? 。」?? ? ??? 。?? ???『（ 〉。』 ?。?? ? ? 」? ?? ??? ??、 「 ??? 。」 ? 。????? ?? 。???? ??? 。
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???????????????????? ?。?? ??? ?????? 、?? ? 、（????? ??? ? 。?? ????? 。 、?? 。」????? 【 】（ ） ???????、?? 、?? 。?? ??? 。．?? 〔? 〕??? ??????? ????? 、?? 、（??【 】（ ） ????? ??? ? ? 。??????? ?? 、（ 〉。?? 【 ﹈（ ）? ? ?? ?? 、?? ?
?????????????。??【 】???????????????? ????? ﹇?】（ ）?? ????????? 、????ゥ?? 。?? ? ??? 、? 、??（ ???? ??? ???っ 。」?? ??? ? 。??? ??? 、「（?? ?? ??? ? ???? ? ? 。?????? 、 っ?? 。????? （ 〉、? 。?? ???? 。??? ??? 。??﹇ ? ?
?????????、?????????? 、（???? ????? ? ??． ?っ 。」??「??? 「 。」??? ? 、（ 〉、 ??? 。????? 、 ? ョ ー?? 、 ? 。??﹇ 】（ ）?????? ? 。?? ? ? ??? っ? 、（ 〉。 ???? ? っ 、??? ??? ??? ? 。 ? 、 。? ?? ? ? ????? 、 ? 、?? ?。??? 【 ﹈（ ）??????????????
????? ?、（?〉。???ゃ?『? 】（ ）??? ??? ?。?? ??? ? 、
???????。????﹇ （?）???????? ???? ??? 、? ?????? っ 、（ 〉。???????????? 【 ﹈（ ）?? ???? ??????? 。??? ??? ?? 、 ?。?? ? ?????? ???? 。????? 、?? ?? 、（ 〉。????? ? 、?? ? 、（??﹇??（ ）? ???????????? 、 ??? ?? ? ?? 、????? 。（ 〉。??〈 、 、?? ? 、?? ? 。?? ?? 、「?? ? 。」 、（ 〉
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???????、?」????????? ???、（ 〉。??? ? ??????? 、 ??? 。?????? 、?? ㌦??。?? ??? 、 ???? ? 、（ ??? 、?「 ??? ?。」 。????? 。?（???、 ? ? 、?? ? 、 ? 。?????? ???、 。?? ? ???? っ 。（ 〉。（ 〉、?????、?? 。?﹇? ??? ?、 「 ??? ?。」 、?（?〉。? ? ???? ??? ? 、 ???? 、 ? 、（ 〉。? ??? ?
??????、????????????? 、 （ 〉? ???????? ?? 。?? ? っ 。??（ 〉、 ?? ?っ?? 。（?〉。 ??? っ 、 、?? 。????? 【 】（ ）?? ? ? ? ??? ??、（ 〉 ??? ?? 。?? ? 、 、??（?〉。?? 【 】（ ）?? ?? ? 、?? ? ?? 、??（? ??? ? ??? 、?? 。」????? 、 ???? 、（ 〉。????? 、 ?? ?、（?? ﹇?﹈（ ）???? ?。? ? ? ? ?? ? ??? 、（ 〉。?? 【 （ ）
????????????????????? 、?? ????。??? ゃ ?????? （ ）????? 、??? ?、???、 ? 。??? ﹇ 〔 〕??????????? ﹇ ?﹈（ ）???? ? ? 、?? ?? 、 ッ?? 。??????? 、 、?? （??? ?﹇ ﹈（ ?）?? 《????? ? ? 、??? 、（ ??? ? 、?? ? っ 、?? ?? 。?? ? ??? 。? っ 、?? 。??? ?
??????????????。? ?? ??? ?? ?? ?????? ｝ ??? ? 、 ? ?。??「?? ? 、 っ 、?? ?? 、（???? 、 ??? ? っ 、 。? ???? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ? ??? ? 、?? ?。?????? 、?? 。??「?﹈（ ）??????? 。???。」??? ? ??? 、（ 〉、??? 。?? ??? 「 、 ????? 。?? ?? 。」???? 、（ ???? ? 、（ 〉。?? ??? ??? 、（
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??????????、??????? ???? ?? 、 ???、?? ???? 。???﹇ 】〔 〕 ?????????【 ﹈（ ）?? 、 、????? ? ??? 、?? ? 。 。?? ???? 、 。????? 。?? 。???????、???????????? ?? ?? 、?? ??? 。????? ?????????? 。?????????? 、??????? 、（?? 、（ 〉、?? 、??? 、??? 。??????????????? 。???????? 、 ???? ?? 。????? （?
?????????????????。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ???? 。???【? ﹈（?）? ??? ????? ? 、?? 。???ゃ﹇ 】（ ）?? ? ? ??? ? ャ?? ? 。????? ?? 、 ? ? 、?? ?? 。?? ??? 、 ?????? ?。?? ? ??? 、 ??? 。??﹇?﹈（ ）?? ? ? ??? 。?? ?? 、 っ ?、?? ? 。?? ? ??? ?。?? ?? ??? ?。?? ??
???????????????????? 。?? ?????????? ? 。????? っ 。??? ? ??? ?? 。」????? ?。?? ??? ? っ 、?? ?? 。?????? 、 ??? 、??（ ?? ?? 【 】（ ）? ?????﹇?】（ ）?????? 、?? 、 ????。」?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? 、? ? 、 、?? ?っ 、（ ??? ?っ?? ? 。??? ?
???????????? ??? ???????? ﹇ ﹈〔 〕 ?? ??? ????? ??? ??????? ???? 【 （ ）???? ??? ? ??? ??? 。??? っ? ? ???? ﹇ 〔 〕?????? ? ??? ??? 、（ 〉。?????? ? 。?? ?? 、 。?? ??? 、（ 〉?? ??? ? 、（ ????? ?? 。???? ?。?? ???? 、?? ? ? 、 。?? ? ? ?? ? ?? ??。（ 〉。 ?
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???? ???。? ???????????? ? ? ??? ? ? 、（ 〉、??? ? ?? ???? 、 。?? ?．﹇ 】〔 〕??? ? ???? ???? 。?? ﹇?﹈（ ）???????????? ． 、??? 。??? ??? ??? ? 。??? ?????? 、 （ 〉?? 。??????﹇???】〔? 〕 ????????? ????????????【????（?）?????????????? っ 。」??????﹇ ﹈（ ） ???????? 《ー ー????? ?
??????????。?? ????????? ? 、?? ??? 、〈 〉?? ? ? ???????? 。」 、（ 〉、?? ? 、 、?? 。??【 ﹈（ ）?? ??? ? ???? 、 、 ?? 、?、?? 、 ? 、?? ? 。??? ??? 、（?〉 ?? 。
????????? 、
?? 。
?????
???? 、?? 。??【 ﹈
??????、????
???????????
????? 、
?????
????（ ） ???? ??? ???? ?????? ????、?? 。????? 、 ?? 。?? ??? 、? ? 、
???。????????????っ?。??﹇ ﹈（?） ←????? ? ょ ?????? ? ?????? ? ? ょ???????ー 、??? 、 ??? ?。????? ? 、??? 。?????? 。??? 、??? 、??? 。????、??? ?? 。??????? ? 。? ????? 、（ 〉。?????? ? 、「??? 、?? 。」???? 、 、??? 。
??????????????????、??????っ?????? ?。? ?? ?????????????、??? っ 。?? ????っ 、??? 、 ??? 。????、 っ?? ??? 。??? 、????? 。?? ??? ???。??? ???? ??? 。?? ?? ???? ? 、（??? ? ?????? 、?? 。???????、 、?? ?????、（ 〉。?????、 ー ?? 。??
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???、??ー?????????。???????????? ??? ?。?? ?? ? ? ??? ? 。? ??????? 、（???? 、???、 。??? ﹈（ ）???? ? 、?? 。?? ??? ー ッ?? 、 、 。????? ?。????? 、 ?? 。?? ???? 。?? ? ??? ? 、?? ?? 。?? ? ??? ?。」?? ? ??????? 。????? 、（?〉。?????????????????
?????ー??っ?、????????? ? ? 。??? ﹇ 】〔 〕 ?????? ﹇ ﹈（?）????? ??? ? ???? ?。 ? ?? ? ?? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ー???? 。?? 【 ?﹈（ ）????????? 。?? ???? ? ???? ? 。??? ? ???? 。」 ? ??? （ 〉。?? ???? 。??? ???? っ 、?? 、（ 〉。??? ?????????? 、???? ? 。
????（??????????????? ? っ 、???????????????? 。??????? っ 、（ 〉。? ???? ??? ? ? 、（ 〉、???? っ 、?? 。??? ﹇ 】（ ） ????????? 、「??? 。」?? 。?? ???? ???? ? 。?? 、（ 〉、????? っ 、?? 。??? （ 〉、????? 。??? ﹇ ﹈（ ）????? ?、「 、?? ?? ??? 。」 ? 。?? ?
???????????????????? 。」?? ??????【?? 】? ??? ? ??〔 〕?????? ? ?????????????? 、 、??? 。??? ﹇ ﹈〔 〕?? ???? ? ???? ﹇ ﹈（ ）?????? 。?? ? ? ??? ? 。（?〉、?? ? 。?? ? っ?? 、 、?? ??? 。??? ??? ?? 。」?? ??? ?? 。?? ? ???? ? 、?? ??? 。?? 、 、?? ??? 、?? ?? ??? 。
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??????﹇??】（?）???????? ? ? ?? ????、 ? ?、???? ? 、???? 。?? 【 ? （ ） ???? ?? ????? 、?? ? 。?? 【 〔 〕?????? ??? ?。 ??? 。????? 【 ??】〔? 〕??????? ? ﹇ ?? ﹈（ ）??????? （ 〉、 ???? ? 、???? 、（????【???〔? 〕???????????? ?? ???? ?。 ??? 。???﹇??﹈（?）??? ???? ??? ? 、
??????????? ???????????? 、（ 〉。? ? ?? ???????????、??????
???? ?????????? 、（ 〉。????? ????????? 、?? ? ? 。????? ??????????? 、 、
?? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ー 》?? ?? ? ? ??? 、 ? ?、（ 〉。?? ? 、?? ? ? 、 「? ??? ?? 。」?? 。??【 ﹈（ ） ? ???? ??? っ 、 ??? ?、 ? 。????? 、 ? 、??（? ???﹇?﹈（ ） ??????? 、?? 。?? ? ???? 、
????????????。?? ? ????? ?? 、??? 、（??? ? ????? 、（ 〉、??? 。??? ? ??? 、??? 。?? 【 （ ）??? ???? 、?? 。??（ ）?????? ? 。?? 「 ? 】〔? 〕?????????? ?? ? ?? ? ??? ? 、? ???? 。?? ?【 】（ ）????? 、 （ 〉、?? ? 、 、?? ? ? 。??? ﹇ （ ） ??? ?? ? ????? ?? ????? ? ??? ?? ? ? ???? 。?? ﹇? ﹈（ ）
???????????????????? ???。??﹇ （ ）??? （? ?? 、 ??? 、??（ ???? ??? 、 ? 、?? ? 。?? ? ??? 。??﹇ ??（ ） ???? ヮ??? 、 〉。?? 【 】（?） ー 》?? ?? ? 。??（ 〉。 ?? 、????? 。?? ?ょ ﹇ 】（ ）???? ????? 、?? 。??? ????? ? 、?? 【? ﹈（ ）????? 「 ﹈（ ）?? ? ??? ? 、 「??? 。」 、
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??????????????、（?〉。?? ﹇?﹈（?）??? ?? ??????? ??? ??? 。?? ?? ??? ? っ 、（ 〉、?? ?? 、?? ? ?? 。??﹇ ﹈（ ）??? ?? ー??? 、 、??（?〉。???? ??。」?? ? ??? ???（ ） ??? ょ???ゅ? ? ??ゅ ??? ?????? 。?? ??? ?。??ー 「 ???? ?。」??ー 「???? ? 。」
?ー??（?〉、???????、?????????????。??? ? ???????。?? ?。」??? ?、???? ?。」??? ??????ー 。???????? 。?????? 。??? ? ? 、?????。?????、 ? 、?（?????? 「???? 。」?? ????、（???
「?????????
????ゥ。」?? 「 ? ?ッ????。?? ?????? 。
????????????????????ー???????。?????? 。?????? ゥ。?????? ょ ?っ?? 。??? 、?? ? 。???? 。??? ? ??? 。?????? 、（ 〉。???? 、 ?。??? ???? 、?（?????? 、??? 、 ???っ ??? 。?? 、 ????っ 、?? 。?? ?? ? （?〉??? 、（?
??????????????????? 、 ? ????、（ 〉。?? ? 、（ ??? っ ??。??? 「? 、 ?????、 ? ? 。??? ???、??? 、??? 。??? ???? ?? 。??? ? 、 ??????? 。????? ． 、（???、「 ???、（?〉。」?? ??????? （??? ? 、 ?? 、????? ???? 。」?????? 、 、?（?〉。
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?????????????????? ??????。??????、（ ｝???? 、 ? 。?? ? ????っ 、??? 。???? ? ? ????? 。??? ? ????っ 、（ 〉、??? ? 。?????? 、 ???? 。?? ????????? ? 。?????、 ????? 。??? ?????? 、「（ 〉。」?? 。???????? 、 っ??、??? 。??
???、??????????、?（?〉。??? ?????????????? ? ? 、（?? ?? ? っ ．?? ? 、（?? ? 、 、 、?? ?っ 、（ 〉。?? ????? っ （ 〉。???? 。?? ? ???????。?? ? ?????? 、 ??? ???。?? ? ????? 。」 、???? ? ?????? っ? 。?? ? ???、 ??? 。?? ? ??? ? 。????????? ?。」?? ???「?? 、 。
?????????????????? ??? 、（????? ?? ???、（?〉。?? ??? っ 。??? ???? ? 。??． ? 、?（?〉。????? 、 。?? ?? ??? ?っ 、（ 〉。?? ??? ? ? 、 、?? ?? 。???????? ? 、（ 〉??????、（???? 、?? ?。????? ? ? 。?? ????? ? ????? 、（ 〉。??????? 、?? 。????、 ょ
???。?? ????????????????? 。??? ?????? っ ゃ 。?? ???? ?。』 。?? ? ???? ? 。?? ? ?????? 、（ ???? ゥ?? ?? 、（ 〉。???? ?、（?? 。?? ?? 、 ????????っ 。?? ??? 。??? ??? ? 。」?????? ??? 。?? ? ??? ??? 。」?? ?????? 。?? ? ?
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?????????。?? （ 〉、 ???????? ? 。??? ???????? 。?? ???、 ? ? ?。?? ? ??????? 、 、?? ? 。?? ? ???、（??? ? 、?? 。????? 、（ ??? ??? ??? っ 。????? っ 。?? ??? ? っ 。??? ??? 。??? ? ??? 。??? ? ??? ?。?? ?????? ????、 ??? 。
???????? ? ????????????? ? 、（?????? ???? ょ 、?? ? っ 。???????? ? 。??? ???。?? 、?? ??? 。??? ??? 、 。?? ?????? ?? っ 、??っ ? 、（??? ? ??? 、 、??? ー ??? 。?? ???? ? 。?? ? ???っ 、 っ??。?? ????っ 、???っ ????? ? ? ???? っ 、?? 。
??????????????????? 、（??? ????? ??????? 。????? 。?? ? ???? ? ???。?????? 、 っ?? 、 。?? ???????? っ 。?? ? ??????? っ?? 。?????? ?、（????????? 。」??? ?????????、（??? ??????? 、（ 〉。??? ??? ? ??????? 、 、?? 。????????? ?? 、（ 〉。???????
??、??????。?? ?? ????????? ? 、（ 〉。?? ????? 、（ 〉。?? ? ?????? 、??、（ ??? ? ???、 ??? 。?? ????? （?）。?? ? ?????? ?? 、???? ? 。??? ? ? ????、 、?? ???。?? ? 、 ? ???? 、??ェ ?。??? ?????? ? ?? 。??? ?? ? ?????? ??。??????????。」?????
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???????????????????。?????、 ?????? 。?? ?? 、?? ? 。????? 、?? ? 、（????? 、「（ 〉。」 、??? ?。?? ? 、 ??? ? 。?? ?? 、?? ? 、?? ??? ? ???、「 、? 。」?? ? ?。????? 。??? 、? ??? ?。?? ??? 、? 。?? ?? ????? ???? ? 。?????? 、?? 。?? ?
??????????。」????? ?????? ???? ???????。??? ???? ?? 。???????????????。
??????????。?? 。?? 、（???（?〉、???????????
??? ?????っ 、 、 ??? ? ?。????? ??? 、?? ?? 。????? ?。?? ???? ? 、?? ??ッ 。??? 、???? ?? 。???? ??っ 、（ 〉。?? ? ??? っ 。??? ??? 、（?〉。
??????????????????? 、?? 、（?〉。?? ?? ???????? 。????? っ 。????、 、?? 、（ 〉。?? ?? 、?? 、（ ??? ?? ??????、 ?? っ 。」?? 、????、 ? ? ー 。?? ?（ 〉 ????、?? ??? 。????????。????? 、（ ???? ? 。????? ㌧??? ? ???? 、? 」??。??
???、??????っ??????、?｛?〉。??? ? ????? ?? 、 、 ??? ?? 、?????? ?。?? ??? ? 。??????? ?? 、（?? ???? ? 、 っ?? ? 。????? ? 。??? ? ??? ? 、（ 〉。????? ??、 ? 。????? 。??? ??? っ ?、（????（?〉 ???。?? ????? 。????? 。?「?
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????? ?っ?、???????????? 。?? ー? （ 〉、 ? ??????? ?? ? 、 ? 。? ???ー????????????????、 ? 、 ??????? ? 。? ??? ??? ?? っ? ?。? ?? ??? ?? 。????? ? 、（ 〉。?? ??? ? 。?? （?? 、? 、（ 〉。??? ??? 、 。??（ ?） ?????????? 。??? 「 ー??? 、?? ゥ。?? ? ???? 、?? 。?????? 、??? 。」
??????????????????? 。」?? ? ???? 、??。」??? ? ? ??? ??? ? 。」?? ???? ? 、??? ? ???、 ? 。?? ???? ? 、???? 。?? ? ????、?? 。」??? 「??? 、? ???。」?????? 、???、 ??? 、（?〉。??? ????? 。?????、 ? っ???、 。??
??????????????、?????? ゥ?? 。?????? 、 ????? 。」??? ??? 。」????? 、??? 、??? 、 。??? ???? 、??? 、「（ 〉、 ???? 。」 。??? 、??? 、 ゥゥ???。」?????、 ???? ?、? ??? 、（?〉。????? 、（ ）?? 。? ? ???? 、 ??? 。??? ???? 、??? 。
???????????????????、 ??、?? ??。?????? 、 。??? ????? ? 、 ????? 。?? ???? 。」??????、?? 。」????? ? 、?? ??。」?????? ? ? 、?（ 〉、 、????? 。」??????、 ???、「（??? ? 。」 。?????? ???? 、???、 ???? 。」??? ???? 、??? 、??? 。
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???????????????????。」????? 、 ?（?〉、????? 。?? ???? ??、??? ? 。????? 、???。」??? （?? っ 、????? ? 、?? 。??? ????? 、?? 、
．????。
????? ?? 。???? ?、 、（ 〉、?? ?? っ?? 。?? ?? ??? ? 、 っ ?、?? ? っ 。?? ??? ?。」?? ? ???っ 。」?? ?? ??
????ゃ???っ?、???????? 。」??? ? ? ??? ???? ????? 、?? ????。?? ?? ??? ?。」?? ????、 ? っ 。」?? ?? 、? 「?? ? 。」??、 ??? ??? ??、 。」?? ??? 。」??? ??? 、 ???。?? ?? ?? ??? 、 ? 。????? 、?? っ ゃ?。????? 、 っ??。?? ?? ? ? ??? 、
???????????。」???? ???????、 っ??。?? ???、?? ?っ 。????? ? 。??? ??? 、 ? ??? 。??? ??? 、 ?? 。??? ??? ??? ? 。?? 、 ?? ???、 ? 、?? ? 。?? ? ???? ???? ? 。????? 、?? ? 。?? ? ???? ?? 。?????、 、??????? 。
??????????????????? ?っ???。」?? ????????? 、 っ 、?? 。」?? ??? ??? ? ???。」?? ???、 ?? 。??? ???? 、 っ?? 。????? っ っ????? 、 ??? 、（ 〉。??? ??? 、 、?? ?? 、??? ? 。?????っ 、?? ? 。??? ?????、 ? 。????? ??? 、（?? ? ? ?? 。??
9から　から
????????、?????????? ???。」?? ??? ?????? 。
，??。
??? ????、?? 、??? ???、 ???、 ? 。?? ???????、 、?? ? 。?? ? ????? 、??、?? 。?? ????? 、?? 。?????? 、 っ 、「 、?? 。?????? ??? ????????。」?、 ??? 。?????? 、 ? ??? 、 ?? 。」????? ??????? ?、?? 。
???????????????????? 、?? 。?????、 、?? ? 。???? ?、? ? 。?????? 、 ? っ??っ?? 。?????? 、?? 、 。」??? ????、? ?? 。??????? ??? ?。??? ???? 、?? 。????? ?? ??????。」??????? ??? ???? 、?? 。????? ?? ???? っ 、?? 。????? ? ?
???????????????、??? ?????。」??????????? ??? 。」??????? 、 。?? ???、 ? 、?? ?? 。????、 、?? 。??? ???っ 、 、?? ?? 。??? ?????? 、（ 〉、? ??? ?? ??? 。??? ?????っ 、??。????? 、 ???? ????? ?、 ??? ? 。??? ???? 、 ??? 。?? 「?? ? ??。」???? ?? 、? ?
???っ???、??????っ???? ? っ??。?? ????? 、 ? ?。?? ? ??、??? 、?? ? っ 。?? ? ???? 、? 、 、?? ? ? 。? ??? ????? 、?? ? 。?? ???っ ? 、 っ?? 、（?〉。? ?? ? （?? ?、 ? 、?? ??? ? ? 。?? ? ? ???? ???、 ??? ?? 、（ ?????? ????? ???? 、?? 。????? ?? ????? 、? 。??????、???????????、??? ??? 。
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??????????????????? 、?? 。?? ???? ? 。??? ??? 、 ???。??? ? ? ???? 、?? ? 。?「? ??? ?、??。?? ?? ? ???? 、?? 、??? ??? 。???
????????、??????
????? 、?? 、 ? 。??? ??? 、??? ??? 、?（ ???｝? 、?? 、 ????、 ? ??? ?? 。?? ??? ?
???、?（?〉????????????? ? 。??﹇ ???????? ? ? 。??｝ ?? ? ? ??? 、? ?、???「 ? 、?? ? ? 。」?? ? 。????? 、 ? 。?? ー? （ 〉、 ????? 、 、?? 、?? ? 。????? ? 、?? 。??? ??? 、 ＝ ? ?、?? ?? 。???? ??? 。?? ???? 、?? 。????っ ???? 。??? ??? 「 】（?）?? ?
?????????????????????、 っ 、?? っ ??、（ 〉。????【 （ ） ?????? ? ??? ??? 、 ???? ? 。??? 『 ?﹈（ ）????? ??? ?? ? 、?? ? ? 。??? （????? 。? ????? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ?? ??? ?、（??? （?）???? ??? 。」?、 ??? ?? ? 。??? ? 、?? 。?? ?? 【 ? ﹈（ ）???? ??? ?????。 ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?
??〈、?ー?????????????? ?? ? 、?? ?? 。??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ﹇ （?） ? ー?? ? ? ?????『?】（ ） ???﹇??? ?? 。????? 。??? ??? 。?﹇ ? ???? 。??? ???? 、 、??? 。??????????????
????? 、（??? ?????
???????。〔 〕??? ?????????? 、（ 〉?? 。???????? 、 、????? ??? ???。?????????????????
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???、?っ??????????。??????? ??? 。? ?? ?（ ）? ? ? ??? ??? ?? 、?? 。? ?? ? ﹇ （ ）?? ??? 、???? ??????? ?ゃ????????????? 、（ 〉。?? 【 ﹈（ ）?????? ????? 。??? ???? 。? ??? ? 。」?? ????、 。???????????? 、??? 、 。?????? ? ???? 、???。」??
?????、??????????????????????。?????? 。????? 、?????。??? ? ???、 っ 、?? っ ? ?、（ 〉。?? ???、 （?（ ?? ??? ?、? 。」?? ? ? ???? ????っ 、?? ?? 。??? 。 ??? 、?? ? 。??? ????、 、?? 。????? ?? 。??? ??? 、 っ ? 、?? ? 。?????。?????
???????????????????? 。?? ??????????、?????? 。 、?? 。?? ??? 、?? ? 、 （?? ? 。??? 【 ﹈（ ）?? ﹇ ?????? ? ??? 、?? 。?? ? 【 ?﹈〔 〕 ??????? ??? 、? ?????? ?? 、 ? 。?? ?? ? ?? ? 、? ??? ?? ?? ?? 、 ? 、（ 〉。?? ー???? ???? 。??? ? ???? ???? ? 。???? ?? ? 、? ? ?? ??? ? 。
?????ょ?【???】（?）???????「 ??? ? ? ?? ?? ? ??? 、（?????? ﹇ 】〔 〕?????? ｝?? ??? ?? 、 ?。? ?? ? 〔 〕????? ????????????? ?﹇ ﹈（ ）?? …… ?
????? ???????? ?
????????
??? ? ?? ?? ? 、 ???????? ?? 、（ ??? ﹇ 】（ ） ?????? ? 》 （?? ?【 】（?）?? ヶ?? ? 。?? ? 、?? ? ??? 。?? ???? ﹇ 】（ ）??? ? ??? 。
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????（?）???????? ? ? （ ）。????? ???? 。??﹇ ﹈﹇??﹇ ﹈（ ） ???? ???〈 、? ??? ? 。??﹇ 】（ ） ? ???????? ? ??? 。????? 、．（?〉。?? ?? 。（?? ?? ??? っ?、 、?? ? 。????? ?? 、（??﹇?】（ ）?????? 、??? 。??﹇?﹈（ ） ? ????? ??? ? 。?． 【 ?﹈（?）????? 。?????﹇??﹈（? ）???ー?
???????????? ?? ??????????????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）? ? ???? ???? ??????? ???????????? ???????? ???? 。?? ??﹇ 】（ ）??ー??? ャ?? ? 、（ 〉。?? ? ? 。?? ? 『 ﹈（ ） ??? 《 ???? （ ??? ?? 、 「?? ?。 。」 、?? 、（ 〉。?? ??﹇ 】（ ） ??? ーッ ー 》?? ? ? 。 〉。?? ? ? 、?? ?? ? ????? 、 っ?? 。???﹇?﹈（ ） ????? ???? 、 、?? 。??ゅ?﹇ 】（?）??? ? ??? 。
?????（?〉、??????????????????????????????? 、 ????? 、 。??ゅ ﹇ 】（ ）???????????ヵ?????????? ? 、?? 。????? っ 、?? ? 。?? 『 ﹈（ ?） ? ???》????? ? 、??? ?。????? ゥ???、（?? ﹇?﹈（ ）?? ーッ?ー????? 、 ? 。??? ??? ?、（?〉。??? 、?? ???。?????? 、 、?? 、（ 〉。?? ?? ?、????、
?????、????????????。?? 「 】（?）????? ー?? ?????? ?。 ? 。」???、 ? 、?? 。??﹇ ﹈（ ）?? ? ?????? ﹇ 】（ ） ????ー 》??? ? ??? っ 、 ? ょ?? ? っ 。????? 、 ? 。?? ??（ 〉、?? 、（ 〉。?? ?? ???? ? 、???、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ?? 、 、??（?〉。???﹇ ﹈（ ）? ? ??? ? ??? ? ? 。?? ﹇ （ ）??ー ー?????
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?????、???????。?????? ? 。?? ????? ? ??? 、 、 、?? ?。?? ??? 。?? ??? 。??? ???? 、 ??? ? 。?? ? ??? ? ? 、 。??｝ ???? 、 、（ 〉?? ? 、 、?? 。??「 ??? 、?? ??? （?? ?? 、 。??「?? ?? 、（?? ????。?? 。」 ?。?? ?? （ 〉、???? 、?? ? 、?? ? 。??﹇ 】（ ）
????????????????????（ 》 ????、??? ??????? 。?? ? ? ??? ?。 、 。??????。 ?」 。?? 、?? 、（ 〉。????? 、?? ??。」?? ??? ? 、?? （ 〉 。???【 ﹈（?）?? 、?? ? 、 ??? ?? 。?? ? ??? ??? ?、 。???﹇ 】（ ）???? 、??? ? ??、 。??? ﹈（ ） ???? ????、??? 、??? 。???? 、
?????ゥ。」?? ?????????????? ? ??、???、 ? ?????? ???? 。?????（ 〉、???、?? ?。??? ??? ? （ 〉、?? ? 、 ? ? 。???﹇ （ ） ????? ? 、?? 、（ 〉。???﹇ ﹈ ）?? ? ???? 、 ???? 、（ 〉。?? ????（ 〉、 ? 、??（?〉。?? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ??【 ﹈（ ）?? ー 》??? ??? ??、（ 〉、 ??? ? 。
???﹇??﹈（??）??????????????????? 、?? 、??? ? ? 、 ??? ー 、（????? 、?? ?? ?、（ 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?ー??? ? ???? 、???????????????「（? ???? っ?? ?????? ? 。????? ???? 、??（?〉。?? 【 ﹈（ ）??????????? ?、?? 、（??? 【 】（ ）?
??
??
??????????
??????。???? ???、??? ????????。????? ??、??????????? 、
?っ?、??????、 ??? ?
?????
「?????、???
??? ??????
?????
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??????????????????? ??? 。??【 ﹈〔 〕 ??????ー ???【 ﹈（ ）?????? ?????? ???? ? ? ?????? ??? ー?? ? …??????? ー???ゅ??????????? ???????? 、??? 。??ー 「 ? 、??? 。」??ー ?「?? ? 。」??ー 「??? ? ヵ。」??ー ?「??? ? 。」??? 〔
??〕????????????????っ ?? 。?? ? ?? ?? 、?（?〉。????「 ???? っ 、??? 。??? ? ??????、（?）。」??? ?????。」 っ 、 。??? ? ??? ? 。??? ? ????? ??? ? 。??? 。??? ? っ???、 っ?? 、 ?? ??? 。??? 、?っ????????、????
????? ?。??（ 〉、?? 。??? ????、 、 ??、?（?〉。
???????????????????????????????????。??????? 。??? ?????????????????? 。??????????????。?????????? 、?? 、（ 〉。????? ???ー????? ??? 。??????、??? 。??????? ???? ??? ? 、（?????
?????? 。?? ???? ? 。（ 〉。 ???? ?? （ 〉、??? ?? ?? ??? ??????? ??? 。?? ??? ? 。?? ????? 、???? 。??﹇?｝（ ）
??????? ??????????????? 、?? 。??? ??????????? ?。?? （ 〉、?? ? ? 。?? ?? 、（?? ???? 、 ?????? 。?? 。?? 、（ ???? ???? ??? ?、（?〉。?? ? ???????? 。?? ? ?? ????? 、?? 、（????? ???、（??【 （ ）????? 。????? ?? 、?? 。??? ? ?
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?????ょ?????? ﹇? 】（?）???????? ?ーッ?ー ???? ?? ? ???? ? 。??? ????ー ?、??? 。??? ???? 、?? 。??? ﹇ 】（ ）?? ??????? 、??? 、?? 。?????????。?? 。」???????????????????? 、 ???? （?? （?〉、?? ? 。 ? ??「??????????? ??????? ? 、? 、???? 。????? ???????
????????????。??????? ????。」??????【??】（?）??????????ー ｝? ? ????? ????〜??、 。???????﹇ （ ） ???????? 《ー ー?ー 》?? ??????（ 〉、??? 。??? ??? 。???? ? ? 、????? ??? 。???? ? 、?? ?? 。?? ??? ? 、?? ? ? 」????? ? 。??? ﹇ （ ） ????? 。?? ?【?﹈（ ）?? ?? ー ー???? ? ?
???、??????????、????? ? 。??? ??? 、 ?? っ 、（?〉。??? ???? 、 ? 、????? 、（???? ? ???? ?? 。?? ? ????? 、 ? 〉。?? ???? ? 。?? （ 〉、?? 、（?〉。??「?? 、?? 、（?〉。??? ﹇ ﹈（ ）??｝ ?? 、? ?? ? 、?? ?? 。??? 【 ﹈（ ） ?? ?? （ ??? ?? 、（?? 。??? 、??? ?、?? 、（?? ? ???????????????????﹇
????????、??????????? 、 ? ??????? 。?? ? 【 ﹈（?） ?????ーッ》???? 、 ? ??????、 ??? 。??．〈【 （ ）? ???ー? ー 》??? 、?? 。? 、??? ? 。????? っ????、 ?? ??? 。??﹇ ?（ ??? ? 、??（?〉。??? 【 】〔 〕???? ???? ﹇??】〔 〕?? ー?? ?? 。???ょ 【 （ ）?? ???? ??、?? ? 。???﹇?﹈（ ）??
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???。?? ﹇??﹈（?）?????????? ? ? ???? 、 ? ????っ?? 。?? ?【 ?（ ）????? ??? 、 。?? ??? 、（ 〉。? ???? ?【 ﹈〔 〕???? ??? 、 ? 。???? 、 」 。??? ??? ? 、（ 〉。????【??﹈（?）? ??????? っ っ??? ??? っ?。?? っ 。??? ??? 、 、 、?? ?? 。???????????【???（?） ????????? っ 。????﹇??】〔 〕 ?????? ?? ? ? ?
???????????????????。」 。???????????????????? 、?? 。???????????? 。?? 。」 、 ? ??? 。????? ??? ???、?? 。」???。??????? 、 ???? ??? 、「 ? 、
?? ?? 。」?? ?【 】（ ）??? ??? ? 。?? 【 ﹈（?）?????? ー ? 、 ??? 、 ??? 、 。?? 『 】（ ）????? 、（?? ? ? ? 。?? ?﹇ 】（ ）????????? 、???? ? 、（ 〉。
??????????????????っ 、?????? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? 。?? ???? ?、??（? ??? ? ﹇ （ ）?????????????? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）????????? 。????????????? 。」???
（?〉。???????????? ???????
???????????????????????? 。」
「?????、?????
????? 。??
? 、??? 。?? ﹇ ﹈﹇? ??? ? ? ﹇ （ ）?? ?? ??? ????? 。 、?? 。」?? ?【 】（ ）?? ???? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
???????????????? 、 ????????? 。 ? ??????? 。??? ??? 。」?? ? ???? 、 。 ??? 、 ??。」????﹇??（???）??????????? ? 《ーッ … ー?ー??? ???? ?????? ? 、??? 、?? 。????? ? 、（??? っ 、?? っ?????? 。（ 〉。??? 、 ? 、??? 、?? 。????? 。????? 、 、??? ? っ「???????、?????????、
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??????っ??????。??????????????????? っ 、 っ?? ?? 。?? ? ??? 、?? 。???
??、????????????
????。?????? ?? ? ???、 ??? 。?? ?? 、?? ? 。?? ? 、?? ? 、?? ?、??? ?? 。?﹇ ?? 「 」?? ?? 、 （?? 。? ??? 。?? ? ??? 、（ 、???? 、?? ? 。?? ???（ 〉。 ?? 、?? ? 、 ??? 。
??????﹇??﹈（?）??????? ??? ???????????? ???? 。??? ????? 、?? 。??﹇ ﹈〔 〕?? ??? 、（ 〉。??﹇ （ ）??????? ? ?? ? ?? ? 、?? 、（ 〉。??? ???? 、?? 、（ ????【 】 っ??﹇ ゃ??【 ﹈（ ）?? ??? ? ?? ??? 。???? ー 、 ー??? 。? ??? ?? ﹇ 】（ ）??? ?? ?? ?? 。「????「?】（ ） ?
???????????っ?ゅ???? っ ???? ? ??? ??????ゅ ゅ?? ? 。 ゅ?ゃ?????? 、 ??? 。?? ???? ? ? ??? 、 ー 。?? ? ? 、????? ー?? 、（ 〉。????? 、 、?? ? 。??、 ? ? 。??? 〞? ??? 、?? 、? 。?????? 。?? ? 。?? ?? 、?? ? 。????? ? 、??? 、?? 、（????? 、? ?? 、 （ 〉
??????????。??? ? ?????????? 、 ??? 。?? ??? ? ???、?? ??? ?? 、?? ? 。??﹇ （ ） ??? ????? ? 、?? 、 ? 。??……? ???? ? 、?? 。??【 ?? っ??﹇ 】?? ? ??? ょ? ?? ゅ????? ゅ ー??? っ??﹇ ﹈（ ）?? っ?? ?ゅ ゅ??? ゅ??? ???????? ?? 。」?? ?? 、?? 。」?? ?? 、
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???。??「???????（?〉。（????? ? ?????? ?? ??? ???? 。??﹇? （ ）??? ??? ???? ??? 、?? ? 、 、 。??﹇ ﹈〔 〕??????? ???﹇ ﹈ ??? ? ?（ ）???? 、?? 。??? ??? ?? 。??? ??? 、 ?? 。?? ???? ? 、 ?????? ?? 。?? ???? ? 、 。????? 、?? 、 っ?? ? 、 。?? ??
????? ? ??????????、（?〉。???﹇ ﹈（ ） ????? ?? ??? ? 、?? ??? 、（???【 】〔 〕?? ??? ? ??? 、 ??? ? 。???【 ﹈（ ）?? 、?? ? 。 「?? ?? 。」?? 、（?? ?? ????? ??、 ???? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?????? ?? ????? 、?? 、（ 〉。?? ??﹇ 】（ ?）??《?? ?? 、 、???、 、?? 。?? ??? 、?? ? 。?????? 、?? 。
??????????????、??????????????????????? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 ??? ? ? 。????? 、 ?? 、??（ ???﹇?? ??? ? 、???? ? 、?? ? 。?? ?? 「 ?﹈（ ）?? ー 》?? ?? 、?????? 。（ 〉、??????? 。?? ?? ﹇ 】（ ）?? ー 》?? ? 、（ 〉、????? 。 。?? ?【 （ ）??? 《?????、（??? 。??? ?
???、（?〉。??????????????????? ???。?????????? 。」?? 、（ ?????? ? 。??? ? ??? っ ? 、????? ? 。??、 ? 、?? ? 。?? ?? 、?? 、 ??? ? 、??????? 。」????? 、 、?〈? 。???? ?? 、?「 、?? ?? 。」 ??? ? ? 、（?? ? ??? ? ー ??? ? ?、?? ?? 。???????、 ? ??? 、（ 〉。
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????????????????????? ?????、（ 〉。??? ?????? 、?? ? 。??｝ ???? 、?? ? ? 。?? ? ??? ?、?? ? ? 。?? ?﹇ （ ）?????、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）????? ? ? 、（ ）。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?????? ? 、?? 。?? ﹇? 】（?）?? ??? ?? 、?? ?、（?? 【? 】（ ）??「???、 っ 、?? ??? 、（ 〉。??
??（?〉、?????????????? ??? ? ??? ? 、?? ? ????。????﹇ 】（ ） ??? ???? ? 、?? 。?? ??﹇ 】（ ） ???ー?》????? 、?? ? 。???ゃ 【 】（ ） ??? ??? ?? 、?? 。?? ?? 、 ー?????? 。?? ゅ? 「 ﹈（ ） ??? ー?? ー? ??? ?? 。?? ょ?﹇ ﹈（ ）?? ? ?〞 ?????? ??? 。?? ょ?【 ﹈（ ）????? 、????? ??? 、（ 〉。
????﹇??﹈（?）?????????っ ょ? ?? ???? ?????????? 。??? ???????? ?、 、?? ?? ? 、（?? ー? ??? ?? 。? ? ?? ? 、?? ??、 。（?? ?（??（ ? 。?? ?? っ???? 。?? ???? っ 、?? ??? ?、 ???? ? 。????? （?? ? 。????? 、?? ??、（ 〉。?????ゃ ???????? ﹇ ﹈（ ）???ー
??＝?????????????????? 、 、?? ? ??? 、（????? ?、（??? ﹇ ﹈（ ）?? ー? ? ? ????? ? ?? ?? ?? 、（???? 、?? 、?? 。」?? ??【 】〔 〕 ??? ?????? 【 ﹈（ ） ???? ? ? ??? ?? 。?? ??? 。?? ? ﹇ 】（ ） ???﹇ （?〉、 、??????? 、 ? 、?? ? （?〉。???? ﹇ 〔 〕?? ? ?????? ??? 。??? ?? ?? 。?? ??? ??? ?
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??????????。?? ?【??﹈（??）??????《ー?》??? ? ー ?、?? 、?? ? ? ? ? ??。?? ? ﹈（ ）?? ? （ ??? ?? 。?? ?っ 【 ﹈〔 〕??? ?? ?? 、???? 。 ? 、?? 。????﹇ 】（ ）??? ???????? ??? 。????? ??? 、（ 〉。????? 。???﹇? 】（ ）??? ??? 、?? 。?? ?? 【 ﹈（ ）?? ー????? ???? ?、?????
????、〈?〉。???ゃ﹇???（?）?????? ? ? ??????? 。? ??、?????? ??? 、（?? ゃ? ? ﹈?（ ）??? ??? ??? 。?? ょ??????? ょ????
????。?? ? ? ??、?? ??。?? ょ【 ? ょ?? ょ﹇ 】（ ）?????? ???? 、??? 。?????? っ 、 ????。???ょ?﹇ ﹈（ ）???? ? ーー 。???ょ ﹇ 〔 〕
???????????ョ【???〔??〕?????? ???ョ????? ? ョ??【??﹈（?）??????? ?? ??????? 、??????
?????? ???????ょ ??????? ? ? ??? 、 、?? ? 。?? ょ? ﹇? ??﹈?（ ） ???? ????。 ?、?? 「 」 。??? ﹇ 〔 〕?? ょ??? ? ??? 。?? ? ??? 、 ??? ? 。?? ???? 、 、?? ??、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（?）???? 。?? ﹇ ﹈（?）?? ??? ??? ?? 、?? 。??? 【 ﹈（ ）?? 「 、 。??（ ? ?
?????????っ?????????? 。?? ???「????、?????。??? ??? 、 ??? ? 。?? ? 【? （ ） ??? ー??? ??? 、 ー ??? ? 、 、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（? ）??《ー 》??? ???? ? 、?? ? 。??（ ? ???? 、 ? 。?? ? 【 ﹈（ ） ??? ?? 《ー 》????? ?? 、?? ???? 。?? ?? 、???? 、???。 、???? 、 ??? 、（ 〉。????? 。??、 ? 、
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???????????????っ???? 。?? ????、???????????? っ 。 、?? ??? 、（?? ?【 ﹈（ ） ???ー 》?? ???? ? ? 。?? ? ????? ??? 。?? ??? （ ）?? ? ? 、?? 。????? ?、?? ? ? 、??（?〉。?? ? ? ??? ? 。?? ? （ ??? ? 、 ー?? 、（?? ?﹇ ﹈ ）?? ー ー ー?? ?（?〉、「（ 〉。」 、??? ?。?? 、 ? ??? ? 、???? 。
???????「???????????? ? ???。?? ??????? ? ????? 、?? ? 、（??「?? 。?? ? ? 。???? ?。」 。?? 、?? ?? 。??? ???????、 ??? 。???? ? 、???、 ???? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（? ）??《ー??? ???? 、 ??? 。?? ?【 】（?）?? ? ??? ???? 。?? ????????? 。??? ?
????﹇??﹈（??）??????????????? ? ???? ? ? 〈???? 、 ???? ? 。?? ???? 、?? 、?? 。?? ?﹇ 】（?）???? ? ??? ? 、?? ???? ? 。?? ? 【 】（ ）???ー 》?? ー? （ ? ??? ? ? 、???? 、?? ? 、（?? ?﹇ ﹈（?）???ー ???????? ?? 、（ 〉。?? ?﹇ ﹈（?）???? ???? ?? 、???? 、?? ? 。?? ???? ?、 、 。?????
???????、??????。?? ?????? ????? 、（?〉。??? ﹇ ﹈（ ）?? ゅ?? ? ??? ?? 。??????? ? 、（ 〉。?? ? ??? ? 、?? ? 。????? ? 、??? 、（?? ? （ 〉、 ????? 、 、?? ?、（ 〉。?? 【? ﹈（ ）?? ? ??? ?? ??? 。???ゅ??? 【? 】（???????? っ 。?? ょ?﹇ 】（ ） ??? ー?〔 ?????? 、 ??? 」 ?、（?〉。?? ??????
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??????、????????????? 、 ? ???、（??? ょ?﹇??｝（?） ??? ?? ?? ??? ? 。????? ? 。????? ? 、?? ?? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（? ）?? ー???? ??? ? 、 ー?? ? 。?? ﹇ ????? （ ）?? ?????? ?? 、?? ?。????﹇ （ ）?? ????????? ????? 、?? 、 、｛????「 〔 〕???? ? ? ??? ? 、?? ? ? 。?? ??? ﹇ ?】〔? 〕?????? ?
??????、（????? ? 【? ???（?）???????? ? ??????? ?? ?? ? ????? ??? ? 。?? 【?】（ ） ????? ?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ? 、?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ? ??? 、（ 〉。??? ﹇ 】（ ）??? ?? ? ??? 、（?〉。??? ﹇??? ??? ??? 。?? ? ???? ? 、?? ?。? ??? ? ??? 、（ 〉。????﹇ ﹈（ ） ?????? ﹇ ﹈（ ）
???????????????????? ????。????? ???? 。??? ????、 ? ?????? 。? ??? ?ー?? 、 、?? ?? 。?? ?﹇ 】（ ）?《ー????｝ ???? ?、 ??? 。???ょ 【 ﹈（ ）?? ー?? ???? ? 、 っ?? ??? 。?? ?【 】（ ）??????、 ??? 。?? ?﹇ 】（ ）??? ? ??? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈?（ ）? ? ??? ? ? ???「??
???????。」?。????????????? ?? ??? 、（ 〉。?? ? ゃ【 】（ ）??? ? ???? ? 、 ??? 。? ??? ??? 。?? ? 【 】〔 〕?????? ?? ?? ? ????? 、?? 。????﹇ ﹈（?）??? ?? ? ?? ??? 。????? ? 、（ 〉、?? ? 。?? ﹇ 】（ ）??? ??? ?? 。?? ? ﹇ ?（ ）??《ー?????? （ 〉。 ??? 、?? 、（ 〉。?? ?? 【 （? ）?? ー 》
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????????????????????（?）。?? ゅ ??﹇??】（??）?????? ? ー ー 》??? ??? 、?? 、 ? 。?? ? ???? ー 、 ー?? 。?? ?﹇ 】（?） ???「??ョ ?ー っ 、?? ? 。??? ??? 、 ? ? 。??? ??? 、 ? ョ ー?? 、? 。??? ??? 、 ?? 。?? ?【 ﹈（ ）????? 、（ 〉。 」 ???? ? 、?? ? 。?? ?【 】（ ） ??? ? （ 〉、 ?????? 、 ?、?? 」? 。
?
?﹇?】（?）????????????? ? ?? ??? ? ?? ????? ???? ???????「? ? ?????? 。??ー （???????、（ 〉。?? ? 、??? ? 。」??? ?? ? 。?? ???? 、??? ? 。??? ? ? ???? 、??? 。?? 、??? 。????? ? 、（
?????、???????????????、??????? ??。一一
T6?????????????
??? 、 ????、（?〉。??? ? 、??? ??? ?。?? 〔???〕??????? 。 〔?? 〕??? ?? 、（?〉。? ????っ ?。?????っ 、??? 。」? ??? ?? 。? ????? 、（ 〉。? ???? ? 。??? ???? 。??????? ? ? 。
????????????????? ???。????? ?。? ???? 。? ???? っ 、??? 。???? ?? ?。??? っ 、 ? ??? ?、（?? ?? ャ????? ャ?? 、 、 ??? 。?? ?? 、 ??? ? 。?? ? ャ?? ? ? 。?????? ??? 、（ 〉。???? ? ?? 。??? ??? ??? 、（ ）。?? ?? ???????。
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???????????????????? 、（?? ?????? ?、（?? ??? ?、（??? ? ????? 。?? ?????ゥ 、 ???、（ 〉、? 。?? ????、 、 ??? 。????? 。??? ? ? ???、 ? 、?? ??? ?? ???????? 、?? 、（????? 、?」 。?? ? ???????? 、｛??? ?????? ?。???
??????????????????? 。?? ??????????????? ??? 、 。?? ? 、?? ? ? 。????、 ? 、?? ?? 。?????、?? ? （ ??? ?? ???????????? ????? 。????? 。?? ??? ??、 。?????、?? 、（ 〉。?? ?? ???? ? 。???? 、（ 〉。?? ???? 、（???? ? ?? ?
???????、（?〉。??? ? ?????????? 、???、（?〉。?? ??（ 〉?? ????? 、（??? ?? ????? 、?? 。??? ??? 、 ?? っ 、?（ ????? ??? 、? ? 、（ 〉。?? ? 、 、?????? っ 。??? ???? 、（??? ? ? ??? ? 。?? ??? 、??? ??? 。? ?? ??? ? ? 。?? ?? （?? ? 、???? 、?? 。??? ???、 ? 。
?【??（?）?????????????????????????????????????? 、???????? 。?? 〈 〉、 っ 、?? ????。 、?? っ 、「 」?? 、? 。?? ?????、 、?? ?? 。??? ??? 、 ?? 、（ 〉?? ?????。 ? 」?? っ 。?? ????「｛? ??? ?? 」 っ 、??（? ??? ??? 、 、???っ? ??? 。?? ??????。 ? 、?? 。?? ? ???? 、?? 。
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????。?? ??????????????っ 、?、 ?? 。?? ??? 、? ? 。?? ????????? 。?????? 。?? 、?? ? ? 、（ 〉?? ? ? ???? 、 っ????。 ? 、?? ? 、?? ?。 ? 。?? ? ????? 。?﹇ ?????? 、 ??? 。????? 。?? 、 。?? 「 ????? 、 〜?? 、（ 〉。」?? ????? 、?? 。
??????????、????????? 、 、 ??? ? 。??? ? ?????? 、（??? ?????? ? ? 。? ? ?? ?? ゃ ?????? 、???? ?? 。?【 】????﹇ 】? ょ?﹇ ﹈（ ）?﹇? ???? ???? ? ? 、?? ? 。?? ? ???? ?、 ? 。? ? ????? 、（ 〉????? 、??? （ 〉。??????、 ? 、?? 。?? ?? ???? ?、 。?【 】?
?﹇?﹈（?）??????????????? ?? ょ??﹇ ? ?? ??? 、? 、? ?? 。?（? ） 《 》? ? ?? ? ????????? 。? ョ???? 、?? 。?? ???? 、?? ??。??? ??? ?? 、（ ??? ??（ 〉、?? 、（ 〉。??????、 ??? 。??? 、?? 、?? ? 、 。??? ??? ?、 、（ 〉。????? 「 、?? ?、（ 〉。????? 、 。?? ???? ? ?? 、
????。?? ?????????????? ?、（ 〉、????? 、 。?? ? ? ??? ?? 、 ?? 、?? ? 、 ??? ? ? 。?? ? ??? 、（ 〉。???? ? ? 、 、?? ? 。?? ??? ??、 「（ 〉。」?? 。? ????? ?? ? ??????????? ? 、??? ??????? 、（ 〉。」 。????（ 〉、?? ??????? 、（ ?????（?〉、????????、?? 、（ 〉。????（ ????? ??? 。? ???????? ??「（ 〉。」 ?、（ 〉。? ?? ???? ? ?? ????? 。??????? 、? ???、??? ??? 。
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????????、??????????、 ?????? 。???????、????? 、?? ?? 。??? ??? ? 、 （ 〉?? ??? ?? 、?? ?? 、? 、?? ?? 。? ? ? ??? ???? ? ? 。???? 、???? 、｛?? ?? ??? 。??? ??? ??、 、 （ 〉?? 。?? ? ??? ? 、?? 。??? ? ??? ?? 、（ 〉、?? 。?? ??（ ???????? ?? 。?? ? ? ?
???? ????????。?? ?? ??????? ? ?、 （ 〉?? ? 。?? ?? 、?? ?ょ?、??????ゥ? ? 、（?〉。? ???? ? ?? （ 〉?? ? 、（?? ? 。??? 「?? 、（??? （ ??? ?、（?? ? 、（ 〉、?? ?? 。?? ?（ ???? ? 、 、?? ?? 。?? ? 、（?? 、?? ??? 。????? 、?? ? 。? ??? （ 〉、 ????? ??? ? ?? 、 ? 、?? ? 。? ???? 、?? 、 ???? ??????? 、
??????????、（?〉。???????????????
????、??????????
????。? ??? ??? ? ? ??、 （??? ? ?。??? ??? 、?? 。????? ? 。????? ?? ?????? ? ???? ? 、（??????? ? 。??? ????? ?㌧ 、?? ??。」??? ???、? ?? 、（?? ?? ?????? ? 。???????。?? ???? 、 ?? 。
???????、??????????? ? 。?????、??、（?〉。?? 、??????????? ? ? 。?? ?? ??（ 〉、?? ? 。???? 、??。????、（?〉、?? 。??
????????????（?〉、?????????????????? ???
? 、???? ?? ?? ??? 。?? ?? （ 〉、?? ? 、??、 ? ? 。?? ???、 ? 、?? ?? 。?? ? ??? ? ???ッ ?? 。?? ??
?????????、?????
??????? 。??
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??????????????????? 、?? ?? 。?? ? ???????? ? 。?? ? 、?? ? ? 。?? ?? ? 、?? 、「（ ｝ 」?? 。?? ? ??? ? 。??? ??? ??。? ??? ? ???????? ? 、（ 〉。?? 、 、?? ??? 。?? ???、 、????? 。?? ?? 、??? 、 ????? ???、 、?? 、? ? 。?? ?（ 〉、 、?? ?? 。?? ?（
????????????。???????????? ???、?? ? 、?（?》。??? 、?? 、?? ? ?、 ??? 。?? 、?? ? 、??。??? ? ??? 、?? ? 、（ ???? 、 ??? 、?? 、（ ???? ??? ? 、?（ ??? ?? ? ?。????? 、????? ???。?? ャ?? 、?? ? ???。?? ?? ????? 。
??????????????????? 、?? ???、???????? 、（??? ?? ??? 、???、? 、?? ???? ??? ? 、（ 〉、????? ょ ??? 。??? （?? 、? 。??????? 。?? ???「 、?? ? 、?? 。」?? ????? 、?? 。」????? 、 、（ 〉。」?? ? ? ??? ? ? 、?? 。?? （ 〉、?? 、?? ? 」?? （????? 。
?????????????????、?「 。」?? ? 。??? ?? 、 ??? ?? 。? ? ?? （ ???????。」 、???? 、???? ?（?〉、?? 、??。?? ? ???。?? ?? ??? ? 、?? ? ? 。??? 、 ??? ?? 。????? 、?? 。?? ?? ??? 、?? 。?? ?? ???? 、?? 。??? ???、 ??? ??? ?（ ??? ?
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?????????????? 、?????????????、（?〉、 ???。?? ???? 。???? ? ? 、?（?〉。????? ??、 （ ???? 。?????、（ ? ??? ?。?? ??? ? ? ? 、（?〉?? ? 、 ???? ? 、 、（?? ? ????? 、 ??? 、（ 〉?? ? ? 。?? ? ? ? ???、?（ ヵ?? ? 。????? ????? ? ?????????? 、（?????????? ? ???????? 、?? 。????????、 ? 。
???????????????????? 、 。?? ?????〞???＝????????? 、?? 。?? ??? ? 、 。???? ? ? 、（ ??? ? ??? ??? 、（? ??? ? 。?? ?? 、 、?? ?? ?? 。??????? ? 、（ 〉。?? ?? 、 ??? ? 、（ 〉、?? ? 。?? ???、??? ?。??? ???、?? ??? 。??? ?? ?? ???、???? ? 。?? ? 。』???、??? 。」??? ?? ?? ??????、? 、?? 、? ?
????????????????????、 ?、（?〉。????????????????、????????．? ???? ? 。???????、 ? ???? ? 。?? ? ???? ? 。????? ? 、? ??? 、 （ 〉?? 。?? ?? 、???? 、?? ? 、（ 〉。?? ?? 、?? ? 、（ 〉、?? ?? 。?? ????? 、?? 、 ー 。?? ???ー ー??、（? ??? ?。?? ? ??? ? ??。?? ???、 、
?????????、????????? ?????? 、（ 〉。?????? 、?? 。? ? ? ????? ??????????? 。??? ???? 、 ???。??? ?????? 、?（?〉。?? ???、 ? ー 。? ? ?? ??? ?? ? 。? ????、??? ? ? 、（ 〉。?? ???? 。??? ??? ? 。?? ? ????? 、 ?〈?? ? ?。?? ? ? （?? ??。? ???? ? ? ?? ???????? 、?? 、
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???。??? ??????????????? ??、（?????? 。 ???? 。?「 ?? （ 〉? ???????? 、?? 。??? ??? 、?? ?? ? 、（ ??? ???? 、?（ ??? ? ??? ? （ 〉、 ?????? ? 、?????。?? ??（?〉、?? 。????? 。?? ???? ? ??? 。? ? ?? ? （ 〉、 ??? ? 、??、（ 〉。? ?? ? （?? ? 、??、（ 〉。
????????、?????????? 、 ??? ?、???」 。?「? ? ?????、? ? ?? 、?（?〉。?? ? ? ?? ? ? ?? 、??? 。????? 、?? ???? ?? 、?? 。? ?? ? ??? ????? ? ? 、 （ 〉 ???? ??。???? ???? ??? 、 ??? ?? 。???? 、?? ??? 。????? 、?? ?? 。??????? ?? ???????????』????、 、??? 。
?﹇???????、???????? ? 、 ? ?????? 。?「 ? ????? ? 、（ 〉。?? ?? （ 〉、 ??? ? ?。??? ??? ?? 、 ?「（?? ? 。?? ? 、 ??? ? 。?? ??? ? ?? 。????? ?? 、（?? ? 。???
「?????????
??? 、?? 。?????? 。」 、?? 、 ??? ?。?? ?? 、??、 ???????、 ??? 。?? ? ??????。」
???????????????????? 、?? 。」 、（?〉。?? ? ?????????? 、?? ??。」?? （ 〉。?? 「???? 、?? 、（?? ?? ?? 。」??? ?????? 、（ 〉、 ??? ? 。????? ょ 、?? ??、〈?? ? ? ??? ? 、（ 〉?? ?。?? ?? ? ????? ??? 。??? ?????。??? ?????? ? 、「（??、 ? 〉。」??。?????? ??、???? 、?? 。
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?????????????????? ??? ???? 、 ? ??、?（ ????? ??? 、? （ 〉、 ???? ? 。?「 ? ? ??? ?? 。??? ??? 、（ 〉、??、???? 。?????、 ?? 、（?? ? ? 。?? ? 、 ??? ???? 、（ 〉。?﹇??? ? ??、（?? （ 〉、???? 、?? ? 、 「（?? ?? 、? ???」 ? 。?? ???? 。????? 、 ? 、??。??? ??? 。
??????????（??????? ???、??? 、?? ? ??? 。?? ? ? ??? ? 、 ??、?（?〉。??? （ ? ??? 、?? ? 。??? ????? ? 、（ 〉、???? ? ? 。??? （ 〉、?? 、 ??? 。? ?? ??（ 〉、?? ? 、?? ? 。?? ? （?（ ???、 ???? ? ? ??? ??（ 〉。」??ー??? ? ?。?? ?? ??? ?、 。??????? ? 》。
?????????、?????????、 ???。?????? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ???? ? ????? ?? ????? 、 （ 〉?? 。?? ? 。」?? 、? 。?? ??? ?、?? 、?（ ??? ??? ?? ?? ?? 、 ??? 、（ 〉。?? ?? ? ?? ? 、?????? 。? ?? ??? 、 。??????「（??? ??? 、?? ? 。??? ???? ?? 。????? ??? 、 （ 〉?? ?? 。????? 、 、
?????????。?? ???????????????、? ? 、??? ????、?? 。?????? ???????????? ?? ????? 。??? ?? ??? 、?? 。??? ? ??? 、?? 。???? 》??。?? ?? ???? ?? ??? ?、 （ 〉、?? ? ? 。?? ??（ 、?? ? 。????? 、（?? ? ? 。????????。?? ?? 、? ??? ???。
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?????????????????????? ? ? ??? ?? 、（ ）、???? ? ? ??? 。?? ? （ 〉、?? ???? 。????? ? 。????? ? 。?? ? ? ??? ? ??? ?。?? ??? ???。?? ? ????? ????? ???。? ?? ??? 、??、 ??? ?。???? ??? 。??? ??? 、?? ? 。?? ? ??? ? ? 。
??????????????????? 、 「 」?「 」「 」 ????。?? ?? ?? ?、?? ??? 。????? 、 ??? 、（ 〉。?? ?? ????? ? 、 ? 、?? ?? （ 〉。???? 、?（?〉。????? 、?（ ??????? 、?（ ?????
（???????????????、?????、（?〉、??? 、??? 、?（?〉、??? ?? 、????、? ?
? ? ??? 、? ? ? ?? （ 〉、 ??? ? ? 。???? ??（ 〉、 （??????。???? 、 、?? ? 、?? ? 。
??????????????????? ???。」??????? ?????? ??? 。? ? ?? ???、? 、?? 。???? 、 ?? 、（ 〉。???????。?? ????、 ? 、（?? ? ??? ? 。?? ? ???? ? 。????? 、?? ? ? 。?? ??（ 〉、?? ???? ? 。?? ?? ??? ? 、?? ?????、??。?? （? ?????、 ? 。
????????。?? ???? ???????????? 、 ???（ ）。?﹇ ﹈ ??﹇ ???﹇ 】? っ?【?﹈〔 〕??? ??? ? 、??（?〉。?【 ﹈（ ） ??? ? ? ??? 。??? ??? （?〉、? ??? ?? 、?? ? 。?? ? ? ??? ? 。?【?】 ??﹇? （?）???? 、? 、??（ ? ? ? ??? ?? 。???﹇ ﹈（ ）????? 、?? ?。??? ??? 。?? ? （ 〉 ?
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???????、???????????? 。?????????、???????????? ? 。??? ?????? 。?? ?? ﹇ ﹈? ? ????〔??〕? ? ?? ??? 。? ?? ?【 ﹈〔 〕?? ? ?? ? ??????????? 、（ 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???????? ? 、?? ? ? 。?? ﹇? 】（ ） ????????? 、 、 、?????? 。?? ???? 。?????? 、??? 。
???????????????????? 、 ????。??????? 、（ 〉。?? ﹇ ﹈（ ）???? 「 ???? 。」??? ? 、 ?、?? 、 ??、???、?? 、（??? ? ??? ??。?? ? ? ??? ?、 。??????、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ?????????っ 、 ? ??? 。???【 ﹈（ ）?? ょ?? ? ょ?? ??? ? ?? ??? ?、?? ? 。
?????????????????????????????????????? 、?? ?? 。?? ?????????? 、 ??????
?? 、（?〉。
．????????????
???? ???。??????? 、 ??? 。?? ?? ? ???????? 、?? 。?? ?? （ 〉、?? ? 。?????? 、?? ?、????? ??? 、（?? 【 ﹈（ ） ? ???》??? ??? 。?? 【??﹈〔 ?〕? ?? ??? ?? ??? ??? 。
???????? ??????? ﹇ ﹈（ ）? ??????? ? ??? ??????? 、???? ?、 、??｛?〉。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ???? ???? 、?? 、?? ? 。????? 。 、??? 〈?? 。?? ?? ????? ??? 。??? ? ??? 、?? ? 。?? ?? ???? ? 。????? 、??? ?? 、?? ? 。?? ??? ???? 、（ 〉。
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??????????、????、???? 、（?〉。??﹇ ??? ?? ???? 、 ?、 ?〈?? 、 ョ??? ? 。??? ??? ?。???【? ﹈（ ） ??? （ 〉、?? ??、???? 、?? 。?????? ﹇ （ ）?? ? ??? 、（ 〉。?? ?? ょ ゅ 【 ﹈?（ ）???? ? 、?? ? ? 。???﹇ ﹈（?）?????。???? ? 、 ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? ー （????? ? ?????? 、 、
???????????????。」?? ﹇?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ???????? ???? 、 ???? ? ???? 。?? ? ??? 、? ? 、??「（ 〉。」 っ 、?? ? 。? ????﹇ 】（?）?? ー 、??????????????????????????????? 、????????﹇??? ??? 。????????? 、
（?）???????????????
?? ? 、?? ??。?? 。?? ? ??? ? 、?? 、 、（ 〉、? ? ?? 、?? ??? 。???﹇ ﹈（ ）
（?〉??????????????????、?
??????????????????
?????? ?「??????????????。??????????。」??? ??? ?」 （???﹇ （ ） ??? ょ?? ? ??? ? 、?? ? っ?。?? ? ??? ? っ 、?????、 ? っ?? 、 ? 。????? ?? っ 、（?? ?? 。?? ? 、?? ? 。?? ??? ? 、????? 、?? 。?? ー??? 、 、?? ?、 、?? 、（ 〉。??? ????????、?? 。???﹇ ﹈〔 〕 ?
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??????????? ??? ?????????? ? 、 。?? ?ゃ﹇ ?﹈（ ）???????? ???? 、 ??? ? 、 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。? ? ? ?? 【 ﹈〔 〕?? ??? ? ?? ? ???? ?? ??????? ????????????? 、?????? 。??【 ?】（ ）??? ????、 、??? ? 、?? 。???????? 。?????﹇??】（ ） ????ー??? ????、 ? 、?? ??、（ 〉。
??????﹇??】（?）???????? ー?》?? ??? ?? ???? ?????。??っ?? 【 ?（ ） ???????? 、 ??? ? 。?? ﹇? 】（?）?????? 、?? ? 。??ょ 【 ﹈（?）?? ??? ? 、 、??（?〉。????〈【 】（ ?） ??《ー???? ??? 。（ 〉。 、?? ? ????、 、????﹇ ﹈（ ）??????? ???? 「 ???? 。???? ? 、 。
????????????????????????? ????? 。??〈【 （ ）??????????????? ???? 、 。??〈【 （ ）??? ?? ー?ー ー??????、? 。??? 、?? 。」 、 、??? 。????? ? 、??? 。??? ???? 、（ 〉。?????? 、??? 、??? 。?????? っ?????「 、 。」??? 、（??? ??????? 。」 、
?（?〉。?? ??????????????? ??、 ?? 。????? 、??、（?〉。?? ? ?????????? 。」??? ??????、 、（???? ? 、 「???、 ? 。」?? 。?? ?? ???。（?）。」 っ 、??????、 。?? ??? ? 、（ 〉。?? ?????? 、 、?? 。?? ?????? 、 。?? 、 ??? ? 。」?? 、（ 〉。?? ????? 、 ?? ???、 っ 。
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????????????????????????????????、 ???? っ 。????? 、 ?? ?? 。?? ?? ??? （ ??????????? ? ??? ? 。?? ? ?、（ 〉、?? ?? 。????? 、 「 、??。（ 〉。」 っ 。?? ?? ???? 。」????? ? 」?? ?、（??? ??? 、??、 ?? 、（ 〉。????? 、??っ?? ???。?? ?? ??? 、?? 、 ? 。??? （?? 。」 、
??????。????????、??? ? 、（?????? ? ??? 、 、?? 、（ 〉。????? ? 。?? ? ??? ?? 。 ??、?（?〉。?? ??? ? ?、?? ???? ?? ??? 、???? 。??? ??? ?? 。」????? 、 ???? 、?? ? 。?? 、（ 〉。????? ? 。（ 〉。」?? 。???? 、?? ? ? 。??? ??? ?? ? 、（ 〉。???? 、 ?
?????????????。? ????????? ? 、 ??? ??? 、（ 〉。?? ? ???????? ? ? 、（ 〉。?? ?? ??? ? っ 。 、??? ??? 、（?〉。??? ???、 、?? 、「（ 〉。」?? ? 「 ? ??? ? ?? 、?（?〉。?? ? ???? ? （ 〉、
????????????．
??? ??? 、?? 。?? ?? 、? 、 、?? 、?? 、（ 〉??? 、?? ?、? 、（ 〉。???? ? 、??? ?。?? ?? ? ?
?????????????? 、 「?????????? ?? 。??? ???? 、（?〉、 。?﹇??? ? ?? 、?? 、（ 〉。????? 、????? ????。?? ??? 。?「? 、 ??? ? 、 ??? 。?? ?（?〉、 ??? ? 。?? 、 ? 。?? ? ? 、?「?? 。（ 〉。」 ?っ 。?? ??? 。????? 、??。」?? ??? 、?? 。? ?? ??? ??? 。
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??ー????「???????????????????????????? ?????????。」??? 。??? ???????? ? ???? 。 、?? 、（???????﹇????「???? 。??? ? ?????? 、 ? ??? 。? ?????? ?????????、 「 ????。」 ? 。 、?? ?? 、（ 〉。????????? ???????? 、 ?????? 。」 。?? 、 ? （ ??? ? 、?? ? 、（??????? ?? 、（ 〉。?? ?? 、????、?? 。??【?? （ ）??﹇ ??? ? 、????? 、
???、???????????????? （????? ??? ???? 、（ 〉、?? ???? ? 。?? ?﹇ 】（ ）????? ? ? ?? （ 〉。 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ?? 。（ 〉。?????????????? ?? ??????? 。?? ?〔 〕 ???????? ﹇ ﹈（ ）???ー? （ 〉、??? ??。?? 【? 】（ ）??? ???? 、?? 、（ 〉、? ?? 。」???﹇? ﹈（ ）? ??????? 。???? 、? ??? ? 、（???【??﹈（ ）????? ? 、
???????、??????????????、??????????????? 。?? ﹇ 】〔 〕??? っ?? ? ???? 、（ 〉、 ? 、?? ? 。???? ???「 ??、 、?? ?? ? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、?? 、（ ）。?? ????（ 〉、 「??? 。」?、 。?? 「 ﹈（ ）??????? 、???? 、（ 〉。???﹇? ﹈（ ）?????????? 、? 、?? ? 、?????? 。?? 。???﹇? 】（ ）???? （???、（
????。?? ? ﹇???】（?）?????????? ? （????? ???? ? 。?? 、??????? ?? 、?? 。?? ﹇? （ ）?? ???? 、 っ?? 、（ 〉。??? ??? 、（ 〉。?? ?、（?〉。???????? 。????? ? ???（ ??? 。????? ?? 、（??? 、????? 。???? ?? 、 っ ??。??? ? 、?? 、?? 、（????? ? 、（ 〉。
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????????????????????? ?、??????、??? ? ? ? ?。?? 【? ﹈（ ）?????? 、?? 、?? ? 。?? ?【 ﹈（ ?）??????? 、???? 、 〉。?? 【?】（ ）????? 、??（ ??? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー?? ?? 〉、 ???? ? 、?????? 、（ 〉。??? ? ??? ??? 、（ ?。??（ 〉、 ??? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ー 》??? ???? ??? 、（?〉。
?????【?﹈（??）???????? ? ?? ?《ー?? 》?? ????? 、? 、??? ? 。??? （??? 、?? ェ 。????? ? 。????? 、?? ?。?? ?? 、?? 。?? ? 、（ ）。??? ??? 。??? ??? ?。?? ? ? ??? ? ? 。????? ?? 。?? ?? ??? ???? 、 、??（?? ???? ? 、（?? ??
????????????????。???????????????????? 。??﹇ 、?? ?????? ??
?? 、 ? 。??? ??? 。??? ? ??????、 ??? 。?? ?【 】（ ） ???ー?? ???? ? ? ??? 。?? ょ ? 【 ﹈（ ）?? ?? ?? ????? 、 ??? 、 ? 。?? ﹇ （ ）?? ー ー ー? 》??? ??? 。? ????? ? ??? ? ?? 。????? 、?? ? 。? ?? ?
???????????、??????? ???。????????????????????? ?、（ 〉。???? 、 ???? ? 。??? ??? 。??? ?? ?? 、?? 。?? ﹇ （ ）? ??? ? ?
? ? ?? ?? ? ?? ?????? ? 。?? ﹇ 】（ ）? ? ゅ? ????? 。?? 、?? （?〉。?? 【?】（ ） ?????? 、（?? ﹇ （ ）???? ???、 「 ??? 。」 。?? ?﹇? ﹈（ ）??ー???? ? 〉?? ? ?? 、（ 〉、?? ?? ??? 。
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?????（?）?????? ?? ????? ? ? ???? 、 ??? ?? 。??? 〈 、?? ? ??? 。?? ?【 ﹈（?）??? ??? 、 ? 、（??? 【?﹈（ ）???? 。（??? 、?? ? 。?? ﹇?】（ ）?? ー 》?? ?????? ? ?? 、?? ?、（????? ?、 、（? ???? ?「 ﹈（ ）? ?? ﹇? ??? ?? ? ? ???? 。?? 「 ﹈（ ）?? ???? 。（ ???? 、 。??【 】（ ）??? ? ??? ?? ?、
???????。?? ???????????? ?（?〉、 ?????? ?? 、 っ?? ??。????? 。（ ??? ?? 、（ 〉。????? ? 。（ 〉。?? ? 。? ?? ﹇? （ ）??? ??? ?。?? ?? ??? ? ? ゃ?? ?。? ??? ? ????? ??? ?????????? ?????????????????【??﹈（ ）??? （ 〉 、?? ー 、??（?〉。??【 】（ ）???? ? ?、?? ? ??? ? 。?? ??? ? 、 ?、?? 、（ 〉。?? ー? ?? （
???????????????????? 、（?????﹇ ﹈（?）???? ????? ??? ??? 、? 。??? ??? 、?? ? 、（?? ?? ??? ? ? 。???【 】（ ） ???? ??? 、 ? 、 ??? ? ? 。??「?? ?、?? 。?? ﹇ 】（?）???? 、? ??? ? ??? ??? ? ??? ? ?? （ ）。??? ? ??? 。?? ?? ??? ﹇? 】（ ）????? （? ?? ? ﹇ ? 】〔 〕???
??????????????????????????????????????????????????????????? 。?? ??? 、?? ? 。??ゃ﹇? ﹈（ ）?? ゃ?????? 。?? ????? ??? 、 っ ゃ?? 。?? ?? ャ ???? ? 。
?????????????????
????、（
???? 、 ???? ??
??????? 。
??? ???? ??
??????、 ゥ。
??? ??
??????、 。
???????
???? 。
???
??????。??? ??????、 ? ???? 。
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??????????????????????、 ? 。???? ? っ 。??? ?????、 ????? ? 。?? ???? ? 。?? ???? ? 、?? ? 。?? ????? 、??? 、?? 。?? ? ?? ???????っ 、（ 〉。?? ?? ????? 、?? 。????? ?? 、（?? ???? っ 。??? ??（??????（ 〉、????? ?
??。???????、????????????? ??????、（?〉。??? ????????? ?? 。? ????? ? ???? ?? 、（?）。??? ????? ??????? 、?? ?。??? ???? 、?? ? 。?? ? ??? ??
?? 。?? っ?? 、（ 〉。?? ?? ???? ? ? ? 、（?? ? 、?? 。??? ??? 、?? ? 、．?? 、（?〉。??ゃ﹇? 】（ ）?? ?? ?? ? ?? 。 ? 、??（?〉、?? ? ? 。??ゃ【? 】（ ）
????????????????????? っ 。」??ゃ ??ゃ?ゅ?﹇?????】?（?）?? ???? ? ? 、??（ 〉 ? 、（ 〉、 ? ??? ? ?」 。??ゃ 〔 〕?????? ???ゅ「 】（ ） ???? ??? 、?? 、（ 〉。???? ?? っ 。?? ????? ???? 。?? ???? 、?? 。?? ??? ?っ 、（ 〉、?? ?。?? ????? 、?? 。??ゅ﹇??﹈（?） ??? ー? ? ?｛ 、???
????????、（?〉。??ゅ?【 ﹈〔??〕?????????ゅ 【 （?） ???? ? ? ??????、 、 、?? 、 っ?? 。??? ??? 、?? ? ? ??? 、（??ょ ﹇ 】（ ） ????? ょ???ー ???? ?? 、?? 。?? ??? ? 、???? 、?? 、 ?。??ょ?【 】（?）??【 ???? ??? ?、（ ）、 ??? ? 。??ょ?﹇??】（?）??????? ??? 、 、? っ?? ?? ?、（ 〉。? ? ゃ??ょ?【??】（?）? ???
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???????ゃ?? ???? ?。??ょ?﹇ ﹈（?）???????? ???????? 、??? 。??ょ ﹇ （ ）????? 。??ょ?? ﹇ ﹈（ ）?????? ー ???????? 、（ 〉。??ょ ﹇ 】（ ）?? ﹇ ?ゅ? ょ?? ー??? ? 、?? ?? 。?? ー? ????? 、?? ? 、（??ょ ? 【 ﹈（ ） ???《ー 》??? ???? ? ? 、?? ?? 、?? ?? 。?? ﹇? 】（ ）?????? 、 ???? ? 。???﹇ ﹈（ ）
??????????????????? ???? ?、?? ? ???????? 。??﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、???? ???? 、（ 〉。?? 「?﹈（ ）?? ー??? ??? ?。?? ? ??? ??? 、? 。?? ? （ ? ??? ? 、?? ? 、 ? 。?? ??? ? 、 ? 、?? ? ? 。??﹇? （ ）??????? 、?? ?? 〈 〉。??? ? ェ?? ェ ー?? 、（ ??? ﹇?﹈（ ） ???? ??? 、 。
????????????????????? ???????、?????? 、?? ? 、（ ??? ??? ?、?? 。?? 〈﹇ ﹈（? ）?? 《ー ー ?ー 》? ???????? 、?? 。?? ?????、 、?? ? 。?? ?? ?? ?、? ??? ? ???? 。?? ? 、?? 、（ ）。?? ???? ? 、?????? 。????? 、 ? 。?? ?「 ﹈（ ）?? 《ー ー?》?? ? ?? ? ??? ? 、?? ? 。?? ? ?
??（?〉?????????、??????????? 、 ? ??? 、 ???? 。??? ? ? ???? 、?????、 ??? 、〈????っ??? 。?? ﹇? 】（ ） ?? ? ?? ー ? 「 ??? ???? 、（???﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、??（?）。? ?? 「?
????
????
? ? 。?? 。??「? ??? 。????? 。??（ ??? 。?? ??? 、 、?? ?、 ?。? ???? ???? ????? ?（
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????????????。?? ???????????????? ??? 、（??? ??? ??（ 〉。?? ﹇? ﹈（ ）??? 。???? 。?? ?﹇ 】（ ）?? 《ー?? 、?????? 。??? ???? 。 ??? 。?? ?? ? 。 ??? ? 、 。?? ﹇? ﹈（ ） ??????????? 。????? ??? ?? 、 。??????? 。??? ? ????? 。
??????????????????? ??。????? 。??? ??????? 。????? ????。?? ???。?? ?? ???? 、?? ?、?? 。?? ?? ????? ? ???? ??? 、?? 、（ ???? ????? ???、（ 〉。?????、 ??? ? 。????? 、?? ??」?、?（?〉。????? （???? ? ? っ 、
?????????????、（?〉。????????????????????? 。??? ???????? 、（???????????? 、????? ?? ???。?「??????????????? 。??﹇??? 、 ? ??? ????。?????? ? ? 。?????????????????????、 、?? ? 。?? ???? ?、 ??? ? ?、（ 〉????? 、
?? 。??? ? ??? 、?? ? 、?? 、（???? ゃ 〔 〕????? ? ?
???????????????????【 】〔 〕?? ???? ??? 。」? ?? 【??】〔 〕? ??? ???（?〉。」?? ? ? ????? 、 。?? ? ?? ?? ?? 、?? （ 〉。?? ﹇?﹈（ ） ?? ??????? 、???? ? 、? 、????? 。?? ﹇? ﹈（?） ????? ??? 、?? ? ?、?? ? 、 ??? ??。???? 、 ???????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ?
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????????、?????????????? ??? 。?? ??【 】（ ）??? ??? ? 。??? ? ?????? ? 。?? ???? 、 ??? 。??? ??? 、 、?? ??? 。? ? ??? 【 ﹈〔 〕????? ??? 。??? 。???? 。』?? ? 。??﹇ ﹈（ ）? ?? ?、???。???? ???? ?。?? ょ??? っ 、 ? 、??（??
??????、???????????? ? 、??っ ??。??? ????????っ 、（??? ????、?? 、 ???。???
??????、????
??、???? 、 。??? ???? ?、
?、??????????．
??? ? ? ????????? 。? ?? ??? ??? 、（? ??? ? （?? ?? 。??????? ???、 ??っ 。????? 。? ?? ??? ? ?。????? 。? ?? ??? ? 、????????? ??? 、 ? 、?? ? 、（??ー
??????? ?????????、????? 。?? ? ???????、???? ??? ??。???? ? 、 ??? ? 、 。????? 、 （?? ??? ?? 、（ ???? 〔 〕?????? ??? 。????? 。?????? （ ）?????? ??? 『 】（ ）?《ー ー????? ?、 。?? ー? ? 、??（?〉。?? ?「 （ ）?????「 ? ??? ???。
????﹇???〔??〕?????????????????????? ?? （ 〉、 ??? ????? ? 。??? ? ??? ?? 。? ? ? ? ????? ??? ? 。???? ?﹇ ﹈（??） ???? ?? ?? ????? ? 、?? 。????? 、?? ?、 ? 。」??? ﹇ ﹈（ ）??? ??????? 。??? ? ??? 。???? 、?? 。?? ?? ?、?? 、? ? 。????? 、（ ? ?????【 ﹈（ ）???
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????、??????????????? 、 ? 、?? （? ??? ﹇ （? ） ??????????? ?? ???? ?? 、 ???? 。?? 【 】（ ）?? 、 、?? ? 、 ?っ ??? ?? っ 。?? ?【 ﹈（ ）?? ー ー 》????? 。??? ? ???? 、??? 。?? ? ???? ??? 。?? ? ??? ??? 。???? 。?? ???? 、 」?? 。?? ?﹇ 】（?）? ?????? ?
???????」????。?? ﹇???〔??〕?????? ?? 、 ??? ??。??? ゅ 【 ｝（?）???? ? ??? 、??? 。??????? 。?? ? ??? 。??? ? ??? 、 、?? （ ??? ?【 （ ） ????? ??? 。?? ?【 】〔? 〕?? ????っ?、 、?? ? 。?? ? 【 （ ）?? ー???? 、 、?? ? ? 。?? ? ﹇ 】（? ）?? ? ー ー ー 》???
??????、??????、????? ?? ?? ??? ??? ? 。? ?? ????????? 、?? 、（? ? ??? ??? ?? 、 。???﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 、 （?? ? 。??????? 。?? ?? ?? ??? 、 、?? ? ? （ 〉。????? ? 、（?? ? ????（? ）?? 、（?〉。?? ?? ? ??? 、（ 〉 。?? ﹇?】 ）??ー ー? ー ー ??? ?? ????? ?????????
?????????????????????? （ 〉 ???、?? 、 、?? ? 。?????、 ??????、?? ?? っ?? 。?? ?? ??
???????????????
??」?????????? 」 、?? ? 。?? ??? ? 、 。??? ??? 。」????? 、?? 、 ? 、?? 。????? 、（ 〉。????? ?、 。??????? 、 。?? ? ? ??? 。?﹇ ??? 、「（ 〉。」? ? ?、（ 〉。
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???????????????????????。???? ????????、???? ?????。」?? ??? 。』
? ???? ??? （ 〉、 （? ??? 、 ???? ? 。? ?? ??? ??? 、（?? ? ?? ??? 、（?? ?﹇ ﹈（ ）???? 。」??ゃ?? ﹇ 】（ ） ??? ー????? 、??? ? ???? 。??ょ?﹇ 】（ ）???????? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ???》??? ? ???? ? ???? 、? ??? っ 。
?っ?ゃ﹇??﹈（?）????????????????、??????? ? 。?っ ﹇? 】（?） ?????っ っ ょ???? ?? 。」?? ?? ? ? ???? っ 、?? 。」?? ? ?? ????? 、?? 。?? ???? ? 、?? ?、 。」?っ?（ ）?????? ???? 。?????ッ ? 、???ォ 。」???
?????????
??? 、 ? 、?? っ??? ? 。??? ? ??? ょ っ 。???﹇?﹈（ ）?????っ 、
??（?〉。?? ? ?????????。（?〉。??（ 〉、 ??、?? 。?? 〔? 〕 ? ?????? ?????っ?﹇ ﹈（ ）? ???? ? ??? ?。????? 。??? ??? っ 。?? ??? ? っ?? ﹇ 〔 〕???? ?【 ﹈（ ?）??ー ???????? ? 。?? 【 ﹈（ ） ??? ? ?? ??? ? 。????? っ 、（??? ?? ? っ 、?? ? ? 。?? 「? ﹈（ ）
???????????????。???? …??? ?。????? ??、? 、??（?〉。?? ﹇ 】（ ）???「??? ?? 、?? ?? 、 〉。??﹇ ﹈（ ）?﹇? ?????﹇ ???? ? ??? 。??? ??? 、 〜?? ? 。?????? っ 、?? ? 」 。?? ????? 、?? 。?? ﹇? 】（ ）???? ? ???? ???? 。?? ? ???? 。??? ????
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??????????。????? ?????????? 、?? ? ??。?????? っ 、?? ? 」 。?? ?? 、?? ??? 、 っ 。??? ? ? ? ?? ? 、?? ? 。? ?? ﹇ 〔 〕??? ?? ???? 、?? 。????? 。?? ???? ﹇?﹈（ ）??? ? （ ?????? ? ? 。?? ﹇? 】（ ）?? ? ? ? ??? ? 。（ 〉。『?? ? ? 。?? 。』? ?? ?? ?? ??? 、?? ?
??????????????????? ?【?? 】（ ）?? ???? （?? 、?? 。?? 【? （ ） ???? ????? 、 ょ ????? 。????? 。?? ? ? ????? 、 ? 、???? 。??? ??? ???? 、（ 〉?? ﹇?﹈（ ）??? 、 。 ??? 、 、 ?。??? ? 、?? 、 ???? ? 。?? 【????? ﹈〔 〕????? ?? ??? ? ?っ 、?? ? 。?? ? ??? ? 。
??????????????????? ﹇???】〔??〕???????? ?? ?? ? ??? ?、????。 ? ? ??? 。?? 【 】（ ）?????? 。????? 。 ?? 、???? 〔 〕?? ー ??? ?? ﹇ ? 】（ ）?????????? ??? 、 ?? 、 、．??（?〉。??【?】（ ）? ???? 、 、?? ??、（ 〉。????? ?、? 。??﹇??】（ ） ?????? ?????? 、 っ?? 。」 ? 。?????????? 【 ﹈（ ） ? ????ー???
???????????????、???????????、?????????? 、 ??? 。」?? ???? ? 、?? 、（?〉。?? 【? 】（ ）???? 、??? 、???? 。 ??? 。??? ????? ? 。?? 【? ﹈（?）???? 、????（ ??? ?﹇ 】（ ）?? （ ? ??? 、?? ? 。? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ? 。?? ょ ﹇ 】（ ）???? ????? ? ? ???（ 〉、 、 、? ???? ???? ? 。
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?????????? ﹈（ ）??????? ?????? 、 ??、??? 、 。?? ﹇? ﹈（ ）??????????? 。?? ?? ??? ? ? 、??（?〉。??????? ?? 。???﹇ ﹈（ ）??﹇ ?? （ 〉? ?? ??、?? 、 、（ 〉。??﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? ?? 、????? 、?? 。?? ー? ﹇ ?? ??? ?? ? 、???? ? ?????? 。? ? ?? ??? ? 。????? ? 、
????????、????????。?? 『??﹈（?）?????? ??????? 、 ??? 、 ?? ??? ? 。??? ﹇ 】（ ）???? ?? 、 ???? ? 、（ 〉。???﹇ ﹈（ ） ???? ?? っ 。??（ 〉。 、?? ? ょ?? 。?? ?? ﹇ 】（ ）??《ー?? ?? 、?? 、 ? 、??（ ）、 、??????、 ??? 。?? ﹇ 】（ ）??ー 》??? ? ??? 、「 、?? ? っ 。」??? ???? 、 っ ゃ?? 。?? ?? ?? ?
??????????????、（?〉。」??『 】（?）???﹇????? ??????? 、 ? ???? ?、 ? 。?? 、 ? 、?? ?? 、? ?? 、 。??? 、????? ??? 。????? ?? 。?????? 、?? 、?? 。?? ???? ??? 。??? ? ??? 、?? ? ?、（??? ???? 。?? 。?????〕 ?? 『???? 。』 っ?? 、（?〉。?? ?? 、?? ? 、（ 〉。? ?? ?
??????????? ??。?? ??????????? 、（?? ?? ????????? ??? 。?? ??? 、?? 、（???
「?????????
?? ?? ? 。?? ? 「 。?? ? 〞 ???? ???? ? 、?? ?。?? ? ???? 、????、 、?? 。?? ﹇ 、 。??﹇?﹈（ ）???? ? ??? ?、「｛ 〉??っ??、 っ?? 。」????? 、「?? ??? 。」?? ? ? ????? ? 、 。? ? ? ?? 、
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??????????????????? 。」 ??? ??。?? ??? ???? ??、 「 ?????? 、?? 。??｝…… ??? ??? 、 「???? 、 。?? ?、 ? 。」?? ??? 、「 。?? ??。」 。?? ?﹇ 】（ ）?????? 、 ー??? 、 ??? 。」? ? ョ??? 、? ー??? ? 。?? ? ?? 、（?? ? 。（ 〉?? ?? ? 、?? ? 。?? ?【 ﹈（ ）??? ???「（ ? ??? ?? ??? ? 。?? ﹇? 】（ ）
???????? ????????（?〉???? ?? 、 ????（ 〉、 「? 、 ???? 。??? ? ? ??? 、 、??? ? 。????? 、?? 。??? ? ??? 、?? 。?? ? ???「 ?? 、??〈 ? 、 （??【 】（ ）?? ??? ? ? 、?? ? ? 。?? ? ???? ?、?? ? 。?? ょ?? 【 ﹈?（ ） ?????? 、?? 、 〉。??? ﹇ 〔 〕 ????
????【?】（??）???????????? ?? ???? ???? ?? っ 、 ???? 、??（ ????? 。?? ? ????、?? 。??﹇?】（ ）??? ? 、?????。 、?? っ?、?? ? 、 ?、?? ? 。?? ﹇? 】（ ）?????? ??? ー?? 。?? ???? 、?? 。?? ???? ? 、??? 。」?????、（ ????、?? 。??? ?
??????、????????????? 。??? ?????? ?、 ???????。?? ???? 。??? ???? 、 ????? 、 。????? 、?? ????。???? ? ? 。??? ????? ? 。????? ?? 。??? ??? ? 、（??? ???? 、??? 。????? ?? 。?? ?????? ?? 、 っ?? 。
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?????????????????????????????、??????? ?。????????????? 、 ??? ??。?? ????? ? 、（???? ????? ?
?? 。??? ?? ??? ? 。?? 、 ?、 ??? ?。????? 、?? ? 。??? ? っ?? ? 、?? ? 。?ゃ ﹇ ﹈（ ）? ????ゃ??? ????、 ? ??? 、 ? 。?? ?? 、?? ? 。?? ?、 ?、??（?〉。?ゃ?? ゅ 【 】（ ）?? ??? ? 。
?????????????????? （ 〉。 ? ? ????? 、? ?? 、??（?〉。?ゃ ?【 ﹈（ ）?? ? ? ??? ? 。?? ﹇? 】（ ） ???? ??? 、 、?? ?? ??? ? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ??《ー ー 》?? ?????? ? 。?? ? 、?? ? ? 、（????? 、?? ? 。????? 、 っ?? 。?ゅ 【?﹈（ ）??? ?? ??? 、 。（???? ? 、?? ? ? 。」? ? ? ?? 〔? ???? 、?? ?。?? ??? ? 、
?????????。??ゅ ﹇?﹈ ゅ ???ゅ??ゅ ﹇?】（ ） ?????? ??? ????? 。??? 、 っ ??? 。 っ 、?? ? っ 、 ? ??? ?? 、 っ 」 。??? ?????? ??? っ?、?? ? 。????? 」 ? 。??? ???? 、?? 。?? ??? ? 、（ 〉。??? 、??? ? ??? ??? 、〈 〉。????? ?。??????? ? ? ?? ????? 、???? 【? 】（ ）?? ?
?????????????。??? ?? ????? 、 ??? ? 、?? ? 。?ゅ ﹇ （ ）??????? 、???? ? 、（?ゅ ??【 ﹈（ ）??? ? ??? 、（ ??ゅ ??﹇? ﹈（ ）? ?? ???? 。 、?? 、〈 ??ゅ ??っ ゃ﹇ ﹈（ ）???????? ? 、 ??? ? 。?ゅ ? 「 ﹈（ ） ??? 《ー??? ??? ? 。?ゅ ?? ゃ ﹇? ﹈（ ）?? ???? ??? ??? 。?ゅ ?ゅ 【 】〔 〕??? ?
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?????????、??????。? ?????? ?? ???? ? ??? ?? 、?? 。?? ??????? 、????? 。??ゅ??ゅ????????ゅ??ょ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? 、 ??? ?? ?。?ゅ ?ょ﹇ （ ） ?? ??? ??? ? 、 ??? ? 。?ゅ ょ ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? 。????? ? 、 。? ??? ? ?? ?? ?? 。?? ???? ? 、（ 〉、?? ? 、?? ? 。?ゅ ? ﹇ 】（ ）?? ?ー? ?? ?? ?
???????、????????、????????????????????? 、（ 〉。?ゅ ??【 ﹈（ ）????? ??? ? 、（ 〉 ??? 、? 、（ ??? ? ? 。?ゅ?? ﹇ 】（ ）?????? ? 、?? ? ? 。????? 、?? 。?ゅ ? 「 ﹈（ ）?? 《ー??? ? ??? ? 、（ 〉。?ゅ? 【 ﹈（ ）????? ? ? ??? ??? ? ァ 。?ゅ ?ゅ ﹇ 】（ ）??? 、??? ?? ??? 、（?〉。?? ???? 、?? ? 。
???????????????????? ??、（?ゅ ??﹇? （?）??????? 、????? ? 、 ? ? ??? 。?ゅ? っ ゅ?????ゅ 【 】（ ）??? ??? ?? ? 。?? ????っ っ 、?? ?? っ 。?? ?? ? ??? ? ? 。?ゅ ゅ ﹇ 】（ ）???? ? 。??? ???? 、 っ?? ??。???? ? 。??? ? ??? ? 。?ゅ? ゅ 【 ﹈（ ）?????? ? ??? ? 。?ゅ ?﹇ （ ）
?????????、?????????? 、 ? 。?? ???????? ?、?????? ? 。?ゅ? 【 （ ）?? ???? ? ??? 、? ??? 、（?ゅ ??﹇ 】（ ）??? ??? 、 、?? ? ? 。?ゅ?? ﹇? 】（ ）?? ???? ? ??????。???? ??? 、?? ?? 。?ゅ 【 （ ）??????? 、（?? 、?（ 〉?? 、? ? 。??? ? ??? ??? 、（ 〉。?ゅ???﹇ 】（?）
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????????????? ???????? 、（?〉。 ????? ? 、 ???? ? 。?ゅ ? 【 ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? ???? ? ? っ ?、?? ? ? 。?ゅ ﹇ ﹈（ ）????? ャ?? ? 。????? ? ?、（??? ??? 、（ 〉。??? ??? 、 ? 、?? 。?ゅ ?ゅ ﹇ ?】（ ）???? 、???、? ? 、?? 、 ??? ? ?。?ょ﹇ ?（ ）??? ? ? ? ? ??? ??????????????????? 、 、（ 〉、??? ??? 。?? ??? ?、 ? 、
????????????????。?? 、???? 、?? ??。?ょ﹇?】（ ） ???? ?? ??? ?? 、?? 、（ ）。?ょ?﹇ 】（ ）?? ??? 、? 、????? ? ???? （ 〉。?? ?? 、??? ??? ????? ??? ? 。????? 。 ? 。?ょ 【?】〔 〕????? 、＝?? 。」?ょ ﹇?﹈ ?ょ?ょ ﹇ 】（ ）??【??? ? 。??? っ 、 ? 、???ょ ﹇? 】（?）? ?? ????。
????????????????、???????????? 。????っ 、??? 。??? ??? 、 ? ? 。??? ???、 ? 。??? ? ??? 。?? ?? ? 、?? ??? 。」??? ??? ?? 。??????、 、????? 、??? ㌧ ?? 。? ?? ? 、??? ???? 。?? ? ??? ?? 。??? ????? 、?? 。?? ? ? ?????? 。
??????????????????? ??、（?〉。?? ????????? ???（ 〉、 ? っ 。」? ? ? ?? ??? 、??? 、 、?? （ 〉。??? ??? ?? 、（ 〉。?? ??? ?? 。』????? 。?? ??? 。」?? ?? （ ???? ? 、?? ?? 。?﹇ ? ?? ??? ? ? 。」?????? 、???? ?? 、（ 〉。? ??
????
? ? ??? ?、??。?? ?? ???、??? ? 。?? ?????、??。
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?ょ?【?】（?）??????????? ? ? ??ょ? ょ???? ? ?????? ?? ? 、?? 。?? ???（ ? （ ? ??? 、?? ﹇?? 、（??
???（?〉、?????
?? 、 ? 、?? ? 。??? ??? ?? 。? ? ?? ﹇ ??? ?? 、（??? ? 、 …?? ? 。?? ??? ? ??? ? 。?? ???? ? ? 。????? ?? 。?ょ? 【 ﹈（ ）?? ょ????? ? ??? 、?? ? ?
???。?? ??? 、?? 。????? 、
???????????
?????????????????????
???????????????????????〈 、??? ?????????、???? ??? 。??? ???? 、?? 、 。????? 、?? ? 、 、?? ?? ? ???? 。?ょ ? 【 】（ ）?? ? ー??????? ?? 、（ 〉、?? ???? 。?ょ ??ょ 【 ?﹈（ ）???????? ? ?、?? 、? 。? ?? ?ー?? 、 、???? 、
???????????????????? 、?? ? 。?ょ ﹇ ﹈（ ）???????? ?っ ょ????? 、 ? ?????、?? ?? 、（ 〉。?ょ ?【 ﹈（ ）????? 、 ? 、「 。」?? 。?ょ 【 ?（ ）????「?? ?? （?〉、?? ? ?? 、 ??? 。??ょ ﹇ 】（ ）? ? ??? ? ??? ? 。?ょ? ﹇ 】（ ）?? ? ??? ?? 、?? ?。?ょ? ゅ 【 ﹈（ ）??ゅ? ょ ゅ?? ? 、?? ? ?? 。??????? ? 。?? ?
????????????????、??? ?。??﹇?????」??? ??????? 、?? 、（ 〉。?? ??? 、 っ?? 、（?? ???? ? ??? 、（ 〉。??? ? ??? ?? 。?? ? 、 ?、???? ?? 、?? 、（ 〉。?ょ? ゅ ?【 ﹈（ ）?? ? ー 》?? ???? ?、 ?????? ? 、?? ? 。?ょ ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ? ー ー ???? ??? 、 ．????? ?っ 、?? ? 。???? ? ? 、 （ ?????? っ ??? 。
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?ょ???【???（?）?????? ? ???? ????? 、???? ? ???、 ???? 、 ? 。 ??? ? 。?ょ ﹇ ﹈（?）?? ?? 、 、? ???? ? 、「 〉。?? ? ? 、 。?ょ ? ﹇ 】（ ）? ??? ??? 、 、?? ?。?ょ ??﹇ 】（ ）?? ???? 、? ? 。?? ?? 、???、（?? ?? 。?ょ ??﹇ 】（ ）????? 、?? 。?ょ 『 】（ ）?? ? ? ??? 、（ ???? ??? 、?? ? ? 、（ 〉。??? 、??????????????????????? 、（ 〉。
?ょ?????﹇???﹈（?）???????? ? ? ??????? ??? 。?ょ ? ?﹇???】（ ）??? ? ? ー?? ??? ? 、 ????? 、 ??? ? 。?ょ? ょ???ょ ?﹇ 】（ ） ???? ? ???????? ??? 。??? ??? ?、 ? 。??? ??? 、?? ? 、 （ 〉?? ?? 、（ 〉。?ょ ?【 ﹈（ ）??? ??? 、（????? ??? 。?ょ ?ゃ ﹇ 】（ ）???ー ?（ 〉、? 、??? ? ?
?????、（?〉。??? ? ???????????? 、（ 〉。?????? ? 。?ょ ?ゅ﹇ ﹈（ ） ??? ? ?? ??? ??????、 ?、?? ?、（?ょ ?ょ ﹇ （ ）????? 。??? ? ? ?????? ? 、?? 、（ 〉。?ょ ?ょ 【 ﹈（ ）??? ???? 、?? ? ? 。?ょ ?ょ 『 ?﹈（ ）????? ?。?? ??? ?? 、（ 〉。?ょ ??「 】（ ）??? ????? ? 。?ょ ?【 】（ ）?? ー??? ? ? ??? 、
???????????????????? 、?????、?????????? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?ー?? ?? ??? ? （ 〉。?????、 ??? 、 」?? 、（?ょ ??『 】（ ） ??? ??（ 〉?? ??っ っ 、?????? ? 。????? 、（ ??? ? っ 。?ょ ? ﹇ ?﹈（ ）?? ?ー 》????? 、?? 。?ょ ? 【??﹈（ ）?? ? ー???? ?? ??? ?っ 。?ょ? ﹇ 】（ ）????? ? ??? 、 ?
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????????????、（????? ?????????? ??? 、?? 。 ???? ? 。?ょ? ﹇ ? （ ）????? 、（ ??? ? 。?ょ ﹇ ? 〔 ?〕????? っ 。??? ?? ??? ?。??? ??? 、 ?? 。?? ? ? ??? ?? 。???? ?? 。?? ??????? ? 。?? ?????? ? ? 、（ ?????? 、?? ? 。?? ???? ? 、?? 、（?〉。? ? ??
?????????????、（?〉。???? ?? ?? ???? 。 （ ?? ? ?? ?? ??? ? 。?ょ? 【 ﹈（ ）???っ ? ょ っ ょ ??? ?〔 ? ???? ? ?、??? ? 。?ょ っ 【 （ ）?? ??? ??? ? ? 、 、??? ? ??? ? 。????? 、??? 、 ﹇?? 、 ?? 。?ょ ? っ 【 ﹈?（ ?）??? ???? ? 、??? ? ? 。???? ? 、?? ? 。?ょ ?? ﹇ ﹈（ ）??????? ?? ? 、?
??????????。?ょ 【????﹈?（ ?）???????????﹇ ???? ?、???、? ???? 、 ???? 。?ょ 〔 〕?? ??? ???? ??ょ ?? 【 ﹈〔 〕??????? ? ? ??? ?? ? ? 、?? ? 。?ょ ?﹇ 】（ ）?????ォ?? ? 。?ょ ??【 】（ ）??? ??? 。?? ? ? ??? ?? ???? 、（ 〉。?ょ ?【 ﹈（ ）? ? ?? ?? ??? ??? ?。?ょ? 【 】（ ）
???????????????????? ???? （ ｝、????????? ???? 。????? 、?? 。??﹇?? ??? 、（??? ????、??（?〉。?ょ ?【 】（?） ?????? 、 、?? ?、（?ょ ょ ﹇ ﹈（ ） ??? ? ー 》?? ??? ??? ?? 、 （ 〉、?? ? 、?? ? 。?ょ ? ???ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? 、 ? 、??（ ??ょ ﹇ 】（ ）?? ???? ? ?? ??? ?? ? 、?? 、（ 〉。??? ?
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?????????????????? 。?ょ ?【??】（ ） ????? ?? ? ?????? 、 ?? ??? 、? ? ?? 、「? ?? ?? 。」 、?? ?????? 。?ょ ょ ﹇ （ ）???? ? ? 。?? ?? ? 、??? ? ? 。??? ??? 、?? ? 。? ? ??? 。（ ??? ??? 。??? ??? 、（ 〉。??? ? ??? ?? 、（?ょ 【? ょ?ょ?﹇ 】（ ）? ? ??? ー ??????????????????? 、 、?? 。
???????????????????? ?????。?ょ ?? ﹇ ?﹈（ ）?????? ? ???????? 、?? 、? ?? 、?? ? 。?ょ 【 （ ） ??? ???? ? ??? ? 、（?? ?? 、? 、?? ? ? 。?????（ 〉、 （ 〉?? ?? 。?? ? 、???? （?? 。?ょ ? ょ ﹇ 】（ ）?????「?? ? 。?ょ ??【 ﹈（ ） ??? ? （ 〉、?? ? ??? 。?ょ? ﹇ （ ）?? ??? ?
臨肥??（??????
?? ??、? ?? ?
???、???????????????? ? 。?? ????????? ? 、 、?? ? 。?ょ ? ゅ ﹇ ??﹈?（ ）?? ? ??? ?? 。?ょ? ﹇ ?﹈（ ） ??? ー?? ? 、（ 〉、?? ? ? 、? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）???? 《 （?? ?? ? 、 ???（ 〉 、?? 、（?〉。?ょ ?? ﹇ ）?? ー 》??? ??? 、?? ? ??? 。?ょ ?? ﹇ 】（ ） ??? ?《ー?? ?? ? ??? ? ?。?ょ 『 （?）??? ???? 、 ??? 、（ 〉、
?????」????。?? ﹇ ﹈（ ） ????????? ? ?? ??? ?????。?ょ 【 ﹈（ ）????? ????? ? 。??「?? ? ? 、 ? 、??（?〉。?ょ ゅ﹇ ?っ ょ ゅ?ょ?ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ? 。?? ? ? ? 。?? ????? 、 、?? 、（ 〉。?ょ?ょ﹇ ﹈（ ） ????? ? ょ ょ? っ???ょ?ょ?? ? （ 〉 ??? ???????????? ???（ 〉?ょ ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ょ??? ? ??? 、 、 。?? ? ?? 、（ 〉。
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????????、??????????? ? 。??﹇?? ??? ?? 。??? （??? 、?? 、?? ?」 、（ 〉。?? ??? ??? 、 。?? ? 、（?ょ? 【 】（ ）???? ? ??? 。?ょ ょ ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ???? ? 、 、?? ??ょ ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ??ょ ﹇ ﹈（?） ???????? ? ?、??? 、?? 。?? ??? ???? ? ? ?
?????????っ?。?? ?? ? ???????? 、 ? ? ?っ?。?? ?? ? ??? 、（ ??? ??? 、（?? ???ょ?﹇ （ ）???? 、? 、?? ? 。????? ? 。??? 、??? ??? 。?ょ? ﹇ 】（?）???? ? 」 、?? ? ?? 、?? ? 。?? ?????? ???? 【? 】（ ）?????? ? 。?? ?﹇ ﹈（? ）??ー?? 、?? 、?? 。」
?ょ??【???（?）?????? ????????? ?????。? 、 ?????? 。?? ?【 】（ ） ??? ? ? ? 、?? ? ? 。?ょ ﹇ 】（ ）??? （ ＝??? 、?? ?? 、（ 〉。?ょ?﹇ （ ）? ? ?? ? 、? ?? ?? ?? 、 。?ょ? ﹇ 】（ ）??? ??? 。 ゥ??（ 〉、?? ? ゥ?、（ ??? ?? ?、（????? ?? 。??? ??? 、?? ?? 、（?? ????? 、?? 。??? ??? 、 、?? ?、 。?? ﹇?】（ ）
???????????????????? 、 （?）???? ???? 。?? 【 ﹈（ ） ? ??ー 》?? ??????? ? 。??? ???? っ 、 、 〉。????? ? 、（?? （ ）??? （ ） （??? 。?? 、 ???? ? ? 。??? ????、?? 。??【?】 ???【 】（ ）???? ??? ?、????? 、?? 、 ? ??? ? 。?? ?? ??? ? 、 。??﹇ ﹈（ ）?? ???﹇ （ ）
O
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??????????????????????? っ 、?? ? 。?????? っ 、 、??? ? 、 ???????? ? 。?? ? ?????? 。」??﹇????（ ? ?? ??? 、 、（ 〉。???ー??? 。（??（ ） ???? ? ???? ? っ??﹇ ﹈（ ）?? ??? 、? ? 、?? ? ? ? 。?? ??? ?? 、（ 〉、 ??? ?? ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、??? ? 、?
???????????。?? ﹇ ﹈（ ）???????? ー ?ー???? ???? ??? ??。??? ??? 、 、?? ?? ??????? ?? 、??（?〉。?? ?﹇ ﹈（?）?? ?。（ 〉。?? ?? 、 、?? ? ?? 。????﹇ ﹈（ ）?? ???（ 〉、 ㌧ っ 。??? （ ） ? ?? 〈? ??????、（?〉。??? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ?、（?? ??﹇ ﹈（ ） ???ー?》??? ? ??? っ 、?? 、 っ 。?? ? ﹇ 】（ ）?? ー 》
???????????????????? 、?? 。?? ?? ﹇ ?﹈（?）??? 《ー?? ? ?? ???? 、?? 、（ 〉。?? ?? ﹇ 】（ ）?? ー????? 、 ?っ?? 。?? ? ﹇ 】（ ） ??? ー ー?》??? ? ??? 、 。??? 、?? ?? 、?? ?、 。?? ﹇? ﹈（?）????? ?? 。????? 、?? ??? 、（??? ??? 、?? ? 、?? 、（?〉。?? ????、
???????????????????? 。?? ??【??﹈（ ）?? 《ー 》??? 。?? 、 ? ?、???? ? 。?? ? ﹇ ??﹈（ ）?? ー 》?? ?? ????、 ? ? 、? ? っ?? ? 、（ 〉。?? ? 「 ﹈（?）??ー?》?? ? 、 ?????、?? 。?? ? ﹇ （ ）??ー??? ? 、?? 、?? ? 、（ 〉。?? ?? 【 ﹈（ ） ??《ー??? ??? ? 、?? ? ?。?? 【 ﹈（ ） ??? ??? ? 。 、?「??? 。?? ?? 。」 ? 、
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??（????? ?﹇ ?】〔??〕????? ??????? ? ? ?? ? ゃ? ?、 ????? ? 。??? ??? 。?? ? ﹇ 】〔 〕????「 ??? 、? 、?? ? 。? ? ?? ?? ゅ ﹇ 】〔 〕??????? ??? ? ? ? ? ? ?? ? 、?? ? ? 。?? 【 ﹈（ ）????? ーッ ー??ー ー?? ????????ー （ 〉、?? ? 。????? 、????、?（ 〉。?? ー??? 、（ 〉。??? ? ? ???
??。」?? ???????????????? ???、（????? っ ? 。??? ? ????? ?? 、（????（ 〉、?? 、??。?? ??? っ??、 ? 。????? 、 、?? ?? 、（ 〉。??? ? ???、 ?? 。?? ??? ? ? 。??? ??? 、 っ 。????? ??? ?、 、?? 、 ? 、?? ??? 。??????っ ? 。?? ?? 、??? 、??っ 。?﹇ 、
?????、（?????????????? 、（?〉。?? ??? ?????????????? 、（?? ?? 。????? 、 ???? 。? ?? ー??（ 〉、 ????、?? 。??﹇?】（ ）?? ????? ???? ? 、??? 、?? 。?????? 、 ? 。?? ??? 、??? ? 、?? 。????? ? ? 、??（??????? ??? ? 。????? 、?? 。??? ??? 。
???????????????????? ??? 、（?〉。?? ??? ????、? 、 ?? ??? 。? ?? ? ?? ?? 、 、 ??? ?。??「? ?? ??? 。?? 【 ﹈（ ）??? ー?? ? 、 、?? 、 ? 、?? ? ?、（?? ???（ ??? 、（ 〉。??? ??? 、?? 。??【?】（ ）???? ? 、??? ?っ?? ? ?。?????? ? 、?? 。?? ? 】（ ） ?????????? ? 。
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???（?〉、??????????????。??????????? ? ????。?????? ? ????? 、? ???? 。」??????? ????? ?????? 、（ 〉。????????、??? ????。???（?〉、 ??????? ?? 。???? 。（?〉。 ??? ? ?っ??? ??? ?。?? ?? ????? 、 ??? 。?? ??
?? 。???? 、?? ? 。?? ﹇ ? 】（ ）???? ??? 、 ???? ?、（ 〉。 、
?????????、?????????? 。?? ﹇?﹈（? ） ??? ー??ー??》???? ? 、 っ 、?? 、（ 〉????? 、（?? ? 、???、 、?? っ 。?? ????、? 、（? ????? ? 、 ? 、?? 、（?〉。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ???? ?? っ?? 。??﹇ ﹈（ ）??? ??? ? ??? ? 、（?? ? ﹇ ）?? 《ー 》?? ???????? 、 ???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?
??ー???? ? ???????????????? ??、???????????? 、 ? 。?? ﹇?】（ ）??「 ?? ?????? 。?? ー ? ????? ???? 、?? 。?? ﹇?】（ ） ＝?? ??? ? 、? ???? ? 、 ? 、 。?? 【 ﹈（?）??????? ????（?????? ???? 、?? 。??? ??? 、（ ）。????? 。?? ?? ヮ???? 、 ?? 、?? ー ー 。???
?????????、（?????｝ ?（?〉、????????? ??? ? ? ? 。?? ? ?????、?? ? 、（ 〉。?????? 、?? 、（?〉。????? 、??? ??? ?? ?????、?? 。??﹇ 】（ ）??? ? ??? ?? ???? 〈??? 、?? 、 ? 。??? ??? 、??（?〉。???? ?? 。?? ? ??? 。」「 」????? 、?? ??ゃ ??? 。??
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???????、??????????。?? ???? ?????? 。?? ? ??? ?。（ ???? ???? ???? ??? ? ? ??? ?、 ? 、?? ? っ??? ?? ?? ?? 、（?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、??? 、?（? ?? ? 。?? 「? 】（ ）?????、（??? 、? 。?? ? ??? っ ? （?? ? ? っ 。?????????????????????っ 、（ 〉。?????????????????? 、 ???? ? 、（ 〉。
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????????????????????。（??????????????? ???。????????、 、?、??? 、（ 〉、 、??? ??。??? ???? 、 ??? 。??? ????? 、 ?? 。??? ???? 、 ??? ?。?? ?【? （ ）??ー ー ー ?》??? 、??? ? 、 ??? ? 。?????（ ）、? ?、?? ?、 ??? ? ? 。????? 。?? 【? 】（ ）????? ?? 、?? 。?? 【 ﹈（ ） 《??》?? ? 、
???、?????、???????? ?。?? 【? 】（ ） ?????? ????? 。???（ ） ????? ?。??「?】〔 〕????????【 ﹈（ ）??????? 。?? ??? 、 ? 、????? 、?? 。?? ?? ??????? 。??? ? ??? 。??? ? ??? 、 ? 。?????? 、??? 、?? 。??? （ ? ???? 、??? 、（ 〉。
????﹇???〔??〕????? ? ? ?? 「 ?? ??? ?? ??、（ 〉。??? ? ?? ???? 、 。?? ? ? ??? 。???? 、 「?? ?。」 ? 。??「 ? ?、?? ?? 、?? 、（ 〉。???? ?。?? ?? 、?? ? 、（ 〉。??? ???? ??? ??? ?（???? 、?? ﹇ ??】〔 〕???? ? ??????????? ??? 【 】〔 〕???????? ﹇ ﹈〔 〕 ?????? 、 。?? ? 、?? ? ?っ 。?? ? ??? ??っ 。?? ?
?（?????????????????????（???????????? ? ?、?っ?????。????? ????、 ???、（ 〉。???? ?????、??? 、（?? ?? ?? ???? ? 、（ 〉。」?? ?? っ?? 、? 。?? ? 【 】（ ）????? 。?? 。?? ?﹇ 】（ ） ?
??ー ???? 、??? ? 、?? 。?? ?【 ﹈（ ）??? ????、 ?、???? ? ? 。?? 。?? ﹇ ﹈〔 〕 ?????? ?????? ? 。????? ??? ?????
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????????????????????????ょ??? 【 ﹈（?）?《ー?》?? ??? ? 。 、 ??? 。? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??????? ? 。?? ?﹇ ﹈（??）??ー 》??? ???? ? ??? 。?? ?﹇ （?）?? ー? ? 、?? ?? 。?? ? ﹇ ?（ ） ??? ?《 ー?????? ? 、?? ? 。?????? ???? 、?? ? 。?? ー? 、?? ??? ? ュ? ? 。
??????????????? ー??? ?????? ?、 ?????? 、 。?? 【 （ ） ?????? ??? ? ??? ?? ?? ? 。 ? 。」?? ? ﹇ （ ）?《ー??? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ）? ???》????? ? 。????? 、 ?? 。??? ??? 、?? 。〈? ﹇ （ ）???? ????? ??? 。（?? ?? 、?? 。????? っ 、（ 〉。??﹇?﹈（ ）? ??? ?????「 ? ?
?ー???????、???。?????? ? ????、?????????。?????? ??。???
????????、??
??? 、 ????。??? ?????、 ? ? 、??? 、??? ? 。?? ??? ? ? 。??? ?、??? 、 ? ??? 。?????????? 。??? ??? 、（ 〉。?? ?? ??? っ 。? ? ??? ? 、 、?（ 〉、 ? っ 。?? ??? ? 。?? ??? ???。?? ?? ? ? ??? ?、（ 〉。?﹇?
????????????、??????? 。?? ??????、?????????? ? 、（ 〉、??? ?? 、?? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ? ?????? ? 。?? 【 （ ）?? 、?? ? 、??????? 、 ? 。?? ? ﹇ （ ）? ? ??? ?? ?? 、 ?? 、?? 、（ 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??ー ???? 。???﹇ ﹈（ ）??? ????? ? ?。???ー （?? 、 、??????? 、（?〉。?? ー???? 。（
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????﹇?﹈（???）????????? ?《ーッ。ー ????﹇? ??? ?? ?。?? ??? ?? ? 、?? ? 。?????? 、 、?? 、 。〈? 【?﹈（ ）??》?? ? 、?? 、 ? ???? ? 。??? ? ??? 、?? 。?? ??【 ?（ ） ???????（ 〉。（ 〉。（ 〉?? 、（???? （?） ????????? ??。??﹇ ﹈（ ） ???? 、??? 、?? 、（ 〉。??﹇?﹈ っ ???﹇? （ ）
??????????????? 〔 ?????〕?? ??? ???? っ ? 、?????? ?。?? ﹇ 】（ ）??? ?????? 。??「 （? ??? 、?? ?? 。??? ? ??? ??、（???（ ） ????? ??? ? 。????? ?? 。????? ? 。」?? 【 ﹈（ ） ??? ー ー 》??? ??? ?。」?? ? ???? ?。」 、?? ? 、 。?? ? ?? 、????? 、 っ 、
?????????ゃ??????。????????????????????????? 。??? ???? ?????
?? 、（ 〉。????? ?? 、??（? ??? （ ）?? ャ ??? 、（?? ?? ???? 〈 ? 、?? 、?? 。」?? ???? ? 、?? ? 。 ??? 。」?? ?? 、???? ???。????? ?? 、（ ???????? っ 。?? ?（ 〉 ?? （ 〉、?? ??? ? ??? ?? ? 、
????、???????????。?????? ??? （???????????? ? 。?? ﹇ （ ）???? ??? 、（ 〉、 ??? ? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ??? ? ??? ?? 、?? ? 、 、（?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ?? ? 、「?? ?? ?、 、?? ? 。?? ﹇ 】〔 〕???????? ﹇ 】（?）? ? ????????? ? 、 っ?? 、 ??? 。」?? ?? ??? ? 、?? ? 。?? ? 「?? ? 。」 ?? 。
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???????（?）????????《ー 》 ??? ?????? ???? ? ????? ?、（ 〉。???? 、 ??? ?? 、｛ 〉。?? ??????? 、?? 。?? ? 「 ﹈（ ）?? ー?? ? ?（ 〉、 、?? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ?） ??ー ー ??? ?? ??? 、? 、 。?? ?? ??? ?? 、?? ? 。????? ??。??っ ?（ ）?? ???? ??????っ 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??
?????????、??????????、 ? ???。??? ?? 。??「?? ? 、?? ? 。????? 、?? ?? 。????? ﹇ ﹈〔? 〕?????? ???? ﹇ 】（?）????? っ 。?????? 、?? 、（ ??? ??? 。」?? ? ﹇ ﹈ ）?? 《ー?? ?? ???? 、 ??? 、 ??? ?? 。?? ?﹇ 】（ ） ??? 《ー ー??? ??? 、?? 、? ?。」
???????????????????? 、（ ????????? ??、?????、??? ? ? 。??? ??? 、?? ? 、 。? ?? ﹇? ｝（ ）?? ?? ???? ? 。（ 〉。?? ? ????? ???? ?? ? 、（?? ﹇ ﹈（ ）?? ー ー?????? 、?? ? 。??? 、 、 、?? 、? （?? ? 。?? ﹇ ﹈（?） ????? 、?? ? っ?? ??? ?? 。??【 ﹈（ ）?????? 。??? ????? 、 ? 、??? 。．
????????????????????? 、?? 。?? ??? ???? ??? ?。?? ?? ??? ? 。?????? 、??? ? 。??﹇ ﹈﹇?? ? ﹇ ﹈（? ）?? ? 《ー??????? 、 ??? 。??? ??? 、????? ? ???ィ。?????? ?」?? ?﹇ ﹈〔? 〕? ?? ? ??? ? 。????? 、? 、 。??? ??? 。?? ??
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?????【???（?）??????? ? ? ???? ?? ?。〈? 【 】（?） ???? ????? 。??﹇?】 ???? ﹇? （ ）??ー ー ー ???? ??? ?? 。? ?? ? ??? 、?? ? 。??? ? ??? 、?「?? ?。」 、 っ?? 。?? ?? ? ??? ? ?、?? 、「（?〉 」 、?? ??? 。??﹇ （ ）?? 《??????? 。?「 ? ???? ??? 。?﹇ ー （ 〉。
???ー?????。? ? ? ??????、 ??? ???。一一?????????????
??? ?。?? ??? ??????ー 「 ???? 。」?ー 「 ォ??? 。」?ー? ??（?? ??? ? ?。?ー? 、??? 。??ー ?????? 。??? ???? ???。」??????（??。一一
T3?????????????
??? ?? 。??? ????? ?、??? 。??? ? ?、 ??? ?。」??
????????、（????? ? ?? ???? 。〔 ? ? 〕?? ??? 。〔? ??? 〕??? ? ???? ?ォ 。?????? 。????????、（???????ょ っ?? 。????、 、?? 。??? ? ??（?〉。??? ? ???、?? ? っ 、（ 〉。????（? ????、?????。」 ? （??? ? 。????? 、?（?〉。???
??っ??????。」?????? ??????? 、（一二
U8??????????????
????? ? 、（?〉。?? ???? 、 ???。?? ???? ? 。?? ? 、（??? 、????。?? ??? ?、（???? ?。?? ???、 ? ???? ? 、??? 。??? ?????? ? 。? ???? 、（ 〉、 ??? 、 。????っ ? ?? 。????? 、?（???
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???????????????????? 、（ 〉。?? ?? ??????。?? ? ???? 。」??? 、???、 ? （?? ???? 。??? ???? 。??? ????? 、??。」?????????。??? ??、 、????。??? ??、 、?? 。??? 、 、????。??? 、??? 、????。??? 、 ? 、 ?????。??? 、????、?????。??? ???
?????、（?〉。?? ?（ 〉?????????????? 、 ? ?????????。??? ? 、?? ? 。????? ?。?? ???? ? 。???? 、（ 〉。?? ?? 、 、 、??? っ 、?? ??。?? ? ??? ?、（?? ? ??? っ 。???? ??? ? ??????、 ???。??? ??? っ 。? ??????ゃ?? ???? ???? ??? 。????? ??? っ 、 ??。?? ??、 ? 、?? ? っ?、（ 〉。?? ??、 ? 、
???????????っ?、（??????? ?、? ???? ?????。?? ??? ??? 。??? ??? ?っ 、（ ）。?? ??? 。?? ?? ??? ? 。?? ? ??? 。??? ????? ?? ??? 、（????? 。?? ?? ? ?????? っ 、???? 。??? ???? 、 、?? 。????? 、??。?????? 、??。???
??????????。???? ???????? っ 、?? 。?? ?? 、 ??? ??? 、?? 。?? ?? ? 。?? ??? ? ??? ? 。????? ?? 、（ 〉。?? ?? 、 っ?? 、（??? ???、 ? 、（?? ???? ? 。????? ?。????? ? 。?? ? ?????? ?? 、?? っ ゃっ?? ???????? 。?? ?? 、 っ?? ? 。?? ?
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???っ?、???っ?????。????? ? 、 ? ??、????? 。?? ? ? ???? 〈 。?? ???? ?????? 、（ 〉。???? っ 、（?〉。???． ? っ?? 、（?〉。??? ???。?? ?? ???? 。?????、 。????? ? ???（????? ???? ? 。??? ?? ??? 、（???????。?? ? ????? 。」???? 。
???????????????? ??????????????? 、??、 。???? 。?? ?? ? っ?? 。?? ? （ 〉、?? ?? っ 。??? ?????? 、（ 〉。??? ? ??? 、（?? ?? ? ??? ? っ 、（????? 、（ 〉。??﹇ ??? ??っ っ 。?? ? ? ??? 、（ 〉。?? ?? ??? ?、（ 〉。??? ??? 、 ? 。?? 【 】（?） 《ー????? 、 ??? ? ? 。??? （ ）?????? 。?? 。
??ー???????、?????????? 。（ 〉。?? 、（??? ? ??? ? ???? ??? 、（ ）。?? （ ? ?????? 。?? 。?? ?。??（ ???? っ 。?? ﹇ 】（ ） ??? ???? ???? 。 、??? ?、 ?? 、?? 。?? ?【 】（ ） ? ???》??? ??? 。（ 〉、 「（? ??? ? 。」????? 、?? ? 。?? ?﹇ （ ） ??? ??? 、 ??、?? ? ? 。???
???、???????????????????、?????????????? 。?? ?﹇ 】（? ）?? ー ー ー 》????? ? 、??? 、??? ? 。?? ??? 、?（????、 ?、?? っ ? 。?? ??? ? ? 。???? ?? 、（?? ?? 、?? ? 。?? ? ???????? 。?? ?﹇ （ ）??ー?》????? 、 ??? 、（?〉。????? 、 っ?? ? 。?? ? ﹇ 】（ ?）? ????ー
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??????
「（?〉、????????
?? ?。???????????????? 。」??っ?、?????? ﹇?﹈（ ） ??? ?????????? ? ??? ??????? ???? 、 ??? 。? ? 、? ???? ? 、 。??? ??「?? ? 、（??? 「 っ??? 、 。」???? ?? ?? っ?? 。??? ??? 。?? ??? ?? 、（?? ??? 、 。??? ??? 、 、?? 。??? ?
????。???????????。（?〉、????? ???、????????? 、（?〉。????? ??、??????? ? ー ???? ???、
??（?〉。? ? ???? ????????????、 ??? ? 。????? ???? ????、 、 、???、 ??????? ???????? ?「 。」?? 、（?? ?????? ? ? 。?? 、??? 、 、?? 。?? ?? ?? 、???? 、 、?? ??? 〔 〕??﹇??﹇ ??? ?【 ﹈（ ）??? ???? 、
?? 。
???﹇???﹈〔??〕??????? ?? ? ??? ﹇ 】〔? 〕???????【???ー? ? 、?? ? ?? ? ??????????? ??? ??? 。? ?? ? 、? ??? 。??﹇?﹈（ ）????? ??? 。?? ? 、?? 、? ? 。??? ?? ? ?。??ー? ー ? 〔 〕??、??? ???ー?? ???? ? 、?? ?、????? 、? 、?? 。?? ?? ﹈（ ）?????? 、（ 〉。?? ? ?
????????、?????????。?? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、? 、（??? ??? 。〈? ?﹇ 】（ ）???ー ??? ? ??? ??? 」?? ? ? ?。?? ? ?????? 。?? 、（???? ?、『 』??? ? 、 ??? 。??? ???? っ?? ? 。?? ??? ??っ 、「 っ 。」?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?? ???? ??? っ っ 。?? ? ??? 、? 。
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??????????????????? ??????? 。??【 ﹈（ ） ??? ????? ? 、（ 〉。?? ?? ?? ??????? ? 、（ 〉。? ?? ??? ???（??? ? ??? ? 。?? 【 ）?? ?? ー ー????? ? ???ー ??? 、 ゥ 。??ー ??? 、（?〉。??? 〔?? 〕????? ? 。?? ?? ??? ? （ 〉。?????? ? 、 ? ???（?〉。?? ? ??? 、 、 ?、
????????????????、??（?）。???? ?????? 。?? ???? ? 。?? ????? っ ? 。????? ﹇ ﹈（ ） ??? ー 》????? ? 〈?? ? 、（ 〉。?? ? 、???? 。?? 【? ??? ﹈（ ）? ??? ?? ??? ???? ﹇ 】〔 〕 ????????
????﹇?﹈（ ） ??? ー?》?? ??? ??。???? ?、 ? 。??? ??? 、 。??? ???? 。
?????????、?????????? 、 ??? 。?? ? ????? ????? 。」?? ???? ? 、 ??? ? ?。????? ? 。?? ?﹇ 】（ ） ????? ?? ? ???? 、 。??? 【 】（ ）???? ? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ??? 。??﹇ ?（ ）?? （??? 、?? 。?? ? ??? ?? 、 ? 、?? ?? 。??? ??? 、 ?。??? ??? （ 〉。
???????????????????? ??? ?、（?）。????? ???、（ ??? ?? 、?? 、（ 〉。?? ?? 、???? 、 、?? 、（ 〉。?? ? （ 〉、?? 。?? ? 、 ??? ?、（??﹇??（ ）???? ? ? ??? 、 。?? ﹇ （ ）??ー ー ー? ???? ????? ? 。???? 、（ 〉、 ???? 。??? ??? ?、?? 。?? ?? ???? 、（ 〉。?? ??? ??? ?? 。?? ? ????
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??????、????????（?〉?? ?。??? ? ?????????? 。????? ??、????? 、 。?? ??? 、（?? ?【 （ ）????? ????、?? ? 。?? ﹇?? 、（?? ? ﹇ ﹈ ）???? ???? 、???? ? 。 〈 〉?? 、（ 〉 ??? ?、?? 。?? ?﹇ 】（ ） ??? ??? ? ?? ? ??? 、 、 。????? ? 、（?? 。?? ?﹇ 】（ ?） ?? ?
?????《?????ー???????????、????? 。??ー （ 〉、???? ?? ???。??ー ?、 、????? 。?? ??? ? ? 、（ 〉。?? ? ? ?????? 、 。?? ???? 、 。? ???? 、〈 〉、?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ー 。ー 》??? ?????? 。? ?? ??ゅ ?? ?? ?? ?? 。?? ? ﹇ ?】????????〔 〕?? ??? ?? ? 、?? 。?? ?﹇ （?? ）?? ー ー??
???????、?????????、?? ? 。?? ?? 、?? ?? 、 ??? 。??﹇ （ ）??ゅ?? ??? 、 ? ??? 。?? ? ????、 、?? ???。』?? ? 、 、? ???? 。???? ?? 。?? ?? ?? ?? 、 ??? ? 。?? ー 、?????? 。???ー??? ? （????? 、?? 。??﹇ ﹈（ ）?? ょ?? ????? 、? ?
????????????。???????【??? （?）?????? ? ??? ???? ? 、?? ? 、（ 〉。??? ﹇ ﹈（ ）??﹇ ょ???? ? ???????? 、 ? 、?? ?? 。??? ?????? 。?? ??? 。? ? ? ?? ? 、?? ? ? ??? ?。?? ?? ??? 、????? ? ??? 、 ? 。????? ??。??﹇ ??? 、（?????
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???????????????????? 。??? ??? 、?? 、?? ???? ゅ 【 ﹈（ ） ?????? ? ??? 、（ 〉。??「 ? ????? 、（ 〉。?? 【? 】（ ）???? ??? 。（ 〉。 ? 。?? 【 】（ ） ?????? 、 ??? 、?? 。?? ﹇ 】（ ） ??? ??? ?っ 、 ? ??? ? ? 。?? 【? 】（ ）?? ???? 、 ???? ??。?? ????【 】（ ） ??? ??? ? ? 、?? 、（ 〉。???【 （ ）
????????????????????? 。??? ??????? ?????。??? 【 】（?）???? ? ???? ﹇???? ??、?? ??? 、（ 〉。?? ??﹇ 】（ ）???? ?? 、?? 。?? ょ ﹇ ?﹈（ ）???? ??? ?? 。?? ? 、? ?? ? ? ?。?? ????? ??? ? 。???ゅ ﹇ 】（ ）?? ゅ?? ? ??? ?、 ? 、?? ?? 、（ 〉。?? ゅ? 【 ﹈（ ）???????? 、 ??? 、（ 〉 ?
????????。???ょ﹇? 】（?）??????? ?? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（?）???? ??? 、 ??? ? ? 。??? 「 ﹈（ ）?? ? ??? ?、?? ? ? 。?? ? ?? ? ?????????? ﹇ 】（ ）???? （ 〉。?? ?﹇ ﹈（?）?? ? ＝????? ??? 、（ 〉。??????? 。?? ? ???? ? 。?? ???? ? 、（ ?????? 、?? ? 。
???????????????????? 、??。????? 、??、 。?【 ? ? ?????? 、? 、??????? 。?????? ? 。??? ????。?? ? ? ??? ? 。??? 、?? 。?? ?? 、???? 、??? 、 ??? ?? 。????? ?。?? ? ??? ??? ??。??????。?? ? ? ???? ? 、
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??????????。?? ?? ????????? 。?? ????? 。???? ?、? 、??（?〉。?? ? ? ??? ???? ? ? 、??（??????? 、（ 〉。????? ? 、?? ? ? 。??????? 、??? 。??? ょ?〔 〕?? ?? ? ??? ???? ?????? 「 ?（ ）?????? ? ??? ?っ 。???
????????????????、??〈?）。?? ? ??????? 。????? ????? ? 。??? ????、 っ 、?? 。??? 「 】（ ）???? ?? ? ??? ? 、 ??? ? 。???? ??、 。??? ??? ??? ? 。??????、?? 、（??? ﹇ ?（ ）?? ???? ? ???? 、（???? ?﹇ （?? ? 、（?? ? 。????? 、
???????????????????? 。???ゅ ﹇ 】（ ）?????、? っ 、?? ? 、（ ?????ゅ ﹇ 】（ ）?? （ 〉。?? ? ??????? 。?? ?? （ 〉、 、?? 、?? 。???ょ 【 ?﹈（ ）????? ??? ?? 、?? ? 、（ 〉。????? ???? 『 ﹈（ ）?? ?????? 〈、?? 〈 、（ 〉。????? ?? 。????? 【 】（ ）????? 。?? 、 、?? ? 。???【 ﹈（?） ??? ?
????????? ? ??、?????????? 、 「 ??? 。」 ???? 。???﹇ 】〔??〕??? ??? ? 、 ? 。???? ? ?? ??????? ???? 、?? ? 。???﹇ 】（ ）??? ??? 、 、?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? 、?? 、 （????? ??、?? 。??? 「 】（?）? ? ???? ? 。 、（ 〉、?? ? 、?? ?、（ 〉。??? 【 ﹈（?）? ??? ??? ? 。????﹇ （ ）?? ???? ? ??? 、（
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??
?【?】（?）????????????? ? ????? ?????? ??。?? ?? ??? ? 。?? ? ? ? ??? ? ? 。?? ???? ? っ?? ? 、（?? ?? 、 、?? ? ?? 。???? 。???? ?、（???? ?????? ? 、?? ?? 。?﹇ ??? ????? ???﹇ ??? ゅ っ??っ ???﹇ ﹈（ ）
??????????????? ? ??????? ? ? ?? ? 、? ??? 、 ? 、??（?〉。?? ? ? ??? 、 。??﹇ （ ） ????? ?? ??? ?? 〉、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（? ）?? ー??? ??? 、?? ? ?、?? 、（ 〉。??? 【 】（ ）???? ?? ? ???? ? ?? 、?? ?? 、（??【?? ょ 、?? ? ? 、（??? ょ ﹇ ﹈（ ）???? ?????? 、 ?? ? 、?? 、?? ? 。?? ? ? 。
????﹇???（?）?????? ? ? ? ??? ? ??? 、（ 〉。?? ?? 【 】（ ）? ???? 《ー 》?? ? ???? 、（ ? ??? ???? ? 。?? ? ﹇ ?（? ）?? ー 》?? ?????? 。???? 【 】（ ） ???????﹇ 】（?） ??? ??? 。（?〉。 ??? ? 。?? 。（ 〉、?? ????? ??? 。（?? 。?? 【 】（?）??? ???? ??? 。??﹇ ????、 ? 、?? 、 （ ??? ? ? 。
???????????????????? 、（?〉、??? 。?? ?【 〔 〕 ?? ?? ?? ??? 。?? ??????? ? 。 。」?? ? 。??? ??? 、「? ???? ? 。」 。?? ??? ?????? 「（?〉。 、 、?? ?? 。」?。?? ?? ﹇ 〔 〕???????????????? ?? ? ?? ?? 、 ? 、??? ???? ? 、 。??? ?? ?????????? 、（ 〉。??? ﹇ 】（?） ?????????? 、?? 。??? ??? 、?? ? 。
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?????ょ?﹇???】（?）???????﹇ ? （ 〉、 ?????、??? ? ? 、 ??? ? ? 、??（?〉。?? ょ【 ﹈（ ） ? ???っ?? ???? 、??? ょ 。??? ? ょ??（ 〉、 ?? ??? ? 。?? ?ょ ょ ﹇ 】（ ）?????????? ? 、?? ?? 、 。??? ﹇ （ ） ??? ? ??? 、? 、????? ??、?? 、????? ﹇ 】（? ）?《ー?》?? ??????? 、?? ? 、?? 、? ?
??????、（?〉。???ょ 「 ?】（?）?????? ??? ?? ??? 、 、 、 ????? 、 ? 。???ょ 『 ﹈ ）?????? ?、?? っ 、（ 〉。?? 【 ﹈（? ） ??? ? ? ??? 、?? 。??? ﹇ ????? ?【 ﹈（?） ?????? 、 ? ? 、（ 〉。??? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ??? ? 、（ 〉。???? 、 、???? っ 。????? 、? ???? ? ? 、〈 〉。?? ??? ?? 。??? ??? 。
???ょ?﹇???（?）?????? ?????? ? ? ?????? ??? ???、??? ? 。??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?（ 〉、?? ? ? 。??? ﹇ ）??? ??? 。（ 〉。（ 〉、????? ?。 。????? ??? ? 、（ ??? ?? 、?? ?。 ?。??? 】（ ）??「 、?? ? 、????? ?? 、?? ? 、（??? ????? ? ? 。」????? 、?? 、（ 〉。?? ?? ?????? 、?? ??? ?? 。
???﹇??】（?）????????????? ? ???? 、?? 、?? ?? ? 、?? ? 、（??????﹇ （ ）???? 、??? ? ??????? 、 っ?? 、?? 、（ ??? ?? ??? 」?? ?? 。??? 【 ﹈（ ）???? ??? ?? 、（ 〉、?? 。?? ? ??? ? ? ???? 、（????? ?【 】 ）?? ??? ? ?????? ??????、???? 、?? 。?? ー?〔 ?
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??????。???? ﹇????（?）??????? ??????????? ﹇ 】（?）?? （ ??? ? 。?? ? ﹇ 】（ ）?? ー 》???? ????、 、?? っ ? っ 。?? 【? 】（ ）?? ?????? ??? 。????? ? 、 。???? ? 、 。?? ??? 、?? 、（ ??????﹇ ??】（?）??? ??????? 。??????? 、?? 。?? ???? ?? 、 っ
??????。?? 【? ﹈（?）???????ー ???（?〉????? ?? ?、??? ??? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? ? 、 ???? 、 ? 、（ 〉。???﹇? 】（ ） ? ???? ???? 、 ョ 。?? ??? 。．?????「 】（ ）????（ ???? ? ??? ??? ? ﹇ 】（ ）?? ー ?》?? ?? ? ???? ?? 。（?? ? 、?? ? 。????? 【 ?】（? ） ????? ?ー ー ー 》?? ? （ 、??? 、
???、???????????????? ? 。?????????????????????? 、 、 ???? 。?? ??? ????????、?? ? 、?? 。??? （???? 、 、?? ?、（ 〉。?? ﹇? （ ）?? ? ???「 、?? ???? ? ? 。?????ょ ょ ょ ょ（ ）??? 、 ?、 、??????。 。?? 、 、 。?? 【? （ ）??? ? ???? 。???? 【? ﹈〔 ?〕?? ?? ??? ? 。????? ? ?? 、?? ?? 。
???????????????????? ???【 】〔 ?〕?????????????? ? ?????。 、 ??? 。?? ﹇ ??? ? ゃ? ? 、 。 。?? ? ? 。??﹇ 】（?） ? ??????? 、 、??? ? 。?? ? 、??? ??? 。????? ?、（?〉。????????? っ 、（?? ??? 、????? ? っ?? ?。????? 。??? ? 、 ????、?? 。?????????????? 【 】（ ） ????
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???????。??????? ????????? ?????? 、? ?ー?? ?? 。????? 、?? ? 。????? 、 ?? 。????? ? っ 、?? ? 。??? 、???っ ? 、?? 。?? ? ???? ?? 、???（??? ? ??? ? 。?? ?? 、??? 、 、????? 、?? 。?? ? ??? ?? 、?? ? 。??ゃ ﹇ 】（ ）??? 、????? 、?? 。??ょ﹇ ﹈（ ）
??﹇?﹈????????? ???????、???????????? 、 ? 。????? 、 っ?? ? 。?????、?? 、（? ??? ﹇?】（ ）?? ?????? ? 、?? ? 、 ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ー??? ???? ?、 、?? ? 、（??? ?? ??? 、?? 、〈 〉。????? 、? ? 。?（ ）
??﹇??﹈（?）????????
ー???、
??。
?????、???????? ?
??????????????? ??﹇??】（?）? ??? ?? ? ? ??? ? ?? ?? ??? ? 。?? ?。??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 ??? ? ???? 。?? ?【? ﹈（ ）?《ー???? ???? ?、?? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? 、?? ? ??? ?? 。??﹇ ?っ ? っ??ゅ ? ? ??? ???っ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、?? ?、 ? 。?????? 、?? 。???????????????????、 、?? ? 。
??「????????????????? ?、（ 〉。 ?????? 、?? ??????????? ?。?? ???? 、??????? 。?っ?﹇ 】（?） ??? ? ?? 、??? ???? ? 。???﹇ ﹈（ ）???? ? 、 。??? ? ?????? 。?? ??﹇ ﹈（? ）??ー???﹇??? ? 、 （ ???? ? 。?っ?ょ ﹇ ?﹈（ ） ????? ? ? 、??（ ??? ? 、（ 〉。?っ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ? ?? ?? 。??? 、「 。」 。
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???????????????????? 、 、?? ?? 。?? ?? 。???? ? 、 。?っ?﹇ 】（?） ???? ? ?? 、?? ??? 、（ ｝。?っ? ﹇ （ ）?? ??? ????、 ?ッ ???? 。??? ???? ? 。」?????? 、 っ?? 。?? ?????? 」?? 。??﹇ ??????? ?、（ 〉、 ??? ?? 、 ??? 。??? ??? 。?っ ?﹇ （ ）??? ? ????
??〈、???????????????? ?? 。?っ ?【?﹈（??）????》??? ? ? ???? 、 ??????、 ??? 。?っ? ﹇ 】（ ）?? ??? ? っ ?。?っ ? ﹇ ?﹈（ ）??? ? ー 》??? ??? 、?? ? 。?っ ? 【 】（? ）?? ー??? ? ???? 。?っ? っ っ?? ? ﹇ ?（? ）??《ー 》?? ?? ? ??? ? 、（ 〉。????﹇ ﹈（ ）??? 【? 】（ ）??? ??? 、 ? 。???? 、?
??????、（?｝。??? ﹇ ??（?）??????? ???????? ? ? 、?? ? ?。」 ??????? 、（ 〉。???【 〔 〕?? ?????、??? ? 。??? 、?? 、（?〉??? 、 、??? 。?? ???? 。〔?? ?〕?? ????、 。??〔 ? 〕? ?? ?【? 】（?）???? ? ? 、（ 〉。? ? ???? ?? ?? ???? ?? 、（ 〉。???????? 【 （ ） ? ??? ﹇??????
??????????????。?? 、 ??? 、? ???? 、（?????????????????????? ?? ??? 。?? ? ???? 、?? 。??
???????????
?? 、? ???? ?。?? ??? ?、 。?????? ?? 、（ 〉?? 【? （ ） ?????? ? ??? 、 ??? 。????? 、??? っ? ?。????? 、（?〉。?? ???? ? ? 。」?? 、? 。????? ?? 、（?? ? ?
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??????、???????。」????? ? ??????? 、（ ??? ? 。?? ?? ??? 、（ 〉。???? ? ?、 「 ???。」?? 、 。?? ? ??「 ? 。」 、?? ???? 。??? ??? 。??? ???? ?、?? 、?? ? 。??????? 、（ 〉。??? ??? 、?? ? ? 。????? ?? 。?? ???? ? 。????。?? ????ッ? ?? 、?? ? 、 。
????????????????????? ???????????? 、（????? 。?? ??? ?? 。????? ?。?? ? 「 、???? 、??? 、?? ?。 、 。」???、??? 。???? 、（ 〉。?? ?? ? ??? 、（?）。?? ? ??? ? ? 。???﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 。???? 、?? 、? ? 。???『 ﹈（?）???? ???? ? 。?? 。
??????????????????? （ ????????? 。????? ? 、 ????? ? 。?????? っ 、（ 〉。????? っ 。??? ??? 、 。?? （? ?? ?? ??? ?? ? 。?????? っ 、??、（ 〉。??????? ? 。? ? ? ???? ??? っ ? 、（?? ?? ??（ ??? ???? 。」??、（?〉。????? っ 、（ 〉。?? ??? ? 。
?????????????????????? 。??【 】??（ ?）??? ?? ?? ?????????? ? 、?? 。」????? ? 。????? 、 ? 。?? ??（?? ??? 。???? 、 ? 、?? 。??? ??? 、 ?? 。?? ???? ???? 。??﹇ （ ）?? ?? ????、??? ?。?? ???? ? 、??? 、??（??
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????????????????????? 、?? 。????（ ） ???? ????、 ???????? ? 。????? 。?????、 。 ????????? ? 、???? 。 ? っ?? 。????? っ 。????? ? 。??? ? ??? 。????? 、 ょ ??? 。?? ?? 、 ? 、???? 。??? 、??? 。????????????????????? 。????? ? 、
???????。?? ????????????????? ? 。 ??? 、?? ? っ????? ? 、 ??? ? 、（ ｝。?????（ 〉、???? ?? ?、?? ? 、（?? ? ??? ? 。?? ? 、????? っ??? 。??? （ ）?????? 。??????、 。?????? 。?????、?? 。????? 、? ??? 。?? ?? ??? ? 、?? ? 。??? ?
????????????、??????? 。?? ??????????????????? 、 ??? 。??? ﹇ 】（ ）???? ー ー???? （ ???? 、??? 。?? ??? ?? 。?? ???? ? ??。」????? 。?? 、（?? ?? ???? ? 、?? ?? 。?????? 、?? 。??【 】（ ） ??? ? ??????? ょ???? ? ?? ? 、?? ?? 、 。??? ??? 。??【?】（ ）
???????????????????? 。 、?? ??? 。?? ? ??????「（ ｝。」 、 ?、??? ?? 。??【?﹈ っ??﹇ ﹈ ? ょ?? ゃ ??? ゅ? っ????? ゅ ? ゃ?? ゅ ? っ??っ ???（ ?）?? ? ??? ? 。????? 、??（ 〉 。??【 】〔 〕?? ? ???????? ? 、 ー?? ? 、（ ）。??【 （ ） ???「?? ? 、（??? ? ??? 。」?? 、（???（ ???? ?? 。?? ??? 、? 、
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???????。」??????????????? ????? ?。?????? ? ???? ? 。?? ﹇ 】（?） ???? ??? 、 ?。?? ?? ?、?? 、 〉、?? ??? 、（ 〉、?? ? 。?? ﹇ （ ） ???﹇??? ?、?? 。?? っ 。?????? 、??? ?、 ? ???っ?? ? 。?? ? （ ）?????? 、?? ?? 。?? ﹇??﹈（ ）????? ?? 、 〉????ょ 【? ? （?）???
????????????????????? 、?? 。?? ﹇? 】（ ）??? ????????????? 、?? 。?? ? ??? ?? 、（ 〉、 ??? ? 。?? 【? ﹈（ ） ??????（?〉。?? ? ???? 、?? 、 ? 。?? ? ? 、???????? 、?? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ? ???ー?》?????（ ??? ? ? 。?? 【 ﹈（ ）???????? ? 。?? ??? ?? 、（?? 【 ﹈（ ）
????????????????????? 。 。?? ﹇ 】（ ） ??????? ???? ??????? 、（ 〉。?? ﹇? （?） ??? ?? ????? ? 、????? ??。?? ?【 ﹈（ ）??????? ? 。?? ?? ﹇??（?）????? ?? ????? ????????? ? ??? 、 。?? ?? 【? （ ）???????? 、?? ? 。?? 『 】（?）? ?????? 。?? ??? 、（ 〉。??? ? ?? ? ?? ??
??????。???? ??????? ﹇ （ ） ???? ???? 、? ?、?? ?、 ?。??? ﹇ ﹈（ ）??【 ??? ? ? 。??【?? 、 ? 、??????? 。?? ??﹇ ﹈（??）??????? 。?? ー? 、??????????? ??????? 、?? ? 。?? ?【 ?﹈（?） ???? ? ???? 。 っ 、?? 。?? ??﹇ 】（ ） ???? ??? ? 、（ 〉。?? ﹇? ﹈（ ）?? ?? 。 ??? ? 、 ? 。?? ﹇ ﹈〔? 〕
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???????????????????? 、 、?? っ ?、（ 〉。?? ?? ????????? っ （ 〉。?? ? ??? ? ? （ ??? ? （ 〉。?? 【? ﹈（ ）?????? 、? ??? ??? ゃ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 ??? 。???ょ ょ?? ょ ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ??? ー 》?????? 、 ? 、?? 。?? ょ?「 ?（ ）??????、 、?? 。??? 【 ﹈〔 〕 ???? ??? ? ?
???????????????????? っ 。?????? 、 （ 〉、???? ??? ? ???っ?。????? 、 っ??? ?? 。??????? ?? 。?? ? 。」?? ?っ 、?? 。??? ??? 、 「?? 。? ? っ 。」?? っ? 。????﹇ ﹈（ ）??????????????? ????????????????????? 。?? ?【?﹈（ ）???? ?? 。』?? ﹇?﹈（ ）?ー???? 、??? ? ?、 っ?? 、（?? ?? ?? ?
?????????、????っ????? 、（ 〉。?? ??? （ 〉、 ? ????? ???? 、（ 〉、???? 、 ??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ??? 、 ? 、?? ? 。?? ?【 （? ）????? ?? 。?? ?【 ﹈（?）?????? 、?? 。?? ?﹇ （ ）?? ? ? 、 「?? ?? ?。」?? 。?? ? ? 、 「?? ? 。」?? 。?? ??? ?? 、（??????? 、?? 。??【?? ?、 ??
?????????????????????? 、?? 、 ????????、?? 。?? ? ?????、 、?? 。」?? ??? ?﹇ 】（ ）??? ??? 、（?〉、 ??? ? ?? 。?? ? 【 ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? ? 、?? ? ??。?? ?【 （ ）? ? ?? ? ?????????? 、??? 。?? ?? ?? ???? ? 。??? ??? ? 、（ 〉。?????? 、 、??? ??? 、（?〉。?????
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?????????、?????????? ??、（ 〉。??? ??? 、?? ? 、 。??? 【 】（ ）?? ?? ???????????? ? ゅ? ?? ｝ ??? ?? 、?? ? 。?????????? ? 。???? ??? 。??? ? ?????? ? 、 ??? 、（ 〉。??? ??? 、（ ???（ 〉、 ??? ??。?? ょ ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? ? 。???ょ?﹇ 】（ ）????? 。
???????????????????? ???????????? ?? 。?? ??? ? 。?? ょ? ﹇ 】（ ）?? ?????「 ﹈（ ）??? ? ??? ? 、?? 、? ? 、?? ?? 。???﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、?? ? 。????﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 、?? ??? 。?? ??『 ﹈（ ）?? ??? ?、? ? 、?? ? （ ）?? ? ?、（?? ﹇? ょ??????【 ﹈（ ）?? （ ??? ? ?? 、?? ?? 。
??????﹇??﹈（??）??????? ー ????「 ?? 、 ? 〉、??「 ? 、 ? 。」??、? ? ????? ?? ? 、 ??? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）??ょ?? ???? ??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、（ 〉?? ?? 。?? ? ﹇ （ ）?? 《ー?? ?????? 。????? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?、?? ? っ??? ????。」 、 、??????? ??? っ?、（ 〉。???
???????????、?????????????????????????? 。?? ?? ﹇ ﹈?（ ）?? ?? 、??（ 〉。?? ? ? ??? ﹇ ﹈?? ?????? ? 、?? 、 ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕? ? ?? ? 〞?? ???? 。????【 】（ ） ?? ???? ?? 、（?? ? 。?? ??? ??? ??? 、 ?? 、 、?? ?? 。?? ょ ﹇ （ ）????? ?? 。????? 、?? ??? ? 。
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???ょ?【??﹈（?）????? ????? ??? 、 ??? ??? 、 ???? ???? ? 。
?
?「??（?）??? ???? ? ? ??? ???????????????????、 ??? 。??????、 ??? 。??????????????
???? 。??? ?? ?? ????? ???。???????? ? ????????、 。」 、?? ???っ 、 ???? 。??????? ? ???、?? っ ?? 。」??? ????? ? っ っ
????。??????、????????????????。??? ??」??っ?。??? ????? 、??? 。?? ? ??? 、 ??? ? 。?? ???、 ? ?。? ?????、?? ? 。???? 「 、?? 、 ???? 、 ? 。??? 「 、?? 、?? ? 。??? ??? 、（ ャ ??? ? 。??? ?? ???。?? ? ??? ?????、??。 （ 〉。』??。??? ??? ? 。
???????????????????、 （ 〉?? ??。?? ????? 、「 、?????。????、 ? 。??? ??? ? 、?? ? 、 ???。?? ?? ???? ? 。?【? 。「?? ? 。??? ? ????﹇? ???、? 。 ???? ???、 ?。 ? 。?「? ??? ? ?? 「?? ? 。?｝??「 ? ?? 、?? ?? 。」?? 。?? ???? 、?? ??? 。
???????????????? ????????? ??????? ?? 、??（???? 、?? ?? 。????? 。」 、（ 〉。??? ? ? ??? 、? 、（ 〉。??? ??? ??。?? ? ??? ??。 。」?? ???? ??? 。? 。」?﹇?﹈? っ ????? ? ?ゃ?【 ﹈??? ?? ? ゅ????? ゅ ゅ?? ??????。 ょ???﹇ ﹈??﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ??ゃ? 、?????? 。??
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???、（????﹇ ﹈?? ???ゅ?????．?? ??﹇?﹈（??） ????? ? ????? 、 、 ??? 、? ?? 。??? （?? 、 。 「?? 、?? ?? 。」??（ ??﹇ 】〔 〕??
??????????????????????
??????﹇? 〔 〕?????? ???? ????、??〈?〉。?? ? ? ?、 ? 、?????? ? 。?????? 、（???? ?。
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????????????。?? ?????【???】（??）??? 《ー 》????? ? 、 ????? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ????。 ??? 。?? ?? ﹇ 】（ ）?? ? ???????? ???? ???? 、?? ?。?? 【 ﹈（ ）?? ? ??????? 、 、?? 。????? ??﹇???】（ ）???????? 《ー 》????? ??? 、（ 〉。（ 〉。 ???? ??? 。?????? 、
????????????。?? ??﹇? 】（ ）????????? 、 ??????? 、 ?????? 、 ??? ? 。?? 、 。?? ??? 「 ??（ ） （?? ? 、??（?? ）?? 、? ?? 、?? ? 。?? ?? ? 『 】?（? ）?《…??????? 、 ?? 、??? ? ???? 。??﹇??〔??〕???????????? ???『?】﹇???????????﹇?﹈（?） ﹇???????? ???ー 「? 、 ???? ??。」??ー ?「 ???? 。」??
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??????、????????。???? ? ??? ? 。???? ? 、 ??? ?? 。???? 。??? ? ??? 。??? ??? ? 。??? ??? ッ ??? 。?? ????（ 〉、??? ?? ゥ。?? ? ????、?? ?? ゥ。? ? ? ???? ?、 、?? ? 。???﹇ ﹈（?） ?????? ??? ?。?? ??? ? 。???﹇ 】（ ）??? ?
???????????????。??? 【?】（ ） ????ー??? ? ????? ? っ??。??? ﹇ ?】（ ）???? 。??? ??? 、 ? ? ?、?? ﹇? 。??? ?? ﹇ 】（ ）?? ???? ? 、 ?????、 ??? 、?? ? 。??? ﹇ （ ）???? 。 ゥ 、??（ 〉、 ? 。??﹇?﹈ ???? ? ?ゅ??﹇ （ ）???? ??? ???? 。（ 〉、?? ?? 、「 ?、?? ? 。」 ?、?? ? 。??﹇ ﹈（ ） ??? ?
???????????、???????? 、（??? ???????? ? ??? ?、 。??﹇ 】（ ）????????????????????、? 、?? 。??﹇ ﹈（?）???? ?
?? ? 、??﹇?】??﹇ （ ）?? ??? ?? 、 ? 、?? ? ??。」 。??﹇ ﹈（ ） ????? 、? ??? 、（ 〉。???????????????????????? 、 〉、???? 、??? ? 。??﹇ （ ） ???????????????? 。??﹇ 、?? （ ????? 。
??【?﹈???????????????? ?ょ?????????ょ?????【 ﹈ ? ???ょ ?ょ ? ょ?? ? ュー?ャ???????﹇ ﹈（ ） ??? ???? っ 、??? 。????? ? 、??（???? ． 、 ?。（ 〉、?? ?? 、 、 。?? ? ??? 、?? ? 、 、 。?? ?????? 。 。」 ??? 。（ 〉、「????? ??? 。???? 、（?? 、（ 〉。 （ 〉。「?? ?? ???（?）。?? ? ? ??? ? 。?
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????????????、?????? 。 ????、?????????、?????っ ? 。??????「 、?? 。」? ? ?? ???、（ 〉。?? 、（ ??（ ????、? 、?? 、? ?、（?????? ? ??? 。????? 、??????。????? ???????? 、（ 〉????? 。 、?? 、?? ? 。?? ? 。????? 、 。?（ 〉。?? ???? 。 （ 〉。?? ??、?? っ??。（??? ?? 。（
????????????????。??? 、 っ???????、???????????? 。（ 〉。 ???????? 、（ 〉。???﹇ 】（ ） ? ?????????? 、 ?、（ 〉。?? ? ??? 、 、（ 〉。??﹇??? ゅ??『 ?（ ） ?〞?? ? 、 ー 、?? ? ー ? ? 。?? ?? 〞?? ? ー 。????????（?）? ?????? 、（ ??? ??? ??。???﹇??﹈（ ）?????????、?? ? 、??（? ??? ??? ?、 、????? ? 、??
?????。?? ﹇ ﹈（?）?????? ??? 『? ???????。?? ?? ? 。』 『?? 。???﹇ ﹈（ ）????????????????
????? 、（ 〉、?? ??、 ??? 。????﹇ （ ） ????? ??? ? 。????? ? 。?? ?﹇ 】（ ）???「 ? ??? ?、?? ?、 （ ??? ?? 。????? 、??????? 。????【 ﹈（ ）?? （?? ?? 、 ??? 、（???????【 ﹈（ ）??? ????? ??? ?
???????????????????? 、 ???????? ?? 。????? ?? ???。????????????????
??（?〉、? 、 ??? ? ? 。
???????? 、（ 〉、
? ?? ? 、?? ?? 。?? ???（ ??? ? ???? 、 ??? 、（????﹇ （ ）????? 、（?〉、 ?。?? ?﹇ ﹈（?） ????? 、??? 。 、??? っ?。?? 、? 、（ 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? 、 。」?? ?【 （?）??????、?? ??? 。
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???﹇???（?）??????????????? ?????? 、 ?????? 、 、?? ?? ??? 。???﹇? ﹈（ ） ????? ?? ? 、 、?? ?? ? （ 〉。????﹇ ﹈〔 〕???? ???? ?? ? ?? ??? ??? 、 ??? 。????? 【 】（?）??????? ??? 。????﹇ （?）???????????? ? ??? 、（ 〉。?? ?? 、（?〉、?? ??? 。?????? 、?? 。?? ?? ???? ? 、?? ? 。??? ? ?
??????????、（?）。
????????????????????? ?? 、 ?????
?? ?、〈 〉。??? ﹇??﹈（ ）??? ??? 、 。??? ょ 【 】（ ）??????? ???? 、? ? ??
?? （ 〉。?? ?? ﹇ 】（ ）??《ー 》??????? 。????? ﹇ ?】（? ）??《ー 》?? ?? ? 。（??（ 〉、 ??? ?。?????ゅ?【 ﹈（ ）??
???ー??? ???????? ??? 。??? 〔 〕??? …??? …?????? ?
??????﹇???（??）????????ー?????? ? ? 、?? 、 ??? ? ? ??????? ? 。?? ? ? ??? ? 、 ??? ? 。???【??】（??）????????? 、 、?? ? 。」 ??? ? ?????﹇??】（ ）????????? 。（ 〉。?? ?? ?、 ???? 、（?? ???? ? 、（???? ??? 、?? ? 。???ょ﹇??】（?）????????? ?? 、（ 〉、?? ???? 。??? ??? 、?? 、（ ）。????? 、 ???? 、（ 〉。
??????????????????? ??? ????? ???? ??? 、 、??〈 。????? 。???ょ ﹇ ﹈（ ） ????? ょ?? ?? （ 〉、?? ?、 ? ??? 、?? 。?? ??? ??? ? ??? 。?? ? ? ???? ? 、?? 、（ ????ょ?【 ?﹈（ ） ??? ??? 、（?〉。 ?? ? 、??（ ????ょ?【 】（ ）?????? ? 、「? 、?? ?? 、 ? 、?? ? ??。」 。???ょ?﹇??﹈（?）? ???? ょ ゅ ょ?? ?? ょ?? ??? ??? 、? ? 。??
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???????、???????????? ? 。??? ? ??? 。?? ?、 ?。?? ? ? 、 ??．?? 、???。??? ? （???（ 〉??? ? 、?? 。?? ょ?【 ﹈（ ）?? ? （ ?????? 、?? 、（ 〉。???ょ?﹇ ﹈（ ）?? ? 。（?〉。?? ? 、（?? 、 〉。?? ょ? ﹇?（ ） ??? ?? ???? ?、 ??? ?、?? ?、（???ょ ﹇ 】（ ） ????? ? ? ??? ? 、???? 、 、 、????? ? 、
?????????、（????? ょ ???﹇????】〔??〕????? ョ??? ? ? ?? ? ??????????? ?????????? 、 ??? 、 、?? ?? 。?? 「 】（?）??【??? ??? 。?????????????????????、 、?? ? 。?? ?【??﹈（?） ???﹇ ﹇?? ?
?? 。????? 、?? ?。?? ?﹇ （?） ??? ? ??? ? 。??? ??? 、?? ???? 【 ﹈（ ） ???????? ?? 、 ???? ? 。
??????﹇??】（??）???????????《ー???ー?》??｝ ? ? ??? 、 、 ??? ? 。??? ???? 、?? ??、（??? 、 ?? ??? （ ???? ? 、?? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???ー? ?????? 、（ 〉、?? ??? ?? ??????【 ﹈（ ） ????? ? ??? ??? 、（????﹇ ﹈（?）???? ?? 、（ 〉?? ? ? 、???? 。?? 。」??? ?????? ?? 。?? ? ﹇ 】（ ）?? ?? ?? ?、?? ?。
????「??﹈（?）???????????????????????????ょ??? ?? ??? ?? ??? 、 「?? ??? 。」 ??? 、??（????? ??? 。?? ??? ?? ??? 。?? 、?? 、?? ? ??? ? ?? ????? 、?? 、 ? 。?? ????? 、?? 。??? 『? （ ） ?????????? 、?? ? 。??? 【 ?﹈（ ）???? （?? ? 、????? 。 ??? 。??? ゃ ﹇ ﹈（ ） ???
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?????????????????????????。??????、???? ????、（ 〉。?? ??﹇? ﹈（ ?）
??《ー ー ?ー 》?? ?? ??? 、?? 。?? ? ???? ? 、 ??? 。?? ? ?????? 、 ? っ?? 。??? ?????? 。????﹇??﹈（?）??????? ??? ?? 。?? ????? ?? 。?? ? ??? ? 、 ??? ???? ??? ? 、?? ???? 。??? ????? ? 、 ?
??????。?? ﹇ 】（?）?????? ?? 「 ??????? ??? 。? ?? 。」?? ? 【 】（ ）?? ??? ? ?? ? ? ??? ? 、?? 。」 ??? 、（ 〉。????﹇ ﹈（?） ????? ? ??? ???????? 、 ??? ?? 、（ 〉。????﹇??﹈（?） ????? 。?? ??? ? 、（ 〉。?????? 、?? 、（??﹇ ??? 、?? ??? 、 ? ? 、（ 〉。??????﹇ ?﹈（?）?? ???? ? ?????? ??? 。?????﹇? 】（?）???????? ?
????????? ???????????? 。??? 【 】（?）??????????????????????????、（ ? ??? ? 。????「 ）? ??? ??? ??? ??? 。?? ??? ? 、（?）。??????【 ?】（ ）??????《ー 》???? ??、 ? 、??? ? 。? ?? ??? ????﹇???〔? 〕 ??
?? ??? ? ? ???? ? ?? ? ?? 、 、?? ? 。?? ??????? 、 ? 。??? ??? 、 。? ?? ? ????、 、?? 。?????? 。 、?? 。」??? ?
??。?? ????????????????、 ? 、??????????。?? ? ????? 。?? ? ?? ??????? 。 ??。」?? 。??? ???? 、「?? ? 。」 。??? ??? 、?? ? 。?????????ゃ??????? ??? 、（ 〉、?? ? 。????? ? 、??? 、?? 。????? ? ??????? 。??? ????、?? ? 。????? ?????? ????。??? 、??? ?
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???﹇??】（?）?????? ????????? ????? 、 、????? ? （ 〉。???『? （ ）??｝? ????。? ? 、 ???? ? 。? ?? ? ??? ? ?? ??。?? ﹇? ﹇?? （ ）?? （ 〉??（ 〉。? ??? ?、（?? ー? ???? ? 。（???? ?〈 〉?? 。?? ? ? ?、（?〉??（ ????? ?? 。???﹇ ?﹈（ ） ? ?????? ??? 。」? 。????? ?? ? 」???﹇? 】（ ） ??? ??? ? 、 「 ??? ?? 、? 。
??????、???????。????? ?、（ 〉。????????ゃ????﹇????????﹈（ ） ? ???? ? ??????（ 〉、 ??? 、（ 〉。????ゅ?﹇ ﹈（ ） ??? ?? ? ? ??? ? 。??? 】（?） ?????? 、（?〉、 ?? ???? 、??? ? 。????? 、?? ? 。??﹇ ??? ? 、??? ? 。??? 〔 〕?????? ? ????? 〔 〕 ?????? ??? ? ?﹇ ょ?? ょ ?????ゃ【 ﹈（?） ? ??? ゃ ゃ?? ? 、（ 〉?? ?? ?。（ 〉。
???、??????????。???ゃ???????ゃ??? ゅ ? ﹈（ ） ?????? ???? 、?? 、 ?? 、?? ?????? 。???ゅ?﹇? 】（?） ???????? （? ?? ? 、?? 。???? 、 （?? ?? ? 」 ??? 。?? ? 、?? 、 、?? ? ? 。?? ?? ??????、??（?〉。???ょ「??﹈（?）??????????、 、?? ??? ?? （?〉、 ??? ?? 、?? ? 。???ょ『 ﹈（ ）???? ?? 、 ??? ? 。? ?? ?ょ ﹇ 】（ ）
??????????ょ??? ー ????、????? ??????????????????????????? 。???ょ?【??﹈（??）??????? ???? 、?? ?? ??? 、（ 〉。????ょ?﹇?? ﹇ ????? ょ ﹇??﹈（ ） ?????? ??? ? 、?? ?、????? 。???ょ?『?? （ ） ????? ょ?? ??? ???? ???? ? 。????【??﹈（?）?????????? ??、? ?? 、（ 。（ 〉、?? ?? 、 、??（?????? ﹇? 】（ ）?? ??? ?? 。」 。?? 『 ﹈（??）???
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???????????????????????? ???? 、 ??? 。?? ﹇ 】（??）????????????? ? （ 〉。（?? ??? 、（?? ? 、??? 。?? ﹇ （ ）??ー? ー ? ー ???? ??? ? 、（ 〉、?? ? 、 （ 〉??? 、? ?? 。????? ? ?、????? ??? 。??????? 、（ 〉。?? ?? ?? 、?? ? 、 。?? ? 【 】〔 〕 ????? ??? ????? ????? ?? ? 、?? 、（ 〉。?? ?? ???? ? 、（ 〉。??????????﹇ ｝（?）? ?????????、????????
??????????。?? ???????????????? ? 、 ? 、?? ?? ?? 。」 。??? 【 ﹈（ ） ゅ???? 、??? 、（ 〉?? ?? 。?? ? ???? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ﹇ 】（ ）??????????????????????? ー
??（????????【 ﹈（ ） ??? （?〉、 ? ??? ?? 、???? ??? ?。?? ? ﹇ 】〔 〕?? ? 、? ?? ??。 、 ? 。?? ? ??? ? 、（?? ????? 。?? 【 ﹈（?）?? ??? ? 、 っ?? 、 。
??????﹇??﹈（??）????????ー???? ? ? ?? ????? 、（ 〉。???﹇? 】（?）???? ?????? ??????? 、???? ? ???? 、（ 〉。??? （?? 、?? 。???﹇? 】（?） ??? ??? ?、（?）。??????????????????????、（ 〉、 ??? 。?? ﹇??﹈??? ?????﹇ ﹈（ ） ??? ? ???? ? 、?? ?
??（?〉。?? ??? 、?? ?。??? ??? ?? 。?? ー ? 、（ 〉。??（ 〉。?
???、???????、?（?）?????? ? ? 、（???? ??。?? ﹇? 】（?）???????????????????、??????? 、?? ?、（ ?????【??】（?）??? ? ??? 。 、?? ?、（?〉。????【 （ ）??? ???? ???? ???? 、
??????? 、?? 。????【 ?﹈（??） ???? 、?? ? ?? （??????? 、（?????? 。?? ? 、?? 、（?〉。 ????? 。?? ? ????? 、?? 。????? ?﹇ 】〔 ?〕
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??????
???????????????????????? ﹇ ?】（ ）???????? ??? 、?? ? 、? ?? ?? 、 ???? ?? 。????? ??? ? ﹇ 】（ ）???????
??????? 。?? ?? ???? ?? ???? 。??????﹇? （ ）? ??????? ?? ??? ?? 。????【??】（ ） ????? ? （ 〉、?? ?? ??? 、? 。???﹇??﹈〔 〕 ???﹇?? 【??﹈（?）??? ??? 、
????。??? ?????????????? ????? 、（? ?? ?『? 】（ ）? ? ????? ??? ? 。????? 、（ 〉、?? ?? 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ）????? ?????????????????? ??
?? ?。
????? ??????
???? ??? 、?（ 〉、 ??? ???? 、（
????????????
???? 、???。? ?????????? ?? 、 ??? 、 、（???ょ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? 、??（?????【? ?? ??? ? ??。???
?????、??????????、??（?〉。?????????????????????? ??? ?????? 。」????﹇??】（?） ??????ゅ?????? 、 、 、?? 、 ?。?????? 。?? 、 （ ）?? ?。??﹇ ??? 、?? ?、（?〉。??????????????????????? ??。??「 ? ???? 、 ??? ??。?? ? ????? 、?? ? 。?????? 、
?? 。
????????????????????
????????????。??? ? ???????? 、 ??? 、 ??? ??? ? 。??? 【 】（ ）???? ?????? ?? 、?? 。??? ???? 、?? 、?? 、（?〉。????﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? 、?? ? 。? ?? ?【 ﹈（ ）????? ??? 。???? ゅ ? ﹇ ﹈???? ????????????（ ）?? ー 、?????? ???? 、（ 〉。?? ﹇? ﹈（ ）????? 、 、?? ? 。?? ?【 ﹈（?） ?????ー ? ? 、
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???????、??????????? ?。????﹇???（?）???? 、 ? ?????? 、? ?? ??? ?? 。?? ?
「??????????
? ?? ?、 。 、?? 。」????﹇ ﹈（ ） ?? ?? ? ???? 。???? 。??? 、???? ? 。（ ?? ??? ゃ ???? ? ??? 、（ ）。????﹇??﹈（?）??????????? ー 。?? ?????。??? ?? ? 、?? 。????﹇??﹈（?） ?????? ??? っ 、（?? ??? ? 。?????ょ?っ 『? ??﹈?（?）?
?????????????????????? ?? 。?? ?? ﹇ 】（??）??????? ー?? ? ??????? 。????【??﹈（?）????????? 、??????? ?? ?? 、?? ??? ? ? 。????? 、 、????? 、??? 」?? 。?? ? ???????? 、?? 、 ? 、?? ? 。????【??﹈（?）?????????????? ? ー?? 、（???????【 ﹈〔 ?〕
???????????????????? 、 、
???????????? ? ??????????? 。???﹇???（?）????????? ? 、（ 〉、 ???? ? ? 。????﹇??﹈（?）???????? 「?? 。????﹇ 】（?） ?? ??????? ? 。????? 、（ 〉。??????﹇???﹈（ ）??????? ??? ???? 、（ 〉????﹇ ﹈（ ）????? ?? ????、??? ? ? 。??? ??? 。 「?? ? 。」 、??（?〉。?????【?】（?）?????ー? 》???? ???? 、????﹇??﹈（?）????
??????????????????
????????????? ?????????? ? ? 。?? ﹇??﹈（?）???? ? ?? ?? （ 〉、 ????? （ ）?? 。???【? ﹈（ ） ???? ? ???? 、?? 。????【? （?）?????? ??? ? 。?? ?? 、??? 、?? 。?? ? 。??? ? ??? ??? ? 、?? ? 、 、?? ? ?? 。????????（??）??????????? ??? 。?????﹇? ﹈（ ） ???? ???? 。? ? ?? ???? ? 、??（ 〉。
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???????????????????? ??????? 。??? 、??? 、?? ? 、（??? ? ﹇ ﹈（ ?）????ー??? ????? 、?? 」 、 （? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（? ）??《ー 》??? ??? ?? 、??（?〉。??? ﹇ 】（?）?? ? ??? 、??? 、（ 〉。???【 ﹈〔 〕??????????﹇ ﹈（ ）?? ? ? ???? ? 、??。」 、??? 。?????????? ?????? 、?????? 、 （??? 、
???????????????????? 。 、?? ????????。???? 、 ? ???? 。??? ? 】（ ）?? ? 、?? 、 、 、????? 、?っ?? 。???????? 、． ???? 。???? ? ??? ?? 。??? ﹇ ﹈（ ）? ???????????????????????? ?、?? 、?? ? 。??? 【 】（ ） ?????????????? ????????、? 、 ????? ? ? 、 ???? ?? ? 。??????? 、??? ??????
???。? ?????????????????「???﹈〔??〕??????? ???? 「 ??????? ? ? 。????????【?? 】（ ）????? ? ??? ?? ???（ ）。（ 〉。? ? 、?? ? ? ? 。????﹇??﹈（ ）??? ???? ?? ?? 。??? ? ??? 。????? ? 、（ 〉。?? ? ??? ?? ? 〈 〉。????﹇??】（ ）??????? ? 、?? ? 。??? ﹇ 】（ ） ??? ?? ?? ????「 」「 」 ??。（ 〉、?? ? 、????、 、?? 。???﹇ ﹈〔 〕?? ???? 【? ﹈（?）
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殺姦ζ遺嘱謄
種ウト　ぱ　し類ゴイ　か　いP↓　．、挫　｝っ　　　　 、　　　　 、????、??????、
???????????????????? 。?? ??????? 。?? 、（ 〉。?? ? 、｛ 〉、???? っ 、? ???? 、（ 〉。???ょ ﹇ ?﹈（?）?????? ??? 、? ??? ? 。??? ﹇ ﹈〔 〕?ょ っ????????????????????? ?? ? 、（ 〉。?? ?? ? ? ? ??? ????。????????、 、 ??????? 、?? ? 、? ?? ?? ? 、 ???? ー 。????????? ???????????? 、「 （ 〉。?? 、 ? 。」?? 、（ 〉。??????? 、 、
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?「?????????、???????? 。」 。?? ?? ????「 ? ??????、????? ??? 。」?? 。?「 ??? ? 、?? ?。? ? ??﹇? ??? ? 、??、 。??? ??? ? 、?（?〉。????? 、 、 ? 。?? ? ?（ ?? ???? 、???、 「 ? 。」??。?「 ??? ? 。??? ? ??? ? 。? ? ョ? ? ??? ? ?? 。??? ??? 、 、????? 、?? ? 。???
???。
?﹇??????????????????? 、「??????????。」?? ?。????? ? ??????
???。」
?﹇????、 ???? （ 〉。?? ???﹇ ??】（ ?）??????? ?
??????????? 。（ 〉。?? ?? 、?? ? 、 、 、 、?? 、? 、 、?? 、? 。? ?? ??﹇ ﹈（ ） ヶ?? ? 、???? 、 ?? ?? ? 、?? ? ? 。???? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 、??????? 。?? 。??? ??????????????
???????【??（???
〔??〕????????（?）??? ??????「
????????????。」????、?? ???? ?。
?????????????????
??????? 、 「?????????? 。」 、 。
???????? ?
???? 、（?〉。???【 】（?） ??? ??? ?? 、（?? ?【 ﹈（?） ??? ? ? 、?? ?? 、 ? ??? ? 、?? ? ? 。???? 、（ 〉。??﹇ ??? 、?? ? 。??﹇ ??? 、?? 、（ 〉。?? ?? 、 ??????、 ? 」?? ?。??? ← ????﹇ ?﹈（?）?? ???? ??? 。
???????????????????????????????????
?? 。
?????
???? ??。?? ﹇??】（ ）?????? 、?? 、 ??? 、（?〉。????ょ 【 ??】（?）????? ??? ?。?????﹇? ﹈（?） ??????? っ 、?? 、（ ????ゅ?【 】（ ） ??????? 、?? ?、（ ??????? 。?? ゅ? ﹇ 】 ）?? ー????? 。???ょ??? ?????ょ?????????ょ?【??﹈（ ）?? ???? ? ?
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???????????????????? 。?? ょ????﹇????﹈（?）??? ??? ????? 、 ??? 。??? ← ???? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ??、?? ?っ ?。???【? （ ）????? ? ?? ? ?? ???? ? ??? 、 ??? ? 。?? ? ????? 、?? 、?? 、（ 〉。????? 、｛?〉。｛ 〉、????? ??? 。????﹇?? （ ）??????? ????? ???? 、??? ? 、 。?? ? ???? 、?? ??。
??????????????????? ?﹇???﹈〔??〕??????????? ???? ? ? 、 「
? ??? ?? 。」 ?、??（?〉。
????????? ????
???? ? ?。」?? ?? ??? 、｛ 〉。????﹇ （?）? ???【 ? ???? っ 、?? 。?? 。? 、 っ?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?????、 ??? 。???﹇? ﹈（ ）??? ??? 、????? ??? ?? 。?? ??? ?? 。?? ?? ? ????? 、?? ? 。?????﹇? ??（ ） ?
?????????????????????? 。????? 〔 〕????????????? ???????????????? ﹇ ﹈（ ） ???【
?? ?? 、〈 〉。??﹇??（ ） ﹇?? ? ??? ? ??? ?????? 、?? 、 ? 。????? 、? 、??? 。??【 ? ????、 。?????? 、???ェ 。????（ ??? ?。??????っ 、??? ?っ????。
??????????????????（????? ??。??? ???? ???? 。???????? 。??????っ 、（ ? ???? ? 。?? ??「 ? 、 。?? ? っ 。」???????? ??㌧、 ? 。??? ??? ?? 。????、?? 、? 。????? ?? ??? 、 。??? ???? 、??、（ ??? ?? ??? ??? 。
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???????????????????、 ???。?? ?????????? 、 「 ???? ? 。???? ??? 。?? ? ???? ? 、 「?? っ??。?? ??? 。?? ??? ???????。??? ?、??、 ? 。?? ?? ?? ? ????? 、（?〉。??? ???? ??????? 。??? ?? ?? ????、 、?? ??。????? ??????、 ?。???? ????????、???? ?、（ 〉。??? ? ?
??????????????、（????? ???? ????? ?、 。 。?? ? ???????、 ??? 、（ 〉。??? ??? ?? 。????? 、（ 〉。?? ????、? 、??? 、? ? 。??? ????、??。?? ??? ???。?? ?? ?????ー 。」 、?? 、（ 〉?? ?? ????? 、?? 。?? ???? 、?? 。?? ?? ?? 、?? ? 、（ 〉。?? ? 、?? ?、（ 〉。
??????????????????????。」??????????、（?〉。??【??? ? ????? ????﹇? （?） ????? ??? 、（ ）??? ???? っ 。?? （ ??? 。????? 、 、?? 。????? ﹇??】（?） ????ー?》????? ? 。??????﹇ ﹈（ ）? ?????ー????? ? ? 。?? ? ?? 。????〈﹇??﹈（ ） ?????ー??? ? 、? ?? ??? 、?? ? 。????【??（? ） ?? ????》??????? ?、（ 〉。
?「???????????????????、???????っ???、?
?? ?、（?〉。?? ?? ???? ???? 、 、???? 。?? ?? ??????? ? 。???【? （ ）?? ??? ? 。?? ??????? ? 、?? 。?? ??ょ ﹇ ? （ ）?? ????????? 、（?〉。??? ょ【 】（ ）???? ?????? ?? ?、?? っ ゃっ 。?????【? 】（?）??? ????。?? ?? ? 。???﹇?】（ ）
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???????????????????? 。?? ?? ??????? ? ??。???? ? 、 ????? 。?? ? ??? 、?? 。????「?﹈（?）???????????﹇? ? ?（?〉、???、? ?、?? ? 、（???【 （?）?? ??? 。? 。」?? 、? ?? ? ??? 。??﹇??﹈（?）?????????? ? 、（???﹇ 】（ ） ??? ???? ??? 。 ? 。?????﹇ ﹈〔? 〕? ??? ??? ? 、 ???? 。?? ??? ???????﹇ ﹈（ ）
?????????????? ?????????????????????????????? 。???【??﹈（?）???????? 、?? 、? ????﹇? ﹈（?） ???? ????????っ??????
???? っ?? 。???ょ ﹇ ? （ ） ???? ?? ??? ? 。?? ?? ??? ???? ???（ ??? ?????? ? 、（ 〉。?? ?? 、???? 。?? ??? ? 、??（?〉。?? ????? 、? ??? 。?? ?? 「?? 、 。 、?? 。」
????【???﹈（?）??????? ????? ?? ??? ? ????、（ ???? ??????? ? ???? 、?? っ 。????? っ 、（?〉、?? ?。?? ? ??? ? っ 、 っ?? 。」?? 、 ? 、?? ? っ 。????﹇??﹈（?）??????? ?
「???????????
?? ?? っ 、（ 〉。??? ??? ? ?、?? 。???﹇ ﹈（ ） ????? ??? 。???? ??? 、（??? ??? 。??? ﹇? ﹈（ ）???? ?? ? ?????、? ? 、?? 、
???。?????【???﹈（?）?????????? ャ ????????????? ? 、（?????? ???? ?、（??????ゅ??ゅ?﹇? 】（?）??? ????? ????? 。??っ????﹇????﹈（ ）???????? ???????????﹇????﹈（ ）???????? ?????? ゅ 【?（ ） ???? ??????? っ ﹇ ? 】（ ）????「? ????????? ﹇? ｝???? ?? ???? ???? っ 『 （ ）
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????
??????????????????????? ??????? 【? ﹈（ ）???????
?? ?? ???? ?????? ?????? ?? 、（????? っ 。」?? ?﹇ ?﹈（ ）????? 、?? 。? ? ?? 、 ? 、??? ? 、?? っ? 。???﹇?? （?） ???? っ 、?? ?? 、（ 〉。??? ??? ?? 。?? ﹇? ﹈〔 〕?? ??? ? ?? 、 。??????? ﹇ ?（ ）?????????ー????? ? ??? ? ??? 。?????﹇??﹈（ ） ???《ー??? ? ? ?
??????〈????????、??（?〉。??????【 】（ ）??????ー????? ????㌧ 、?? 。?????【 ﹈（?） ????《ー?????? 、??? 、?? 。????〈﹇ ?】（ ） ?????ー???? ???? ?? ?? 」 、?? 。????? （ ???????﹇???（? ） ????《ー??? ? ??? 、 。?? ?（ 〉、???? 、（????﹇???】（ ） ???? ? 、 ??? ???? 、（ 〉。??????【??】（ ） ??????ーッ??? ??? ?。
??ゅ????【????】（?）??? ???? ? ? ??? ?? ?? ????? ??????? 、?? 。?? ? ? ? ???? 、?? ? ??? ? 。?????? 、?? 、（??? ??? ???、 （ 〉、 ??? ?? っ?? 。??ゅ???﹇??】（??）????????ー ー 》??? ? ??? 。??? 、??? 、 ? 、?? 。??ょ?﹇??】（?）??? ???? ょ? ? ?? （ 〉、 ????? ? 、??? 、?? 。????ょ?【????（?）?? ???? ?????? 、 。
??【?】（?）???????????? ? ?? ? ゅ???????????????ゃ???????? ??? 、（??﹇?﹈?? ? ????? っ ゅ?? ??????ょ?? ??? ? っ?? ???ょ ? っ ゅ?。???ゅ??〈【?】（?）??????????????????? ??? 。???﹇?】（?）? ???????ー 》?? ???? 、（?? ??? 、? ???【?】（?）?????????? 、 ?? ?、（ 〉。??? ??? 、 ? 。????﹇??】（?）????
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????????、??????????????、??????????、?? ? 。?? ?っ??﹇? ???（?）???????? ?? ??? 、（
????????????????????? ??? 。 ??? 。?? ?﹇ 】（ ）???【 ????、? ??? 。??? ?（ 〉??? 、 ? 、?? 。??? っ???﹇ 】（ ）????? 、 ??? 。」??? ﹇ 】（ ）?? ????、??? 。??? 〔 〕?? ???? ????『 ﹈（?）?? ??? ? 、（ 〉
???????。?? ? ??????????????? 、?????? ? 。?? ょ?﹇ ﹈（ ）?? ? ?????? 、???? ?、?? ? 、?? ?? 。?? ょ 【 】（ ）?? ??? ???? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、（ 。?? ? ???? ? ??? ?? 、?? ? ?、?? ? 、?? ?? 。??? ょ??? 【 （ ）?? （ 〉、 、?? ?。 ?? 、????? 、?? 。?? 【? ﹈（ ）?? 、
????、??????????????? ? 。???﹇ （ ）?? ???????? 、? ????、?? ?? ?? 。??? ﹇ ﹈（ ） っ???? ?????? ? 、?? ? 。?? ? ??? ? 、?? ?????? ? 、??? ? ? 、??（?〉。???? 、?? ? ? 。? ?? ? ??? ? ?? 。??????????????????????? ??。?? ???? 、???? 、??
?? 。????????????
??????????、???????? ???。??? ???? ??? 、?? ? 。??? ?????? 、?? ? 。??? ????、??? ? 、?（ ???? 、?? ? ??? ?? 。?????、?????、 、?? 、 ? ???。????、 」?? ??? 、（?）。??? っ?? 、 ?????、 ? っ??? ? 。?? ? ??? ? 、?? ? 、 ?
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???????、???????????? 」 ? 。????? ?? 、?????? ?? 、 ??? ? 。?? ? ????? ?????、?? ?? 、〈????? 、 、??（?〉。?? ??? ?? 。????? 、????? 、 ??? 。??? ??? ?? 。?? ? 『 ﹈（ ）??? ??? ??? ? 、（ 〉。 ?????? 、???? 、（ ??? ?ょ? ﹇ 】（ ）???????? ???????????
????? ? 、????????。
???????﹇????﹈（?）???????? ?????????????? ???????????? ?。????【??】（?）???? ??? 、? ?? ?? ? 。???﹇???】（ ）? ????? ? 、（??? 「 】〔??〕????? ???????? ???? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? 、 。?? ????? 。???【??﹈〔??〕???????????﹇??﹈（?）?? ?????? 。??? ? ﹇? 】〔 〕???? ? ?? ? ?、? ???? ?、?? 。???ょ?【 ?】（ ）?? ょ
???????????????????? 、?? ? ????????? 、（ 〉。?? 「??? ??? ??? 。??? 『 ﹈（ ）???? ? ? 、?? ?? ? 、（ 〉。??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ?????っ 、?? 、「?? 、 ?。」?? 。?? ??? ???﹇?﹈（ ）????? 、??? 、 。?? （ 〉 」?? ? ? ?、?? ? ㌧ 、??（?〉。?????﹇ ﹈（ ） ? ??????? ? ????? 、?? 。???﹇? 】（ ）? ???【????「 。」
???????、（?〉。??? ょ 【?? ﹈（?）????????「?? ? ? ??????? 。??? ﹇ 】（ ） ???「 ? ??? ?? 、（ 〉。??﹇??﹈（??） 、?? ??????、 ? 。??? ???「 。」「（????? ? ???? 。 ゥ??? 。?????? 、「 、?? 。?? ? ? ??? 。」?? ? ? 、??? ゥ。」??? ァ 。?? 、??（?〉。???? （ ? 。??（??? 、 。
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???????????????? ?? 。?? 「????、 ??? ??、 ???? 。??? ???ゥ 、「（????。」 。??? ? ???? 「（ ????。 、??? 。?????????っ 、??っ ? 。??? ???? 、??。????? ???? ????? ? 。??? ????。?????? ?????????「?㌧? ??????? ?。」????? ????? ? ?????? 。? っ ?〜?? 、「 ? 」??、（ 〉。
???????、??????????? 。（ 〉。?????、??っ 、? ?、（?? ? ?????? 、?「 ??㌧?? ?。」?? ? ???? ? ㌧ ? 、??? 、?? 、（ 〉。??? ? ??? っ??、（?〉。? ?? ?? ??。 、?? 、（ 〉?? ????? 。」?? ?? 。?? 、? ?? 。?? ????? ??? ー 。?? ? ? ???? ?? ?。 ー?? ? ? 。? ?? ???? ? ????（???? ? ?。????? ??? ???（??? ? ???、 、?? ??? 。
??????????????????? ?。?? ??（ 〉 ??????? ?????（ 〉 ???? ?? ??? ? 。」?? ???? 。?（ ????、 ? 、?? ?? ?? ? 、???? ? 、?? 、（?? ???? ? 。?? ? 、（ 〉?? ??? ?? （ 〉。 ッ
??（?〉、??????、??
?????。?? ???（ 〉。 、 。?????、 、?? ? ? 。??? ㌧??、?? ? ??、「 。」??、???。?? ??
??????、（????????????㌧ ????? ?? ?????? ????。（ 〉。?? ?、 、（?? （ ???????? っ 、 〜??? ??? 。?? ??? 、〈?? ?、 、 ???? ? 。?? ???。（?〉、? 。?? ? ??? ? 。?? ??????、??。 ?? 、〈?? ????? 。?????? ????? 、 ?? 。?? ? ? 、?? ? 。 。??? ?? ? ?? 。（ ??? （ 〉。?? ? ?
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??????????? （?〉。（?〉。?、??? 、（?〉。??? ?????? ?? ???? 。 、? 、（?〉。??? ?????? ???? 、 ? 。??? 、?（ 〉。? 。?? （?? ㌧ ??? ょ 、（?????? 、?? ??? 。?? ???? ， 。??? ??? ? 。??? ? ??? ???。????? 、?? 、 ? 。?? ? 、? 、?????、 、??、 、（??? ?? 〜??、?? ?、（ 〉。?? ???? 、
??????、（?????? ?? ???????? ? ?? ???? 、? ??? 、（ 〉。? ???????? ?? ??? ??????????? 、 ㌧?? （ 〉。?????????? 。?????、 、?? （ ?? ?????? 、?? ?、（ ???? ??? 、?? 。?? ??? ㌧?? 、（??﹇???（?）????????? ? 、「?? ? 」 。????? 。」? 。??﹇ ?】（?）?? ? ??? ??、?? 、（??﹇ ﹈
??【??﹈（?）??????????? ? ?? ? ゅ??????? ?。??? 〞 ???（ 〉?? ????? 。?? ???? ? 、?? 、（ ）。??? っ ﹇??】（ ）?? ?? 。」??（?? 、 〉。????? ﹇ ? （ ）??????? 、（?? ? 。???﹇???（?）??????????? 、 ょ 、?? 、（?? ??? 。????【??﹈（ ）???? ? ??? 。?? 、????? ??． 。?? ?? ?『 】（ ）?? ??? ?
?????、?????????????????、??????? ? 。??? ?﹇ 】（ ）???? 、? ? 、?? 。?????【 】（ ?） ???????? 、??? ? ?? 、（ 〉。（ 〉。????? ー?? 。?????﹇????﹈（??）???????????? ? ???? ??? 、（??? ﹇ 】（ ）???? ? ??? ?? 、 ???? ? 。????（?）?? ?????? ? 。??? ?【 】（ ）???? ? ??? ??? ? 、（?????﹇??﹈（ ） ??????? 、
?
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????。????????????。????????????????????? ?、
?? ?。?? ﹇??﹈（ ）??????? ???? ? ?。??? ﹇? 】（ ）???? ????（ ?? ??? 、? 、 っ?? 、（???? 、?? 。?? 〜 ?? 、?? ??? 〉。??? ???? ????。? ??? 、 、（ 〉。?? ???? ?? 。 、 ? 。」?? 。 ??? ??? 。??? ゅ ? 【?? ﹈（ ）??????? 。????『?? （ ）??????? ?? ???? 、 、
?????????????（?〉。?? ? ???? 、????????????。?? ﹇ ﹈（ ）????????????????????? 、 ?? 、?? ?
?? 。???? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ??? ??、（ 〉。???﹇?﹈（ ）? ?????????? ? っ?? ?????? ? っ 、??? 、??（?〉。?? ? ?????? 。?? 、?? ?? ゥ。????? 、?? 。????? っ? 。?? ?? 、????、 ? ? 、?? 。
??????????????????? 、 っ ????、?? ?? 。?? ??????、? 、?? ??（ ????? ?????? 、??、（????? ??? 。?? 。?? ?? ?? ?????? ??ッ 。?? ? ????? 。 、?? 。??? ? ??? 、?? 。?? ?? 、?? ? 。?? ? ???? ? 、（?? ?。?? ? ? ??? ? 、??。?? ?? ??? ? 、 。?? （ ?
??????????????????? ??。』 。????? ?? ?。?? ??? ?? 、 ー ??。??? ??? 。?? ?? 、?? ? 、〈 〉???。」 、?? ?? 。? ??「??? 。（?〉。?? ? 、?? 。?「??? ? 、????、 ??? ? 。?? ? ?? ???? 、 。??? 、??? ?、（?〉。」?? ? ???? ? 、?? 、（?〉。????? 、?? 、（ 〉。??? ? ??? 、?? 、（
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????????、?????????? ?、（??【 ????? ????? 、 ??? 。?? ?? ? ? ??﹇ ???? 、?? 、?? 、? ? 。?? ? ?????? 。?? 、?? 。?﹇ ??? 、??? 、?? ??? 、（ 〉。?????? 、?? 。?? ?????? 。?? ? ????? 、?? ??。?﹇ ? ????? 、????? ???? 。?? ? 、
???????????????????。??? ?????? ???? 。??? ???? 。??? ?? 、?? 、 ??? ? 。???? ?? （ 〉。? ? ? ??? ? 、?? ? 、（ 〉、?????。???? 、???? ?。 ??? 。?? ? ?? ???? 、 ???? 、 、?? 。?? ? 、 ???。? ?? ??? ? 「?? ? 。」?? ???? 、 っ?? 。?? ? ???、 ? ?? 、
????、??????。???? ? ???????? 、 、?? 。??? ??????? 、 ??? ? 。?? ????、??? ?。?? ??? ??? 。」 。????? ?? 、（ 〉。????、 ??? ?、（ 〉、?? ? 。??? ??? 、??????、?（ ??????? ? 、???、 ????。??? ? ???????? 、?? 、????? ???? 、 ??????? 、?? 。
????????????????????、???﹇???????????? （?〉。???????（?〉、 ?????? ? 、??? 、 。?? ?﹇? 】（ ）
??????? ? ?????? ? ??? ?? ?。 ? 、「?? ? 、?? 。?? ?? ??? 。 。」?????? 、?? ??。」????? （ 〉、?? 、????? 。?? 、（ 〉。????【??】（?）?????????? ??、?? ? 。????? 。??? ???? ??? 。??? 、
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???????????????????? 。??????????????????????
?? 。?? ??〈【 ?（ ）?? ? ? 《… ー?》?? ??（ 、? ?? ?? 、 ? ???? ? ? 。??? ???? 、???? 。????? 、?? ? 、?? 、（??? ??? 、?? ? 。?????【 ﹈（ ）?? （ ? ???? 、 っ??（ 〉。（?〉。 っ??? ?、 ?。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー??? ??? 、?? ? っ 、 】?? ?? 。
????????﹇??﹈（??）????????ー?》?? ??? ?、??「（?〉。???? ? ? ???? 。」 、 、?? ? 。?? ?〈【 ﹈（ ） ?????《ー?》?? ?????? ????????? 、 ??? ? 。?? 、 。??? ﹇ 】（ ）???? ー （ ? ?????? ??? 、?? ?? 。?? ー? （ ??? ? 、?? ? ? （?????﹇?】（?）???????? ? ??? ? 〜 、?? ?? ????? 。?? ???? ? 、?? ? 。 、?? っ 。」
???????????????????? 、（????? ?? ??? ???? ? 、（ 〉。???????? 、 〈 ??? ?? 〈 ???? ?? ? ? ?? ????、????? ?? 。???? ? 、（ 〉、?? ? 。?? ??? ??? 。」 、?? ? 。??? ? 。?? ? ﹇ 】（ ） ? ?????? ??? 、 ??? ? 、（????? ? 、?? 、 、?? （?? ??﹇ ﹈（ ?）???????? ? ? ??? ?。 、?? 。????? 【 ?】（ ）
???ー????? ?? ??ヮ???????????? ? ???? 。?? 、 ???。?? ?〈﹇? 】（?）?《ー??????? 、（?〉。 ??? 、 ｛ 〉、 「（?〉、 ??? 。」?? 、?? ??﹇ ﹈（ ）?《ー???? ? ?? ????、? 、?? ??? ?????? 、?? 。?? ?? 【 】（?） ??? ??? 、〈?? ? 、（?? ? 、?? 。??? 「 】（ ）?????? ? ??? 、 ? 、 っ??? 。??????、????????????? ?? 。??????? ????
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?????????????、?????? 、 ??? 。?? ?????? 、?? 、（ 〉、?????? 、（?〉。?? ?? 【 （ ） ??? ー??? ????? ? 、?? ? 、（ 〉。?? ?? ??? ? 、（? ?? ? 、（?? ??? 。?????﹇??】（ ）????????? 。?????? ???? 。??????。?? 。???????? 。?? ? 、?? ? 、?? 、 ?、???
?????????????。?? ??【????（?）????? ー ー??? ? ???? 、???? ?。?? ?? ????? ????????﹇ ﹈（ ）?????ー?????ー 。?? ??﹇ ﹈（ ） ????ー ??? ?? ???? 、 ???? 。?? ?? ? ??? ??、 ? 。???【??﹈（?）?? ?????????????? 、?? 。?? 。? ???? ?? 。 （ 〉。??（? 、?? ?、 。?? ? 。????????????【??????? ﹈（ ）????? ? ??? ? 、
?????????、（?〉。???﹇ ﹈（ ）? ???? ?? ?? ????? 、（ 〉。???【? 】〔??〕??????? ? ???? ??? 。?? ?? ?? ????、?? 。?? ?? ﹇ 】（ ）?? ー?? ?? ??? 、?? ? ?。?? ? ?? ??? ? 、?? 。????? 。????? ???? 、??? 。??? 、 ??????? 。????? 。?? ????? 、?? 。
????????、?????????? 。?? ?????? ???????。??? ??? ?? 。???? ? 。?? ? 、?? ? ??? ? ?????? ? 、?? 。?? ? 、?? ? ??。?? ?? （ 〉、 ?????? 。?﹇? ?? ? ? ?????? 。?﹇??? （?〉、????? 。????? ? ?? ????? ? 。???????? ???? ? 、 ???? 。?????????? 。???????（ 〉、 （ ?
?
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?????? ? ???、????、?????? ? 。?? ? ?????《?〉、??? ? ? 。? ?? ?? 、? ???? 、?? ? 。???﹇ 】（ ） ???? ???? 。?? 【 ﹈（ ）?? ? 《ー 》?? ??????????、 。?????? ? 。?????? 。?????? 。????? 。?????? 。??? ??? 、 、??（? ??????? 、??（?〉。
????????????????????。」?????? 。??? ??? 。」?????? ?。??? っ?? っ?、「（ 〉???。 ? 、?「?? ??。?? ?? 、? 、?? っ??? ? 。???
?????????
?? 。」????? ?? 、（ 〉、?? ? 。???（?? 、?? 。????、（?〉。 っ 、「?? ?? っ ? ???。?? ??? ??? ?。」?? ? 、?（ ? ? ?
????????????。?????? ?????? ??。??? （ 〉???、 ? ????。?? ?? ? ??? ? ?? 。??? ??? ? 。?? ? 、 ??? 。???? ? 。????? 、??? っ?、?? ??? ? 。??? 、???? ? 。?? ? ???? ? ????? ??? っ?? 。??? ??? ? 。????? っ ?? 。??? 、?? ?? 。??? ?
??????????????????? ???っ????????、（?〉。?? ?? ?、 ???、 、?? ? 。?? ? ??? ? 。?? ? ??? ? 。???? 、?? 。?? ? ??? ?? 。?? ? ??? っ??。??? ??? 、（ ）。????? ? ?。??? ??? 、 ??? 。????? 、 ? 。????? 、 ??? ?? 、?? ? っ ゃっ???????。
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???????????????????? ????っ??????? ? 。??? ????? 、（ 〉。?? ???? ?????? 。??? ??? 、?? ?。」????? ?? ? 」?? ??? ?? 。?? ? ??? ? ???。??? ??? ? 。??? ??? ?、?? ? ? 。」????? 、 「??? 。」?? ?? ??? ? ? ??? ?? 』 、?? ? ? 。???
?????っ?????????????? 。?? ????????? ? ??? 。」?? ???? ? ? 」 ??? 、（ 〉。?? ?? ??? ?っ 。?? ? ?? ??? ? 。????? 、 ??? ???? 、 、?? 。?? ??? 。」?? ?? ??? 。」?? ??? 、（ 〉。?? ?? ??? ? ?? ????。??﹇?? ? 。???? 。」?? ?? ? ? 【 ﹈（ ）?? ?
??????????????????? ??? ?????? 、?? 、〈 〉。??? ﹇ ﹈（ ）?? 」?? 、（?? ?? 、?????、?? 、（?? ?? ﹇ 】?（ ） ? ? ???》?? ???? ? ? 、 ??? ? ? 、?? ?? 。??﹇ 】 ???﹇ 】（ ） ? ???? ? 、??? 、??? 。?? ???? ? 、 ゥ??? 。?? ?
???????（????
?? ? ? 。?? ??? ? ?、?? ?? ????【?】（ ）? ????? ??? 、（ 〉。
??????????? ?っ?、????? ?? 。??﹇ 】（ ）??「 ? ????? ?? 、（?〉、?? ???? ?。 ?? 、（?? ?﹇ 】（ ） ????ー 》??? ??? 、（ ??? ? ?? 。??っ ﹇ ﹈（ ）??? ???? ﹇ 】（ ）?? 、 ? ???? ? 、?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? 、?? ? っ 、 ? っ?? 。」?? 【 ﹈（ ）???? ? ????﹇? 】（?）?????? ? ???? ??? 。????? ?﹇ ? ﹈〔? 〕???? ???? ?? ? ?? ? ??? ??
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?????????????????? ? ??? ? 【 ﹈〔 〕???????? ? ?? ?? 、??? ????、 ? ?
?? 、（????﹇ （ ）??? ???? っ?? 。????『 ﹈（ ）?????????? ???????? ??????????????? 、 。??ゃ?﹇ ﹈（?）?? ? 〈 〉??（ 〉、 ? ? 。? ?? 〉。（?? ? 、 ?? 、（ 〉。??ゃ? っ ﹇ ?（ ）?? ?????? ????、 、?? 、（ 〉。??ゃ?? ﹇ ??﹈（?）?????? 。??（ 〉、 、??〈?〉。??ゃ?【???﹈（?）???????? ???? 、 ?
?????????????。??ゅ???? ゅ??ゅ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? ??? 。??ゅ ﹇ ﹈〔? 〕??? …??……??? ??????? ????? ? ?????? …??ゅ ﹇ ?﹈（ ）??? ???? 、（ 〉。???????ゅ ﹇ ?〔 〕???????? ……… ﹇??ゅ 【 ﹈〔 〕 ??????????? ?? ? ?????????……… ???ゅ??【 】〔 〕 ???
??????????????????? ????? ??? ????????????????…??ゅ??﹇ ?﹈（ ）?? ? 、?? ???? 。??ゅ ﹇ 〔 〕????? ??????? ?????ゅ ? 【 ﹈（ ） ??? ??? 、 ?? っ 。??ゅ 【 ﹈（ ）?? ???? ??? ? （ 〉、??? ? っ 、?? っ 。??ゅ??﹇ ﹈〔? 〕 ??? ? … …
?????…… ?????????????
????…????
????
?………???? ???? ? ………
????????????????????…??ゅ ﹇ ﹈〔 〕????? ???????????????? ???ゅ ?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ?ょ 、（ 〉。??ゅ ??? ﹇ 】（ ）????????? ? ? ??? 。??ゅ ﹇ ﹈〔 〕 ???? ?????? ? ………????? ? ? ?????ゅ ? ﹇ ?（ ） ???? ??? 、（ 〉。??ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ????? ??? 。? ?? 、?? ?? 。???
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??????。??ゅ???﹇???｝〔??〕??????? ? ??…??……… ???? ………??﹇ ……???????ゅ ﹇ ﹈〔 〕 ??????? ?????????ゅ ょ ?﹇ ﹈?（ ）??? ???? ? 。??ゅ ﹇ 】（ ）?? ??? ??? ???? ? 。??ゅ ﹇ 】（ ）???? ????? ?????。??ょ﹇ ? （ ）???? ??? ? 。??ょ﹇ ﹈（ ）?? ? ????? ? 。〈 ??
??????、????????????? 。??ょ?﹇??】（?）????????? ?????????? ?? ???っ?? 、?? ? 。??ょ ゃ ﹇ ???﹈（ ）????? ? 。?? ??? 、（??ょ ? 【 ﹈（ ）?? （ ）》?? ?? ?、 ????? 、 ??? 、（??ょ ﹇ ? ﹈（ ）????? 、（?? ??＝ ???? ??? 、 ???（ ???「 ? ???? 、????? 、（?〉。???? ?? 、 ??? 、（??? ? ??? ?、 ? 、
??（?｝、??????????????? 、（?〉。?? ??﹇?】（??）???????? ? ? ???? ???? ? ? 、??（?〉。」??? （??? ? 、 ??? 。????? 。??? ???? 、?? ?。?? ??? ? 。??? 、 ??? ?? 。???????????????????? 、?? 、?? ? 。??????、 ー??? ???? 、 。????? ??? ???????? ?????????? 。????????、???????
?? 。」
???????、????っ???、??? ? ??? 。?? ? ??? ???、?? ? ?? 。??? っ?? 。（?〉。?? 。??? ???? 、 っ?? 、? ? 。??? ??? 、?? ? 。?? ? 、 、???? 、?? 。??? ????、?? っ 、（ 〉。? ? ?? ??? 、（ 〉。?? ー?? ?? 。?? ー?? 、? ? ?? ? ?、 、?? 、（ 〉。??????﹇ ﹈（?）?????? 。 ??? 。
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??????????、???????????????。?﹇? ?????????????? 。???????????? ????? 、（ ???? 【? 】（ ） ???????????? ?、?? ? 、（??? ????? ?? 。?????? 、?? 。????? 、（?〉 、 、?? ?? 、?? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ?ー ????、（ ? ??? ? 、?? ? 。????【 】 ?） ???? （???。 〈 〉、?? ?? 、?? ? ?。?????【????（?）????????? ?｛ 〉、
????、??????????????? 。?? ??﹇????（?）???????? ??? ァ?? 。??? ??? 、 ? ? 、（ ????﹇??（?）??????????????? ? ??? 。」?? ??? ??? 。」?? ?? 、?? 。」???﹇??】（?）????? ?? ??? ? 、（ ??? ? 。?? ???? 、 ??? 、 ? 。?? ? ??? ? ??? ?。? ?? ??? 、 。????? ? 、〈 〉。??? （ 〉、? ?? ? 、（?? ?
??????????」??、（?〉、??? 。?? ﹇??】（ ） ???﹇ ? 、??? ?? 。???﹇?﹈（?） ?????? 、 ??? 。 。????? ﹇? ﹈〔 〕?????? ??? 。????﹇??（ ） ????? ーッ ー 》????? 。」 ォ??? 、??? 、?? 。??? ? ? ??? ? 、（ 〉。?? ??? ? 。???﹇??﹈（?）???????? 、?? 、 ?? 。?????【 ?】（?） ???? ????? ? ??? ?。?????【? （ ）???? ? ??? ー
???、（?〉、????????????? ?????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ー?? ? 。? ??????? ? ??? 、（ 〉。????﹇??（??）?????????????﹇ ? ??? 、?? ? ? 、（ 〉。???【??﹈（?）????? 、「??? 、（?????﹇? ﹈（ ） ? ?? ???? ゅ ゅ?? ???? ?? 、?? 、 、（?〉。?????﹇???﹈（?）????????????? ? ??? 。?????﹇????】（ ）?????? ??? 、（????ゅ?? っ ﹇ ?
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???????﹈（?）??????????? ???（?〉、???﹇??? ? ? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ） ???? ? ? ???? ? 、 。?? ?﹇ 】（ ）??ー??ー????? ?、?? 、（?? ??????? ?? 、（ 〉。?????【 ﹈（ ） ????? 、（ 〉。?? ??? ょ ﹇ ﹈?（ ）?? ???? 、????? ? 、?? 。??? ﹇ 】（ ）????? ??? っ 。??（??）? ????????????? っ 、?? ? 、（ 〉。?? ?? 、 ???
?????????。????? ????????? 。（?〉、??? ?? 。? ??? 、 ?? ???、（?〉。??? ??? 、?? ? 、 ???。???? ?? ? ?? 。（?? ?? 。?? ? ??? ? 。 」??、 ?? 、（????? 、?? ? 、（????? ?。??? ??? 、 ??? 、 ? 。???????? 。?? ? （ 〉 ???? 、??? ???? 。?? ?? ?、
?????、?????。
?????????????????????? ? ????
?? 。???﹇??﹈（?）?? ??? ゅ ? ???? ? ??? ?????、?? ? 。???? 、（ 〉。??? ?ゅ???〔 〕????????? ????? 。?? 、 ??? 、???? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 、?? ? 、（?? ? 。??っ?﹇??（?）???????? ??? ?? 、（ 〉。??? 、 。??? ﹇ ﹈（ ） ??? ????? 。?? ?
???。?? ?????、??????っ????? ???????、?????? 。?? ﹇? （?）???? ??? ? 、?? ? 。?? ??? ? 、?? ? ? 。??????。?? 。? ???????? ??? ?? ?? ??? ﹇?? ? 、 。???? ?? ﹇ 】〔 〕?? ???? ?? 。??? ???? 。?? ょ 、?? ? 、??（?〉。? ?? ????????? ? ????? ?? ????? ???? ???? 、 。?? ???? ょ ﹇?（ ）?????? ﹇ ? ﹈（??） ?
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?????????????????????? 、?? 、? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー? ー ???? ???? 、 。?? 「??。」?? 、（ 〉。?? ????? ．?? 、「（ ? ??? ?????? ?、?? ? 。」?? 。?? ??? 、「? ? 。」 ? 。??? 「?? ?。」 、?? 「（ 〉、??（ 〉。? ? 。」?? 。??? ? ???? 、?? 、 「 ???? 。」??﹇ ??? 、「 。」?? 、「（ ? 。??（?? ??? 。」 。
???????????????????「????????????、????????。（?〉。」?????、??? 、?「????? 、 。」 。?﹇???????????????????、 「??? ? ??? 。 ? 、「?? ? ? 。」 。??ー???「 ?????????? ?? ? ? 。」??? ? ????。」?? 。「?? 。」? 、（ ??? ?????「（ ? ??? 。「（ 〉。 。?? ??? 。」???。?????????????????「〈 〉。?、 ?? 、?? ? ? 。」?? 、「? 。 、?? 。」?。?? ﹇?﹈（ ） ???????????
???? ? 。』 。『（?? ?? 。』?? 。??????????? ????? ?? 、?
?? 。
?????『?﹈（??）???????? ? ?? ??? ? ???? っ? 。??? ????? 。」 ?、「??? 、?????? 。」?? ? ????。」 、「 、??? 。」?? 。??? ???「（ ???? っ 。??（ ? ???「（?〉。?? ? 。」 ? 。?? ?? 、??? 」?? 。 「??? 、（??（ 〉。」 ? 。????? ? ???? 。」 。?? 「（ ）。 、?????? っ 。 〉。」?? 。??? 、「?
????????????????? 、 ?? 。」??? 。 ?「 ??? ォ?? ? 。」 ?、（?? ?? ?? ????「 。」 ?。?? ???? ??? ? ?? ???? 、?「 」?? 。 ? 。?? ?????、 、?? ?? 。?? ?? 、? 、?? ? 。?? ??? 、（?? ??? 、「 。?? ?（ 〉、 、?? ?? っ?? 。 「（?? ??? ? 、?? ? 。?? ? 、? ? 、???? 、?? ??。?? ?﹇ ﹈（ ）??ー?》???????????????????? ?
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????。?????﹇??﹈（?）??????《ー???﹇? ? ??????????? ? 。???【??】（?） ? ?? ????????????? 、 ?????? 。???﹇???﹈（?）???????
「（???????????
?? 、 ??? ? 。? ?????ょ ﹇ ??﹈〔 ?〕 ??????? ? ? ???。（ 〉。? ??? ?? ????? ??? ? 、?? ?。??? ゅ ﹇ （ ）???? ??? ?? ? 、?? ? 、 。??? ょ ﹇ ﹈（ ）????????? ????? 。??【?﹈（?） ???? ??? ? ゥ 、
???????????????????? 、（???? ????﹇??】（?）?????? ?? ?????? ? 、 。??? 【 ?﹈（ ）?? ????? ? 、??? 、（????? 、?? ?。??ゅ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、（??? ?。 。???? 、? （ 〉?? ?。??ょ 【 ﹈（ ）??????ょ ?﹇ ?】（?）? ????? ? ?? ??? ?? 、（ 〉。???【? 】（ ） ??????? ???? 。??? ???? 、??? 。???
???????、???????????? ? 。??? ??????? 、 （??? 。??? 「 ????? 。????? ???? ?っ 。 ??? 、（ 〉 っ?? 。?? ??? 、 ? 。?? ? 、 ? （ 〉、?? ? ?? 。???っ?、?? 、 っ 。????? 、『 。』??????? 。?? ? ? ??? ? 、?? ? ? 。???? ??。???っ 、?? 。?っ?﹇? 】（ ） ??????、（
??、????????????。?? ? ??? ?? 、????? 。?? 。』??? ???、???? 。??ー ??? 、?? ? ? 、 ??? 、? ???? 」 、（?〉。????? 、 、?? ? 。?? ?? 。?? ??? 、? ???。」 。?? ???? ?? 、?? 。??? ??? ?。?? ??? 、? ? ??? ? 。????? 。（?????
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?????、（????????????????????????、 ?? ??????? ? 、（?〉。????? ????????? ?? 、（?????????、????? ?、 ???? ??? ?? ??、?? ? 。??????? 。?っ 【? ﹈（ ）??? ??? 。 ??? ? っ 。?っ ?﹇ ﹈（ ） ???? ? ???? ??、 ー?? （?っ?? ﹇?? ?】（?）?????? ? ? ?? ????? ? 。?? ??? ??? ???? 。??? 。?????? ?、 ?? 、
?????????。?っ ??? 【 ??】（?）???????? ? ???? 、 、????????? 、 ???? 、 ???? ? 。?っ????ょ﹇???? （?）???????｝ ??? 、?? ? 、????? 、?? 。?っ?【??﹈（?） ? ???????? ? 。??? ? ??? ，?? 。????? ? 、（??ッ ? 。????? 、??? ? 。??? ???? 、?? 。??? 、?? 、 、??（ 〉 、 ??? ? ? 。
?っ?ょ?﹇??】（?）??????????????????????? ? ?? 、?? （?? ??? ?????? ? 。? ???? ? ? ? 。?っ 【 ?﹈（ ）???? 、?? ??? 、（ 〉。?っ??﹇ ?﹈（?） ???????? 、（?? ??? 、（?? 、?っ ??? 。?っ??﹇??﹈（?）? ????? 、????? ? 、?? 。?っ??﹇??﹈（ ）? ??????? ?? ??? ??? 、?? 、?? ?、（ 〉。?っ??（?）? ? ????? 、??? 。 、（?? ??? 。?っ?﹇??】（??）?????
?????????????????????（ 〉、 ?。」?? ??? ﹇ ﹈?〔 〕 ????? ???? ?? 、??（?〉。????????【????﹈（?）????????? ? 。」?? ? ?? ????? ?? 、 ? ??? 。?ッ?（?）???????? ??? 、 ? 。??﹇?﹈（?）? ???? ?????? ? ?? ??? 、 ? ?、 ッ 、?? ? 、 ? ? 、??（?〉。??﹇?﹈（?）?? ? ?????????? ? 、?? 、「 。」 。 （?? ?? 、?? ? 。??【?﹈（?）?????????←??????????
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????????????
???????????????
??? ?? ?。???? ? 、??? ? ??? ?。??? ?? ?????、（?〉。?????? ???? ?。」??? ???? 、 ????。?? ?、??? ? 。?? ? ???、?? ?。?? ???、 ? 、?? ???? ???? 、 。?????? 。??? 、??? 。??????っ ゃ 、??? 。??? 、??
???。?? ?????????????? ? 。??? ?????? 。??? ?????????? ???? 。???? 。?????? 。??? ????? 、?（??????????? 、?? 、（ 〉。???? 、（ 〉 ? 、（??? ? 。??? ??? 。」??? ????、??? 。??? ??? 。????? 。」
??????、??????????? 、 ? ???? 。???（ ??????? ??? 。???（?〉、? ??? 、?? 。?? （ 〉、 ??? ? 。??? ??? ?? 。?? ??? 。??? ??? 。??? ??? ? 。」?? ?? ? ??? っ? 。?? ?? 、??、 、?? ? 、（??? ャ?? ??? 、（ 〉。????? 、?? ? 。?? 、（ 〉。????? 、（ 〉。?? ?????? ?? 。
????????????????、?? ゥ。??? ?????? 。??? ???? 。??? ? ??????、 ??? 。???? ?? 。?? ?? ?、（ 〉?? ? 、?? 。??? ??? ?? 。」??
「???????????
?? ? 。?? ??? 。」??? ??? 。??? ??? ?? 。????? 、（ 〉。??? ? ??? 、?? ? 。????? 、?? 。????? ? 、??
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?????。?? ???????????????? 。」??? ??????。 ??? っ?。」?? ? ??? っ ? 」（ 〉、「 ??? ?? 。?? ??? ?? 、（ 〉?? ? 、?? ? 。?? ??? ? ?? 。?? ??? 、? ? 。??? 、??? 、?? 。?? ???? 、?? （??? ? ??? 。?? ???? ?っ?? 。?? ??? ? 。?? ??? ?? ? 。
???????????????????? 、 「 、?? 。??
「（??????????
??? 、?? 。」?? ? ? ? ??????? 、?? 。」?? ?? ???? 、 ??? 。????? ??? ??? ? 。??? 、 （?? 。?? ???? ?? 、?? ? 。?? ??????、 、??、 。??? ????。????? ? 。?? ? 、（ 〉、????? ?? 。?? 。」?? ?「 、（ 〉、
??????????????????? 。??? （ 〉 ?????? 、 、??。?? ??????????? 。??? ??????。????? っ 、?? 、（? ???
．?。
??????? ?? っ? 、?? ? 。??? ? ??? 、（?〉、 ??? 、?（??っ ? ?? 。????。??? ??????。???? ?? 。?? ? 。?? ???
??。?? ??????????????????? ????????。?? ?????? ???。????? 、?? 。????? 、??? ? 。?? ??? ? ???? ????? 、??? 。?? ? ??? ?? 。?? ? ??? 。?? ??????? ??? ?。????? っ?? 。?? ?? 、 ????? っ ? 。???? ?
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?????????????????? ??。」?????（ ） ????、?? ? 。??? ?? ??? ?。??? ???、（?〉。?? ?? ??? ? ???? ?。?? ?? 、 、?? ? 。?? ?? ?、?? ? 。?????、（?〉。?? ???? ? 、 ??? ? ? 。?? ??? 、? （ 〉。??? ??? 。??? ??? ???。???? ?? 。?? ??? ? ??
?????。??? ????????????? っ 、?? ?? 。?? 、?? 、???? ? ?。????? ?? ? ??? ? （ 〉 」??????? 、（??????? 、?? 。」?? ???? ? 。?? ?? ???????。?? ?? 、?? ? 。?? ?? 、??? 〈??。??? ??? 、?（?〉。??? 「 ???? ??。」?? ?（?〉、 ????? ???? ? ??? 、
???。?? ????????????????? ?? 。?? ? ?????????? 。?? ??? 、 ??? ? 、?? ? 、?? ? ? （?? ? 、?? ??? ??。????? ??? 。」?? ???? ? 、 、?? ? 、 っ?? 。」?? ? ???? っ? 。??? ?????、（??? 、????? ? っ?、（ 〉。??? ??? 、（ 〉。?? ????? ??? 。?? ? ??? 、 ?
???っ??、（?〉。??? ? ? ?????????? ? 。??? ? ?????? ?? 。??? ? ??? っ ?? 。??????? 、?? ?? 。????? 。??? ??? ? 、（???????。」?? ? ? ??? ?? 、（ 〉。??? ? ??? っ 、?? 。??????? ?、（?〉。? ?? ? ??? ? 、? ??? 。??????? ??? 、（ 〉。?? ? 。?????、（ ??
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???????????????????? 「 。」?? ?????。?? ?? 、?? ? 、〈 ??????? ? 。?? ????? 、（??? ? 、??? 、?? ?。」????? 、???」?????、（??????? ???????。??? ???? ??????、 ? 、（ ）。??? ??????、?? 。???????????。」? ?。??? ?????? 、 ??? 。????? 。????? 。?????????? ??。???????? ?
??????????????????? 。?? ?????? 、?? ???。?? ? ??????? 、?? 。????? 。 ? 。?? ????? 、 ??? 、（?〉。?? ?? 、 ????、 ??? ? 。? ?? ?? ?? ????、??? 。?? ?? 「?? 。」??? （? ? ??? 。?? ? ? ?????? 。??? ? ?? ???、 （ ??? ? 。?? ?? ?? ???? ? っ 。? ?? ???? ??? ? 、 （ 〉
???????????、〈?）。?? ???? ?? ??????? ?、?? ? 。?? ??? ?? 。?? ? 、?? ?? ? （ 〉?? ?? ??????? 。??? ??? っ 。?? ? ??? 、（ ??? ?。?? ?? ??? ?（ 〉?? ? 。?? ?? 、??? 、?? 。?? ?? ??????。??? ? ????? ??? ? 、（?? ? 、「?? 、? ?? 。」?? ? 、?（ ?
????????????、?????? 。??? ??? ??っ 、〈 〉。?? ?? 、???? ー???? 。?????、?? 。?? ?? 、 ?? ???????っ 、（?? ???? 、?? ? 。?? ?? ???? っ 。???? ??? 、〈 〉。????? 、 ?? 。?? ? 、???? ?、（ 〉。????? 、 。?? ? ??? ? ?? 、?（ ??????? ? 、??? ? ?、
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?????、（?〉。?? ????????????? ?? ?? ? 、（?? ?? 、? ????? 、 ??? 。?? ??? ???。?? ??（ ??? ??? 。?? ???、 、?? 。?? ???、? ? 、?? ? ???、（ 〉。?? ?? 、?? ? 。???? ?。?? ???? ??? ?。?? ? ?????? ? 、（??? ??? ? ??????、?っ?? 。?? ? ???????。??? ???? ? ???? 、
．?、（???
?????????????????????? ? ??? 。?? （? ????? ?? 、???? ??? ???。?? ???? ?、 っ?? 。???????? 。?? ? 、 ?? ??? ? っ?? 。?? ??? ? 。????っ 、 っ?? 、（?〉。??? ? ???? ??? っ 。?????? 。??? ? ?????? ?? 、（?）。????????? ??、（ 〉。
???????、??????????? ? 。?? ??????? ???????????? 。??? ??? ??? 、（ 〉。?? ????、??? ? ? 。?? ????? 、??。?? ???? ? 、?（ ??????? 、?????? 、（ 〉。??????? ???? っ 。?? ャ???? 、（????????? ? 。?? 、?（ 〉。?????????? ?????? 。?????????????? ???、（????? 、??? 、
?（?〉。?? ???????????????? 。?? ??? （ 〉、?? ? 。??? ?? ????? ??? 。?? ?? ?（ 〉、 ??? ? 。?? っ （?? ? 。? ???? ? （?????? 。?? （??????。??? ?? ????? ?? 。??? （ ???? 、 ????? 」 、?? ? 、（???????????? 、 ??? 。????? 、???、?? 。?????????（?〉、???
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??、??????????????、?（?〉。??? ??? ???? ??? 。????? 。??? ? ??? ???、（ ??? ?? ??? ? 、（??? ??? 、（ 〉。??? ? ??? ???、（?? ?? 、?? ? っ 。????? ?? 。??? ??? 、 、?（ ??????、?? ? 。????? ?? 。??? ??? ?? 、（?? ?? 、?? ? 。???
?????、??????????。????????? 。?? ???? 、?? ? 。??? ? 、??? ??? っ? 。????? ?? 。????? ??? 。??? ??? っ?? 、（?? ?? 、???? 。??? ??? 、?? ? 。?? ? ??? 。? ? 、（ 〉。?????、（ ???? ??? ?? 、（ 〉?? 。?? ??? ? ??? ? ? 。?? ?? 、?? 。
??????????????????? 、?? 、〈??? ???????、 ?? ???（?〉。????? ?? ??? 、（ 〉。??? 、???? ? 。?? ? ??? 、?? 、?（ ???? ? ??? 、? 。????? 。?? ?? 、 ??? ?、 ???? 、（ ?????? 。????? ? 、???? ? ???? ? 。????? ??、（?? ???? ? 。?????、（
????????。?????? ??????????? ???????? 。???? ? ?? 。????? 、?? ?? 、 ??? ? 、〈 〉。????? 。?? （?? ? ? 。?? ? ? ??? ? 。????? 、? ? 。?? ? ??? ?? 、（?? ? ? 。? ? ?? ? ?????、??? ? 、（? ?? ? ????? ?? ? 。????? 、（?? 。?? ? （ 〉?? 、 ??? ?? 。???﹇ ? ?
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????、????????????、?? ????? 。?﹇? ????、 ????? 。?? （??? ? ?? 。??? ????、 ??? 。????????。?? （ ? ????? 、（ ??? 。?? ??? 。?? ? ????? ????、（?〉。?「 ? 、 、?? ? ??? ????????…? 、?? （?﹇ ? 、 ??? ?? 。?? ?（ 〉、 、 ? ?????? 。????? ?、 ?? ? ???
??????〈???????????、 ? ?????? 。?? ? ??????? 、?? 。?﹇? ????? ???。? ? ? ??﹇ ? （ ??? ?? 、 、??? 、?? ? 、（ 〉。?? ??? ????? 。』?? 。?????? 、?? 。?? ? ?????? 。?? ? ? 、????? 。?? ?????、（? ? ?????? ?? 、 ? ????? ??? 。??? ?
????????、?????????? 。?? ??? ?????。?? ?? 、???? ??????? 。?﹇ ?? 、????、?? ?。????? 。??? ? ? ?????? ? 、（?﹇?? ???? 、（?? ? ?????? ?? 、?? ? 。?? ?? 、??? 、???? ? ??? 、 、（ 〉。」??????（ 〉、 ? ? ?????? ? 、?? ?。????? ?????? 、?（?﹇??? ???
???????、（?〉。?﹇ ?? ????????? ?? ???、?（?）。?【 ? ? ????っ?? ??? ?。???? ? ? 。??? ? ????? 。?? ? ??? ? 。?? ????? ?? 、（ 〉。????? 、（?? 。?? ????? 、?? 。????? ?、? ???????、?? 。???????? ????? 、（ 〉。????????、 ????????? ???? 。?﹇???、???? ?? 、 》 。??????? 、???? ? 、（ 〉。
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???????、?????????、?? ???? ??? 。??? ? ??? 、 、?? 。????? ?? 。??? ??? っ 、?（?〉。?｝??? ? ? 、（????? ? 、??? 、 ???? 。??????????? ????? 。??? ? ????? 。?? ?? ?? 、??? 、?? ?。?????? 〈??? ???? 、?
??????????。???? ???（???? 、 ??? ?、（ 〉??????。?????、（?「??? 、?? ? ?? ???。?? ?? ??? 。?? ?? ?????。」?﹇ ???? 、?? ? 。?? ???? 、 ?、（ 〉。?「???、??? 。?? ????? ??? 。?? ??? 、?? 、（ 〉。?? ?? ???、 ??? 。?? ??? ? 、
?（?〉。?? ???????????????? 。?﹇ ?? ?????????????? ? 、?? ? 。??? 、??、 ?? ? ? 。?｝???、（ 〉????? ??? ??? ?。???? ? 、?? 、（ ??「 、 ??? 、?? ??。?? ? ? ????? ? 、??、 っ 。?? ? ? ??? ???? ? 。????? 、 ?? 。?﹇??? ??? ??? 。?? ? ? ??? ?
??、（????? ?? ?????????????? ? ? ???、（ 〉。?? ?? （ ? ???? 、 ???。?? ? ??? 、 、?（ ??? ?? ??? ??? ?、 ??? 。?? 、 ??? 、?? 、（??? ??? ?? ?? ????? ???。?? ??? ? 、 ??? ? 。????? ????? ? 。?? ? ??? 。?? ???? ??? 、??、（?〉。?? ? ?
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????。」?? ? ????????????????、 ??????? 。」??? ? 、?? ?? 。?????? 。?? ??? 、（ 〉?? 、?? ????。」 、?? ? 。?﹇ ???? 、??、（ ?????? ????? 、??? 。?﹇ ? （?? ?、 。?? ? （ 〉、???? 、 。????（?〉、??????? 。????????????????? ????????﹇? ? ? ?? ????? 、（??? ? ???????、 、?（ 〉。????? ???????? ? 。????? ??? 、
???????????????。?「 ? ? ???? ? 、（ 〉。?【 ?? ???（ ?? ? ???っ?? 。?? ー ? ??? ?? 、?（ ????ー? （????? 、（??ー ? （???? ???? 。??ー?? ? ? ????? ゃ。?? ? ???? 、（ 〉、???? ? 。? ? ??????? ???? 、?? ?、（????? ????? ???????????? 、（?????????? ??????????? 、（ 〉。????????。????? 「 、???。
????????、????????、??????、 ??? 。?? ??? ? ??。?? ? ?? ??? ? 。? ???? ?? 、（ 〉。???? 、（ 〉。?? ?? ???? ? 、（ 〉。?? ??? 、??? ? 。??? ??????? 。?? （ ??????? ? ?? 。???? ?? 、 、??? 、??? 。????????? ????? 、?? ??、（????????????? ???? 、??? 。??????????? ?。????? ????????、?（?〉 ?? ??、
?????????。?? ?? ?????????????? 、 ???????? 。?? ??????? 、（ ??? ??? ? ?? 。?? ? （ 〉、?? ? 、 。?? ????? ??? ?? 、?? 。????? ????? ? ?、?? 。???? ? ???? ? 。??????????? 、?????????? ? 。? ?? ?????? （?〉、 ? （?〉、??? ? 。?????????? 、 （?? ?? ? 。??????（?〉、 ???????? 。????? ?? ? ?????? ??? 、（ 〉。
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????????、?????????? ? 。?? ?? ????? ??? 。?? ???? ? ? ?、〈?〉。????? 。?? ??? ?? 。???? ? ? 。??? ??? ? 、（ 〉?? ? ??? ? 、?（ ???? ? ?? ? 、?? ? ? 、?? 、（ 〉。?? ????? ? 。?? ??? ????。?? ?? ???? 、? 、（ 〉。?? ??? ??? 。??? ?
??????????、（?〉。???? ??? ????????、（?〉。?? ?? ?????? ? 。? ?? ?? ??? ???。?? ??? ? 。??? ??? 。?? ????? ? 。??﹇? ?? ? 「（ ??? ? 、?? ? 。? ? ?ゅ ゃ??? ?? ?? ? 。????? 、?? 。?? ? ??? ? ? 。?? ? ??? ? ? 。??﹇?? ???? 。????? 。
????????、?????????? 。?? ??? ? ??????、??? ? ? 。?? ????? ?。????? ?? 。」?? ??（ 〉 、（ 〉、?? ?? 、?? ? 。?? ? ?? ??? ? ? 。?? ??? ? 、?? 。????? 。 ??? ? 。?? ? ????? ???。?? ?? ? ??? ?? 、 （?? ? （ 〉 、?? ? 。?? ?? 、?? ?? ???。
???????????????????? ??????????、?? ?? 、?? ? 。??????? 、（ 〉。?? ??（ 〉、??? 、（ 〉 、（ 〉。?? ｛ 〉、 ? ? （ 〉、?? ? 、???? 。??? ??? 、?? ? ? 。?? ??（ 〉、 ?????、?? ?。?? ?? ??? 、（ 〉。?? ?? （ 〉? ??? 、?? ?? 。??? ??? 、?（?〉。????? ）?? 。??? （?? ? 。
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?????????（?〉、??????? ? ??。??﹇?﹈（??）????? ????????????????????????? 、 ?? ??? 、 。?? ???? ?? 、
?? 、 ? ??、（ 〉。???? 。???????????? ?????（?〉、 。?? ?? 、（??????? ???????? ? 。 ???? ?
?? 。??? ??????? 。?? ?????? 、??? 、 。?? ? 。???????????????、??? 。?? ー
???? 。????? 、 ?? 。??????????? ????? ?、（ 〉
???????????。??????【???? ?????????ゃ??????? ? ???????? 、 ????? 。??（??）?? ?????????、 ? 。?? ? ????「 、、 。?? 。」 っ 、（??【 ﹈（ ）?? ? ??? ? 。 ???????? 、?? 、（ 〉。??? ? ??? ? ?、??（?〉。???﹇??﹈（?）???????? 、????? ??? 。?? ?? 【? 】（ ）?? ?ー 》????? ?、?? ﹇ 】（?）??? ? ?
?????? ???????????。?????? 、 ??? 。??? 【 】（ ） ??
?????????????????????
????? 。 ???? 。」
????
???? ??、（?〉 」??? （???? ???? 、 。??? ??? 。? ?? ? ? 、??（?〉。 ??? 。?? ?? （ ??? ?、 ??? 。?? ー??? 、?? ? 。????? 、（ ??? ? 。?? ? ??? ? ?、（???﹇??】（?）????????????? 、?? ??? 。」
??????????????????? ??。?????? 。???????? 。」??? ? ???? っ?? 、 。???? 、 ? 。?? ??? ??? 。」?? （? ） ? ー?ー ー?????? ?、?? ? ? 。????? ? ?、?? ? 。???? ? ?。?? ? 、?? ?、 ? ??? 。????? 、 ??? 、（ 〉。?? ?? 、?? ?、 。????? 、 。
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????????????? ??（ 〉、 ??????? 、?「 ?? ?????? ??。」 。?? ? ?????????? ? 。?? ????? 。?? 、?? ? 。?? ? ???、??? 。?? ?? ??????? 、（?? ?? ????? ??? 。??? ??? 、?（?〉。????? 。??? ?? ?????? ??、（?〉。??? ?? ????? 、 ?、??、 。????? 、?? ?。
??????????。????? ??????????。 ? ???????? ??? ??? 、（ 〉。?? ???? ?っ 。????? ?? 、（?? ???（ 〉、?? ? 。??? ????? 、（ 〉。? ???? ?? ???（ ??? ??、 ? 。?? ?? ?? 。?? ??? ?? ??? ? 。????。」 ?? 。?? ?? ? ???? ? 、（??? ???? ? 、（ 〉。????? ??? 、 っ ?
????。??????????」?????? ??? 、 。?? ? 、?（ 〉 。? ??? ?????????? ??、?? ? 。????????? 。??? ????? ? 。?? ? ??? ? ?? 。??? （?? ?? 、（ 〉。??? （ 〉?? ? 、（ 〉。?? ?（ 〉、?? ? 、?? ? ?、（????? 、（ 〉。??? ??? ?? 。?? ??? ??? （??????、 （ ヵ
??????。?? ???????????????? ?? 。?? ? ????????? 。???? 。?? ? ? ???、? ??。?? ? 、 ? 、?? 、 。?? ? ? ??? ??。 、?? ? ? 、????? 、 ??? 。????? 、?? 、（????? ?? 。?? ?? 、?? 、（ 〉。????? ???（ 〉。????? 、?? 。???????? 、（ 〉。??
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?〈、????、?????。?????? ? ????? ? 、（?? ? ??? 、? 。?? （?〉 、 （?〉、??? ?? 。?? 〔??、?? ?? 。?? ??? ? 。?? ? ??? ?、 。???? 、（ 〉。?? ? 〞? ????? ? 、?? 、（?〉。?? ??? 、（?﹇ ??? ??? 「 ? 。」?? ? 、（?? ? 、 ?、????? ? 。??? ????? ? 。????? ?? 。?? ?? ?、???? 、
????????????、（?〉。? ?? ??? ??? ??? ???「 ? ???? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ????? ????? 。??? ?????。??? 、?? 。????? ??? ???? ?? 。??????? 、 、（????? 、?? 。?? ???? ? 。????? ??。?﹇??? ? 、??、（ 〉。?﹇??? ? ?? ?。?? ? ??? ? ??? ? ? 、（ ??? ???? 、??? 、?? ?。
?????????【?? ??????????? ? 。 、?? ? ???。?「??? ? ????? ? ?、?（?〉。????? 、? ? 、?（?〉。????? ? 、（ 〉。?【 ?? ? ??? ? 、 ? ー?? 。? ?? ? ? ??? 、（?? ? ???、 ? 。? ? ?? ? 、?? ?、? 。?﹇ ? ??? ?? 、（ ???? ???（ 〉、 」 ???? 、 っ?? 。?? ? ? ?????? 、??? ????? 、（ 〉。????、
????????、（????「?? ?? ?????? ? ? 。? ? ?? ?? ???? ???? ???? ?????? 、??、 。???? ???? 。?? ? ? ??? ? ?? 、 。?? ? 「 ???? ? 。?「 ? 「?? 、? ??? 。」?? ?? ? ? ??? 、「 ? 。」??。? 「?? ? ? 。」?? ?? ????? ?? 、?? ? 。??? ? ??? 、 ? 、?（ ????????? 。?? ? ?（ 〉、?? ? 。?? ? ????? 、（?〉。
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????????????、????? ???、（ ?? ??? ?? ー 「 ???????? ???? 、（??ー ? （ 〉 ????? 、 、?? 。」??ー ? （?? ? ?? 、?? ???。??ー???? ? 。? ? ?? ???? 。? ????? ??? ?? 、 ? ??? 、（ 〉、?? ? 。?? ??? ? 、?? ? ??? ??。?? ?? ? ???? ? 、 。?? ?? ??? ? 、（ 〉。????? 、?? 。???
?????、?????????、??? ? 。?? ????? ??? ???。?? ??? ． （ 〉。?? ???? ? ?? 、??????、（ ??? ???? ? 、（ ｝、????? ??? 。??????? ?、?? 。??? ャ?? 、?? ?? 。????? 、?? ?? 、（ 〉。? ?? ?? 、 ??? ??、?? 。? ???? （?? ? 。?? ? 。??? ??? ? 、（ 〉。
????????????????? ? ? 、 ? ????????????????????? 、 ? 、????? ?、 ? ??? （ 〉。?? ?????? ????（ 〉??。?? ???? ??? ? 。?????、 ?? 。」???????、（?〉。?? ??? ?? 。???
「??????????
??? 。」 ?? 、?? 、?? ? 。?? ? ? ??? ?? 。」?? ? ??? ? 、 、?? ? ? 。」 。?? ? ??? ??? ? 、?? ? ? 、?? ? ?
??????????????????? 。?? ??????????、（???? 、?? ??? 、 、?? ? 。?? ? 、（?? ? 、（?? ?? ? 、?? ? 。?????、?? ?、（?? 。?????、（??? ? ?? ??? 、 っ 、?? ? 、（?? ????、? ???? 、 ?? 」??、???? 。?????? 、?? 、 ?、????? ?? ??? ?、（????、 ??（?〉。
433こどもことなく
?????????????????????? ?? 、 ??????? 。 ???? 。?? ? （ 〉、?? ? 、? ?? ?? ???? ? ? 。??? ﹇ 】（ ）???? ? 。?? 、? 、（?? ﹇?】（ ） ????????? ォ ? 。??? 、??? 、 っ ? 。??? ??? 、 」 。????????????????????? 、?? ? 。? ??? ? ?????? ???????????? 、（??? ??????、??。????? ?????? 。 ?????? ? 、 ???。
??????????????????? 、??。? ? ??? ? ?????? ? ? 、（ 〉。?? ??? ??? ? 。?﹇ ?? （ ??? ?? ? 、?? ? 。????? 。?? ? 。????? 、?? 。?｝ ?? ?? ? 、????? ???? 、 。?? ー? 「?? ??? ? 、（ 〉。 ??? ??? ?? ?????、（?〉。????? ?、?? （?〉。?? ? ? 、?? 、?? ? ? 。
??????????????????
??????????????????? ?? 、 ??? ? 、 ????? 。?? ???? 、????? ??? ?? ????? ? 。??? ﹇ 】（ ）??????（?〉、????????????? 、????? ??? 、 。??????? ? ??????? 、?? 、 、?? ?? 。? ?? ?? ? 、???? 、???、?? ? 。?? ?【 （ ）????? 、 ? ?? 。?? ?? 、?? 、（ 〉。???【 】（ ）???? ??????、 ???? 。
????????????????????。????????????、?
?? ???? 。」?、（?）、?? ?? ? 。?? ? ???? ? っ 、 っ?? ????? ?????? 。」?????????????????????っ??、 っ 。??（ ? ? 。」?? ??? っ 。?????? ??????? 、 ????、? 。 ? ?、
?? 。?? ?? ???? ? 、 、（ ??? ??? 、 ??? ??? 。??? ﹇ 】〔 〕??????????﹇? ﹈（ ）
?? ?? ゅ?? ????????ー ? 、??? 。?? ?
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?????〕??????????????? 、?? ?? 。????? ? ??、?? 、???ょ? っ? 。」????? 、??? 、?? 。??? ? ???? 、?
????ー?、 （???????? ????? 。」 、 ??? っ 、 。?????????? 。?????、?「? ? っ?? 。」? っ 、（????? ????っ 、 （??????????????????? 。??? ????? っ 、 ? ??? 。????? ??????? 。
???????????????????????????? っ 、??っ 、（?〉。」???? 。?? ?????、 、?? ? 。?? ?? 、 ?? 、?? ? ? 。?? ? ?????? 、（ ）?? ? 」?? ? 。?? ?????? 。????? 、?? 。????? ????? ??????? っ??。????? 、??っ 、 っ??。????? 、??っ 、???っ ?????? ????????、（????????? ????? ?? ?。
??????????????????? っ ??? 、（ 〉。?? ???? っ 、（ ???? ??????、 。?? ??? 、（?〉。?? ??? 、〈 〉。?? ? ???? ?。」?? ?? 、??? 。 ??? ? 。?? ? 、 、?（?〉、 ? 、 ??? ? ?? （?? ???? ? 、（ 〉。????? っ 。?? （??? ???。??? ? ???????? 、? 。?? ????、?? 。?「 ??? ?? ?。
???????????????????????????、（????????? 、 （ 〉、 ????? 、?????? 。????????。???????? ?????? 、 ??? 。???????????、 ??? 、???? ? 、???? ? 。?? ?【 】（ ）????? 、?? 。???? 、 ? ?。?? 〔 〕??? ???? ??? ﹇ 】（ ） ?????? ?、 ????? 、? 。???﹇ 】（ ） ???? ???? ?????、（?〉。????﹇ 】〔 〕
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?????????????????????????? 【 ﹈（ ） ??????????（?〉、????????????? 、「 、?? 。」 ?
?? 。?? ?? ?????? ??? 。」 。??【?? 、 「???? 、?? 。」 ????? 。??﹇ 】（ ）??? ???? 。」 「???? ????? ? 、（??? ? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????ー?》????? 、?? ??、（?? ﹇ ﹈（ ?） ??? ー ー 》 ???? ??? 、 ? 、
???、（????? ??? ????????????? 、「（ ??? ??、?? 。???? 、（ ）。?? ??? ? 、（?〉。?? ? ?? ??? ? ? 、（ 〉。???﹇ ? （??） ? ? ????? 、?? 。」 。?? ?? 、（?????? ?（ 〉、 ? 、?? ?? 、 ? 、??? 、 ? 、（?〉。???﹇?﹈（?）??????????? ??? ? 、?? ?、 ? 。??? ? 、?? 、?? 、（ 〉。??ゅ?? 【 ?﹈（?）??? ???? 、 、?? ? ? 。??? 、?? 、
?????????、（????? 【??｝（ ）?? ????? ???? ? ?〕???? っ?? 。」? 「? 。」?? 「 ????、 っ 。」?? 「（ 〉、 っ?? 。」?? ???? ? 、??? 、（ 〉。?? ? ??? ? ? っ ? 。?? ??? ? 。?? ?? 、 、??（?〉。????? 、?? 、（??「?? 、? ??? ??? 、（ 〉。?? ????????? 、（??? ﹇? 】（ ）???????
??????、?????????????? ? 。???【 ?（?）????? ? 、 ??? 、 、（ 〉。??【??（ ）?? ???? ???? 、、
?????????????????
?? ?。??? 「?? 」?ー 「 、??? 。」?ー? 「?????? ? 、???? ??????? ゥ 。」?? 、??。 （ ? ??? 、??????? ?????（????一一
T5????、
?????。 ?
??????? ???????????????? 。
????
???????? ?
???ゥ????????????? ?????。」??????? ?。」???（ ????? ???? ?????????????ゥ?????、（?〉。?? ?????? ?
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??????????、（?〉。?? ?? ????? 、（ 〉。????? ???、（????? 、 ????? 。??? ォ? ??? 、〈?????? ???。??????、 ???? 。??? ????? 、?? 。?????? 。?????（ ）、?? ?。?????? ? 。??? ????? ゥ。?????? ? 。????? 、（?〉。
?????、????っ?????? 、 （?? ?????。 （ 〉。? ??（???? 、 、 ??? 。?? ???? ? 、「???? 、（ 〉。」?????? ???。 （?〉。?????? 、〈 〉。?????? ? 、??? 、???、?（?????????? 。?? ?????? 。??? （ 〉。?? ????? ?、?（?〉。???????? ? 。?????? 、 ? ょ?? 。??? ? ???? 。
????。??? ?ー???????????? ? 。﹈????? ???? 、（?〉。?? （?〉、 ォ?? 。??? 、 ??? ??、?? ? ??? 。???? ??? 。」??? ??? 。?? ? ???、（?〉。?? ???? ? 。????、 ? ー?? 。??????? ゥ。???? 。」?? ?? ? ??? ? 。?? ?? 、?? 、 っ?? ? 。
??????っ?。?? ????? ??、???????っ? っ 。? ???????〈?〉。????????、? （ ???。 、（???? 、（?? ? ??? ? 。 （ ???? ? ? ???。?????? 。?? ? 。?? ? 、???? ??。?? ?? 、????? ?? （?? 、???? 、 ゥ?? 。??? ???? っ??、（ ???? 、?? 、 ?? 。??? ??? 、（ 〉。??? ? 、
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????????????、（??????ッ ー??? 、（ 〉。」??? ?? ???? ??? 、（?? ???????。??? ???? 、??? 。? ??? ?、（??? ?? 、??? っ 。 ? （?? ? ?、（ 〉。????? ? 。 （?? ?、?? 、（ 〉。????? 、（ 〉 ??? ? 。?? ?? ???? ? 。」?? ????、（ 〉。???? ???????? 。?? ???、? っ?? 。? ?? ??? ?
??????????、（?〉。??? ? ? ??????? 。（?〉。???? 、 。（ 〉。???? ??? 、（?〉。?? ???（ ??? ?? 。?? ? ????、（???。 （???。?? ??? ??? 、（ 〉 、?? ? ?、?? ? 、（ 〉 。?? ?? 、（ ）。??
???????、???????
???。? （ 。????? ??? 。?? ? 「 ???? ??っ 、（?? ?? 、 ? ???? 、?? 。?? ? ?????、?（?〉。????? 、?? ? 、?
????っ?、（???????????? ?、??????、（?? 、?? 、（?〉。」? ????? ?? ? ? 、??? ??????????? 、（ 〉。?? ? （?? 、 「?? ? 。」 。?? ? 、（ 〉、???? ? 、?? 。? ??? （ 〉、 ?????。?? ?? 。?? ? （ 〉。????????? 、??、 ?? 。??? っ???? ?、〈 ???? ??????????????? っ 。??????? ?。 （?? 。（? ??? ?? ??? っ 、（ 〉。???????????? ??????? 、（ 〉。
???、???????????、???????????????????? 。?? ??? 、?? 」 （?? 、（?? ???????? 、（?? ? ??? ? ? 。（?? ?（ 〉。????? 、 ?? 、?? ?? ??? 、（ 〉。??????? ?? ??（ ??? 、（ 〉 ??? 、（?〉。????????? ????? 、?????、?? 。????????????????? ? 、（?〉。?????????? 、???? ??? ? 、? ? ??（ ??? ? 。? ? ?????????????? 。 （ 〉、
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??????????????????? ???? ?、（?〉。? ?? ??? ??? ? 、???。?? ?、｛?? ?? 、?? 、（ 〉。（ 〉。?? ? ??? 、（ 〉。??? ?? ??? ? 。?? ? ? 。?????? 、 っ?? 。??? ???、?? ?、（ 〉。????? 。 、??。（???、?? 、?? ??、?? ? 。????? 。（ 〉????? ュー ー??。? ?? ?? ??? ? 。?? ??? ??。
??????、???????????? 、（ 〉。?? ????????????? 。 ????? ? ? 、 ???????????????。 ゃ? ?? ? 。?? ???? ???、（??? 。???? ??????? ?? 、（ 〉。?????、?? 。?? 。? ?? ?? （ ???、（ 。「（ 〉。????? ??? ??? 、（ 〉。? ? ?? ? （ 〉、
???
?? ? 。?? ? 、（??? （ 〉??、「 ?? 。?? 。」 ? 、（ ?????? 、???? 、 〉。?? ???? 。
??????????????????? 、?? ??、（ 〉。?? ? ?? ???? ??? （ 〉。????? 、（ 〉、?? 。?? ? ?? 、??? 」?? ? ?。?? ??? ??? ?。（ 〉。 ??? っ 、（ 〉。」?????、（?? ? 。???? ? 。?? ? （ ??? ??? っ 。 ???、（?〉。?? 、 ? っ?? （ ? ??? 、（ 〉。?? 、?? ?? ?? 。? ? ? ?? ? ? ャ? ?? ? ??? ? 。?????? ?、（
???????????????????????? ?????。 ???? （? ??? 。 ????? ????? ??? 。?? ? ???? 、（ 〉 、?? ???? （ 〉。????? 、（?? ??? 、（?? ???? ? 〉、 ??? 。??????? 、（?〉。（ 〉。?? ??? 。?? ? ????? 、 ???? ? 。（ 〉。?? ????? ??? 、（ ???? ?? 。?? ? ? 、?? ? 。?? ???? 。
439このこの
??????????????????? ????。（ 〉。?? ?????? ???? 、（ 〉。?? ?? 、?? 、 、????? 、?? （ 〉。????? 、??、 ???。 ? （??????? 、（?????、 ?? っ （ 〉。?（ 〉。 ? 、（?〉。? ?? ??? ????? ?? 、（ 〉。? ????????? ?、（ 〉。（ 〉。?? 。?? ? ? ???。? 、（ 〉。?? 。? ?? ? ??? 、（? 。 ??? ???、（??? ????????????? 。（??? ? ?
??。?? ?????????????? ? ??? ??? 、 ??。（?? ? ??? ? （ ??? ?（ 〉。（ 〉。?? ??（ 。?? （ 〉。?（ 〉。 、?? ? ??? ? 。??? ? 、???? 。?（??、 ? ? ? 。????? 、????、 ? ??? 。 （???、 ? ? 。????? 、 。????? 、 、?? 、「（ ???? 。」?????? 。??? ? 。?? 、???? 、（?????? 、 「?? ?、 ? 。
?????????????????? 。（ ???? ???? 、???? ???? ?? 。????? 、?（?〉。?? ? ?? ??? 、? 、（ 〉。??? ??? ? 、?（?〉。?? ? ??? ?? 。?? ? 、（ 〉?? ?? ?? ??（?〉。?? ???? ? ??? 。』? ?? ??? ? 、 、（??? 、?? 。?? ? ? 。????? 、? ????? 。??、（?〉。???????? 、 ????、?? 、（
?????（?〉???????????? ?（?〉。（??? ? 、 ? ???? 、（ 〉。?? ?? ? ??? ? 、 ? 、?? （ 〉。?? ???? 。?? ? 、（?? ? 、??? 、?（ 〉。（ 〉。? ?? 、「?? ???? 、（?〉。?? ??? 、 、?? ? 。?? ? ??? ? ??? 、（?? ?? ? 。（ 〉?? ?、?? ? 。? ?? ???? 。????、 ?? 、（???????? 。（?????? 、（ 〉。????? （ 〉、??? ???
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???。?（??????????????（ 〉 ? ?っ 。?? ?? ? ????。（?〉、 ??? ? ? 。??? ??? 、 ?????? 、? ? ??? 。?? ? 、 ー 。?? （??? ? 、（ 〉?? ? ??（ ? ??? 。 、?? ??? 、（??? ??? （??? 、??、 、???? 。??? ??? ???? （ 〉。?? ???（?? ???? ?? 、?? ??? ? ? 。????? 。?? （ 〉。? ??
???。（?〉。????????????? ?? ????????????? （?〉、? ??? ?????、 （?? 。 ?? ???? ?? 、（ ??? ? ?????? ??? ? ?????? 。 〉。???? ? 。?? ??? ? ? 、（ 〉、?? ? ??? 、? 。? ? ょ??? （?????????????????????????? 。 、?（ ??? ? 。? ???? 、?? 。?? 。?? （ 、? ? ?? 。?? ?? 、（?? ? （ ） 、?（ ????。 ???、 ? ??? 。
?「?????、??????????? ? 。 ??????? 、?? ? 。（ 〉。?? ???、（ 〉。?????? ??? ?? ????????「 ????? ???? ??? 、 ? 。?（?? ? 、（ 〉。?｝? ??? ? 、（???。」 ??、?? ?? 。??? ??? 、 ?? ??（ ? 。?? ??? 、（?? 、 ? 、
?????
?? ?? ? 。?? 、?? ? （?【 ??? 、 （?? ??? 。?? 、（?? ???? ??????? ????? ???（ 、? ?? ? 、 （ 〉、??。??? ? 。??? 〞?? ?? 。 （ 〉、? ??? （?〉 ﹇
??????????????????? 、（???????? 。 ??? 、?????? ??? 。? ?? ?? ??「? ? 、 、??? ????? 、? ? ??? ? 。??? ? 、（??? ? 、 ???? 、「（?? ? 。」?「? 、?（ ）、 ? 、?? ??、（????。 ? ??? ? 。」?????、 。 「?? ? 。」?? 、（??? ー?? 、（ 〉。??? ???、 ? 、?? 。?? ?? ??（ ? ? ??????? ???。 、 、?（ ? ? ?
441このこの
??、???????????????? ? 。? ?????? ???????? 。?? 。?? ????? ?? 、（ 〉。? ?? ??? 。（ ????? ? 、?（?〉。?? ???? ??? 、（?? ?? ? ??? ?、 ? 、?? 、? 。?? ?? ?? 。? 。?﹇ ??? ?? ?。 。?? ???。?【 ???? ? 。?????????? 、?? 。?? ??? 、（ ?
??????????????????（ ???????? ?。?? 、?（?〉。? ??﹇ ??? ??????? ?。 ???? （?? ?? 、?? 、?? ? 、（ 〉??????? 、?? 、（?〉。?「??? ? 、（?? 、（ 〉。???????? ? ?????? 。? ???? 。??? ????? ? 。????? ?? 、 。? ??? （ 、?? ?。 ????、（?? ?? ??? ?? 、 「?? 。」 。
???????????????????????????。 ???。（?〉。?????? 、 ???? 。?﹇????、 。?? ? （ 〉。（ 〉。?? （ 〉。 （ 〉。?? 、? ? 、?（?〉。????? 、 ? 、?? ?? 。??? ? ? ??? ?? 、 。?? 、（ 〉。??? ????? ? 。?? ?? （ 〉。（?? ? 、 ?? 、?? ? （?? ?? 「?? 。??? ? 、??? 、?? 、?? 、（??ー （ 〉、?（ 〉、 ??、?? ?、（?〉。（?〉。 ??? ?、（
???????、（?〉。? ?????? ー ????（?〉????????? ?? ? 、（ ???ー ? 、 〉???? 。?? 、? ?? ?? 、（ 〉。??ー???。??? ? 、（?? ? ??? ? ??（ 〉。 ??? っ 、（ ??? ? 。?（ 〉。 、（?? ?? ??? 。????? 、?? ? 。??? ? 。??? ???、?? ?、 、?? ? （?? ???? ? 。 。?? ? 。」?? 。（ 〉。 ???? ???、（????? 、
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??、????（?〉。? ????? ????? ? ??????? ? ????????? 。 （ 〉。?? ? 。（?????? 、〈 〉。??? ???? 。?? 、?（?〉。??? ???? 、 、?? ? ? ????。?? ??? ? 。?? ????? ?? 、????。?? ?? ???? 、?? ? 、（??? ??? ???（? ? ???? ??? 。??? ? ???? 、?? （ 〉。?? ? （ 〉、
????????、（?〉。?? ?????? ????????? ? ?。??? ????? ? 、?? ??? 。?????、（ 〉、 ??? ? 。?? （?〉、? （ 〉???????? ?? ?? ?? ?? ?? 。
?っ?????????????
???? っ 。?? ?? ???。（ ??? （ ??? ??? ?? 。」?????。 ?? 、（??? ??? 。?? （ 〉。?? ??? ?? 、（ 〉?? ? 、?? 、（ 〉。?? ??? ? ? 、（ 〉
??、???????????????? 。??? （? ?? 、?? ?? ? 。?? 、 〉。?? ?? ?? ??????、 （ 〉。?? ? 、????? 。（?〉。（ 〉、?? ? 、 ?? 。?? ? ???????? 、?? ?? （ 〉。??? ??? ? 、?（?〉。??? ??? ?（?? ? ? ? 、?（ ????? ???? ? 、?? ? ???。?? ?? ??????? 、（ 〉。（ 〉。?? ?? （ ??? ? 。
???????????「????????????????? ????、???????。
??（ 〉。」 ? 。? ????? ? 【 ﹈（ ）?????????? ?（ ??? ? ? ? 。?? ﹇ 】（?）?????????????????、 ? 、??? 。?? ??? 。??? ??? 、?? ? 。??? ょ ﹇ 】（ ）???
? ?? ? ???? ?? ???? 、 ? 、?? ?? 、?? 、? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ???﹇? 、?? 、?? ? ? 。??﹇?? ????? ?、 。
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????﹇??（???）??????????ー??ー?》??? ??? ?。??? ? ? ?? ??? 、?? ? ??? ??? 、?? 。?? ???? 。???【 】（ ） ?????? 、??? 。?????? 、?????? 。??? ??? 。」?? ???? ? 。」?????? 、?? 。」????? 、??? ? 、（ 〉。」??? ???? 。」??
?????、?????????????? 。???【??】（?）???? ? ???????? ? ??。???﹇ ﹈（ ）??? ? （??? 。???? 。???ゅ?【 （?） ????? ??? 。（?〉。?? ??? ?? 。????﹇ 】（?）??? 、??? 、??? 、??? 。??ゃ ﹇ 】（ ） ???????????
50050050050
??ゃ???ゅ ?? ょ ﹇?? ?﹈（ ）???? ? ?? ?? ????? 。???っ ﹇? ??】（?）?????
??????????、???????? ???? 、 ?????。??﹇?﹈（ ）?????? ???? ? 。??? ???? 。??? ﹇ 】（ ）?? ???? 。?? ﹇ 】（ ）??? ?? ??? ? ?? ??? 。?? ? ?、?? ? 。?
???????
??? ?? 、 ? 。????? 、 ??? ? 。??? ゅ ﹇? 】（ ）????? ??? 、 ??? 。??? ﹇ ???? ゅ??? 【? （ ）???? ．? ??? ?、 ? ?
??????、??????????????、???????????????? ?、 っ?? ?? 。??? 【 ﹈（ ）?????? 。????? ? 。??? ??? ??、?? ? 。?? ﹇ 】（ ） ??? ? 、????? っ 。?? ?っ 、（ 〉。???﹇?﹈（?）??????? ?????????? ? ??? 、 ? 、?? ? っ 。???【 】（ ）???? ?、 （?? ? ? 。???【??】（ ）????????? 。???「? 】（?） ??????? ???? 。（ 〉
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????????????????、??? ?。???【 ﹈（ ）ー?? ?? ? ??????? 、???、「 ? ????、??? ? 。」?? ? 。???【 ﹈（ ）????? 。?? （ ??? ? ? ﹇?? ー ??? ????? 。?? （ 〉、 ? 。?? ? 、 （????﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?（?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈ ）?? ????? ?、?? ? 。?? ?? 【 】（???）?? （?????? 。????? 、 、?? 。
????【???】（?）???????? ???? ?? ??? 、? 。」?? 、 ? ??? ???。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ?。（?? ?? 。???﹇??﹈（?）?????????? ?、 ??? ?? ? 。????【?﹈（?）?? ?? ?????? 、 ???? ? 、（ 〉。???????? 。?? ? 、 、?????? 。??「??】（?）??????????? ? ??? っ 。???﹇?】（ ） ??????? ??? ???? 、 。?????【?﹈（?） ????????? ー ー
????????????????????????っ????、???????、???㌧??。??? ? ???? ? 、?? ? 。??ー????????????
???、（ 〉、 ???????? 。?? ?【 ﹈（?）???》?【???????? ???????? ッ????
?? 。? ? ?? ???﹇ ﹈〔 〕 ??????????????? ?????????????????? ?
? ???? ?? 。?? 。?? ﹇ 】（ ）???? （ ）。?? ???、?? ?? 。?? ??【 ﹈（ ）????????????????? 、 ?
?? ?。????﹇? ﹈（ ）
????????、??????? ??? ? っ??? ???。?? ??﹇ ?（ ） ??????? ? 。??? ? ??? ﹇ 】（ ） ????ー??ー?????? 。??? ?????? 。??? ???? っ 、?? 。??﹇ ?っ ???? ?﹇ ﹈（?）??????ーッ??? ??? 。 、?? ? 、（?? っ????? 、 ?? ?? 、??? っ?? 。??【 】（ ??）﹇ 。??? ???
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?????????????????????? ?????? っ?? ??? ﹇?】（? ） ????? ?? ? ????? ? ? 、?? ? 。」???﹇ 】（?） ????? ??? 、??? ? 。」?? ? （ 〉、? ??????? ???? ?? ????ゃ? ?? ?? ?? ?、（ 〉。??﹇ ﹈（ ）????? 、??? 、?? 、（ 〉。?? ? ???? ゥ???、 、??（???????? ? 、?? 。」????????????????? 。」??? ?????
?????????????。」??? ???? 。??? ????????????? 、?? ?。??? ??? 、??? ? ? 。????? 、 っ 、????? 、??。??? ? ????????? 、 ??? 、 。????? 、 、??、（????? ???、 、?? ? 。????? ?? ??? 、?? ?? 。??? ??? 、?? 、（?〉。??? 、?? 「?? 、?? 。」 ?
????????。?? ???? ??????、???? 、 、 ??? ??? ? ?????? 、（?? ?? ??? ?、 ??? ?? 、（ 〉。????? ? 。??? ??? ??? ?、?? ?? 。???﹇??﹈（?）?????????????? 。?? ?????? っ 、（ 〉、?? ? 。???﹇??】（?） ???? ?? ?? 、??? ?? ? 、?? 、?? 。???﹇ ﹈（ ） ????? 、（ ?。??「 ??? ? 。」?? っ 、 ?? 。??? ﹇ 】（ ）
???????????????????? ?。??? ?? ﹇????（?）????????? 。「?? 。」??【??（ ）??? ? 、????? 。???﹇ 】（?） ???﹇?? ? ? 、??????? 。????﹇ 】（ ） ??ッ?ー 》?? ??? ? ? 。?? ??? ? 、 、?? ?っ 。?? ??? ?? 。???【 ﹈（ ） ???????? 。???﹇ ﹈（ ） ???? ????
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??﹇???（?）????????????っ? ? ???? ? ??? ? 、（?〉。??? ? ??????? ? 。???﹇??】（ ）???? ??? 、 。??????、?? 、（ 〉。? ??? ゅ? ??? ? ? 、?? ?? ? 、（ 〉。???【??（??）????????????? 、?????????????????????????? 、 。??? ? ? ? 、?? 、 ? 、?? ? 。???【?】（??）?????? ?????ー ー ー??? ??? ? 。??? ? ???? 、 、?? 、（ ??????? 、?? 、（ 〉。
??????????????????????? 、 ??? ????。????? ????????? 、 、?（ 〉。????? ????、 ? 、?? ?、（?????? ????? ??? ? ?? ??? ?? 、 （ 〉 ??? 。?﹇??? ????????????? ??? 。????? ? ?????? 。????? ????? ??? 、?（? ?????????? ? ?????? ? ?? ?? 、（ 〉。? ? ???????????????? 、 、?? ? 、????
?? ?。?? ??? ? ? 、?? ??? 。???﹇? （ ）
???????????????????、 ?????? 、（ ????? 、 ?????? 。」??? ????? 、 。」???? 、? ????（? ????﹇ 】（ ）?? （ 〉??? ? 。「?? ?? 。」??? ??? 、（ 〉。 、?? ?? 、?? ? 。（ 〉。?? ? ?? 。????? 、?? 、? 。????????????﹇??】（?）ー???????? ? ??? ?。??（?） ???? ??????、「 ??、 。?? ?? っ 。」 っ 、?? （ 〉、 ?? 。?? ??
????っ??、????????っ??? 。（ ? ? ??????? ﹇??】（?） ????? ??? 、?? ? 。??? ?? ??? 、 、?? 。?????、?? 。????? 、? ? ?? ?? 。?? ? 。?? ?? ???? ?? 、 ャ? ? ? ?? ? 、??? ??? 。????? ??? ? 、（?????? 、??? 、? ???? 。????? 。?? ? 【 ? ﹈?（ ）?? （?）》
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????????????????????? 。（ ??? ?? 、?? ? ?。?? ? 【?? ﹈ ）?? ???? ? ? ??? 、（ ???? 、（ ??? ??【 ﹈（ ）?????? ー?????? 。??? ? 。?? 、?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ??） ? ????ー 》??? ???? ?、?? ?? 、（ 〉。?????? 、?? ?? ? ? （?? ﹇? 】（ ）?????? ? 。?? ? 。」? ? ?????? 、?? 、（?? ???? 、 、
??????、?っ??????????? 。?? ? ??? 、? ? ?????、??（?〉。?? ? ????? 。?? 。」?? ?? 、 ??? 、?? 。??? ?? ﹇ ?﹈（ ）?? ? ー?? ????? 、?? 。」?? ?? ??? ? 、 （ 〉、??「（ ??? っ 、 。?? ﹇ 】（ ）?? ?《ー?? ?? ?? ??? ???? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ???ー?》???? ?? ? 、 「?? ?? 。」 ? 、??（?? ?? ﹇ ﹈（ ）
????????????《ー???? ??? ?????。?? ? ???? 。??? ? ? ???? ???? 。?????? ー??????? 。????? ? 。??? ???? ? 、??? 。?????? 。????? 。????? 、?? ? 。????? ??。 。」??ょ ﹇ 】（ ）? ? ?? ??? 。? ?? ??? 。
?????﹇???﹈（?）?????? ?????? ? ?? ?? ?????? ?? 。 ???? ? 。???﹇ ﹈（?） ????? 、?????、 ??? ? 。??? 「 （ ）???? ? 。（ 〉。?? ?? ???? 。??﹇?﹈（? ） ??????? ???? 。?? ? 。」?? ??? 。????? 。????? 。??? ??? 。????? 。?? ? ? ???? ー 。??? （ 〉、 ォ
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????????????。??? ??????????。??? ???? 。（??? 、??? ? 、（?????? 、 （ 〉 ???? ? 。「?? 。 、??。」?ォ 、（????? ? 、??? （ ??? 。 ? 。」??? （??? 。（ 〉。??? 、 「?? 。」????? ? 、「?? ? 。」?? 「 ッ????。??? ???? ゥ。??? ??????。??? ???? ゃ 、（ 〉
??????????????。?????????????????? 、?? 、??? 。??? ?????? 。 （ 〉。??、「〈 〉。」 、「??? ? っ?? 。????? 、 「??? 、?? 。」? ???? 。 ??? ??。」?? ???? ? 。??? 、?? 、（ 〉。??? ???? ? 。??? 、 「｛?? 。」??? 。 「??? ? 、??? 。?????? 。??? 。」
?????????????????????、 ?? ???? 。 ????? 、（ ??? ???。 ??? 。?? ? ????。 ? ???????（?〉。??? っ?? 、??? 、 ??? 。????? （ 〉。??? ? ?????? っ 、??? 、?（?〉。???（? ??? ?? ? 、 。?????? ? ??? 、 、（ 〉。??? ??????。」「 、 。」?? ?? ? 、????
??????、「??????????? ?? 。?? ャ????? 。?? ?? ?、??? ??? ? っ 、 ? ? 。??? っ 、?? 、（?〉。??? ??? っ ? 。?? ???? ? 。（ 〉、 、??、「?? 、?? ?? 。」 ?? 。?????? 。?? ? 、?? 、（ 〉。???ッ ッ 、 （??? ? 、 ????。??? ? ???? 。?? ?、（ 〉。?? ? ???? ? ?。（ ??? 、 「?? ?。 。?? ?? ?????。
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???????????。?? ???? ??????〈 ???。」 ?っ????? ?、（????? ????? ???、 ，???? 。 ??? 、 っ 、??? ??? ??? ?、 「 ? 」?? ? 。」 。?? ? ? 」????? 、?? ? 。????? 、（ 〉、 ??? 、? 。??? 、??、（?〉。??? ???、 ???。???? ? っ 、 ??（?〉。??? ??? ? ???? ?? っ 。 、?? ? ??? っ 。??????? ?。 。
??????????????????? 、 っ???????。????? 、?? 、 ???? ? 。??? 「 、 、?? 、?? 、 。??? （??、?? ? ? 。」??。。?? 、?? 。?? 、?? 、（??? 「?? 、?? ? 。（ 〉?? ?? 、（ 〉。??、 ?? ? 、?? ? 。??? ョ ??? ?、「（ 〉。」?〈? 。?? 、??? 、 、 ???。?? ? ??? 、 ??? 、「（ 〉。」（?? ??? 、（??? ????、（
??????。???????????? ?、（ 〉。??? ???、 ?????。? ???? ??? 、（ ??? ??? ?? 。??????? ?。」??? ??? 、?? 。???? ?、? 、??? 、（ ???? ? 。 ????????? 。 ???? 。?? ???? っ 、 っ 。?? ? ? 。?? ?? ??? 。?? ? ? 、（ 〉。??????? 。 、?（?〉。??? ??? ? 、 「 ??
???????????????。」???? ??????? 、「（?? ?? 、「 ??????。?? ???? 、 っ???、 ???。」??? ? 、「 、 、?? 。 。」 ???。 ? 「 ???? ?? 」 ??（?? ?? ??? ?、 ??? ? 。（ 〉 」 、????? 、?? っ??。?? ?? ? ???? ? 、「?? ?? ? っ?? 、?? 。」 。??? ???、???、? ????? ? 。?????っ 、??、 ?
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?????、?????っ????。?????????????????????????? （ 〉 、（ 〉、???? 、 「?? 。」?? 。 、?? ??? 、（?〉。??? ????、（ ? ???、 ? ? 。? ? ?? 。?（ 〉。（?? 、??。 ? ?? 、（?? ? 、 。? ??? ???ョ?? ? ? ???（?〉、? ? ? ?? ? 。??、（ 〉。? ? ????? ? ? ? ? ???、「?? 。 」?? ? 、 「??? 。 。」?? 、（??????????? ? ???? ?????? ? 。?? 、（?〉。?????????っ?? 、????? 。（
?????。」?、〈?????????? ??、?「（?〉。 ?????? 、 ? ?っ??。」 っ ??? ?? 。?? ???? 、?? 、 ??? ? 。?? ???? ? ? 。?? ???????? 。????? 、??? ? 。?? 、 ??? 。??? ?????? ? 「?? ? 。」???????????????????????? ?」 ???? 。」? ? ?????? ?????? ??? 、 、?? ? 。?? 、（ ???????
（????????????
??。? 、?? ? ?? 、（ 〉。
??????????????????? ?、????? ??、 ? 。??????? 、??? 、 ? 。?? 、 ? ???? 、（?? ? ? ?????、 。?? 、?? 。??? 、??? ??、 ? 。?? ?? ??? 。??? ? ????? 、 っ?? 、「（ ? ? ????。」??、?? ? ? ? 、?〈 ???????????? ????、?? ? 。????????、??????????、??? っ?? 。 ? ? ? 。???? ????? ? 、?? 。????? ??????。 ????
????????。?? ???? ???、??????? 、 ???????? 。??? ??? 、 ?。??? ????? 、 、??、 ?? 。（ 〉。?? ? 、（???? 、 ?﹇ 。（?? ?? 、??? 。??? ?? ??。?? 、 、 。?? ?? 、 ゥ?ゥ????、? 、?「（ 〉。」? ? （ ??? ??、「（ 〉。」????? 、?????? 、（ ）。??? ????、 。 「?? 、（?? ? 。?? ?「 ??、（ ????? 。???????????????????? 、?? 、（ 〉。
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???????????????????????? ? 、??????、 ? ? ? ???。?? ?? ?? 、 、
??????????
?? ????。????? 、「（? ? ?? ?? 、 ??? 、（ ??? ??? 、? 、（?? ? ??? 。???
????、（??????????
???? ?? 。 、?? 、（ 〉。??? ? ??? 、? っ? 。? 。?? ??（ ? 、?? 、 。? ? ?? ? ? 、〈??? ?? 、 （ 〉?? ? 。?? ? 、??? 、 （?? 。（ 〉、?? ?? ? 。
???????????????? ???? ????? ? ???? 。 」???? 、（?? ? ???? ? 。」 っ 、?? ? 。?????? 、 ??? ??。」?? ???? 。（?? ? 、（????? っ 。?? ? 。??? ??? 、 ?? 。????? ???? 、（ ??? ? っ 、（??? ??? 、〈 ?????? ???、（ 〉。????? っ ?? 、（ 〉、????? っ 。 ??? 、（????? っ?? ?、（
??????????。?? ?????。???? 、?? ???? 、（ 〉??? ??? っ っ?? ? っ 。?? っ 。??? 、?? 。?? ? ? ???? ?? 。?????? ??? 。 ? ???? 。?? 、?? ?、（??。?? ???? ? 。?? ?? 、「?? 」 。?? ? 、?（ ??????? 。?? 、?? ? ? ?、（ 〉。??? ??? 、（ ??? ??????
?????、（?〉、?????????? ?? ??。（ 〉。??? 、 ????? 、 ? ??? 。?? ?? ??????? ??? ? 。（ 〉。????? ?? 、?? 、 ???、（?〉。????、 、?? ? 、（?? ?? 〉、?? ? ???? ?? 。?? ? ?? ? ?? ? 、
???????
?? ? （??? ?? ??? 、 （? ??? ? 、?（?〉。? ?? ????? ? 、（ 〉。?? ? 、 ??? 、（?? ?? ???、（??? ? ?。?? ?? （ 。?〈 〉、 、
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????????。??????????、（????? ???? 。?? 。?????? 、 、 っ?? 。?????? 。?? 、 ? ? 。?? ?? ?? ??? 、 っ????。????? ???? 、?? 。????? 、? ???? 、?? 、（?? ? （ 〉、?? ? 。?? ? 、 、????? 、?? ????、??? 、（???? ?? 、（ 〉。?? ??? 、（ 〉。
??????????????????? ?。??? ャ?? 、（?〉? ???? ? 、 ???、?? 、（ 〉。?? ??? ?、 ? 。?? （ ??? ?? 。?? ?（ ???? ? 、?? ? 。????? 、????? ? 。?? 。????? 。 （??、 ? ???。???? 、??。?? ? ???? 。?? ???? ?。? ? 、?（ ??????、 ?? ?? 、〈 〉?? ?? ?
??????????、（??????? ??? ???? 、 ?? 、?? ?。 、?????????? 、〈 〉。? ?? ?? ??? ? ?? ????? ? 。????? 。?? ???? 。?? ?? ?? ??? ? 、??、（?〉。??? ??? 、????? 。 ? ???、（??? ?? 、??????「 ?? 。」?? 、（ 〉。（?〉。??、 「 ???? 。」?? 、（ 〉。?? ? 。?（ ? ???? ? 、（?? 、（ 〉。（ 〉。?? ? ? 、?? ? ? 。???
??、（?〉。??（??????????? ?? 、?。 ? ?????、 ? ?。??? ??? （ ? ??????。 ????。? 、??、（ 〉?? ???? ? 、? ???? 。????? 、?（ 〉。（ 〉?? ?、（?? ? ?? ? ?? 、??? 、 ? ???? 。?? ?? ???? 、? ? 、（?? ????? 、??? 、 ??? ?? 。?????、?? 。?? ? ?、 （ 〉、???? 。???? 、（ 〉
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?????????????????? ????? 、?? ?? 、（ 〉。??? ??? ??? ? 、 っ 、?? ? ? 。?? ? ? 。????、 ? 。?? 。』 、??? ???? 、?? ? 、（?? ?? 、?? ? ?? 。?? ??? 、（ 〉。?? 、??????。? ??? ???。?????、 、?? 。??? ??? っ ?? 、?? ? 。?? ? ??（ 〉。 ??? ? 」 。???、? 。 ??? 。」 、（ 〉
??????????????????? 。?? 。』 ???、?????。」 、 ????? ? ??? 。 、（?〉。??? ? ???? ??? ??????、 ?? 、?（ 〉????? 。?? 、 ???? 。??????? 、?? 、（ ??? ?? ??? ? 、?? ?? 。?? ????? 、?? ?。???? ??? 、 。????? ?? 。?? ??????。 、?? ? 。
?????????????????
????、??????????
??。? ?、（?〉。???????、 、 。?? ? ? 。????? 。?? ??? ?? ? 、?? ? 。????? 、 、?? 、 。????? ??。?? ? ??? ? ?、?????、 。?? ????、 ??? 。??? ??? 、 、?? ? 。?????? 、??、 ?? ?。 （ 〉。?（ ? ??? ?? 。?? ? ? 、?? ?? ? 。
???????????????????、 ??? 。?????、 、 ?????（ ）。?????、 ???? ?、（??? ?? ???? 、?? 。????? （ 〉?? ? 。?? ??? ? 、（ 〉。???? 、?? 、（ ? ????? ??? （?〉。????? ? 、（ 〉。? ?? ? ? 、?（ 〉。? ??? ?。??? ???? 。 、?? ?? 、（ 〉。????? 。 。? ??????? ?? ? ?? ???? 、 ??? 。?? 。 。
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???????????????????? 。?? ??? 。?｝ 。 ??? 。??? ? 、（ 〉。?? ?? ? ????? 、?? 、（ 〉??? （ ???? 、??。?????? 、?? 。?﹇ ????? （?? ? ?、（ 〉。? ?? ??? ?? ?。 、 。? ??（ 〉。 、?? ? ? 、（ 〉。?（ 〉。 ? （ 〉、??? ??? 。?? ? 。???? ??? ?（ 〉、??? ? ??? 。?﹇ ?? 。? ? ?? ??
???。? ??????????????? ??????? ? 。?? ?（ 〉 （?? ? 。?? ? ???? 。?? ??｝? （ ?????、 ? ? ???、（?〉。?? 、????、 、?? 。???? 。? ????? ??? ? ??????????????? ??? 、〈 〉?? ?? ??????? 。??? ? ????? 、（ 〉。?? ???? ?? ? 、 ??? ? 。?????、 ??? ?? 、（ 〉?????? 、 ? 。?? ?? 、「 ?
???????。???、???????? ????????? 。????? 、?? ? 。?????。 」 。?? 、 ?? 、（ 〉。?「? ??? ? 、（ 〉。??? ??? 、????? 。??? 。?????? 、?? 。?? ?? ?? 、????、?? 。?「 ??? ? 、?? 、（ 〉、 ?、?? ?? ? ? 。」??? ???? 、??、（?〉。?「 ? （?〉、???? 、?? 、 、??、 、｛??? ?
????、（?〉、???????、?? ??? ?? ?。?? ?? 。? ? ? ?? ??????? 。 ? ??? ッ?﹇??（ 〉。?? （ 〉? ?? ?? 。 、???? ?? 、（?? ??? 。?? 、?? 、?? 。?? ?? ?? ??? 」 、?? ? 、 、?（?〉。? ?? 、???? ???。?「 ?? ? 、 ???? ? 、??（ 〉、 ??? ?、〈 〉。?? ?? ? ????? 、?? ?、????? 。?? 。?【 ?
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???。??????????????? 、（?〉、 ???????????、???????? 。?? ? 。???? 、（ ??? ? 、 、?（?〉。?? ? ??（ ? ??? ??? 、（?【 ??? 、?? ? 。?? ?? 、?? ? ?。???
?????（?〉。??
??? 、?? 。?????? 、?? 、（???﹇?????、?? 、（ ? 。 ． 、?? ?? ? ? 、?? ? 、（ 〉。?【 ????? 、（?? 、?? ? 、（?? ? ? ?
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???????????????????。（ ???? ??? ????? ??????? ? 、?（?〉。?? ? 、????? 、?? （ 〉?? 、（ 〉。??? ???? 、?? ????、（??? ??? 。（?? ? 、??ー?? ????。 ? （??。 （ ???」 、（ 〉。? ??? ??? 。?? 、（ 〉。?? ? ? ??（ 〉。（ 〉。 （ 〉?? ? 。?? ? ???、（?? ?? ?? 、??????? ? ??? 。
???????、（??????? ?? ???????? 、 ． ????? 、（?〉。（ 〉、?? ?? ?? ???????????。??? ???? 、?? 、 、?? ? 、（?? ????? 。??『 ﹈（ ） ??????? ゅ 。 ょ???? ? ? ゃ????? ???? ゅ?? ょ?? ??? ? 、?? 、?? 、（???? ?? っ 、?? 。????? ? 、（????? 、（???? 、 ?? 、（?
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????????????????、??? ???。?? ﹇?】（ ） ????? ?ー ー ー??ー?》?? ???? ? ? 、??? 。? ??? ?? ? 、?? ? ? 。???? ?? 。?? ?? 、 ????、 、?? 。?? ???????? 、 、?． ? 。」?? ?? ? ??? 。」????? 。? ???? 」???? 、???、 ? 、 ??? ? 。??? ???? 、（ 〉、?? ? 。?? ? ??
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???、???????????、（????? ???? ????? ? ? ??。?? ? 。』 。??? ? ??? ?? （????? 。 ???? 。????? ??、「（?? ? 。?? ????? 。」 、?? ? 、 、?? 。??っ?? ?﹇?（ ） ?????? ????っ ﹇ ?﹈（ ）??? ? ???? 。?? ﹇ ﹈（?）?? ? ?????ー ??? ???? 。??? ???? 。?????? 。?????【?﹈（?）?
???????????????????????????????。???? 〔 〕 ???????????? ?????? 〔 〕?? ?? ???
? ??? ?? ?? ??? 、（????? ? 、 …????? ??? 。????????????????
???? ? 、???? 、?? ?。?? ??? ????? ???? 。??????????????????、
?? 、〈 〉。?? ? ???? 、?? 、 ??? ? ?? 。?? ?（ ??? ?? 、???? 、 ? 、?? ? 。
?????????????????????? 。??????? 、? （ 〉?????????? ? 。?? ???? 、?? ? 。??? ? ??? 、?? 、（?? 、（ 〉。?? ? ??? 、?? ?、（?? ? ?????? 、 。?? ??? ? 、?? 。?? ? ? ??? ? 、（? ?? ?? 、 ??? ?????????（?〉。????﹇ 】（ ） 《??????? ?
???。」?????﹇?】（?）???????《ーッ ー 》?? ??? ? ?? ????。」 ? 、?? っ ? ?、（ 〉。??? ??? 、 ??? 。????「 】（ ）??????? ? ????? ??? 、（??? ﹇ （?） ー 》?? 、 ????、 、?? 。?? ??﹇ ﹈（??） ???ー???? ??? ?。??? ??? 。????? 、?? っ 、（??【?﹈（ ） ???? ? ??? ? ? 、（?〉。????? 。?? ?
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??「???????、????????????????、?????????? 。??? 】〔 〕??????????? ?? ?? ? ?? ? ?? 。? ?? ?? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ? ? 、?? ? 。?? ??? 、（???、?? （?? ? ﹇ ﹈（ ）???ー ???? ??? ? 、（ ）。???? ? 、（ 〉、 ??????? 。?? ? ﹇ 】（? ）?? ー?? ?? 、?? 、 ????、? ??? 。???ゃ ﹇ 】（ ）?????????????????
???、（?〉、???????????? ?? ?? 。?? ?、（????? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ? 、 ?????? 。???【? ﹈（ ）????
???????? 」 ???? 。??? 、??? 。??????、 、??（ 〉。（ 〉。 ??????? 、「（ ??? ??? 、「（ 〉。 （??? ?。」（ 〉。??? 、 「??? 、（??? ?? 、?? ? ?? 。（ 〉。」〈 ）??「 ??????。?? ? ??
?????????。?????????っ?、（?????????? 、??? 。?? ? ??? ??? ?? ?。 「 ???? ? 。」????? 。（???、? ?? 。?? 、（ 〉。??????? 、 「（????、 ????。?? 「（ 〉。」?? ??、 。??? ???っ 、?? ? 。?? ??? ? 。（?? ? っ 、????? ?、?? 。????? 、
．????、（???????????
??????? 、（ ?????? 、?? 。（ 〉。 ー
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??（?〉、???????、??????? ???? 。?????????????????????、 、 ? ?????」 ? ?。（ ??? ? 、??? 、 、 ??? 、 ? ??? 。?? ?﹇?? （ ）??ー ﹈ 「 ??? ? 。」??? ??? 。」?? 、??? ?、 ??? 。?? 「?? ? ??。」??? ???? ? 、?? 、（?????? ??? 。????? ? 。?????? 。????? 。
??????、?????????????????、??????????? 。????? 、?? 。??? ???? 。」 っ 、?? ? 。????? 、（?〉、??、（ 〉。（?〉。 ???? っ? 、（??? ? ??? っ ? 、?? ? ? 。????? 、 ??? ??? ??、（ 〉、?? ?。???? ? ? 、?? ? っ? 、?? ?? 」?????、 ? っ?? ?? 。?? ????、 、??? ? 。?? 、 （ ?
???????。???????????????????、??? ??、（?〉。?????????? ???? 。????????。????? ? ? 、?? ? 、（ 〉。????? ????、 ???????。 ?? 、?? ? ? 。??（ 〉、?? ? ? 。?? ????? っ ??? ?? 、｛ 〉。?? ?? 、?? 。（ ）。?? ?っ??? 【??? ??? ? 、 …?? 。?? ﹇??﹈（ ） ???? ????っ 、 ??? 、 ??
?? 、｛ 〉。?? ??? 、?? ?
????????????????。??????????????、（?〉。?? ????????? 。?? 、 ? （ 〉、?? ? ? 。?? ?????? 、??? ???。?? ? 、（ 〉。?? ??? ? 、?? ? ? 。?﹇?? ? 。 、 ? （ ??? ???ィ。????? 、?? ? ? ???????、?? ? 。?? ? ??? ??、 （ 〉、?? ??? ? 。?? ??? ?? 、 （ 〉
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?????、?????????。????????????????????? ? （ ??????????? ??????? 、（? ?????? ??????????????? 、 ? 。?? 【??】（ ）????? ? 、?? ?? ? ?
?? 、（ 〉。?? ?? ? ??? ? 、（ 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 。??? （ ）? ? ???? ??? っ?、（?????? 、（ ????﹇? 】（ ） ??? ? ???? っ? 。」?? 、????、 ??? 。?? ???? 、（
??????、（???
??????????????????﹇ ??? ??????? ? ? 、
?? ??? 、（ 〉。??? ﹇ ﹈〔 〕 ????????????????? 、????? ? 。????? ???? ? 、
?? 、（ 〉。?? ? ????。 、?? 「 ?? 」 。???ゅ?【 ?（ ）?? ??? 、（ 〉。???ゅ 【 】（ ）????ー ー?????? ? ????? ? 、??（?〉。?? ??? ? ? 、??（?
?
?﹇?】（?）??????ー???????????????? ? 。?﹇ ?（ ） ????「 ? ???? 、（ 〉。??? ????（ 〉。? ? 、?? ? ? 、??（? ??? ? 「 ﹇???? ??? ??? ???????? 。?????????? ゅ??（ ）????? 。?? ?、 ? ー??? 、?? 。」??? ????
??。
???????????、??????? ???、????????
?? ?? ???、（ ）、?? ??? ? ??? ? ? 。?? ? ? ?????? 。 」?? ?。」??? ??? ? 。 、?? ???﹇?】??﹇?っ? ? っ???ゅ ? ゅ?? 。 ゅ ゅ????? ? ????ゅ っ?? ? っ??﹇ ﹈（ ）?????????? （????? 。????? 、 ??? ? 、????? 、?? 。?? ?? 、????
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???????????。??【??（ ） ?????? ? ????? ???? （ 〉、 （ 〉、?? ?? 、??? 。 ????? 、（ 〉。??﹇?】（ ）?? ャ?? ?? ?? ?、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、?? 、????? ??? 。?? ???????? ?。?? ?【 ﹈（ ）?? ??? ? ?? 、（?? ? 、??? 。????? 、?? 、（?〉。?? 【? ﹈（ ）?????? 、?? 。?? ゅ ゅ???ょ﹇ 】（ ）
????????「??????????? ?。?? ?? 。」?? ょ? 【 】（??）?????? 《ー 》??｝?? 、 ??? 。」?? ﹇? ?? ???????? ﹇ （?） ??? ??? 、?? 、?? ? ㌧ ?。?? ? 【 】（ ）??? ? ??? ? ? 。?? ? ??? 。?? ?﹇ 】（ ）??﹇ ??? ? 。?? 【? ﹈（ ）??? ??? ?、（ 〉、「（ ??? ?? 、 ?????、 ??? 、 ー 、??（?????﹇?? ?、（ 。?? ? 。（ 〉 （ ?
????????? ? ??????????、??（? ???（?? ?﹇ 】（ ） ???????? ? ? ??? 、（ 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 、 、? ????? ? ? 、「（ 〉。??? ? 、 ????? ゅ ﹇???﹈（ ）????? 。??? 【 ﹈（ ）???? ?? っ 、?? ? ? 。?? ?? ャ?? ??? 、（????? 、?? ? ??? 、（ ??? 【 】（ ）??? ? ???? 、 ??? ??? 、（ ）。?? ﹇? 】（ ）
????????????????????? ?っ??、????? っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? 」?? 、 ??? ? 、（ ?? ??? ???? ????? 、?? 。?? ???? 、 ??? ?? 。?? ゅ?﹇ ﹈（ ）??????? 。?? ょ【 】（?）??? ??? っ?? 、 （ 〉?? 。?? ょ﹇?? ょ?? ょ ﹇ ﹈（ ）??? ??? ッ ?、??（? ??? ょ 【 ﹈（ ）????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???（ 〉、?? ? 、
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?????????????。?? （ 〉、????? （?〉、????? 、 ????? 。??? ﹇ 】（ ）?? 、????? ?? ????? 、（?? ?【 ﹈（ ）??? ??? ?。」 。????【 ﹈（?）? ?? 「?? ?、 、?? 、?? 、（?? ?【 ﹈（ ）???ー 、? ?? ? ? ? 、????????????????? 。?? ??﹇ 】（ ）?? ??? ?? 。?? ?【 ﹈〔 〕?? ? ??? ? 、 。???ゅ ゅ??? ゅ?? ﹇ ﹈〔 〕????????????? ???? ?
?????????????????? ? ??? ? っ ﹇?? 】〔 〕??? ??? ? ?? ? ?? 。?? 『（ 〉。』 、?? ?????、 ??? 、 ?? 。?? ゅ?「 ﹈（ ）??? ????? 。??? ﹇ 】（?）?? ? ??? ?? 、（??? ????? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ????? ?? ??、?? 。?? ?【 ﹈（ ） ?????? 、 ? 。?? ?「 】（?）?? ? ??? ? ? 。?? ? 【 ﹈（ ）?? ー ?ー 》
????????????????????? ??????、????? ? ? 。???????（?〉。?? ﹇ 】（ ）????? 、 、?? ? 。??? ょ【 】（ ）?? ??? ?? ??? ? 。?? ???? ﹇ 】（ ）????? 、?? 、（ 〉。????? 、?? 、（ 〉。?? ?﹇ （?） ????? 、?? ? 。?? ?【 】（ ）???﹇?? ? 、?? ?? 、（ 〉。?? ? 【 】（ ） ?????? 、?? ? 、?? ? 。
????﹇??】（?）?????????????? ? ???? 、（ 〉。?? ?﹇ 】（? ）???? ー 、 ??? ? ? 、（ 〉。?? ?【 】（ ）??? ??? 、（???、??? 、 。?? ? 【 ﹈〔? 〕???????? ?? ? ?? ? 、（ 〉? ?? ?? 、?? ? 、（????【 〔 〕????????? ﹇ 】（ ）???? ? 。????? 、?? ? 、（????? ??。?? ??? ? 。??? ??? 、
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???????????．????????? 。??? ?? ? ???? 。? ? ? ??? ??? 、（?〉。?? ????? ? ????? 。?????﹇ ﹈（ ）?????（????? ?? 、（?? ゅ? ﹇ （ ） ??? ??????? 、（ 。?? ? 。?? ょ?﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? ? ? ???? 。???ょ?﹇ （ ）? ??? ??? ? 、 っ ???? ? 。?? ?? 、 、?????? ? 。???
???????、???????????? 、（ 〉。????????????????????、 ?
?? ? ??。????? ?? 〈 〉?? ー? 、?? ?? 。?? ?? 、???? 、?? 。???????? 、?? ? 。???ょ ゃ【 ﹈（ ）???? ? 、?? 。 ? 。?? ?【 】（ ）????? ?? 。?? ? ?????、 ?、?? 、?? （ ??? ???? 、?? ? 。?? ????? 、?? 、 ?
??????????。?? ?﹇?﹈（ ）??????? ??????? ??? ?、?? ? 。??? ??? 、 、??? ? 。??? ??? 、 ?? 」 、??〈? ??? ? ? 、?????? 。??（ ?）??? ??? 、?????? 。」?????? 、 、??「（ ???? ? ??? 、?? 。?? ???? っ 、 っ 、?? ? ??? ??? 」??? ???? 、
??????、???????。」???? ? ?????????、 、?? 。??? ???? 、?? 。???? 、?? ?? 。?? ?? ?? ????? 、 、 、?? 、 ??? 、? 。?????????? 、???? 。?? ?? ??????? 、（ ??? ? 。?????? 、 、?? 、（ 〉。?? ?【 ﹈（ ）?? ー 。ー???? っ??? 、 ?? ?? 、?? 。??? （??? 。
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?????????、（?〉。?? ?﹇?﹈（ ??）???????? っ ーッ ー ー???? ? 。????? ? 。??? ???? ? ??????? 。?? ??? ?? 、 、 、?? ??? 。??【 ﹈（ ）?? ??????? ? 、（ 〉 、??ッ 。?????? 、 ??? 。? ???? 、 ??? 。????? っ 、??? ? 。????? 、（??? ? ?
????????????????? ?。????? ? ?? 。??? ??????、 ? 、?? 。???? ???? 「 ﹈（ ）???? ??? 。?? ?? ?? ? 。???? ゅ ﹇ ? ﹈（ ）?? ? ?ー 》?? ? ??? ? ? 。??【 ﹈（ ）?? ? ょ?? ???? ? ? ??? 。?? ??? ?? 。」??? ??? 、 、?? ? 。?? ﹇?﹈〔 〕 ゅ???【 】（ ） ?? ?? ?? ? ??
???????????。? ??????? ?? ??? 、（?〉。??? ???? ? ??? ? 、?? ?? 。?? ?〈﹇ （ ）?? ー??? ??? 。????? ????? ﹇ 】（ ）???? ? 。（?〉。??? っ 、 ??? 、（?? ? ????? 、 ? ??? 。??? ??? 、 、 っ?? ? 。?? ?? 、? ? 、?? ? ? 。?? ?? （ 〉。（?????? 、（ ）。?? ?? ﹇ 】（ ）?? 《ー 》?? ?
????ー??。」??????、????????、????? ?、??（?〉。?? ?﹇ ﹈（ ?） ? ??? ー ー 》?? ???? っ 、 っ ? 、?? ?? 、?? ?? 。」????? 、????? 、（ 〉。??? ??? ?? 、 ??? 、?? ? 。?? 。（?? ?? 、?? 。???? 、?? ?。?? ???? ? 、 っ?? 。」?? ?﹇ 】（ ） ???? ???? 、 っ?? 。?? ﹇?﹈（ ） ???????ー ? 、
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????????????。??ー? ?????? ??????? 。??ー???、（?〉。??ー ? 〉、 ????? 。? ? ???? っ 。? 、 ???? っ?? ??。?? ????、 ? ?? 。?? ﹇ 】（ ）?﹇ ??? ??。????? 。??? ? 、?? 、（?? ? ? ﹇ ?? ﹈? ??? ? ? ?????〔 〕? ?? ?? ????? ?? 【?〔??〕???????? ? ?? ? ? ???? 、??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
???????????ー??ー???? ???? ? ? ????? ???? 、（ 〉。??? ? ???? 、?? 。? ?? ? ??? ? ? 。? ?? ?﹇ ﹈（ ）???? （ 〉、 ??? ?? 、 、??（?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》????? 、?? ? ? 。?? 【? 】〔? 〕 ???????? ?? ﹇ （ ）????? ??? 。? ??? ??? 、? ?? ? ???????? 。?? ?? ﹇?? ? 】（?）??? ?? ? ??? ? 。
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????????????????????? 。????????????????
???? ?? 、（ 〉。?????? 。??? ? ??????? 。?? ? ??? 。?? ? ??? ? っ 、?? ?? 。?? ? 。」?? ?っ 、?? 。??「 ????? 。??? ? ??? 、 ?? ??? ? 。??﹇ （ ）?????? ??? 、（ 〉??? 【 ﹈（ ）??｝ ? ??? ? 。????? ﹇ 】（ ）?? ー???? ????
???。???﹇???（?）?????? ? （ 〉、 ??? ????? ?? ? ???????? 。?? ﹇ 】（ ） ???? ?? ??????、?（ 〉。」???﹇ ﹈ ）?? ? 、 ??? 、?? 、?? ???? ? ﹇ ??﹈（?） ????? ????っ 。 ??? ???? 〔 〕?????????﹇ 】（?） ?????? 、 ?? ???? ? 。?? ? 。??﹇ （ ）????﹇ ッ? ???? ? ? 、??（?〉。
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??? ?????
??、???????????。?? ? ? ????? ???。」?? ??? ? 。」?? ??? 、?? ? ? 。???? ? ? 。?? ?????? 、??? 。?? ?? 「 。?? 。」?? ?? ??? ? 。??（ ）????? 、?? ? 。?????（ ）、?? 。?? ????? 、 ? ??「 。?? ???? ?? 、?? ? 。
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?????????????????、?? ??????????、?? ?。???﹇ 】（ ） ??????? っ 、??? 。?? ? っ??? ?。????「（ 〉。」 っ 、 ??? ? 。 、?? ? 。??? ? ??? っ?? ? 。??? ?﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? 、 、?? ???（?〉。」?? ﹇ 】（ ）?? ???? ??? 、「（ ? ??? ? 。 ? ???「（ 〉。」?? 、?? ?? 。 、?? （ 〉 、????? ??? 。
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????????、??????????? ?。?? ????? ??????????? 。?? ?? 。?? ?????? 、 っ?? 。? ???? ?? 、?? ? 、（??? ﹇ （ ） ??? ?? 、「（ 〉、 ??? ?、?? ? ?。」 、「?? ?? 。」?? 。?? ﹇?】（ ）?ー???? ? ??? 、 ? 。?? ? ? 、? ???? ? 、 ??? ? 。???? ??? ? 。?? ?? 、（????? 、????? 」 、?? 、 っ ? ?。
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??????????、???????? 、「〈?〉、??? ??。」 ?。???? ＝? ???????? ????? ? 。??? ?、?? 、（ ??? ??? ? ? 。（ 〉。??? ??? 、（ ??? 。????????。? ? ?、?? ?? ? 、（ 〉?? ????? ?（????? 。 （?? ? ??。????? 。??＝ ??、? 、 （?? ? 。? ?? ? ????? 、 ???、（ 〉、 ㌧ 。?? ??、 ??? 、? 、
?「〈?〉。（?〉?????、（?〉、???? ?????。」? ????????????????????????? ?。 ?? ? ?」????、 ? ????。? ? ??????? 、 ???? 。?? 、?? ??、（??? 、??
?? 。???? 、 （? ????? ?? ? 。?? ? 、（????? っ?? ?。?? ? 、? ? ?? ?? （ 〉??? 。?? 、 ??? 、（??? ??﹇ 】（ ）????? ??? 。 ?? 、??（ 〉 ?、（?〉。?? ?????? 、?? ?。
??????????????????? 。?? ?（???????、「（ 〉、 ???、?? ?? 。」???? 。 ? ??? 、 っ ? 。?? ? ??? ? （?? ? 、??っ ? 。??? （?? 、? 。?? ? ? 、?? ?????、?? 、（ 〉。?? ?? 、?? 、 ???? 。 ???? 、 〈 ??? 、（ 〉?? ??? 、（?? ? （?? ? ? 。?? ? （ ? ???????。 ??? ? 。?﹇? ??? ?、 、
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?????????。」?? ??? ?﹇?????????、 ?????、??? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ??????ー? ー? ???? 、?? 、??（ 〉、 ? 。??? ????、?? ? 。?????? 、???、??? 。?? ?? 、「?? ?? 。」 、? ??? ?? 。???? ?、? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ??? 。? ?? ? ﹇ 】（ ）??﹇? ?? ?、?? 。? ?? ?? 【 ?﹈（?）??《ー????
????????? 、 っ ???。?? ?﹇?】（ ） ???????ー??﹇???? ? ? ?? 、（ 〉。? ? ? ?? ? ???? ? 、（ ?????? ﹇ 】（ ）?? ー 》?? ?? ??? ? 、（ 〉、?? ?? 。?? 【 ﹈（ ）??ー? ー??? ? ??? 、 ? ? 、 ．?? ? ? 、?? ? 。?? ???? ? 。? ?? ??? 、 ? 、（????【 】（ ）?? ー ー?? ???? ?。 ? （ 〉。?? （?? ?〈 〉。 ? 、?? ? 、???? ? 、?? 。??? ?
???????????????????? 。????? ﹇ ﹈（ ）??????《ー???? ? ? ? 、?? ? 。????﹇ ?﹈（?）?????? 、 ? ??? 。? ? ???? 【 】（ ）???? ? 。???﹇ ﹈（ ）???? ?。?? 。????? 、?? 。??? ﹈（ ）??????? ?。?? ? ?? ? ???? 。?? 、?? 、? ? ???? 。?? ? （?? 、
???????。?? ゅ? ﹇?????〔??〕??? ???? ?? ??? 。（ ??????? 。?? ?? ﹈（ ） ???????? っ 、 、??（ ???? ???? っ 、?? 、（??? 、??? っ 、?? ? 。???? 、?? 、??（?????? ??? 、 ? 、（?〉?? ?? 、?? ? 、（ 〉。????? ? 。??? 、??? ? 。????? 、??? 。??????????????????
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?????????????????、???????????? 、?? 。」???? ? 、??（????? ? ??? ? 、 、?? 。????? ???、（?? ?? ??? ? 。 ? 、?? ? 。?? ? ???? ? 。?? 。?? 、（ ? ??? ??? 。?? ??? 、（ 〉。?? ?【 ﹈（ ）?? ー ー ー 》?? ?? 。」???、 ???? ? 。?? ? ??? 。」 っ ??? 、?? 。???? ??? 。??? ?
???????、???????????? ???、（?〉。??? っ 【 ? （ ）
????
??????? ?? ??? ? ???? 。?? ?っ 【?（ ）?? ?? ??? 、?（?? 。?? 【 】（ ）??? ???? 、 。??? ??? 。??ゃ ゅ （ ）???? ? 、??? ? ? 。??ゃ ? 【 ﹈（ ）??????? ? 。??ゃ ? ゅ ? ﹇ ?﹈?（ ）?????? ??? 。?? ?﹇ ﹈ ??? ?
??????、???????????? ?。???【 （ ）??????????? ?? ??????? ??? ? 、 ? 。???﹇ （ ）??????? 、（ 〉?? ? 、（ 〉。?????? ? 、?? 。」?? ?? ??? 、（ 〉。???? ?っ?? ??? ? ? 。?????? 、??? ? ? ??? 。???? ?? 。?????? っ 、?? 。?? ? ? ????? 、
????????????、??????? ??。
?????????????????
????、 ??? 、（ 〉。?? ???? ?、?? 、（?）。?? ?? ??? 、??? 。?? ???? ? 、?? ??? ? ? ????? っ 、?? っ 。?? ? ??? ?? 。?? ?? 、??????? 、 ??? っ 。???【 】（?）??????? ?、（ 〉。??? ????、 ??? 。?????? 、??? ? 。
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????ャ???????????????????????????。??? ???? 、??? っ????? 。??????????、 ??????
?? 。?????? 、?? 。?????????? ??
???? ??っ? 、（ 〉。?? ?? ??? ? ? っ 。?? ? ? ??????。?? っ? 、（?? ??（ 〉、????。 、?? 、?? 、（ 〉。?????? 、?? ?、（ 〉。????? 、?? ? 。???﹇ 】（ ） ??? ??????? 。」
????????????????????? 。???
「???????????
?? ??っ 、（ 〉。??﹇ ? ???????? ? 、（??﹇ ? ? ????? 。??? 【 ﹈（ ）???? ?? （ 〉 ? 、???? ?? 、??? 。???﹇ 】（ ） ??? ???? ?、?? 。 ???? 。??? ???? 、?? 。????? ???? 、?? ???? 〔 〕??????? 、?? ?? 。?? ???????? 。??? （ ）
道
????????????????????? 、?? ???????????? 。?? ???? ? 、? ?? ?? ??? ? ? 。???﹇ ﹈（ ） ??﹇? ???? 。?? （ ）。???【? ﹈（ ）?? ??? ? 。???﹇ ﹈（?）??? ????? 。?? ? ?（???? 、?? ? 。???『 ﹈〔? 〕 ????????? ﹇ ﹈（ ）???? 。?????、 ? 、??? 、
???????。?????? ????。???? ?。??? ??????? 。?? ?。」?? ??? 、 ? 。?? ??? ?っ 。?? ? ????? ? 、?? 、 。?? ?? 、??? ? ? 。?? ? ????? 、 っ??。?? ???? ? ?、?? ? 。?? ??? ?、?（???? ?? ??? ? 、??????? っ 、?? 。?????????????????
???。
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???????????????????? 、 ?。?? ゃ﹇???﹈（?）??? ? ??? 。?? ? 、??（?〉。?? ?﹇ ?（ ） ????
???（?〉、????????
???、??? 。?? ??? ??? 。?? ﹇? （ ）????? ? ? 。??? ???（????【? ﹈（ ）??????? 、 、?? 、 。??﹇?﹈（?） ????? ? ? ?????? ???? ?? ょ??? っ???????、??? 、（
???????????????????????????????、（?〉。??? ???、??????????????? 、（?﹇???????? 。????????﹇??? ? ????、????? 。??﹇ ??? 、（??﹇?】（ ）?? ? ?????? ? 、?? ? 。???﹇ ﹈（ ）??﹇ ?????? 、?? 。?? ???? 、?? 。?? ? 、??? ?、??? 、 ???? ? ?。?? ???? 、 、 っ??? ? 、 ??? ??? ? 。
??????????????????????????????????
?? 。?? ??? ???????? ??。??? っ 、?? ? ?。?? 【? ﹈（ ）??｝ ??? ??? 、（ 〉、 ??? ? 。??。 ﹇? 】（ ）?? ーッ ー ー ー 》?????? 。??????、 、??? 。??? ? ???? ??? 。????? ? 、??（?〉。?? 、??? 、 ??? 。? ???? ?、 。???
（???ャ??????
??? 、?? 、（ 〉。
??????、????????????? ? ???。?? ? ???? ???。??? ?? 、 ? ??? ?。?? ?? ? ?????? ? っ 。??? ?、? ???? ? 。?? ???????っ 、 ょ?? っ ?? 。????? ? ???? 、?? 。????? 、 ??????、 ? ??? 。???????????? っ 、??っ ???。」?????????っ っ 。??????? ???? 、 ? ??? 。???????? 、???、? ??? 、??
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??????????。?????? ???????? 。??? ?????? 。」 、?? ? 。????? 、 ?? っ 。????? 、??? っ ???。????? ?? 。????? 、 ? 。??? ??? 、 ???、（?〉。??????? ??? ? 、 っ?? ? 。????? 、 っ 。?? ??? ? ? 、?? ? っ 。????? 、（ 〉、 ????????? っ?? 。?? ? ??? っ 。」
??﹇????????????????? ? ???。」?? ????、 ?、??? ? 。??? ? 〈【???﹈（ ）?? 《ー 》?????、 ? ??? 。??? ﹇ ﹈（?） ??? ??? ?、?? ? 、（ 〉。??? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ? 。?? ? ??? ? 。????? 、（ 〉。?? ??? ?? 、（??? ﹇ 】（ ） 〞?? ???? 、 ? 、?? 〈 〉。?? ? ? 、（ 〉、?? ?? ? 。??? 〞? ?? 、?? 、（ ）。?????????????〞???
??????????。??????????? ?『???（?）?????? ?? ? ???? ? 。?? ????? ? ???。?? ? ???? 、? （ 〉 。??? ﹇???﹈（ ） ????????????? 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ）??﹇??（ ? ??? 、? （ 〉。??? ??? ﹇?】（ ）? ??? ??? っ? 、 ??? ?? 。???﹇ 】（ ）???????? 、（ 〉。?????? 。」 っ 、??? ? ?。〔?? 〕??? 【 】（ ）??
????????????????????（?〉。??????﹇??﹈（??）?????????《ー?》???????? 。」 。??? （ ）?? ? ?????? ???? ﹇ 】（?）???????? 、??? 、（ 〉、 ???? 。??? ?。?? ?? ?????〈 。?? ? ? 、「（ 〉、?? ?? 、?? ? 。????﹇ 】（ ）????? ???? 。???﹇ ﹈（ ）? ??? ? ???（ 〉。（?? ??? 。???﹇ 】（ ）??》
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?????（??????????????? ? 。?? ????? ?????????? ??? ? 。?? ﹇ 】（ ）??ー? ー ー?》?? ?? （ ）、?? 。?????? 。 （ 〉?? ? 、??（? ??? ? ?? ??? ? 、?? 。????? ??? 、（ 〉。????? 、（ 〉。?? ?? 、???? 、???? 。??（ ?）????? ??? 、（?）。 ?、??? ? 、?? 。?? ? ? ??? ?? 。?? ? ? ??? ?
??????????????????? ????。????? 、 ????? 、?? ? ?。????? ?? 。??? ???（?? ? 。??????? 。?? ?????? ??? 、（ 〉??? 、（ 〉、 ??? ?? 、（ 〉。??? ??? 、??。?? ??? ??。??? ? ??? 、?（ 〉、?? ?。?? ?? ??? ? 、????? 、 ??? 、（ 〉。??
????????、（?〉。???? （ 〉 ?????????? ?????? 、（ ??? ?? ? ????。?? ???? 、 。?? ?（ 〉、???、?? 、?? ? 。????? 。????? 。??? ??? 、 、?（?〉。?? ? 、??? 、? ? 。?﹇ ????????。???? ??? 。?? （ 〉、? 、?? ??、 「?? 。」?? ? ? 。?? ???? ??? 。?﹇
??????????????????? 。?? ??????? ?? 。?? ? 、?? 、 ?????? 、?? ?? 。?? ? （ 〉、?? ??﹇???、（ 〉、 、?? ? 。?? ? ? ? ??? ??、（ 〉、?? ? ? 。?? ?? 、? ョ? ?? ? 、?? ? ー 。??? ??? 。?? ? （ 〉、? ?? ???? ? ? 。? ?? ?????? 、?? 。??? ? ??? っ 、 「 ???。」 ? 。????? 、
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????????。??????????????????? ??????
?? ??、（?〉。?? ?? ?????? ?? ?? ?? ????? 。?? ??????? ??? 。????????????????
????? ? 。???????? 、?? 。?? ????? ??? 。??【 （ ）???? ? ッ?? 。?? ?? ??? 、??（ 〉、 ?? 、｛?〉?? ?? 。??【??? 、 ???? ? 、｛ 〉。?????? 、?? 、（???? 【 ﹈（ ）
?﹇?????????? ?? ?????????? ? ?? 。?? ﹇? ゃ ゃ?????﹇? ﹈（ ）?? ょ ょ っ???ょ ょ?? ???（ 〉?? ??? ? ??? ??????（?? ?﹇ ﹈（ ）?《????????? 。?? ?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?? ?ー?? 、 、?? ?? 、（??? ﹇ 】（?）??ー? ー ?ー ー?》????? ? 。?? ?? 、???? ??? ? 、 、??「 。」 。??﹇? 、????
??????、（?〉。???ー ???（?〉。?????? ? ?、（??? ??? ー （?? ??? ? ? ??? ? 、 ? ??? ? 。?? ー ?? 〈 〉、?? ?? 。?? ー??? 、? ? 、（?? ? 。?? ? 、?? ? ? 。」?? ?（?? （?〉、?? ?? 。?? ? ????????? 、 ??? 、 ? 、（ 〉。??? ??? 、 」?????、??? 、?っ?? 、?? 、（??? （ ）?? ???? ??? ?????? ? ??? 、 、?? ? ? 。???
???????????????、???? ??? 。??? （ ） ???????? ? 。????﹇ （ ?）??????? 《ー ー ﹇ ??? ?? 、??「（ 〉。 ? ?ゥ??? 、??（ 〉、 、??? 、??（???????? 、 、??（??? ? ? ??? っ 、 。 ??? ??? 。?? ?? ???（ ? ??? ?? 。???【 ﹈（ ）????﹇ ??? 、（?? ?? ??? ? 、 、??（ ????﹇ 】（ ）
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???????????????????? 、 、?? ?? 。?? ? ?????????、?? 。????? ???? 。??「???? 、 ? 、（??﹇?﹈（ ）?? ? 、 、?? 、? 、 ?、?? 、? ?? ?。??? ??? 、 、?? ? 。
?????
???? 、?? 。
?????
???? ?、??【 】?? ?????? 、???
??????、????
???????????
（?）?
????? 、（?〉。?? ??
? 、 っ（ 〉。? ?、?? ?? 、 （ 〉?? ? 。??（ ）??。 ?
?????????????? ???? ??????? ?? ??。 、 。? ?? ﹇ 〔 〕 ???? ? 。?????? 。? ? ??? ??? ? ? 。?? ??? ? 、（ 〉?? ????﹇ ﹈（?） ?????? ? 、?? 。????﹇ 〔 〕 ? ????????﹇ 〔 〕??﹇?? ? ょ ﹇? ﹈?〔 ?〕????? 、 。??? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ???? ? 、?? っ 。?????﹇?? 】〔??〕??????? 、????? ? 。?? ?。???????【 】〔 〕?
???????? ????? 【 ﹈（?）?????? ? ? ???? 、（ 〉。?? ?? ???? ??????? 、?? 。????? 、（ 〉。?? ???? 」?ゃ﹇ 】 ゃ?ゃ﹇?﹈ ゃ ょ?ゃ ??ょ ゃ ゃ?? ? ゅ ?? ゃ???ゃ﹇ 】 ? ? ゃ?? ?? ゃ ゃ?? ? ゃ ょ ? ゃ????? ?ゃ ?????ゃ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 、 「（??? ??? 。」? 、（ 〉。? ? ゃ?ゃ?【??﹈〔? 〕???? ???? ? ゃ???????? ???ゃ??﹇??﹈（ ） ??????? ?
????????、???????????????????? 。????????、??????????? ??? 。??? ???? 、 、????? 、??? ?? ㌧?? 。?? ?????? 、??
?? 。? ゃ?ャ? （ ）???? 、 ?? ?? ? ゃ ???? ?。 ??? 、（ 〉。?ゃ?﹇? （ ）????? ??? ??。?ゃ?﹇ （ ） ? っ?? ? ょ ゃ?? ? ゅ ゃ??? ょ ? ?ゃ?っ ゃ っ ゃ ょ っ??ゃ?? っ ゃ???ゃ ? ゅ ???? ? ゃ ゃ っ?? ゃ? ょ ゃ
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??????????ゃ?????ゃ?? ゃ ????????ゃ????ゃ? ゃ?? ? ???っ??? ?ゃ っ????? ?????? 。?? ?? 。?? ???（?〉。?ゃ 「 ﹈ ゃ?ゃ ﹇ ?﹈（ ）??﹇?? ??? ? ? 。?ゃ? ゃ?ゃ ﹇ 】（ ）?? ? ? ? ??? ? 。?ゃ? ﹇ ?﹈（ ）? ?? ?? ?? ?? ? 、 。?ゃ?ゃ ? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー?????? 、?? ?? 。?ゃ ?『 】（?）? ??? ? ゃ ょ?? ? ??? ?? ? 、
???????????????。????? ???? ???????、??。?????? 、?? 。?? ?? ? 、?? ?っ 。????? っ 。??? ??? 」 。??? ??? っ 。?? ?? 、?? ? 。?? ? ???? 、? 。?ゃ? 〔 〕?? ?????? ?????ゃ ﹇ ﹈（ ）?ー ?ー ー ー 》?? ? ?? 『?? 。??? ??? 、?? ?、 ??? 。?? ? ?? ??? ? 。
????????「??????????? 。」?? ???????????? ? ?????ゃ? ﹇ 】（ ）?? ? 。（ 〉。?? ?? 、（ 〉?ゃ? 「 ﹈（ ）?? ??? ? 、????? ? ??ゃ?? 。???? ? 。?ゃ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、?? ? 、（ 〉。?? ??? ?。??? ? ??? ??? 、（ 〉。?? （ 〉?? 、 。? ??? ?? ??? 。?ゃ? ﹇ ?（ ）?? ??? ? ? 、?? 。?ゃ? 「 ﹈（ ）?? ??? ? 、（ ?
???????????。?ゃ?﹇??﹈（?）?????? ? ????? ???、（?? ?? ???? 。（?? 。?ゃ?﹇???（ ） ? ???? ????? ???? ? ????? ? 、（???? ? 。?ゃ??ゃ ゃ （ ） 、?? ?、?? ? ??? ? ?。 、?ャ? ャ??ー?? ? ?ャ ー?? ? 、 ??? 。?ゅ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ? ? ? ????? 、?? ?。???? ? 、 、??｛?〉。?ゅ﹇ ﹇? っ?ゅ?ゅ﹇?﹈ っ ゅ?ゅ﹇ ﹈（?）
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??ゅ????ゅ????ゅ??????? ゅ??????ゅ??? ゅ?? ゅ? ゅ?? ? ? ???? ??? 、（ ??? ?。?? ?? ??? ? 、?? ? 。（ 〉?? ???ゅ? ゅ?ゅ?﹇ （ ）?? ? ? ??? 、（?ゅ?【 っ ゅ ゅ?? ? ゅ?ゅ?﹇? （ ）? ? ?????? ? ? ゃ? ﹇ 、????? ? 。??? 。????? 、??????? 、（???? ? 。?ゅ?﹇ 】〔? 〕?? ? ゅ????????
??????????????????????????ゅ
????????………十十四十十???
??????? ………???????? ………
? 【 ﹈（ ） ﹇???っ ゃ ゅ ゅ?? ?ゅ ? ょ ょ????? ? ?ゅ ?? ゅ???????????????﹇???????ゅ?【?】?? ゅ ???ゅ???っ ゅ? ゅ??? ?ゅ ?? ゅ?? っ?? ゅ ?ゅ?ゅ ﹇?﹈ ょ ゅ?ゅ?﹇? （ ）??? ? ?
? ?? 、 ? 、（ 〉。?? ?? 、????、 ??? 。?? 【? 】（ ）
???????（?〉、???????????????????。????????????????? ? 、?? 。???﹇ 】（ ）??? ?? ?ー??? ? 、
??（?〉。?? ???? 、 、?? 。?ゅ 【 ﹈（ ）??????? 、（? ??? ?? 、???? 、?? 、 ? 。??? ?????? 。?? ????? 、?? 。??? ???? 、?? 。??? ??? 。?????? 、
??。?????????????????????? ??????????。???? ?????? 、 ? 、??? 。????? ?????、 ? ?????? ?、（?〉。???????????、（?）、 ???????、
?? 、（ 〉。?? ? ? ??? 、?（ 〉 ??? 。?ゅ? ﹇ 〔 〕?? ? ゅ ゅ?? ? ?
一一???????????????????﹇???
第十十十十十五一一一一一
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???????????ょ??ょ???????????ゅ???????ゅ??? ゅ????ゅ?
????
?ゅ? ﹇ 】（ ）????? ??? ?。?ゅ??? 【 ﹈?（ ） ? ???? ????? ? ? 「?? ? 。?ゅ ? ﹇ ? ﹈（ ）???? ?ャ ? 。（?? ? ? ??。?ゅ? ?ゅ ﹇?? ? （ ）?????? ??ゅ ﹇ 】?〔 ?〕??? ???? ???ゅ ?【?（ ）???? ???????
????????????。（?〉。??? ?、? ???? ?? 。?ゅ ??﹇??? 】?（ ）???? ????ゅ? ? ゅ?ゅ ﹇ 】（?）?? ???? ? ???（ 〉、 。?ゅ? ﹇ ﹈?? ??? ? ? ? ??? ?? ? ? 。?ゅ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、（ 〉。?? ?? 「 、?? ? 、｛??ゅ ?﹇ ゅ?ゅ? ﹇ （ ） ??? ? ? 〉、?? ? ? ? ?、??｛? ??ゅ? 【 】（ ）?? ??? ? ?、?????? 。
?ゅ??????『????】（?）??? ???? ? ? （ ?????? ?。?ゅ? ﹈（?）????? ? ?? ? 、?? 、（ 〉。? ?? ??? ? ?、 。?ゅ? ﹇ ?﹈（ ）? ????? ?? 。????? ? ??、??（????ゅ? 【 ﹈（ ）?? ? ?? ? ??? 。（ 〉、 ??? ? 、 ??? 、 。?? ? 。??? ?? ??? 、 ? （?? 、（ 〉。?? ? ???（ 〉、?? 、（?〉。?? ? 、??（ 〉、? ??? 。?? ? ?? 、
???????????、????????? 。?ゅ? ﹇ ﹈（ ） ???? ????? ? 。（ ???? ?? ? ???? ? 。?ゅ ?【 ﹇ ??ゅ?? ??ゅ? ? ﹇ 】（ ）????? ????? 。?ゅ ﹇ 】（ ）?? ???? ? ? ????、? ? ??? 、（?〉。?ゅ? 【 ﹈（ ） ??? ? ? 。（ 〉、?? ? 。?ゅ ??ゅ ﹇ ﹈?（ ）????? ? ???? ???、（?ゅ ? ゅ ﹇ 】?（ ）? ?? ???ゅ ?? ゅ 「?（ ）? ??? ?? ?
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?????????。?ゅ???? ﹇ ????（?）??? ???? ? ? ????ゅ ? ﹇ ゅ???ゅ ? ? 『 ﹈（ ）????? ? 、?? ? 。?ゅ? ﹇ ﹈（ ） ???? 、 ??? ? 、?? ? 。?? ?? ??? ? ?、 、 。?ゅ? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ???? ?、 ??? 。?ゅ ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 。??? ????? ? 、 ? ? 。?? ??? ??? 。??? ??? ?? 、 、
?????????????????。?ゅ??ょ﹇??】（ ）?? ? ?? ??????????? 。?ゅ ょ 【 ﹈（ ）?? ??? ? 、????? ? ???? 。?ゅ? ﹇ 】〔 〕??
?????????????????????
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???????…?????????????
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?? ………﹇? ﹈（ ）
（ 〉、 ???????、?? ??? ?。?ゅ ? ﹇ ??﹈（ ）????? ??? ?? ? ?? ??．?? 、 ? ??? ? 。?ゅ ?﹇ 〔 〕?? ゅ??? ???? ??
??????????????????????????
??????????????????????? ……??? ??? ………??????? ………?? ?
??……???ゅ??【 】（?）????????? ゅ? ???? ゅ?? ? ?ゅ ??? ? ?? ?????ゅ ????ゅ? ﹇ ?】（ ） ????? ? 、?? ? ? 。?ゅ ? ﹇ ? ﹈（ ） ??? 、 、?? ??? 。?ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 。??? ? ? 、?? ? ?。?ゅ? ?﹇ ??﹈（ ）? ??? ??? 、（?〉。」
????????????????????? ?、?????????? 。」?? ???? ??。」?ゅ? ょ ﹇ （ ）???? ?（?〉、 、??（?〉。?ゅ? 【? （ ） ??? ??? ???? 、 ??? 。」??? ? ? ?????? 。?ゅ? ょ 【 】（ ）????ゅ? ﹇? ﹈（ ） ??? ヮ ??? ?? 、（ ??ゅ ?? 【 ?】（ ）?? ? ?? 。 〉、?? ?? ??? ??? 、 ??? ??? 。?ゅ? ???﹈（ ）?? ??? ? 。（ 〉?? ?? ??
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??????っ???? ???っ
?????………???????????? ?…… ?????? ??? …
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??????????。?「?????????????????? 、?????? ー 。????? ??????? ????????、 「?? ??。?? ??? ???? ? ???????
?? 。
?﹇???????????????
???、??? 。??﹇???? 、 っ ?、?? ??? 、（?? ??? ? ?? 。? ?? ??? ? 、???? ? ? 、??（ ???ょ? 【 ﹈（ ）??????? （? ? ???? ??? 。?ょ? ﹇ ﹈（ ）??
????????????????
?????????、???????。??? ??????? ????????? （?〉。??????? ????っ 。 ???? ??、（ 〉。????? ????? ??? ? 、 ?
?? 。
????? ?
???、（??「 ? ? ???? ??? 。??? ??? ? ? 、?? ??? ? ? ???? 、?? 、?? ? 。?? ? ??? ?、 、?? ? ? 。?ょ? 【 】（ ）?? ? 「? ?? 、 。?ょ ?? ﹇ ?（ ）?? ? ー ー ー 》??? ??? 、 ? 。??﹇ ? ?
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??????????????。?????? ????? 、｛?〉。?ょ ?﹇ ﹈（ ）???? ?? 。」 。?ょ? ﹇ ?（ ）????? ? 、?? ?、（? ?????? 、 、?? ? 。??﹇????? 。? ???? ?? 、 ???????? 。?ょ ?【 】（ ）??? ?（?? ? ? 。?ょ? ﹇? （ ）???? ??? ? ? ?? ??? ??? ? 。?ょ ?? ょ 【 】（ ）?? ??? ??? ? ? ?、
???????????????????? 。? ?????????????????? ? 、?? 。?? ?? ? 、?????? 。?ょ? ﹇? ﹈（ ）???? 、 。?ょ? ﹇ ?﹈（?）?? ?????? ??? 。?ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、「（?? 、?? 。」?? 。?ょ 【 ﹈（ ）?? ? ????、? ? 、?? ??? ??? ? ? ??? ?? 。 。?ょ? 【 ﹈（ ）?? ? ? ??? ? ??? ? ? 。? ? ???
??（???????????????????????。??? ? ??????? 。?? （ 〉、???、?? 」 。?ょ???【??】（?）???????????? ? 。」 。?ょ???「? 】（ ） ????? ????? 。?????? ???? 、 ?? ???? 。?ょ?????﹇???﹈（ ） ?????? ?? ???? ???? 。」 っ 、〈?? ? 。（??? 、?? ?? 、〈．?ょ??????「??﹈（?）?????《ー?》???? ??? ? 、?? ? 。?ょ??ゃ『??】（?） ??
???????????????????? 。??? ゃ﹇???﹈（?）?????? ?? 。（ 〉。????? 、?? 。?ょ??ゅ﹇ ﹈（ ）? ? ? ? ?? ? 、? ??? 。?ょ ょ﹇ （ ）?? ?ょ ょ??? ? ??? 、?? 、? ??ょ ょ﹇ ﹈〔 〕?? ?ょ ょ? ? ゃ? ?? ?? ?? ?? 。（ 〉。 （ 〉?? ?? 、 「?? ?。」 。????? 、 、?? 。??? 。?? ??? ???? ? ??? ? 。（ 〉。?? ? 、????? ?、?? ??。????????????????
???? ゃ??? ??
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????、??????????????? ??、（ 〉。?ょ? ょ﹇ ?】（ ）?? ? ょ??? ?????ー ? ? 。?? ? ? ????? 、 。 。??? 。」 。?? ??? ?? 、 （ 〉 ー??? ?? ?? 、?? 。????? 」?? ? 。??? ??? 、?? ?? ? 、（?〉。? ???????? ? ? ? ?? ? ??? ? 、?? ?。?ょ? ょ ﹇ ﹈（ ）
」????????ょ?．??????
????ょ?? ? ???? ????? ? 。?ょ? ょ ﹇ 】（ ）?? ? ?? ｛ 〉 ? 、????? ??? 。
?ょ??ょ?﹇??】（?）?????? ? ? ? ?? ??? ? ?? ? ?? 、? ??? ?? 、（??ょ ?【 ﹈（ ）??? ー ー ー ?ー 》??? ??? ?、（ 〉。??
????（?〉、????
?? ? 、?? ? 。??? ??? ?? 、（ 〉。??? ???? 、 ??? 。?? ?? ???? ? 、（?? ?? 。?? ? ????? 、?? 、 ? 。? ?? ????? ? 」 、??（????? 。??? ??? 、 。??? ?? ?? ??? 、??（?〉。
????????????????????????????、????????? 。????? ?????? ???? ? 、 。? ???? ? ??? 。? ?? ? ? ?? ?
?? 、（?? ??? ? ? 。?? ? ???? ? ?? 。?? ? ャ?? ?? 、?? 。???? ? 。??? ??? （?? ? 。?ょ ??﹇ ﹈（??） ??? ー??????? 、?? ?? 。???? ??? ? 。? ? ??????? ?? ? 、
????。??、???????、（?〉。
????????????????
???、「? ? ? 、『 ????? 、 。』 ?。??? ??? ? 。」?? ? ?? ????? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ー????? 、???? 。??? ? ??? 、（ 〉。?????﹇ 】 ）?《ー??? ? ???? ?? 、 ??? ? 。?ょ ?﹇ ﹈（ ）?? ー ー 》??? ??? 。?? ?? ?（ 〉、?? 、 ? 、 、????? 、?? 。??????、 、?? 。?? ?? ??、
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??、????????????、??? ? 。???????????????????? 、?? ?? 、（ 〉。?【?????、??? ? 。????? ????、? ??? ?? ?。?．???? ??? ?、（ 〉。????? ? ????????????、 ??? 、?? 。?????????? 、?? ? ?。??? ? ???? 、（?〉。?? ?? ?????? ???? ??? ?。?ょ??【 （ ） ?? ?? ??????? っ 。?????? 、?? 。
?ょ??﹇??﹈（??）??????? ? ??????? ? ?? 。? ?????? ? 。」???? ? 、?? ? ? 。???? ? っ 。??? ???? 。?? 。?ょ ?『 ﹈（? ）???? ?? ? ???????? ???? 、?? 、 、?? 。?ょ????﹇?】（??）??????《ー? 》? ?? ?? ??? ? 、（?ょ???﹇? ﹈（?）?????? ???? 、 ? ??? ? 。?ょ???﹇? ﹈（ ） ???? ????? ?、 ??? 、（?〉。????? 、 ? 。?ょ???﹇??﹈（ ） ?
????????????????????? ?????、（?? ??????? ????? ? 、?? ?? 。?ょ???﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、 、?? 。?? ???? ? 、（ 〉。?? ? （?? ??? ? 。?ょ? ﹇ ?（ ）?? ? ??? ? 。」?ょ ? ?【 ?﹈（ ） ?????ー? ?? ?? ??? ? ????? ???? 、 ??? 。?ょ ? ??【?? （ ）?? ??????? 、 っ?? ??? 。?ょ???﹇??】（?） ???? ???? 、?? ?? ? 。?? ???
???????、（?〉、????????? ????????? 。?ょ? ﹇ ﹈（?） ??? ?? ? ? ??? ?? ?? ??? ? 。?ょ? 【 】（ ）????? ????。 、?? 。?ょ ? 【 ?】（ ） ?????ー??? ? ???? ? 、 、??? ? ??? 。?ょ ?? ﹇ 】（ ）?? ???? ? ??? 、?? 。?ょ? ﹇ （ ）?? ? 〔 、?? ? ? 。」?ょ???﹇? 】（ ） ????ょ ょ?????????、?? ???? っ 、 ??? ? 。?? ー? 、
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????????????、「（??????? ?? 。 ????? ? ????ょ? 【 】← ょ?ょ 【 ﹈ ょ??????? 【 】〔 〕????? ? ???? ??ょ? 【 】（ ） ??? ?ー 》? ???? ??? ??? ? 、 、?? 。?ょ??? ﹇ ?（ ）??? ? ー??????? 、 、???? 。?ょ ??﹇ ょ??ょ?? ? 【 ﹈（ ） ??? ?ー 》 ょ?? ??? ? 、?? ???? ? ??? 、 ?? ? 。?ょ? ゅ ﹇??】（ ）???? ?? 。
????????????????????? ??????、????? 。?ょ? ょ ﹇ （ ） ??? ? ??? ? 、 。?ょ? ﹇ 】（ ）?? ? ? ? ? ??? ?? 、???? ? ??? 。?ょ? ﹇ ﹈〔 〕 ???? ??ょ? ﹇ 】（ ）?? ? ??? 、? ? 、? っ?? ? ? 、（ 〉。?ょ ?? ? ?﹇ ﹈〔 〕?????? 。??? 、 ? 、?? ? 。?ょ ? ? ﹇ 】〔 〕??????? ?? ??? ? ?、??（?ょ? ﹇ ﹈〔 〕??????? ???ょ? ? ょ ??? ? ょ
?ょ???【???（?）???????? ? ? ????っ???ょ?????????ょ????? ??? ?。?? ? ???? ??? 。?? ??? ??。?? ???? 、 ??? ?? 、（?? ? 、??（ 〉、 ? ? 、（?〉?? ?? 。??? ???? ? 、?? 、?? ? 、（??? ???? 、?? 。?? ?? ???? ? 。?? ???? ? 。????????? ? 、??? ? 。
?????????、????????????、??????????????? ? 。?????? 、?? 、 。???????? 。?ょ???﹇??﹈（?）??????? ??? 、 ?? 、（????? 。??? 、??? 、?? 。?ょ?????ゅ﹇?????〔??〕??? ??? ? ??? 【? ???? ? ??ょ?????ゅ【??? 】（ ）??????? ? ー??? ? っ?? 。?? ? ?????? 。??????。」 、??? 。「?ょ????【???﹈（?）?? ??
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?????????????????????。?? 。? ?????ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ????? 、?? 、（ 〉。?? ? ???? ? 。?ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ??? ?? 。?? 。（ 〉 （ 〉、?? ?? 、?? ?、（ 〉。?ょ? 『 ﹈（ ） ??? ? （ 〉、?? 、（?? ? ? ? 。?ょ? ﹇ 】（ ）?? ? ??? ? ? 。?? ?? ?、?? ? ? 。?? ? （?? ???? ? 。?ょ? ょ ﹇ 】（ ）?? ??? ???? ? ? 。?ょ??? ﹇ ﹈（ ）
???《ー??》??? ??????????????? ???、（ 〉、 ????? ? 。?ょ? ﹇ ﹈（ ）??《ー?? ?? ? 、?? ? 。?ょ? ? 【? 】（ ）?? ? ー 》? ?? ?? ????? 。 ??? 、 ??? 、（?????? 、?? ? 。?ょ? ﹇ ?】（ ）?? ? ?（ 〉、?? ? ? （ 〉。?? ??? 、 ????、?? ?? 。?ょ? 「 ﹈（ ）?? ? ? （?? ? 、 。????? 、? 。?ょ? 【 ??﹈（ ）?? ? ??? ?? 、（ 〉。?ょ? 【 ﹈（ ）
???????????????????? ??? 、（ ??????????? ??????? 、 。????? ? 。 、?? 。????? ??? っ 。 （ 〉。????? 、?? 、（ 〉。」?? ???? 。?ょ ﹇ ﹇ ょ?ょ? ﹇ （ ）???? ? ? ???? ? ??? 。」??? ??? 、 っ 。?? ? （ ??? ? ?? 、 ??????? 。?ょ? ﹇ 】（ ）?????? ? ??? 。?ょ??ょ ﹇ ﹈（ ）??? ?
???????????、???????? 、（ 〉、?????? ???????。?? ????? ? 、（ 〉、 ??? ??。?? ー 、?? ??? 、「（?? ?? 。?ょ? ﹇ ﹈（ ）???? 「 、??? ??? 、（?ょ? 「 ﹈（ ）??????? ???? ? ?? 。??????? ??? 、 、??（?〉。?? ? ? （ 〉、?? 、 ?、?? ? 。?ょ? ﹇ ?﹈（ ）?????? ー ??? ??、（??〈?〉。?ょ? ﹇ （ ）??? ? ? （ 〉、 ????、? ?? ??? 。?ょ? ??ょ ? ? ﹇ 】〔 〕???????
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?????????????? ?? ? ???????? 、（ 〉。?ょ ? ﹇ 】（ ?）??? ?ー?? ? ??? 、 ? ?????? 、 ? ???? 。?ょ ?? ﹇??】（ ）?? ? ー 》????? 。?ょ? ﹇ ﹈（ ）???? 。?? ? ???? ??? 。?? ?? ?? ?????? ? 。?ょ? 【 ﹈（ ） ??? ??? ? 、??（ ??ょ? 【 ﹈（ ）?? ? ?? ? ???『 ? 、 。』?? 。?? ??? ??? 。?ょ? ﹇ 】（ ） ??? ? ?? ?
???????。?? ??????????????? ???? 。? ?? ???? ???? 。??「 ???? 、??? ?? 。?ょ? 【 】（ ）?? ? 、?? ? 。??????? ? 。?ょ? 【 ﹈（?）? ???? ??? ?? 、（ 〉。?ょ? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 。?? ?? ? ?、 ??? ? 、?? 。?ょ? ﹇ 】（ ） ?? ? ?? ?? ?????? 、?? （ 〉、?? ? 。?ょ? 【 ﹈（ ） ????? ?。?? ??
?????。?? ????????????????? ? ???、?っ?? ? ? 。?ょ? ﹇ 】（ ）???? 、（ 〉。?ょ ?? ?﹇ ?﹈（ ）?? ー? ー?? ? （ ?? ??? ? 、?? ? 。?? ? ?? ?? 、（? ????? ? 。?ょ ? 【??】（ ）?? ? ー 》?? ?? 、 ??? ? 、?? 。?ょ? ゃ ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、「? 。」?? 。?ょ ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ?? （ ????、? ?? ? ?、? ??? 、 。?ょ? ゅ 【 ﹈（ ）???? 。???
????? ?っ?、???????????? 。?ょ? 【 ﹈（?）??? ? ???? ? ?。?ょ? 【 ﹈（ ） ???? 、?? ? 、（ 〉。??｝?? 。??? ???? 、 ??? ? 、?? 。?ょ?﹇ 】（ ）??「? 、 ??? ?? ? 、（?? ?? ? 、?? ? 。?ょ? ﹇ 】〔 〕?? ??? ? 。」??ょ?っ っ?ょ っ ? ﹇ 】〔 〕????ョ???????? ? ? ゥ? ? ??? 【?ょ っ? ? ﹇ ? ?】〔? 〕?????? ??? 、 ??? 、? 、
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????????????????、??? 。?ょ? 【 】（ ）??? ??????? 、?? ? 、（?ょ?ょ 】（ ）?? ? ?? 、????? ? ???? 。?ょ 【?﹈〔 〕?? ??? ?、 、?? ? ?? 、（ 〉。? ョ?ょ?﹇ ﹈〔 〕?? ? ?? ??? ?? ?? ??? ? ー 。?? ??? 、（?〉。???? ??? 。????「 ??? ???（?〉。????? 、 、（?ょ?【 】?? ょ?? ょ?ょ?﹇?】（?） ??????? ? ?
??????????????。?ょ?﹇?】（?）????? ? 、?? ? 、?? ? 。?ょ? ﹇ 】??
???? ? ? ? ? ? ???? ? 、 ??? ? 。?ょ??ょ ﹇??﹈（ ）??? ????、? 〈 、?? 。?? ? ??? ? 、?? ? ? 。???????? 。?ょ? ょ ゅ?【 】（ ）?? ??? ??? ?、 ?? 、 ??? ? ? 。」?? ???ょ? 【 】（ ）??? ? ??? ? ? ? 、?? ? ? 、「（?ょ? 【 （ ）???
???っ?、?????????、???? ? ? 。???
（?〉?????????
?? ??????、（?? ? ???? ??? 、 ????? 。?ょ???【 】（ ） ??? ー??﹇ ?????? 、（ 〉。?? ?? 、? 、???? 、?? 、?ょ???﹇ 】（ ） ??? ? ???????? 、（ 〉。?ょ ??﹇ （ ）??? 、??? 。????? 。?ょ? ?﹇ 】（ ）?? ? 、 ??? 。?ょ? ﹇ ｝（ ）?? ??? ? 、?? 、（ ??ょ? ﹇ ﹈（ ）
???????????ょ????????? ??? ????、（????????ッ ? ??。?? ?? （ 〉???、?????????。
?????、 ???? 、（?〉。??? 。??? ??? 、（ 〉。????? ?? 。???? ???? 、?? ?? 。?? ???? 、?? 、（? ?? ? ? ?????? 、?? 、（ 〉。?? ? 、?? ? ???、（?? ?? 、 （?? ??? 。?? ?????? 。
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???????????????????????????、?????????? ? 。???????? 、?? 、（??? ?? ????? ?、（ ??? ? 。???????????????????????? っ 、（ ????? 、（ 〉。?? ? ??? ? 。?? ?? 、 、???? ?、?? 。?ょ? ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? ?? 、（ 〉。?ょ ?【 】（ ） ??? ???? 、「（ 〉。?? ? 、 ??? 。?? ?? ?? 。?? ?っ 、?? ? 。?? ???? ??、 ? 、
????????、（?〉。????????????????????? 、 ?? ??、?? ????????、（??? ????? 、?? 、?? ? 。?????
?? 、（ 〉。?? ?????? 、?? ??? 。?ょ ??﹇ 】（ ）??? ??? 、 ??? ? 。??????? 、（ 〉。????? 、?? 。??? ??? 、?? ? 。????? 、? ???? （ ??? ???」 ?? 、（???
??、?????????????。?? ???????、??? 。?? ? ???????? 、?? 、（ 〉。??? ?????????。????。?? ??? 、（ ??? ? ??? ? 。?? ??? 、（?? ? ? ?? ??????? 、 ?? 。?? ??? ? ? 。? ?? ?? ????????? 、?? 。??? ? ??????、 、?? 。????? ?? ?????? ???。???????? ?
???????????????????、（ ????????????????????。????????????????? 、? ???? ???。?????????? ?、（??? ????????? 。??????? 、??????? ??? 、（ 〉、?? 。??????? ?、 ???、????? 。
? ? ?
?????????? ??
?????????????????? 、 ?? 、（???? ? ??? 。?? ? ??? 、?（ 〉?? 。??? ??? ???? 、（ 〉。?ょ ??【 ﹈（ ）?? ?? 。??? ??? 、 ? 。????? 。?? ? 。
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????????（???????????? 。 ??? 、（?〉。?ょ? ﹇ ﹈（ ） ????? ?? ?? ?? ?? 、?? ? 、（?ょ? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ???? ?? 。?? ? ??? 、? ??? 、（ 〉。?? ?????、 ?っ?? 。?? ??? 。?? ??? ? 。??? ? ??? 。?? ? ? ??? ? 、（ 〉。?? ? ??? ? 。??? 、?? ?? 、 「 、?? 。?ょ? ﹇ 】（ ） ??? ? ??????? 、??
?????。?ょ??﹇ ??（?）?????? ??????? ??? ? ?? ? ???? 、（?〉。?ょ? 【 ﹈（ ） ??? ? ??? ??? 。?ょ ﹇ 】（ ）?? ?ょ ? ょ????ょ?? （ 〉、?? ?? 、??? ? 、（ 〉。??? ??? ? 。??﹇?? 、?? ??? ? 。」?ょ? 【 】（ ）?? ? 、? ??? 」 ? 、（ 〉。?ょ 【 ﹈（ ）?? ??? ? 。??? ??? ??? 。??? ? ??? ??? ?。?? ?? （ 〉?
???????????????????? 。?? ??、 ??? ? ?????。??? 、?? ? ?? 。??? ??? ? 。? ?? ??? ?? ? 。?? ー?? ? ゃ。?ょ?【 ﹈（ ）?? っ ょ??? ??? 、? 、?? 。???? 、 、?? ? ? 。??? ?????? 、（ 〉。? ??? ?? ????? 、??? ? ? ????????? ??? ? （ 〉、 （ 〉、? ?? 〉、?? ? 。?ょ? ?﹇? （ ）????? ? ??? ? 。?ょ?ゅ﹇ ﹈（ ） ? ?
?????????????????????? 、????? ? 、（????? ょ 、?? ???、（ 〉。?? ? （ 〉 、（?? ?? （ 〉?? ? 。?ょ?ょ﹇??】（?） ???? ? 〞 ＝????? 、?? ? 。?ょ?ょ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、??? ? 。?ょ?ょ 『 ﹈（ ）?? ??? ? ?、 … ??? ? ? ?? 。????? 。?ょ?ょ? ?﹇ （ ）?? ???? ??? 。?ょ ﹇ ﹈（ ）?ー ?ー ー 》???? ? ????、 ??? ? ?? ?
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?? 、（?
????????????????????????。
?? ?、（?? ?? ???? ? 、??（????ょ??【 ﹈（ ）????? ? ??? 。?ょ? ﹇ ﹈（ ） ?? ? ? ?? ? ??????? 。?ょ ? ﹇ 】（ ） ??? ?????? 、 ???? 。?ょ? ょ?ょ??﹇ 】（ ）
??【?????????????????? ?、?? 、（? 。 ?????? ? ? 、（?ょ??﹇ ﹈（ ）? ? ???? ? （ 〉、 ???? ? （ ） ??? 。????? （ 〉、?? ? 、 。?ょ? ょ ﹇ ﹈（??? ? ?? ??? ? 、? ?? ??? 、（???????? ? 、 〉。?? ? ?? 。 、?? ? ?、??（?〉。．?ょ?ょ ょ ょ?ょ 【 ﹈（ ）?? ?ー?》?????? 、?? 、 ??、 ? 、?? ?? ? ?、（????? ? 、（??ょっ ﹇???（?） ???? ??
????????、??????????? ?、?? ?? 。??? ? ????????? ?。?ょ???【 〔 〕? ? ?? ? ????…? 、?? 、 。?ょ? ﹇ 】（ ）?? ?????? ? 、??? ??? ? 。?ょ??? ょ?? ?ょ?ょ???﹇ 】（ ） ???? ???? ? 、?? 、（ 〉。?ょ? ? ょ??ょ??﹇ 】（ ）??? ? 、??? 、 ? 、?? 、（ 〉。????? ? 、?? 、?? 。??? 、?? ???、（ 〉。?? ?? 、 ?
????????????????????。」????????????????????? 、??????????? 。????? ????????、 ? 、
?? ?? （ 〉。??? ??? ?? 。?? ?? 、???? 、 ー ???? ? 。?ょ? ょ﹇ ﹈（ ）?? ー?? ? 、?? ? ?、（?ょ??【 （ ）??? ? ??? 、?? 。」????? 、 、?． ?、（? ??ょ ??﹇ 】（? ） ??《ー? ??? ??? ??? ? 〉?? ? ??ょ??﹇ 】（ ） ????? ?ょ?? ? ? ?
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????????????????っ??? 。???﹇ ﹈（ ）?? ????????? ? 、?? ? 。??? ?????? ?? 。?? ??? ?? 、 。」?? 、???? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。? ??? ? ﹇ ﹈（ ）? ??? ??? ?? ??? 、（??? ? ﹇ ﹈（?）????????? 、 。??? ﹇ ﹈〔 〕 ???????﹇ ﹈（ ）????? 、〈???﹇? 】〔 〕 ???? ??? ???????? ? 。? ? ? ???? ? 。
?????﹇???】（?）??????? ????????????? 。」 ?、（?〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? ?、（ 〉。??? ﹇ ﹈（ ）? ? ? ?? ??????? 、?? ? 。」??
???（????????
??（???? ? 。?? ?【 ﹈（ ?） ? ??? … 》?? ?? ??? ? ?? 、???? 、?? ? 。」?? ?? ????? （??? ?（ ）???? ? 、 、??? 〈 。???【 ﹈（ ）? ??? 、?? ?? 。???? 、?? ? っ ? 、（ 〉。?? ???? ? 、（ 〉。
????﹇??】（?）???????? （? ?? ???????? ? ?? 。?????（ ????? 。??? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? 、? 。????? ?? 、????? ﹇ 】（ ） ??? 《ー??? ??? ??、（ 〉、 ?????? 。?? 、（ 〉。?????【 】〔 〕?????﹇ 】（ ）???? 。?? ? ? 。????? 。?? ?? （?? ? 。 ? 、?? ??????? ??? 、（ 〉。?????『 】 ? ）
??????????????????????? ????? 。?? ? ャ?? ? 。??? ??? 、 ??? 。?? ?? ????? っ 、?? 、 ? っ?? 、（ 〉。? ? ?? ??? 、?? 。?? ???? ? ? 。???﹇ ﹈（ ） ???? ??? ??? 。?? ???? 、?? 、（ 〉。?? ? 、???、?? 。??? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? 、? ? 。?????????????????????、 ?? ?、
555しり一しる ??（?〉。??﹇? （?）??????? ???? ?????????? ?。? ? ? ???? ? 。 ??? （?? 。」 ? ? 。??? ??? 。」 、?? ?? 、（ 〉。??﹇ 】 ? ???﹇?? （ ） ????? ??? （ 〉。??? 、?? 、?? 、（ 〉。?????【??﹈（ ） ????????ー 》?? ? ???? ???? ? 、??（?〉。????〈﹇?】（?）?????????ー? ー 》?? ???? ? 、?? ?。????? 、（?〉、 、?? ?? 。
???????????????????? 、（ 〉、??????? ?? 、 。?? ? 【???（ ）???? ???? ??? ??? 。」 、?? ? 、 、 「?? ??? ? 。」 。??ゅ?﹇ （ ） ???????? 、 ??? 。??ょ?﹇ 】（?） ? ???? ????」 ? 、?? 。??????? 。」?????【? 】（??）?????《ー??????? ? ?、??? ? ? 。???【??】（?） ???? ?? ? 、??? 、 ???? 。??【?﹈（?）?????????
??????????????????????????っ??????????、????????????????。?????? ?????????? ????? ?????、 ?? 。? ? ???????? ?????? ????、?? 、（ 〉。?【???????（ 〉、???????? ? 、（????? 、??? 、?? ???? ?、（ 〉。?? ??? ?? ?っ 。?? 【?﹈（ ）
??ーッ ー ー ー ?ー???????? ???? 、??? 。?? ?? ???? 。」????? 、（ 〉 。??? 。」??? ???? っ ? 。
??????????????????? 。」??「 っ???? 。 」??? ?????????? 、 。」 「?? 。」?????? ????? 。????。??? ??? ????っ ? 。??? ???????? ? （ ????? 、 っ??? 、?? 。???????? 、????? っ 、 ????????????? 。??? ???? 、 ???? 。????? ??????? 。????? ?????、 っ??。」
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??????????????????? 。?????。?? ?? 、 （ ?????? ??。??????っ?、??、（?? ?? ??? ? 、 ー?? ? ? 。?? ???、 、?? 。?? ??? ??? 。?? ?、? ? 、?（?〉。??? ?????? ? 。??? ? ????? ?。」??? ? ??? ???? ?? ? ??? ?、（ 〉。?? ?? ????? 、?? ?? 。?? ?? 、 ??? ?
??、（?〉。????????????????????????? ?????。??? ??????? 、 ??? 。? ????? ??? ? 。??? ??? ??? ? 。????? 、?? 、（??? ?????。?? ?? ??? ??? 、??、（??? ???、 っ 。「?? 。」???? 。? ?? ? （ ???? ? ??? 。????? ?? 。????? ?（ 〉、?? ???? 。
????????????、??????????????。??? ????????????。?? ????? っ 、????? 。??? ???、?? ? 。??? ???、 、 ???? ? ?? 。?? ? ???? 、 ??? ?。?? ? ??? ? ?、 ー?? ? 。?? ? 。?? ? ?? ?? 、? 、??????????? 。??? ??? 、（??? ? ??? 、（ 〉。??? ??? 、 、?（?〉。?? ? ?
????????????。? ????????????????????? 、 ???? 。? ? ?? ?? ????????、?? ???? 、（ 〉。?? ?? 。????? ??????? 。?｝? ?????、????? 。?? ? 、?（ 〉。???? ?? 。??? ? ? ??????、（?〉。???? 、?? ?? ?。?? ? ???、 ? ? 。????? 。? ?? ?? ??? ? ? 。?? ??? ? 、?? 、? 「?? ??、 。」 、?? （ 〉。?????、 。
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??????????????????? 。?? ???? ???? ?? ????? ?。」 ?。「?? 。」? ? 、（ ?? ??? ?? ? ゃ? 、?? ? 。?｝? 、?? ? 。?「? ??? ? ? 。????? 、 ??? 、「 。」??。 ? 、「?? 。」 。????? ?? 。（?? ? 、（ 〉、?? ? 。?? 。? ??? ー?? （?? ? 、??、 ? ? 。」??ー ??（ 〉、????。?? ?? ??? 、?? ?? 。?? ? ?
???????????? 、 ??????????? ?? 。???? ? ? ? ??????? ? 。????? （ 〉。????????? 。?? ??
（?〉????????
??、 ? ㌦?? 、? 。????? 。??? ??? 、?? ? 、?? ?? 。??? 、?? 、?? ? 、 ???。?? ?? ?? ???? ? 。?? ? 、（?? ?? ??? 、? 。????? 、 ?? 、????? 、 ?? 。
???????????????????? ???? 、（ 〉。?? ?? 「 ????? ? 、?? ?、（ ??? ?? ? 、 ????? 、?? ?、 、（ 〉。??????? ? 、 ??? ?? 、（ 〉、?? ? ?? 。????? 、 、????? ? 、?? 。?? ?? （ 〉、?? ??? 、 。?? ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ????? ? 、?? 、（ 〉。?? ?ッ （ ）? ッ??????? ? 、 ッ?? 。???﹇ （?）?? 、?? ?? 、（ 〉。
???【??（?）??????????? ??? ? ? ???? ??? ? 。?? ? ???? 、 ???? ? ?????? っ ? 。???? っ????? っ?? 、（?〉。?? ??? 、 っ?? ?? 。????? ?? 。??? ﹇ ?】（ ）???? ? 、?? ? ? 。????【 ﹈（ ） ???ー? ー ??? ? （???????? ? 〉????????（ 〉 ??
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?????????????、?????? 。????﹇??﹈（?）?????? ?? ? ???? ? 、（ 〉。?? ﹇ ﹈（ ）??【 ー?? ?、 ???? ?? 。??? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ﹇ ?? ょ????? ?ェ?? ェ ー （ 〉。??? ょ ??? ょ???【 ? 】（ ）?????ー ??? ?? 。????? 【?】（ ） 《???ー???????? 。 ????????? 。?? ? ?????、 っ 、??? 。」??? ???? 、 。
???????????、??????? 。」???????????????????? ???。??? ?? ?????? 。 ??
?? 。
??????????????????? 、 ??
?? ?。? ?????????? ?。?? ? ??。????? ? ?????
????、（
???????、??? ?????? ??、 ? ?
?? 。??﹇ （ ???? ??? 。?? ? ? 、?? ??? 。??﹇????【 ﹈（ ） ? ?????? ??? ?? 、 。??? ?、????? ? 。
??【??（?）??????????????? ? ? ??? ??っ?? 。??? ? ??? っ 、（ 〉。?? ?? ? ???? ? 。」?? ????（?〉。?? ??? 。??? ??? 、 っ 、?? ? 。????? ?? 。? ? ? ョ?? ??? 、 ??? 。?? ??? 、（ 〉。?? ? ??? 。」 。????? 、?? ? 。」?? ?? ? 、???? 、?? ? 。?? ??? 、（??? 、
?????????????、?????? ?、（???? ??????? 、（ 〉。? ?? ?? ?? 、（?〉、?? ? 、 ? ? ???? ??。? ??? ?? ?? ????? ? ? ?? 、??（?〉。?? ?? ??? ? 、 。??? ﹇ 】（ ） ??? ????、???? ? 、 ??? 。?? ?﹇ 】（ ）?? 《ー ?ー???????? ? 。??? 「?? 。」??? 、???? 、?? 。???? 。?????ー ?、（ 〉。?? ? ? 、
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?????????????????????。????????? 。??? ? ??? 、?? 、（ ??? ???? 。??ー????? ?????? 、 ?、?? ? 。????? 。?? ??? 、（ 〉。?? ???? ?、 、
?、?????????????
??、（?〉。?? ?? ??? ? 。????? ?? 。??? 、?? 、??? ? ??? ? っ 、（ 〉。?? ?? ? ??? ? ???。
????????????????????ッ?????????。?? ???????????????? ?。」?????? ??? ? 。??? ??? 。?? ? ??? 。??? ? ??? 。??「 ??? ??? 。? ?? ﹇??（ 〉、?? ?? 。??? 【 】 ） ????? 、???? ? ??????【? 〔 〕??? 「 、?? 、（??? 「 、 。??? ?「??? 、??（?????? ? 「 。」?? 「?? ?、（ ??
??????「??、????、????? 。」．?? ??? ? ???? 、（????? 、（???? ? ? ??? 。」???? 、（ ??? ? ??? ?、（ 〉。」???﹇? ﹈〔 〕?? ???? 。??? ??? ? 。」????、（ ???? ?﹇ ?﹈〔 〕??? ???????????? ﹇ 〕（ ）? ????、（ 〉、 ゥ??? ? 。?????「 、?? ? 。
???????????????????????????。?????? ?、??? 、
??（?）。
????? ?????????? ?? 。????? ?????? 、 、?? 。????????? ?、（???? ?????、 ?
???。?? ???? ?、 ???? 。????? ?????、?? 。?? ?﹇ 】〔 〕??????、?? っ 。????【 】（ ） ??? ???? ? ャ??? 。???
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???????????、（?〉。???? ???? ??????? 、 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ） ???ー? ー????? ??? 、 、 。??????? 、（ 〉、 ??? ? 。??? 【 ﹈〔 〕??? ?????????? ???? ?﹇ 】（ ）???? ? 、?? っ 、（ 〉。?? ?????? 、?? 。?? ??? ??? 。????? ?。」??? 【 】（ ）???????? ??? 、 ? 。
???????????????????? ??? 、（?〉。??? ??? ??? ????? 。??? ﹇ （ ） ?????? ? 、?? ? 、｛ 〉 。??﹇ （ ）?? ?????、? 、?? ? 。??? ??? 。??? ? ﹈（ ）??? ????? 。（ 〉。 ??? っ??﹇ ﹈〔 〕 ??? ??? ?、 ? 、?? ?、（??? ??? 、 ???? 、（?? ﹇ ﹈〔 〕? ? ? ゃ ?? ?? ??? ?。 、??（ ????﹇ ﹈〔 〕 っ????﹇?﹈（ ） ょ
??? ????????????? ????????? ?????? 、（ 〉。??﹇ ﹈（ ）?? ???? 、 ??? 、 ??? 。? ? ??? ?? ??? ﹇?? 、「 。」 、（ 〉。?? ??? ?。?? ? ??? ? ? ??? ? ? ??? 、（ 〉。???? ?「（ 〉、?? 。?? ?? 。?? 、 ?? 。」 。??【 】（ ）?? ? 、 ??? ? 。 、?? ? 。??【 （ ）?? ??? ?? 、 ????? ???? 。??﹇ ﹈（ ）?? ?
?????????????????? ????????? 、（??﹇?﹈﹇???????﹇?﹈（? ）?? ??? ? ? 「?? ?、 （????? 、「（ ????﹇????「（ 〉。」 ??? 「??? 。」????﹇ 】?? ??? ?????? っ ??????ょ ? ??????っ ー ッ??【 （ ）?? ? ??? ? ? 。????? 。』? 。??﹇ 】（ ）?? 、?? ? ょ 、?? ?っ 。????? ﹇ 】（ ） ???《ー
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???????????????????????????????????? 。?? ﹇? 】（ ）?? ー ? 「?? ??? ?? ?? 、?? ??? ? 。?????????「 ﹈（ ）???? ?、 （ 〉 ?、?? ? 。??? ﹇ ﹈（?）???? ??? ? ?? ?。??? ﹇ ﹈（ ）?? 、? ????? 、 ? 、??「 。」 。????? 、「 ? 。」?? 。? ?? ?? ? ﹇ （ ）?? 。???? （??? 。? ?? ? ﹇ ﹈（ ）
??????????????????????? ????。??????? ゃ??? ???? 、（ 〉。???﹇? （?）?? （ 〉、????? 、?? 。? ? ?? ?? ? ?? ? 、?? ??? ? ??? ? 。???【 （ ）???? ? 。??????、 、?? ? 。?? ?? ? ? 、?? 、?? ? 。?? ?? （ 〉、?? ? 、 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?…?? ? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、? ?っ?? ? 。???﹇ 】（ ） ?
????????????????????? ???? 、?? 、 ????? 。???﹇ 】（ ）?? ? ???? ? 。 、?? ?? 。??? ??? ?、 、?? ?? ??? 。?? ?? ??? ? 、? ??? ??? ????? ??? 。?? ? 、??（?）。??? ??? 、????? ???? 。??? ゅ???? ゅ?﹇ ﹈〔 〕?????? ﹇ 】〔? 〕??﹇ ? ??? ????ゅ?【 ﹈（ ）?? ?
????、?????、????????? ? ??。???ょ?﹇? 】（?） ???? ??? 、??? 。???【 （ ）?? 、?? ? ? ? ??? ?? 。?? ? （ ?? ??? ??、?? ? っ?? 。?? ?? 、?? ? 、（ 〉、?? ?? （????? 。???﹇? 】（ ）?? ??? ???? ??。?? ﹇ 】（ ） ??? ? ??? ? 、 、??（???【??】（ ） ??????? ? ???? 。????﹇??】（?）?? ??
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?????????????????????? ??? ? ?????? ? ??????? 、（? ?? ? 〞?? ??? 。?? ?? ﹇ 】??（ ）? ?? ??
（?〉?????????
?? ??? 、 ? 、 〈?? 。????﹇ ﹈（ ）?? （ 〉、?? ?? 。?? ?、 ? 。?? ? ﹇ ） ??? ー 》? ?? ?????? 、?? 。????﹇ 】（ ）??? ? ??? 、 。 「?? ? 。」?? 、? 。??? 【 ﹈〔 ?〕 ??????? ? ? 、?? ? 、?? ? 。
??????????????????????????????っ?。??? ?????? 、 、?? 。????? ? ????????? っ 、 ??? 、 っ??」??。?? ?? ??? 、?? っ 」 。????????? ????????????? ???????? ???? 。?? ????? っ 。??? ?? ? ??? っ 、 ??? ? 。???? 、 「（?? ? ?っ 。」 っ?
?? 。??? ﹇ 】（ ）?? 、?? 。（ 〉。? ? ? ? 、?? ?? 、?? 。?? ?﹇ （?） ???? ?????? 、?? 。
????﹇??﹈（?）?????? ー ? ?? ? ??? 、（????? 。???ー?? ?。?? ?【 （?）????? ?、 ? 。?? ?? ???〈? ??? ??? ? ー 、（ 〉?? ???? ﹇ 、?? ? 。??? ???? 、 、?? 。??? ?????? 、（ 〉。?? ?? ?? （ 〉、? ?? ???? 。????? ?﹇?? 。???? 、? 。? ? ?? ? ??? ? ? 、
???????????????、（?〉。????﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ?? ??????? ?? 。??? 。?? 、 ????????????? 、（???? ??? 。?? ﹇ ??】（ ）?? 「?? 。 。」?? ?? ???? ? （?? ?ゃ【 ? （ ）?? ??? ?? 、（?? ???? 、（?? ????? ??? ? 。????? ? ????? ? 。?? ?ょ﹇ ょ? ? ?? 【 】（ ）?? ー ??? ー ?? ?? ? ??? ? 、（ 〉。
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??????﹇???（??）??????? ー????? ? ??????? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔? 〕?? ー （ ? ?????? ?? ?? 。?? ???? ﹇ 】（ ）??﹇ ? 、 ?? 、??????? 。?? ?? ﹇ ?】?（ ）????? ??。?? ???? 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ??? 、（ ）。?? ? 【 ﹈（ ）?? ー?? ?? ?（ 〉、?? ??? 。???﹇ ﹈（ ） ?????????っ??????
????? ? っ
???。
????????????????????、 ?????????????? っ 。??? ?
?? ?? 、（ ??? ? ??? 。??? ???? ? 、?? っ 。?? ??? 、?? 、 ? 。???﹇ ﹈（ ）????「?? ? ?ャ ???? ? 、?? ?。???【 （ ）???? ? っ 。??? ﹇ ﹈（?）????? ? 、?? 、 、??（?〉。??? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、?? ?? 、????? ? 、?? 。???ゃ【 】（ ）
????ゃ????????ゃ????????ゃ???????ゃ?????? ゃ ?っ ゃ ??? ?ゃ。?? ???ゃ????? ?ゃ ゃ?? ? ゃ??? ??? っ ? 。????? ? 、（?? ? ? 、 ??? ????? 、
?? 。?? ??? 。?? ?? 、 ??? ? 、（ 〉????? 、?? 。???ゅ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? 、???? 、?? 、 ?? 。???ゅ【 】（ ） ?????? ? 、?? ? 。???ゅ【 】（ ） ???? ???? 、
???。?ー?ッ???（?〉。?????? （ 〉。? ? （?〉。??? ? ? ??? ??? 、 。?? ?? ??????? ? ?? 、?? ??? ??? ゅ? 【 （ ）?? ????ょ? ょ ??﹇ （ ）?? ??????? ????ょ? ょ ゅ??﹇ ﹈（ ）?? ??????????ょ ょ? ゅ?? ﹇ （ ）??? ??????? ????ょ ょ ゅ?? ﹇ ﹈（ ）????????ー ???????ょ ﹇??】（ ） ??? ?
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?????????。?????????? ??? 、｛?〉。??? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ????、? ???? ? 。????? っ 、?? ? 。????【 ﹈（?）????? ? 、??? 、 ?、 ? 、?? ? 、〈 〉。????﹇ ﹈（ ）????? 、（?????﹇ 】（?）??﹇?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 、（?〉、????? ??? 。? ? ? ???? ? 、?? ? ? （ 〉。????﹇??﹈（??） ?????? 、
??????????。????﹇??﹈（ ）?????? ?? ????? ? ? ?????? 。????﹇ ﹈（ ）??「 ??? ???? ????? 、?? ? 。??? ﹇ （ ） ??? ? ?????? 、?? ?、?? 、 ? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ?、『（ 〉???? ? 。?? ? 。』?? ? 。?? ?? ?? ?? 、 っ 、??? 。?? 。????? ー 、?? 、?? ? ? 。?? ?? 【 ﹈（ ）?????? 、?? 、
??????、????????????? 、〈????? ﹇ （?）?? ???????? 、（??? 【 】（?）????? ? ? 。?? ?? ???? ? ?????? 、?? 。??????? ? 。??? ﹇ 】（?）???? ? （?? ? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ? ??? 、? 、?? ? ? 、（ ??? ﹇ ?﹈（ ） ﹇?????? ???? 、 ? 、??? ? 、?? 。???? ? 、 ??? ? 。
?????????????????? ?。?? ? ??????? ?、 。?? ??? ?。????? 、（? ? ??? ? 。????、（?〉。?? ?????? ?? ?、?? 。????? 。?? ??? 、（?? ?? 、 、?? ?? ? 。?? ? 、「?? ? ? 。」???? ?? 、（ 〉。?????? ??? 。?? ? 〞?? 、 ?? 。??? ???? 、??? 。
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???????????????????? 、 ???。????? 、?? ? ?。????? ?? ????????? 、 。?? ? （?? ? 、（ 〉。???? ? 、（?? ? 、 ?? 。?? ﹇ ﹈﹇????﹇ 】（ ）?? ? ???? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? 、 、?? っ 、．（ 〉。????? っ???? 。」?? ???? ? っ 、?? ? 。??? ﹇ ?（ ）?? ??????、 ?? 、?? 。?? ???? ?
???【???（?）????????? ? ? ???????? ??????、??? 。????? ?? 。（ 〉。?? ? 。?????? 、 、?? 。???「? ﹈（?）???? ? 、?? ?? 。??? ??? ?? 。?? ??? ? 。」?? ??? ? 、 ? 、?? ? 。?? ?? 、?? 、 （ 〉 、 っ?? ???。?? ???? ? 。?? ?﹇?????ゅ ﹇? 】（?）?????? ??? ? 。???
??????、?????????、??? ? ?。???ゅ?【??﹈ ? ???????????ゅ ? ? ゅ???ょ ﹇ 】（ ）?????? ???? ? ?? ??? （ 〉 （ 〉? ??? 、 「 ??? ? 。」?? 。 、?? ??? 、（????【 ?）?? ? ? ?? （ 〉、?? 、（?? ???? 、 ??? 。??? （??? 、?? 、? ? 。???? （ 〉、? ? 。???? 。????﹇??】（?） ???????? ?? ? ?????、 ? 、（?? 。????【 ?】（ ）? ????? ??? 、?? ???。
?????【??】（?）????????? ーッ???? ? ????????? 、（?? ?? ? ????? ? 、?? ?? 。??????????? ゅ 【 】（ ）?? 《ー? 》??? ? ? ???? 、 、 っ?? 。（ 〉。??? ?? 、??? 。??? ??? ﹇ ﹈〔 〕 ??????? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ?????? ??? ﹇ 】（ ）????? 、?? 。????﹇ ﹈（ ）?????? ???? 。?? ?? 、?? 、 ??、
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????????、??????????? （ ???? ?????﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? ????? ???? 、（ 〉。??? ﹇ ?﹈（ ）???? 、「 。」?? 、（?〉。?? ?? ﹇ ﹈（? ）?? ー 》?????? 、?? ? 。?? ?? ﹇ 】（ ） ??? 《?? ー 》?? ???? 。?? ???? ?。 ?????、 ? 。?????? 、??? 、??? ? 、?? 。????? ? 。??? 、 、
?????????、（?〉。?? ???? ?? ???????? 。???????? ?、??? 、 ? ? 。????? っ 、 ??? 。???? 、????、 〈 ? 、??（?〉。?? ? ゃ ょ ﹇ ﹈?（ ） ???? ??? ?? 。??? ?﹇? ﹈ ）????（?〉、 、?? ? ? 。?? ??????? ? 。??? ﹇ 】（ ）???? ?、?? 。?? ????? 、?（ ??? ?? 。?? ? ??
??（?〉???????????????? ?????????。??? ゅ ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ?? ? ??? 、 ? 。??? 【 （ ）???? ?、〈?〉。」????? 、（?〉、 ??? ? 。????? ? 。?? ??? ? 、（?? ????? 、?? 。?? ??? ?? ? 、?? ? 。????? 、??（?〉。??? 【 ﹈（ ）???????? 、 ? 。」?? ? ? 、??（???? ??? （
???????????????????? ???。?? ー???（ ???? ???? 。?? ﹇ ? ﹈（ ）? ????? ? ? 。??? 】（?） ??? ??? ?? 、?? ? ? 。???「 ﹈（ ）??｝??? ? 、?? ? 。??????? ? 。??「?? ??? 。（ 〉。 ??? ?? 。???? ??? 、（ 〉、?? ? 。??? 【 ﹈（ ）??????? ? 、 ??? 。」?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?《ー??
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??????????????????????、?????????? ? 、（ 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー????? ?? 、（??? ﹇ 】（ ）???? ?? 。 ? 。」??﹇??? 、?? ??、（????﹇ 〔? 〕 ????????【 】（ ）?? ー ??? ? 、?? ?? 」 、（??? ??? 、 、?? ? 。????? ?? （ 〉。??? ????? 、（?????? ? 、?? ? ? 。????﹇ 】（?）??? ????
???????????????????? 、 ????、?? ???????????? 。??? ﹇ ﹈〔 〕??????? ? ???????? ?「 】〔 〕??????? ー?? ?? 。? ?? ??? ? ? 。?? 【 】（ ）???? ャ?? ? 。????【 】（ ） ??? ??? ?、（ 〉、?? ? ?。?? ? ? 、? ?? ?? ?? ??? ?? 。?????ゅ?????????（ ）????? 「 、??? ? 、??? 、?? 。????【???（?）???
???????。????????????????????? ???????。???????????????????? ? 、（????? ? ????。?????????????????????? ?。????? ??????、 、?? 、 。?? ??? ??? 、?? 、?? ? 。????﹇ （ ） ???? ??? ? 。?? ? ? ﹈（ ）?? 《ー????? ???? 、（ 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????????? ??? 、（ 〉。?? ??ゃ﹇ 】（ ）?? ??? ? 。??? ?
????????????、（?〉。?? ???? ?? ?、???? ????? ?? 。???ょ ﹇ ﹈（ ）???? ? 、（ 〉 ??????、 ???? 。?? ょ ? ょ???ょ 【 】（ ）??? ? ??? 、?? 。???ょ?﹇ 】（?）?? 、?? 、? ?? 、??（?〉。???ょ?﹇? 】（?）?????? ? ??? ? 、?????????? ?????? ??? 。????﹇??﹈（?） ? ???????????? ????。??? ???? 、?????
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??????、???????????? 、??? ?? 。??? 〈 〉?? 、 ? 、?? ? 。??? ?????? 、?? 。?????、?? ?? 、（ ??? ?? 、???? ? 。??? ??? 、?? 。?? ???? ? ? 、 （ 〉?? ?? 、 ??? 。????? 、（????? 、? ??? 、 ???? 。?? ??? ?。????? ? ? 、（????? ? ?
??????、（?〉。?? ? ?????????? ? ?? ???? ?? ?? ?? ?? ??? ? 。????? 、??（?〉。???? ?? 、（???? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? 、? 。????﹇ ﹈（?）???? ??? ? （???「（ 〉。??? 、（ ???? ??? ?? 。」??? ????? 。???? 、?? ??? ? 。」??? 、 ???? 。?? ? ?、（ 〉。?? ?? ???
????????????????????????????????? ????????? 。?? ? 、 、??（?〉。??? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? 、?? 。?? ﹇ 】（?）???? ー ??? ?? ???? 。」???﹇ ﹈（?）?? ???? ? ?っ 、?? 、（ 〉。?? ?? 、?? ??? 、（??? ﹇ ?（ ）?? 〔 （ 。?? ?? 、?? ? 。
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??????????????﹇ ﹈（?） ? ????? ??? ? ???? ??? 。??? ????? 。??????、?? 。? ??? ?? 、（??? 、??? っ 。??? ? ??? 、 （ 〉 、?? 、 ??、（ ?? ? ?? ??? ? ?? （????????????????????? 、（ 〉。?????????????????? 、????? 。????????。（ ? ??? ?? 、 ? 。
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?「??（?）???? ? ???? ????????? ? 。?﹇?】（ ） ? ??? ? ?? 》?っ ?? っ っ????? ???? ??? ?? ? ゅ っ??ょ ? っ ょ っ?????っ??????????? ????????ゅ????????? ???﹇ 】? 【 ﹈ っ?? ?????? ゅ?? ??? ?????????? ? ゅ????? ? ょ??? ． ゃ?? ゅ ゅ?? ? ゅ
ゅ??????ょ??ゅ????ょ???? ょ? ?ょ?? ょ ????? ?? っ????ょ?? ? ょ?ょ????ょ????? ?????????? ? っ っ?????ょ?? ??????????? ﹇??﹇??﹈????? ﹇? ﹇?? ?? ﹇?﹈ ゅ?? ?ゅ??????? ゅ ? ょ???????? ? ? ゅ?? っ?っ ??? ?? ゅ?? ﹇? 「 】?? ??? ゅ??ょ ??? 【 ﹇??﹇ ?? ﹇ っ?????? ゃ ゃ ゅ
???ゅ????ゅ??????ゅ??ゅ ?ゅ ? ゅ?ゅ? 。 ゅ ゅ ょ?? っ っゅっ? ? ?ゅっ?????ゅ??????ゅ?ょ? ??ょ ?ょ?? ﹇ ょ??﹇?】 ?ょ ?﹇?? ? 【??】 ょ ょ??? ょ ょ?? ょ ? ? ?ょ??????ょ? ょ???ょ ょ??? ????【 】 ???【?? ?? ゅ????? ょ??? ?﹇??????﹇??????﹇?﹈????? ?ょ ? ?? ???? っ?? っ?? っ?? ? ? ょ?? ? ゅ??? ?ょ???? ??? ? ??ょ? っ??? ???????? ょ
???ょ??????????????? ょ??????﹇?﹈【?﹈????????っ????っ??? ゃ ?ょ??????? ゃ ゅ ? ゃ ゅ?? ゅ ???ょ? ょ?? ???????? ??? ?ゅ?? ???????? 【 ﹈ ? 【 】??? ょ?? ????? ???????? ??????????? ゃ??? っ っ ゅ????っ ?????????ゅ ??ゅ ?????? ????? ?? ﹇ 】?? 【????? っ?っ? っ っ???っ っ っ????? ??? ?? ? ?????? ゃ ゅ ょ?? ょ ょ
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???﹇?﹈????﹇?﹈??????? ???? ?ゃ??? ? ??ゅ? ??????? ょ??? ょ????? ? ?? 【 ﹈?? ﹇ 】?? 「【???????????????????????っ っ ? っっ????? ????????? ? ょ??????ゅ ????? ? ???? ? ?????? ゅ?ゅ? ??? ?ゅ?? ? ゅ ゅ ?????? ? ?っ??????????? ?????? 。????? 。??? ??? 。??? ??? ??。
??????????????????? ????、 、?? ? 。????? 。?? ??? ?、 ?? ????、?? 。??? （ ャ?? ?? 、〈????（ 〉、???? 、??。????? 、（????? ?、 ??? 。????? ?? 、（ 〉、?? 。?? ? 、 ???????。? ?? ??????? 、（ 〉。??? ???。? ? ?? ??? ? 。??? 、
????????、?????????????? ? 〈??。??? ????????????????????????? （ 〉 、?????? 、?（ ? 」 。??? 「 ?????? ???。」????（?〉、 ????? 、?? 。???「 ? ?????? 、（??? 。」??? 、?? ??? 、 。????? 、 ??? 、?（?〉。??????? ?? 。???? 、?? ??? 、（ ??? ???、 、?? 、（?? ???? 、 ? 、 ???、（?〉。?? ?? （ 〉?? ? （ 〉?? ?
??????（?〉? ??? ? ????????????????????????? 、?? 、 ?????? ?? 。????? ????????? 、?? 。????? ??????? 。?????????????? 、（????? 、???? 、（ 〉。??? ? ?????、 ???? 。???? ???、（ 〉??? ? 。????〕〈 〉、 、?? 、 ??? 。?? （ 〉、?? 、??? 。????? 、 ?? 。??? ? ?? ??? 、 。?? ? ??? ???。?? ??（? ???? 。
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???????????????????????????????? 。????? 。?? ???。?? ??? ?。?? ??? 、 、 っ?? ???。????? ??。?? ?? 、??、（ 〉。?? ? ????? 、?? 。? ? ?? ? ? 、?? ? 、?? ? ?。????? 、?? 。????、（?〉、 ??? 。?? ?（?〉、 ??? ??? ? 。?? ? ?
???、??????????。?? ? （ ???? ??? ????。? ?? ???。??? ???、（ 〉、?? 。?????、（ 〉、 ??? 。??? ? ??? ??? 。?? ??? ? ?? 。?? ? ???? ? 、?? ?? 、（ 〉。?? ???? 、??。??? ??? 、?? ? 。??? ????、 ?? 。????? ? 、?? 、?（ ???? ? ? 、?? ? 。?? ? 、
??????????ー???????? ー 、（???????? ???。?? ?? ???、??????? ? 。????? ??? 。?? ??? ? 。?? ?? 、 ? 、?? ? 。? ? ??? ??? ? 、?? ? 。?? ??? ?? 、（ 〉。??? ??? 、 。?? ? 、 、?? ?? ??? ? 。?? 。 （ ???? 、 ??? 。?? ??（ 〉、??? ? ?? 。????? 。? ?? ?? ? 、 ??? ?。
?????????????????? ?、?? 。?? ?? ??????? ? ??? 。?? ?? ?、?? 、?? ? 、（ 〉。??? （ 〉?? ?? 。????? 。?? ??? ? 。?｝? ??? ? 、? ? 。?? ??? ? 。????? ??。????? 。?? ????? ?? 、〈 〉。?﹇ ????? 、（??? ? ????? 。」 、（?〉。?? ?? ??? ? ? 。??? ????? ?? ?????? 。
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?﹇????????????????? ?、 ??。??? ? 、??ァ 、 、?? ? 。?? ?? ????????? 、?? ??? 。??? ャ????? ?。?? ? ??? ? ? 。?? ? 、（???? ???。?? ???? ? 、?? 。?? ? ??? ? ? 、?（ ???? ? 、?? ?、（ 〉。?? ?????? ???。」?? ??? ?? ?? ゃ? ?、?? ? 。??? ??? 。
??????????﹇ ??????????????? 。?? ? ??? 。??? ??? 、 、?? 、〈 〉。? ? ?? ? 、?? ? 、 、?? 。??? ???。?? ?? 、 、??? 、 ョ??〈?〉。? ??【 ??? 、 ? （ ??? ? 。?? （ 〉。?? ????? 、 、?? 、（?〉。?? ? （ 〉 ?????。?? 、（?? ?? ? 、?? ? ??（ ??????? 、????、 ??? 、（?? ?? 、
?（?〉、????????????。?? ???????、? ?? ???．??。?﹇ ???? ? ?????? ???? 。????? ?? ．?｝??? 、 ???、（ ??? ?? ??? ? ?、?? 。?? ?? 「 ??? 、?? 。」??? ??? 、 、?（ ??????? 。?? ? 、（ ?? ?? ??? ?。?【 ? 、 ?????? ? ??? 。? ?? ? 、?? 、
??????????。??? ? ???????? 、? 、?（?〉。?? ??? （ 〉、??????? 。????、 ? 。?「 ? （ ????? ?? 、?? ? 、（ 〉。??? ??? ? 、?（?〉。? ? ?? ????、?? 、（ 〉。?? ??? ? っ?? 。????? ????? ?? 、?? ?? 。?? ?? ? ??? ??、??ッ? 。?? （ ????、??、 ?? 、（ 〉。??? 、
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???????????????。? ???????? ー?????? ??????? 、（ 〉、?? ? 。??ー?? ??? ?、 、?（?〉。?????、 ? 、（ 〉?? ?? 。??? ??? 、 、（??? ??? ?? 。?? ? ? ??? ?? 。?? ???? ? 、?? 、（ 〉。? ??? ??? 、（?? ? 。???? 、?? 。?? ???? ?、 ?? 、?（??? ? 。?? ? ??? ?、 ??? ? 。??? ?
???????????????????。?? ??? ?? ????? 、（ 〉。? ??? ? ?? ??? ? 、 。????? ?、?? ?。」?? ??? 、 ???? 、??。??? ??? ?? 。??? ??? 、 、?? ? 。?? ?? ? ??? ? 、（ 〉?? 、? 。???? ? ? ? ? ?? 、??? 。???? ? 、 （ 〉?? ?? 。???????? 、 ? ??? 。????? 、（ 〉。 ?
????????。? ? ?? ?? ????????? ? ????? ? 。????? ?。?? ? ??? ? 。????? ? 、?? ?? 、（ 〉。?? ? （ 〉? ?? ? 、 （ 〉?? ? 、 、?? 。????? 、（?〉。?? ?? ??? ? 。?? ? ?? ???????????? ????????? 、 、?? 。???? ?? 、 、 、?（ ????? ? ?????????（ ? ??? ? ? 。???? ? 。?? ?? 、??。」?、 ??? ? 。
????????????????????、 。?? ??????? ? ? 。?? ? （?? 、（?? ??? 、（ 〉。?? ?? ??? ? 。?? ?? 、?? ???? 。????、??。?? ??? ?? 。」 ? 。??? ???? ?? 、（?? ???? ? ? 。?? ? ??? 、? 、（?? ????? 。 、?? 。」?? ?? ???? ? 。」?? ? ??? ?? 。」?? ?? 、
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??????????????????? 。??? （?? ?????、（ 〉?? ? 。?? ? ?????（ 〉、 ?? 、?（?〉。?? ??? ? ? 。?? ? ? 、??? 、??、（ 〉。?? ? ????? ? 、?? ? 。????? 、??。?? ???? 、 。??? ???（ 〉、 ??? ? 。?? ? ??? ??? ? 。????? 。?? ? ??? 。??? ??? 、（ 〉。
??????????????????? ???? ?、??（ ??? ?? ??? ????? 、 。??? ???（ 〉?? 。??? 、?? 、（ 〉。??? （??? ? ?。?（??）?（? ） 《??? ? ? 、?? ? 、?? ? ? ? ?、?? ー 、 〉。」?? ?? ????? 、 、?? 、（ 〉。??? ???? 、???、??? 、（ 〉。??? 、（ 〉、? ?? ?????? 、（?〉。??????? 。??
?????????。??????、?? 、（ 〉。?? ? 、 ??? ? 、?? ?? 。?? ? ??????????? 、?? 、（??? ??? 。 」??、（?〉 。?? ?? っ 、（??? ??? 。??? ? ??? 、（??? ? ??? 、（ 〉。?? ??? ? 、 ? 」 、?? ?? 、???? 、?? ? 。????「 ?? ? 。」??、?っ 。?? ??? ?、 。????? （ 〉。?? ???? ? 。」 ??? ??（ 〉、
?????????。?﹇?﹈（ ）???????????? ? ???? ? ??????? ? ???????ゅ ゅ?? ? ゅ????? ゅ??????? 。?? ????（? ??? ??? ? 。?? ー? （ 〉 。?????? ー?? 、（ 〉。?? ー ? 、（?〉、?? ? 、??（?〉。?（ ）???? 》?? ????? ? ???? ? ????????? ?????? ?。?? ?? 、?? 、? 。
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??????????????????? ?、（ 〉 ??? 。????? ?? ??、（ 〉。?? ??? 。．?? ?? ? ???? ? 、 ㌧?? 、? 。? ?? ? ???、? 。?? ?「 、（ 〉、?? ? ??? 。?????、 ??? ? 。??? ??? ?? 。」????? 、「（ 〉、 。」?? ? 。????? ?? 。????? ? 、（ 〉。?? ???? 、（ 〉。????? ー 。????? 、?
??????????。?? ??????????????? 、??? 。??? ??? ?? 、（ ???????? 。」 。????? ? 、（ 〉。????? ? 、（ 〉。?? ??? 、 、（ 〉。?? ?? 、 ??? 、 ? ? 、（ ）。?? ? 、?? ??? ??? 。?? ?? 、?? 、 ?、 、?? ? ???、（?〉。?? ?? ? ??? 、 ???、 、?? ? ???、（?〉。?? ???? ? ?、 ゃ?? ? ? 。?? ?? ? ??? （??????? ?
????。??? ??????????????? ? ???? 、????????? 。?? ? ??? 。」???? 、?? 、 ???。? ?? ?? ????? ?? ? 。?? ??? 。????? 、?（ ??? ?。?? ???? ? 、?? ? 。??? ? ??? ???? ? 、? ??? ?? 。??? ???? 、?? 。????? ????、 ?? 。? ????? ?????? 。
???????????????????? ???? 、（ 〉。?? ?? 、?? 、（ 〉。?? ?? 、 、?（ 〉、 。?? ?? ? ???? ? 。?? ?? 、?? ?? 。?? ? 、?? ? 、 ??? 、（ ｝。?? 、??、 っ ??? 。?? ? ? ??? ???、（?）。???????、 ? ??????? 。???
????????（?〉、
????? 。?? ? ? ????? ? 、?? ? ?。??? ???? 、?? ?? 。????? ?????????? 、
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??????、〈?〉。?? ?? ?? ??????????、 ?? ? ?、（?〉。?? ? 「 、?? 。」?? ?? ???? ??? ? 。? ?? ??? ? 、?（ 〉?? ?? 、（ 〉。?? ?? ??? ? 。??? ??? 。??? ???、 ??? ?、（?? ? ??? 。?? ? ??? ???。?? ?? ???? 。????? ?、 ? 。?? ??? ?? 、 、??? ?? ? 。」?????? 、 」 ?
????、（?〉。?? ? ?? ???????????、 ? 、?? ? （ ???? 、 、?? 、??。?? ?? ??? ??? ? 、?? ?????? ?、 ? 、?（?〉。?? ??? ??? ?? 、?? ? 。?? ? ??? 、（ 〉。」?? ????。」 ??。??????? ? ???、 ? 。????? ???。」 。?? ? ? ??? ?、? 、（?? ?（ 〉、 ? ㌧ 、?? ???? ? ?
???????、（?〉、???????? 、（??? ?????? 、 ????????、（ 〉。?? ?? （ 〉、 ??? ? 、 ??? ? 。??? ???? ? ????? ? ? 。??? 、?? 。????? 、?? ? （ 〉。????? ?? 、（ 〉。?? ???? 、??。?? ? ??? ?」? 、〈?? ??? ??（ 〉?? ? ? 。?????、?? 。?? 、??? ? ? 。?? ? ??? ??? 。
???????????????????、???????????????? 。?? ?? ?????? ? ?。?? ??? ? 。??? ????? 、 。?? ???? 、??、（?〉。? ?? ????、? ? 。?? ? ???? ?? 。?? ? ???、??? ? 。????? 。??? ? ??? ?? 、（ 〉。??? ??? 、（??? ??? 」 、?? ? 。?? ? っ ? （ 〉、?? ? ? 。????? ?? 。
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?????（?〉、??????????? ???。?? ?（?〉、 ?????????? ?。??? ??? ? 。?????、（ 〉 ????。?? ?? ??? 。」?? ?? ??? ? 。?? ? ??? ?。???? 、??? 。?? ???? 。? ??? ??? 。」??? ??? 。?? ????、 、（?????、 ? ? 、（ 〉。?? ?? ??? 、（?????? 。?? ? ?
???????????、（????? ?????????? ??? ??。???? ??? ?? 。?????? 、 〈?? ?、（ 〉。?? ???? ? ? （??? ??? 。??? ? ??? 、 ?? ? 。?? ?? ? ??? ?。?? ? 。』?? ? 。? ???? 。?? ????? 、 ? 」?? ???? ? 。???? （ 〉?? ? 。????? 、 ??? ? （ 〉。?? ???? ? 、（?? ???? ? 。
???????????????????? ?、?????????? 。??? ??? 、 ー?? ?? ??? （????? 、 ー?? ?? ? （?? ?? ??? ? 。?? ? 、?? ー?? ー??? 、（ ??????、??? 、 ? （ ??? 。??? ??? 、（ ??? ???? 。?? ?? ???? ?? 、（ 〉。?? ??? ? 。?? ???? ? 。????? ? 。??? ??? 、 ? ? 、
?（????? ?? ???????????????? 。? ??? ? ??? ? 、 ??? 。?? ﹇ （ 〉、 「? ー?? 。?? ?（ 〉、 ???? ?? 、（ 〉、?? ? ?? 。????? 。????? ? 。??? ???（ ??? （ 〉、 、?? ? 。??? ??? 、 ??? 。????? 、 ? 。??? 〈?? 。 ???? 。??? （ 〉、??? ?? 。?? ??（ 〉、??? ? 、 ??? 。
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?「???????????〞????? ? ?。?? ?????? ??????? 、（ 〉。?? （ ??? ?? ? 。???? ? 「 。」?? 、（?〉。?? ? （???? 。?? （ ? ?????? ? 。?﹇ 、 ? 、????? 。?? ???? 、?? 。?? ? ??? ? ?。??????? ??、????? 、?? ?? 、（????? ???、（?〉、?? ? 。?﹇???? 、???????? ?? 。??????? ???? 、?? 。????? 、 ???
????????????。?? 、 ??、?????、〈?????????????? 。?? ? （ 〉????? ?? 。?? ?????? 。」 。?? ??? 、 「 、??。」 、（ 〉。?【 ??? ?。?? ??????? 」 、 っ?? 。?? ?????? ??? 。?﹇?? ? 、（ 〉。?? ? ???、?? 、 、 、??、 ? 。????????? ????????、?? 、 、 、??、 。?? ? 、 、 、??、?? 、 、 、??、 。????? ?、 、 、??、?? ?、 、???、?? ? 。
???????????????????????????????。?? ???????? 。????、?? 。?? 、???? 、?? ? 、?? ? 。????、 ? ?、 。?【 ??? ?? ? 。?? ?? 、????? ??。?? ?? 、?? ? 。?? ? 、?? ?????? 。?? ??? ??? 、（?「 ????? 。?? ???? 、?? 。???? 、（?〉、???? ?
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??。?? ???????????????? ? 、（ 〉。??? ??? ?? ? 、（ ???? ??????? ?? 。????? ?? 。?? ??? ? 。??、（?〉。??? ??? 、?? 。???? ??? 。?? ? ????、 ???? ?? 。?? ??? ? 、?? 、? ? 。????? 、??。?﹇ ??? 「 ??? ? 、（?〉。」??「? ??? ?、 （?? ? 。?? ? ?
???????????。?「 ???????????????? ??? 。?﹇? ? ???? 。?? ???? ? 、（?? ????? ??? 、?? ? 。?? ? ?? ???、??? 。?? ??? 。?「? ? ??? ?。??? ? ??? 。??? ???、 ? ??? ? 。??? ??? 、?? 、（ 〉。?? ?? ??? ? 、?（?〉。???? 、??? ? ? 、 ???、（?〉。
?????????????????????????????? 。?? ?? ????? 、（ 〉。?「 ??（ 〉、?? ? 、?? 。?? ??? 、? 、?（?〉。? ? ? ?? ???? ?? ?? ?? ?? ? 、 。?「 ? ?? ?? ??、 ??? 、（ ???????? 、（ 〉。?? ? ????? ??? 、（ 〉。?? ??? ? 。?? ? ???? ? 。?? ? ??（ ? ??? ?? ? ャ?? ? 。」?? ? ? ャ?? ?? 。」?﹇ ?
?????。?????? ? ??????????? 、 （ 〉 ???????? 。?? ? ??? ???。?? （ ???、 ?? 。????? 、? ???。?? ???? ? 。?? ??? ? 、 。??ー ??? ?? ? 、?? ? ??? （?? ? 。?? ?????? 、?? 。?? ? ? ??? ??。????? 、??。????? ?? 。??? ? ????????。
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?????（?????????????????ー???????????? 、（ 〉。?? ??（ 〉、 ???? 、 ??? 、（ 〉。?? ?。?? ?、（??ー ?? （ 〉、 ??? ? 。??ー ?? （ ャ?? ?? 。」??ー??? ? 。? ?? ? ??? 。?? ? 、??? ?? 、?? （ 〉。?? ??? 。?? ? ????? 、???? （?? ? ??? 。』 ? 。?? ??? ?、????? 。? ?? ???? ???? ? ??? ? 、 、
?（?〉。?? ????、?????????? 。??? ???? 、?? ??? 、（ ?? ? ?? ? ?????? ?、?? ? 、?（?〉。???? ? 。???????? 。??? ???????? 。???????? 。?? ?? ??? ? 、 ?? （ ??? ? 。?? ? ??? ? 。???? 、??、 ??? 、（ ）。????? 。」?? 。? ?? ?
??、???????????。????
「?????????
?? 。」? ????? ??? ? ??? ?、 「 ??????。」 。??????? 。??? ?
『???????、?
?? 。』 。?? ????? ?? ????。??? ??? 、?? ?? 。????? 、（ 〉。??? ? ???? ?? 。????? ?? 、（????? ?? 、（?? ??? ? 。?? ??（ 〉、?? 。????? 、 、?（?〉。
?????????????????????。?? ?? ???????? ? 。?? ? ??? ?、（? ?? ??? ?? 。?? ? ??? 、? ? 。?????（ 〉、??? ?? 。?????（ ??? ?? 。????? ?? 。??? ???? ??? 。?? ?? ? 、?? ? 。?? ??????? ?。? ? ゃ??? ?? ? 。?????? 」???。
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???????????????????? 。?? ????????????? 。?? ??????? 。?? ……??（?〉?? 。?? ?? ?? （ 〉、?? ? 。??? 、??? 、???? ?? ?? ?????? 、（ 〉、 ?。??? ? （?? ??? 、（ ）。 。??﹇ ﹈﹇? ょ????﹇?﹈（ ）?? ??? ? 、?? ?? 。???? 。??? ? 、?? ?? 。?? ? ﹇ （ ）
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?????ー??》?? ?? ? ???????????? ? ??????? っ 。?? ﹇? （ ）??「 ? ??? 、??? ?? 。????? 、?? 、（ 〉。?? ?? ?????、 」?? ?。?????、?? ??? 、（ 〉。?? ???? 、?? 」 、?? 、（ 〉。?? ??【 】（??）??ー?? ? ??? ?。??? ﹇ ??（ ）????? ??? 、 （ ??? ? 、 。?? ?【 】（?）??? ?
???、（?〉。?????????、??? ?、 ?? 、（?〉。???【 ﹈ ）???????? ? ? ????? ? ャ?? ? 。?? ?? ? ????? ? 、 。??? ??? ?。????? 。??? ??? 、 ??? 。?? ?? ??? ? 、（??? 〔 〕????? ? ???????????
????????????﹇??】（?）???????????? ? 〉、
??????????????????? 。????? っ?。??? ????????? ???? 。
??????﹇???（?）???????ー???? ? ?（ ）、 ????? ? ? ??? 。?? ゅ?﹇ （ ）??? ??? ??? 、（ 〉。???ょ【 （ ）????? 、?? ?? 。?? ょ? 【 （? ）?? ー?? ???? 「?? 。」 。「?? 。」? 、（ 〉、「 ??? ???? ? 。」 。??? 【 】〔 〕?? ? ?? ??? ??? ッ?? ? 。??? ? 〔 〕 ?????????????? ょ ﹇ 】（ ）?????? ???? 。 、???。 。
?????、?「????????????? ? 。」 。?? ゃ ﹇ 】（ ） ?????? ??????? 、 ?? 。?? ?っ ?、??（? ??? ? 、?? 、 。? ? ?? ?ょ 【 】（ ）??【 ?? ??? 、?? ??? 。?? ? ? 、?? ??? ??。?? ょ?﹇ （ ）??? ?????? ? 、（?? ??? ? 、（ 〉。???ょ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 。??? ? ??? 、 、?? ? 。??? 、??? 、?? 。????? ?﹇?? 】〔? 〕
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???????? ? ??? ? ??????????? ?? ???。??? ﹈（ ） ?????? 【?? ???? ?、 。???ゅ ﹇ 】（ ） ??? ?（ 〉、?? 〈 〉。??? ???? 、 、 っ?? ? 。?? （ 〉、?? ? （ 〉。??? ??? 、 ??? ? 、（?? ? ?? 、?? ??? 。??? ??? ??? 。?? ?? 、?? ? 。?? ? ﹇ 】（ ）??ー?》????? 。??っ?ょ ょ ょ ょ?ょ ?っ ょ?
????【??﹈（?）?????? ? ?? ? ???? ???????、?? ?????? 、（?? ﹇ （ ）?? ?? ? ????? ?? 、?? 、 ? 、（ 〉。????? 【 ﹈（ ）?《ー????????? 、（ ?????? 。???﹇? ﹈（?） ???????? 、?? ? 。??? ??? 、 ー 。??? ??? ? 。?? ??? ?。????? ? 」 、?? ? 。????? 、（ ???? 。
????﹇???﹈（?）??????????? ?? ? ???? 、? ???????? 。??? 「 】（ ）??
??????〈?????
?? ?? ??。??? 「 ﹈（?）??? ??? 、??? 。??? ???? 。?? ﹇ ﹈（?）?? ? ??????? ? 、??（ ????? ?、? っ 、（ 〉。??? ??? 、 ? 、?? ? っ っ 。??? ﹇ 〕 ??? ???? ? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ? ? 、?? 。?? ?﹇ 】（ ）
???????????????????? 、 ??。?? ????﹇ ﹈（ ） ??? ? ー 》??? 、?? ? 、 ??????? 、（ ???? 「 ﹈（?）?? ??? ??。?? ?【 ﹈（?） ??????? 「 ﹈（ ） ??? ??? ? 。?? ? 、?? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（?） ? ??? ??? ? 、?? ?? 、??? 。??? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?? ? ｛ ??? ? ?? 、?? 、｛??? ﹇ （ ）??????? ? ? ? ????? ? ??????? ??? ??? ?????????
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????? ???????????。???? ? ??? ? 。??? ????????? ? ????﹇? ???? ??? 。????? 、 ? 、?? 、 、?? ? 。???????? 。?? ?? 【? 】（ ）?? ???? ?、?? ??? ? 、 ? 、??（??? ? 【 （ ）??????? ????? ?? 。?? 【? 】（ ）?????? 、?? ? 、（ 〉。?? ょ?﹇ ﹈（ ）
???????????????????? 、 ??。?? 【???（?） ???????? 。?? ?? ??? ? 、 ??? 、? 。??【 】（ ）???? ? （ 〉?? 、? ? 。??（ ???? 「?﹈（ ） ??《 ー ー ｝?? ? 〈?〉、? 、?? ? ? 、 （ 〉、?? ? 。?? ? 、 ?? 、?? ? ? 、?? 、? ? 。????? ?? 。?? ? （?? ??? ? ? 。??? ??? 、（????? 、?? 。?? ? ?? ??? ?
???。?? ???????（?〉、?????? ? ?、 ? ???? （?〉。? ?? ? ??? 。? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? 、??? 、?? ? 、（ ??? 【 ﹈（ ）?? ? （ 〉、?? ??? 。?? ?【 ﹈（?） ??? ? ????? ?? 。?? ? ??? ?? 。?? ??? ? 、（?? ?ょ﹇ 】（ ） ? ??? ??? ??? 。?? 【 】（?）? ??? ???? 。?? 、 。?? ?? （?? ﹇? ﹈（?）? ?? ??? 。
???【???（?）?????? ? ? ? ???? ??? ????? ?﹇ 】（ ） ?????? 、 ??? 、（?〉。?? ?【 ﹈（?） ???? ??? ? ? 。（ 〉。」 、?? ?? 。????? ??、（ 〉、 ??? ? 。?? ??? ? 。???っ ﹇? 】（ ）? ?? ゅ? ? ??? ?? 。?? 、?? ?? （?? ? 【 】（ ）?? ? 、?? ? 、?? ? ? 、（?? ?ゅ﹇ ﹈ ） ??? ??? ??? ?? 、（?? っ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ?? ?? 、
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????????（?〉。?? ゅ﹇ ﹈（?）?????? ? ??? ? 、〈?? ? 、???? ? 。?? ょ?【 ﹈（ ） ???? ??? っ?、（?? ?? （ 〉 、?? ? ? 。??? 【 ﹈（ ）??????? ? ﹇ ? （ ）?? ? ? ??? ? 。? ??? ?? ? ??? 。?? ?? ﹇ （ ）?? ?? ??? ? 、 。?? ? 【 ﹈（ ）??? （ ??? 、?? ? 。?? ?? ???? ?、〈 〉。 、??????? 。?? ??ゃ 【 】（ ）
?????????????????????????? ??。?? ﹇? ﹈（ ） ?????? 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? 、（ 〉。?? ?? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ?、（ 〉。??? ?????? 。?? ??? ?、 、?? ?（ 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー???? 、?? ??? 、（ 〉。?? ゃ? 【 ?】 ） ?????? ? ??? ? ? っ?? ??。?? ゃ? ﹇ ? （ ）????? ー （ 〉、
????、??????????????? 。?? ゃ??﹇??? （ ）? ? ?? ????????? ?? 、??（?〉。?? ゃっ ﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ? 、 ? ??? 。?? ?﹇ （ ）?? ? 、 ??? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）??? ? 、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（?）??? ??? 。?? ? 、??????? 。?? ﹇? （ ）???? 、??? 。??﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ? ? ??? ?、? 、?? ? ? 。
???????????????????? 。 ???? 、（???????、? ???? 。?? ??? 。?? ? 、?? ? ??、?? 。? ??? ?﹇ ﹈〔 〕? ?? ??????????? 。?? 【 ﹈（ ?） ???》?? ? ???? 、??? ?? 。???ー （?? ?、 、????? 、?? 、（ 〉。?? ﹇? ﹈ ）?? ? （ 〉???? 。? ??? 、? ?? ?? 。?????? （ ）????????っ??????
????? ? っ?? 。 っ 、「?? 。」 、
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???????????っ?????。?? ﹇ ?（?）??????????? ?? 、??? ? 。?? ??? ? ? ? 、??? ??? 。??? 。?? ?? 、（?? ? 、????? 、?? 。?????? 。 、??????? 。??﹇?? 、?? ?。」 、????? 、（?? 。?? ?? ???? ? 。」????? 、「（ 〉。」 、 ??? ? 、（???﹇???????????????【??】〔 〕 ?????? ?? ?? ???ゃ? ? ?
???????っ?、????????? ???? 。?? ?? ???? ?? っ 、 。?? ? ????? ?? 。??? ??? っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ? ??? 、??? ? 。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕?????????????? ??? ????? ?? 【 ﹈〔 〕?????? ??? ????? 。??? ?? ? ? ? 、?? ? 、?? 。??﹇ ?（ ）?????? 、?? 。??
???????????????????? っ 。??【 （ ）???? ? ????、（?〉。?? ? ???? ? ???。??? ??? 、（ 〉。?? ?? ? ? ???? ? 。??【 】（ ）???????? ???? 。??? ??? 。??? ? ??? ?? 、（????? 、 、?? ? 。??? ???? ??? 。????? ????? 、?? ? 。」? ?? ????? ? ??? ???? 、
??（?????﹇? ????????、???? ???? ?、??（?〉。?? ?﹇ 】 ）??? ????? 、?? 。?? ?﹇ 〔 〕? ?? 【 ??? 、（ 〉。?? ?? ???ゃ? ?、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???????? ?? 、（ 〉。?? ?? ﹇ （ ） ??? ? 《ーッ｝??? 、??? 、 、?? 。?????? 、 ??? 。???﹇??﹈〔??〕?????????? 。??? ??????? 、 。??
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???????????????? ???? ????? ? ??????? ???? ? ???? ? 。???【 ﹈（?）?? ? 、?? ? 、?? ?? 。?? 〈【 ﹈（ ）??ー?》??? ?? ? ??? 、 、?? 。?? ?【 ﹈（ ） ???》???? ? ???? 。???? 、 ? っ?? っ 。??? ???? 、 ョ ー?? 、 。???﹇? （?） ?????? ? 。??〈﹇? （?）?? ??? 、 っ?? 、 っ 。
??〈【??（?）?????????????? ?? ? ? ????? 。?? ???? ? ? 、 っ?? ?? 。??〈﹇ ﹈（ ） ? 《ー 》???? 、 、 ??? ??? 、（ 〉。??﹇ 】（ ） ←?? っ??? ???? 。??? 、?? ? 。?????、 ?、?? 。???? ? 。??? ? ? ???「 、 。」??? 、? ? 。?? ????? 。?? ?? 、??? 。?? ? ???? 。
????????????????????? 、 ? ??? 。??? 、? ?????。??? ?? ????? ．（??? ?? 。??? ????、（?〉。」??? ?? ????。????? 、?（?〉。?????????。??? ????? 、????? ?????? ? ??? 。???? ?? っ 、??? ? 。??? 、?? ょ??。?? ?? ???? 、?? 。
??????????????????????、??????????。??? ??????? ?。」??????? ??、??????? 、?（ ?????????? 。????????。??? 、?? っ?、 ? 。??? ? ????、? ? っ 。???? 、??? 。??????? ???、（???? ?????、 、?? っ っ 。????? 、 。??? ?????。?? ?? ??? 。?? ??? 、 ?
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???。?? ????????????????? ? 。??? ?????? ?? ?。?? ??? ?〈 、（?????? 、 。?? ? ??? 、（ ??? ????? ? 、 っ?? 。」?? ? ???、 ? （ 〉。?? ????っ? ???? 。????? ??? ? 、?? ? 。??? ???。?? ??? ?、?? ? っ 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ?? （ 〉 ????、 ?
???、（?〉。?? ???????????????? 、?? ? 、 」 。???? ?? ?? ? っ 、?? ? 。?? ? ????? 、 ー?? 。?? ?? ? ??? 。」 、（ 〉。?? 【?﹈（ ） ??? ー? ー ー ?ー??????? ??? 。」?? ???? ? 、 ? 。????? 、?? ? 。?? ???? ?? 。?? ?? ? ?? ?? 、（????? ?。????? 、?? ??、（ 〉。??? ?
??、?っ?????????。?? ? ? ????。」 ?。??? ? ?????、 。????? ? ??? 、（ 〉?? ? ?? 。?? ?? 。?? 、（ 〉。?「? （?? ? 、 ??? 、（??「??? ? ?? 。??? ? ??? ? 、（????? 、?? 。?? ???? ? 。」?? ???? ? 、?? 。??? ????? ??? ???? ?????? 、?? 。?? ?? ????? ? ??? 、?? 。? ?? ? ? ? ??? ? ? 、（
??????、?????、（?〉。
?????????????????????? っ ? ????? ?????? 。? ???? ? ? ??? ?? 、（ 〉。???? ? 。???? ? ?? 、?? ?? 。?? 【?】（ ）??? ? 、? 、?? ?? 、?? ? 、（ 〉。????????? 。?? ??? ??? 。?? ???? 。?? ﹇ 】（ ） ???? ー 》????? 。????? ?? 、
?? 。」?? ?? ﹇ 】（?） ??? ー?? ??? ? ?? （
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??????????????、（?〉。?? ﹇??（ ） ???? 《ー ー 》?? ?? 、 ?????? ?????、? ? ??? 。? ?? ? ????? ? 、?? ? 。????? ? 、??〈?〉。?? ? ??? 。（ ??? 、「（ 〉。 。?? ﹇????? ?﹇ ﹈（?）?? ー ー ッ ー ????? ? 、?? ??。」??? ? ???? 。????? ? ? ?
?、??????????????
??。??????? ??っ?、???
????????????。（?〉、??????、??????????（?）。（?〉、? ??
???、???????????????? ? 。????? っ ?っ 、（ ??? ? （ 〉、?? ﹇?? ??、 ? ? 。?? 、?? ? っ 。?? ?「 ﹈（ ） ??《ー ー ー ?ー ー?? ???? ??? ? 。??? ? ???? 、?? 。?? ?? 、? ???? ? ? 。??? ??? 、（?〉、 。????? ? 。?? ? 、 （ 〉、???? ?? 。????? 、?? 。?? ????? ?? 。????? ? 、?? 、〈
????????、????????????、?????????????? 。?? ?? 、 ??? ? 。?? ?? （ 〉、???? 、?? 。?? 、 ??? 。?? ?（ ）、?? ? ? 。?? ? ????、???? 。?? ?? 、 ??? 、?? ? ? 。?? ???? ??? ?、（ 〉。?? ???? 、 ? ?、（ 〉??? ??? ???? 、（ 〉。???? ??? 、（ ??「????、（ 〉。?? ???? 〞?? ? 。?? ?
???、??????????????? 。? ? ????? ?? ????? ゃ? 、?? ? 。??? ??? 、?（ ??????? 、?? ? ? 。?「? ??? ? ?? 、 ? 、?（ ??? ? ?? ? ?? ? ?? ? 、 。????? 、（ 〉。?? ?? ???、 ? 。???? ??? 。?? ?? ?? ???? 、（ 〉。?? ? 、 、?? ??? 、（ 〉。?? ?? ?? ??? ? 、?? ? ? 。??? ?
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?????、?????????????? 。?? ?? ? 、????? ?? ???。?? ??????? ???? 。?? ?? ?、?? ? 、? ?、 。?????? 、?? 、（ ）。?? ﹇ 】〔 〕???????? 、 ??? 、（ 〉。??? ????、 ? ? 。〔?? ?〕?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ????? 、?? 。?? 【 】（?）?? ???? ? 、 （ 〉 ???? 。?? ﹇ （ ）???《ー 》??? ??? ?? 。
????????? ??????????????? 、（ 〉。?? ?﹇ 】（ ） ???????? っ 。??? ょ ??? 】（ ）????? ??? 、 ?? ?。?? ??? ??? ? ? 。???? 【?﹈（ ）?????????、 ? 、（ 〉?? ?? 。?????? 。」?? ??? ?? 。??? （ 〉 っ??? ?、??ょ 。????? 、??（???????? ? 、??? 。
??????????????????? 、 、?（??????? ? ??????。??? ? ? ?????? 、?? 、 ??ゥ。」??? ? ???? 。?? （ ? ?? ??? 、 。??? 、 ??? ? 。????? 、? 。??? ??? 、（ ）。?? ??? ? 、?（?）。??????? 」 ?? 、??? 、?? ?? 、（?? ? ?? ?????。????? ? 、?? ? 、 。」???? 、 ??????? ?、（?〉。
??????????????????????????、?????。?????? 、 ???? 。????? 、（????? ?、??????。??? ????、?? っ 。????? ??
????????? 、（ 〉
?????????? ??? ?? ??
?????????っ 、（ 〉。????? 、 ????? 、????? ??。??? （ ??? 、?? ? 。?? ? （?? ?? 。??? ??? っ 、?? 。?? ?? ?、?? ? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）??? 、??? ? 、?? 。
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???????????????????? ??。????﹇?﹈（?）??????? ?? 、??? ? ???． ? 。??? ???? 、?? 。??? ??? 。?? ??? ? ? 。?????? 、 ??? 。?? ?????? 、?? 。?? ??? ??? ?? 、（ 〉。?? ????? 、?? 。?? ??? ? 、???（?〉。?? ? ??? 、 ? ? 。??? ? 、
??????????、???????? 。??? ? ??? 、??。?? ?? ???? ? 、??、 ? ㌧ ? 、?（ ???? ??? ? 、 ??? ??? ? ??? ? 。?????、 ?、（ 〉。????? 、 ???? （?? ?? ??? ? 、?? ?。??? ??? 、（?? ???? ? 、（?? ? ???? ? 、?? ? ? 。????? ??? 、?? ??? 。
???????????（???????? ????。?? ??? 、 ??? ? ???? 【?﹈（ ） ? ??? ー ー??? ? 、?? ??? 、（???? 、?? 、 、（ 〉。??? ??? ? 。????? 、?? 、 、?? ? 。?? ?? 、 ??? ? 、（ 〉????? 、?? 。?? 、 （?? ??? 。????? 、?? 。?? 【? ﹈（?）??? ? ?、??? 、?? ?。?? ?【 ﹈（ ）???? ??? ?
????????、?????????、??????? ? ??? ?。????? 、 。??? ???? ? ?、（ 〉。??? ??? ? 、（ 〉、?? ? 、 。???? ? 。?? 、 。??? ??? 、 ? 。??? ??? 。? ?? ??? ??? 。?? ???? ? 。?? ?﹇ 】（ ）?? ? ? 、 。?? ? ??? ?? ﹈〔 〕?? ????? ???? ? ??? 、?????? 。?? 、 っ????? 。? ?? ?? 、
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??????????????? ?????????? 、（?? ? 。?? ?﹇ ﹈ ）??ー?? ????? ?。?? 、? 。????? ?、?? 。?? ? 【 】（ ）?? ー??? ???（ ??? ? ?????????? 、（?? 、（ 〉。????﹇ ﹈（ ） ???? ? ?? ゅ?? ?????? ? 、???? 、（ 〉。 ? ? 。?? ?【 】（ ）??? （??? 。?????【 】（ ） ? ?
????????????????????? ????????? 。 （ 〉?? ?? 。??? ??? ?。? ?? ????? 、 ? ??? 。（ 〉。 （ 〉?? ???? 。?? ﹇?﹈（ ）? ?? ? ? ??? 、? 。」?? ? ﹇ 】〔 〕?????????? ? ﹇ 】?〔??〕?????? ??? 【 】? ?? ??〔? 〕? ??? ? 、??? 、??? 。?? 〈【 】（ ）??》??? ???? ? 、?
?????????????。?? 「 （ ） ??????? ー ??? ? ???? 、?。?? 〜?? ?（?〉、 。?? ﹇ 】（ ） ??《ー ー??? ? 、 。?? 、? ?? ? ?? 。?? ? ????（ ）、? 。????? 、 ? 、??（?〉。?????【 】（ ）????? ? ??ー ー????? っ 、?． ??｛ 〉。?????? 、 、?? ? 。??????、?? 【?? （ ）? ????????? 、 ?〜?? ?。????? ﹇ ﹈（? ）????
?????????ー?》??? ? ? ???????? 、 ????? 。?? ??????? 、（?? ?? 【 （ ）?? ー 》????? 。」 。??? 、「???? 。?? 〈﹇ 】（?） ??? ー???? ???（ 〉、? ? 、?? ? 。?? ? 【 （ ） ????ー?? ???? 、 ? 。?? ﹇?】（ ）?? ー ー ?ー ?ー ー??? ? ??????? ? ??
????????????????、??、
「???。」（?〉。
???。??? ?????、????。??っ???」???????
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????????????? ??????? ?、??????????? 。????? 、??? ? 。?? ? ????? ?、??、（?? ?? ??? っ? 。???? ? 、?? ? 。?? ? 。?（ 〉。 ? 、（ 〉?? ? 、 ? 。??? ? ??? 、 ? 、（ ）。?? ??? ?? 、 ??? 。????? ?? 、 （ 〉?? 。????? 、（??? ? 。????? ?? 。?? ?? 、 、?（ 〉。 。
??????????????????????? 、???? 、（?〉。????（ 〉、??、 。??? ??????? 、（?〉。??? ???、?? ?? 。?? ????? ?っ? 、（ ??????っ 、（??? ??（ ? ??? ? 。??? ? 、????? ??? ?? 。 。??? 、?? 、????? 、??。????っ ??? 。????? 、（?〉 。????????????? ? 。??? 、?? 。????? 、 ????
???? ????。??? ???????????? ???。??? ?????? 、 ．??﹇??（ 〉、 ???、????? ー 。???? ? ? 、 。? ????? ? 、（ 〉。????? 。?? ? 、? ?? ? 、?? ??? ? 。?? ? ? ?? ? ?? っ 、（ 〉、 ?? ?? ? ? 。?? ??? ? 。?????? ??? 、（ 〉。?? ﹇ （ ） ?＝?? ?? ??? ? 、 、?? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?ー
??????（?????????????? 。 ? 。」 、?? 、（?〉。?? ?????、?????? 、?? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。???「 ﹈（ ）????? ?????? 、 、??? ?。??? 、?? 、（?〉。?? ?? 、 ??? 、?? ? ? 。?? ?? 、???? 、?? ? 。?? ? 、?? 。」?? ????? ???、 っ っ???（???????????????????????? 。」??? ?????、（ 〉。
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???????????? ?? ??????????? っ 、 っ?? 。??? ? ?? ??? 。?? ? ﹇ 】（ ）????ー?? ? ???? 、 、 、?? 、? 。? ???? ﹇ 】〔 〕??? ? ?? ? 、 ????????????????????????? 、?? 、 。?? ??? ? ? ﹇ 】〔 〕?? ???「 ? ?? ???? ??? 、 ?????? 、 、?? 。??﹇ 】（ ）?? ????? 、??? 、?? 。?? ﹇? ﹈（?）??? 、??? 。??? （ ）?? （ 〉、 ?
???????、???????????? ?、（ 〉。???﹇ ﹈（ ） ? ??? ???????? ? 。?? （ 〉。 、??????? 。?? ? ????? 、?? ? 、??（?〉。???﹇ 】（ ） ???????、（ 〉。?? ? ?? ??? ? 」 。」?? ?? ??? 、（??「?? 、? ?? ? ? 。?? ?? ﹇ ﹈ ）?? ー?? ?? ?、?? 、?? ?? 。?? ??﹇ 】（ ）?? 《ー?? ???? 、?? ? 。?? ?
????、??????????????? 。?? ??? 、? ?????。??? 〔??〕???? ? ? ???? ?? ?、 ????? 、?? ? 。???? ?? っ 、（?〉。??? ???????? ??? っ 、（ 〉。?? ?? ????? 、?? 。??? ??? 、?? ? 。?? ??】（ ）?? ー ー 》﹇??????? ? 。 ??? ?? 。?? ? 『?? ? ? 。』 っ?? 、（?〉。?? ?? ??? 、 。
??????????????????? 、 ??、???? 、?? 。?? ??? ??? ? ? 。」??、?? ? 。??（ 〉、?「 ??? 。」 、（ 〉。? ???? ? ??? ? 、（ 〉、?? ? ??? ????? 。」??? （??? 、?? ?? ? 。??（ ） ???? 、 ー??? 、 ??? 。」??????? 。?? ???? 、 ??? 、 ? ゥ。」?? ?? 、?? （?〉?? ? 。?? ??? ??? ? 、?? ? 、 ー
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??????。???? ????????????、（?〉。??? ???? 、 ???? 、?? ? 、（?? ? ???? 、 ー?? 。?? ???っ 、（ 〉。?? ?? 、 ???? ? 。?? ? ? ?????。?? 、? ?????? 、? ?? ????、??? 。???????、???? ??????。???????? 、（?〉。?????? 、?? 。????? ???? ㌧ 。?? ????????? 、??、 、（????? ???????????? ? 。
??????????????????????????????、????
?? 、（ 〉。
???（?〉、 ????? ?????。?? ??（ 〉?? ? 。?? ?? 、?? ?? 。???? 、 ??????? 、 。??? 〈 ? ?
?? 、（?っ? （ ）?????? 。? 、??? ???? 、??? 。??? ???（ 〉。（ 〉、 （??? 。?? 、（????? 、?? っ ? 。?? ? 、 っ?? ? 。??? 、?? 、?? っ ? 。?? ー? ???? ?? 、
????????????????。?っ?（ ） ????? ?? ????? ? ??? 。????? ? ー 、 （ 〉。????? っ 、 、（ 〉。?っ ??﹇ 】（ ） ???ー???? ????、 ?っ 、?? ?っ 、（??ッ??〔 〕??? ッ???? ?? ??? ? ッ?? ? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?????????? 。????? ??。????? 。?? ???? ?、 ? 、??（?〉。?????? 。 ??? 、（ 〉、?? ? ? 。
???????????? ? （ 〉 ?????????? ? ??????? 。?? ?? ??? ＝ 、 。????、 ? ?? 。?? ? … 、?? 、（?〉。?????? ??? ???? 。??? ??? 。?? ??? ? 、（ 〉。? ? ? ???? 。?? ?? ??? ?? ? 、?（?〉。???? ? 、?? 。?? 、?? ? ???? ??? ??? 、 。?? ??? ? ?。?? ???、?? ?
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???????????（?〉。????? ???????? 。?? （ ? ? ????? 、?? ?。??? （?? ?? 。?? ﹇ 】（ ） ???》 ? ??? ? ??? ? ?。 、?? ? ???? （ ）??? ??? 、（?〉。 。?? ? 。??【?﹈（ ）??? 、?? 、 。?? ? ???? ? 、?? 。????? ?? 。?? ??? ?? 、（?? ??（ 〉、?? 。?? ??【 】 ）?? ? ??? ?? 。
???﹇??】（?）?????? ? ?? ? ???????????、??? ?????? 。?? ?【 ﹈（ ）?????? 、 っ?? 。?? 【 】（ ）?? ???????、 ?? ???? ?、 ??? 。?? 【 】（ ）??????? ? 。?? ? 。?? ? （ 〉、???? 。?? 。?????? 、? ? っ? 。 。?? ?? 、???、 ? 。?? ? ? ? ???????? 、?? ? 。 ?? 。?? ?? 、?? ? 。
???、（???? ?? ????????? ? ?? ? ????。? 、（ ???? ? 。????? 、 ?? 。??? 〈 ? 、?? ?????。??? 。?? ?? ???? ? 。????? 、?? 。? ?????? ????? ???? ??? （ ??? 、?? ? 、 ? 。?? ?? ? ??? ?、 、?? ??? ? ??? ? 、 （?? ??? 。 ? 。??? ??? 、 （ 〉????、? ???? 、 ?? 。?? 。?? ?
?????、????????????? 、（?〉。? ???、（ 〉、?? ??っ ???、 ???????? 、?? 。?? ? 。?【 ? ? ? ???、 （?? ? 、 、?? ?? ? 、???? ?? 。???? 。?? ?? ??（ 〉、 、 ????、? ???? ? 。?? 。????、 ??? ? ? 、?? ?、 。?? ? ? 。?? ????? 、 、?? ? 。」 。?? ???? ?? 、???? 。?? 」 、 ???????? 、（ 〉。?? ? ?
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?????????????。?? ????? ???????? ????? 、??｛?〉。?? ?????? 、（?? ??? 、?? ?? ?。?? ?? 。?? ??（ ）??????? ?、??? 、 ??? 、（ 〉。???ー〔 〕 ????ー?????? ー?? 、（ 〉。???ー??〔 〕 ー??? ???? ー 、 ー?? ??? ? ?? 。??? （ ?）???《ー 》???? 、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ー
???????????????????? 、?? 。?? ﹇?﹈（?）???????????????、??? 、 ? 。」??? 、??? ??? 。????? 、 ?? 。??? ?????? 。???????? 、 ? 。????? ?。?? ? ???? ??? 。」?? ?? 、?? ? 、????? 、?? 。」?? ? 、 っ 、?? ? 、（ 〉、?? ? っ 、?? ? 。
?????????????????? ???????? ??????っ?、??? ? 。??? ? ????? 。????? 。??? ? ???、 ? ??? ?? 、（ ???????、??。???? ?、（?? 、?? ??? 。?? ? ? ???? ? 。????? 。?????、 ??。?? ?? 〈 〉、?? ? ? 。?? ?? （ 〉、?? ? 。????? ?? 。???
???、????????。?? ???? ??????? 、?? 。??? ? ???? 、 、?? ? ? 。??? ??? 、 、???????? ?? 」??? 。????? 。?? 『?﹈（ ） ????? ?? 、??? ー?? 、??（? ??? ? ????? ?ー?? 、??（?〉。?? ?﹇?】（ ）?????? っ 。???? 、?? 、 ? 。?? ﹇?? （ ）???? ??? 。（ 〉。???????????????????????? ?? ?? 。
599すむすまし
???????????????????? 、（??????? ﹇ ﹈（ ） ????????? ー ?????? 。」? 、??? ?。???? 、? ? 。??﹇?】（ ）?? ? 、??? （ 〉、??? 。?? ??? ? ? 。??? ??? 。??﹇?﹈（ ） ?????? ??、 （ 〉。?? ??? 、（ 〉。?? ? 、????? ??? 。??【?﹈（ ）??????ー 、 。?????? 。?? ? ?
???、????????、??????? 、（?〉。?? ????? ??? ? ??? ?、?? ? 。?? ??
????????????????
???? 。?? ?。』 ?? 、?? 。」?? ? 、???? 、?? 、（ ）。?? 【? ﹈ ）?? ?? 、 ????? ?、 ， 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ???? 、?? 、（ 〉。? ?? ?﹇? 】 ）?? ? 、?? ?? ??? 。?? （?? ?。? ?? ?? 】〔 〕 ?? ??? ? ???? 。?? 、 。??? 〔 〕 ????
??????????????? 【 】（ ） ??? ??? ???? ?? ?? ? ???? ? 。」 ??? 。?? ?【 】（ ）??? ? ???? ??? ? ?????? 、?? 。?? ??? ??? 。』 。?? ?【 】〔 〕??? ???? ?? ﹇??? ??? 、?? 。?? ?? 【 ﹈（ ）?????????? 。?? 、（ 〉。?? 【? （ ） ???? 「??? ゥ。」?? 「??? 、 ??? 。」????? 【 ﹈（ ）?????ー 》??? 、
????????????。?? ﹇ 】（ ） ?????? ＝?? ? ???? ? ???? 。?? ? ?????? ??? 、（ 〉。??? 。（ ??? 。?? ?? 。??? ???? 、?? ?? ? 、（?〉。????? ??? ??、（??? ?? 、 ????? 、 っ?? 、（ ??? ??? 、? 。??? ??? 。??? ??? ?、（????? ? 、（ 〉。????? 、 ??? 。
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????????????????????? 、（??? ????????? 、（ 〉。?? ???? 、（ 〉。?? ?? ?、??? 、（ 〉。?? ???? ? 。???? ??? 。? ?? ? ??? 、（?? ??? 。（?? ?? 、（??? ???? ? ??? 。??? ??? ?? 、（ 〉。?? 【 ﹈（?） ? ??? ー??ー ??? ??? 「?? ? ゥ。」?? 「??? ? ゥ。」???? ??。
???????????????????? 、 （ 〉????? ?????? 。???? ? 。?? ???? 、（??? ? ? ??? 。? 、?? ? 。?? ? ??? ? 。?? ? ??????? 。????? 、（?? ???? 、?? 。? ? ?? ? ? ?? ? ?? 、 ? 、（ 〉?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? 。????? 【 ﹈（ ）??? 、??? 、 ??? 。?? 、
?????????????????? ?。?? ? ??? ???? ? 。???﹇ 】（ ）?? 、 ? ???? 、? ㌧?? ? ? ????『 ﹈（ ）???? ?????。 ????? ? ??? ? 、?? ? 、 」?? ? 。??﹇ ﹈ っ???? ???【 】 ???? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、????っ 、 、?? 。????﹇ ﹈（ ）?? ??? ?、 ??? ? ? 。????? ?? 、（?? 【? （ ） ???｝
???????????????????? 、（?〉。???? ?、??? 。?? 「? （?）? ? ??? ? ??? ?っ 、 、?? ? 。??【 】（ ） ? ??? ???? ???? ? っ??? ??? ゅ?? ???? ょ ??ょ ??? ゅ ょ?? ??? ? ?????? っ????? 。????? っ?? ゅ?? ?ょ?????? ゅ ゅ??ゅっ? ?ゅっ?ゅ ゅ ? ょ??????ょ?????ょ?????? ょ ? ょ ??ょ? 。
601するする
????????????。?????? ??? ?????。???ょ っ???? ? ょ?? ? ? ょ?? ? ゃ っ?? ? ゃ ゅゅ??????ゅ?? ????????? ??? ????? ???? ???? っ ? っ??っ ??????っ??????????????ょ? ??????????? ??? ?????????ょ ? ょ??????「? ? ??????ゥ。」??? ? ?? ??????。??????????????。
??????????????????? ?? 。??? ?? ???? 、「（?? ? ??? 。??????、 ゥ 。」??? ???? ??（?〉。??? ????? ? 、?（?〉。????????? ???????? ? 、?? 。」????? ????? 。」??? ??????????? ?ゥ。」??? ????? ????????「????? 、 ??? 。」???? ??????、「（ ?????????? （ ????? ?? ???? ? 、?? ?。
???????????、?????? 、 ????? ??? 。??? 、?? 、?? ? 。?? ? ????? 。〔?? 〕??? ? ???? 、?? 。??? ??? ? ???? 、?? 。??? ??? ???? ?。??? ?????。」??? ???、 ??? 、 っ?? 。????? ???? ?????? ???? 、?? 、 ??? 。???? ???? ?? 。??? 、??????? 、????
??????。???? 、??????????? 、（ 〉。?? ???? 、 ???? 。??? ????? ? 。?????? 。????（?〉、??? 。??????? ? ???、（ 〉、?? 。???? ?? ???? 。??? ????? ????? ?っ 、??? ?。????? ???? ?。」?????? 。??? ????? 、?? 。」?????? ???? ?? ? 、（ ）。」??? ???? ??、（ 〉。」
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????????????????????? 。」?????? 、????? 。?? ????、 。??? ? ???、??? ? 。」??? 。」 、??? ?。?????。?????、?????? 、?? 、?? 、 ? 。????? 、 、?? 、 。????、（??? ? ? ??? ??? 。?? ? ? ォ??? 、??? ? 、（ 〉。????? 、 ）?? 。
????????????????????。??? ????? 。??? ??、??? ? ? ? 、?（?〉。??? ? 〈 ? 、?? ??? ??。????? 、 ? 。????? ??????? 、 、（ 〉。????? ?? 。?? ??? ? ゥ。????? ?、〈 〉、?? 。??? ??? ?? 。????? ??? 、（????? 、（ 〉。??? ? ???? ?? 。?? ????? 、
??」???。?? ???????????????? ?? 、（ ??? 。????? 、???? 、????? ?? 、??????。?? ??? ? 。」 、???? ??? 。??? ???? 。?? ??? 。?????? 、（?〉。??? ??? っ ? 。?? ??? ???「? 。」 、?（?〉。?? ? 、?? 。?? ? ? ? ???? 。」 、（??? ?
??????????????? ??、（???????? ????? 、（ 〉。??????? （（?〉、??????????
???????????。?? ? ????????? ????? 。??? ??????? っ?、（ ???? ??? ???、 ? ?? 、?? ? 。??? ??? ? 、（ 〉。????? 、 ? っ?? 。????? 、?? 〈 。????? 、?? 。?? 、 ??????、（ 〉。??? ??? 、 ?っ 、?? ? 。」?? ?（ ???。??? ??? ??。?? ? ??? ?? っ 。????????? 、
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????。??? ?????????????? 、 ?? ???? 。????? っ っ??? 、（ 〉。???? 、（ ）。??? ? ?? ??? 、（ 〉。??? ? ??? 、 。??? ??? ?? 。??? ??? 、?? ? 。?? ?? 、 ?? っ?? 、?? ? 。?? ??? ??? 。?? ?? 、??? ?? 。????? ょ 、?? ? っ 。????? 。?? ???? ? ? 。???
「??????????
???????????、（????? ???????????? ???? 。」?、（ 〉。?? ????。」?? ? ? ??? ?っ 、 っ??、（?〉。」???? ??、（????? 、（ 〉。??? ? ??? 、（ 〉。?? ?? ? ??? 。?? ???? 、（ 〉。?? ?? ??? ?、（?? ?? 、?? 、（ 〉。?? ?? ??? ? 。??? ??? 、（?? ??? ?っ 。?? ? ?? ??? ? 。???
??「（?〉。」??????。?? ?? ??? ?????〈 ????? ? 。????? ?。?? ?? 、?? ? ?。????? 、?? 、 ?? 。??? ????? ??? 。???? 、（??? ??? ? 、?? ? ??、??、 ? 。?? ?? ??? ? 。?????、 ー?? ? 、 、?（?〉。?????? 。?? ???、 ?? っ ??? ? 、??。??????? 。?? ??? ?
???????、???〈?????? 。?? ????????????? ?。?? ???? ??? 、（?? ???? 、（??? ??? ?? 。?? ? ????? 、?? 。??? ??? 、?? ?、（ 〉。」??????、（?? ?? 、 ?っ?? 、? ? 。?? ? ? ??? 、? 。??? ?? ??? 、 っ?? ? ? 。??? ???、（ 〉。????? 、?? ? 。??? ?? ????????????
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??????????????????? 、?? 。????? ???? 。????? 、（?〉。?? ?? ???? ? 、（?? ? ??? 、? 。?? ? ????? ??? 、（ 〉。?? ??? 、???? 、 ??? 。?? ???? ? ??? ? 、?? 、? ? 。???? 、《?? ???っ? 、? っ ??? ? ?。??????っ 、?? 。?? ?? 、?? 、???? 、 っ?? 。
???????????????????? ???? っ?? ? 。?? ???、? ???。?? ???? ? 。」?? ???? ? ??? ? 。?????、??? ??? ?? 、（?? ? 、 ? 、??? 。??? 、????、（?? ? 、 ???、 ? 。?? ? ??? 。」?? ???? 、 っ 、?（?〉。??? ? ???? 、 ? っ?? 。??? ???? 、 ? 。??? ? ??? ?、 っ
?????。??? ????????????? っ ?? ?。??? ??? ? 、 ?????。??? ??? ?? 。??? ? ??? ????? ??????。?? ?? ??? 」????? ? 。????? ?? 。??? ??? 。?? 。????? 、?? 。????? ?? 。?? ?? 、 ? ??? 、（?????? 、（ 〉。??? ??? ?? 。
????????????????????????、（?〉。?????、（?? （?〉、?? ?? 。??? ??? ??、???（?〉、 ??? 。?? ???? ??? ? ? 。?? 「? 、?? ?? 。」?? ? ??? ??? ?? 、（??? ? ??? ?? 、（?? ??? っ? っ っ 。????? ?? 、（?? ? ? 。?? ? ??? 。?? ?? ??? ?、?? ? 。」?? ? ???? ?? ? 、（ 〉。
605するとするが
??????、??????????、?（ ???? ???? ?。??? ? ???? 、?????。?? ?? 、?? 。????? ? 。??? ??? ??????? 、 ?? 、（????、（?〉。??? ????、 ?? 、?（?〉。?? ??? ? 、?? 。??? ??? ?? 。??? ???? 、 ??? 。??? ??? 、?? 。??? （?? ?? 。
???????????????????? 、（???????? 、?? ???、???????。?? ?? ?? 、 ??? ? 、（?? ??? ? ? 。?【??? ? 、（ 〉?? ??? ?、? ? 、?（ ????? ???っ?? 。????? ? ? 。?? ? ??? ?? 。??? ? ??? 。?﹇? ??? ? 、 ??? 。?﹇ ?? ? ??? ?? 。?﹇? ??? ? ? 。」
???????????????????? 。?? ???????????????? ??? 。?? ?? （ 〉、?? ?? 、（ 〉。?? ???? ? 。????? 、（ 〉。????? 、?? 。?【? ??? ? 、?? ? 。??? 、（?? 、?? ? 。?? ? ? ??? ?? 。??????? っ 、 ??? 。?? ? （ 〉 ??? 、（ 〉。??ー??（ ???? ? 。?? ?（ ? ??? ? 。??ー ?（?? 、（
??ー???（?〉???????、?
??????????????? ?? 、 ?????、?? 、?? 、（?? ー? 、 ??? ?? 。?? ー? ????? 、 ー?? 。?? ??? ?? ?? 。?? ? 、?? ? （?? ?? 、?? 。??? ????? 、（???? ??? 、?? 。?? ? ??? ? ?? 、??（?〉。???﹇ 】〔 〕????? ??? ? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ?? ? ?? 、 ??? ? ? ?、（ 〉。???（ ）
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????????????????????? 、??? 。??? 、 、??（ ????? 。??? ? 、?????? 。??? 、「??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ー ー?????（ ?? ??? ?? ? っ???。 、 、?? っ ? 、 、（ 〉????? 、 」 。?? ? ??? ?? 、 。?? ???? ? 、?? 。」?? っ 。?? ?﹇ ﹈（?）?? ー ー 》?? ?? ??? ? ??? 。?? ?? ??? ? 。??? ? ?
?????????、???????。?? ? ??? ????? 、（?? ? ﹇ 】（ ） ??? ? 《ーッ ー 》?????っ 。??? ?っ 、?????（ ????? ??? 、 〉。?? ?﹇ ﹈ ） ?????? ??? 、 ー 。?? ﹇ （ ）?? ?? ーッ。ー 》???? ??????? 。????? 、（ 〉、??? 。?? ? ??? ? ??? 、（ 〉。?? 、 っ 、?? ? （?? ? ャ? ??? ? ??? 。???
?????????????っ?、???? 、（ 〉。? ????? ??（?〉 ??（?〉、???????? 。??﹇ 】（?）?? っ っ????っ ゃ??ょ ゃ?? ??????ゃ っ?? っ??? ?? ???（?〉。?? ? 、 ー 、??（??? ﹇ ﹈（?）?? （ 〉、????? 、?? 。??? ????? ? 。??? （ ） ???????? ? ?、（ ???? ? ???? 、 。 、 、?? 。??? ????? 。
??????????????????、 ???? 。
せ
?【?﹈（?）???? ? ?? ????????????? ?????、? 、?? っ ? ????? 。?【 ﹈?? ? ? ?? 【?﹈〔 〕? ?? ??? 。?? ? ??? 、「（???? ??? 。」????? 、 ??? ? 。?? ? ? ??? ?? 。 、 。」?? 。??﹇?﹈（ ）??? ??? ???? ? 。??????????????????????? 。
607せいこうせい
???????????。』???。??﹇ ﹈???????﹇?﹈（ ）?? ? ???? ? ?。?? ? 、??? ?、 。??﹇ ???﹇?】（ ）?? ? 、? ??? ?? 。????? 、 。??﹇ 】??「 ﹈（ ）??????? 、 ? ??? 。??【?】 ょ ???【 ?】（ ）????? 、?? ????、?? 。?? ﹇? 】（ ）???? ???? 、?? 。?????【? 】（ ）????? 、（
???﹇??】（?）????? ? ?? ?? ー （?〉、???? ?????????????????? ?? ??? 、 、??（?〉。」???﹇ 】（?）???????? ? 。???【 ﹈（?） ?? ???? ?、 、?? ? ? （ 〉、?? ? ? 。??? ﹇ 】（ ）?? ゅ????? ???? ??? っ 、?? ?、 。?? ???? 、? 、? ? っ?? （ 〉。?? ? 、?? 、?? 、（?〉。?? ?? ???? ? 、?? 。??「 ??? ??? 、（ 〉。???ー ??? ?? 。
????????????????????? 、?? ??? 。?? ? ﹇ （??）?? ー??? ????? 、? 、??（?〉。?? ??? 、 ??? ?、（?〉。?? ??【 ? ﹈（ ） ?????? 、 ??? ? っ ?? 。?? ﹇ 】（ ） ?????? 、 、?? ? ??? 。?? ? ??? ? 、（ 〉、 ??? ? ? 。?? ?﹇ ?（ ）????? ? 。????? 。????﹇??】（?）??????? ??? 、（
??????????。?? ???? ??????????? ?。??????。????????????????????? ?
?? ??。?? ?【??】（ ） ???? ??? ?。??? ? 、?? ? 。?? 、?? ??? 。????? 、?? 、（?? ?? ??? ? 。??【 ????? ??? ? 。?? ? ﹇ 】（ ）????????? ??? ? 。????﹇ 】（ ）?????? 。????﹇ 】（?）?? ??
せいしん．せいこう608
?????? ????????????????? ? っ?。???? 、?? ? （ 〉、?? ? 。?? ? ??????? 、?? 、????﹇ ﹈（ ）?? ? （ 〉、?? ? 。????【 ﹈（ ）???? ? 、（?? ?? 。?? ? ﹇ 】（ ） ??? ???? ???? ょ 、?? 、（ 〉。?? ?﹇ 】（?） ??? 、?? ? ? ? 、（ 〉。?? 「? ﹈（ ） ???? ??? 。?? ??? ? ﹇ 、??? ? ? 。????? ゅ?? 【 】（ ）????ー?
?????????? ???? ????????????????????????? 、（ 〉。??? 「 】（ ）???? ? っ 。?? ょ?? 【 ? 〔 ?〕?? ??? ょ?? ?? ??? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ? （ 〉、「?? 。」? 、????? 、?? ??? ??? ??? 、?? ?? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ???? ?? 、 ??? 、〈 ）。??? ﹇ （ ）?? ?? （ 〉 ??? ?? ? 、???? ??? 。???
?????????????????、??（?〉。?? ? （ 〉、?? 。????﹇??】（?）??????????? ? ? ??? っ 、「（ 〉。?? ??? 。?? ???（ 〉。? 、?????? 、??? 。?? ? 、「?? ?? 。」 。????? ?? 、（ 〉。?? ? ????? 、??? （ 〉。??? ???? 、?? 。?? ?? ?? 、??? 、?? 。???????????????????????? 、（?? ????? 、???? ? 。
???????????????????? 、 、?? ??????????。?????。?? ?? ??? ? 、?? ? ? 。????? 、 。?? ?? 、?（ 〉 ? 、（ 〉?? ?? 、?? ? 、（?? ? ? ? ???? 、?? 、?? ? ?。?? ????、 ????、? ???、?? 。?? ???? 、 、????? ? 、?? 。?? ??? ?? 、???、 、 、?? ? 、（ 〉、????? 、
609せいしん一せいぞうだか
???????????、（?〉。???? ???? ?????? 、 ???、?? ? ???? 。?? ? ????????? ??? 。???? 、?? 、 ??? 。?? ? ??? 、?? 、（ ??? ????? ??? ? 、（ 〉。?? ???? ? 。?? ? ? ??? 、 。?? ? 。??? ﹇ 】（ ）???? 、（ 〉、 ??? ?? ?、?? ? 。??? ﹇ （?） ??? 、?? ? 、 。
????﹇?】（??）?????????ー??ー?》? ? ?? ???? ー? ? ?「 ????????? ??? 、（?〉。?? ?? ? ?? 、「 ???? っ 。」?? 。????﹇ ﹈（? ） ??????? ? ??? 、 （ ??? ? 。?? ? ﹈（? ） ???ー?。ー ?》??? ??? 、 、?? ? （??? ? ??? ? ? （??? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ?、?? ? 、（?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ー 》?? ー? （ 〉?? ?。（ 〉、?? ? 、（?? ?「?﹈（ ） ???ー?》? ? ? ?? ?
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??????????。」????? ????????? 、?? 、?????【??】（?）??????? ??? ??? ?? 。??? ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? ???? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 ??? ? 。?? ?? 、?? 。?? ? ???? ??? ???、（????? ? 。?? ??? ? ? 、?? 。?? ??? ??? ? ??、（??? ??? ??、（ 〉、?? ?? 。?? ? 【 】（ ）
????????ー????? ? ?? ????????? 、 ??? 。? ?????? 【? ﹈（ ）????
?????? ??? 。?? ?? 、???? 、?? 。?? 【 ﹈（ ）?? ? ょ????? ? ???? ? 、??? ?。? ???? 、???????。?????? っ?ゃ 、??? 。?? ??? ? 、（????（??????????????ー?? ? 。??? ?
「???????????
??? 。
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????ゃ???????。」??????、??????????、??? ? 、??????? ??。????? ?????? 、 ?? ????? 。????? ?? ?
???、?? ? 、??（ 〉 っ ?。?? ? ???? ??? ? ? 、（ 〉。?? ???? ? 、 、??「 ?、 。?? ﹇ 】（ ）????? ? （???? ? ? 、（ 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? （ ??? ? 。?? ??? 、?? ? 。????﹇??﹈（?） ??????? ???? 、（ 〉。????【 ﹈（?） ?????? ?? ??? 、（ ?
???? ????、（?〉??????????? ? 。?????????????????????? ?、｛?????? ?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 。????? ??。?? ?? ???? ? 。?? ??????????? ??? ?? 、 、?? ?? っ 、?? ?
?? 。????? 、?? 、 ? 。?? ? ょ ﹇ ﹈（ ） ?????????? 、 ???? 。????﹇ ﹈（ ）????? ?
????????。?﹇?????????????、???? 。????????? ?。??? ??? 、 ??? 。??? ??? ?、（ ???? ?【 】（ ）?????? 。 、?? ? ? 。????? 、（ ）。?? ?? 、?? ? 、 。?? ? 、 、?? 」?? ?、（?? ?﹇ 】〔 〕???? 【 ?﹈（ ）???ー? 、? ? ?? ? 、（?? ?『 （ ）?? ﹇ っ??? ゅ?? 。 〉、????? ?? 、?? 。?? ???? 、?? ?
??｝??（?〉、?????????????????、??????????? ? （??﹇ ??? 、（ 〉。?? 【 ﹈（ ）?? ???? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?ー ー???? ???? ? 、??? ? 。????? 、?? 。?? 【? ﹈（ ）??? ??? ??? ょ?﹇ ?（ ）??? ??? ?? 、（ 〉、?? ? 。?? ? ??? ?? 。??????（?? ?、?? 。??? ?
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???、????????（?〉。????? ???????? 、? ? 、?? ?っ 。???ょ ﹇ （ ）???? ? ???? 、 ?? 、（ 〉。?? ??「 ﹈〔 〕?? ??? ﹇? ﹈（ ）?? 「 ? （ 〉、? ???? 、?????? 。?? ?﹇ ?﹈（?） ????? （??? 、?? ??? 、（ ?? ???? ? 、?? ? （?? ?? ?、?? 、? （ 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? ?? ??? 。』 。?? ?? ェ???ェ ? ??? 、（ 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）
???????????? ??????????? 、 ??????。????? 、?? ? 、 （?〉?、?? ? 。??? ﹇ （ ）???? 。??? ?﹇ 】（ ） ??? ? 「 【?? 。 （ 〉。」 ????? 」??? （ 〉。??? 【 （ ）??? ??? 【 ? ???? ?? 、 「 。???? ﹈（?）???????? 、（????【 ﹈（ ） ???? 、?? ? 、?? ?? 。?? ?? ??? ? 。?? ﹇? （ ）?? ?? ? ???
?????????????? （?〉。? ????、??（ 〉。?? ?ゃ 【 ? （ ）??? ??? ?? ???????? 、（?? ゃ?? ﹇ 】（ ）???? ? ??? ? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）??「 ?? ??? ?? 、?? ? 。??? ﹇ （ ）???? 、? 。?????? ﹇ 】（ ）?? ? ??? ? 、 。???﹇? ﹈（ ） ?? ? ? ? ???????? ? 。???﹇ ﹈（ ）????? ャ?? ?、（ 〉?? ? 、?? ?? 、（?????
???????。
?????????????????
???? 、????????? 、（ 〉。??? ? （?） ????? ?? ????????? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ? ??? 。??? 「 ﹈（ ）?? 、?? ? 。?? ? ? ??? ?????? ??? ﹇ 】（ ）?? ?? 、「?? ? 。?? ? 【 ﹈（ ）?? ー? ?? ??? ?? 。??? ﹇ 】（ ）?? ??? ? 、 、?? 。?????、 、?? 、?? 、（?? ??﹇ ?﹈（ ）
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???????????????????? ??、〈?〉、?? ?????? ?? ??? ? 。?? 【? ﹈（ ）??????、 、?? 。??【 ? ???? ? 。??? ?﹇ 】（ ） ????? ??? ? 、 。??? ?????? ? 。?? ??﹇ 】（ ）?? ??? ? ? 、 〉?? ゅ 【 ﹈（ ） ?????? ?? 、（?? ょ?【 ﹈（ ）?? 、?? 、?? ?、（?? ょ? ﹇ 】（ ）???《ー 》?? ??? ??? 、〈 〉。?? ょ? ﹇ ?﹈（ ）?? ー
???????????????????? ?????? 。?? 、?? ?? ?。」???ょ 【 ﹈（ ） ?????? 、?? ? 、（?? ?﹇ ﹈（ ） ??? 〔 ?（ 〉、 ??? ?? 、 、?? ? 」 。?? 『? ﹈（ ）?? （??? ? 。?? ? 、?? ? 、（???っ ー （ ） ??? ー?? ?? 、 ??? ? ?ー 。
そ
?﹇?﹈（??）??????????????? ??? 、 ? 。??? 。? ?? ? ?? 、 「?? 。
???????????????????? 、?? 。」 、 「????? ? ? 。???
（??????????
?? ????????? ? 。」 。「?? 。」 、（ 〉。?（ ） ??? ?????、 ??? 。」? 。???? ? 。????? ??? 、 ???? 、??? 。」 ? 。???? ???? 。? ??? ????、?? ? ?。?? ?? 、?? ? 、 「?? 。」 。???? ? 。?? ???。?? ? ???? 、?? ?? ?
??????????????????? 。』?。?????、??????????。?????? 。』 、??。?? ??? ??? ??、?? ? 。????? 。?? ??? ? ???? 。?? ?? 、?? ? ?? 。?? ?? 、（ 〉?? ?? 、?? ? 。??? 、?? 、?? ? 。????? 。??? ? ??? 、?? 。?? ????? ? 、?? ? 。??? ??? ? 、?? ??、 。
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??????????????????? ?? ??????、 ?????? 。?（ ?） ???? ??? ????、? 。???? ? ??? ?? っ 。」??????「 。」 、??（????? ? ???? ? 、 」?? 、 。??? ??? 。」 ????? ???? 。」?? ?? ? ??? 。 ?ー 。」????」 、「 。」?? 。???????「????????
???? 。」 、（ 〉。? ? ?????????? ??????? 。???
???? 。
??? ??????????? 。」 ?
???。?? ???????????????? ? ???? ???? ? ????? 、?? 。????? 、 ??? ? 。?? ? ? ???。」?? ???? 。 。? ?? ? ???????????? 、??。」?? ? （ ???? ? ??? ?? ??「?? 、 「 。」 、?（ ???? ??? 。」 ?? （ 〉?? ?? ????? ? 、?? 。」 （?? ? ?? ??? ?。 「 。」「?? 。」（?〉。??
????。?? ????????????????? ?。?????﹇ ﹈（ ）??? 、「?? ? 。」 ? ??????? 。????﹇?﹈ っ ???? ゅ??【?】（ ）??? ? （?? 、 ? 、??（ ???﹇?﹈﹇ ??? ???﹇?】 ?? ???『 ﹈ っ??﹇ ﹈（ ）?? ???? （??? ? 、??? 。??? ????、?? 。?????? ??? 。」?? ?
?????????。???? ???????「? ?????????。」 、（? （??? 、?? 。??? ? ???? ? 、?? ? 。??? （ 〉 ??? ??、 ? 。?? ? 、
．??????????、?????
????? 。?? ???? ? 。????? 、 。????? 、 ??? 。????? 。????? 、 、??????? ?? 、（ 〉 ??? ? 。????? ? 、（ 〉、?? ? 。?? ?
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????????????。?? ?????? ?????????。?????っ 、?? 、「 ???、 ? 。」 。????? 、（ 〉。?? ???? 、?? ? 。?? ? ???? 、??? 。??? ????。??? ? ??? 、 っ 。?? ???? ???? ?? ?? 、（?〉、 ?? 、?? 。? ?? ??? （????? ??? 。?? ? ???、 ゃ 、?? ? 。? ??? ? ??? ? っ 。?? ?
???、???????????????? っ 。??﹇??（?）???????????? ??? 「??? 、?? ??? 。」 「? ? 。?? ? っ??? 、 。」?? 「 、? 」?? ?? 「 ?、 、?? 。」?? ?? 、???? 、 ゥ。」???「 ー??? 。????? 、（ 〉。?? 、（ 〉、「〈?? 、? っ 、?? ?? 。????? 、 ?? 。」 、??（ ? ??? ? 。?? ? ??? ? ? 。（ 〉。 ??? ?? 。?? ?? 。（ 〉。」?? 「??? 、?? ?? 。
?????????????????、???????? ??? 。 ????? ?? ???。」?? 【?﹈（ ） ???? ? （ ??? ? 、 。?? ? 、?? ? 、（ 〉。??【??? ??。?? ﹇ （ ） ???っ ???? ??? 。?? ﹇ （??）?? 《ー ー ? ? ????? ????、 ? 、?? 。?? ?? ?? ?、???????、 ??? 。?????? 、?? （ 〉。????? ?? 、?? 、?? 。???
??（?〉、??????????????? ?、?? 。?? ????? 、 ?。??﹇??（ ） ???? ? ??? ? 、（?〉。?? ? 、「 ??? ?? 。」 っ ? ??? ??????? っ 。??? ? ??? ? 。??? ??? 、 、?? ? 、 。??﹇?﹈ ??? ﹈（ ）?? ? ???? ? 。 ー?? 。」?? ?﹇ ょ ?????﹇ ﹈（?）? ? ? ?? ??? ? 、（ 〉。?? ﹇ 】（ ）??《ー 》?? ????? ? 、?? ??? 。
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???﹇??﹈（?）?????? ? ?? ? ??????、 ? ???? 、 ?? ??。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? 、 ? ???? （????? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ー ー? ー ? ー 》?????? ＝ ??? ?、（?? ? ??? 、?? 。??﹇ ??? 、?? 。??? ???? 、?? 。??﹇????? 。????? ?? ???? 、 ?????? 、?? 、（ 〉。?? ? ??? ? 、
???????????。
??????????????????
???? 、（?〉。? ???? ? ??????? （ 〉。?? ????? ? 、?? 。?? ? ??? ? 、（ 〉。?? ? 【 ﹈（ ）?? ??ー?? ?? ? ??? 、（ ）。????? 、（ 〉。?? ?【 】（ ）? ??? ????。 、?? 。??? ? ???? 、?? （ 〉。?? ? ??? ? 、???? 、?? ? ???? ?? 。?? ?【 ﹈（? ）????? ?? ?? 、 ??? ??? 。
??????﹇??】（??）??????? ー??? ? ??? ．? ???????????? ?? ?、（?〉。?? ?【 ﹈（ ）?? ??? 、（??? ﹇ 】（ ）???? ??? 、（ 〉。???﹇? 】（ ）?? ー? ? ??? 、 、??? 、（?〉。????『 （ ）?? 、 、?? ??っ ???? ? 。?? ?﹇ （ ）? ????ー? ?? ?? ?、 、?? ?、 、 ー?? ? ?、（??????﹇???】（ ）????????ー 》? ??? ー? （ 〉、???、?? 。???﹇??﹈（?）??????「 ? 、『
????????。』????。（?〉。」?? 。 ??、 ?? ??? ?。???【 】（ ）????? ? ? ??? 、（ 〉。?? ?? ??? ?? 、 ?????? ??? 。??? ゃ??? （ ）?????? （ ????。??? 、 ???? （?? 、????。?? っ 。?? ???? ? 。??? ??? っ 、?? ? 、（?? ?????? ? ? 、（ 〉。?????? 。?? ??、（ 〉。
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???ゃ﹇????????ゃ?? ょ?﹇??】（?）? ????? ?? ? ??? 、?? ?? 。?? ょ? ﹇ ﹈（? ）?? ー 》?? ???? ?、 ? ???? ? ? 。?? ?【 ﹈（ ）?? ??? ? 「 ﹈（ ）?? ー ?????? 、?? ? ?? 。?? ?? ゃ【 （ ）????? ??? 【 】（ ） 》??? ? ? ??? 、（?〉。?? ?? （ ）??ー ー?? ?? 。?? ? 、 ? 。??????? 。?? ?﹇ ﹈（?）??? ? ?
?????、?????????????? 、（ 〉。??? ﹇ 】（ ） ?????? ???????? ?、（??? （ ? ??? 。??? 【 ﹈（ ）???? ??? ???? 、?? ? 。?? ?ょ﹇ （ ）?? ? ??? ?? 、? ? ?? ?? ??? 。? ?? ー ??? ??? 。??? 〔 〕????? ー?? ﹇ 】 （ ）??? ? ??? 。（ ??? ? 。 。?? ???（ 〉。（ ? ?????。?? ?? 。??（ ）。 （?〉??? ??? 。 。
??「????????????????? ? ?????? 。（?? ??? 、?? 。 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 、（??? ﹇ （??）?? ??? ﹇?? ???? ?? 、?? ? 。? ???? ?? 。?? ???（ ??? ?、 。??? ?????? 、 〉。????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ?（ ）???ー?? ????? ?? ??? ? ????? ???? ? 。??? ???? ???? 『 ? ﹈（ ）?? ? （ 〉 ??????
??（?〉???????????? ﹇ ﹈（ ?）????????ー?? ー?》?? ?? ??????????? ? ? 、??? ? 。」?? ??? 「（? ?????、?? 。」???ょ?﹇ ??（ ）????????? 。??? 【 ﹈（?）???? ? ?????? ?? 、?? 。?? ? 、?? ??????? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ? ??? 、（ 〉。???? 【 】（ ）???????「?? ?
? ?? （ 〉、?? ??、
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??????。???ょ?﹇ ???（?）???????? ?? ? ? ??? 、（ 〉?? ?﹇ 】（ ）??? ? ?????? ? 。」??? ???? 、??? 、?? 。」?????? ? 、（?? 【 （ ）?????? 、?? 。????? ? ????? 、（?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?????? ? 。??? 、???? 。????? ?、?? 、 ?、 ?、??（ ????ょ ﹇ ﹈（ ）??? ?
??????、（?〉。（?〉、??????? 。?? ?【 】（?）??????? ?? ? ???? 。｛ 〉 ????? ? 、（????ャ ー ?、?? ?? 。?? ?【 】（ ） ?????? ? （?? 。 、?? ?。????? ?? 、（?? ?﹇ ﹈（ ） ? ??? ???? 。?? ?（ ）?? ? ? 》 ??????? ?、?? 、??（? ??? ? ? ??? ? 。?? ? 、?? ? 。?? ? ??? ? ?? 。?? ? 、?? ? ? 。???
????????。?? ???? ??????????? 。??? ?????? ??。?? ?? ??? ? 。?? ??? ? 。』?? ?? 。?? ?? 、?? ? 。?? ? ???、（?? ? ????? ????。?? ?? ??????。???? ? ??? 。?? ???????。??? ????? ? ?????、 ? 。??????? ?? 、?????。????? ??????? 、 ?
???、（????? ??（ 〉、???????????? 、??? ??? 。????（???????? 。?? ???（?〉。??????????、?????????。??????、??????????。?????????（?〉。????? ???????????、??? ???? ?。?? ??? ?????? ? ? ?。??????????（ 〉、?? 。?????????????、（?〉。?????（ 〉、?????（?〉、?? 。??? （ ???? 、 ????? ???、?????（?〉、 ??? 。
??????????、（?????????????????? 、（?〉、????????
?????? （ 〉。
（?〉、? ??
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?????????????????? ??、（ ??? ??? ? ???? ? 、 、?（ ????? 、?? 、 、?（ ???? ? 、?? 。????? ???? 、（ 〉。?? ?? ??? 。??? ??? ??。????? ??。?? ?? 、???? 。?? ???? 。????? 。?? ?? ??? 、 ?? ??? 。?? ??（ 〉、???? 、（ 〉。?? ?? ?
???????????。?????? ????????? 、（ 〉。?? ???? 、（ 〉。?? ???? 。? ? ?? ???? ??、 「 、 っ??。?? ???? ??? ?、 。」?? ? ??? 、『?? ??? 。?? ??? ?? 、 ? 。??? ? ??? 。????? ??〈? 。????（ 〉 ? ?。????? ?、 〉。?? ? ? 、?? 。????? ?? 。??? ???、 。
???????????????????、 ????。?? ?????? ? ???。????? 、 （ 〉?? 。??? 、 （?? 。??? ????（ 〉。???????（ 〉?? ? 、?? 。????? ? ???。?? ?? ???? ? ?。?? ? ??? ? 。??????? ? 、（ 〉。?? ?? ??? ? 、（ ??? （ 〉、?? ? 、?? 。??? ????? 。?? ? ??? 、 ??
??、〈?〉。????????、???????????? ?? ?。????????????、???????? ? ?、（?〉。??????? ?、（ ??????? 、???、〈 〉、??? ? 。????? 、????、〈 〉 ??? 。?? ????、 ? 。?????、 。???????? ??? ?（?? ? ??? 。???? 、?? ? ?? 、（????? ??? 、?? 。????? 、??。?? ? ??? 、?? 。??? ??
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???????、??????????? 。??? ??? 。??? ?????? ??? 。?? ???? 。?﹇??? ? ???? 、（ 〉?? ? ??? 、（????? 、 ??? 。?【? ??? ? 、?? 。?【?????、?? 。?｝ ??? ? 、（?〉。?? ???? ? 。????? ?? 。? ?? ??? ? ??? 。??? ??? 。
??????????????????? ?。? ? ?? ????「 ?????? ? ????? ? ? 。? ゅ? ???? ? 。? ?? ? 、?? ?? 。????? ? 。????? ??。?「 ??? 、?? ??? 、（ 〉。?? ? ? ??? ? 。????? 。? ??? ? ??? ?? 。?? ? 、???? ? 、?? 。??? ?????、（?〉。?? ?? ? （ 〉??、 。?? ?? 〉 ???、 ? 。、
??????﹈????、??????…??? ?、（?）。?? ?? ? ? ??? 、 ? ??? 、（ 〉。?? ?? ??? 。?「 ?? 、 ??? ?? ? 。??? ??? ? 、（ 〉。?﹇ ? ??? ? 、（?? ?? ? ??? 、 、?? ? 。?? ?? （ 〉、?? ?、 。?? ?? （ 〉、?? ?、 。????? 。??? ? ??? ? 、?? ?、（ 〉。????? ? ? 、?? ?、（ 〉。?? ? ??（? ）? ???、（?〉。????? ?
????、????????。???? ? ??????? 、（ 〉。?﹇ ?? ??? 、（ 〉 。?? ? ? ??????? 、（?? ?? ?、?? ? 。?? ?? 、 ??? ? 。??? ??? 、 。??? ? ??? 、 、?（?〉。????? 、 、?? ?? 。?? ??? 、?? ? 、（ 〉。??? ?????? 。??????? 、 っ ?。??? ? ???????? 、 ? 、?（ ??????? ??????? 、 ? 、?（ ?? ? ? ??﹇???
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???????。???? ??????????? ?。?? ??? 。??? ??????、 。?? ? （?? ?、 ??? 。? ? ?? ?? ?? ?? ? 、? ??? ????? ???。?? ? 、??。?? ?、???? 、?? 、（?〉。?? ?? （ 〉、?? ? 」 ? 。?｝ ? ????? ??? 。?? ? ??? 、〈??? ? 〈 〉?? ? 。???????? 。?? ? ?
?????????????????。???? ???? 。??? ????? ? 。?? 【 ﹈（ ?） ????????? 《??? 、???っ 、?? 。??? ??? ? 、（ 〉?? ょ? ﹇ 〔? 〕????? ?????（ ??? ??? ? ? 。?? ?? ﹇ ?? 〔 〕????? ??? ? ? ?? ??? ? 、 、??? ??? ? ? ? ? ??? ェ? 、? ?? 。?? ﹇ 】（?） ???? 、??? 、?? 、（ 〉。??﹇?﹈（ ）????? 、???? 、??? 。?? ?
?????、????????、????? ??? 、〈 〉。??? （ ? ??? 、 ?????。? ?? ??? ?、（ 〉。???? ?? 。? ???? ??? ? ???? 〈 ? 。 、?? ?? 、（???ょ ﹇ ﹈（ ）??「?? 、?? 、??（ 〉。（?）。（?〉、 、「?? ????、 。」?? ? 。?? 【 （ ）??「 ??? ???? ??? 。?? ? ??? ? 。?? 「 ﹈（ ）?? ???（ 〉???? 、?? 、?? 、（ 〉。?? ?? （ 〉、?? 、 、?? ?? 。?? ? ?
??????????????、????? 、 、 ??? 、｛?〉。?? 【? ﹈（ ）????? ?? ???????? 。?? ? 、???? 、????? ??? 。?? ???? 、（ 〉。????? 、 ??? 、（ 〉。?? ?﹇ （ ） ??? ﹇? （ 〉、?? ? 、（??? ? 、 ??? 。???ょ ﹇ ? （ ）????? ? ??? ? 、?? ? 。????? 、 ?」??﹇ 】（ ）?﹇ ?? ??? ? ?? ??? 、? 。 （
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?????????????????????。???????????????? っ 、（ 〉。?? ????? ゥ 、?? 。?? ? ??????? 。??? ??? ?? 、（?? ?? 、?? ? 、（?? ????? 、 っ?? ??。????? ?、?? 、 。?? ー??? 、 ー?? 。??? ??? ??? ?。?? ? ?????? 、（???﹇ ?﹈（ ）????? ???? ? 。???
??。???????????????????? ????????、?（?〉。?? 、?（?〉。?????? ?。 ???? 、（??? ???? 、??? 。?? 、 「（ ??（?〉。?????、 、??? ? 、（??? ???? 、 。?? ??? ? 、（ 〉。??? ???? 。?????? 。???（?? 。?? っ 、 。?? ???「 ? 、 っ?? ?。」 ? 。??? ???
??。」????????????????。?? ?? ??????? （?〉、?????????????????。 「 ??????、??????????? 。（ 〉。」 ?っ 、 ? 、（? ???? ? ??、（?? ? （ 〉、??? （?? 。 、（ ）、?? 、 ? 。 ??? ? ? 、?? ? ?。 。 「 。」「?? ? ??? ?? 、 ? （ 〉? ?? ?? 。 ﹇ 】〔 〕?? ?? 、（ 〉。? ?? ?? ???（ 〉。 。?? ??? ???? ? ）? ? ?? 。????? 。 、?? ???っ?? 、（ 〉。?? （ 〉、 、（??? 、 。??? ? 。 ???? ???????? 。??? 。??? 、 【 ﹈（ ）
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?????????????????????????? っ 、??? 、?? ? ??、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、 、?? 、?? ? っ 。? ?? ﹇??﹈（ ）???? ????? ???? ? ???? ?? ? ? ??? 、 、?? ? 。?? ﹇ 】（?）????? 、 ???? ? ? 。?? 、??? ? （ 〉。?? ??﹇ （ ）?《ー? ー ?ー??????? 、?? ??? 、（?? ? ? ??? ??、〈 〉、?? 、（ ???? ??? ??。?? ?
???????????????????? ??、（ 〉。??? ??????? ?? ?? 。?? ﹇ 】（ ） ??ー 》??? ? ????? ? 、 、????? ?、??? 。?? ?? 、???? 、 ??? 、 ? 。?? ? 、?? ? 、?? ? 、（???﹇ ﹈（?）?? ??? ?? 、 、?? 。?? ヵ??? 、 、 っ?? 、（ 〉。????? ???? 、 。??? ??? 、 、?? ? 。?? ? ??? ? 、（ 〉、?? 。?? ?
????、?????。????????? ? ???。??? 〈 〉、 ???? ???? 。??? 【 ﹈（ ）???? ? ??????? ?、 ??? 。」?? ﹇? ﹈（ ）??? 、?? ??? 。?? ?? 「 ?? ?? ? ? 。」??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ー ー 》﹇ ?????? ??? ?。????? ??? （?? ?? 、??（??? ? ?（ 〉、?? ?? 。? ?? ? （ 〉? ?? ? 、 、?? 。?????? 、 、??
???????????????????????????、????? 。?? ???? ㌧ ??? 。?? ﹇ ｝（?）??? ???????? 、（?〉、?? ? 。??っ （ ）?? ー 》??? ????、 ??? 、 ??? ? 、??? ? 。?? 「?﹈（ ） ??? ?? ??? ??、???? 。?? 。??? ???? 、?? ?。?? ﹇ 】（ ）?ー 》???? ャ 、??、 。?? ?? ? ? ャ?? ? 。
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????﹇?﹈（??）???????????﹇ ? ?? ? ??? ????、?? 、??（????? ? ﹇ 】（? ） ??? ー??? ????っ 、?? 。?? ??﹇ 】（ ）?????? 、?? ? 、（ 〉。?? 【? 】（ ）?? ???? 、??? ? 。?? ょ ﹇ 〔 〕?????????? ょ 【 ﹈（ ） ???「 ? 、?? ??? 。?? ょ? ﹇ （ ）?? ー 》?? ?? ????? ??? 。?っ? （ ） ?????? っ 。
?っ???ょ﹇????（?）??????????っ???ょ?? ー ? ?? ? ??? ? ? ? 、??? ?? 。?? ?????? ?? 、?? 。?? ? ??????? 、（?? ー??? 、 ??? ?㌧ 、（ 〉。???ー? ??? 、?? ?、（??っ ﹇ 】（ ）??? ??? 。?っ （?）? ????? ???? ? 、 、????? 。??【 ﹈（ ）????? ? ???? 、?? 、 ??? 、（????〉、????????
???、???????????????? ? 。????????、???????????、 、?? 、 。??「 ??????
?? 。??? ??? ??? ? ㌧。??【 】（?）?????、 ? 、??（?〉。?? ??? ????、（?〉。??? 「（ 、??? ? 、??? 、 ??? ゥ。」? ? ???? 、??? ?? 。????? 。?????? 、 、???っ 。??? ??? 、 ? 、
?（?〉。?????????????????????? 。?? （ 〉、 ? ???????っ 、 ???? 。?? ?? 、?? ??? ??? 。????? 、?? 。?? ???、（?〉。????? 、?? 。?? ???? 、（ 〉?? ????? 。 ??? ? ??? 、（ 〉。????? 、?????、?? ??。?? ? ????? 、?? 。????? 、（ ? ??? ? ? 。???? ??? 、（
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????????????????????、（?〉、?、?????、?、??? ?????????。????? ????????
????? っ 、?? 。????? 〞 ????、??? 。????? ? ???? 、 ??? ?? 。?? ?????? 、???? ﹇ 】（ ）?????? 、?? 。?? ー? ? ????、? 、?? ? 。?? ﹇ 】（ ）????﹇?? ?、（ 〉、 ??? ??、（ 〉。??? （ ??? ?? 、（??? ??? ?? 、?????? 。
?????【?】（??）???????? ? ??? ? ???????? 。〈 ???????、（??? ???? ??? 。?? 【? ﹈（ ?） ??? ? ?? ? ??? ?? 、 （ ??? 。??? ??? 、?? 、（ 〉。?? ?? ?、 っ?????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）? ??《ー? ー 》?? ??? ?? ー 、?? ? ? 。?? 、 ? 、?? ???? 。?? ﹈??﹇?】（ ）????? 「 ???? 。」 「??? 。」
?ー?????????、?????? ??????? ?。?? 、（??ー ???? ?? ? 。（ 〉、????? 。?ー ッ???? 。??? ?? ???? ???????。 、（??? ー 。??? ????、?? 。??????（??。 ?????、?（?〉。???? ???? ? 。?? ???? 、?? 、???。?????????? 、（ 〉。??? ?? ??? ???、（
???????、〈?〉。??? 、?? ???????、 ? ?????????。（ 〉??? （?????????、 ??ッ? 。??????? 。（ 〉。??? 、 ??? 。????? 、??。??? ???? っ????、 ???? ? 。?? 、?????? ??。?????? ????? ???? ?、?? 。?? 、?????? 。
??????、??? 、（?〉。????? ???
????????? ?? ??????????? ??????、?? 。?????
こけことれの
????????、???? ????? ??? ????? ?、（ ????? 〉、??? ? 。?? （ 〉、???????????? 、 ???????ゥ?? （
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??????????????、?（?〉。??? （????? ???? ? 。 ??? ? ????。??? 、 っ??? （ 〉??。（ ???? ?、（??? 。??? ??? 。（??? 。???、 」??、（?〉。????（? ???「??。」?? ???? （ 〉。?「? ? 。??? ??? 、「（ 〉 ? 。」?（?）。 、?（?〉。??? ????? 。 （??、 ? ? ?。?????? 。
?????????????????、 ??????? ?????? 。?? ? ? ???? 、??? （ 〉、 ????? 。?????、 。」????? 、??? 、 ? 。」??? 。?????、（ ????? （ ??（? ? ??? ? （ 〉、 ?ォ??? 。??? ???? 。????? 、????? ? 。??? ???? 、??? ????、（??
?????、???????????????????????? 。?? ???? 、（ 〉??? ?。??? っ?、?? 。?????。」 。?? 、（??? 、?? 、??? 。?? （?〉、 ?? ??? 。?? ? ??? っ ?、（???（?? 、?????。 ??? 、（??? （?? 、??。 ? 〈 、（ ???? 、???? ?? （ 〉、 ォ?? ? ? 。 ??? ? （?? ? ? ??? ? 、
????????、（?〉。?? ?? ?? ???????? ゃ っ?、? ??? 。」????? 。 ? （ ??? ? 、 っ 、?? ? 。???????。??? ??? ?? ? 。」??? 、?? っ 、 ??? 。?? ???? ? 。????? ?ャ??（?? ? 、（ 〉。????? 、?? ? 。?? ャ ??? ? 。?? ??? ? ?。?? ? 。??? ??? 、?? ??
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??。?? ?????????、???????? ???っ?、????????。 ? ? っ?（ 〉、「 ? 、?? ?っ 」（ 〉。?? ? ????? っ っ?? 。?? ? ??? ?? 、（ 〉。??? ?? ? ? ?????? 。（ 〉。?? ? 、（?〉 （ 〉。（ 〉??? 、??? 、 ??? 。????????????? 、??。?? ? ??? 。???????????????????? 。?????、 ??? 。????? ????????????????、（ 〉。??? ???????? 。?????????。 ??
???????、（?〉。??? ????????????? ? ??。?? ? 。 ??? ??? ? ????? 、?? ??。?? ? ??? 、『（??。????? ????? ? ? 、?? ー?? 。????? ? ?????? 、（ 〉???????。〈 ??? 、（????????。????? ?????。??。????? ー ??????、 ? 。?? ? ? 、????? ???? ?。?????? ????。〈?〉。 ? ? ??????? ?、??、 。
????????????????????? 。?? 、（ ?????? ? ?、（ 〉。????? 、 ??? 。?? ? ? ????? 、 っ??? 。?? （? ??? ? ???? ? 。?? ???。?? っ 、?? ? 、〈 ?????? ? ???? 、?? 。????? ? 、????? 。〈 〉 ??? ?? ? ???。 ? （ 〉。?????? ????? 、 、?????〈 ???、（ 〉。????????? 、 ???。 ? ?
???、??????????????? ???、（ 〉。?? ? ?????? 、??? ? 。」?? ? 。 、「?? ??? 。?? ?? 、???? 。 ? 。?? ? ??? 。」?????、 ? 、??（ 〉?? ? 。?? ? ????」 っ 。?? ???? ? ? 、 ??? っ ? 、（??? 、 ????? 、（?????? ???? 。???、 ??? っ 。?????????? ????? 。????? ? っ ??? 。????????????????? ? ?? ?? っ 。
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??????? 、（?〉。??? ???。???????? 、 ? 、?? ? 。 ?? ???? ?、（ ??? ???? ???っ 。?? ??? 、??? 。?? ?っ 、「（ ??? ?? ? 、?? ? 。????? 、????? 、?? 。」?????? 。?? 、 ??? 、（?〉。?? ???? っ??、?? ? ?。?? ? 。????? 、（ ??? ?っ 。?? ? ??? ???。 ??? ?っ 、 ?
?????????????。????? ??????? 、 ??? ? 、?? ?? ?、?? ? 、?? ?? 。?????? 、?? ?? （ 〉?? ?? 「 、 、???、?? 、 。????? 。??? （?? 。 ? 、?? ? 、（ 〉、?? 。??? ? 、??? 〈 、?? ? 。?? ? ? 、?? 、（ 〉。??? ??? 。?? ? ??? ?? 。????? ?? 、（ 〉。?????? 、?
??????????。???????? 、（ ??? 。?? ?????? 、????? ?????????? 。???? 。?? ??? 、（ 〉。??? ??????。? ??? ? 。??? ャ?? 、 ?? 。?? ??? ? 。」 、（ 〉。??? ? ? 、 っ 、「?? ?? 。」?? ??? ?? 。」?? ? 、 、?????? 。（ 〉。 ?????? ? 、???? 、（ 〉。」????? 。?? ? ????、 、
??????????????????? 。?????? ??。」????? 、???。? ??? 。?? ???? ?っ （????? 、 ???? 。?? ???? ? 。」 。?? ???（ ? 。 ??? ??? っ 、（?? ?
???????????????
???。?? ?? 、???? ? ? 、?? ? 。?? ? ?????、?? 、?? ? ??????? 。??? ???? っ 、
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???。???????????っ?、?? ???? ??? 。??? ??? 、 ? 。??? ? ???? ??? ?? 。????? ? 。??? ???? ? ? ?????? ??????? ?（ 〉 、（???? ? 、 「?? 。」?? 。 、?? ???? 、（ 〉。??? ????? 、??、 ???、 ? ???? ?? 。?? ?（ 〉?? 」 、?? ?。??。??? ???、 ??? 。 ??? ? ?、（ 〉?? ?? 、?? 。」（?? ?? 、「（?
????????????。」?????? 。??? ??? ???? 、 っ ??? 。??? ???、 ??? （ 〉。?? ?? 、 ????? 。?? ?? ? ???? ? 。（ 〉。?? ??っ 、?? 。?????っ ?? 。 っ 、?? 。?? ? 、（ 〉。? ? ?? ?? ??? ? 。 ??? ?? 。?? ???? 、 ? 。??? ??? 、 ? 、?（ ???????っ 。〈 ???? ?っ 。?? ? 、 ??? 。?? っ?? 、（ ????
???、??????????っ?。?（ 〉 ? 、 ??? ?、（?〉。??? ?????? 、 、?〈 〉、?、 ?。?? 、?? ? 。??? ?? ????? ? 、（ 〉。?? ? ? 。?? ??（?〉。????? （?? ?? ??? ? ?? ? ? ???? ? 。?? ?? 、（ 〉。????? 、?? ? 。?? ??? ? 、（ ???? ? 。??? ??? 。??? ?? ??? 。????? 。 ??? 、（
????????????????????? ? 、 ???? 。? ???? ??? ??? 、（ 〉。????? 、 ゥ?? ???? ??? 。?? ?、 、（ 〉??? ???、?? ? 、?? 。??? ?? ? ??? 、 。??? ??? ??? ????、（????? 、 ? 。??? ??? ??? ? 。???? 、?? 、（??? ?? ??? ? 、?? ? 。
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?????????????????
?????、?????????
??。??????? 、????? ?????、??????（??。??????? 、 ゥ?? 。?? 、 ???? ????? ?? ????? 、 、????? 。?? 。??? 、?? 、???。??? ? 。」??? 、 ゥ〈?? 、?? ? 。??? ???? ?? ?????? 、?? 。???? 、?? ?。? 。? ? ?? ? 「（ 〉 ?? ??
?????、?????、??????? 、 ? ??? 。 （ ???????? ??????? 。」?（?〉。? ? ??? 、（ 〉、?? ?、?? 、（ 〉。? ? ?? ???、? 。???? ???、（??? ?
??、????????????
????。 。????? 、??? 、??? ??（ ???? ?? ? ??? 。????????? 、?? ? 。?? ??? 。?? ㌧??? ?、（?「（ ? ??? ? 、?? ?。?? ?? ? ? ??? ? ?。（
??（??????。?????????? 。」 っ 、 ???。?? ????? 、『（ ??? ?。』??。 ? ??? 、?（?〉。?? ??? ? ?。』 っ? ???、 ? ? ?? 。????? ?。 （ 〉、?? ??? ??? ? ? 。?? ??? ?? 、?? ? 。??????????。 ? 、?? 。?? ???? 、?? ? 。??? 、?? 。?? ? 、「?? 、?? ? 。」?? ? ? 、???? っ
?????????っ?。?? ??????????????? ? 、 ??? 、（ 〉。??? ??? っ ?? 、?? ?? ???。?? ?? 、?? ー?? ? ? ????、 ? 。?? ??? ? ー?? ???、（?）。 ????、? ??? 。?? ? （ 、?????。 ? 、????? ???っ 、（?????、?? っ 、（ 〉、 ??? ? 、?? ? ?っ 。?? ? 、 ??? ? ? 、 ??? ?? っ 。?? ?? ?
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?（?〉。??????????????? ?????????? 。?? ? ??? ? ? 。????? 、??、?? っ 、?? ? っ 。? ? ? ゅ? ???? 、 っ??、（?〉。??? ???? っ っ????? っ 。?? っ 。?? ???、???。? ??? ? ? 、｛ 〉。?????? 、???っ?、 ? ???。?? ?? ???? 、（ 〉。??? ??? ??。?? ??? ?? 。?????? ???。
??????（?〉?ッ?????????、〈 〉。（? ? ? ???? ? 、 ?????? っ 。?? ?? ?????? ? 、 。?????、??? 、??。?? ?? ?? ??? ?、（ 〉??。（? ??? 、 ? （ 〉。?? ?? 、 、?? ? ??? 。」?? ?? 、??。（ ???? ? 。?? ????? 、?? ッ ???? ? ????? ? 。???? ? ?。??? ? ??? ?。?? ??? ?? ? 、
????、???????。?????? ???????? 、（????（ 〉、?? ????、? ??? ? 。?????? 、?? ? 。????? 、?? 、（?）。?? ?? ?? ? ??? 、??????? 。?? ???? 、?? ??? 。??? ??? 、?? 、（ 〉????? 、（ 〉、 ??? ?? ?、 ??? 、（?〉。?? ?（?〉、 ??? ? 、?? 、 ?
??。? ??????? ????????????? ? ????????? 、〈 〉?? ?? ???? ? 、?? ? 。（?? ?? 、 ??? 、（ 〉。??? ???、?? ? ? 、???（?〉、 ???? 、?? ?? 。?? ???????????????????????? ? ????? ????、 、（ 〉。?? （ 〉。（?〈 〉、? 、?? ???? 。??? ? ? ??? 、 、 っ????? 。 ??? ?。?? ? ? ??? ???? 。????? 、?? 。
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??????????????????? 、?? ? 、（???????? ????? 。?? ?? ??????、?? ? 、（??? ????、???。??? ??? 、 ?? ? 、?? ?? ??????? 。??? ??? 、?? 、? 、?? ?? ??? 。????? 、?? ? 。??? ャ?? 、????? ???。 ?? 、??? ?、??。??
??、??????????、????? ? 。 ??? 、（?〉。?? ?? ? ???? ?????? 、?? ? 。（?? ? 、 ? 、?? ? 。? ????? ?? 、 、 。?? 」? 、（ 〉。? ? ??? ????????? 、 、?? 、?? 。? （ 〉、? ?? 、 。? ??? ? ??? 。?? 、（??? （ ??? ??? 、（ ?? ? ??????? 、 。 っ?? （ 〉 ??? 。??????????????? ? 。 ??? 、（?〉?????????????? 。（ 〉。?? 、
?（?〉。? ???????????????? ?? ???? ? 、（?? ? ?? ??? ?。??? ??? 。（?〉。??。????? 、?? 、（ 〉。?? ? ? 、 、?? ? 、（ 〉。??? ??? 、?? 。?? ??? ? ??? ? 、?? ?? 。（ 〉。?? ??? 、（?〉、?? 。（ 〉。（ 〉、?? ????。（??（ 〉? ? 、?? ?? ?。????? ? 。?? ??? 、?? 。?????、 ?
????????????。?? ????、 ?????? ? 。?? ? 、 ??????? ? 、 ???? 。?? ???? ? 、 「?? ?? 。」 ??? 。?? ??? 、??? 。?? ? ??? ??? ?? 」 。」?? ?? ????、 ??? ??。????? 、?? ? 。????? ?? 、?? 、 、?? ? 。?? ?? っ 、 。?? ???? ? 。???? 、??? っ ??（ 〉。????? ?? 、（
そのその脳
???????（?〉、???????? ? 。???? ? ? 、?? ??。?? ????? 、 「（ 〉。」? 、?? ??? 。?? ? ??? 。 ?? （ 〉。???? 。 ? 、「（?? ? ? 。?? 、? 。」 。?? ?? ? 、?（?〉。??? ??? 、（ 〉、?? ? ? 。????、??? ? 、?? 。??? ?? ????????? ???。????? 、 ?????? 、 、?? ?? ?、（ 〉。????? 、 ?? ?????、 。?? ??
???????????、（?〉。????????? 、 ?? ???? ??。?????、?? ?? 。???（ 〉、???????? ? ?? 。?? 、?????? 、（ 〉?????。?? 、（ 〉。?? ?? ? ?????? 、?? 、（?? ?、?? ? 。??? ????? ? 、（ 〉。?? ?? 、???? ????。 ???。????? ? ?????? 、?? 。????? ?? ???? ????（ 〉、 （ 〉、? ??? ? 、
??????????。??? ?? ?? ?? ?????? ? ?????? 、 、?? 、 ? ? 、??????? 。????? 。?? ??、（?? ??????? 。??? ???? 、??。?? ??????? ?? ? ??????????。? ???? ? 、?（?〉。? ?? ? ????。 ??? 、（ 〉。?? ?? ?? ? 、???? ??? 、 ? 、?? ??? ?
?????????????。（????? ??っ? 、????? ????? 。?? ?? 。? ????、 、?? ???? ????? ??? 、 。?? ????? ? 、 、??。?? ???、??? 、（???? ?? ??? ? 、?? 、（????、 ?? 、（ 〉。???? ? 。?? ????? ?? 、?? 。?????? 、 ? 、?? 、 。?? ? 、（??? ? 。????? 。
聞そのその
?????
????（????????
??? っ ??????、?????、 。?? ??、? ?????? 。???? ?? 、 ??? 、（?? ? 、 ??? ? 。（?? ? 。?? ???。 ? 。?? ?????? 。??? 、??。???? ??? 、（ 〉。?? ???? ? 。?? ?????、??、?? 。??? ???? 、?? 、（?? ??? ??? 、（ 〉??? ??? 。? ?? ? ?
????????????????。?? ?????????? ???、? 、? ?? ? 。 、 ??? ??? 。? ????? ???? 。????? 。????? ?、?? ?? 、（?? ?? ?? ?? ????、（? ???? ?? 。?? 。 。?? ? 、?（ ?? ??? ?? ???。???（ 〉。?? ?? 。??? ? ??? ? 、 、?（?〉。?【? 、?? ? 〉、 ???? 。? ? ??
??、????????????、???? ? 。?? ??（?〉、???????????? 。??、 （?? 。?【 ??（ ）、????? 、 ??? 。? ? ?? ????? 、?? 。?? 。（ 〉?????? 。??? ??? 、 ?? 。?? ???? ???。?????? 、??。?﹇ ?? ??? ? 、（ ）、 ??? ???? 。?????? ? 〈 ??? ? 、（ 〉。?? ? ??? ? 。
???????????????????? 、 、?? ????????????、?? 」 。???? 、（?? ? ? 、?? ? 。?????? 、 、?? 。 ???、 ? ?? 。?｝ ???、?? 。??? ? ? 〞? ???? 、? 。?｝? ??? 、 、 、?? 、? 。?﹇ ? ????、? 、?? 、 。??? ??? 、?? ? 。?﹇?????、（?? （????? ?? 、 〉。?? ??
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?????????????」????? 。??? ??? ??? 、 ?? ?、??? ? 。??。? ?? ?????? 。?? ??? 。??? ???? 、???? ??????? 、（ 〉。?﹇ ? ??? ? ? ? 、（ 〉。?? ??? ? ? 、（ 〉。? ???? ? ????????????????? ?? ?? ? 、?? ? ??? 。???? 、?? 、（ 〉。?〈??? ? ??? ? 。??????
???。? ??????????????ゅ?【 ? ???????????? 。??、?? ? （???? ?。 ? 、?（?〉。?? ? ??? ?? 。（ 〉。?? ? ? 、?? ??、（?? ??? ? 」?? 。?﹇ ? ? 、 ?? ? ?? ?? 、 （ 〉?? ?? 。（ 〉、???? 、???? ? ??? ? 。 （?〉?? ?? 、〈 ）。?? ? 、?? ? 。（?? ??? っ 、 ? っ 。?【 ??? ?? ? 。?? ? ? ????? 、??、 ?、 、
??????????、?????ゃ?? 、 ???。?? ?? ???? 、?? ??? ? （?〉。??? ?????、 ?? 、（ 〉。?????? 、 ??? ? 、??? ャ????? 。?? ??????? ?。?? ??????? ? 。?﹇??????、（ ??? ????? 、?? 、 ．?? 、（ 〉。?? ???? 、 、?? 、（ 〉。???? ? 、（ ?
??????????????????? 。 、?? ????、?????????? 。?? ???? 。??? ? ??? 、（ ??? ?? 、?? 、?? ?。?﹇??? ? 、?（?〉。????????? 。?? ? ?? ? ? ?? ?。?? 、（ 〉。?? ? ????? 、?????? ??、 」?? 。??????、?? 。?? 、（ 〉。?? ?? ?????? 、?? 、（ 〉 、
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?????????、?????????、 ? 。」? ??? ??? ?? ? ゃ? 、?? ? 。??? ???、（ 〉。（ 〉、?? ?? 。???????? 、（ 〉?? ? 。?? ??? ?? 。?? ? ??? ? 、?（?〉。?? ? ??? ? ? 、 ???、?? ? ? 、???? 。?? 。?? ????? 、（?? 。??? ??? 、（ ?????? 。?? ? 、?? 、?? ? 。?? ? 、 、
??????????????????? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ??? ?、??? ??? 、 、?（?〉。?﹇? ??? ? 、（?〉、 、? ? ?? 。（ 〉。?? ? ???、（ 〉。?﹇? ? ???、（ ? ? ??? ?? 、?? ? 、 ???? 。??﹇??? ? ??。? ? ? ?? ??? ? 、?? 、（?? ? 、 （ 〉、 …?? ? 、??? ??? 。??? ? ?
?????????、（?〉。??? ? ??????? ???? ?? 、 ? 、?? ?? ?。????? 、（ 〉、 ??? ?? 、?? ? 、 。?﹇??????。（?? ? 、 ? 。????? 、?? 、? （ ）、??? ? 。?????? 、 ???? 、 ??? （?????? 、??? 、（?? 、（??? ???? 、??? 、?? ?? 、?（??? ???? ? ?、??? ??、
?（?????????????????? ?? ?? ??? ? 、?? ?? 、（?〉。???????? （?〉。??? 、 ??? 、?? ? 、（ 〉。（?? ?? ??? ? 。?? ????????? ? 。?? ? ? ???、 ?? ? 、?? ? 、?? ?っ 、（?? （ 〉、 、?????? 、? 、?? ?? （ 〉。??????? 。（ 〉。 ???? 、?? ?、（ 〉。??? ???? ??????? ?? 、（ 〉。??????、??、（ 〉、 ?
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??????、??????????。?? ??????? ? 、（ 〉。????? 、????? ョ? 、?? ?ー 。?????「 、?? ??? 。」?? 。? ? ??「?? ? 、 ???、 ? 。????? ??? 、 、?（?〉。????? 。????? ? ????、〈 〉、 ??? ? 。???? ??? 。???? ? 、?? 、?? 、?? 。? ?? ?? ?? 、? 、?? 。?? ? ??? 、 っ
?????????、（???????? ?????????、?? ? 。? ? ?? ??? 、 、????? 。??? ??? 、 ? 。?﹇? ??? 、（ ??? ??、 ? 、?（?〉。?【??? ? 、?? ?、（?〉。?? ?? ? ?? ? ??? ? 、?? ? 、?? ? 、（ ）。??? ???????? ?? 、?? 、 、（ 〉。????? 、? ?? ???? 、（? ?? ? ??? 、?? 、（?｝ ?? ? 、?? ?? 、
??????、???????????? っ ? 。? ?? ?? ???﹇? ???? 、?? 。??ー ? ??? 、??? 、? ???? 、??? ?、?? 。 、?? 。??? 、?? 、? ??? ? 。??? 、??? 。?? ??? 、（?〉。?? ?? ? ???? ?、?? ? 。??? （ 〉 ? 、?? 、???。??? ?っ 、 ? 、?（ ???? ? （ 〉、 ???? ? 、（??? ? ? ??（ 〉?? 。??ー? ?
?????、??????????、?（ 〉。???????????????????? ? 。??? ー?? 、（?〉。??ー?? 、 ?????? ??ュ? ? ???ー ? ??? 、??? 。 ?????? 、（?〉。??ー ?（?? ? 、????? 。??ー?? ?? ???? ? ??? 、（?? 、 （?〉、?? ???? 、?? ? 。??ー?? ??? ? 、?? ?? ??? 。??「 ? ??? ??? 。??ー （ 〉、? 、
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????????????????????、??????????????? ? 。?? ???、（??? ? 。? ?? ????? っ? 。? ?? ???、（ ??? ?（ 〉、?????? 。?????? 、?? 、 ???っ 。?? ?（ ????、??? ? ? 。??? ???、 、?? ? 。（?? ? 、（?????、 ?? 」 。?? ?? 、 ??? ? 、（ 〉。? ??? ?? ????? 。?? ? っ 「（?? 。
?????????????、????? ?。?? ????、?????????? 、 。? ? ??? ? ? ???? ????。?? ?
??????（????
????? 、（?? ? ??? ? ? 。?? ???? ?、 ? ? 、?? ???????。? ?? ???? ?? 、?（ ???? ? 、????、?? ? ??? ? ? ??????? 、?? （?? ?（???? 、?? 。?? ???? 、
????????（????? ???? 、? ?????? 、 〉。?? ?（ ???、? 、????? 、??。? ? ?? ?? ?? 、（?〉。 、????? 、 ?。?「 。」?? ? 。?????。」 ??。「 ???。」 、（ ）。 （?? ? 、?? ? 。?? ??? ?? 。??? ???? 、?? 、（ ??? ???? 。?? （?? ???????、（?? ? ??ー??。??? ??? ?????、 ? ー?? ?、（ 〉。
?????????????????? 、??? ??。?? ??????? ? 、 ???。?? ? （?? ? 、（???? 、（?〉、?? ? ? 。??? ? ???、（ 〉、 ???。 ? 、 、?（ ???????? 、（ 〉。??????? 、? ????? ?、?? 、（?? ???? 、?? 。??? ??????? ??。?? ??????? 、?? 。????? ????? ??????? 、（?〉。????? ????? 、 ? 、?????? 。
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?????????????????? 、 ???、??? 、?????? ????? ??? 。 ? ??? 、?? ?? ? 。???? ? ???? ? 。????? 。????? 。?? 、（ 〉。?? ?? ??? ? ? ?、?（ ??? ? ??? ?? ?? ゅ? ? （????? 、（ 〉。（ 〉。?? ?? 。?? ??? ?? 。（ 〉。?? ??? ? ? 。????? 、 ???? ??? ー 、 ー?? ? ? 。???
??、?????????。（?〉??? ??? ???????????、??? ??? 、 ??? ? 。??????? ? 、?（ ??????? 、?? ? 、（ 〉。????、 、?? 、? 。??? ? ??? 、?? ? 、 。??? ????? ? 、 。? ? ????????????????????? 、 、（ 〉?? ??? ? 。?? ?????? ? 、?? （?? 。? ? ?? 〕? 〉、?? ?? 、?? 、 ? ?
????。?? ????????????????? 、 ????????? ? 、?? ?? 。?? ??? ? 」?? ? 、?? ?。??? ????、 ?? 、?? ?、 ?。?? ? ? ????????? ???? ? ? ?? 、 、?? 。?? ? 、?? ? 、?? ? 、?? ?? 。??? ??? 、?? ? 、?? ?? 。?? ? ??? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。???? ? ?? ????、?
???????????????。?? 、 ???????? ???、?????? ??? ? 。???????、 ??? ? ?。??? ??? 、?? 。?? ? ???? 、??。?? ??? 、?? ?、（? ?? ??? ?? ? 、???? 、（ 〉。??? ? 、?（?〉。? ?? ? 、 ??? ?? 、 ??? 。?? ?? 、?? ???。（?〉 っ?。????? っ 、 「?? 。」 、??? ?っ 。?? ?? 、 、?? ?。（ ）。
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???????っ???、「（?〉、??? ? 。（?〉。???? 、 ? ??? 、（ 〉。??? ???? ?、?? ?? 、（ 〉。?? ? （?? 。 、?? ? ?? 、（ 〉。?? ? ???、 ?? 、 「?? ?? 」?? ? 。??????。?? ?? ????? ? 、???? 。??? ? （?? ???????? 。?? ??? ?。」 、〈?? ? ??? 。」? ? 、（ 〉???? ???、（ 〉。?? ? ? ??? ? ? 、
???????????????????。?? ???????。???? 、 ???? 、（?〉。??? ???? 、?? ?、「???? ? 。 、?? ?? 。」 。?? ? 、 。????? ?? 【 。?? 、（ 〉?? ????? 、?? 。??? ? ??? ?? 、（??? ? ??? 、??、 ? 。????? 、（?〉、????? 。?? 、 ? 、?（?〉。??? 、??? ?? 、??? 。 、?? 、
??????????????、??? ????? 。?? ?? ????? ? 、 ? 、?? ? ? ?? 。」 。?? ??? ? ??? ???? ? 。????? 、??? 、 、?? 。?????? 、?? 、（ 〉。?? 、????? ? 。?? ? ??? ? ? 。??? ???? 、??? ? 、?? 、（ 〉。??????? 、 、?? ????? ?? 、（ 〉。??????????、 、?? 、（????????? 、（
???????」????。???? ? ???????、 ? ??????? 。????? 、 ???? （ 〉。????、（?〉? 。?? ?? 、 ??? 、（ 〉。?? ? ??? ?、 、?? ? 。?? ? ??（ 〉、?? ????。??? ??? 、 。?? ? 、 ???? ?? 、（???????、（??????? ? ??????。??? ? ?????、 、????? ? 、?? ? 。???????????????? 、
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?????、（?????? ??? ????????? 、 ??????????? ????? 。????、 ? 、?? ? ????。?? ?? ????????? 、?? ? 。????? ? 、??。?? ?? ????? 、???? ????? 、?? ??、（?? ?? 、?????? 、｛ ）。?? ??? ???（ 〉。?? ? 。???﹇?????? 、?? 、 ? 、
??（???????????????? ? ????????? ?? ??? ?、 ??? ? 。??? ? 、?? 、?? 、 ??? 。?? ﹇ （ ）???? ??? 【 ﹈（?） ??????? ??? 。?? ?? 、?? ? 。 、?? ?? 。?? ????? 、?? 、 ??? ? 。??? ? ? 。??????、 。 、??????? 。 ???? 、?? 、（ 〉、?? ?? 。?? ??? ? 、??? ??? 。
??????????????。????﹇???（?）? ???????????? ? ????（ 〉、???、??? 。??? 、（ 〉。??
?????「??、?
?? 。」 〉、 「?? 、? 。」 、??? 。???、??? ? 、（??? 、??ゥ ォ 、??? ???? 。 （ 〉。????? 、（?????、 ?、?? ? っ??? 、 。??? ? ???? 、??? 、???? ? 。?? ? ????
????????????????? ???。?? ?? ??? 、? ?? ?っ 、?「（ 〉。」 ???????。?? ? 、?? ? （??? ?? 、???? 。（ 〉。?? ? ???? ??? ?? 、 （ ???? ? ????? 、（ 〉、?? 。?? ? ???、? っ??。 ??? ??? っ? ?っ 。?? ??? 。??? ???? 。?? 。????? っ 、（?? ? ?、?? ? ?? ?。?? ? 、?? ? 。
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????????????????????? 。?? ????????、????? ????? っ 、（????? ?? っ 。（ 〉。?? ???? 。?? 【 （ ）?? ? ? ??? 。 、 、?? ? ? 、?? ? 。??? ﹇ ﹈（?）???? ????﹇? （?）??「?? ?????【 （ ） ?????? 、「 、 。??? ? っ 。」??【 （ ）?? ???? 、??? 、（????? 、（ 〉、?? ???? 。
???????、???????、??? ???、??? ?????? 。????? 、????、「 。?? ? ???? 。」 っ 、 。??? ??? っ っ?? 。????? 、 ?? 。?? ? ﹇ 】（ ） ??? ー 》?? ?? 、???? ?。?? 、 ??? ?? ﹇ 】（?）?? ー????? ???（ ? ??? 【 ﹈（ ）?? ?? ? ?? ﹈〔 ﹈ 「? ? 、?? ? 、?? ??。」???? ??。?? ? ?
???????????、???????? ?。?? ??? ??? ?、（ 〉。???????? ﹇ 】（ ）?? ? ? 、?? ?? ?? ? ??? ?? 。??﹇ ﹈（ ） ?????? ?。???﹇ 】（ ）??? ?? ???? ? ??? ??? 、?? っ 。?? ?? 、?? ? 、?? ? 。????? ッ?? 。????? ??? 、（ 〉。? ?? ??【 ﹈〔 〕 ??? ??? ??? ? 、???? 。?? ﹇??（ ）????? 、 っ 、
??????っ?????、（?）。?? ﹇ （ ） ?? ??? ? ? ??? ? 、 ????、?? ?? 、（??【 ??? ﹇?﹈（? ） ＝?? ? ???? ??? 。?? 〈【 ﹈（ ）?? ー? ? ??? ? （ ????? ??? ????? 、 、?? 。?? ??? ?? （ ??? ? 、??? 。? ???? ?? 。????? 、 ? ? 、 ? 、?? ??? ? 【 】（ ）?? ー??? ??? 。（ 〉。?? ?? 。?? 【 ﹈（ ）??? ー ー?? ?
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??????????、???????? ???。?? ???? ? ???? 。????? ? 。????? ?。??? ??? 、?? ?﹇ 】（? ）??ー??????? ??? ? ー 。? ? ?? ? ﹇ （ ）?? ?? ? ?? ? ????? 。 ???? ッ 、?? 。??????? 。??﹇??? 、?? 、 ー?? 。??? ﹇ 】（ ）??? ? ??? 、?? ? ?? ???? 。
????、??????????????? 〈 ?、（??? （ ） ??????? ??? ??。?? ?? 、???、 、?? 。??? ? ?????? 、 、????﹇ ﹈（ ）???????? 。??? ???? 。???? 、??? 。?????? 、 、?? っ??? ? 。????? 、 ????、 ????、 。??? っ?? っ 、?? 、（ 〉。?? 。（
??（?????????????????? ? 。?????????????????????? 、 。?? ?? ???? 、? ?????。??? 、?? ? 。????? っ?? ?? 。???? ?、?? 、 ? 。?? ? ??? ? ?? 。?? ? ??? ?? 。?? ????? 、 ?、?? 、
??（? ??? ? ? 「 、?? ?? 、?? 。」?? ? ??? 、 、??? 、??? 、?? 。」?? ?﹇ ﹈（?）??? ? ???
?????。???? ﹇????（?）??????? ? ? ??? ?? 、 ????? ? ???? ?、 。?? ?﹇ 】（ ）??ー??? ??? 、 ? 、???? 、?? ??、（??﹇?﹈（ ）????? ?? 。?????? 、?? ? 、 ? ? 。??【 ﹈（ ）??ー ???? 。?? 、 、（ 〉。??? ? ???? ? 、??? 。」「?? 。?????、（???? ?。??? 、??? 。????? 、
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???????、（?〉。??? ??????????? 、????? ? 。」 、??? 。 ????? 、（?〉?????? 、??? 、 。??? 、 。????っ 。（ 〉。????、（ ??????? っ 、??? 。???? っ 。」??? ???? 。」??? 「 ???? ? 、?（????????? 、?? 。」 ???? 、 、?（?〉。????????? ? 。」?（???? っ 。
??????????????????? 、 ?? ???? 、????。」 「??? 。」?? ??????? 。? 、?（?〉。?????、? 、??? 。??? ? ? っ 、?（????? ?????? 。」??? ?。 ? 「?? 。」 、（??? 、「??? 。 ???? ?。」??? 。??? 、???、?（?〉。????、 ? ???。 ? 、「??? ? 。????? 。（ 〉。????? 」?（ 〉。 っ 「 ? 。」
???????????????????? ??????。????? ??? 。」?? ????、? 、?? ? 、 、?? 。?? ? 、?? ? ? 。（ 〉。?? 、（ 〉。??? ? ??? 。??、（?〉。???? ? ? ? ?? 。?? ??????。 ? 。??? ??? 。 、?? ? ? 。????? 、?????。 ?? 、?? 、（ 〉。?? ?? ??? 、????? 。???、?? 、?? 。
???????????????????? 、?????????、?? ?? 、?? ?? 。????? 、?? ? 。」?? 、（ ?????? ?? 。?? 。?? ? ? ??? ? 、?? 。? ? っ 、?? ょ 、（ 〉。??? ??? っ 、????? 。???、（ ??? 。??? ??? 、 ?????? ? 。?? 。」?? ?? ???? 、??。」????? ???? 、（ 〉。??? ??? 、 、?? ー ?
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?????。????????????? ? 。?????? 、 っ?? 。??? 〈?? （ 〉。 （ ??? 、?「（ ?? ??? ? ?? 、?? 、（??? ???。 ? ? 。?? ????、 ?????、（ 〉。?? ?? 、 ??????? っ ??? ????? 。?? 、 、?? 、（?? ?? ???? ? ???。??? ???? ?、?? 。 、?? ? ?、 っ?? 。?? ?
??、??????。???????? ????? ? っ ?。??? ??? 。（ ??? ????? ?? 。?? ??? 、 ?? 。?? ? ??? ? ? 。????? っ 、 ? っ?? 。????? 、 っ 、?? ? ゃ? 。?????、 、?? ?? 。?? ? ????? 。?? 。」????? ??（??。?? ? 、?? ??? ? 。???「 ??? 。?? ??? 」?? 。??????? 、 ? ????? 。 ?
????????????、??????っ 。?? ??? ???? ? 「?? ? 。」 「 ????? 。??? ??? 「 ???? 。」??「? 、?（ 〉、 ? ? 。?? ??? 「? 、?? ???。」 「??。?? ???、 ? ?、 ??? 。??? ? ???? 、 、??? ? ? 。?? ?。?? ?? ｛ 〉???? 、 、?? 、 ???? ? 。?? 。」?? ?? 「 。? ????っ 、 っ??。 （ ? ? ??? （?〉、「?? 。
?????????、????????? 。 っ 、?（???? ????????????? っ 、?? 。?? ? ? ???????? 、??? 。?? ? 、?? ? ??????? 、????、 ? ? 、（ 〉。????? 、?? ?? 。?????? 。?? 、（ 〉、 ? ??? ? 。? ?? ????、 っ??、 ?? ???? 。????? っ 。 （ 〉?? ?っ 。? ?? ?? ? ? ?? 、?? 、?（?? ? 。
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?????〈????????、?? ? ??????? 。???? ??? 。??? ??? 、?? ? 。?? ? ? ? ??? ? 、?? 。（ 〉。 ? っ?? ?? ?。 、?? ? 、??っ ???。?????、 ー?? っ 、?? ? ?? ??? 。?? 、??? っ 、?? ? ? 。????? 。 っ 、?? ?? っ 、（ 〉。?? ? ??? ? 、 っ???? ? 。?? 、 」? 、?? ?? 。?????、（ 〉、 、?????、??? 。 、
???????????????、??? っ 。????? 。????? 、?? 、（????? ? ???????? ? 、 ー?? ? 。?? ? 。?﹇????〈 、????? （ ??? 、??、（ ?????? 、?? ?? （?????? 〈??? 、?? ? 。?? ? ???? 、?? ??（?〉。?? ????? ???? ? 。」 ? 。「?? ? 。」?? 、
?????、（????? ? ??? ?????????? 。?? ?っ ???? 。??（ ）?? （ 〉、?? っ ?。「 、?? ??? 。」 ?、?? ?? （ 〉、??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????﹇ ??? ? 、 ? ?、?? ? ??? 。?? ょ 【? （ ） ????? ?? 、 っ?? 、 ?? 、?? ? 。??? （ ） ???? ???? 。??? 。?? ??? 、 ゥ 」?? ? ?。（ 〉。 、??? 、 ッ??? ? 。??? 、??? 。
一二?????「????????
???????????。」（???????「????? ??????、 ???。」 ???? 、??? 。?? ??? 、??? ???? ?、??? 、（??? 、???。 （ 〉、??? 。?（?〉、 。 ???? 、?? 。」??? ? ???? 。」（?「 ? 。?????。」??? ょ??、 ?? ? 。（ ）?? ?? 、?? ? 。??? ???、 ? ?、?? ?? 。（ 〉。（????? っ?? 、（ 〉。
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????????????????????っ????。」（?????????? 。 っ??????。」????????? ?。（ 〉。?? ??? 。????? 、??? ???。????? ???? 、 っ??。 ??? ? 。」????????? ?? ????、『（ ???? ?????? ??? 。」??? ?? ???、?? 。（??? ? 、???っ ? ???????、 ????????。?? っ 。??? ?? 、?? 。???????????????????? ??っ 。
??????????? ??????????????????? っ 、??、 。?? ?????? 、?? 。 、??? 、??? 、?? 。?? ? ???? 。??? 、?? 。?? ? 、????? ? 。?（ 〉。」 っ 、??? 。?? 、 ?「（ 〉。??? ? ? っ 。」?? ??。???????????? ?? ???、 ?????? ? 、??、 ?。???????????????????? 、??? 。? ????ー????、 ????? ?。 ? ??? 、 、?（ 〉、 ? ? ?
?????????。?? （ ）?????????? ????? ? 、????っ 、 ??? ? 。?? ? ??? ? 、． ッ 、?????? 、??? 。????? 、 ??? 。??????????????
???。??? ? ???? 、?? 。?? ??? 。（ ??? 。 ? ?、?????? ? ???? 、 ? 。? ?? ??? ? 、??（? ???? 、?? ?。??? ???? 、??? 、?? 、 ? 。
????????????????????? 、?? 。?? ー? （ ????????? 、 、?? ??、（???? （ ）??? ???? 、???。 「??? 、??? 。」?? 。??? 、??? ?。 ???? 。??? 、?? 。〔 〕????? ? 。????? 。??? （??? 、 。???? ?っ ? 。?? ???? ?????? 。???? 、? 。??? 、
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????????????、???????????????????。????? ﹇＝ 、???? ? 。????? っ 。 「?? ?? 。」?? 。??? （ ） ???? ???? 、 ???? 、 。??? 、????????? っ 。?? 、 っ?? ??? ? 。????? 。???? ?? 。」??? （ ）?????? 、?? 。」 「?????ゥ。」??? ? ? 、?? 。」 。??? 「（???
???????。? ? ?????????っ 、??????? 。」 ?「??? ? ????、?? 。」??? ? ? ??? 。」 「???。」 「?? ゥ。????? ??（? ??「????っ 。???? 。」??? ? ????? ? 。??「 っ 。 ? 。」??? 「 ????、 ???? 、?? 。」????? 。」?? 「? 。」 「??? ? 。」 「???。」 「??、??? 、 ?。」
????（?）????????????? ? ?? ??? ? ? ?。」???「?? ?? ? ????? 、?? 。」??? ??? 、?? ?? 。」 ? ????? ?? 、 「?? ? 、?? 。」??? ??? ??っ 。」「?? ?? ? っ?? ?、 。」????? 、? 、?? ???? 、（ 〉。?? （ ）?????? ???? 、「???? 、 。」??? （ ） ??? 、?? ? 、?? ? ?。??（ 〉。?? 、「?? 、 ??? ? 。」
????﹇??﹈（?）???????????????? ? ?? ???? ? 。?? ? ?。?? ??? 。 ? （???? 。?? ? 、?? （?〉、 。?? ? ? 、?? ? ? っ 。?? ? ??? ? 、 。??????? 、??? ? 。?? ??? 【 】（ ） ??? ? ーッ ←??? （ ???? 。??? ッ???。?? ?? ? ??? ?、 っ 、 ? 。??????? ?????? ? ッ?? 。
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???????????????? ????? ???? 、 。??? ???? 、?? ? 。??? ? 、?? 、 ? 、??（? ????? 、 ?? ?。?? 【 】 ）????? … ???? 。???←?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ?????（ ???? ?。?? ? ?? ????? 、?? 。?? ???? ? ?? 。?? ?? 「 。」?? 、 、｛ ??? ? 、?? ? ? 。??????、 ー 。?? っ 、 。
?????〈?〉、?????????、?? ????????? 、???? ? ??、 ???? 、（ 〉。?? ??? ? ? 、?? 。?? （ ） ???? ???? ? 。??﹇ ﹈ っ?? っ ょ?? ?????? ょ??﹇ ﹈（ ）?? ??????? 、 っ?? 。」????【 （ ）????? 、 。??「?? （ 〉?? ?????? 、?? 、（?? ?? 。?? ?【 ﹈（ ）????? 、 、?? ? 。????? ?? 、｛??????
???????????、???????? ???、（ 〉。??? ﹇ ﹈（?）??????? 、???? ????? 。?? ? 【 ﹈（ ）?? ー?? ?? ?（?? ? ? 、 ??? ? 。????? ﹇ ﹈（ ）?? ー 》?? ?? （? ??? ? 、 。?? 。?? ﹇ （ ） ??? ? ? ??? ? 、?? ?? ???? 。?? ー??? ?? （ 〉。?? ? ﹇ （ ）?? ー 》????? ??? ?。?????????????????????
???????。????『 ﹈（??）????????ー? ー?》?? ??? ?? 、????? ? 。????? 、 ????? ?? 。??? ????? ?。?? 『 ?（ ）?《 ー??? ? ??? 、 ? ??? ?? 、（ 〉。?? ?? 、?? ? 。????? ?? 、（??? ??? ?。 。』?? ?。?? ? ??? ??? 、?? 。????????????????????? ? 。??????? （ 〉、????? 、（?????????? 。
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??????????????????????????????、?? 。?「???????????????
????。??【? ??? 、（ 〉。?? ?? ???? ???? ??? 、 。??? ??? ?? 。?? ﹇ 】（ ） ???ー????? ??? 。??? ???? 、?? 。」 ?。 「?? っ ?????? 、?? 。?? ?? ??????? 、?? 。????? ? 。?? ょ?【 ﹈（ ） ???﹇?? ? 、
??????????、????????? 、 ??? 。?? （ 〉、??? （?〉、?? ? 「 、???? ???? ???? 。」?? 、（?〉。?? ょ? 【 】（ ）?? ー 》??? ??? 、?? ? 、 ?? ?、?? ?? ?? ??? 。?? （? ）???? ?? 。（??? 、?? 、 ????、?? ?。」?? 「?? ?? 。」（ 〉。??? ?「??? 、?? 。」?? ????? ?、??? 。（???「（ 〉。??? っ
??????。?????????? っ ???。」??? ??????? 、 ??? 、 ? ?ゥ。」?? ? ? ャ???? 、??、?? 。???? ? 。?? 「（ 〉 ???、 ? ? 。」??? ???、 っ??。」??っ 、 、「??? ?? 。?? ??（?? ??? ? ? っ 、 「?? ? 。??? ???、 ?? ? ?。」「?? ?? 。」?? ? ??? ?? 。」 、?? ? ? 、「?? 、?? ??? 。」???? っ??? 、（ 〉。?? ?? っ 、
????????????。
??????????????????
???????????。」 「???? ?? ?????? 。」??????? ????????
?????????? ? （?「（ 〉。 ?? 、?? ???? 。」?????????? 、???? 、 、?? ? っ?? ???? 、????、 、?? ??? ? 。 ??? 、? ?????? 、
?? 、（ 〉。?? ?﹇ （ ） ????????? ? 。?? （ ） ??????? ? 、 ? っ?? ?っ（?? 、?「 っ?? 。」? っ 、 ???
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???【??﹈（?）??????﹇??? ?? ? ???? 、? ???? ? 。?? ﹇ （ ）??﹇ ????? 、（ 〉。????? 、 ??? 。??? ﹇ 】（ ）?? ? ???? ?? 、 ?〉、??? ? ?? ? ー?? 、（ 〉。????? 、 ??? ? 。
た
?【?﹈（?）????????? ? ??? 、 ????。? ? ?? ?????? 。????? 。??? ????、 ??? 。
??????????????????? ?。?? ?????? 、 ??? 。??? ???? 、 ? 、??? 〈? ???、（?〉。??? ???? 、??。 ??? 、? ???? 、（ 〉。?????、???。? ??? 。???? ? 、（?? ??? ?? ??、??。??? ? 。?? ??? ? ? 。???????? （ 〉、??? ?。?? ? 、?? っ? 、 。
??????????、???????? ??? ?、（ 〉。??? ??? ??? 、 ?????? 、（ 〉。?（ 〉。? ??? ? 、??。??? ??? 。?? ? ? 、?? 。?? ?????? ? っ 、?? ?、（ ???? ????? 、?? ? ? 。?? ?? 、?? 、?? ? 、?? 。?? ?? 、?? ? 。?? ??? ?? 、（??? ????? ?、（?? ? ?? 。?? ? 、????? 。?? （ 〉
??????????、（?〉。?? ??
????（?〉。?????
???（ ?? ?? ???? ? ?? ?、（????? ? ????? 、 、?? 、（??? ?????? 、（????? ?? ????? 。?? ???? ?? 、（ 〉。?? ? 、 （?（ 〉。 ??? ?? 、（ ??? ??、 ??? 。?? ??? ??（ 〉、 （ 〉、? ? ?? ? 、?? ? ?? ? ?? ? ?? ??? ???????? 、 、?? 、??、?? ??? ? 。??????? ? 。
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??????????????????? 、??。（?〉。 ー ????、?? ?? 、?? ? ? 。? ?? ? ?????? ?? ? 。?? 。 。???????、（ 〉。????? 、?? ? ? ???。（?〉。 、?? ?? 、?? ? 。???? ?? 、?? ? 。?﹇??? ?、 ?? 、?（?〉。? ? ?? 、?? ? 、?? 、 ? ? 、（ 〉。?? ? 、 （?〉、 …?? ? 、?? ??? 。?? ?? ???? ?、
??????????????????、 ???? 。????? 、（?〉。??? ? 、 ? ? 、?（?〉。?? （ 〉 ???? 、 ??? 。? ? ?? ? ??? ? 、?? ? 。??? ??? 、?? 。????? 、?? 、 ? っ?? ? ??。??? ? ????? ? 、?? ?? 、（????? 、?? 、? ??? ?? ?? 、 ???? ?? 。????? 、?〈?〉。
???????????????????? 、?? ??????????????????。???? 。?????????????????
??????（ 〉、?? ? 。??? ??? 、 、?? ? ? 、 ??? ? ? 。????? 、?? 。?【 ﹈（ ）?﹇???? ???? ????????、 ???? 。?????? ?? ? 。???????? 。????? 、?? 。
???????????????????????????????。??? ??????????
??????、（????? ??????? 、????? ? 、 ??? 。?? ????ゅ 、?? 。?? ?? 、 ??? ? ? 。??? ??? 、 ??? ??。????? 、?? 。?? ?? 、???? ? 、?? ? っ 。?????? 、（ 〉、 ???? ? 。?【?﹈（ ） ??? ? ??（ 〉 ??? ?? ? 。? ?? ? 。?（ ）???? ?????
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﹇???????????????
????????。
???? ???
???。
????????﹇?
????、?? ? ??? 。
?????? ? ???????????
????? ?。???????????? 。???
??????? 。
｝?? ???????? ? ??
????????、（ 〉。?? ??? ???。??? 、 ゥ????。??? ???? 。??? 「 。????? 」??? ? ???? ?、??? 。??? 、 。??? 、 。
?ー???????、???。?ー? 、??。?ー? ? （?〉、 ??? ? 。?ー? （ ???? ? ? 。?ー （ ???????? ? 。?ー （ 〉、??? ? ォ 。?ー （ 〉、??? 。?ー? 、??? 。?ー? ?????? 。?ー （ ?? ????? 。?ー????? 。?ー? ? ? 、??? 。?ー? ? 、??? 。??? ? ?????? ?。????????? 。??ー????? 。
??????????????????? 。?? ??? ??????? ? 。??? 、????。??? ?、??? 、??。?????? （??? 、??。」 ? 。??? ?????? 。」?? ? 。」 、??? 、 ???。一一
R5???????????。」?、
??? 、??。??? ゥ 。????
????、???（?〉、
??? ???? ?。?? ???、 ???? ? 。?????? ????、 。
?????????????????????? 、?? 。?????? ? 、?????。??????（???????? ??? 、??? 。??? ?? ????? 。」??? ????。???????。?????。??? ?????。??? ?????ゥ? ? 、 ???? 。???????? 。??? ? ????? 、（ 〉。??? 、 ? ォ?? ー
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??????。??? ???????????? ???? 。?????ー 、（ 〉?????? ? 。??? ??????、「（ ? ????? ???? 。??????（ 〉、 ???。??? 、????????、 〉。?????? 。?????? 。??? 、?? 、（ 〉、 ??? ??。?? ??? 、?? ???、（ 〉??? ?????????（ 〉、??、（?〉。??? ?、
??、?????、????????? 。?? ???? ???? 、??????????、???（?〉。?????????????????????一一
U3
Q
??
?????。?????
?。?? ???? 。（??? ? ?、?? 、?????（?〉、??? ?。???????一一
U5
Q
???
?????。?（ 〉、 ???????????????????? ? 、（???????????
??????（?〉、「（?? ? ?。?? ? ??? 、「（? ? ? ?
（?〉、????????
????? ?。（?〉、?????????ョ??? ?????????????（?〉。??? ???????????????????、「（??????? 。??? 、????、??、??
????????。??? ?????????? ?????。?? （ ????? 。? 、??? ???? 。? ?、??? ゥ??? 。??? 、??? ????? ? 。?? ???? 、（?? （??? ? 。?? 「?? ? 。」? 「?? ? 。」?? ???? ? 、??? 。?? ?（?〉、??? ? 。???? 。〔 〕??
???。〔????????〕
??????????????????? ?????。?????? 、（??? ?? 。?? ??? ? 。〔? ? 〕??????? 。?? ?、 ???? 、??。?? ??? ? 。?? ???? 。??? ?（ ）、??? 。??? ???? 、???、?? 、（?〉。?????? 。???
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?????????ー???????????。??? ー??? 。「（ ）。」??っ 、 ??
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??????????。〔?????? 〕?? ??? ????? ? 。〔 〕?????、 ??? 。〔?? ? 〕?????? 。????? 。??? ???? ? 、（?〉????? 。?????? ? 。?????? ゥ。?????? 。????????? 、??? 。????、?? ????。?????? ? っ 。?????? 、
?????????。??? ?????????? ? ??????。??? ???。」 、 ? ????? 、（ 〉?? ? ?、 「（ 〉。」?? 。?? 、 、??? 、 っ?? 。?? ? ???? 、 っ?? 。???????っ ? 。??? ????、 ? 、?? 。????? ? 。?????? ?????? 、「〈 ?????? 、（ 〉?? ????、??。?????? ?、（
???????????????????????? 。?? ?? ????? 、（ 〉。??? ???????。?? ????? ???。??? ? ????? 。??? ????? ? 。????? 、??? ? 。?? ? ? ???? 。」?? 。??? 。」??? 。?????? 。．???????????????????、 、??? ? 。?? ?
??、????????、???????? っ 。?? ? ??? 。??ー 「??、??。」??? ? 、（ ? ???? 。?? 、「 、? 。」?? 、 ??? 。??? ???? 、 ? ???。?????? ? ォ 、??? 、 ??? 。?? ???? 、（?? 、????? ? 。一二
U4??????????????
??? 」?? ? ? ??? ?? 、「（???
「???、??????
??? ? 。?????っ 。」??? ? ????っ ゃ 。
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?????????????????????????。?? ???? 、?????? 。??? ???? 。?????? 、（??? 。????? ? ??? 、（ 〉。???? 、??? 。????? ? 。
呈二階禽㌘葦章蒸熱殊????。???? ?。???? 、??（?〉、??
?????????????????????、（?〉、????????
?????（?〉、?? ???? （?〉、???? 、?? ?（??????????????、（?〉。
???????????????????? 、 ?????? 、（?? ? ???? ????。??????? 。??? 「? 、? 。? っ ?????。」??? っ??? 。」??? ???、???? ? ?、（ 〉。???（ 〉 ?? ???? 、?? 。??? （ 〉????? 、 ．?? 。???? ? 、??? 。???（ 〉 ????? ????? ?????? ????? ??????? 。??? ?
???????。?? ??????????? ?。???（? ? ???? ???? 、 ?っ ? 。??? ????、?? 。?? ????、（ 〉 。??? ????、（?????? 、??? 、（ ）。?? 、 、??? 。??? ????（??????（ ? ???????? ??、????。???? ??????、（???????? ?? ???? ?。?????
??????????????????。?? ? ? ?? ????? 、 ? ????っ 。?? ? ? ? 。」??? 、 ?? ???? ???? 、「（ 〉。」??????。??? ?? ?? ? （???? ? 。??? ? ? ???? っ 、?（?〉。??? ???? ? っ ?。??? ? ? ???っ 、?「（ 〉。」 ????????? ??? 、?? ??。????? ??? ???、 ?? ? 、???? ?? 、（ 〉。????? ????????。?????
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?????。?? ???????????? っ 。??? ? ???? っ? 。」?? ??????? 。?? ???、?? ? 。??? ???? ?、（??????? 。?????? 、「（???、 。?????? 。???
「?????????
????? 。? ???? 、 、?「（ ）。」 ? 、?? 。?? ?? ???? ?????。?? ? 、?????。
?????????????????? ????? 。?? ?????????????? 。??? 。」??。?? ?? ???? 。??? ???、 、??? 。??? ??????。??? ? ??????。?? ????。?? ? ???? ? っ??。」?? ?? ??? 。????? ? 、（??? 、 ?????っ 。?? ?
??。??????????????????? ????。?? ???? ?????。??? ? ???、〈 ???? ? ? 。?? ???、（ 〉、 ゥ???? ? 。??? ????、 、?「（ 〉。」 ? 。??????、 ? 、?「（ 〉。」? ?? 。??? ???? ????。???「（ ???? ???? 。??? ? ???? 、 ? 、?（?〉。?????? ? 。?? ??? ? 。」
???????????????????????????、「（????????????? 。????? 、??? ? 。??? ??? 、??? ? 。??? ? 、??? 、 。??? ??ォ?? ?? ?、「（ 〉。」??? 。??????「（?〉。」?? ??? ????。???????? ? 、（??? ???? 、 ???? 。??????? 。???????? 。??? 、 ???? 、??? 。??? 、 ?
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??????????、????????? 。??? ????。」 ォ?? 、（ 〉。????? 。?? ???????? 、??? ゥ 。??? ???? 。?????? 、?「（ 〉。」 。??????、???? 。??????、 ??? 。????? ? 、??? ? 。??? ??? 。? ???? 。??? ?? っ 、（
???????????????? っ?、? ???? ?。??? ? ? ???っ ????? ? 。???? ?、? 」?????? 、 ょ?? 。??????????? 。??? ? ? ??? 。??? ?????。?? ? ???? ? 、?? 。」?? ??? 、 「（ 〉。」?? 。????? 。?? ?? ????? ? 。????? 、??? 。
??????????????????? 、 ?? っ??、（ ????? ???? ? 。??? ??????????。???? ? っ 、「（ ??? ? 。??
??????????
??、「（ 〉。」 ?? 。??? ? ? 、?? ? 。??????っ 。?????? っ 、??? 、（? 、?? ?? 。??? 、 ???っ 、?? 。?? ? ???? 。??? ? ???? 。??????っ 。?? （ 〉、 ??
????????????????。?????? 、?（ ） 。??? ??、（?? 。???（ ?? ??? ? っ 、（ 〉。???（?〉、?? 。??? 、?? 。????? ???っ 、（ 〉。?? （?〉、 ??? ?? 、 。?? （?）、 ??? 、 。? ??????? ? 、（ 〉、???? っ 、??。????? っ 。??? 、 ??? 。??? 、 ? 、?? 。??? 、 ? 、?? 。??? 、 ? 、?? 。
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????????、????、???? 。??? 、 ? 、?? 。??? ?????? ??? ?? 、（ 〉。?? （?〉、???? 、?? 。????? 、 （ ???? ?。?? ?（ 〉 ?????? 、??。??? 、?? 。??? （?? ? 。??? っ?、???? ? ? 、 〉。???（?? ??。??? ? ????、 。??? 、?? 。?? （?〉、 ????っ 、????? ???。????? ?? 、???っ?、（ ???
?????????????????? ??。?? ? ????? ? ? 。?? ? ????? ? 。???? ? 、 。?? ??、??? ???。」 ?っ 、 。?? ?? 、 っ??、 ?? 。?? ? 、?? ? 。????? 、 ? っ 、?（??????? 、 ?? っ 、?（ ??????? ? ??? っ 。?? ??? ??? ? っ 。????? 。?? ? 、 ょ?? っ ?。???? ? 。?? ?
???????????、（?〉。?? ?。」?、????????? 。?? ? ?? ???「（??? ??? 。?? ? ??? ? ?? 。??? ???? 、（ 〉?? ? 。」 。??? ???、 ???? ? ??? 。?? ? ? ??? 。?? ??? ?。?? ? ? ??? ? ? 。?? ?? ? 」?? 。??
「????????っ??
?? ? 。?? ? ??? ?? 。」??? ???? ?? 。」???? 、（
??????????????????? 、（ 〉 ????? 。??? 、?? ????。?? ??? ? っ 。」??? 、?? 、? 。?????? ??? 。???? ?。?? ャ ??? ? ? 。?????? 、?? 、（?? ?? 、 ? ????? ??? ?。?? ??????? 、（ 〉。? ?? ゃ???? ? 。?? ? 、??? ? 。?? ??（ ? ??? ?? ??。??
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??、?????????????、?（?〉。???? ? 、?? 。??? ???? っ っ?? 。???? 。?? ??? ??? ??? っ 、（ 〉。?? ? ??? ?? っ 、（ 〉。????? 、 ??? 。???? ? っ ? 。??? ??? 。??? ? ? ??? 。?? ?? 、 っ??? ? 。??? ャ?? ?? 。?? ??? ? 、?? 。??? ??? ?? 。??? 、
????????????????。??????? 。?? ??? 。」??? ????、 、「（??? ??? ???? ??? 、 （????? 、 ??? 。????? 、 ? 、?? 。????? ? 、（??? 、 っ 、?? っ 。??? ??? 。????? 、?? 、（????? 。」????? 、 ??? 。??? ??? 。?? ??? 。?? ?? ??
???????????????????。?? ??????????? ??????? ? っ 。」????? ??っ 。」????? 、「（ 〉。」??? ??? ?? 、（???? ? 、?? 。?? ??? 、（ 〉。?? ? ????? ?、 ????。?? ??? （?〉。?? ? ? 」?? 、 ? 。?? ?? ??? ? 。?? ? 、 ?ゥ?? ? 、??? ? ??? ?? 。??? ??? ?、（???
?????????????。?? ??????????????? 。???? ? 、???、（ ?????? 、??、（?〉。??? ???? ?? ?、（????? 、 ッ?? 、（?? ?? ???? 。????? 。?? ??? ?? 、?? 、?? ? 。?? ?? 、 、?? ? 。?? ?? 、?? ? 。??? 、?? ?? 。?? ???? ??? ??? 。???? ? 。??? ? ?
?、
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??「???????。?? ?? ???????「（ 〉。」 ? 。?? ???? ? ??? ? ? ????? ? ? ?。???? 。?? ? ??? ? ? 。?? ?? ??? ? 、（ ）、?? ? 。?? ??? ? 、（ 〉、??? ? 。?????? 、?? 。?? ???? 、?? ?。?? ??? 。??? ? ????。?? ?? 、?? ?? 、〈 〉。?? ? ???? ? っ 。?? ?? 、
???っ???????????????。?? ? ?、?????? 。????? ?????? っ? っ 。?? ?? ?? ?、???? ? ? 。?? ???「 」 。?? ???? ? 。?? ? ???? ??? ? 。?? ??? ??「（?? ?? ? 、?? ? 。?????、 っ ?? 、（ 〉。?? ? ???、（ 〉 ? 。??? ? ?????? ? 。????? ?、（?）。??? ??? 、（
???（??????????????? ? 。????? ????っ 、（?? （?〉 、（ 〉 、?? ?? 。??? 、
?っ????????、????
????? 。?????? 。??? ??? 。?? ?? （ 〉、?? ? ? 。??? ??? 。????? 。?? （ ??? 、（?? ?????? っ????（?? ?? 。?? （?? 。?? ??? ????、｛ 〉。?? ?? 、 っ?? 。?? ?
??????????????。?? ???? ??????????。??? 、?? ?。????? 、（ 〉。?? ?? 、?? ? 。?? ? ???? 。?? ? 、 っ?? 。?? ???、 ? ?? 。?? ?? 、?? 。???? ??? 。??? ??? 、?? 。????? 。?? ? ??? 、（ 〉。?? ? ? ??? 。??? ??? ?? 、（?〉、?? ?? ?、 ??? 。
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??????????????????? ???、（ 〉。????????? 。??? ?????? （ 〉。??? ??? 、（?〉、?? 。??? ??? っ ? 。????? っ ??? 。??? ??? 。??? ??? っ??、（??? ??? っ??、（ ??? ?? ????? 、?? ?? 。?? ? ??? ? っ 。?? ??? ?? 。??? ??? ?? 。????? ?? 。
????????????????、?? 。?? ?????? ???。?? ? ? ? ?????? ???。????? 〈?? ???? ?? ??「（ 〉。」? ? 。?? ? ? ??? ? 、?? ?? 。?? 、 ? ??? 。??? ??? っ 。??? ? ??? 、?? 、（?〉。?? ?? ??? 。???? 、 ???、 （?? 。?? 、 ?（ 〉?? ? ? 。????」 っ 。
???????????????????。????? ?? っ 。」??? ??????????? っ 、 。?? ??? ?? っ 。」?????、「（?? ?? 。」 っ 、??? っ 。??????、（ ? ??????、 ? 。??? ? ??? ?。??? ??? ?? っ 。????? ?? っ 。??? ??? っ 。?? ? 、??っ 。?? ??? ??? ? っ 。??? ? ??? 。??? ?
??。??????????????????? ???っ?。????? 。??? ? ? ? ??? 。???????? ????? 、 ??? っ 。?????。??? ??? ?。????? 、?? 。??? ??? 。????? ??? っ?? ?? ???? ? 。????? ?? 。?????? っ?? 、（?? ?? ??? ? 。??? ??? 。
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??????????????????????? 、（ 〉。???????? 、（ 〉。????? 、 ? ? ? 。?? ? ???? っ 。?? ?? 。」 っ????? ?。?? ???? ? 。?????っ? っ?? ? 、（?? ?????? 。??????? ????????? ?? 、 。??? ????????? ???。????? ??? ??????? ? 。????????????、「（ 〉。」?? ? 。?????????????? 。??? ?????
???????????????????? 。?? ???? ?、 ??????。?? ?? ????、? 。?? 、??? ? 、?? ? 。?????? 、?? ?。????? 、 ? 。??? 、?? 、?? ? 。??? ? ???? 、?? 。?? ???? ? ?? 。??? ? ? ???????? 、（??? 、??????? ? 、（?〉。???????、?????? 。??????? ?? ?????． ? 。??????? ??、????? 。
????????????????????? っ 、??、（ 〉。?? ?? ????? ?。????っ?? 、?? ? 。??? ??? 。?? ??? ? ?、（ 〉。???? ? 、（?? ??? 、（ 〉 ????? ???。?? ???? 、（ ??? ??。?? ??? ? ? 。????? っ?? 。?? ? ??? っ? 。?? ??? ? っ 。? ?? ?? ????? ?? ????? ???っ 。
??????、????????????????、???????????? 。?? ? ??? ? っ?。???? 、（ 〉。?? ??、?? ? 。?? ? 、 ? ???、 ? っ 」 。?? ? ???、（ 〉。?? ???? ? 。?? ? ??????? 。?? ?? ? ?????? っ 。?? ? ??? 、 ? っ 。???? ? っ 。?? ? ? ???。????? ? ???? ? 。?? ???? ?? ?? 。??
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???、（?〉。??? ??????????????? 、（ 〉。?? ???????。???? 、 ?? 「（?? 。????? 、 ?? 。」?（ 〉、 ? 。?? ?? ???。」?? ?????? ?っ 、 っ??、（ 〉。」?? ?? ??? ?っ 、??、（ 〉。」??
（?〉?????????
?? 、????? 、（?〉。??? ??? 、 、?（?〉。??? ???? っ??、（?〉。?? ?? ??? っ
??、（???????? ????????????? 。?? ???、 ?????、?? ? 、?? ? 。?? ??? ? ? 。???? ????? ? ??? ? 。?? ? ??? ?? 。????? 、?? 。?? ??? ?っ 。?? ? ??? ?っ 。?????、 ?? ? 、?（?〉。????? ???っ ? 、??。???? ?? ? ?、（?? ??????。?? ?
??????っ???、???????? ? ? 。????? 、 ?????。??? ?????? っ?? 。??? ??? 、 っ?? ?? 。?????、?? 。??? ??? 、? 、?（ ???? ? 、 ? ??????、?? 。?? ???「（ 〉。」 ? 。??? ???っ 、?? 、「（?? ? 。????? ??。????? ? 。??? ??? 。??? ??? 、 。
??????????????????? 。?? ???????? 。?? ? ??? 。?? ? ??? ?? 。????? ? 。?? ???? 。? ? 」????? ?? 。??? ???? 、?? 。????? ?? 、（ ）。??? ? ??? ? 、（ 〉??? ???? 、?? ?? 。?? ??? ???。??? ??????????。? ????? ???? ?????っ??? 、（ ???????、 ????????? 。
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??????、???????????? ? 。???? 、〈?〉。??? ?? ??? 、（ 〉。?? ? ????? ?。?? ? ??「（ ?? ??? ?。?? ? ??? ? 。?? ? 、 ? っ???? 、 ? ＝ ??? 。」??? ? ??? 、『（?? ? 。?? ?? ? 、??????? 。」????? ?? 。?? ??? っ 、「（?? 。?? ???? 、?? ?? 。??????。」
???????????????????? っ 。?? ?????〈 〉、? ???????? ?? ゥ 。?? ??? ? ????。?? ?? 、?? 、「（ 〉。」 ? 。?????っ 、??、（?〉。?? ?? 、?? ????? 、?? 。?? ?? ? ??? ??? ?。?? ??? ??? ?。????? 、 ㌧?? 。?? ?? ???? ??????、 っ?? ?? 。?? ? ? ??? っ? 。
??????????????????? 、 ????。?????、 ?????? 。??? ?? ???、 ? 、（ 〉。????? 、?? 。????? ???ッ 、?（?〉。?? ??? 。????? 、 ? 。?? ? ??? ? っ 、（?? ???? ? 。????? っ 、 っ?? ? 。????? っ 、 っ?? ? 。????? っ ?? 、（ 〉 ??? ? 。?? ? ??????。?? ?
???????、??????????? ???? ?。?????? 、?? ? 。????? 、? 。??? ???? ?? 、（ 〉?? ? ? ??? ?っ 。??? ??? ? 、 っ?? ? 。??? ???? 、 っ?? 。???????。??? ??? ??。??? ???? 、?? 。???? ??? ? ??? 。?? ????? ? ???。
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????????????????????????????????。?? ????????。???? 、（ 〉。?? ???? ??? ? ????? 、 ?．?? 。?? ????? 、?? 。?? ???? ? っ 、?? 、（ 〉。?? ? 、 ???? ?? 、（ 〉?? 。?? ??? ? 、（?? ?。??? ??? ??? ???、（ ?????? ??? 。」?? ??? ??? ?
????????????????????? ??、? 。?? ? ???? ? 。（ ?????? 。?? ??? 、（??? ? ?、 ??? 。?? ???、 ???? ??? ? 。?? ? ? ???? 、 。????? ? 、 っ?? 。????? っ ?? 。?? ?? 、 ??? 、??（?〉。??????? 。?? ? 、 ??? ? ? ?。?? ? ????? 、??。??? ??? ?。
??????????????????? ???。??? ??? 、（ ????? 。?? ???? 。」??? ???? ?、「（?? ???? ? ???? ? 、 ??? ? 。??? ???っ?。?? ???? ? っ 。?? ?????? ????????。??? ? ??????。????????。??????。???
??????? ? ??????。?? っ?????? っ? ?? ?
?? ??、?? っ 、????? ??っ 、
??????? ???????? （????（???????????? 〉。
???????????????????? っ??、（ 〉。?? ???? ?????????? 。?? ?????? 。??? ??? ? 。?? ?? 、?? ? ?、（?? ??? ? 。?? ????? 、（?）。」????? 、?? 、 。」?? ?? 。」???。??????、?????。???
????????????っ（?〉。（?〉、??????????
?? っ?? 、?? 、??????。??? ? ?????。?? ? ??? 、 。??? ??
??????????? ????? ?（ 〉。?? ?
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?????????っ????、（??????? ?? ???? ?っ 、 ? 、??? ?? 。?? 、 、??? ? ?。?? ???? ???? っ ?? 。????? 、（ 〉。??? ??? っ?。?? ? ??? 」?? ?? ??? ? 。」?? ? ????? 、?? ? 。????? 、 っ?? 。?????? 、 っ?? 。????????? ?? ?? ??? っ 、?? ? 。???
??????っ????????、??? 。??? ?、 ?っ???? 、（?〉。」?? ?? ????? 、 ?????? ???? 、 っ?、（ 〉。??? ??? ?。????? 。??? ??? 。??? ??? 。????? ???? ?、（ ??? ??? ??? 。??? ??? 、 ? 。??? ??? 、 ? 。??? ??? 、?? ?? 、（ 〉。??? ??? 、?? ????? ? 、（ 〉。?? ? ??? 、
???????。???? ?????????????。???? 、（ 〉。?? ??? ? ??? ?? 。??? ??? ??、（????? 、?? 。?? ? ??? ?? 。??? ??? 、（??? 、 〈?? 、??? 。?? ??? ??? 。??? ???? ?。? ?? ????、?? 。? ? ?? ???、??、? ???? ?? 。???? ?? 。???
????、????????????、?（ ???? ? ???? ?? 、 ? ??????? 。??? ?????? 。??? ?????? ? 。?? 、?? ? 。????? 、 ??? 、 。?????。?? ???? ???? 。?? ???? ? 。?? ? ??? ??? 。??? ?? 、?? ? 。????? 、（ 〉。?? ???? ? 。?? ? ?? ?????、 、?? ? 。
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???????????????????? 、????????? 、?? ??? 。??????? 、「（ 〉。」 ??? 、?（?〉。????? 、???? ?? 、（ 〉。??? 、 〈????、（?? ? 、?? ? ? 。??????? ? 、（ 〉。?? ?? ?????? ? ッ 。??????? 、（ 〉。???? 、 ゥ?? ??? ? 。??? 、???? ? 。????? 、（ 〉。???（?〉、?? ? 。???（?〉、????。??? ?
???、（????? ??? ??????????? ? 。??? ? ?????? 、（?? ????? ??? ? っ 。??? ??? ??っ 。??? ????? ? 。????? 、（ ???っ 。????? ?? 、?（?〉。?? ? 、「（?? 、? ? 。????? ? ?? ???? っ 。?? ?????? っ 。????? ? 、?? 、「（ 〉。」 。?????、（?? ?? （ 〉、 ??? 、?っ っ
??っ?。???? ?????????????? 、（???? ??? ??????っ 。?? ?? ???っ 、?? 、（ 〉。?? ?????? ??? ???? ??? っ ?? 、（ 〉。??? ??? っ ? 、?? ??、（??? ??? 、（?〉、?? っ 。?? ? ??? っ 。?? ?? ?。」?? ?? 、（ 〉。?? ? 、 っ?? ???。?? ?? 、 っ????。??????
??????????????????? っ ?、（????? ???????? ?、 ??。?? ? 、?? ?、 。??? ??? ? っ 。????? ??? っ ? 、?（?〉。?? ??? ? 。????? ??っ 、（ 〉。?? ??? ? ー ? ??? ? 、（?? ??? 。?? ?? 、?? ? 。?????、?? っ 、（ 〉。?? ?? 、 ?? ???????っ 、（ 〉。?? ?? 、?????? 。?? ? ?
たた680
?????っ?。?? ???? ??????????? っ 。?? ? ??? っ ? 、（?〉。?? ??? ? 。?? ??? ? ? 、（?? ?? 、?? 、? っ 。?? ???、 ? 」 。?? ???? っ 。? ? ? ゅ? ?? 、???? 、 っ??、（?? ?? 、 っ???? っ っ??。?? ?? 、 っ???? っ っ??。?? ????。」? っ 。?? ? ???? っ っ?? っ 。?? ?? ? ???? ???????、
??。?? ????????????????? ? 。??? ??????。?? ???? ??っ?。??? ???? ?。?????、 、?? ? ??? ? ??? ? ? 、?（ ???? ? 、???、? ? 、?? ? 。????? 、〈 〉。??? ???っ 、 ? っ?? 、（?）。????っ っ?? 、（?? ?? 、 ?? ??、???? ?っ?? っ 。?? ???? ? っ 。?? ? ?
??????????、???????? っ?。?? ????????? 、?? っ 。??? ??? ???っ?。??? ??? っ 。?? ????? ???? ? 。?? ? ? （ 〉、?? ?? っ 。????? 、「 。」?? 。?? ?? ???。」????? 。??? ???? ?っ 。?? ?? 、?? ? っ 。?? ???っ 、（?? ????、 ????っ 。?? ?? ??? ??っ 。??? ?
????。?? ? ?????、?????????? ???、?っ?????? 。?? ?? ???、 ? 、（????、? 、 、?? っ （ 〉。??? ? ???、 ? 、 、?? っ 、（ 〉。?? ?? 、?? ??? 、?? ? 。?? ?? 、???? っ??。??? ? ??」 、「（ 〉。」 っ 。?? ?? ???、 ? 。??? ???? 。?? ????っ 。?? ????? 、??? っ 。???（ ???、?? ? 。
681たた
??????????????????? 、（?????? 。?? ? ?????? ? ? 、?（ ???? ? ??? ??? ??? ? ? 。?? ?? 、?? ? っ?? ??? 、?? 、（???? ? ?? ?、 、?? 、（ 〉。?? ???? 。?? 、 ㌧????? ? ???。?????? 、?? 。?? ??? ???。?? ??? 、 ? ?? 、（ 〉。?? ????、（?｝ 。
??????????????????? 。?? ??? 。??? ???????????? ?? 。?????、（ 〉。?? ?? 、 ??? ? 。?? ? ? ??? ?? っ 、（?? ??? ? っ 〉。?? ? 、 、?? ? っ?? 。?? ?? 、 ? 、?? っ?? 。?? ? ? ??（?? ??? ? 。?? ? ??? ?、 ? 。???? ??、（ 》。? ?? ??? ?? 。???? ? 。???
??????????????、???? っ 。???? ? ??????。?? ??? 、（ 〉。?? ?? ? ??? 、（ 〉。?? ? 、?????? 、 ー?? 。?? ??? ??? 。?? ?（??っ ? 。?? ??? ?? 、（ 〉。?? ?? 、?? 。?? ??? っ 。??????、（ 〉。?? ? ??? っ? 。?? ????っ?? 、（??? ?? 、 ??? ??? ? ? 。?? 、「（ 〉。?? 。
??????????????????????????、 （ 〉。??? ??????、 ???? ?? 。????? 、 ?? 、?（?〉。???? ?、 ???｛ ???????、? ?? ?（ 〉 。?? ?? ? （ 〉??? 。????っ 。??? ? ??? ??。???????? 、（?? ???? ? ???? っ っ??。????? ????（?? ???? ? 。??? ? ? ???っ? っ 、（ 〉。
?
た682
??????、???????????? っ 。??? ??? ????。?? （?〉、 ??????、 ???? っ?? 。?? ?? 、 ???? 、 ?? っ?? 。??? ??? っ??、（? ゅ? ? ??? っ 。?【 （?〉、 、?? ?? 、?（?〉。?﹇? ??? ? 、?? ? 。??? ??? ． ? ???。?? ? ? ?????? 、 ??? ー。?????? ??? 。??? ??? ?? 。
?「????????????????? ? ???、（ 〉。?? ? ? ??、????っ ? 。?? 「 ?、 。」?? ?? 、 ??（ 〉、 ?? っ 。?? ?? 、??（ ??﹇ ?? ????? 、?? ? 。?「??? ?、?? ? 。?? ??? ?っ 。」????? っ 。?? ?、 ?「（??、 ??? 。?? ? ??? 「（?? ???? ? 。?? ? ???、（ 〉、? 。????? 。??? ? ??? 、 ? っ?? 、〈?〉。?? ?? 、?? ?
?????っ?。???? ? ??????????? っ??。?﹇??? ???、（ ?????? 、?? ???? 。?? ? ??? ? 、??。?? ???? ー 〉、?? ? ??? 。?? ???? 、?? ?? 。?「? ???、? 。?? ? ??? ? 、（ 〉。?? ? ???? ?? 。?? ?（ 〉、 っ?? 、?? 、?（?〉。?? ??? 、? 、?（ ??????? ? 。
?「????（???????????? ? ? 、?? ? 。????（ 〉、 ? ??????。??? ?????? っ 、?? 。??ー? ? ??? ? ? 、?（ ??? ? ?? ー ? 、????? ? 。??﹇ ????? ?。????? ??? 、（ 〉。???? ??? 。?? ? 、?? ? 。??? ???、 ? 。??? ???、 。?? ??? 、（ ??? ?? ????? 、（?〉。
683だた
???????????????????? 。???????? 。?? ?? 、 ???? 、?? ? 。??? っ ??? っ??。??? っ ??? ? っ??。?? ?? 、?? ??? 。????? 、????。?? ??? 、?? ???っ 。??? 、?? 。????? ?? ??? 、（ 〉。?? ? ???（ 〉?? ??? 。?? ???っ?
????。??? ?????????????? っ 。??? ? ??? 。??? ? ???????? ?っ?? ?? 、 （?? ? っ 。??? ???（ ??? ? っ 。????? 、 ?? 、 。??? ??? 。?? ? ? ??
?????????、?ー?ェー??っ?? っ ? 。??? ? ???? ?。?（? ） 《 ??? ??????? ? ???＝ 。??? ??? 。??? 「??? 。」??「 ? ?????、 ? 。
?ー???????????ッ????、?? ゥ 。?ー ? ?????????、 。?ー? （ 〉??? ? ??。?ー? （ 〉??、 。?ー? ? ? 、??? ? 。??? ???? 。???????、 。??? ??? 。??????、（ ??? ? 。?????? 、?（?〉。」?????? 。」??? ????? 。」?????? 。????????。」
??????????????????? 。」一一
S5?????????????
????? 、（?〉。??? ?????? ォ?ッッ 。一一
T1?????????
???、???? 。??? ??????? ?、（ 〉?????? 、?? 。??? 、??? 。??一一
U1?????、????????
????????? ????????? 。?? （ ??????。??? 、??? 、 ??? ?。?? 、??? ?
だ一一だ684
?????。?? 「 ????、???＝?? ? 、（?〉。」??? ? ? 、（ ? ????? ? 。?? 「?? ? 。」?? 「 ー??? 。」?? 「 ? ．??? 、??。」??? ???? ? 。?? ??????? 。??? ????、??、 ? ?????????? ? 。」?????? 。?????? 。??? 、??、?? 。??? ???? ? 。
?????????????????? 。??? ?????? 。? ????? 。??? ?? ???? 。?????? 、?? 、〈?????、 ッ? ????? 。??? 、??? ? ゥ。????「? ???。」 、（ 〉。?? ?? ???っ ? 。????? ???? 、?????? 。??? ??? ???。?? ??? 。
?????????????????? ??。??? ???? ??????? 。???、 ? 。? ?? 、???。?? ? ? ??? 。」??? ???? 、 ? ??????? ???? 。」?????? 、 っ?、??? 。??? ???? 。??? ? 、????。???? ??。」??? ???? 、 。?? ???? ょ っ ???? 。??
??、????????????? 。?? ???? ???。????? ? ?。?????? 。?????? 、（ 〉。??? ? 、 ? 、?? っ??? 。????、?? 。??? 、 ??????? ? 。?????? 」???
「???、??????
??? 。???????、?（????? ォ ??????、（?〉。?? ??? ?、（????? 。
鰯だ一だ
????????????????????? ???、?（???????? 。??? 、 ??????? ? ???。?? ? ???? 、???? ょ 。???? ? 、（ 〉。?????? ? 、??? 。??? 「（??っ 、?? 。??? （?〉?? 、（ 〉。???（ 〉 ??? 。?????? ?。????? 、 、??? ? 。???? 、 、?（ 〉、 、?? ?。
?????????????????っ????? 。??? ? 、 ???? 、??っ 。?? ? ? ???? 、 ー??? 、??? 。．????? 、??? ? 。」??? ????、 。」?????、??。」??? ??? 。」??? ??? 、?? ?。?? ??? ? っ???。?? ?? ???? 、（ 〉??? ? ? ???? ?。??? 、 っ 、??? 。???
???????????、????????? 。」??? ?????? 、 ??????? 。」?????? 。?????、?? ? 。?? ???、??? 。」??? ?????。???? 。」???? ? ?。」??? 、???、 ??? ???。????? 、? ???? 。?? 、???、?? 。?? ????
???。?? ???????????????? ? っ???。」?? ? ??? ??? ???っ 。??? ??? ???? 。?? ???? 。??? ? ??? ??? 。?? ??? ? 、（ 〉。?? ??? ? 。」????? 。??? ??? 。?? ? 、??? ゥ 。??? ??? 、（ ）。? ?????っ?、（???? ? 。? ? ? ???????っ 、（ 〉。
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????????????????? ?、（ ???? ???????? ?? 。????? 。」?? っ??? ? ??? 、?（ ??? （ ??? ? ? 。?? 「 ? 。」?? 「 。」?? ???? ? 。???? ? 、 ?? ?。?? ???、（ ??? ???????? 、?????。?? ?? 、????? ? 。?? ????? 、?? 。?? ????。??? ?? ?? ????? ???? 、（ 〉。
??????????????????（?〉。?? ? ???????????? 。????????、（ ????? ??? 。」?? ? ??? ? 。?? ??? ? ? 。」?? ?? 、????、 ? 、 っ?? 。?? ??? ? ? 。???? っ? 。?? ????? ?? 。」?? ??? っ 。」?????、 ? 、?? ? ?。??? ????????。?? ャ ???? 、 ?
???????。???? ??????????? 、（ 〉。?? ?? ャ?? ??? 。?? 、??????、（?〉。?? ?? 、 ??????、（?? ? ????? 、 、 ???? 、?? ?、 、 、?????
??????????、（???
?????、?? ??? 。?? ? 、 ???? ? 。?? ???? 。」?? ????? 。」??????? ? ??? ?? 。?? ??? 。
???????????????????? 、（ ????? ?????? ?。??? ???? 。?? ???? ?????? 、?? ?? 、 ? 、?? ? ? 。???? ? ? 。??? ??? 。」?? ???? ? 。??? ??? ?、（?? ??? ? ? 。???? ???っ 。」????? 。??? ??? 。?? ????? ?、?? 、 ??? 。
6だだ
??????????????????????、????????? 。?? ??? ??? 。????? 。」?? ???? 。」???? 、（ 〉。?? 、 ? 「（ 〉。」?? ?、 ????。?? ???? ? 、 ?。」??? ???? 、（ ??? ??? 。」?? ????? ?? ???? ???? 、?? ??? 。?? ?? ??? ? 。?????? 、（ 〉。?? ?? 、?? ? 、（ 〉、?
?????。?? ????????????????? 、（?????? ?????? ??、（?? ? 。????? 、（ 〉。?? ??? ??? 。???? ?????? 。?? ? ??? 。?? ? ???? 。?? ? ? ??? ? ? 。?? ?? 、?? ? ? 。?? ?? ??? ? ? 。??? ??? ?? 。」????? ?? 。」????? ?? 、（ 〉。?? ??? ? っ 。
???????????????????? 。??? ??????、（?? ???? っ?? っ 。??? ?????? 。?? ???? ? 。」?? ???? ? ??。」???? ????、（ 〉。?? ??? 、 ??? ? ?? 。?? ??? ? 。??????? ?????????。?? ? ? 。??? ??? 、（??? （?〉?? ? っ 。?? （?〉、 ? ? 、?? ? 。?? （ 〉、?? 。??? 、 、?? ?。
?????????????????? ???っ 、（ ???? （?〉、?っ?? っ （?〉。?? （?〉、?? 。??? ??
???????????、（???
???（?? ?。?? （?〉、 ??? っ ??。??? 、?? ??? ??。?? ?? 、 ??? ? ? 。????? ??、（ 〉。?? ????????? 、（?〉。????? 、?? ??。?? 、?? 。??? ?? ????。??????? ?? ? ????。???
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???????、（?〉。?? ??? ?? ????????? 。?? ?? ? っ 、?? ? ?。????? ?? 、（ 〉。???????? ? ??? 、（ 〉。?? ?? ??? ゥ? 、（?????、 ?? ? 」????? 。」??? ? ??? っ 。?? ?? ??? ? ??? ?? っ 。」??? ??? ?っ 。」?? ??? ? ? っ??。」?? ???? 、（??? ? ??? っ?。??? ? ?
????っ?。??????、???????????? っ 。????? 、 ???っ?????? 。????? っ?? っ 〈???????。?? ???（?〉。????? ????（ 〉、?? 。?? ? 、?? ? 。?? ? ?? ??? ? ? ??? ??? ??? ? 。????? ?。?? ???? っ ゃ 。」????? ?? っ 。?? ? ??? ???っ 。??? 、 ??
??????????っ?。?????????? ????? ? 、?? ?? 。???????? ?、（ 〉。????????、???。???? 。???? 。???? ??? 、????? 。?? ??? 。??
（?〉。?????っ（?〉。
?????????????
??????????
??????﹇????、
??????????????? ????? ??（?「??? ?????
??????
? 、?? ???? 。?? ?? ?? ??? ? 、?? ? ? 。??????? ? っ ???、（?〉。??? ??? 。
??????、???????????? 」?? ?? 。??? ???????? ?? 、（?〉、??? ?っ 。?? ?? ? ???? ? っ 。?? ???っ ? ? 。????? 、（?? ?? ??? ? ? 。????? っ? 、（ 〉。??? ??? っ 、（ 〉。????? 、?? 。????? 、???? 、???? 、?? 。??? ?? ??? 。?? ?? 、?????。?? ??
（?????? ??????????? ? 。（?????????????
?????。」
689だだ
????????????????????????????。?? ?????? ?? 、（ 〉、 っ?? ? 。???????。????? ?。?? ?? ? ? 、?? ? 、??? ? 。??? ? ??? 。??? ??? ? 。?? ? ??? ?? ? 、?? ? っ ゃっ 。?? ??? ? 。????? ??、（????? 、?? ??? 。????? 、（ 〉。」??? ??? 、（ 〉。」
??????????????????? ???? 。」?? ?????? ?? 。??? ???っ ??、（?? ? ??? ?? 。????? 。?? ? 「?? ? 。????? ?? 、 〉???? 。」????? ??? 。」????? ? 。」??????（?〉。?? ? ??? ? 。???? 、 ー?? ? 、（??? ??? ? 。??? ??? 。??? ? 、?? 。?? ??
???????????????????? 、 っ 。??? ?????? 、?? 。??? ??? っ?? 、（ 〉。?? ??? ?? 。??? ???? 、?? ? ??? 。???? ? 。?? ? ??? っ?、 っ 。???? 、 、?? ? 。??????、?? 。????、（ 〉。??? ? ???、 ??? 。?? ?? 、 ???? ? 。????? ??。?? ??
??????。?? ?????????????? ????? ? 。?? ? ???? 。??? ? ???? ?? 、（ 〉。???? ??? 。?? ?? ???? ? 。????? ?? 。」?? ???? 。」?? ?? ??? ? 、?? 。」?? ???? ??? ? 。??? ? ??? っ?? 。??? 、???? 、（ 〉。」??? ?? 、????。?? ?? ??? ?
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???。」?? ??????????????? ? 、 ????? っ 。?? ?? 、 ????? ??? 。?? ?????? ＝?? 。??? ??? 、（?? ?? 、 ????? ????。」?? ?? ??????? 。??? ??? 。」?? ???? ? （ 〉。?? ???? ? （ 〉。?? ?? ??????。」?????????。」?? ??? ?? 。」?? ????? ?
??。」?? ????????????????? 。??? ?????? 、?? ????? 、??? ? 。?? ????? ?、?? 。?? ???? ? 。????? っ ?? 、（ 〉。????? っ?? 、（????? っ 、?? ? 。?? ? ?????っ??。?? ???? っ ?? 。?? ??? っ 。?????、（ 〉??? 。?????、（ ?
???。?? ??????????????? ???、（?? ??? 。??? ??????? ? 、?? ?? 。?? ? ???? 、（ 〉。?? ?? 、 ????? 、 ? ??? 。????? 、????? ???、（?〉。?? ?? 、?? 、?? ? （?? ?? ??? ? ゥ＝、?? ? 。?? ???? ? 、 ? 。?? ?? ??? ? 。?? ??? ?? 。?? ???、 ? 、?? 。
???????????????????? 。?? ??? 。?? ???? ? ???? 。?????、 ???? 、（ 〉。?? ????? ??? 、〈?? ?? ???、 ? 。?? ??? 。?? ????? ? ??? 、（ 〉?? ?? ??＝ 、（?? ???? 。?? ? ? ??? ?? 。????? ? 、?（ ????? ??? ? 、（?〉。?? ? ??? ? ?
691だだ
????????。?? ??????????????? ??? 。?? ? ??????? ??? 。?? ? ??? ?? 、（ 〉。?? ? 、?? 、?? ?。?? ?? 、?? ? 。?????、（?〉。??? ? ??? ?っ 、（?? ? ??（ ???? ??? ? 。??? ? ??? ?? ?。?? ? ???? ? っ?? ? ? ?。?? ??? ? ? 。???? ? 、?? ?? 。」???????
??。?? ????、??????????? 。??? ???、?? 。?? ?? ?????????。???? ????、（??? ??? 、 ??? ???。?? ?? ???? 。」????? ? 、（ ）。????? 、?? っ 。????? 」 ???。?? ?? ???? っ? 。?? ? ??? ? 。????? 。??? ???、 。
???????????????????、 ????? 。???????? ???? 、（ 〉。??????? （ 〉。??????（ 〉、 。??????? 、?? ? 、?? ? ? 。?? ??? 、?? ? 。?? ???、? ??? 。??? ???、 「?? 、?? 。」???? 、??、 ??? ??????、??、（?〉。?? ?? 、? 、??っ ? 。」?? ?? ???? ? ????
???っ?????。」????? 、 ????????? ? っ 、（ ???? ???? 。」?? ???? ? っ 。????? ?? 。?? ?? 、 ??? ? 、?? ? 。????? 、（ 〉。」????? 、??? 、 ?。」????? 、???、????? 、???? 、??????????????? ????? ???? 。???? 、?? ? 。
???????????。」
????????????っ（???????????????っ（??????、 。?? 、 ??。??? 、 ??、??
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???????????????????? 。?? ???????????????? 。????? ?、〈?? ??? ?????? 。?? ? ? ??? 。?? ? ? ???。? ??? ??? ???? ? 。????? ? ??? っ 。?? ? ????っ? 。??? ??????。?? ?? 、?? ? ? 。??????? ???? 。?? ?? 、? ??????? 。??????????。??? ?? ????????。
?????????????????? ??????????? 。?? ?? ???? ? 。」?? ??? 、（ 〉。?? ??? 、 ??? ?? 。????? ?? 。?? ????????。?? ?? ???? 。?? ??? ? 。」?? ? ??????
「???????、（???
????? ???? ?????? 、?? ??? 。????? 、 っ??、（????????????、?? 。?? ? ??
???????????????????、 っ 、?? ??、（ 〉。?? ?? ?????? ? 、 っ?? 、（ 〉。??? ?? ?? ???。????? 、（ 〉??? ? ??? ?? 、（ 〉?? ????。?? ???? 。????? 、?? ? 。?? ? 、 ??? ゃ?? 。?? ? ?????、 っ 、??っ ? 。?? ?? 、 ???。????? ???、（?????? 、?? 。???
??????。??? ???????????? 。??? ??? 。?? ?? 、?? ? 。????? 、（?? ?? ??? 。????? 。」??? ??? 。????? 、??、 、???、 ? ??? 、（????、 ??? 。??? ??? 。?? ? ??? ??? 。???? 。?? ????? ??? ?。?? ?? 、?? ? 。」
693だ一だ
????????????????????????? 。??? ?? ??? 。?? ??? ? 、??? 、 ＝??。?? ?? ?? ??? ? 、 ??? 。?? ?? ? ? ??? 、 。?? ? ??? ? 、?? ??ッ 。????? ?、（?? ??? ?? 。?? ? ? ??? ?? 。???????。????? ? 、?（????? ? 、???? ? 。?? ??? 、（ 〉。?? （?〉、?? 。
?????????????????? ー ???。??? ? ???。???（?? ? 。?????、（??? ? ??????、 ??? 。???（?? ?? 。????? 、 〉?? （?〉、 ＝?? ? 。??? ??? 、（ 〉。???（ ?????。????? ?（??? ? ???? ?? 、（?? ? ??? ??? ? ?。???? 、（ 〉。?? ?? 、?? っ 、（
??????????????????????? ????? 。」?? ?「 ????????。?? ? 、?? 。??? ??? 。?? ?? 、?? ? ? 。?? ?（ ???? ?? 。?? ??? ?。???? ? っ??? ??? ??。?? ? ??? ? っ 。?? ?????? ? 、?? 。??? ????? ? 。??????? ? 。?? ???っ 。?? ?
?????????っ??、（?）。?? ?? 、 ? ??????? ? ?。?? ? ??? ? ー?? ?? 、（????? 、??、（?〉。?? ?? ??? 、 ?? っ 。?? ???????? ??? っ 。?? ?? 、 ? っ???? っ っ っ??。?? ??? ??? 、（????? 、 。?? ?? 、??? 、?（?〉。?? （ ??? ?っ?。?? ?? 、?? 。?? ???? 。?? ? ??
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???????????????。?? ?????????? ??（?〉。?? ??? 。?? ???。」 、?? ?? ???。?? ??? ???? （?? 。? ?? ?? 、?? ?? 、（ ?? ????? ? 、（ 〉。?? ? 、?? ? 。?? ?? ???（?〉。????? 、（ ??? ?? ? っ?? ? 。?? ?? 、?? ? っ ??? 。?? ??? 、（?????? 、?? ?? 。????っ 、〈 〉。
?????????、????????? っ?。?? ????????? っ 。?? ???。?? ??????????? 、??
「????、?????。「????、?????。「?? 、 ? 。（?〉、 、????っ???、（?〉。?（ ???? ?? ?
?? ? ? ? っ ?．??。?? ?? 、???? っ??。?? ?? ??? ? 、（ ??? ?? っ ???、 ? 。????? ?? 、（ 〉。? ??? （ 〉、?? ??? 。?? ? （ ??? ?、?（?〉。?? （? ????????。?? ?? （ 〉
???????、（?〉。??? ? 、?????? ???。?? ? ?????? 、（ 〉。????? 。???（ ??? ? 、（???（ ??? 。??? ? ??? ?? ???。????? ?。?? ? ??? ? ??。?? ??? ? 。?? （?〉、???? 、??? 。?? ?????? 。?? ?? ?? ??（ ??????? 」??? ? ??? ? 、
?（?〉。??? ??????????????? 、 ???。?????、 ー ????? 。??? ? ? ??? ?? 。????? 、（ 〉。??? ? ??? ? 。?? ?（ 〉??、 ? っ 。??? ??? ? 。?? ?? ???? 、?? っ ?? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 、 っ?? ?? 。????? 、 ? 。????? ?? 。?????、 ? 、（ ??????、 ? 、（ 〉。?? ?? 、
695だだ
???????、（????? ??? 、?? ?????? ? 。?? ? ????っ ?? 。?? ??? ? ?。?? ??? っ? 。??????っ?? 、（?????っ?? 、（?? ?? ?? ??（???? ? ??? 。??????っ 。??? ? ???、（?? ???、 ? 。?? ? ??? ? 、（ 〉。???? ??。??? ???。??? ??? ?
??。?? ????????????????、 、?? ? 。?????。?? ??? ?。?? ? ???? ?? 。?? ? ??? ? 。?? ? ??? ? ?????? 。?? ??? ? ?? 。?? ??? ?? 。?????、 。?? ???? ? ? 。??? ??? 、 、?（ 〉、?? ???。?? ??? ?????? ? 、
????????????、?????? 、 ??? っ? 。?? ? ?????????? 、 っ?? 。??? ? ???? ?、?? 。?? ? ??? ? ?? 。?? ? ??? ? 、 ???? ? ?。?? ?（??? 、???? ??? ? ?。??? ????〈 、（?????? ? 、?? ? 。?? 〈 〉、?? ? 。?? ???。??????? ?????、?? 。????? ?? ?
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???????????????????????? 、?? 。??? 【 ﹈〔 〕?????? ? ? 。（ 〉。? ? ?? ? 、?? ?? ? 。??? ??? ?? ? 。 、?? ? ? 。????﹇ 】（ ）???????? ? （ 〉、???? ?? ????????????????????????? ッ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? ???? ? 、 ???? 。??? 、??? 、?? 。 、（?????? っ 、???
???????。?? ?? ???????????? ? 、?? ? 。???? 。??? っ?。」????? 、?? 、〈?〉。???? ????? ???? 。?? ? 。?? ???? ? 、?? 、?? 、 ??? 、（?〉。??? 「 ﹈（ ）?? ? ??? ? ?? 。????? ?? ? 〉。??? ???? ???。?? ???? 、?? 。????????????????????? ?
???????????、（?〉。???
???（???????
?? ??????、（ ????? ? ??? 、 。??? ??﹇ ??】（?）????? ? 、?? 、（ 〉。????﹇?? ﹇ 】〔 〕??? ??? ?? ???? 。（??? ? 、?? 。?? ょ?「 】（ ）?ょ ょ?? ?? 、????? ???? 。?? ?? 。（ 〉。?? ???? 、（ 〉。??? 【 ﹈（ ）?? ???? ?? ? 、?? ? 。???? ﹇ 】〔 〕???? ? ?
?????。? ???????????????? ? ? ? ??? 。（ 〉。 ???? ?。????【 ?﹈（?）? ??????? ??????? 、 、?? 、 ? ?????? 。??? ﹇ ?（ ）???? ????? ?、（ 〉。??? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、??? ? ???。???﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ?『 ?（ ）????? ?、 、?? ? 〈 。?? ?【 】（? ）????? 、??? 、?? 。?? ?
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???????、???????????? 。?? ???﹇?﹈（??）??ー 》 ? ?? ? ?? ? ??? ? っ ??? 、（ 〉。?? 【? 】（?）?? 、?? ? 。??? 【 ﹈（ ）??????? ー ッ??? ????? 。?? ??﹇ 】（ ） ???????? 、（??? ? ? っ??? ゃ ﹇ 】（ ）?? ? ??? ? ? 。???ょ ﹇ ﹈（ ）???? ? （?? ??、 ー ??? 、（ ）。?? ?【 ﹈〔 〕???? ???? ??? ? ??? ????? 、（ 〉
?????。????????????? ?? 。?????? ?? 。????????????? ?? 、??????? ? 、 。????? 、?? 。????? ?? 、（ 〉 。? ?? ? ?? ??? 、（?? ?? ?。
????????
????????? ?? 、?? 。??? ?????? 、?? ? ? ? 。???﹇ ﹈（ ）?????? っ 、 ??? 、 （ ??? 、（ ?????﹇ ﹈〔 〕??? ???? ????
???????????????
??????????
?????﹇???】?? ????? 、?????っ ﹇ ??﹈〔 〕 ???? ?? ?? ?? ??? ? ???????? ? ????? ? ?? ?? ???? ? ?? ??【 ?〔 〕???? ?? ??? ? 。?? ? （ 〉、?? 、 ? ょ 、?? ? 。?? ?? ???? 。? ?? ? ?? ??? ? ?? 、? ?? 、 、（ 〉。?? ー???? ??
????????????????????????（?） ????? ?（???
?????????????。????? ?????????? 。??? ?? ? ?? ? ? 、（ ???? ? 。?? ゃ ょ ﹇ 】??（ ）???? ?? ???? 、? 。???? ゃ【? （ ）???? ? ???（???〜??? 。????? ﹇? 】（ ）???? ? ??? ?? 。??? 〔 〕??????? ?? ?? ?? ??? 【 ﹈（ ） ???? ??? 、（????? ? 。?? 、?? 、（ 〉、 。
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???????????????????? 、 （ 〉??????。????????? ? 。?? ? ???? 、?? ?? 。??﹇?? ? っ 、?? ? 。???﹇ ﹈〔??〕 ?????? ????﹇ 】（ ）???????? 。???? ?? 、 ? ??? 、? 、?? ?? 。??????? ? 。? ? ?? ?? ? 、?? ? 、?? 。???﹇ ﹈（ ）?? 〔 ?（ 〉、 。??????? 。????﹇
????。??????????????? ???、（ 〉。?? ??? ???????????、 ??? 。?????? 、???? ? ?? ??? 、 ? 、（ 〉。?? ﹇?? （ 〉、???? 、 ??? ??? 、（ 〉。?? ? ??? ?? 、（ 〉???? っ?? 。?? ﹇ 】（ ）????? ? ???? 、?? 。?? 、?? 、 ??? 。?? ﹈（ ）???「 ??? ?、（ ?????? ???? 。???? ? 。
????﹇?】（??）?????????? 》?? ? ?? ? ????? 、?? ? 、 ??? ???? ? 。????﹇ ﹈（ ?）??? ???》 ??? ??? ? ?? 。?? ? ??????、 、?? 。?? ? 、?? ? 、 。? ???? ﹇ （ ）?? ????? 、（ 〉。?? 『?﹈（ ） 《ー 》???? ? ???? ? 、?? 。?? ?【 ﹈（ ?）?? 《ー ー ????? ? ??? 、?? 。?? ?? ??? 、（ 〉 ??? 。??? ?
???????????????????? ???、（ 〉。???????? ? ??? 、 ? ???? ? 〜 、（?〉。?? ??﹇ 】（??）?? ? ? ー ?????? ??? 、（ 〉。??? ???? ?、 、??（ ???? 、 （ 〉???? ?。?? ??? 、? ?? 。????? 。?? ? ??? ? 、? ゥ?? 。??? ????? 。????? ?、 、?? 、??（?〉。??﹇ ﹈?? ゅ????? ?? ? ゅ
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??????﹇?﹈（?）?????? ? ?? ? ?????????? ?? っ 、?? ? 、（ ? ??? ?? 。????? 、 。??? ??? ?? 、（??﹇?﹈（ ）????? ? 。?? ﹇ 】（ ）?? ?ー ー ー ッ?? ?? ????「? ??? ?。???? 。?? ?? 〔 〕??? ? ???? 。?????? 。??? 、??? 、（??? 、 ???? 。?? 「??? 。
?????????????????（?????????????????、 ???? 、??? 。??? ?、 ー??? 、 、??? 。????? 、?????? 、?? 。??? ? 、?? ?? 。?? ?? 。（ 〉。?? ? 。????? 。???
「???????????
????? 。??????、 ? 、????? ???。????? ???? ??????。?? （ ????? ?? っ 。??? 、?? 。?? ?
?????????????、（????? ????? ???? ? 。?? ??? 、?っ 。?? ? ????? 、? 、?? ? ? 。?? ? 、????? ? 、?? 。???? ? 。?? ???? ? ??????? 、 、??っ っ??。???????? ? ? ???? ??? ??、（ ?????? ??????? 、（????? ? 、 ?? 、?（ 〉。 ?? ??? ? 。????? ????、?? ? ? 。??? ???? 、?? 。
??????????????????? ???。?? ﹇?﹈（ ）?????
「??????????
?? ????? ?、（ 〉。?? ? ? ???」? 、 、?? 、? ?。????? ??。 。」??? ???? 、?? 。????? 、?? 、（ 〉。? ?? ??? ? ?? ?、??（?????? 、?? （??????? 、?? 。?????? 、 。?????? 、? ?? ??、（ ???
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???????????????????? 。?? ﹇ （ ） ?????? ? ???????? 。（ 〉。』 ???? 、?? 。??? ﹇ ﹈ ? ）?《ー???? ??? ? 。?? ?? ??? ? 、（ 〉、??? ?? ??? 。??? ? ??? 。???﹇? ﹈〔? 〕?? ??? 。?? ?﹇? ?? ﹇ 】（ ）??? 「?? ??????????????????． 、（???【 ﹈（ ） ???????? ??? 。?? ? ??? ??? 、（ 〉。
???﹇??（?）????????? ????? ? ??? ?、（?? ャ ? ???? 、〈 〉。??? ???（ 〉。 、（ 〉。??? ? ??? ?? 。? ?? ﹇?? ??? ? 。?? 、（?? （ 〉、 、??（?〉。?? ? ??? 、? 、（?????? 、 。????? ? ???? 、（ 〉?? 。???? 、 ??? 、（ 〉。?? ?? ??? ? 、（ ??? ー 、（ ??? ? ??? ? ー 。? ゅ ??? ??? ? ????（
????????????????????? 。??? ﹇ ﹈〔 〕???? 【 】（?）???????《ー ー ー ー 》?? ????? ? ? ??? ? ??? ? 。???? ?? 、 ? 、 。?? ? ?????、 ?? 」 、?? 。?? 、?? 、（ 〉。? ?? ? ヮ?? ? ?? 。?? （ 〉 、?? ? 。??? 、?? 、 。??? ??? 。?? ? ??? 。????????????????
??????? 、（ 〉。
?????? 、 ???? 、
??（?〉。????? ???
????????????、（?〉。???? ?? ?? ???? 、（??? ?? （ ??? ??。? ?? ?? ?? ??? ? 「 、?? 、?? ??。」?? ? 「 ?、?? 。??? ??? 。?? ?? ???? 、（ 〉。?????、??「? ??? ? 。?????? ? ?、?? ? ?。?? ?? 、 （ 〉、?? ? 。?「??? ? 、（????? 、?? ?? 。?﹇??? ? 、 、?? ? 、（??﹇??? ? 、??? ? 、（ 〉。
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???????（?????????????? ? 、（ 〉。?? ? （ ??????? 、 ??????? ? 。?? ?? ?? 、 、（ 〉。?? ?? ??????? ?????? ??? （ 〉。?? ???? 、??（?〉。???? ?? 。???﹇ ?﹈（ ）????? ? 、?? ? 。???【 】〔 〕 ?????? ? 】（ ）???? ?? ? 、 ー??? 、 、??? 。?????? 、 。??? 【 】〔 〕???? ? 、
????????????????????????? ??? 。???? ? ー 。??? ?? ???? ﹇ 】（?）?????? ??? （ 〉、?????? 。??? 『 ﹈（ ） ????? ??? ? 、?? ?? 。??? ? 【? ??? ﹈（ ）??? ? ???? ?? ? ???? 、?? ? 、 、???? 」?? 。??? ょ??? ﹇ ﹈〔 〕?? ?? ?? ???? ?? 、?? ??? 。」? 。?? ??? ? 。??
??????、????????????? 。?? ??? ﹇ ? ﹈〔 〕???????????? ?? ?? ?? ?? ? ????? ? ?? ?? 、??（?〉。??? ? ??????﹇ 】（ ） ? ????? 。?? ????? ? 。??? ﹇ 】（ ） ?? ???? ?? 、（?? ? 。?? ? ﹇ ﹈?（ ）??﹇?? （?? 、（ 〉、 ??? ??? 。??? ﹇ ﹈〔 〕????「 ? ??? 、（ 〉?? ??? 。??? ゅ ﹇ ?〔 〕??? ??? ??? ??? ?ゅ 『 ﹈
?〔??〕?????????????????? ????????? ? ???? 】〔 〕 ????? ???????????????????????????? 、（ 〉。?????﹇ 】（ ）?? 、?? ? 、?? ? 。??? 【 ﹈〔 〕? ?????? ?? ?? ?? ? ????? 、（?? ?【 】（ ）??》?? ???? 、?? 、??（?〉。．?? ??? 、 ??????? 、 ? ????? ??（ ）?? ???「 ? ??? 、 ? 、?? ?﹇?﹈（ ）
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????????ー??ー??ー???? ???? ? ? ? ??? ?? 、 ? 。?? ? 、 ???? ?、（ 〉、 ?????? ?。????? ?? 、?．（ ） ?? ??? 。? ?? ?? ???? ? ????。 （ 〉、?? 。?? ? ? 。?? 【?﹈（ ）?????? 、 、?? 。?? ?? 】（ ?）??? 、??? 、「 、?? 。（ 〉。?? 。」?? ?﹇ 】（ ）?「???? 、 ??? 。???? 、（ 〉、? 、????、?? 。
?????????????????? ??? 、 ???? ? 。?? 【 （?）???? ?????? ??? 、 っ っ ? 、??（?????﹇? ???﹇ 】 ） ??? ?????? ゅ ????? ?「 。」????? 。?? ?? ??? ?? ??? ? ゥ。????? ?? っ 、（ 〉。?? ?? 、 、?? 、 ? 、?? ?、（ 〉。??「 ? ?????? 、（ 〉。??「 ??? ??、 （?? ??? ? ? 。??? ??? ??。
??????????????????????、????????。?? ??? ? 。 、 ??? 。???﹇ 】（ ） ??? 、? ???? 、???? ??? 。??? ??? 、（?? ?? 、（??? ? ? ??? ?、 、?? ?、? 。?? ?? ??? 、 ? 、（ 〉。?? ?? ???? 、?? 。」?? ? 。??? 【 （ ） ??? 、?? ? 、?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）??「 ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）???
???????????????。??〈【 （ ） ?????? ?? ???? 、（?? 、（?〉。??? ? ???????? 。」??? ??? 【 ﹈（ ）?《ー ー ???? ????、???? 。???? 、? ? 。?????? ? 、?? ? 。??﹇?? ??っ 、?? ? 。?? ? ? ??? 、? ? 、（?? 【 】（ ） ー?? 「?????? 、 。?? 「 】（?）?? ー??? （ ???? 。
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????【??﹈（?）??????????ー （ ｝ ?? ???? 。（ ?? ???? 、 ? ェ? 。??? 、?????。? ????? 。??? ? 、 ???? 。??? 、??? 。?? ???? 。?? 、??? 、?? 。?? 「（ 〉 ?????? 。?? 「?? ? ? ?。」??? 「 ? ???? 、?? 。」?? 、（?? 、?? ? 。????? ??。
??????????????????? ?。??? ? ?????? 。??? ???? 。?????? 。?????? 。」??? （??? 。?????? 。????? 。???? 、??。?? ?? ??? 、 。」?? ???、 ???っ ? 。??? ??? ?? 、（ 〉。?? ?? 、?? ? 。?? ?? ?? ??? ? っ 、 。??????。??? ????? ?
???????、（?〉。?? ? ? ????????? ? ????。??? ?????? ? 。?? ??? ? 、（ 〉。?? ? ??? 、? 、（??? ????? 、??? 。??? ? ??? ? 。?? ? ?????? ??（?〉。?????? 、 ? 。?? ???? 、?? 。??? ???? っ 、?? ?、（ 〉。?????? 。?? ????? 。????? 。
??????????????????? ???、（ 〉。?? ?????? ???? 。?? ??? 、（?〉 。?? ? ?????、 ? っ?? 。?? ????、 ?? っ?? 。?? ???????。????? ??????? ? ????、 、?? ???。?? ? ????? 、?? 。????? 、?? ?? っ 、??????? 、（?????????? 、（?〉。?????????? ??? 。?????????、（?
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????????????????????? 、??（?〉。? ?? ?????? っ 、（ 〉。? ?? ?? ?? ? っ??っ?。?? ? ﹇ 】（?）?? 》??? ??? ??? 。?? ? 【 ﹈（ ）?? ?? ー 》??? ?? ??? 。??? ??? 。???﹇ 】〔? 〕??????? 、??? ? 。??? ??? 。?? 。」 、 ? 。?? ? ??? 、 ?。」 。???? 、（ 〉。?? ??? 、（
?????﹈（??）???????「????????? ???? ? 、（ 〉、 ????????? 、 ?? ??? 。?? ｝?? ??? ? 。??? っ?? ﹇ 】（?）??ッ?? ?? ー ?っ 、?? ? 、?? ? 。?? ??「 】（ ?）?? ー????? ? 。?? ???? ? 、???? ? 。??? 。?? 。???【? ﹈（?）?????? 、?? 、（ 〉。?? （??? 、?? 。??【 】〔 〕??? ?
???????????【?】（ ） ?????????? ???? 、????? ?、（???? ???? 。??【 ﹈（ ）??????? ???? ? ? ???? 、?? 。??? 、??? 、 ッ?? 。????? 、 ??? 。? ? ??? ? 。??? ?????? ???? 、??? ???? ???（????? 、?? 。? ?
????、??????????。?????? 、?? 。? ? ???? 。??? 、????? 、??? 、 。???? ? 。????? っ 、（ 〉。??? ??? 、 ?? 、??（ ???????? ? 。??? ? ??? ?? 。」 。??? 、??? ???? 、 ー 。????? ??? ?? 、?? ??? 。??｝?? ?? 。??【 ﹈??? ???????（ ） ? ? ?
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?????????????????????????????。?????? 。??????、 、???っ?? 。????? ?? 。?? ???、?? ? 。????? ???? ??? 。????? 、?? 。??。」? 「?? ? ? 。?? ??? ?、??。?? ?? ??? 、 、?? ? ??? 。?????、 っ?? 。? 。?????
?????????。」???? ??????????? 、?? ?、 ??? ??? ? 。??? ??? ?? 。?? ?? ???? 、?? ?（ 〉 。??? ??? 、?? 。???? ?、（ 〉、?? ? っ 。??? （???? ? 。??? ??? 、?? ? 。?? ? ? ??? ??? 。?? ﹇ （ ） ?????（?〉。????? 〔 ?〕?﹇? ??? ? 。
．??????????????
??????ゥ。」???? ??????????? ????。」??? ﹇ ﹈〔??〕???? ???? ???????? 【 】（?） ???? 、?? 、 。?? ? 。?? ﹇ 】（ ）?? ??? ? 。?? ? 【 ? 】〔 〕?????????? ?? 、????? ???????????? （ 〉 。?? ? 、（ 〉。?? ? ﹇?? 】〔 〕??????????? ? ??? ??? っ 。?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ???? ? ? 、?? 、（ 〉。
?????????????????????。 ー?? 。?? ? ? ?? ???? ??? 。」?? ???? ? 。?? ? ょ ??? ? ょ??? ???﹇ ﹈（ ） ??? ??﹇??????? ???? 、?? 。?? ? 、 、?? ? 。??﹇ 】（ ） ???? ???? 、??（?〉。???? ? 。?? ??? ? 。???﹇ （ ）???? ? 、（?? ? 」 。
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?????﹇???﹈（?）??????? ? ?? ???? ??? ??。??? 〔 〕??????? ???【 】 ???（ ?）?? ????? ?、?? 。」?? ? ??? ?? 。?? ? 」???? 。????? 。???
??????????????????
????????、（?????????????????????????「???? ????
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???【?﹈（?）?????????? ?? ? ??????? ? ?、〈????? ?。」?? ?﹇ ﹈（ ）??《ー ー ?ー ー 》??? ? ???? 、? っ??? 、 。????? 、????? 、?? 、（??? ??? 、（?〉、 ? ??? ?? 、?? っ 。?????? 、?? っ 、（ 〉。????? ?????? ? っ 。?? 、（ 〉、???? 、?? 。?? ?? ???? ? ?、?? 。? ? ?? ???? 、?? 。
???【??﹈（?）??????? ? ?? ? ???? ? ?? 、 」?? っ??? 。?? 〉??? （ ）??? ??? ?、?? ? ? ? 。????? ?。?? ??? ? ??? ? 。??? ? 。??????? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）??? ???? 、?? 、（?????? 、?? 。?? ? ?????? 、?? 。?? ???? 、（??? ??? 。
???????????????????? 。??﹇?】（?）?? ? ?? ?????（ 〉、 ?? ????????? ? 。????? ? 、?? ? ー 。????? 、?? 。??? 、?? 、 ?? 。????? 、 ???? 、（ 〉。??? ???????? ? 、?? ー 、（ 〉。」?????〕??? 、?? ? 。??? ?????? 。?? ?????? 。?? 、（ 〉。?? ?? （?〉
???????っ?。（?〉、??????? っ 。 ? ?? ?? 、??（????? ?? ??? 。? ? 、?????? 。?? 、?? 、（ ?? ?? ? ??? 、 。??﹇ ゃ?? ??? ? 【 ?】（ ）?? 《ー 》??? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）??? ? ??? 、?? ? 、 ??? ?? ??? 、（?? ??﹇ ﹈（ ）?《ー?》? ? ?? ??? ? ? 、?? ? ? 。??? 【 （ ）????? ? 、?? ?? 、?? ? 。
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???????????????????? 、?? ???? 。????? 。?? ????? 。? ???? ??? 、（ 〉、 ?? 、????? 。?? （ ?? ??? ??? 、??（?? ﹇ （?）??? ??? 。?? ? 、??? ?? 。???? ??? 。? ?? ? ??? 、?? 。? ????? ? 、?? ??? 、（ 〉。?? ???? 、?? 、（?〉。?? ﹇ （ ）
?????????????????????? 。???????ょ???、????【 ﹈（ ）????? ー ー?? ? ???? 、??? ?。????? 。?????? 。（ ???? 、 ? ? 。?????? 、?? 。?? ???? 、?? ?。?????? ? ?、?? 。????? ? 、?? 。???? 。????? 、? ???? ??? 。
???????、??????????? ??? 。??? ? ???、（?〉。?? ?? 、? ????? 。?? ???? 、?? ?? 、 ??? 、?? 。??? ??? 、?? 。?? ?? ??（ 〉、?? 。????? ?、（ 〉。?? ??? ?。????? ??。?? ?? 、 っ?、?? ??? ?。????? 、 ?? っ?? ? 、 ．??っ 、 ? 。????? ?
????????????、（????? ?（???????? ??? ? ???? 。?? ﹇ （??）??? ? （??? 、 ??? 。?? ? ??? 。? ??????】（ ） ?????????? ?? 。?? ?? 、?? 、 ? 、????? 、 ?? 。?? ??? ? 。 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? ??? ? ???????? ???????? ????? ? ?
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??????????????????? ょ?????????????????????????????。 ??????????????????? ???
???????。?????????????? ???????? ??????
????? ????? ???????? ????????? 。 ????????? 、?? 、 。?? ? （ ??? 。?? ??? 、（ 〉。?? ?? 【 】（ ）??????? ??? ? 。???﹇ ﹈（ ）
????????????????????????????????? 、（???????? 、 ???、（ 〉。????? 、 ????、????????? ???? ? ?。??? ???? 。????? ????。???? 。??? （ 〉。（?? 。?? ? ???????? 、????? 、????﹇ ? ???、 ??? ? 。?? ??﹇ 】（ ）? ?? ? ??? 、（ 〉。?? ?【 】（ ）??? ???? ? 、?? 、 。」????? 、
???。?? ﹇?﹈（?）???????ー????? ? ? ? ???? ? 。??? ? ??? 。」 ? ? 。??? ﹇ 】（ ）??? 〈??? 。 ? ???? 、?? っ 、（ 〉。?? ????? 、??ー?? ー? ???? ? 、（ 〉。???????? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、??? ??? ? 。??? ??? 、??? 、?? 、（ ??? ?﹇ ﹈（ ）???? ??? 。?? ?﹇ ﹈（?）
?????????????????????? 。?? ? ﹇??（?）???《ー 》?? ? ? ??? 、 っ?、「 〉。?? ??? ?。」 、?? ?。?? ﹇? （ ） ?? 》????? ?、（ 〉??? 。????? ? 。??? ???? 、 ? 、?? 。??? ???? 、?? 。?? ﹇ 】（ ）?? ーッ ー??? ? ? ???? っ 、 っ?? 。?????? 、｛ ???? ?﹇ ﹈（ ） ?????ーッ
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????????????????????? ????????、??? ?? 。???。 ??? 。」 、??? ? 。?? ? ??? ?、 っ 、?? 。」?? ?﹇?﹈（ ）?? ?? ー 》?? ?? ょ??? ??? 、（ ??? ? 。???? 。」?? ??? 、?? 、?? ?? ??? （ 〉。???? ??? 、 ? 。?? ?? ??????? 。?? ?? 、 ?? ?? ? 」?? ? ??? ??? 、? 、?? ? 。
??﹇?】（?）?????????? ? ?? ??? ??、? ??? ? 。??? ? ? ??? 、 、?? 。?? ???? 、?? ??? ? （ 〉。? ?? ??? 、 、???? ???? 。??? ﹇ 】〔 〕?? ??? ??? 、? ? 、???? ??、（ 〉、?? 、? 。?? ? 、?? ??? 。?? ? ???? 、?? 、 ? ??? 、? ? 。??﹇?﹈（ ） ??? ??? ??? 、 ? 、 ?。?? ?
???、???????、????。?????? ャ?? 、 ???、 ? ??? 。? ??? ゃ? ? ??????? ??? 。（?? ? 。???? っ 、?? 。?? 、? 、?? 、（ ）。?? ?? ? ??? 、 、?? 。?? ?? ???? 、?? 。??? 、?? 、 ???、 ? ? ???。???? 、?? ? ?、 ?????? ????。? ?? ???? ??? 。???
????????????、（?〉。?? ???? ?? ???? ? 。???? ???（ 〉、 ? 、?? ?? 。（?? （????? 、?? ?? ? 、（ ）。????? 、?? ? 、（??? ? ? ???、 、??、 ??? （ ??? 「?? ??? 。」? ?? ?? ?? ??? ? 、?????? 、（?? ? 。?????? ? 。?? ??? ? 、?? ?? 。???????っ 。
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??????????????????? ???? 、（???? ?????? ?、（ ????。?? ? ?。?????? 、??、 。?? ? ?????? ? 、?? 、?? 、（?? ? ??? ? 。???? ? ? 。??? ???? 、???ョ ? ???。?????? 、?? 。?? ?
?????（?〉、?????
????? ? 、?? ?、（?? ??? ? 。?????? 、?? 。
????????????????????? ???。??? ? ???、（ 〉、?? ???????? ?? 、?? ? 。????? 。??? ???? ??? ? 。????? ?? 、（?? ???? ? ? 、（?? ?? 、?? ? 。?? ?? 、?? ? 、????? 、?? 、?? っ 。????。?? ? ??? 、（?〉、?? ?? 。?? ???、 ??? ? ??? 。?? ???
???????????。??． ???????????????、 ??? 、 。?????? 、 。??? ????? 、（ 〉。???????? 。??? ? 、??? 、 、?? ? 。????? 、?? ?? 。?? ? ? ????? 、?? （ 〉。????? ?、??、 ??? （ 〉。?? ???????。??? ??? 、（ 〉。?? ??? ?、? ??? ?。?? ? ?
???、??????????????? ??? 、（ 〉。?? ﹇??（?〉、????? 、 、?? ??、（? ???? ????? 。??? っ?? 。???
「?????????
?? ?? 。?? ????? 、?? 。?? ???? ??? 。?????? 、?? ?。」?? ?? ? ?、?????? 。?? ?? ??? 、? ? 、（ 〉? ?? ???、? 、?? 。?? ? ??? ? 。?? ?
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????????????。?????? ??????? 、（?? ?? 、?? ? 、（??????????（ ???? ?? 。?? ??? ?、 、?? ?? （ 〉。?? ?? ??? ? 、? ??? ??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 、???? 。?? 【?】（ ）?? ??? ? ? 、?????? ??? 。?? 【 】（ ） ー 》???? 「 、??? 、?? 、 ? 。?? ?【 〔 〕?? ??? 、（ 〉、 ??
?????、「????????????? 。」 ?? ??。???【?】（?） ??????? 、?? 、（?｝。?? ?? ? ? ???? 、?? ? ? 、（ 〉?? ??? 】（ ）??ー?｝????? ? 、????。 ??? ．?? ? 、 ? 。? ??? ??﹇ 】（?）??「? ??? ?? ?? ??、 、?? 、 ?〉。?? ? 【 ﹈（ ）?? ? ? ??? ??? ??? ? 。???﹇ 〔 〕??? ? ??? ???? ? 、 。?????
???、（???????????????? 。?? ?? ????????? ? 、??、 ? ? 。?? 【? （ ）?? ー? ー?? ? 、 ???? 、 ?????????、 ???? 。????? 、? 、（????? ??? ? 。?????? 、 ??? 。???? ? ? 。?? ?? ??? ? ? 。??? ??? 、?? ??? ? ???? 、?? ??ー 。???? ?? 。?? 【 ﹈（ ）
????????????????????? 、??? ? 、（ ???? ????? 、（ ｝。????? 、??? ??。?? （ 〉、?? ?、（?〉。???? 、 ? 。?? ??? 。（?〉。 、?? ?。??? ??? 。?? ?? ? ??? 、（ 〉、?? ?? 、?? 。????? 、（ ??? ? 。?? ?（ ） ??ー 》???? 、?? ? 。?? ?? ? ??? ? 。??? （ ）?? ー
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???????????????????????????????????? 、（?〉、 ????? ? ??。??? ???? ????、 、?? 、（ 〉。?? ?? ?? 、?? ? 、（ 〉、?? ? 。????? 、?? ? ? 。?? ﹇? （ ）?? ー ー 》?? ???? 。??? ???? ? 、?? 。????? 、（?〉、 ??? ? 。?? ??? ? ?? 。?? ??? ? 、 ? 。??﹇? （?〉???? 、 ??? ? 。??????? 、（ ）、
???????????????、（?〉。? ????? ??? ?? 、 ????? ?? 。?? ﹇ 】（ ） ???? ー ｝? ?? ????? 、?? ?? 。?? ﹇?﹈（ ） ???????? 、（?〉。 、?? ?? ? ??? 。?? ゅ?? ﹇ 】（ ）????? ???? ? っ 、?? 。?? ??? 、 ? 。??? ? ??? 、?? ? ?? 。?????? 、?? 。?? 【 ﹈（ ） ? ???ーッ ー??? ? ???? 、 っ 、?? ゃ? 。
???????????????????? ?????、（? ?? ﹇? （?）????? ? ?? 、（ ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ??? 。?? 。?? ? ? ? ????? ??? 。?? 〔? 〕???? ? ?? ? （ ）????? ? ?? ?? ?? ??????? ??? ? ????? ????? 、（ 〉?? ? 。?? ﹇????? ﹇ ﹈（ ） ????? 、?? 、 っ?? ? 、（ 〉。?????ョ ー っ 、?? ? ? 。??﹇ ﹇ ???（??）?????? ? ? 、
?（?〉。?????????????????? ???? 、?（?????? ????? 、?? 。?????? ? 、?? 。」??? 、??? 、?? ? 。?? ??? 、?? ? 。?? ? 、???? 、 ???? 。????、 。??? ???、 ? 。?? ャ??? ??? 。?? ? 、?????? 。????っ っ??
?????ャ?????
??????、?? 。?? 、
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??っ???っ?????。??????????????????? 、????? 、 ? ? 。??? ??? ?? 。????? ?? 。????? 、 、??? 〈??、（ ???? ??? 、 、??? 〈 ???、（ ???? ??? 、（ 〉。??? ??? ?、（?????、 ? 、?? 、? ??? ? 、???? 。????、 ??? （?? ? ? ??? ??? ? 。???
??????、（?????? ?? ???????? 、（ 〉。????? ???? 、?? っ? 、 ???? ? 。????? っ 、?? ?? 。?????、 ー?? ? 、 ?? 、?（ ???????、 ー?? ? 、 ? 、?（?〉。?? ? ???? ? 、 〈 ??? 。?? ? ????? 、 ??? 。?? ? ??? 、 ? ??? 。?? ? ??? ? 、?? 。??? ??? 、 ?っ?? ? ? 。
??????????????????? 、 っ?? ??? 。??? ??? ?、（ 〉??? ??? ? 、（????? 、（ 〉。?? ?? ??? ? ???? 、（?〉。?? ?? 、???? 、（?〉。?? ???? ??? 、（ 〉。?? ??? ??? ? 、???? 、?? 。?? ? ? 、?? ?? 、?? ? 、?? ? 。?????っ? 、?? 。??????っ 、?? 。
????????????????????????? っ?? 。?? ? 、 、?? ? っ?? ? ? 。?????っ 、?? 。????っ 、?? ?。?? ?? 、?? っ?? っ ? っ??。?? ?? 、 っ?? っ ? っ??。????? 、（ 〉?? ? 。??? ??? 、（ 〉、 ??? ? 。?? ? 、 ???? 、?? ?、 ??? ??。?? ?? ? 、?? 、?? 、（??? ? ?
たりたり魍
????、?????????????? 、（????? ????? 。????? 、?? 。??ー?? ?? ????? ?? 、? 、?? 、? 、 ??? 、 （?? 。?? ??? ??? 、 ? ????、 ? 、?? 、（ 〉?? 。??ー?? ?? ?? ? ?? 、??? 、? 、??? 、（?? 。??ー??? ?? 、??? 、 、?? 、（ 〉 ??? 。??ー?? ? ?? ??? 、??? 、? 、?? 、（ 〉 ?
????。??（??）??????????????? ????? ?? ??? ? 、（ 〉。?? ? ??? ?? 。??? 、?? （ ??? 。??「?? ??? 。?? ? ??? ? ? 。?? ?? 、?? ? ?、?? 。?? ??????? 、〈 〉。?? ???? 、 ? 、（ 〉。??? 、 ??? 、?? ? 。????? ?? （? ?? ?? ??? ? 、 ???? ? 。????? 、（ 〉。
?????????????????? ?。????? ??? 。??? ??? ? 。?? ? 、 、?? ??? ? 。??? ??? 、（ 〉。? ??? ???? ??? ????????? 。??? 、?? 、（?? ? ???? ?? 。???? 、?? 、?? 。?? ? ??? ? 。 。」?? ? ? 。????? ヵ???? ? ? ??? 、（ 〉。??? ?
?????????????、（?〉、??? ???? ?? ??? 。?? ??? ? ??? 。?? ?? ?、 ??? ? ??? 、（? ???? 、?? 、?? ?? 。????? ?、?? ? 。?? ?? （ 〉、 ??? ?? 、（ 〉、?? ???? 。??（? ） ??? ?? 》????? ょ??? ??? 。??? ??? ?? 。???? ?????? ヮ?? 、（ 〉。?? ???? ??? 。
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???????????????????? 。??? ????? 。?? ?? ???、（ 〉、?? 、??ッ ? 。????? 。」?? ?（ ）。」 、 ??? ? 、 ??? 。??? 、?? 。?? ? ? 、（ 〉、?? ? ? 。?????? 、?? 。?????? 、?? 。??? 、 ??? 、?「（ 〉。」 、?〈? 。??? 『 ??? ?、 。』??????? 、『（ 〉。』?? 。?????? 、 ?? ? ??? 、「（?? ? 。
????????????、（?〉、?「（ 〉。」? ???。??? ??? ????、（ 〉、??? ??? ? 。????? ?? 、?（?〉。????? 。 ?? 。??? ???? ?? 、 、?? ?? 。?? ? ? ??? ?? 、（ 〉。?? ? 」?? ? ? 。???? ??。?? ?? ???、???、 ? 。??? ?????? ?。??????? ?。?? ?
????????、??????
????? 。?? ?? ?
???????????????。???????? 。?? ????、?? ?? ??? ? 。?? ?? 。」 。?? ??? ? 。???? 、 ??? 。?? ???。??? ? ??? ? 。?? ? ? ??? ? ? ? 。??? ??? 。??? ??? 。??? ??? 、???? 、???? ??、????? ?、???
（?〉。
????????、???．
（???（?〉、 ???????、
?????? 、（?〉。
（????? ?
???? 、（ 〉。
（?〉、? 、
???????、??????、（?〉。?? ? ? ? ??? ???? ?、（?〉。??? ? ??? ??? 、（? ??? ?? ? 、??????。?? ????、?? 。?? ? ?? 、????? 、?? 。?? ? ? ??? ??。??? ? ???? ??? 、 。?? ?????。?? ? ? ????? 、?? ? 。??? ?? ?????? ???? ??? ?? ? ???? ??? 。????????? 。
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??????????????????? 、 ?????。? ?? ?? ? ?? ? ? 、??? ??????? 、（ 〉、「（?〉。」 ???? 。?? ?（ 〉 ??? ?? 、 。??? ??? 、??、????、（?? ?????、?? ? ???、（??? ?????。????? ?? 。?? ?（ 〉、?? ??? 。??? （ 〉、 ??? 、?? ?? 。????? ?? 。? ???? ?? ョ????? ?? ??（ 〉、?? ? 。? ??? ? ョ?? ?
?（?〉、??????????????? ? ?。?? ?????? ?? 。???
「??????????
???。?? ???? 、????? ? 、?（?〉。」????? ?? ??? 、「（ 〉。」??? 。?? ?????? ?? 。?? ? ???? 、?? ??? 。?? ??? ? ?? 。?? ??? 。????? ? 、?? 。?? ?? ???? 、? 。??? ? ???? ? （?? ????。
???????????????????? ??????????、?? ッ?? 。????? 、 、?（?〉。??? ? ??? ? 。??? ?????、??。????? ? ? ?、（? ???????? ? ?????。???? 、?? 。?? ?????? 、??。????? ?? ??? ? 。?? ????? ??? ?。? ????? ??? 、（ 〉。? ?? ? ?? ? ??? ? 。
??????????????????? 、（?? ????? 。??? ????????? ?? 、（?〉。?? ???? ? 。??????? 。?? ?? 、 、?? ?、?? 。??? ? ??? 、?（?〉。????? ????? 。???? ???? 、 。??????? ? （ 〉。????? ??。?? ? ???? ?。????? 。? ???? ?? 、???? ? ??? 、（??? ? 、「?? ? 。」 。
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???????????????????、 ?????、（?? ?（?〉、??? ? ?、（?〉、 ??? ? 。?? 、（???? ? 、?? 、 。??? ??? 、 ?? 。??? ???? ? 、?? 。??? （???、 。?? ? ??? 。???????? ? 。?? ? ?????? 、（ 〉?? ?。????? ? ??????。????? ? ????????? ???、（???????、??? ??????? 、 。??? ???????。
??????????????????? ????????????? 、（ 〉?? ?。??? ?????? ?? 、（ 〉。???????? ? 、（??????? 、（ ??? ???? 、?? ?? ? 、（ 〉。?? ?????、 ? ??? 。????? 、? ????? 、??? 、 。?? 、 ???? 、??? 、 。????? ??????????。??? ??? ?????? ??? ????、（ 〉。????? ?? ????????? 。
???????????????????????、????? 、????。?? ????? 、 、????。??? ???、（ ??? っ?? 。?? ? ? ? ??? ?? 、（?? ???? ? 。?? ? ???????? 。????? ?? ?? ?、???????? 、（??????? ???? 、?? 、（?????? 、 ??????????? 。????? ?????? 。??? ????? ???? ?? 、??????? ??
???????????????。?? ???????、?? ????? 、??。????? ?? 。???? ? 、（? ??? ???? ? 。?? ? （ ＝??、 ? 、 ??????? ??? 、（ 〉。??? ????? 、?? 、（??? ??? ?????? ?? ?????（?〉、? 、?（ ?????? ????????????? ??、「（ 〉。」??? 。????? ???? ?????、 。???????? ? 。??? ??? ???????? 、（ ???????? ?? ????。」? 。
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??????????????????? ?。????? ??。????? 、?? 、 ???。?? ? ???? ?? 。?? ??? ? 。?? ??????。?? ??? 、?? ? 。????? 、? ???? 、 ??〈 ? ?、（ 〉。?? ?? （?? ? 、（ 〉、 ??? ? ? 。?? ????? ??? 。?? ?? 、 、???? ??? 。??? ???、 、?（?》。?? ャ
????、（???????ャ????? ?、????? ?、?? ? 、（ 〉。?? ?? ???、 ????。?? ? ?????、???。?? ????? ?? 。?? ?? 、 「（ 〉。」?? ???? 。?? 、??? 、?? ? 。??? ? ??? 、（?〉、 ??? ? ? 、（ 〉。?? ? ???? 、 。?? ? ? ??? ?、 （ ??? ? 。?????、（ 〉、?? ?。?? ??? 、? ? 。??? ??? ?? 。
??????????????????? ????? ? 、 ??????? ?? 。?? ? （ 〉?? ??? ? 、?? 。???? ? 。? ??? ?? ???? ? ?? 。????? ? 。?? ??? ???。????? ?? 、（ 〉、????? ょ?? 。?? ?（ 〉、 ??? 、 ??? ? ? 、（??? （???? ? 。??? （ 〉 （?? 、?? ? 、?? 、（ 〉。??? ???? 、
???????。????? ??????????? 、?? ?? 。????? ?。?? ? ??? ? ? 、（?? ??? ? 。?? ? 、?? ? 、「（??。?? ? ??? 、?? 。?? ? ? ??? ? 、?? ? ? 。??? 、? ???? ? 。??? ? ??? 。????? 、?? 、 ???。??? ??? ?? 。??????? 。????? 、 。
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?????????????????? 、（ ?????? ? 。?????、 、（ ヵ??? ? 。????、 ? ?? 。?? ?? 、 ???? ? 。?? ? ??? ? ?? ??? 。?? 、 、?? ???。?? ?? 、??? ?? 、（ 〉。?? ?? 、 ???? ? 。????? 、 ????? ? 。?? ??? ?? 。????」 ??。?????、 ?? ? 。??? ??? ? 、（ 〉。? ?? ? ?
?????。」?? ? ?????????????? 。?? ?? ?????????? ? 、 。??? ??? 、 。」?? ?? ? 。」
?、?????????、?〉。
????? 、?? 、（?〉。?? ?? ??? ???? ??? ? 。????? 、 ???? ???? ? 。??? ???、?? 、（ 〉。? ? ?? ?? ??? ?? 、（ 〉。???? 、?? ???。」??????????????????????? 、 。?? 、??? ー?? ??、（ 〉。??? ?
????????。?? ???????????????? ?? 。??? ??? 。??? ??? ?、（ ） 。?? ??? ? 、 ??? 、（ 〉。?? ?? ??? ? 、 ??? 。?? ?? ????? 」 、?? 。??? ??? 、 ー 。??? 、??? ー ??? 、 。?? 、???? 、?? 。??? ??? ??。?? ? ??? ? 。??? ???? 、?? 。??? ?
?????????????????? 、 、??????????? 。??? ???? 、（ 〉。? ? ?????? ? ?、?? 。?? ??? ?、（ 〉。??? ? ? ??? 、??。??????? ??????? ?? 。?? ? ???? ? ??? 。?????、 、??（ 〉。?? ?? ?? ???、 ? 、（ 〉。??? ? ?????? 。?? ?? ?? ? ???、（?〉?? 。? ?? ??????? ?
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??、???????????????? ????? ?、（?〉。?? ?? ??? ? 。?? ??? ? ? 、?（?〉。?? ? ???? ? ? 。? ? ??? ? ? ? 。?? ??? 。?? 。 ??? ? ? 。???? ???。?? （ 〉?? 、?? ???? ? ?????、〈?〉。?? （ 〉、? ???? 、?? ? 。? ? ? ?? ??? ? 、?? ? 。??? 、 ??? 、?? 、（ 〉。
???????????????「 、 ???? ? 、 ???、?（ ? ?????????? 、? 」 。????? 、??? 、?????? ?? ? 。???? 、（?? ?? 。??? ??? 、?? ?、 ???。?? ??? 、（ 〉、 ??? 。?? ? ? ?????? 。?? ? ? 、 ??? ? ? ??? 。?? 、 ??? 、?? ? 。??? ??? ?? 。?? ? （ ???、 ?? 。??? ??? ， 。?「? ?
???????????。??????????????????? 。??????? 、（????? ?? 。????? ??? 、 （ 〉 。??? ??? （ 〉 、?? ? （ 〉 。??? 、??? （ ?? ???? ????? ?? ????? 〞 ＝??? ? ?? ?????? ??? 、（ 〉。?? ??? ? 。? ?? ??? ?? ??? 。?? ???、（?〉??? 。? ? ?? ???（ 〉、 。????? ? 。」?? ﹇ （?? ???? 。」
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??、 ?? 、（ 〉。?? ? （ ???、 ??? ? ?? 、〈 〉。?? ????? ?、?? 、 ー 。?? ??? ? 、 ー ? 。??? ???（?? ??? ?? 。?「?? ?、 、?? ? ? 。?? ? 、 ?
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????????????、??????? ???。」??? ??? ??。?? ?? ??? 。? ??? 、 ???? ?? 。?? ??? ?、?? 。」?? ???? ? 。 。」?? ? 。?? ? ??? 。? 。」??【?】（ ） ????????? 、?? 、?? ? 。?? ?? ? ? 。?? ??? 、 ? 。??? ??? 、 ? 。?? ???（ 〉、?? ? 、 ?? 。?? 【 （ ） ??????? 、 。
???。???。」?????。?? ?﹇ ??（ ） ???????? ????????? 【 ﹈（?）??ヵ??? ??? ヵ?? 。 、?? 。?? ?﹇ 】（ ）??ー ??? ??? ??? ??????? 【 （ ） ???? ? ??? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕????????? ??? 、（ ）。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》?? ?? ?、?? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? ? 、（ 〉。?? ?? 、?? ? 。?っ （?）
????「?????、????????? ???? 、 ?????? 。」?っ （ ）? ? ???? ?、 。（ ? ????? ? 、??? ? 、?? ???? 、 っ???、 、??? 、?? 。?? ?????? 。」 ?。??「 ??っ 。?? 【? ﹈（ ）???? 、????（? ??? ? ? …?? ? 。?? 【? ﹈（ ）? ?? ?? 、?? ? 、? 、?? ? ??? ? 。?? ??? ???? 。
???【??﹈（?）????? ?? ? ??????? ?? ???? 「 ? ? ? ??????? ???? ??? ???? ???? 。??﹇??﹈〔 〕?????? ﹇ 】（?） ??? ??? ? 。??【 ?】（ ） ???? ??? 、? 、?? ? ?。?? ﹇? 】（ ）????? 、?? 、 。?? 【? ﹈（ ）?????? ょ ?ゅ????? っ???????? 、 、?? ?。?? ??? ??? ??。???? ? 、?? ? 。?? ?
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????、?????????????? ? 、（??????? ???、（???? ? 。??????? 、 ??? 。??????。 （ ???（ 〉、 ? 。????、?? 、（ 〉。??ー?? ? ?????? ? ? ??? ? 。??ー ? ???????? 、（ 〉。??ー?? ?? （ 〉????? ?。?? ? 、??? 、 ャ? ?? ?? ? 、??? ??? 。??? ?? ???? 、??? ??? 、（
???【???（?）????????????? ? ????? 、 、??? 。?? ? ょ ﹇ 】（ ）?? ??????? ? 、 ??? ? 。?? ? ょ ﹇? 】（ ）?????????? （ ）。（ 〉。?? ?? 、 、?? ? 、??（?〉。???? ﹇ ﹈（ ） ???????? ? 、 ? 、?? ? 。?? ? 【 】?（?）???????、 ??? ? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）?????? ???? ? 、?? 。??? ???? 、
??????、??????????、?? ???????????? 。?????? 、?? 、 ?、 、?? ? 、（ 〉、??????? 。?? ? ﹈?（?）???ー?? 、????? ? ???? 。?? ?? ﹇???﹈（ ）???ー?? 、?? 、（?〉。?? 【?﹈（ ）??? ??? 、?? 。??﹇??】（ ）?? ?? ?? 、?????????????????????????? 、 。??????? 、 ? 、??? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）
????????????????????? っ?? ?、????????、?? ? っ ??? 。?ゃ【?﹈〔 〕 ???????? ? ??ゃ﹇ ﹈（ ） ﹇ ? ゃ????ゃ ゃ ゃ??????? ? ャ??? ャ?? 、 、?? ?? 。?? ?? ャ??? ャ ??? ?? 。??? ャ?? 。?? ???? ? 。?? ???? ??? ???? ? 。?? ャ???? 、?? 、?? 。??? ?っ??
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????????。?????????????? ???? ??? 、 ??? 、（ ??? ? ． ?? ??? 。?? ?? ???? ? 。?ゃ? ﹇ 】（ ）????? ???? 、（?? ?? ??? ?、（ 〉。?? ??? ? 。?? ?? ??? ?、 。?ゃ 【 ?】（ ）??? ????? 、 、??（? ??ゃ ?ゅ ﹇ ﹈（ ） ???《ー ー? ー??? ? （?? 、?? 、?? ?? ? 」 ??? 。?? ?? 、???? 、
???????????。????? ???????? 、?? 。?? ??? 、 ??? ? ??。?ゃ ゅ? ﹇ 】（ ）?? ??《ー?? ー? （ 〉、 ??? ?? 、??? ? 。?ゃ ?﹇ 】（ ） ????? ー 》? ?? ??? ? 。??? ????? ?? ?? 、 ??? 、（ 〉。?? ????? 、?? 、?? 、（ 〉。?ゃ ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 、?? ?、（ 〉。?ゃっ ょ ﹇ 】（ ）?????ゃ 【 ﹈（ ） ??? ?? 。?ゃ ?﹇ 】（ ）?? ? ?
???????????、???????? 。?ゃ ?﹇??﹈（?）? ャ????? ? ? ?? ??? ??? 、（ 〉。??? ???。 、?? ? 、 」?? ? 。?? ?????? 、（ 〉?? ? ? ??? 、 、 っ?? ?? 。?? ??? 、? ?? 。?ゃ? （ ）???? ??? 、 っ ゃ?? ? 。?? ??? ? 、 、?? っ? ? ??? 。?? ?? ?????? っ 、?? ? ?。」????? 、 、?? ? ゃ 。
?ゅ????????ょ??ゅ?????ゃ? ゃ ゅ ゃ???????。 ? ゅ ??ゅ?? ? ????ゅ ?????ゅ ゅ?? ???ょ ょ ゅ 。 ???? ゅ? ゅ??? ? ゅ ょ ??? ゅ ??? ? ゅ????? ゅ????ゅっ? ゅ ょ ?ゅ?ゅ 【 （ ）?? ?? 。?? ??? ? 。?ゅ ﹇ 】（ ）?? ? ゅ ゅ????? ? ????? 。??? ??? 、?? ???﹇?? ? ?? 。?????? ??? 、
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???????、?????????、?? ? 。??? ????????、?? 。?? ?? 、? ????? ???ゅ ? 【 】（ ）?? ? ー ー 》????? 、（?〉、?? ?? 、 ??? 。????? 、 。??? ???? ?? 、?? 。?? ?? ? ? 、?????? ? 。?ゅ ? ﹇ 】（ ）????? ー ?》??? ???? 、?? 。?? 。?? ???? 、 、????? ? ??
????????。?? 、 ????????、???? ??? ??。?????? 、?? ???ィ。??﹇??? 、?? ??ゅ? ?ゅ?? ? ゅ?ゅ ? ?﹇ ?﹈（ ）?? ? ー 》??? ???? 、?? ????? ? ?、 ー????? 。?? 。?ゅ 【 】（ ）??? ? ゅ?? ゅ ゃ ょ??? ??? 、 ? 。?? ?? 、 」? ? ?? ?? 、?? 、（ 〉。????? 。?? ? （ ? ?
?????????????? ? ? ???????? 。?? ??? 、?? ??ゅ? 【 】（ ）?? ??? ? ?? ?? ?? ?? ??? ? 、 、（?ゅ ょ 【?（?）?? ー?? ?。?? ー? ? ??? ??? ??? 、（?? ー? 〉、 ??? ? ?? 、??（ ??? ?? 。?? ー????? 、 ??? 。?? ー? ??? ? ? ゃ。?ゅ ? ﹇ 】（ ） ???????????????? ???? 。?ゅ ??【? ?（ ）?? ?
????、??????????、???? ? ??? 。?? ?? ??????????????? ?、（ 〉。?ゅ ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?? 、 ? 、 。? ?? ??? 、 ? 。?? （?? ?? 、??ッ 。??? ? 、?? 、 ??? 。?? ?? 「???? ? 。? ??? ? ヮ?? ? ?? 。?? ??? 、?? ? ? 。? ??? ? ?? ?? ?、?? ? 、 ? 、?? ? ? 」?? 。?ゅ ﹇ ﹈（ ）?????
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????????????。?ゅ ょ﹇ ﹈（?） ??? ??? ?? ???。?? ??? ??? 。?ゅ ??【 】（ ）???? ???????? ? 、?? 、（ ??ゅ???﹇ ﹈（ ）?? ???（ 〉、 。（ 〉。?? ?? ? 、 。?? ? 。?ゅ???﹇ 】（ ）??? ??? 、?? ? ? 。?ゅ ? ﹇ ﹈〔 〕?? ?? ?????? 。??? ?、 、?? 、?? ?? 。????ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ? 、?? ??? 。?ゅ?? ? 【??】（ ）
?????????????????????、?? 。?ゅ ?【 ﹈（ ） ???? ?ゅ ゅ?? ??? ? 。 ー 。」?? ?? ??? ? 。」 、 ???? ? 、（???? ??? ? 。?? ??? ? ??? 。?? ???? ? 。?? ? ??? ー? 。??? ????? 。???? ??。??? ? ??? 、 ? ?。?? ? 、?? 、? ?? 、?? ? 、（ 〉。????? 、（ 〉。??? ?
???????、（?〉。?? ?? ???????????? 、?? ???? ?。??? ??? 、?? ? 、?（?〉。???? 、?? 、?? ?? 。?? ? ??? ???? 。???????? ???? ??? 。??? ???? 、 ??? 。????? ???? ?? 、（ 〉。????? ?? 。?? ? ??? 、（?? ???? ? 。?? ?? ?、?? 、「（ ?? ??（?〉。??? ??? ?、（
?????????????????????? 。? ? ????ゅ ? ﹇ ?﹈（?）????????? ? ゅ??? 、 …?? 。?ゅ 【 ? （ ）??? ?? ? ?? ゅ? ??? ゅ? ?? 。?ゅ ?﹇ 】（ ） ??? ?? ? ?? ? ?。? ?? ?? 。?ゅ ? ﹇ 】（ ）???? 、? 、 、?? ??? 、（???? 、??? ? ? 、?? ? 。? ??? ??? 、 、???? ???? ?、 ???? 、?? 、??（?〉。?? ?
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???????????????????? ??、（ 〉。?ゅ ?ゅ ゅ ゅ??ゅ? ゅ ゅ?ゅ ょ ﹇? ﹈（?）?????ェ ェ ー? ? ょ???? ? ??? ??? 。?ゅ ??【 （ ）??? 、??? ? ?、 ? ??? ? 、?? 、 ? 。????? 、（ 〉、? ?? ?? ?。?? ?? 、??（?〉。????? 、?? ?。?ゅ???﹇??】（?）????????? （ 〉、?? 、?? ??? ?。?? ?? （ 、?? ??? ? （?????? 、?? ?
????????。?ゅ ?? ﹇ ?】（?）???????? ? ???????? 、 ?????? ? ??? 。?ゅ ??﹇ （ ）?? ?? ????「 ? 、?? 。 、 ??? ? 。」 、?? 、 「 、?? ???。」 ???????? 。?? ?? ??? ? 、??? 、?? 。??? （?〉、????? ? 、 ??? ? 。?? ???? ??? ?? 、（?????? 、?? 、（ 〉。?ゅ?????【????】〔??〕??????? ??
??????????????????? ?? ?? ?? ?? ? 、??? 、 ? ?、 ??? ? 。?ゅ ?????? ?ゅ ゅ?? ゅ?ゅ ? ょ 【 （ ）?????? ??? ??? 。?ゅ ??﹇ ﹈〔 〕??? ゅ?? ? ??? ??? 、??? ? ??? ??? ??? ?? 。」????? 、「 。」?? ? 。??????、 、?? ? 、?? ? ? 。?ゅ??【 】（ ）??????? 、 ??? 、（?〉。?ゅ??﹇ （ ）
?????????????????????? 、（???? ?? ???
?????????????????
????? ?? ? 、??〈?〉。???? ?? 、（?ゅ ?【 ﹈（ ）? ? ?? ??? 、（? ? っ?ゅ 〔 〕?? ??? ? ? ?? 、 （? ?? 、?? ?? 。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ）?? ?ー?????? ? 、?? ?? 、?? ? （ 〉。?ゅ ? ﹇ 】（ ）???ゅ???? ? ???? 、?? 、（ ??? ? （ 〉、?????? 、（ 〉。?ゅ ?? ょ 】〔 〕??????? ? ????
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?ゅ??????﹇???（??）????? ? ー????? ? ????????? ? っ 。?ゅ 【 ﹈（?） ???ゅ????? ? ? ???? ? 、??? 。?ゅ ??【 ﹈（ ）????? 、?? ? ? 。??? （ ??? 、 。?? ? 。?ゅ ?﹇ 】（ ）????? ??? ??? 、（ 〉。?ゅ ?ゅ 【 ﹈（ ）????? 、 。?ゅ ?【? 】（ ）??? ??? 、（ 〉。（?????。? ??? 、（ 〉。?ゅ ??﹇ ﹈（ ）???ー?? 、 「?? ?? ?
????????? ????。」???????。??﹇ ﹈（ ）?? ??? ???????? 、??? 、? 。?? 、 ??? 、??? ??? 。?ょ ﹇?﹈〔 〕???? ????? ???ょ ﹇ ﹈〔 ?〕???????????? ??? ???????????????? 。????? 、??「?? 。」?? ? 。?ょ ﹇ 】 っ ょ? ?????ょ 【?﹈（?） ???ょ?? っ ゃ????? ょ ? ょ?? ょ ょ っ????? ょ ? ゅ?? ょ ? ょ????? ょ ょ?? ょ ょ????? ょ?? ょ?????
?ょ?【??（?）??????????? ? ゅ? ? ょ??? ? ? ??? 。??? ? ? ???、?? ?? 。?ょ ﹇?】 ょ?ょ ﹇ ょ?ょ?【?﹈（ ）???? ょ?? ? ? ??? ? ? ??? 。?ょ 【 ﹈（ ）??????? 、 ?????? ? ? 、?? 。?ょ ﹇?﹈（ ）???? ょ??? ???? ?、?? 、（?? ?? 、?????? 。??? ? ??? 。?? ???? 、 ? 、 、?? 、??? 、?? ?。
???????????????????、 ー?? 。????? ???、?? ?? ???????。???? 、?? ゥ。?? ? ? ? ???? 。?? ? ??? っ?、 っ 。??? ?? ???、 ? 、?? （???? ???、（ ）。???? 。?? ?? ? ???? ?。?? ???? 、???? ??? 、 ? 。?? ? 、??、 、?? ? ?? 。? ??? ??? ? っ 。
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?ょ??﹇???（?）????? ??? ? ???? ?? ?? ? ??? ? ?? 、? ?? ? 、 、?? ? 。?? ??? 、 ? 。?ょ ?﹇ ﹈（ ） ?? ?? ?? ? ??? ?、 ? 。?ょ ﹇?? ????? ??? 」?? ??? ?? ?、（?ょ ?﹇???ょ ょ?? ょ?ょ ?「? ﹈（ ）????? 、?? 、（?〉。?ょ ??﹇ ?〔 〕 ???? ?????? 。?ょ ? 】﹇ ょ?ょ ?? ﹇ ﹈（ ） ????ー ??? ー? ???? 、
?????????。?ょ ?﹇???〔 ?〕?????????ょ ﹇ ﹈（ ） ????? ?? ? ???? ? 。（?? ? ? （???? 、〈??? ??? 。?ょ 【 （ ）???? ? 、?? ?、 ?? ??? ?? 。? ? ??ょ? ﹇ 】（ ）?????? ??? ? 。??? ?? ?? 。?ょ? ﹇ （ ）????? ? ???? 、?? 、（ 〉。?ょ ?ゃ﹇ 】（?） ? ????? ょ ゃ??? ? ? ? ??? 、 、?? 。? 、「?? ?? 。
?ょ??ゅ?﹇??﹈（?）????????????、??????????? 。（??? ?っ ? 、? ? ?? ??? 。?? ??? 、 、???っ ??? 。?? ??? ???っ 。??? ??? 、?? 、 。?ょ ?ゅ ﹇ ﹈（ ）??????? ? ? ? 。?? ? 、 、?? ?? 、?? ?、（?ょ ?ゅ ﹇ ﹈〔 〕??? ?? ?? ??? ? ? 、?? 。?? ??? 、 ??? 。?? ???ょ ょ ﹇ 】（ ）?? ? ? ? ??? ???ょ ?﹇ （ ） ? ??? ー 》
??「?????????????????? ? ??。?（?〉。」?? ????、?「 ? ? ????? ?? 。
．?????????????、??
???? 、????、 ??? 。?ょ ? ょ ?﹇ （ ）???????? 、（ ??? 。? ???ょ ??﹇ 】〔 〕???? ?? ??? ? っ?? 、（ 〉。?? ??? ? 、?? 。?? ?? ?? 、???? 、?? 。??? ??? ?。??【?? ??? 。?? ?????、 、??「 ?? ? 、?? ? 。」
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????????????。???? ?? ?っ???? ?? 、 ????? ?? ?。?ょ ? ょ ﹇? ??〔??〕???? ? 、 ? ???? ッ 。??? ??? 、?? ? 、（? ??? ?? ?????? ? ???? 、?? 。?ょ ? ﹇ 】（ ）????? ? 。??? ?? ??? 、?? ? 。?ょ 【 （ ）?????? ??? っ ?、?? ? 。?? ? ?????????ょ ? ? 〔 〕 ????? ?? ??
???????????????? 「?? ?????ょ ﹇ 〔 〕? ????? ?? ???? ? ?? ? ?? 、? ?? ?、 、?? ? 。?ょ 【 ﹈（ ）??????、?? ? 。?ょ ?【 】（ ）? ??? ?? 「 ???? ? 、 。?ょ ?﹇? （ ）????? 、?? ? 。?ょ ?ょ 【 ?】（ ）?? ?? ? ??????? 、?? ? 、（ 〉。????? ??? 、 。?ょ ょ ﹇ （ ）???? 、 、?? ? 、 〉。?ょ? ??ょ ? ﹇ ﹈（ ）????? （ 〉、「?? ? ?、 ?
????。」???????。?ょ ?﹇??﹈（ ） ????? ??? ???? ???、??（? ??ょ ?﹇ （ ） ???? ? ??? 、 ?っ ? 、??（ ??? 。」 ?????「 、?? 。」? ? ?? ? ??? ?、 っ???、?? 。?ょ ? ゃ﹇ ﹈?（?） ??? ? （ 〉、??? ? ??、?? ? 。?ょ ﹇ 】〔 ?〕 ????????? ? ? 、?? 。?ょ??? っ ょ?ょ??? ゅ ? ょ ???ゃ?? ゅ??? ゅ ょ ゃ??ゅ ょ?ょ???【? ﹈（ ）?????? ? 。
??????、???????。?? ? ???????、（ 〉。 ? ? 、??? ????ょ ??﹇ 】〔??〕???? ??? っ?。??? ??? 、「（?〉、?? っ 。」 っ 、（ 〉。?? ??? ?? っ 。」?? っ? 、 っ 。?????? 、?? 、 ? っ 。?ょ? ょ???? ょ?ょ 【 （ ）??﹇?? ? ?。?ょ ?﹇? ﹈（ ）??? 、??? 、?? ? 。?ょ??ゅ ﹇ ?﹈（ ） ? ?? ?? ? ??? 。?ょ??ょ ﹇ ﹈〔 〕 ?????? 。???
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?????、?????????、（?〉、?? ?? ? ??????? 。?ょ ょ ? 〔 〕?? ????? ? ? ?????ょ ﹇ 】（ ）??? ??? 、 ? 。??? ???? ? 。??? ??? ?? 、（?ょ???﹇ 】（ ）?????? 、?? 、（?〉。??ょ? ﹇ 】（ ）? ?? ?? ??? ? 。?? ??ょ ?【 】（ ）????? 、?? ? 。?ょ ?﹇ ?】〔 〕??????ょ? 【 ??（ ） ? ?????ょ??? ? ? ??? ? 、（ 〉。
?ょ????﹇??】（??）??????? ー ??ー ??? ?? 、 ?? ??? ? ? ?? 。????? ??????? 、 、?? ??? 、（ 〉。?? ??? 。?? ??? ? 、?? ?? 。?ょ ?? 【?? （?）???????????、? 、?? ? ??? 、（?ょ ﹇?﹈（ ）?? ????? ? 、 ??? ??? 、〈 〉。?ょ ?? ﹇ ?】（ ）?? 《ー? ??? ? ??? 、（ 〉、?? 。?ょ ?﹇ ﹈ ） ???? ょ ょ??? ?（ 〉?
???????。???????????? ? 、（????? ゥ ? ??。???ー 、?? ? 、「（ 〉。」?? ? 。?ょ ?﹇ 】（ ） ???? ㌦?? 、 ?? ??? 、（ 〉。?? ? 、??? ??? 。?? ? ?? ? ??? ? ?? 、??（?〉。?ょ ? ﹇ ?（ ）??? ??? 、????? 、?? 、（ 〉。?ょ ? ﹇? ﹈（ ）?????? ??? 。（ 〉、?? ?? ????? 、??? ??? 。?ょ ??﹇ 】（ ）???? ???
??（?????????????????? ???????、???? 。?? ??? ??? ? 、（?? ? ??????? 。?ょ ? 「 ﹈（ ）?? ?ー 》??? ??? ? 。（ 〉、??? ?? ???? 、（ ???? ??? ?? 。 〉、?? ?? ????? 、???? 。?ょ ﹇ ﹈（ ）???? ょ??? ? ??? ? ??? ???? ? ?????? 、（?? ??、 ??? ??? 、（ 〉。??
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??????????、????????? ? 。?ょ? ﹇ 】（ ）?? ? 、?? ? 、（?〉。??????? ? 、??? ?? ??? 。?ょ? ﹇ ﹈（ ）?????「 ? ? ???? ? 。?? ? 。?ょ ?? ﹇ 】（ ）?????? ??? ??? 、? ??? ?? 。?ょっ?﹇ 】（ ）? ? ?? ??? 。 、?? 。?? ?? ?? 、?? ????ょっ ﹇ ﹈（ ） ??? ? ?? ??? 、（ 〉。??﹇ ??? ?、（ 〉。?? ?? 、?? ? ? 、
???????????????????? 、（ 〉。??? ???????? ?、（ ????????? ?? 。?? ??? ー 、??（?〉。?? ??? ー ?? 、（ ）。?ょっ （ ）???? ??? ? ? ?。」?????? ? 、??? 。?? ??? ? 。」 、 ??? ?? ? 。?? ?? ??? ?っ 、 っ?? 、（?? ??? 、?? 。?? ?? ???? 、???っ? ? ? っ?? 。?????「 ?? 。」
???、?????????っ?????? 。?ョ ー（?）?? …… ???????????ョ ?ー っ?? ?? 。??? ??? ?、 ? ?? 。??? ??? 、 ョ ー?? 、? 。?ょ??ょ ょ??ょ っ ょ?（?）??ょ??? ? ??? 、 ょ?? 。?? ﹇ ﹈（?）?? ? ??? ??? ?? 、 ????? 。 ???? ??? ? 。??﹇ ﹈（ ） ??? ??? 〈﹇ ﹈（ ）?? ー ?ー?? ? ??? 、?…? 。?? ??? ? 、?? ? ?
?????。?? ?（??）??????????????????
???? 。?? ? 【 ﹈（??） ????? ー??? ? ? ????? 、（ 〉。??? ? ??? 、? 、（?? ﹇? （ ） ? ??ッ ー ー ー?? ???ー?（??? 。（ ???? 、? 。??? （ 〉、 ???? 。（????? 。?? ??? ー? 、 ??? 、（ 〉。?? ??? 。?? ?? ???? 、 、 、?? ? （?? ???? ???、（ 〉 、??? ?? ???? 。
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???????????????????? 、 。?? ??? ??? ?? 。????? ? 、?? 、（?）。??﹇?﹈（ ）?? ー? ? 「? ?? ?? ??? 。」???? 。? ????? ?????、?? ? 。?? ?? （ 〉、?? ? ?? 。? ?? ﹇ 】（ ）???? ? ? ?? ?? 。 。?? ?? 。?? 】（ ）??????っ 、???、? ? ??? 、 っ 。?? ゃ?【 （ ）??? ??? 、 ?。?? ? （ ）??? ???
??????????????。?? ﹇ ﹈（??）??????? ー ?ー? ? ??????? ?? ? （ 〉、???? 、?? ? 、（ 〉。?? ?? （ 〉、???? 、?? ?。?? ー??????? 。?? 【? ﹈（ ）?? ??? 、?? ? 。
つ
?（??）?????????????????（??）? ? ??????? ??、?? 、 。??? ???? ? 。?? ? ??? ? 、 」?? 、?? ?。?? ? ?
???????????????????? 、 「 ???????? ?? 。』?? 。???????? ﹇ ?﹈（??）????????ー????? ? ???? 、 ? ???? 。??????【??﹈（ ） ????ー?? （ ???（ ? ?????????? ??? ??? ?、?? 。?????﹇???っ? ???????? （ ）? ???? ?????? 。???﹇? （?）?????????? 、?? 、（?〉。????﹇?】（ ）? ????? ?? ?????? 。????? ?? 、?? ?。?????????? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?
?????????????? ??????? 、???? 。?? ??? ??????、?? ゃ?? ? 。?????、 。?? ?。? ? ?? ? （????、 、??????、??? 。?? ?? ? ????? ???? ? 。?? 、 、（ 〉、?? ?? 、?? ? 。???? ?、（?? 、?? 。?? ?? ???? ? 。?? ? ??? 、? ? 。
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??????????????????? 、（ 〉、????? ? 。???? ???（?? ??、 ? ???????。????、?? 。??? 、 ? 、?? ?? 、?? 、? 。???? 、?? ??? 、?? 。?﹇ ?? （ ?? ???? ?? （ ?????? ??? 。?「 ???? ??? 。（ 〉。 っ 。?? ? ?㌧?? ? 、 。????? っ 、?? ? 。?? ? ???? ?? ㌧ 、?? ? 、 、?? ?? 。
????????、?????????? ?「?? 。?? ??????? 、?? ??? ?? ー 。??? ???? 、 、?? ? 。??? （ 〉?? 、 ?? 、????? 、?? 。? ? ?? （ 〉、 ??? ? 、?? ? ? 、（?? ?? （ 〉? ? ???（ ???? 、?? 。?? ?? 、??? 、?? ??? ?? 。????? 、?? ?、?? ? ? ???? ? 、 ? 。? ? ??? ?? ??? ? 、 。???
????????、????????????? 。?????????????????????? ＝?? ? 。???????（ 〉、 ????????? 、 、???? 、?? ?。??????? ?????????
?? 。
????????? ?????? 、? 、?? ? 、
??（?〉。? ???? ? ? ??? ?、 、??? ? （??? ? ??? ?? 、（?? ?﹇ ﹈（ ） ???》???????????????????????? 。?? ﹇?】（ ? ） ?
????ー ?
??????????? 。????? ?? ? ?
???? ???? 、（ 〉、?? ?? 。
????????????????????????????????????、（ 〉、?ィ。??????????????? ? 。??? ?????????
?? ?、（?〉。
?【???????????? ? 。???????????????????? 、
??（?〉。??? っ????? 【 】（ ）???????????? ? ?
???、 ??? ????。?? ?﹇??﹈（ ）??ー? ????? ?? 。????【??】（?） ???? 、????? ? ??? 、（ 〉。?????? 、?? 、??（?〉。????? ﹇ 】（? ） ?
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???ー??
????????????????????? ?、?????????、
??（?〉。?????﹇ ?】（?） ??? ?? 、? ?? ?? ? ?? ?? 、（ 〉? ?、????? … ? 。????????﹇????﹈（?）???????? ?? ? 、?????? 、?? ?? 、（ 〉。????【 】（? ） ????ー? ー? ー ー 》????? ??? ?、（ 〉。?? ? 、???? ??? 、（?? ?? 、 ???? 、?っ ? 。?? ???（?〉。?? ? 、?? ? 、 、（???? ?? ?? ? 、?? 。?? ?
?????、?????????????? 、（???﹇ ??? ???。?? ? 、???? ??? ? ??? ? 。????? ?。?????? 、?? 、（??? ??? 、（ 〉。?????﹇?】（??）???????《ー??????? ? ??? ?? ? ???? ? 。????ょ?←????? ? ﹇ ﹈（ ） ?????《ー?? ? ??? 、??? 。????﹇??﹈（?）???? ?????? 、 ? 、?? ?? ???? 、（?〉。??????﹇? 】（?） ?
??????????????????????????????????? ?? ? 。????????????? ??????????? ? ? ?、???????????? 、??? 。?? 。???﹇? 】（ ）?????????? ??????、? 、??????? 、????? ?
?? 、（ ）。
??????? ??????????
?? 。??? 、???? っ?? ? っ 。??﹇?（?）?? ????? ? 、??? ??? 。?? ?? ??????? ??? 、 ? 。?? ? ??? 、? 。?? ?
????、??????????、??? っ ?っ 。???????????????????「?」、??? ??。
?? ? 。」 っ?、（ 〉??? ? ??? ?? ? 。??﹇ ﹈（?） ??????????? ??? 、????? ?????????? ?? 、?? ??。」??﹇?】（?）?? ? ? ????? 、?? 、???? ??。???【?﹈（?）?????????????? ??? っ 。?? ????? 、?? っ ??? 、（ 〉。?????? 、??? ? 。?? ? ????? 、
?? 。
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????????????????????、????????????。」?? 。??? 、 ?
?? ? ???、（ 〉。?? ??【 】（ ） ???? ???? 、?? 、 ? 、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》????????? ????????? ?????????? ???? ? ???? ?? 。?? 、（ 〉。?????【??﹈（ ）??????? 。????（ 〉。 ッ ????? ?。?? ﹇ 】（ ）?? ??? ? ?ーッ ー? ー???ー??????? 。??? ???? 、 ???? 、???? 、??? 、??? 。
?????????????????? 、??? 。?????? ????。?? ?? ??? ? 。????? 。?? ??? 。??? ? ??? 、?? ? ???? ????、??? ? 、?? 。?? ??? 。?? ????? ????。??? ???? 、?? 。????? ??。??? ??? 、?????
??。?????????????????????。?? ???? ? ???? ? 。』 、?? ? 。????? 、?? 。????? 、（ 〉。??? ??? ?。??? ? ???? ?? 。????? ???（ 〉、 、 ??? ? 、（ 〉。?? ? ??? ? 。????? ?? 、?? ? ??? ??。?????、??? ???、（ 〉? 。???? ?、（?? ? 。
????﹇?】（??）??????????????ー????????? ? ?????? ???、（?????? ? ?
?????、（?〉、 ??? 。? ??? ? ? ?? ???????????? 。??? ? ??? 、 。?? ???? ? 。?????? 、?? 、? ョ?? ? ? 、（ 〉。?? ???? ?、?? 。」?? ?? ? ??? ?、?? 。」? ?? ? ??? ?? 、（ 〉、 ??? ? 。? ?? ??? ? 、?? ー ?、??（?〉。?? ??? 、 ?? 、（ 〉。
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????????っ???? ﹇ 】（ ?）??????????????? ? ???? 、??? ?、 ???っ?、??? っ ? 。?? ?【 】（??） ??? ?? 》?? ??? ??? ?? ?? 、 。???? 」??（? ??????﹇ ﹈（ ） ????》?? ???? ? 。?????【?﹈（ ） ?????????????、 、?? ?っ 、（????? 【 ?（ ） ?????? ??????? 、（ 〉。??? ???? ? 、??? 。?? ???? ? 、
???????。
?????????????????????????????。??? ??????、? ??、
??（?〉。?? ???? 、?? 、? 。?? ? ??? ? 。」?? ? ? ????? ???? っ?? ?? ﹇ 】（ ） ??? 《ーッ????? 、（??? ? 、??? ??? 。????﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? ??? ?っ 、 、?? ?? 。?? ?? 、 、?? っ 」?? 。???﹇?】 ??? ﹇?﹈（?） ???????、 っ 、
?????っ?????、（?〉。?????????????????????っ????????????。????。 ??? ? ? っ 、?? ?? 、（?? ﹇ 】（ ?）? ??? ー????????? ???? ? 、??? 。?????????????????????? っ 、?? ?? ????【?﹈（ ）????????????????????? ?。?? ? ﹇ 】（ ）
???《ー ??????? 、?ー 。?? ﹇? （ ?） ???ー??????? 、 ?? っ 。?? ?﹇?﹈（ ） ??? ー?》? ?? ? ????? 、 ? ???? 。
??????????????????????????、???????? 、 ??????
?? 。??【?﹈〔 〕 ?????? ????? ???【 （ ） ﹇?? ? ? ???????????? 、 。??ー?? 、 ? 。??ー ? 、 。??ー ????、 。???? 。 〔?? ?〕??? ? ??? 、 ?、??（??? 。?? ﹇ ? 。??? ? ????? 、 。?????? 、?? 。????? ??? 。
781つきひつき
???????????????
?????????????????
???、 ? ??????? ? ?? 、（ ???????? 。?? ??? ?? ?。? ? ??? ? 。??﹇ ﹈? ? ょ ??????﹇ ﹈??﹇ （ ）?? ゅ?? ??? ???? 、??? 。???? ?、（ ????? ??? 、???????、（ 〉。?? ? ? ???? 。?? ? ??? 。???? 、（?〉。???????????????????? ? っ????????????? ? 、
???????????????っ?。? ??????
?????????????????。
??????? 。??? ? ?
???? 。?? ??? 。?? ??? ? ?? 。??「 ??? ?? ?、?? ? ? 。????????????????????? 、
?? 、（?????? ???? 。?? ??【 ﹈（ ）????ーッ》????? っ 、（ ??? ??っ ??? 。?????【 ﹈（??）????? ????????????????????
??? 、（ 〉。???????】（ ）?????
???、? ? 。?????? ? ?
????????。????﹇ 】（?）??????????????????
??。???????﹇???（??） ????? ?ー????? ???? 、 、 ??? 。???﹇??】（?）??????、 っ?? ? 。?? ? ? ? ???? ??? 。????﹇??】（?）? ?????? ?????? ?? 、 、?? 。????﹇??（ ）? ?????? ?????? ?? 。??? ????? ?? 。????? ﹇ ??（?）????? ?? 、（ ? ??? ???? 、?? 、（
?????【???（?）????????ー???? ? ???????? 、（ ? ??? っ ?。??????﹇??】（ ） ????ー ???? ???ッ ?。?????﹇? 】（?）???ー???? ? ??? 、? 。??????【 】（ ）??ー?》?? ? 。 ??? 、 。???【?﹈（ ）????? 、 （?〉 ??????? 。?? ??? ? ??? ? ? 。??????【????】〔??〕????????????
? ?? ???? ? ??? ? 。????﹇??﹈（?）????????????? ??。 。???【???（ ） ?
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???????????????????????????。??????、???????? （????? ﹇ （ ）??? ? ???? ? 、 ?
?? 、（?〉。???? ﹇ ?（ ）?????? 。???﹇??】（?） ????? 。?? ???? ???、 ??? 。??? ????、 ???? 。????? 、（ 〉。?? ??????﹇?﹈（??）??????????????? ? ??? ? 、（ 〉。???﹇?﹈（? ） ? ?? ????? 《ー??ー??ー ー?ー 》﹇?? ? ???? ? ょ????? ? ????
??????????????????? ??????? ? ??????????。??? ??? ?????? ? 。??? ????? 。????? ??? 。?? （? ?????? ???????。 ? 、??っ 、（ 〉、????、? 、?? ? 。??? ???? 、 「?? 」?? ?、 ?? ????。??? ????? ??? ?? （ 〉、?? ? 。????? ???? ??????、??。??? ????、 、 、
????????、（?〉。?? ? ?? ???????? ? ?? 。??? ??? っ 。?? ???「（ ? ??? ?? っ 。」 っ 、?? っ っ 、（?? ????? ? 、???? 、?? ? 。?? ??? ?? 。?? ??? ? 、 。?? ???っ? 、??。??????? 。??? ????? ???、（ 〉。??? ???。????? ?? ?? 、（ 〉。???（?? 。?? ????、
??????、（?〉。????????????????????、?? ?? 。???????? 、???? ? 、 ?????????。??﹇ ????? 。????????、????? ? 。??〈﹇ ?（ ） ?
???ー????? ? ??? ? 、（??? ???? 、（ ??? 。??〈﹇?﹈（ ） ??????《ー???????? 、（?? 。???
「（?〉、????????
??? 、 、?っ?? 。??? 、?? ?? 。?? ?（ 〉、???? ?、?? 。??? 、??? ? 、
783つくっく
????ッ????。???????????????????? ? 。??? ???? 、 ??
?? ?。??? ???? ?????? 、 ?? ? ??。? ?? ?? ?? 〔? （ 〉、 ???? ? （ ）?? 。??〈﹇?】（ ） ????? ー ー? ー ?ー 》???? ??? ?? 、（???????????????????? 、? ?
?? ?。?? ? （ 〉、?? ?? 、（ ）、 ??? ? ? 。? ??? ??? ?、 ? 、?? ? （???????????????????????? 、（ 〉。??〈【 】（ ）???? ー ー ー ー?? ????? ?
?????????、????????????? ? 。?? ??? 。?? ??? 、?? ?。??? ??? 。??? ???、 ?? ?? 。??????? 。????? ?? 。????? っ??。????? 、???、? 、（?? ? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ? ???? ? 、 、??? ????。」??﹇?
??????、???????????? ? 、（?〉。? ????????????????????????? 、 ???? ??。??〈【?（ ）
??ー???? ??? 、 ????? 、（??? ? 、 、??? （ 〉 ???? 。?????? ゥ???、??（?）。??〈﹇? （ ）????? ????ー ー? 》? ?? ? ? ??? 。? ? ?? （?? ?? 。（ 〉。 ??? 。??【?? 、?? 。??? ??? 、????、 ? 。 ??? 、 、? ??? 。
?????????????????????、??????????。? ???????? 、 、?? 。??〈﹇?】（ ）???????? ? ー?? ??ー??》???????? ????? 。????? ??? ?? 、（?）。?? ? ???? 、 、?? 。?? ?? ?、?? 。 ?? 、 。??? ???? 、???? ? ?????、 、?? 、?? 。??? ???? 、
?? 、（ 〉。??? ???? っ?? 。?? ? ??? ? 、?? ??、（?
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????????????????????、 ??。? ?? ? ?
???????
? ??? ? 、 ? ? 。?? ? ???? ? 、 ????? 、 （ 〉、?? ? 。?????? 、 ??? 。?????????????????????? ?? 〈 。??〈【 （ ） ー 》????? 、 ??? 。??﹇ ﹈（ ）?? ﹇?】（ ） ?
???ー?》
????????????????? ?? ? 、（ 〉。?﹇??????????。??????? 、
??（?〉。
????? ?
???? 、（?〉。
???
???? ? 、（ 〉。
??????????? ?、
? ??? 。?? ﹇ （ ）????????
?????????????????????? ?????、 っ 、?? 、?? ? 、 、 。??? ? ??? 、（ ????? ? 。???? ? 、?? 、?? 、「（ ）。」 。???【?】（ ）? ?????ー ー 》???????????????????? ? ? 、?? 。????????? 、 、?? ?、（ 〉。????? 。」 、????? 、???。????? ????、? ?。?? ???????????????????
???????? ? 、?? ????。??????『??? 、 。』???。??????????? ? ?
???????、（?〉。??? ? ?????????? 、「 ? 。?? ? 。」?。????? 「?? ? 、 ?? ??? 。（ 〉。」 。???﹇?﹈（?）???????????っ?????? 、 ??? 、 ? ??? ? ? 。?? ? ??? ??? ? 。?? ? ??? 、（ 〉 、?? ? 、?? ?? 。????﹇??﹈〔 ?〕???〞?????? ?? ?? 、??? ?? 、 （ 〉??? 。????? 、 ??? ? ?、（ 〉。??? ??? ? 、??（ 〉、 、（ 〉。????? ﹇??】（?） ?
???????????ー?》???? ??? ??????? ッ ???。?? ??? ????? ? 、 、?????????? 。????? ﹇ ?﹈（?）????????《???? ? ??? ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー??ー 。ー?ー 》??? ?? 、??? ?? ?? 、 、?? 。??????????????、???????、 ? 、???? ??。?????? 、
????? 、?ゥ ゥ ? ?。????? ???????????????、 、?????。????? 、 、?????。????????? ??????????。
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????????????（??????? 。??? ?????? ??????、（????? ?? ??? ? 。?? ? 「 、?? ? 。」?? ?? ??（ 〉、 ? 。??? 、?? ?? 。? ? ??? ?? ? 、 ??? ? 、（?????。?? ?? 、???? ???。?? ? ??????? 、（ 〉。??? 、?? ? 。??? ??? 、（??????? 。???? ? 。??? ? ??? 、? ?
??????????????????? 。?????（?）???????????? ?? ?? ?????????? 、????????ッ?????? ???? 。?????????? ? ?????? っ?? 。????【??】（?） ????? ??? ??? 。（? ? ?? ??
??????? ? ?? 、（ 〉。???? ?。（ 〉。?? ????? 。??? ?【 ?】〔??〕???????????﹇?﹈（?）? ??????? ?? 。????? ? ??? ??? 【 】（?） ? ????《ー?》?? ???? ??? ??? ? ???、?? ? 。?????【???（ ）
???????????????????????、????????????。????? 、???????????????、（ 〉。?? ?? 、 ??? ? 。?? ? ﹇ 】（ ）
????ー 》??? ????、 ??? 。????﹇ 】（ ??）? ???????ッ ー??ー ー? ー ?????? 。」???? 。」??? ??? 、?????、?（ ?????? 、??? 。?????? ? 。?????? 。?????? 。」??? ? 、
????????????。」????? ??????? 。??? ? ??????? 、??? 。????????。?? ???、 ? 。????? ??? ?? 。????? 。??? ヮ ? ?? ????? ? 、（?）。?? ?? 、????。????? ??、 ???????。????????? ?????? 。??????、??。???????? ? ??（?） 、?? ? 。
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???????????????????? ????。??????? 。?? ???? ??? ??? ? 、 ? 、?? ? 。?? ??? ?? 、（ 〉。???? 、（ 〉。?? ??? ? ? 、?? ? ?。??? ?????? ?。? ?? ?（ 〉、 ? ???????? 、（?????????（? ??????。????? ?? ? ????????っ? 、（ 〉。??? ?? ? ????? 、??? ?。?????
?????????????。?????? ?????。?? ??????? 。?? ????? ??? 。?? ? ????? ??? 、（?）。??? 、（?? ??、（?? ? （?? ? 、 っ?? 。??? ??（ ???、 ???? ??? ?。?? ????? ??? 、（??? ?? ????っ? 、?? 、（ 〉。??? ??? っ ???? 、（ ）。???? ??? っ 。?? ?
??????、???????????? 。?? ??? ? ??? 。」??? ??? 。?? ?? ?? ? ??? 、??（ ???? ? 、?? 、 。????? ? ??? 、?? ?? 。????? 、 ?? っ ??? ? 。???
????（???????
????? 、（ 〉。?? ?? ? ????? 、?? 、 。????? ??? 、 （ ??? ? 。?????、??。??
????（???????
????? 。??? ?
??????????????????? 、（???????、 ?? ?? 。? ?? ? ??? ? 、 ???? ? 。????? 〈 、（ 〉。??? ? ???? 〈?? 、（ 〉。??? ???? ? 〈?? ??、（?????? 〈?? ??、（?? ?（?? ? 、（?? ?? （?? ??? 、（??? ??? 、（??? ?? ???? ??? ?? 。?? ? 、 ????? 、?? 、（ 〉。?? ??
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????????ッ???????、?（ ??? ? ???????「? ??? 、（ 〉。? ??﹇??? ??? ? 。? ??【 ?? 。（???? 、?? 、 、?? ?? 。????? 、（ 〉。??? ? ?? ??? 、 ? 、?? ?? ? 。?????、?? 、（ ?????? っ?? ? 。??ー?? ???? ? 。?? 、（?）、?? ???? ? 。?? ー ?（ ??? ? 、?? ? ? 。? ?? ー? ? ???、?
?????????。? ??????? ー? ?﹇ ?? ????、? ???? 。?? ー ?（?〉、?? ? 、??（?〉。? ? ? ゅ ゃ ???????????????????? ?? ? ? 。????﹇? （ ） ??? ?????? 、 っ?? 、? 。?? ?? ﹇ （ ?）????? ー 》?? ?? 、????
?? 。?????﹇ （ ）??????「?????????
???? 、????? ??? 、?? 、??? ?。」????? ????? ゅ?? ??? ? ﹇ ﹈（?） ?????ー ー???? 」??、（ ?
??、????????????。??????????? ??? 、 ????????、? ??? 、（?????﹇ ﹈（ ）?????????????????
????、?? 。
?????
???、（ ?????﹇?﹈（ ） ??? ? ? ーー??》??? ??????????? ? ? ???? ??????? ? 。??ー （??? 。??? 。??ー 、???????? 、 ???ゥ。」?? ? ??? 。」????? ???? 、 。」
????????????????、?????????????。」??? ? 、??? 。??? ?? ? っ??。」??? ???? 、??? ? ???? っ 。???
（???????????
?? 、?????。」??? ?、???? 。?? ??? ? ?? ? 、?? ?? ???。???? っ? 。??? ????? っ??、（???? ?? ? ??? ? 、 、??っ????。??? ?
つちっこう788
???、????????????。?? ???? ?????、?? 。 ??? 。?? ?? ? 、???? 。?? ? 、?? ? 。???? ?っ?、「 っ 。」?「 ? ? ? 。」 「?? ??っ? 。」 、?? ? 。?? ? ? （??っ?、 。????。?? ????? 、 ?
」???。
??? ????? 、?? 。 ? 。?? （ 〉、?? ???? ???、（? ??? ? 、???? 。??? ?? 。??ー ? （ 〉、??? ??? 、 、 ?
????????????、（??????﹇ ?? ??っ????? ? ? ??? っ 、?? 。??? ?????? ???、（ ???? ?? （ 〉、? ????? ? ? 。????? 、??（ ??? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??ー っ?????? ? ??? 、????、 、??? ???? ?。??????﹇???﹈〔??〕 ??????????????????﹇ ﹈（ ）?????????? 、 ??? 、 ? 、????? ?? 。??????????
????????っ? ﹇ ﹈（ ）?????????? ????????? ??? ? ?????????、（? ?? 、 、 、?? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）ー?????》???っ???????? ???????、 ? ??? 。??﹇ ???? ? 、???? 。?? ? ?? ???? 、?? ?。」??? ? ??? 、 ??? 。?????﹇?﹈（ ） ?????? 《…ッ ー 》??? ???? 、?? っ 。?? ?? ????? 、???????? ?? 、（?????? 、
??????。??????????????????????????????????、
??（???﹇?﹈（ ）??ー 、??? 。??????、 、??? 。?? 〔 ??? 〕????? ???? 。 、??? っ??? 。???? っ 、 ???????。??? ? っ 。??（ ????? ?、 ? 、?? 。??? ???? ?、?? 、（ ???????、?? 。?? ???? ? ?? 、
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???????????。?? ??
???（?〉、????
???? ?????? 。??﹇ ???????????? 。?? （?? ??? 。??【?﹈（?） ??? 、 ッ 、??? 、 ????〈 ? 。?? ??? 。」 、 ??? ??? ??。?? ?【 （ ）????? 、?? 。?????【 】（ ） ?? ??? ?? 、．（?〉、 ???? ? 、 ? 、?? 。?? ﹇ （ ）???? （ ???? ? 。（????? 。??（ ）????? ? ?
???????〜?????、（?〉。???????????????????。? 、 ??? 。?????? 、 ?????、??? ? ? 、?? 、 ?? ? 。????????? ???? ?㌧。??? ???? 、 。??? ??? 。? ?? ?【 ﹈（ ）? ?? ? ?? ??? ? ? 、?? ﹇?? ??? 〈﹇?】（ ）???? ?? ?ー 。ー?←???????? 。????（?〉、?????????????? ? ? 。??????? 。
? ? ? ???? ?? 、??? 、 。???? ? ? 。
?????????????????
??????????????、???? 。????? ????????、 ?????? 、
??（?〉。
????? ??
???。
?????????????、???????。??????? ?? 、? ??? ??? 、?? ? ? ? 、?? 、（?? 〈【 （ ）? ?? ??? ? ー?????????????????? ?。?? 、 、
??（???
????????? ?????、 ??????????? 、??? ?
?? 。?????? 、?? 、（ ）、 ゥ?? 。?????﹇ ﹈（ ?）?????? ー 》
??????????????????????? 、?? 。????? 、?? 、? 、 ッ?? 、（ ??? ﹇? ﹈（ ）?????????????、???????? 、 、????? ?
?? 。????? ?? ﹇ ﹈（?）???? 《ー??? ??? ? 、 っ???? ? 。?? 、 、 、?? ?? 。?? ?【 ﹈（ ）?? 、 ?????? ?? ー ー?? ー???? ???? ? ? 、?? 、 。???? ? 、????? ? 、?? 。（ ?????????
つとむっつそで790
?????、?「?、?????????? 。」 ? ? 。????????????????????? 。????????? ?? 。 ??? 。???????????、 ? 、 、?????、 、 ? 、 、??? ?、?? 。????????? ????? ??? 。????? ???????????? 、（ 。?? ??????? ????、 ????（ 〉。???????????????????、? ﹇ 、????? 、 ???? ??〜??? 。???????????????????????? 。?? 。?? ?【 ﹈（ ）???? 、
?????????、???、?????? ゃ ? 。?? 「?﹈???????????????? ﹇?】（ ） ?? 、??? 、 ー?? ?? 。??? ??? ?、 ?? ? ? 、?? （????﹇?】（ ）??? ? ???? 。 ? 、? ???? 、?? ? ? 。??????﹇?? ﹈〔? 〕????????????????????? ﹇ 】〔? 〕?????? ? ? ????????【?﹈（ ） ???????? ?《ー ー ー ??ー ??????? ?? 。??? ???? 、?? 。
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?????????????????。??﹇?﹈（?）??????? ? ??? 、（ 。?? ? ? 。????? ? 、 ??????。????????????????????? 、?? 。?? ???ー ? っ 、?? 、（?〉??? ??? 、 ? 。?? 【 ﹈（ ）? ?? ??ー????? ??? 。?? ? ? ????? ? 、????? ? 、????? 、?? 。???? ? 。??﹇?】（?）??????? ??? ???? ? 、（ 〉、?? ? 、 ?
???????。????????????????????? ????? ????????。????? 、????? ??﹇??????????????????、???? ??? 。????? 、?????、??? ? 。?? ﹇?﹈（ ）????? ??? 、 、（???? ??? ??? （????? 、 ??? 、（??? ?? ????? 、?? 、（ 〉。?????? 、?? 。????? ?? 、（ 〉。??? ? ??? ? 、（ 〉。?? ? ???（ 〉、? 、
??」??、????????。??ー ? ? ?????? ???? ????。??? ???? 、?（?〉。??? 、?? 、 ? 、?? ? 。?? ? ????? ??、 「 ??? ?。」 。?? ? 、?? 、?? ? 。??? ? ??? 、?? ? 。????? ?、（ 〉、??? 、? 。????? 、（?????? 、?? 。????、（? ??? ? 。?? ???? 。」 、?? 。
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?????????????????? 。?? ????? ????、 ＝ 、 ?、（??、?? 、 、 ????? ? 。????? 。??????
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????? ? 。?「 ?? ????? 、?? ??? 。?????、 ?? 、（ 〉。?? ?????? ? ??? 〈 〉。??? ???????? ? ? 。? ? ?? ????? 、 ???、 。?? ?? 、???? 、?? 。??ー ? 、???? ??? 、?? ? 」 、（ 〉。
?????????????、????? 、 ?????? ?? 。? ? ??? ?? 、 ?? ????? ? 、〈 〉。???? ? 、?? 、（ 〉。??? ??? 、???、? ? 、??? 。??? ????? 、?? ? 。?? ??． ??? 、?? ?? 。?? ? 、??????? 、?? 。????? ? 。?? ??? ?? 。????? 、?? 。????? ? 、?? ? 、 ??? ?? 。
?????????????????????????????????、???? 、 ??? ?? 。??? ???????? 、?? ? 。?? ? ? ??????? ???? ? 。?? ?? （ 〉??? 、?? ??? 。????????????、???????? 、 （
?? 。??【 ﹈（?） ?????????? ??【? ? ??? ? 。????? ? 、??（???????? 、??（?〉。????、 ? 。?????????。（?〉。「???????? ? 。
???????????????????? 。?? ??????? 、（?〉。?? ?? ???? ? ? 。????? ?? 、（ 〉?? ? 。??（ ? ??? 。????﹇??﹈（ ） ?????????? ????? 、?? 、（ 〉。???﹇??（ ）?????????? ??、（ ）。??? ??． ? ? 、（???『??（ ） ??????? 、 ? っ?? ?? 、（?〉、??? っ ? 、?? ???? ? 。?????? （ 〉 、?? ? 。?? ? 、???? 、?? 。???﹇?﹈（ ） ＝
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???????? ??????????????????????????? 、??? 、???? ? ?。??????????、 （ ????? 、???? ? 。??? ?????????????、 、 ??? ? 。????? 、 ?????? 、 っ ??? 、 ???? ? 。? ???????????? ?? ?、（?? ????? 。?? 【 】（ ） ?????? ??? 、（???????【?﹈（ ） ?? ???》?? ?? ???? 、??。?? 、（?? ? ? 。????﹇?﹈（?）? ??????? ? っ 、
?????????、（?〉。??﹇ ﹈ ????????????????【 ﹈（?）?????????? ??? ??? っ??? ? 。??? ???? ? ??? ﹇ ?（ ） ? ?????? （ 〉、??? ? 。??「?】（ ）?????????? ?? ?? ??? 、 「?? 。」????? ?? 、（????? 。?? ????、 、?? ?? 、（ 〉??? ??? 。?? ? 、???、（ ?? ? ?? 。?? ? 、?? ? ?? 、（ 〉、
????????????????。? ??? ????????????????????????? 、?? 。? ???????? ?????、 ? 、
??（?〉。
??????（?）、???? ? ??? ? 。?? ? 【? ﹈（ ）?? ??? ??（ 〉、??? ? 、 。?? 〈﹇ 】（ ） ? ? ????ー 》??? ????、 ?。?? 。?? ? ???? ??っ 。?????【???（?） ??????? 、（??????? 、??? 。?????【?﹈（??）?????? 、???? 、?? ???、??? 、?? 」 。
?????????（?〉、???????????、???????????????????????????? 、（ 〉。?? ?『 】（ ） ? ?
??ー?》????? ? 、?? ? 、（ 〉。???【?】（?） ? ???? ??? 、 っ?? 。?? ?。????﹇?】（?）?? ?? ?????? 、?? っ 、 ? ??? っ??? 。??﹇?】（?）?????? 、（ 〉、?? ????」???? 。?????? 、?? 、（ ）??? ????? ? 。??? ???? 、??? 、 ? ???? 。
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????? ?……????? ??? 、（ 〉、? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ー 》????? ???? 、（ 〉。?? ?「 ﹈（ ） ???ー???? ??? ?。??????? ﹈（ ）? ???ー? ?????? 、?? 、? ? ? 、（?? ?? 【? 】（ ）???? 《ー 》????? 、 ???? 。
??「?﹈（?）??????????? ? ??????? 、（ ? ????????? ? 。?? ? ? ?? 、??? 、??（?〉。?? ? 、???? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ー ー?? 「? ッ?? ? 。?? ?????、?（??? 「?? ゥ。」?? 「 ??? ??? 。」????? ? 、??? 。?? ?? ャ?? 。?? ??ャ?? ? 。?? ??? ?? 。?? ? ??? ? ? 。?? ?? ? ャ
???????????、（?〉。?? ???? ?? ??ャ??? ? 。?? ? （ 〉、 ??? 、（ 〉。???﹇?﹈（ ） ?????《ー 。ー????? 、 ??? 。?? 、???? 、 。??? 、?? ??? ?。??? ??? ? 。?? ?? 、 ??? 。（ 〉。（?〉、?? ??? 。?? ? ? ? ????? 、?? ? 。? ?? ー （ 〉? ュ? ? 、?? ?? ? 。????? ﹇ ﹈（ ） ??《ー??ー???? ? ??? ? 。?? ? ?
??????????。?? ????????????????? 、??（??﹇?﹈（?）???????? ??? ? 、（ 〉。?? ??? 、 ? ???? ? ? 。????? 、（ 〉、?? 。???? 。??? ? ? ??? 、 ?っ 。??? ? ? ??? 、 ??? ? 。????? ﹇ ?﹈（ ）??????《ー??? ???? 。」 、 、 ??? ?? ??? ? 。?? 『 ﹈（?） ??? ???、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ーッ??? ??? 。
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????【??（??）???????????》???????? ? ?????????? 、（ ??????﹇?】（??）???????????》?? 「 ???? 、 ッ???。」???【?﹈（?）? ? ????? ?? ???? 。???? ? ? 。?? ????? ?っ ??? 。??????】（?）?? ? ????ーッ．ー?》 ???????? 、???。?? ??? ?。?? ?? ? ????【 ﹈（ ）??? ? ャ?? ?? 、 ? 。????【 ?﹈（?）?????? 。??﹇ 】（ ） ???? 。? ???
???????????????????? ??? ??????」 。????????????????????? 、?? 、 ???
?? 。??﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ??? ? ? 。?? ﹇?﹈（ ）???? ー ー? ー???? ? ????? 。?? ? ???? 、?? ?、（?〉。?????? 。」〔?? 〕???????????????????、 ? 、??????。???? ????、???。
? ?? ?????
????? ???? ????? 、（ 〉。??????? ???????。??? ???ッ?ッ 、（ 〉。
???????????????????? ???? 。」?? ??? ??? ? 、 っ ????? ? ? 。????? 、?? ? っ 。?? ??? ? 。?? ??? っ 。?? ? ??? ?、? ? っ 。?????? ? 。???? ? ? 。?????????????????
????、（ 〉。?? ??? 、 。????? 。?? ﹇?】（ ） ??? ? 《???．ー ー ー 》????????????、??????? 〈??、（
?? ????? 、（ ??? ????? 、
??〈、????。
?????????????、??????? ?? 、 ???????
?? ?。?? ? ????? ?、?? 。?? ???? 、 っ?? 。?????????????????
???? ?。??? ? ??? 。???????、????? ?、（ ??? 。?【??? （ 〉???? ??
?? 。?? ー??? ??? 、（ ????ー???（?〉、? ???
?? ???? ?? ?? 、 ??? ?? 。?? ﹇?﹈（ ）????????? ? ?? ?????? 、
?? 。?? 【 ﹈（ ）?? ? 、 っ?? ?、 っ 、
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????????????、??????? 、 ??? 、（?〉。????﹇ ﹈（ ） ??????????? 、 ??????? 、（ 〉。????????????? 〈﹇ ﹈（ ）?????《ー??ー?》??? ?、?? 、 ? 。?? ?? ??? ??? ? 、??????? 。（?? ?? 、?? ? 。????﹇?????????﹇ ﹈（ ） ?? ????? ?、?? 、?? ????、（ 〉。?? ???? 、??? 。」?? ?、「（?〉?????、 ?????（ ? ??? 。
?????﹇?﹈（??）????????ー????? ?（ 〉、? ?? っ???? 、 ????? 。???【?﹈（ ）?? ? ???（? ? ?? ?? 。?? ? 、??（?????﹇??（?）?? ? ?????? ??? ? ? 。」??﹇?】（?） ? ? ???????? ???? 、?? 、 っ?? ? 、 。?? ???? ? ??。??? ??? （ 〉、?? ? 。??????? 。?? ?? ?、 ??? ? 。?? （ 〉、 、
??????、???????、????? ? ?。??????????????????????? ?。」?? ﹇ （?）??????? 。?? ﹇ 】（??）? ??? ?????? 、??? 、 ??? っ 。?? （ ???? 、?? 、（?〉。???『? （ ） ﹇???? ???????? 、?? ??。? ?? ? ? ?? ?????、?? 。????? 。??? ? ? 、??? ?、 ??? ??、（?? ??? ?? 。???
????、??????????。
??????????????????? ? 、 ????? ?。??? ? ?
?? 。???????? ?????? 、??（ ?
?? 。?? ?? ??? ? 、 ? 。?? ?﹇ ??? ?? 、??? ????? 、 。?? ?﹇? ﹈〔 ?〕?? ???????????????﹇ （ ） ?
??????ー?????? ?。??????? 】（ ） ???? ? ??????? ? ???? 、?? 、 。?? 【 （ ） ???????? 、?? っ ?、（ 〉。????（ ）??????????????????
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??????っ?。??????????? 、 ? ??? 、（ ??????? ﹇ ﹈（ ）? ? ???ー????? ?? ??? ?、 ? 〉。?????【? ｝（ ）??ー?????? ? ? 。 （?｝。? ????「（ 〉。」 っ 、 ???? 。?? 【 ﹈（ ?） ??? ー 》?? ??? ?、「 、? ??? 。（ ｝。」 。?? ???? 、?? 、?? ? ???? ゥ。?????????????????? 、（ ???? 。????? ??? ?????? ??? 。????????? ???????、 」 、????? っ 、?
??????。???? ???????????? ?。??? ???? ?? 。??? ??? ??? 、 。?? ?? ??? ? 。???
???、???????。
??? ?? ??? 、 ? 、（ 〉。????? 、??、 、 、??? ??? 。
て
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??????????。??? ??????? 。?? ???? ???。? ???、（?）。??? 、??? 。?? ?????? 、（ 〉 ? ??? 。?? ???? ? 。」??? （ 〉 ??? っ 、 ?????? ?、?? 。?? ?? ??? ?ゃ っ 、?? 。」??? ? ???、 ?? 。?? ? ?。」 っ 、?? ? っ っ??。?? ???、 ??? 。????? 、「（???、 ? っ ? 。」?? ?? 。
??????????????????? 。????（ 〉、 ? ??? 、?? ?? 。?? ??? ? っ 、??っ 、（?〉。」????? 。??? ??? ?? 。?? ? ? 、?? ?? 、??、 ? 。?? ??? ???。?????。??? ???? 、 ??? 。??????? 。?????、 ー?? ? 、 ??? 、?? ??????? 、 ?
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??????????。?? ?? ???????? 、（ 〉?? ?? 、 ????? ? 。?? ? ??? ? 。????? ? ? 。??? ㌧??? 、（ 〉?? 。?? ??? 。」「 っ 、?? ?? 。?? 、???? 、?? 。?? ??? ????、?? 。????? ??? ??? ????? 、?? 。? ? ?????? ?? ???? ?????? ?、． っ 、「?? っ 。?? ? 、??? 、 ? っ??っ 。
??????????????????? 。?????? ???。?????、 、?? ?。』???? ? ? 。」?? ? 、???ー? ?? ー??、 ??? 、（?〉。?? ???? ? ? 、?? ? 。?????? 」 、?? ?。?? ? 、????、 ? 。?? ??? ? 。?????、（ 〉、 ??????? 。??? ????、? ? ???、?? 。?? ??
??????、（?〉?????????、?????????????????。?????????????????????? 、 ? 、?? 。????? ?????????、 。????? ?? ????? 、?? 。??????????????????????????????? ? ??? 、?????ー?? ??????? ??????? ?
??（?〉。?? ?、?? 、 ?、 、?? ?? 。?????? 、?? 、（????????????????????、??? 、〈?（ ?）?? ←???? ?っ?? っ っ????? ? ? っ ? っ??
????っ?????っ???????? ? ?っ?????????ゅ??????????? ? ????? ??? ???? ????? ??? ??????????????????? ?????? ??????? ??
??????。
???
???????。
????
???。
??? ???
????。
???
??。
??? ?????
????。
???
????
??? ??? 。??
????? 。
???
??? 。
﹇?? ?? ??﹇?? ? ?
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?????。
????? ??
??? 。??? ?????、 ? ???。??? ???? ?。?? ? ??????? 、 ー??? 、?? ?。」????????。??? ???? ?? 。一一???? ????????? 、????? 。?ー 「????? 」?ー 「 ? ォ??? ?? 。」?ー? ?「
?????。」
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??? ? ????。?ー??? ?????、?（ ??????? 。?ー? 、 、??? ???? ? 。?ー （ 〉、???? 。?ー? ? ???? ? 。?ー? ? ? 、??? 。?ー???? 。?ー???? 、?? 。?ー? （??、 。?ー? ? ?????、（???ー? ? 、??? 、?? ?。?????? ????。?? ? ???? 、
???????、????????、??
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???。?? ????????????? ??????。一一
Q1????????????
??? 、 ? ?????、 ??? ? ????? 。??? ? ???、 。??? ???、 ? 。???
「???、??????
??? 。?????、 ??? 。??? ???、 ??? 。?????? ? 。??? ????????? ????? 。?????? 。??????????。???
????????。???? ????????? ??。?? ???????。?? ??????。?? ???? 。?????? ? 。?????、 ??? 。一一
Q9??????????????
?「（?〉。」?? ??? ?。????????????。??? ???????? ?。??? ?、???????? 、 ???。???????????? 、 ???。????? ???? 、「（ ??? 。????? ????、 ?ゥ 。」
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???????????????????、 ゥ 。」??? 、???? 。」?? ? 。」 、??? 、 ????? 。??? ???? 、 ッ?? 。?????? ?、?? 。??? ? ???? ????、 。?????? 、?? 。??? ????? ?、 ゥ??? 、?? 。?????? ? 、?? 。??? ?? ????? ? 、????? 。????? 、??。????? 、 ?、
??????????????、??? 。??? ???? ???? 、??????。?????? ??? 。」?????? 。?? ???? 。」??? ??????。」?????? ???。」??? ????? ? 。?? ?????? 。??? ??? 、??? ? 。??? ??? ?????? 。?????? 、?????? 、
????ォ????????????。??? ? ?????? ゥ?? ? ???ー ? ?、???ゥ? 。??? ???? ?。?? ? ???? 、??? ?、（ 〉。?????? ? 、??? ??、（?〉。????? 、??? 、「（?? ? 。??? ??? 、??? 。??? ???? 、??? 、（??????? 、?? ??、（?〉。?????? 、? ッ??? 、（???
???????????????。??????? ?、 ??? ? 。?? ???? 。??????、? 、（ ???? 、??? 、???、（?? 。???????? 。????? 、 ???? 、（ 〉、??? ?。??? ? ??? 、???、??、（?〉。????? 、???、 ? ???、（???????? ゥ??、 ? ? 、?（?〉。??? ?
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??????ゥ?????????、? ? ????、?（?〉。??? ? ??? ??????、 、?（?〉。??? 、???? ???? ??? ???? ???? ?、 、?? 。一一
T8??????????????
??? ?、 、??? 。?? ??ォ 、??? 、 、?? 。?????? ?、 、?? 。????? 、??? ?。?????? 、?? 。??ー?? ? 、（ 〉。?? ???? ? 、
??????????????? ??、（ 〉。??? ? ??????? ? ? ?? 、?「（ 〉。」? 。????? ?????? ???? ?? ?、?「（ 〉。」 。?? ? 、「（??? ? 。?? ? ? ? ??????? 、「（?〉。」?? 。?????? ??? 、（?? ? ?????、?? ? 。?????? ? 、??? 、?（??? ? ?。?????（?? ?? 、（?〉。??? ? ???（??? 、??? 、? ? ォ?? 。
?????????????????（?〉、???????????、?? ? 。?????（ 〉、??? ? ?。?????? ?、「 ? ??? ?。???????ョ。」?? ????? ???。一二????????????、??? ? 。???
??、 、?「 ??? 、（ ?? ????「 ? 、?????? ? 。??? 、?? 。」一二???
????、????
??????? 。」????、「???。」?? （??? ? 。」
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????????
???????????????? ? ???、「 ?? 、（?〉。」?? 「? 、?ゥ? ? ????? ? ??? ? ゥ。」??? 「（ ???、 ????。」????? 、「?? ゥ。」??? （??? 。」??? ??? 。????? ? 、 ????? 。?? （?? ? ?。一二?????????、?（????????? ? ? 。???????? 、??? 。?? ????? ? 。?????。〔 〕
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????????????????? 。〔?? ??? 〕???
??????????
??? ?? 。?????? ???、??? 、??? 。?? 、??? 。???????? 。????? ?。〔??? 〕????? 。〔?? 〕?? ??? 。〔 ? ?〕??? ? ??? 。〔?? 〕?????? ? 、?（?〉。????? ? 。」?????。?????? 、??? ォ??? ?。??
?????、??????????? 、（ 〉。?? 、 ? 、???ー ??、???? 。
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?????????ー???????????。??? ー??? 。「（ 〉。」? っ 、?
??????????。〔?? 〕?? ????、 ???。〔?? ? 〕??? ? ??????。?? ???? 。?????? 。??? 、??? 。?????? 。?????? ォ 。???????、（?〉。?? ?、
??、????????????? ?。?? ?????? ? ?。?? ?????、 ? 。?????? ? 。???? ? 、（ 〉。??? ??? 。????? 。??? ? ? 、?? 、??? 。??? ??? 、 ??? ?。?????? 、??? 。? ???? 。??? ??????????? 。??????? 。
????????????????? ???????。????? ? 。?????、 ???? 。?????、 。????? 、?? ? 。??? ? 、???? ? 。????（????????、? 、??? 、??。?? 、???、 、??? 、??。?? ? ?
、．ニコ　エヘ　 エ「??????、 ?????、??????? ??、??? 、??? ?、???????
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???????。」?? ? ?????????、 ? ??????? ゥ。??? ???? ょ ? っ?? 。?????? ?、?? 。??? ??? ? 。?????? 。?????? ?、?? 。?? ???。」 、?? 、（?｝??? ? ? ???。」 、?? 、（ 〉。????。?? ??? 。」?? ????っ ?。?? ????、 ???? 。
??????????????????、 ??????? ??? 。??? ?????????? 。?????? 、 。??? 、 っ??? 、 。???????。???????っ 。????、 ? ? 、??? 。??? ???、 ?、?? 。?? ??? 。? ???? 、 。? ? ???? ?、 ? 。? ?????? ?、「（ 〉。」 、????? 、（ 〉。??? ?? 、「（ 〉。」 ?
???????????、（?〉。?????????????????????、??。??????、??。????? 、?? ?。??? ??? 、??? ??????? ? ???? 。????? 。??? ???? 。?????? ? 。????「（?〉。」? 、（ 〉。??? ????。」?? ???????っ ?。」????????? 。??? 、
????、????????っ??? 。??? ? ????????? 、?????? っ?? 。?? 、??? 、 っ?? ?。?? ?? ???? 。??? 、 ?っ 、??? 。???? っ 、（?? ???? っ?、 、?（?〉、 ? 。?????????。??? ? ?? 、????。??????、??? ? 。??????、 ???? ? 。??? ????? 、 ?。??? ?
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????、??????、????? 、（?????? ??????? 、??? 、??? 、（? ? ???? 、 っ 、?? ??、（ 〉。?????? ? 、 っ 、?? 、（ ）。?? 、「 、 。」?? 、?? 。?? ?、「 ?、 。」?? 、?? 。???????。??????。???? 、?? 。?????? 、 ゥ ?????????? ??。
（?〉?????????
????、???????
（??????
????、????????（? ?????〈?〉 ????????。???????? 、（ 〉、
???????????、?????????? 、??? 。????? ? 。?????? 。?????? ょ っ?? 。??? 、??? ? 。???、（ ???? ???? 。?????? ? 。??????? ????っ ? 、 ???? ? 。?? ????っ 、??? ? 。????っ 、??? 。????っ ? 、??? 。
????????????????? ??? ??、?（?〉。??? ???? 、 っ っ ??? 。?? 、?? ???? 、?っ っ???? 。??? ????っ ? 。??? 、 ??? っ??? ? 。??? ? ???? っ 、（??、 。???????、 ? ? 。????っ ? 。」??? ??? 、（ ????? 、 ???? ? 、?? 。?????? ? 、 ??? 。?????? 、?
????、（?〉。??? ??????、?????? 、????? ??? 。??? 、???? ??? 。???
??????????、
?? ???? ?、（?〉。??????? ?、（????? 、「（? ?????? 、「（ 〉。」 ? 。????? ゥ。?? ???? ? ゥ。??? ??????????????????????? ??????????????? ? ???
???、（?〉。?? ??????、????、 ??? ?、（?〉。（?〉、???????????? 、??? 。?ュ ? （ 〉??? 、 ?
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???、（?〉、??????????????? ??。??? ?? ????????? 、??? 。???? 、??? 。?????? ? 、（??? 。??? ??ゥ?ォ??????。?????? ? 。??? ???? 、 ???。?????、 、?（?〉。?????、 ??????? ????、 ????、 。??? ??? ? 、
????????。?????????????????? 、??? 。??? ??? 、（ 〉。?? ャ??? 、?? ?、（ 〉。?? 、??? 、?? ?、（ 〉。???? ? ????? 、??? 。??? ???? 、??? 。????? ? 。???? ? 。??? ? ???? ? 、??? 、（??? 、??? 、?? 、（ 〉。?????? 、???? 。???
??????????????????。????????ょ???????? っ 、 、?（ 〉。???? 、（?〉????? ?? 、????。???? 、（?〉?????っ 。??? っ??? ??? 。」??? 「 ????? っ 、 ?????? ?? 。????「 ????? ? っ 、?????? 。???? ?????っ 、??? 。」?????「 ??????? 、???? ? 。」???????????? ? 。」?
「?????っ???
?????? 、 ?? 。」???? ???、???? 、（ 〉。???????、???? 、（?〉。
????（???????????????、??? 。????? ? ? ?、???? 。????? 、 ?? ー??ゥ ?。??? ????? ?、 。???? 。??? ?????。????? ゥ 。????? ?。??? ? 、 、??? ? 。??? ??????? ??? 。?????? ? 、??。????? ? 、??。
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???????、???????????、?? ????、 。?????? 、??? 、 。????? 、??? ? 。?????? 、（ 〉 、??? っ 。?????? 、（ 〉 、??? っ 。?????? 、???っ 。??? 、（???? 。?? ?? ???? 、??? 、 ? 。????? 、??? 、 。??? 、??? 。??? 、??? 。??? ?
?????????。????? ????????? 。?? ????? 、?? 。?? ????? 、 ??? 。????っ ? 。??? ??? ? 。?????? っ 、 っ 。?????? っ 、 っ 。??? 、??? 、??? 。?????? 、??? 。??? 、??? ?? 。????? ? 。」?????、 、?? ? 。?? ??
????、??????????。?? ?? ? ???? ? 。??? ???? ??。????? 。」???? ? 、「?? 、?? 。」?? ? ???? 、 ??「（?〉。」??? ???? ? ?、「??? 、 ??? ?。」?????? 。」????「 ? 。」??? ?????? ?? 。??? ?、??? 。?? ???? （?? 。?? ???? ? っ 、
?（?〉。?????????????????っ 、?（?????? ????????????っ ? 、?「? ? 、 ? 、??? っ 、?? 。?? ?? ????、 。????? っ 。?????? 、 。?? ???? っ???。?? ???? 、（ 〉。?? ? ???? ? 、???? 。??? 、??? ? 。?????? っ 、? ???? 。????? 。?? 、 っ 、
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?????????????。??????????????????、 「??? 。」????? ???? 。?????? 。?? 、?? ?、?? ?。?? ???? ? 、?（?〉。????? 、「（???、 ? 。????? 、?（?〉。」??? 、??、??? ? 。」?? ? ???、 ????? 。」?? ??? ???? 。??? ???? 、 、?（???
????????????????? 、?? 、?「（ 〉。」?? 、 ???? 。?? ? ????。」?? 、?? ? 。?? ??? ?。」 、?? ???????? 、 、?（?????? ???? 、 、?（?〉。????? 。?? ???、 ? 、（??? ? ? ??????。???? ?????。????「（?〉。」 。?? ????、 ? ??? 。?? ????、 っ??? ? 。
?????????????????っ 。??? ??????? ????。????? 、（ 〉。?????、 ?、 。??? 、（??? ? ???、 ?、? 。??? 、????? 。?? ??（?????? 、?? 。?????? ? 。??? ???? 、???? ?、（ ???? 、?? 、??? ? ゥ?? 。?????? 。??? ?
???、???????????、?（????? ???????、 ? 。」????? ? ? 。」???、?? 。?? ????、?? 。????「（ ）。」 。??? ???? 、???、（? ??????? 、 ????、（?〉。」??? ??????? ???? 、 、?（?〉。??? ??? 、 ? 、?（?〉。?? ??? 、「（??? ???? ? ＝ ???? 、（ 〉、????? 。
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??????、???????????? ? ????。??? ??????? 、（??? 、??? 、 。??? 、??? 、 。???? ? ? ? 、「〈 〉。」??? 。??????、 ? 。」?????、 。」?????? ?、??? 。????? 、??? 。????? 、??? 、?? ???? 、??? 、????、??。????
???????????????ォ??
????????（?）。??????????（?〉。?? ?????????
??????????、?? ?
????、?（?????? ? ?????????? ? 、??? 、??。」?? 、??、 。」?? ?? ???? 。??? ? ??? ? ???、（?〉。?? ォ?? ???、「（ 〉。」 ? 。???????? 、??。??
????????、（???
（???????????
??? ? ?
? ??????? 、（ 〉。?? ???? っ 、 ? ??????。?? ??? ???。???? ????? っ 、 ???? 。??
???????????。?? ? ?????? 。??? ????? ???????? 。????っ 、?? 。?? ?? ???? 。??? ?? ? ??? っ 、??? 、??? 。???? 。???? ?? 。??? ??? 、??、（?〉。???? 、 ?? ? 、「（ 〉。」??? ? 。?? 。」?? ? 。????? 。?????? ? 。??
ス二
?????????。」??? 「 ????????? 、?? 、 ?ゥ。」??? ????? 。?????? 。?? 。?? ???? ?、?? 。?? ?? ???? 、?? 。?? ???? 、????? ? 。?????? 、??? ? 。?? 、??????、 ? （?? 。?????? 、（??? ? 、??? 、「（?? 。???
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??????????????。」?? 。?? ?? ???? 、 ???。」?? ? ???? ?? 、 ???。」????? 。??? ? 、??? 。??? ? 、??? 、 っ??、（ ??????? ? 。??? ???? 、???????。?? 、??????。????? っ 、??。??? ? 、??? 。?????っ っ 。?? ???
?????っ????。????? ? ??????? 。??? ??? っ 、「（ 〉 」????。?????、「（ 〉。」 ? 。?? ????、（?〉。?? ???? ?っ 、 ???? ? （?? ???? 、 、???? 。??????、 。?????? 、（ 〉。??? ???? 。?????? っ?? 、（ 〉。????? っ 、?? ? 、（ 〉。??? ???、??? ? 。??? ?
??????????。????? ???????っ 、?? 。?? ???? ? 、??、（?????? っ 、?? っ 、???。?? ? ???? っ??? 。??? ?? ???? ? 。? ? ???? 、 っ?? 。?? ?? 、?（ 〉? ??? ?。?? （?〉、???っ?ゃ?? 。??? 、?? 、 ??? ? 。??? ???? 、?? ???。?? （???、
????????????。???? ??、?????? ?? 、?? 、（??? 、???? ?? 、?? ?? 、（ 〉。?? （?〉、????っ 、?? 。?? （?〉、 ??? ?? 、 ? 。?? （ ??? 、 。?? （?）、 ??? 、? ? 。?? （?? ??? ?。??? ????? 、（ ??????? 、 ?、????。???（?????。????（ 〉 ????、 。???（ ???? ????、?? 。
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?????????〈???、??? ??? ? ??? 。?? （?〉、 ???? ??? ? 。??? 、?? 。??? 、?? 。??? ??? ? 、?? ????。?? （?? 、?? ? 。??? っ 、?? ?? 、（ 〉。??? っ ??? ? 、（ 〉。???（ ??? ??。??? ょ??、 。???（? ??? ????。?? ?? 、（ 〉。?? （ ??? ?? 」 っ?? 。?? （?
???????。」??っ?、?????? 。?? （?〉、??????っ?、「??? ?? 。」 っ 、 ? ??? 。?? ? ??? ? ? 。????? 、 ?? 。??? ? ??? 、 。??? ? ???。」 ?っ 、 。??? ??? ?、（?? ??? ? っ 、（?? ? 、 、??? ? っ 、?? ?? 。?? ? 、 っ?（?〉。????? 、 っ 、?? ?? ? っ?? 。?? ?? 、??っ ? 。?? ? ??? ?、?? 。?? ??? ?。
??????、????っ??、???? ?っ ? 。????? っ 、（??? ???????? っ 、 ょ??? ? っ ? 。??? 、 ???? っ ? 。?? 、????、（???? 、????、 ???。??? ? ??? 。?? ???? ?、（ ??? ?? 、?? 、? ???? 。?? ??? ? 。??? ??? ? 、（ 〉。??? ??? ? 、（ 〉。????? 。??? ??? ? 、（ 〉。???
?????、（?）、???????????????? ????。?? ?? ??????? ? 。?? ?????? 、?? ??? 。??????? ?? 。?????、（ ??? ?????。?? ? 、?? 。?? ??? ??? 。????? 。????? ?? 、（ 〉、??? ???? 。?? ??、 っ ?? 、?（ ???? ? ???（?〉。?? ? ??? ? ? 。?? ??、
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?????????????。?? ???? ????「（ 〉。」 。?? ????っ 。」????? っ? ? 。????? ? ???。」?? ?????。」?? ? ? っ 、 ．?? ??? 、（ 〉。??? 、 っ ??? 、「（ 〉。」?? 。??
「（???????????
?? 、?? 。」?? ? ??? 、??? 。」??? ? ????、 ?? 。???????、（?〉。?? ?? ??? ? 。????? 、（??? ? ?
??????、「（?〉。」??っ?、??? ?????? 。???? ??? ??? 。????? ? ?????????。?? ?? 、?? 。?? ? ??? ???? ? 、 （ ??? ?、 っ ??? 。??? ??? っ ?? 。????? ? 。」????? 、（?? ?? ? っ 、?「（ 〉。」 。?? ???? ??? ? っ 、??? ? 。?? ?? 、???、??。?? ?? ??? 。?? ?
?「（??????????????? ? ?、「（ 〉。」???? 、?? ? 、 ??? 。?? ? ? ??? ?、 。????? ? 、?? ? 、 。?? ? ??? 、（ 〉。?? ?? ??? 、（?〉。?? ?? 、 ??? 。?? ???? ? 。????? ? 。???? 。??? ? ??? ?? 。???? ?、?? ? 。??? ャ??。?? ? ??? ? 。??? ????? ? 、（
???????????????????? ?、（ 〉。?? ??????? 、（?? ??????、（?? ?? ??? ? 。????? ? 、?（ ???? ? ???? 、 。? ??? ?ゃ??? ? っ 、 （?? ? 。?? 、 ? ???? ? 。??? ? ??? っ 、「（ ?????? っ 、?? 。?? ? ???っ 、 。?? 、??っ 、 。??? ???、 ?? 、?（?〉。????? ? ?
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??、???っ??????。」?? ? ?????? ???????? っ 、 ? ????? ? ??? 。?????? っ?? 。?? ?? ????、（ 〉 、?? っ 、 っ??。?? ?? 、 っ??。????? 、?? 。?? ??? 。?? ??? 。?? ? ??? 。?? ?? ??? 。?? ?? 、 ??? っ? 。?? ?? 、 ? ??? っ? 。?? ? 、?? ? ?。????? 。
??????????????????? ??。????? ??? 。?? ???（ ??? ? 、?? ? 。????（?〉。????（?〉。???
???????????、（?〉、?????????、（??????
?? 。??? ? ??? 、（ 〉。?? ???? ? 。????? 、（ 〉。?? ???? 。?? ャ?? 、（?? ? ??? ?? 。」????? 、 ? 。?? ? ??? 。」 ? 、（ 〉。?? ?? ??? 。」 ?? 、（
???????????????????? 。?? ???????????????? 。?? ? 、?? ? ? 。????? ??っ 、（?? ??? ? 。???? 、（ 〉。??? 、? っ 、?? っ ? 。?? ?? 、 ? っ?? 。???? 。??? ??? ?? ?。」?? ??? ?? 、（?? ?? 。」 っ 、???? っ っ??。?? ?? ???? ? 。?? ?????? 、 ??? 。??? ? ???、 。
???????????????????? 、〈?? ???????????????? 、（ 〉。?? ?? 、 、???? ???。?? ?? 、 、????。?? ??? 、「（ 〉。」 。??? ?? ??? ??っ 。」??? ???、（?? 、??? ???。????? 、??????、???
??????????????? ??、（???????? ????? 、（?? ? （ 〉、
?? 。?? ??? ???????? ?? 。???? ??? 。?? 。」??? 、
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???。?? ??????????????? ?、 ?「（ 〉。」?? ?、 ??? ????? 。?? ?? ??? ? 、 。」?? 」????、??。?? ? ? 。」?? ?、 ? 。?? ? ??? 、「（ 〉。」 、?? ?? ? 。?? ??? ? 。」 、?? ??? ? ? ???。????ゥ 、?? ?? （?? 、? （??? 、?? ??? 。?? ?? 、 ????? 。??? ??? ???。
??????????????????? ?、（??? ??????? ????。?? ??? 、?? ? 。??? 、?? ?? 。??? ????? ゥ 、??、（?〉。?????? 、??、（?〉。?? 、 ?? ???? 、 。?? ?? 、?? 、（?〉。???? 、?? ? ? 。?? ? ? ? ??? ?? 。?? ??????、 ょ???。?? ?? ? ??? ? 。?? ?
???????????????????、（???? ???、（?）。?? ? ????????? ??? 。?? ? ?????? 、（ 〉。?? ???? 。?? ? ??? ??? 。」?? ???? ?。」???? ?????? ? ? 。?? ? ? ????、『（ ? ? ??? ?????、『（ 〉。』 。??? ??? ???????? 。」?? ???????? 。?? ???? ? 。?? ?????????? 。?? ?
????????????。?????????????????????????????。???????、?? 。??? ????????????????? 、（ 〉。??? ?????? 、 ー?? 、（．???????????。???? ???? ??? 。??? ????? ??。??? ????????。??? ??? ????、?? ? 。?? ? ????? 。?????????????? ? 。?? ????????、?? ???? 、 ?
?? 。?? ?? 、??? ?、?? 。?? ?
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??。?? ?????????????????? ェ?、?? ー?? 。?? ??? ?、（ ??? ? ? ?????? 。???? ? ? 。???? ? 。?? ? 、 ??? 。?? ??? ? 。??? ???、 ? 。?? ????、? ?? ???。??? ?? ??? っ 。??? ?? ??????、（ 〉、?? 。????????? 、（ 〉。??? ?????? 、（??、?? ? っ ??? 。
???????????????????? ???、?? っ????????????。????? ? 。」?? ? 。」?? ?、（ ）、 っ?? ? ? 。?? ????? 、 っ?? ? 。?? ????っ 、 ???。?? ?? 、 ?? っ?? 。?? ??? っ ? っ 。?? ??? っ?? っ 。?? ??? ? ??? っ 、（ 〉。??? ????? ? ????? っ 、?? 。?? ? ?? ? 、?? ? 。??????。??? ??? っ ? 。
??????????????????? っ ?。?? ??????、???? ? 。?? ? ?????「（ 〉。」 、?? ???? 。?? ??「? 。」 、?（?〉。?? ? 、 っ?? 、（?〉。?? ??? ? っ?? 、（ 〉。?? ?? ???? ? 。?? ? ? ??? ? 。?? ???、 ? ? 。????? ?。?? ?????? 。?????。??? （ 〉、?? っ ????。?? （?〉、 ??? ? っ 。??? ?
???。?? ????????????? ????? 。?? ?（ 〉 ? っ?、?? ? ? ?。??? っ?? 、 っ ??? 、（ 〉。??? っ??? 、 っ?? 、（? ??? （?〉、 ? っ ??? 、（ ???? ? 、（
?、?????????????．
??? ? ? 、?? 、?? 。?? 。??? ??? 。????? 、 、 、?（ ?????〈 ???? 、（????（?? ?? 。?????、 ??? 。???（
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????っ????。???? ? ?????????? っ 、 ????? 。??? っ?、?? 、（ 〉。??? 、??? ? 。?? ? 、?（?〉。????? 、?? 。?? ??? ? 、??? ?っ ? 。?????????????? っ 。?? ???、 ? 。?????? ??、（ 〉。??? ????? 、 、?? ? 。????? ?? ? ??????、?? ?? 。??? ?? ?????、??。????????? 。
???????????????????、 ???。?? ?????? ー????、 ? 。????? 、? 。???? ?、? 。???? ? 。?? ??? ? 、 ? 。?? ? 、 ゅ 、?? ? 。?? ? 、 ゅ 、?? ? ? 。?? ? ?????? 。?? ? ??? ? 。????? 、?? 。??? ? ?? ?? ???、 、?? ? 。???????? ??。??? ?? ?????、 っ 、?? ?、（ 〉。?????
???、??????っ?、?????? ??、（ 〉。?? ? ??? ??? ??、（?? ??? ? ? 、（?? ? ????、 ??? ?? 。?? ??????、 っ?? ? 。?? ?????? 。?? ??? 。」????? 、「（?? ??? ????? 。?? ? ???? ? っ???、（ ?????? ??? ? ???? 、?? 。????? 、 ????、 ? 。???????????????? っ?? ??。???????
?????。?? ? ????????????? っ 、???? 、（?????? っ 、??? 、（ ｝。?? ? ????? ? 。???? 。?? ??? 。?? ?? ??? 。?????? っ 、?? 。????? ????っ ? 、????? ? 。??? ??????、 、?（?〉。???????? ? 、（ 〉 〈?? （ ??????????? ? 、?（ 〉。????? ?????????????、? ???、（ ??????????????? ?、?? ? 。
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??????????????????「（ 〉。」 ?? 。?????、 ?????? 」????? （ 〉。??? ? ??? 、（??? ??? 、 ??? 。????? ?ゥ。?? ??? 。?? ? 、?? 、（ 〉。??? ? ???、 ???? 、（ 〉。?? ???「（?? ???? 。」?? 、? っ っ 、?? ?? 。?? ?? 、 っ??、 ??? ?? 、 っ??、 ? 。?? ???????、「（ 〉。」 っ 、（?? ? ?
????っ???。????? ? ? ???????? っ????? 。」?? ?? 、 っ 、?? 。」?? ??? ? っ??。」?? ?? ? ??? っ 。??? ??? 、（ 〉。?? ?? 、?? ? ?? 、?? っ 。??? 、 ??? 、 っ 。?? ??? ? ? ? 。?????、 。??? ??? ?。????? ?? っ 。????? 、 ?? っ 。????? 、??っ 。?? ????っ 。? ????? ?
??、???????????????? っ 。?? ?????????? ? っ 。????? 。??? ??? 。??? ? ???。??? ??? っ 。??? ???? 。????? ??????。????、 ??? ? 。?? ???? ? っ 。? ?? ? ??? ? っ 、??、（? ?? ? ??? ? っ 、??、（?〉。?? ? ??? ? 、?? 。??? ??? 、
??????。???????、???????、??? ? 。????? 、 ???????? 。?? ?? 、?? 。?? ? ＝??? ??? 。? ?? ? ??? ? っ?? 、（? ?? ??? ? っ?? 、（?? 、 ?? ???? 。?? ?? ??? 。?? ???? ? 。???? ??? 。??? ??? っ?? 、（?????? っ?? 、｛ ）。?? ?? ? ?? ??? ? ?? 、 ? 。
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??????、??、????????? ? 。??? ??? 、「（ ???? ???（?〉。???
「??????」????
?? ?。」????? ???? 、 ????? ???? ??? ? 。??? ??? 、 。??? ??? 、 、?? ?? 、（ 〉。????? 、 、?? ?? ? 、（ 〉。??? ??? ??、（?????? 、?? 、（???? 、?? 、? 。?? ???? ? 。?? ??? ?? 。????? ?
???????っ???????????、（?〉。?? ?? ????????????? っ??、（ ???? 、?? ??っ 〉。?? ?? ??? っ 、（ 〉。?? ?? ??? っ 、?? ? 。??? ??? 、 ?? 、（ 〉。?? ?? ??? 、 、 っ?? ? 、 ???????? 。? ? ?? ? ??? ? 、（ 〉。????? ?? 、（ 〉。????? ? 、（ 〉。????? 、 っ??? 、（ 〉。???? ??? 、（ 〉。?? ??、 、?? ???。
???????????????????? 。?? ????????????????? 。????? 、（ 〉。?? ???? ? 、 ???? 。????? ょ?? ? っ 。????? ?、（ 〉。?? ?? ? ??? ?? 。?? ?? ????、 っ 。????? っ 、?? 、（?? ? ? ? ??? ? ? 、（ 〉。?? ?? ???、 ? っ ㌧ 。?? ??、 っ 、 。?? ? ??? ?? 。?? ?? ???? ????。?? ??
??っ?、????????????。?? ? ? ??????? っ?、 ???? 。????? ???? （ 〉。?? ? ?? ??? っ 、 ??? 。??? ??? 、 「（ ???? 。??? 、???? 、 ? 。????? 、??? 、 。??????「（ ? ???? ? 。?? ??? 。?? ?? ??? 、 。?? ? ???、 ? ?。?? ? ??? ?っ 、 っ??、（ ?????? 、 っ っ 。??? ? ??? 、 っ っ 。
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??????????????????「（ 〉。」 ??っ 、（?〉。?? ? ?? ????、? 、?? ? ????、（ 〉。????、（ 〉。?? ?? 、???? ?? 、 ??? ? 。?? ????? 、?? 。??? ?
．??、?????????。
??? ? ??? 。?? ????? 、 ???、??。?? ?? ????? 、 ??? 。??? ???? 、 ??? 。????? ?。??? ? ? ??? 、 、?（ 〉。
??????????????????? 、 ????、?（???? ???????? ? 。?? ? ? ???? ? ? 。???? 、?? 、 。????? 。??? ??? ?? 、（ 〉。????? 、 ???、 ??????? 、??、 ?? 、（ 〉。?? ? 、 ? 、?????? ? 。?? ? ??? 、（?〉。?? ???? ? 、（????? ??? 、 、??っ????。?? ?? 、 っ 、??
?（?〉。??? ????????????????? 。??????? 。??? ???? 、?? 。?? ?? 、 ?? ?、?? ? っ?? ???っ?? 、 っ??。?????っ 、??っ?????っ 、??っ ? 。??? ???、?? ? 。?? ?? 、 ?っ ???? ? っ 。??? ??? ?? 。????? っ ? 、（????? 、?? 。
???????????????????? 。??? ??????、?? 。??? ??? 、? 、?（?〉。?? ? ??? ??、?? 。?? ?? 、 ??? 、?? 。??? ???「（ ? ????? ???っ 、 ? 、「（ 〉 」?? ? 。????? 。?? ???? ?、 ?? 。?? ?? 、?? ? 。????? ?? 。????? ?。?? ??? ?? 。?? ? ?
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????????。?????? ?????????? 。??? ??? 。??? ? ???? 。?? ?? ??? 。??????? 、 。????? ??? 、 ?。? ?? ???????????。?? ??? 、?? 。??? ???、 ? 。????? 。??? ? ? ??? ?? 。????? 、 ??? 、?? 。?? 「 、?? 、?? 、 。??? ?
????????????。?????（ ?????? 、（?? ?（ 〉、????????、?? ? 。?? 「（?? ? 、 。??? 、?? 。??? ? 、?? ァ 、 ??? 。?? ??? （ 〉、?? ? 。??? 、?? 、（?? ?（?? 、??。????? 、（ 〉。?
??????????
????????????
???????、????
? ? ????、 ?? ??? ? 。????? 、?? 。??? 、 ??? 、?? 。??? ? ?ゥ?? 、
???????????。??? ????、???? ???? 、??? ? 、 。??? （ 〉、?? 、?? 。????? 〈 、（?〉。????? 、? 、（? ?? ???（ 〉、?????? ???。??? ??? 、?? 、（ ??? 「 ??? ??、 ? 。」??? 、?? 、（ 〉。?? （ 、 ??? ?? 。」????? ?、「（ 〉 ??? 。?? 「 ??? ? 。??? （ ??? 。??? ? ?? ??? 、
????。??? ?????????、??? ?、??? 。??? ? ????????、 ? 。??????? 〈。????? 、 、??、（ ???? ??? 、??、（?〉。????? 、??、（ ?????? 、??、（ ?????? 、??、 ? っ 、 。?? ? ? ???? 。??? ???、 。?? ?? 、 、?? ?っ ????。?? ???、 、?? ?っ ???。
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???????????????????????っ ?????。?? ?? ???????。??????っ 、?? 、（?〉。??????っ 、?? 、（ 〉。??? ???? 、?? 、 。?? ??? ?、 。?? ?????、???? 、 ???、〈 ??????、 ???? 、 ???、（ 〉。????? 、 ??????? っ 。?? ? ????????? っ 。?? ?
????????????????。???????? ?????。?? ? 、?? ? 、（?? ?? 、??ゃ ? 。???? 、（?????? っ ?? ??? 。?? ? ? ? ????? っ?? 。?? ??????? 。??? ? ???? ??? 、（??? ??? ? ? ??? 。?? ? ??? ? 。????????。?? ?? 、 ??? ?。?? ? ????? 、「（
??????????????????? ?。?? ????? ? ? 。??? 、??っ 、（ 〉。?? ?? 、??? 。????? 、（ 〉。?? ?? ???っ 、 ?? 。????? ?? 、 （ 〉?? 。」?? ??? ?、? 、??? 、（ 〉。?? ??? ?、（ 〉。??? ??? ???、｛?? ??? ?? 。?? 。」?? ??? 。?? ? ??? ? 。?? ???、 ?ー?? ?? 、 ? 、?（ ??
?????????????????????? 、?? 。?? ?? 、?????っ 、?? ? 。?? ?? 、 っ??? 、 」??。?? ?? 、 、??? っ 。?? ??? 、（ 〉。???? ? ? 、 、?? ?? 。?? ???? っ 、??、 ?? 。?????、? 。???? ? 。????? ???。?? ?? ??? っ 。??? ??? 、（?? ?? ???、 ? 。
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?????????????????? ?? 。?? 、?? ?????? 。?? ? ? ???? 、（??? ??? っ?、 っ 。?? ? 、 ??? っ?、 っ 。?? ?? 、 ? ??? っ?、 っ 。?? ??、 、?? ? （ 〉。?? ??、?? （ 〉。?? ? 、??、? ? 、?? 。?? ?? ????? ? 。????? 、??、（ ???? ??????、（ ???? ?、????? 。??? ??? ?? 。
???????????????????????????、???? 。?? ??? 、 ? 。????? 。?? ????? 、? 」?? 。????? ?? 。?? ? ??? 、（?? ???? ? 。?? ?? ??? 。????? ??、（?? ??? 、（ 〉。?? ????? 、 ? ???、（?〉。??? ??? 、???〈 ?? 。?? 、 、???? 〈?? 。?? ??? ? （ 〉。
??????????????????? ??。?? ャ?? ?????? 。??? ャ ? ????? 、 ? 。???? 。??? ??? 、（????? ?、（ 〉。?? ? 、 っ 、?「（ 〉。」 、 ? ??? ?。?? ? ??? ????。」????、 「?? ??? 。」??? ???、 「?? ??? 。」????? 「（ ???? ??? ? 、 「??? ?? 。」?? ??? ?? 。?? ?????? 、（?〉。」
???????????????????????、???????? 。」????? 、『（ ??? ?? 。?? ??? ? ?? 。????? っ?? 。????? 、?? ??? 、（? ??? ?? 、??????、 ???? 。」??? ??? ???? ? ???、 ??? っ?、（ 〉。?? ???? っ?、「（ ??? ?。?? ? ????? 、 ??? 。?? ??? ?? っ
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??????????。?? ???? ???????「〈?〉。」 、（ 〉。?? ? ?? ???? ???（ ? ??? ?? 。?? ??? ???? 。????? 、 ? 。??? ??? ?? 。?? ?? ? 。?? ?? ? 。」?? ??? 、「（?? ???、 ? ? 。?? ? ???? 、（?〉。?? ????。」????? 、 ??? 。????? ??、 ??? 。?? ? 。」?? 。?? ?
?????っ?????、??????? ? 。??? ???、 っ?? 。?????っ 、??、（ ?????? 、（ 〉。??? ?? ? ??? ?? 。??? ??? ? 。????? 、 ??? 。???? ??。??? ???? ?? 、（??? ??? ?? 、（?? ??? 、 。? ? ?? ? ??? ? 。?? ? ??? ? 。????? ?? 。???
??????????。? ???? ??? ???????? ? ? ???。?? 、?? 、? 。?? ? ? ??? ? ??? ? ??? ?、 ??? 。?? ? ??? 、 、?? ?? 。?? ? ? ??? ???? ? 。????? 、?? 。?? ???? ? 。?? ?? ??? ? ? 。?? ? ??? ?? 。?? ? 、?? ? 。????? 、??? ? 。????? ?? 、（????? 、
???、???????????っ??? 。?? ??????????? 、 ? っ?? 。???????。?????、?? ? 。????? 、?? ???? 、?? 。?? ?? ??? ? 、?? 。??? ??? 。?? ?? 、 ? ??? ゥ 、???? ?? 。??? ???????? ッ ? 、（ 〉????? 、?? ? 。????? 、 ??? 。?????、 、
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???????。?? ?? 、 ??????、???? ? ??? 。?? ?? 、?????????? 。?? ???。?? ?? 、 ????? ?? 、?? 。????? 、（?? ?? ???、 。?? ? ?? ???、 ??? ??? 、（?〉、?? ェ? 。??? ??? ?? 、（?? ? ??????? 、（ 〉 。?? ?? ????? 、 、?? 、（ ??? ?????? 、 、?? 、（ 〉。?? ??
???????????、??????? 、 ?、（ 〉。?? ???? ??????????? 、?? 、 、（ 〉。??? ??? ???、（?? ???? ? 、 。?? ? ???? っ 、（?? 、?? ? ? 。?? ??? ??、?? ? 。???? 、? 、?? ? 。???? ? 、?? 。????? 、?? 、（????? ????? 、（ 〉。??? ??? 、（??? ? ????、?? 。
??????????????????? 、?? 。?? ?? っ?、?? ? ???。??? ????、?? ?。???? ? ?? 。?? ???? ? ? ? 。????? ? っ??。????? っ??。????? っ 、 っ?? 。?? ? ?? ??、??っ ? 。?? ? ??? 、??? ? 、 ?っ 、?????。??? ? ????っ 、?? 。??
???っ?、???????っ????? ? 。?? ??? 、???????っ??? ? ?。?? ?? 、 ? ? っ?? ? 。?? ?? 、????っ 、?? ?。?? ?? 、 、????っ 、?? ?。?? ?? ??? 、「（ 〉。?? ???? ? 、 「??っ ? 。?? ? ??? ? 。????、 ??? 。??? ???? （ 〉?? ?。??? ????????。」??? ?????? 、??。????? ?? ????
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????????????。??????? ??????? 〈 ??? 、?（?〉。??? ????? 。???? 、 ? 。????（ 〉、 ????? 、 ?? 、? ?????? 。? ????? ?? ??? ?? 、???（ 〉、 、「?? ??? 。」?? ? 。??? 、?????、（?〉。?? ? 〉、??? 、?? 。??? ? 、??? ?? 。??? ??? 、（??? ?? ? ? 。?? 。 ?（?? ? 。????? 、（ 〉。
????????????、????? ???。?? （? ??????? ? 、 ??? ?。?? （?〉、 ?? 、?? ? ?? 。??? 、?? 。??? ? 、 、?? ?? 。??? ? 。??? 、??、 。??? っ?? ?、（?? ???? ? 。????? 、 っ っ?? 。?? ?? ??? っ ?。??? 、?? っ?? 。?? ? ??? ?っ 。??? ???? ?? 、（???? ? ??? 。???
???????????????????。????? っ ?。??? ????? 、（ 〉 ???っ???? 。????? 。?? ? 。????? 」 ?? 。??? ??? 。?? ?? 、?? ? 。????? 、?? 。?????、 、 。??? ??? 。?? 〉、 ???、 〈 。??? ? ???、 。????? 、 ??? 、 。?????、 〈 、?? ? 。??? ?
??、???????????。???? 、 〈 ??????、???????????。?????????? 、（??? ????? 、（ 〉。???「（ 〉。」? ???、（??? ????。?? ??? ? ? 、?（?〉。」????? 、 ???、（?〉。?? ?? 、 ??? っ 、?? ? 、?? ? 。?? ? ?? ??? ?? 。?? ??? ? っ 、?? ???? ? ???? 、 、??? ? 。?? ?、??? 、?? 。?? ?
猫てて
????????????っ?、???? 、（ 〉。??? ??? っ????? 、（?? ???? 、（ 〉。?? ???? ? 、 （?? ? ?????? 、?? ?? 。?? ??? ?、 ??? ???。?? ? 、??? 。??? ???、 っ っ ?? 、?（?〉。」?????、 っ っ ?? 、?（?〉。」?????????????? っ?? 。」?? ? ????? 、 っ?? 。」?? ?? 、
???????、???っ??????? ??。」??? ? ??? ?? 。（?〉。」?? 。???? 。」??? ??? 。」??? ? ???? 、（?〉、 ???っ 、（ ）。???? 、 ??? 、 っ??? 、（ 〉。?? ?? ? っ??????。??? ??? ?っ 、（ ???? ??? っ? 、（ 〉。?? ???っ? 、 ???? ? 。?? ??? 。?? ????? ??? 、?? 。???
??、??????????。????? ???????、 ??????。????? 、（?〉。?? ??? 、（ 〉。?? ????? 、 ? っ?? ?。????? ?? 。?? ???（?〉。??????（?????????? ? 、?? 。?? ????? ? 。??????、（?〉。??? ???? 、 っ?? 。????? 、 っ?? 。??? ??? 、 っ?? ?。??? ?
???っ??????。?? ????、 ???????? 、? 、?（??????? 、?（?〉。??????、
?（?〉、??????????? ? ?? ????、
（ ? ? ?「 〉。」 っ 、（??? ? ??? っ ?? 。」?? ? ?????? っ ?? 。」?? ? っ 、?? ? ???。????? ? ??? 。?? ???、 ??? 、（?? ?? ??? ??? ? 〉。?? ? ????? 、??。??? ? ???? 、?? ???? っ 、（ 〉。?? ?? 、 ? ???? っ?? ??? 。
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??????????????????? 、「（?〉。」 、????? 。????? 、「（?〉。」 、?????? ?。?? ? ????? ? ??? ? ??? 。??? ? ??? 。」??? ? ??? 、（?〉。????? 、 ??? 、 ? 。?? ??? ???、? ? 、?? ??。????? ?、（ 〉。?? ? ??? 、? 。?? ? ???? ?? 。???? 、??? 、?? ?? 。??? ??? 、?? ッ ??。
??????????????????????、（?〉。?? ?、?????、?? 、（?? ? ???、（?〉、 、?? ? 。??? ???? 、 、?（ ??????? ? 。????? ?。?????。??????? 。???
???????????????? ??? ?? ? 。?? っ（?????????????
????。?? ?? ??? ???? ? ???? っ 、（ 〉。???? ? 、?? 、??。」?? ?? ??? ??? 。????? っ??? 、（ 〉。
??????、??????????、?? ????、「（ 〉。」?? 。??? 、 ????、「 ????、?? 。」?? 。???? 、?? 、 ???。???? ? 、 ? 、?（ ????? ????、 ? 、?（?〉。?????、?? 。??????、???（?〉。??????、??
????????、???（?〉。（??? ????（?）、?????????
?（????? ?（?〉、 ? ?、?? 、（ 〉。?? ????、 。??? ??? ?? 、（ 〉。????? 。
????????????????????????????????。???????????????。????????????。??? ???? 、 ??? 。??? ? 、 ??????? ?。??? ????? 、（ ??? ??? 。??? ?????。???????。??? ? ??? ???っ 、（ 〉。????????。?? ? ??? ?? 。」???? 、?? 、?? 。」?? ?? ?? ???? 、?? 。」???
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???????。」? ?????????????????????????????? 、 、 ???? ?? 。? ??? ???? ????? ??。????? ?、 、（??? ????? ?、? （ 〉。?? ???? 、? 。????? ?? 、（ 〉、?? ? 。?? ??? 、??。? ?? ?? ????? ? ー 、?? 。??????、（ 〉。??? 、? ??? 。??? ??? 。??? ??? 、 ? 、（ 〉??????? 、（ 〉。
????????。??????、??????、????、?????、??
?????（?〉、???????????、????? 。????????、????? 。?? ??
??? 。?? ?? ? ? ??? 。?? ?? ??? ? 、（ 〉。．八
T4????????????????
????、 。???? ? ? （ 〉。?? ? ?? ??? ?? 、（?? ?? ? ??? 、（ 〉。??? ?? ????? ? ? 、（ 〉。??? ????、 。??? ??? 、 。??? ??? ?? 。???????、（?〉。?? ??? 、 っ 。
???????????????????? 、 っ 。??? ?????? 、 、 。??? ???? っ? 。??? ?????? ?。?? ??? ? 。?????? ?? 。????? ? 。??? ? ?? ?? 、?? 、（ 〉。???? ?? 、?? 、（ 〉。????? ? 。????? ? ??? 。??? ???。????。??
????????????
????????????、
?? ???????? ???? 。
???????????????、???? ?????、 ??? ? 。????? ? 。?? ?? 、 ?、?? ? 。??? ??? 、?? 。????? ?。??? ? ??? 、? 、（ 〉。?? ?? ??? ???。?? 、?? ???。?????、 ?? 。?????、???????? 、?????? 。????? 、?? 。?? ?? ????? 。
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??????っ 、??????、?????。??
??????????っ??? ???、〈 ???? っ?? ???? 。（?〉、?????????（??????????
?????。????? 、 ???
?? 。?? ????、 ??? ? 。??? ? ???? 、 っ?? 、（ ）。?????? 、 っ?? 、（ ）。?? ????? 、?? 。?? ? ? ????? 、?? 。??? ????? ? 、?? ??。」????? ? ??? ??、（??? 、 、 、?????、? 、（???????、 ?
??、?????????????。?? ??????っ （ 〉。??? ?
「（??????????
?? ???。?? ???、 ? 。?????、? ??? 。????、?? 、（ ??? ??? ? ?。」 。??? ????、? ? 。?? ?? ??????? 、?（?〉。????? 、 ???、 ? 。?? ? ???????? 、?? 、（ ???? ???」? ?? 、（?????????????? 。??? ??????? （??????? ?? ?、
??????、?????????。?? ?????????、 ??? ? 。??? ? ???、 、（?? ??? ? 、 。?? ??? ? ? 。?? ? 、 ??? （ 〉。?? ?? ?
?????、?????????
??。????? ??? ???、（?? ??? ??? 。?? ??? ? 、?? ?? 。?? ???? ??、（?????? ???、｛ 〉。?? ??? ???? ? ??? 。?? ? ? ????? 、（??? 、 ?
????、??????????。?? ???? ??? 。? ? ? ????? ? ???、??、 。?? ? 、??。?? ???? ?、（?? ?? ??? 、 ? 、?（ ???? ? 、?? ? 、（??? ? ???? 、?? 。? ? ? ?? ? ??? ?? 。?? ??? ?? 。??? ???? 、?? 。????、。??? ? ? ??? ?? （ 〉。?? ?????? ? （ 〉。?? ??? ?? 。」
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??????????。」???????、 、「 ??? ?????????? 。??? ????? 、??、（?〉。????? ?、?? 、 「（??、（?）。?? ?? ??? ?、 、?? ? 。??? ???。?? ???? 、 ??? 。??? ??? ?? 。」????? ???? 、（?? ? ??? ??? 。??? ? 、???? 。????? ?。? ? ? ?? ? ????????????????????
??? 、（ 〉。
???????????????????? 、???????????? ?? 。??????? 、（???? ??????。? ??? ? ?? ?????、 ???? 。??? （???? 。??? （?? 、（ 〉。?? ??、「（ 〉。」??、?? 、（ 〉。??? （ ??? ??? （ 〉??? （?? 、（ 〉。?? ?（ ）、?? 。??? （ ? ??? 、?? 、（?）。?? ???? 、??。???? 、（?〉。???
???、（?〉。? ?? ?????????????? ? ? ??? ?、 ? 。? ?? ??? 、（ ）。?? ? 「?? 。」? ?? ? ?? 、?? ??? 、（? ?? ? 、?? ? 、（ 〉。?? ?（ ｝、?? 、「（ ??? 、（ 〉。??? （ ? ??? 、 ? 。??? （ ? ??? 。??? ??? 、 ? ? 、 〉。?? ?（ 〉、?? ? 。????? ?? 。??? ??? 、（ 〉。??? （ ??? 、（ 〉。? ? ???? ? ? ? 、??? （?? 。
??????????????? ????? ????、? 。???（ ????? 。??? ????? 、（????? ? ? （ 〉。??? 、?? 、?（?〉。??? 、?? 、 ?? 、?（ ???? ? ? ??? ?? 、?? ? 。????、????、?????、??????? ????? 。??（?〉。?????? ?。???? 、???????。
?????????????
（?〉。
?????????????
（?〉。?（??????????（???????????????????????、??? 。（?〉、???????、??（??????????
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???????????????????。????? ??????、?（ ???? ? 、 ??????? ? ??? ?????? 、?? 。?? ?? ??? ? 、?? ? 。?? ?? 、?? ? 、 、???? ?? 。? ?? ????、（ 〉。???????? … ? 、（?? 、??? ??。?? ?????? ?。?? ?? 、 ?? ????? ??、（ 〉。?? ? ???????? ???。??? ????? ? 、（
???????????????????? 。?? ???????????????????? 、（ 〉。? ?? ????????? ?? 。????、 ? 。?? ? ??? ? ? 。?? ?????、???っ 、（ 〉。?? ?? ??? ?っ 「（?? っ?。?????? ?? 、 〉。???? ? 、?（ ??????? ?? 、?（ 〉。??? ??????? ? 、?（ ?????? 、 ? ?? 、?「（ 〉。」 ?っ 、 ?? ?
???。?? ??????????。」???? 、 ?????? 。?? ????? ? っ 。?? ?? ??? ? ? っ???? ??? 。??? ??? 。』?? ?????? ?? 、?? 。?? ??? ?? 。???? 、（?? ??? 、「（?? ???、? ??? ? 。?? ? ???????? 。??? ? ??? ? 。?? ???、?? ???。?? ?? ? 『
???????。』??っ???????、（???? ?? ??? ?? ???っ 、（ ???? ??? っ 。?? ? ??? ? ?? 。????? っ 、??。」???? っ 、??。」????、（?）?? ?? ????、（?〉。?? （?? 、???? 、???? 。
?????????????（???（?? ????????????????っ???っ 。（?）、?っ っ
??? ? ? ???? 、?? 。?? ? ? ??? ? ? 。? ?? ??? ?? ?? ?? ?
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???????????。??????????????、???? 、 ??? 、? 。?? ?? 、?? 、（ 〉。?? ???? 、「? 、 。」?? ?? 。??????? ?? 、（ 〉。?? ??? ? 。?? ? ???っ 、（?? ????? 、（ 〉。????? っ ??? 、（ 〉。?? ?? ???っ 。??????? ? っ 。?? ? 、?「（ ?? ??? ?、（ 〉。?? ??? ???? ???。?? ??
?????????っ???、（?〉。?? ???? ? ?? ??? っ? 、?（?〉。?? 、?? ? 。?? ? ???? 。??? ? ???、?? 。??? 、 ??????っ 、（?? ?? ? ?????? っ 、?（ ） 、?? ?っ 。?? ?? 、?? 、 ??? ? ?っ 。????? ? （????? ? 、（??? 、 っ?? 。?? ?? ??? っ っ ? 、（ 〉。????? 、?? っ ? 、（ 〉。?? ?? 、 ?
???、?????????っ?。?? ? ? ??? ??」 。?? ?? 、? ?????っ?? ? っ っ??。?? ?? ??? っ っ ??? 。?? （?? ? っ 。??? ?、?? ? 。????? 、?? 。????? ? 、（ 〉。????? 、 っ 、?? 。????? 、 。??? ? ???? 、 、?（ ??????? 。????? ??? 。?? ????? ? 、?? 、（ 〉。?? ?? 、
????????????????、?? 。?? ? 、???? 、 ??? 、??? ? ??????。?? ?? 、 ? ???、 。?? ????、 ?? （ 〉。?? ? ???、 ?? 、（??? ???、（ 〉。?? ????? 。?? ?? ??? ? 。??? ??? 、??、 ? ???（ ???? ? ??? ??、（ ）??。?? ?? ? ????? 、（?〉。?? ? ???、（?
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???????????????????????、??????? っ ? 。?? ?? 、?? 、（ 〉。?? ?? ??? ? 、 。???? ??? 。????? 、 ? 。?? ???、 ? 。?? ? 、?? 、（ 〉。?? ????? 、 ? 、 、?? 。????? ? ???、 、（?? ? 、??? ．?? 。」?????????、 ?? 。??????? 、?（?〉。???? ? ?????? 、（??????? ?????? 、? ．
?????、（?〉。??? ? ??????????? 。??? ? ?? ? ? ?? ? 、 ???。????? ??? 、（ 〉。?? ?????? ??? 、（?〉。?? ? ???????? 、?? 、?? 、 。?? ?? 、???? ?? ．?? 。?? ? ???? ??? 。?? ?? 、 ?????、 ??? 。?? ???、?? 。?? ?? ? 、?? 、 ?? 。?? ? 、 ? 、??? ? 、
?????。??? ?????????????? 、?? ???? ???、 、?? ?、（ 〉。? ? ? ?????? 、? ? ?? ? ??? ? 。????? 、（??? 、?? ? 。?? ? ??? ? 。??? ? ??? 。?? ?? ??? ?? 。?? ??? ?、 ? 。????????? ? 。?? ?（???? 、 （ 〉?? ?。?? ??? ? ? 。???
???????、???????????、（?〉。?? ???? 、??、（ ??? ?? （?? 、 ??? ???、?? ?? 。?? ??? ?、（?? ???????? 。?? ? ? ??? ? 、 。?? ? 、??、 ? 。??????、 ??? ?。?? ? 、 ??? 、（ 〉?? ?、?? ?、???? ?、?? 。???? 、?? ?。????、
?????????（?〉。?? ???????? ?
???????????????????、?っ??
???????????????? 。
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???????????????????? ?????、（ 〉。??? ????? 、 。? ????? ? 、 、?? ???? 。?????、?? 。????? 、 ? 。?? ??? ? ? 。??? ? ???、 、（? ??? ??? ? 、（ 〉。????? ? 、?? ? 。?? ? ??? ? っ?? 。?????? 、? っ?? 。????? ???、（ ???? ?
??????、（?〉。??? ? ??????????っ 、 ? っ?? 、（?????っ っ?? 、（??? 、 ? 、???? ? っ 。?? ? ??? ??? ? っ?? ? っ 。?? ? ??? 、?? ?。??? 、?? 、?? ? 、（????? 、 ?? 、（ 〉。?? ???? 、? 、?（ ????? ? ??? ? 、（ 〉。?? ??? ． 。???? 、?? 、 ?? ?????? ??? 。
???????????????????? ???????????? 。????? ??、（?? ? 、 、?? ? ? 、?? ?? （ 〉。??? 、 ???? 。????? ??? 、 ?? 、?? ??? 、（ 〉。??? 、?? ? 、（????? 、????、 。?? ??? ? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ? ????、?? ??? 。??? 、? ??? 。??? ?
???????????????? ????????、? ???? 、（ ? ???? ??? ? 。?? ?（ 〉、?? 、?? 、（?? ??? 。」?? ? ??? 。?? ??? ? ? 、?（?〉。????? ?? 、?（ ???? 、??? 、? ?? 、?（?〉。?? ? ? ??? 、? 。??? ????、 ?? 。?? ?（?? ? ? ??? ? 、（??? 、?? ??? 、（ 〉。??? 、 ???、 ?? 、?? 。??? ?
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???。?? ??????????????? 、? ???、（ 〉。?? ? ?????、 ? 、??? 、 ???? っ 。???? 、? 。?? ?????? 、 ??? 。?? ? （???? 、 ??? 。? ? ?? ? ?? ?? 、 、 （ 〉?? ? 。?? ????、?? 。????? ??????? ? 。??? ? ? ? ?????っ 、「（ ）。」 、??? ? 。?????????????? ?????っ?、「（ ????? ??????。???????、
??、???????????????? 、（?〉。?? ? ?????（?〉 、?? 、?? ? 。?? （ 〉、 ??? （ 〉、????? 。?? （ ? ? ?????? ???。???? 、?? 、?（?〉。????? 、???? ? ? 、?? っ 。?? ???っ? 、（ 〉。????? ??? 。?????? ? 、?? 。????? ???? ?????? 、 ??? 。????? 、??????、（???????????、 ?????? 、 ?
??????、（?〉。?? ? ???、?????????? ??、?っ?????? 。?? ??? っ 、（?〉。?? ????? っ 、?? 、〈 ? ??? 。???? 、「（ ? ????? ? ???? ? っ??。?? ???????。?? ???? っ 、 っ?? 。」?? ?? ?? ???? っ 、 っ?? 。?? ? ? ???（ ???????（? ?? ????? ??? 。??? ????、 ? 、??? ? 。
?????????????????????????、?????????? 。?? ?（ ????? 、?? 。?? ??? 、? ? 。?? ?????? ??? 。???? ??、（ 〉?? ? ? 、（ 〉。?????? 、（ 〉?? 、〈?? ?? 、???、?? ?? 。?? ???（?〉。? ? ? ???????? ?? （?? ????????? 、（?? ? （???? ?? 、 ???? ??????? ㌧ 、?? 。??? ?????、（?
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?????っ???????????? 、 ? ???、??? ?? 。??? （????????????????????? 、 ???、 。?? ?? （ 〉 、?? ? 、??。? ?? ??? 、????????? 。???? 、?? ? 。? ???? （???? 。? ?? ????? 、?? 、（ 〉。??? ??? ? 、（??（?〉、?????、?? 。?
????????????、??????????。（????????????????
???????? 、
???? ???? ? ? ??? 。??? ??? ???? 、（ 〉。????? 、
?????、?????、??????? 。??? ? ?、????? ???、（?〉。??? 、 （?〉?? 、??ー ???? （ 〉?? 、 ー??。?? （ ? ??? 、??。??? （ 〉 ???、?? ? 。???（ 〉、 ???? ??。??? ? ?????。???? ?? ? 、（ 〉。???（?〉、 ??? 。???（?〉、?? 。????? 、??。??
??????、????????????。??? ??? 、?? ? 、（ 〉???????? 。?? ?? ????? ? 、 。????? 、?? 。?? ?（?〉、?? 。?? ?? ??? ? 、 ??? 。」?? ?? ??? ? 、?? 。」? ?? ?? ??? ? 、?? 。」?? ?? ???? ?
?、??????????、
?（?〉。」? ??? ???? ?? ???? 。??? ??? 。???
??、???????????????? ? ?。??? ? 、?? 、??、 ? ??????、?（ ???? ? ? ??? 、「（ 〉。」? ???。?? ??? 、（ 〉。?? ?? ??? ???。???? ? 「（ ???? 、（?〉。?? ? ?? ??? ??? ?? ??? ? 。」?? ?? ??? 、（ 〉。?? ? ??? ??? 、（ ??????? 。????? ?? 、?? っ 。????? ?
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??、（???????? ????????????? ???、（?〉。???????、（?〉。???????? 、〈????? ??? ??? 、（ 〉????? 、（ ??? ?? 。????? 。??? ? ???? ??、 っ 。?? ?????? 、?? 。?? ???? 、（ 〉。?? ?? 、?? 、〈 ??? （ ）、 、????、?? 。?? ? ??? ? ? 。???
????㌧?????。??? ? ?? ???????? ??? 、 。??? ??? 、 ? 、??。?? ???? ???? ? ??? ? ? 。?? ?? ? 、?? ? 。????? 、 ?? っ 、?? ? 。?? ??? 、（?? ???? ? 。?? ? ?? 、?? ? ? っ 。?? ? ?、??、「 。」 。?? ??? ?、?。????? 。?? ?? 、（ 〉???? 、?、?? 、｛ 〉。?? ??? ??? 。
??????????????????? 、 。?? ???、??? 、?? 。???? ?、 。?? ? ?? ??? 。????? ?? 。????? ? 、（ 〉?? ?? 、 、?? ? 。??? ??? 、「（ 〉。?? ????。?? ??? 。??? ??? 、 ? 。??? ???。?? ?? ??? 。?? ?? 、 ??? ? 。?? ?? 、 ? 、?? ? 、?? ? 。??? ?
????、???????、（?〉。??? ? ? 、 ???????、 ?? ???? 、 っ 。?? （ 〉?? ???。?? ?? ?? ?????。? ?? ??? ??? ? 、?? っ? 。?? ? 、 、?（ 〉、 ? っ 。??? ??? 。?? ???、 っ ??? 。??? ??? っ? 。? ??? ??? っ 、（ 〉。? ??? ????っ 、? っ?? 。??? ???、 ? 。?? ??? 。?? ?? っ 、?? ?? ?っ 、（ 〉。?? （ 〉、 ．
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?????っ?、?、????????? ? ? ??? 。?? ?? 、 」 ? ? ???????。?? ??? ???。?? ??? 、（ 〉。?? ????．? 。????? っ 、?? っ 。?? ? ???? ? っ 。??? ? ??? ??。?? ? ??? ? っ ? 。????? 、 ?? 、（ ）。????? 、 ?? 、（ 〉。?? ?? （ 〉、???? ? 、?? 。???? ?? 。??? ??? ?。
??????????????????? 。? ???? ??? 、 ????? 。???? 、?? ? 、（ 〉。????? 、??? 、? 、（?〉。?????、（?〉。?? ?? 、?? 。????? ?? 、（ 〉。?? ??? ? 、?? ? ? 。?? ??? ? ? 。????? 、 、?? 、（ 〉。?? ?? ?? 、?? 、?? っ 。?? ? ??? ? ??っ 、（ 〉。?? ?? 、「（ 〉。?? 。?? ?? ??（ 〉、 っ?? ??。
??????????????????? ??、（? ??????? ??? 。?? ?????? ? 、 ??? ? 。??? ??? 、?? っ? 。?????? 、?? っ 。??? 、??? 、?? っ? 。????? ??。?? ????、??? （ ??? ????? 、 ー?? ?。?????、 ?? ? 、?（?〉。?? ???っ ? 。?? ? ? ???? ? ?。??
???????????、??????? 。?? 、 ??? 。?? ???? っ 。??? 、 ???? っ ? 。??? ????っ ??? 、（ 〉。?? ?? ? ??? ? 。??? ? ? ?? ? ?ッ?? ? ? 。????? 、 ? 。?? ? ?????、?? ???、『（ 〉 ??? ? 。』?。? ? ?? ??? ?? 。?????、 、?? ?。』?? ? ???? 、? 。?? ??（ 〉 、?? ? ?。
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????????????????????? ? ー 。?? ?（ 〉、 ?????、?? 。??? ??? 、（ ）。?? ?? ???? ? 、（ 〉。?? ? ??? ???。?? ?? ???? ? 、 ? 、?? ?（? ??? ??????? 、 、 、?? 、（???????? 。????? ?? ?、?? 、（?? ? ??? ?? 。?? ??? ??。????? ?。?? ??? ?? ?。
???????????????????? 。???? ?????? ???? ? 。?? ? ??? ?????? 。??? ?????? 、「（ 〉。?? ???。?? ? ????? ? 。?? ? ??? ? ?????? ?? ?? 。?? ? 、「 、?? ?、 。」??? ??? 。」???? ??? 。?? ? ??? 、 。」?? ?
?????????、（?〉。
???? ????? ?? ? 。?? 、 ??? ?? 、 。??? ? ? ??? 、?? ?
?????????、????????? ? 。?? ?????、?????????? 、 ? 、（?? ??? ? 。??? ??? 、 ??? ? 。????? 、 （ 〉?? ? 。?????、?? 、（ 〉。?? ? ??????、（ ??? ?? 、?? ??? 、? 、?? 、（ 〉。?? ????? ー?? ??、（??? ??? ? ?。? ?? ??? ?、??。????? 、?? ー?? （ 〉。
????????????????????、????? 、?? ? 。?? ?? 、 ???? 。?? ?? ???っ ? 。?? ????っ ?? 。????? ?? 。??? ???、 ?（?? ???? っ?? 。?? ??、 、?? っ 。?????、 ?。??? ???、 ??。??? ???、 ?? 、（ 〉???? 。?? （?? ? 。?????、 ????? ???? ?。??? ???、 。
脚てて
?????ー???????っ?、??? 、（????? ? ??? 。?? ?????? ??? 。??? ???? 、 。?? ??? ?っ ???? 。?? ????? ?っ ??? 。?? ??? 。????? っ ?? っ??。??? ???、?? ? 。??? ??? ? 。??? ? ??? ??? 。????? 、（ 〉。?? ?（ 〉、 ???、? ????、（?〉。
????????????????????、 ????????????、（ ???? ???? 、?? 、（?）。???? ? 。??? ??
????、??????????
??。?? ??? ??? 。?????? 、 ??? ? 、 ー ? 。???? （ 〉 、?? ? 。????? 、 ー 。?? ? ???? ? ??、?? 。?? ?? ??? ? 、?? ? 。????? 」 、?? ? 。????? ???? 。???
????????????、?????????、????????????? 。????? 、?? 、?? ? 。??? ??? ?? 、（????? 、 。????? 、??、 ? 」?? 。?? ? ???? ? 、?? ? 。?? ? ??? ? 、?? ? 。??? 、?? ?? 、 。?????、（ 〉。?? 、 ??? ? 。??? ? ???? ? 。????? 、 ??? ? 、?（?〉。??? ?
???????????、????、?? 。??? ??????? 。?? ?? ???、?????? ? ???? 。????? ??、（????? 、 ??? 。?? 、??。??? ??? 、 ??? ? 。?????、 ?? 、（ 〉????? 、 ????、??? 、?? 、?? 。?? ?? ??? ? 、（ 〉 ??? 、 。?? ? ??? 、（ 〉。?? ? ??? ? ?? 、（??? ??? ? 。
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??????????????????? ??、（ 〉。?? ????? っ 、 ????? ?? 。????? ?? 、（ 〉。??????? 。??????? 。? ゅ? ??? 、 ??? っ 。????? ? 。????? 、 ? 。??? ??? ??。?? ? ? 、?? ??? 。??? ??? 、?? 、??。???? 、??
?????????????
?? 、?? ? ?、? ??? 。????
?????（?????????、 ???? 、
??????、??????????。? ?????? ??? ???? 、???????。?????? 、（ 〉。?? ???? ?? 、（ 〉。?? 、?? ? 。? ???? ?? ???、??? ? ?、（?? ? 。? ? ?? ?????、〈 〉 、（ 〉。?? 。??? ??? ?。? ?? ??? 。?? ??? ?、（ 〉。????? 、? 。?? 〔 （?? ? 、 。?? ?????? ?? （ 〉。??? 」?? 、 。
???????????????????? ???? 、?? 。???? 、（ 〉、?? 。?? ? ? ? ? ???? ? 、?? ?????? ???「 、?? ???? 。????? （ 〉?? 、?? ? 。?﹇???????（ 〉、? ? ? ょ ?? ??。?? ? ??? 、?? ? 。??? （ 〉、?? 。? ?????? 、（ 〉。??? （???? 、?? 、（?﹇??? ? 、（ 〉。
?????????????????????? ?? ?。??? ????? ?、（?〉。??? （ ? ?????? ? 。?????（?〉、 ??? 、?? 。???? ?。??? ????、（ 〉。????? ? ???、（?〉。?? ﹇? （ ???? ??、 。??? ??? 、?? ? 。?「? （?? ? 、（?????〈 〉、?? 、（????（ 〉、?? ? 。? ???? ??? 、（ 〉。?「 ?（?（ ????? （
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?????、（?）。??? ? ?????????? 、 ?????? 。?? ?? 、? ???????? 、?? 。?? ? ? ???、??? 。?? ?? ??? ? 、??。????? 、 。????? ? ????? ??????、（ ??﹇ ?? 、 ? 、?? ? ? 。??? ??? ? 、（ 〉。????? ? 、（ 〉。?? ? ??? ? （?? ?? 。?? ? ??? ?、（?? ??
????????????。?「?? ??????? ?。』 。?【? ????? ?。?? ?? ?、?? 、（ 〉。」?? ?? ??? ??? 、?? ?? 。??? ? 。?? ? ?? ??? 、???? 。???? 、?? 。?【?? ? 。???? 、??。??
???????????（???????????（?〉、????????????
? ??? ???? 、 ???? 、?（?〉。?? ?? 、 、
?????
?? ? 。?? ?? 〉、 ? ??? 、（ 〉。?? ??（ 〉、? ?
????????、?????????? ? 。?「 ????????? ?? 。?? ? ??? ?? ??? ? 。?? ? ??? 、????????。?? ?? 、?? ?? ? 。?﹇???、? 。?﹇? ? ??? ? 、（??? 〞? ????? 、（?? ? ???、??? 。?? ? ??? ???、??? 。??﹇ ? ??? ??? （?? ? ? ??? ? 、?? ? 。?﹇ ?? ?
??????????、（????﹇??? ???????? ? ???、（ ???? ? （ 〉、?? ? 。?「 ? ??? ? ? 、（ 〉。?? ? ??? 、 。?? ??? ?? 、 ? 。?「 ??? ?? 、 ??? ? 。? ??「??? ? 。??? ??? 、?? 、（?? ? ? ??? ? 、?? ? ? 。?? ? ????? ? ? 。?﹇??
????（???????
?? ? 、?? ? 。???
騙脳??（???????
?? 、??、（???﹇??? ?? ??? 、 ? 、
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?????????。?? ????????????、?? 、 ???? 。? ?????｝ ???? ??? 。???? ?? 、?? 、?? ?? 。? ? ??「? 、?? ??? ? 。??? ???、?? ? （?? ? ???? ?? （ 〉。????? ??。?﹇???、??? 。? ??﹇? ???? ? 」 、?? ??? ?? ????、（ 〉。?﹇???????? 、?? 。
??????????????????????? ? ? ? ???? ??? ? 、??? ?。?? ??「（?? ? ??? ??? ? ? 。?「? ??? ?。??? ?? ? ?? 、 ? 。?? ? ? 」??。???? ??? ? 。」?? ? ??? ? 。?? ??? ??（ 〉、?? ? ??????、 」 。? ??? ?? ??? 、「 。」? 、?? ? ??? ?、 。????? 、 ?? （?? ? ??? ? 、?? 。」??? ?
?????、（?〉。?? ? ?? ??????????? ?? ?、（?〉。?｝ ? （ 〉、 ??? ?、 。????? ??? ? ? 、（??? ?? 、 、? ?? 、（?? ???? 。??? ??? 。??? ? ??? 、? 、（ 〉。?? ?? ? ??? ??? ? 。?﹇? ? ??? ? 、（?? ?? ?、???? ? ? 。????? 。?﹇ ???? ?。」 、（ 〉。?? ?? ?? ??? 、「（ 〉。」 、?? ?? 。??? 、
???????。?? ???????????????っ ?? 。????? 、??っ 。?? ? （ 〉、 ???? 、（ 〉。??? ??? 、?（ ???「? ???っ??? 。??? ? ???? っ 、?? 。?﹇? ??? ? ?? ? 。??? ? ? ??? ? 、（?? ??? ? 、（ 〉。?? ?? ??? ?? 、（ 〉。?? ???? ?? 。?????? っ 、 っ 。?? ??? ? ?? 。?? ????、 ? 。
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??????????????????????。?? ?????? ??? 。????? っ? 。」??? ?????? っ ???? ??? っ っ 。??? ??? ? 、（ 〉。?? ? ??? 、（?? ? ??? 、「（ 〉。」? っ 。?? ??????、 ??? 。?? ??? ? 、?? ? 。?﹇??? ? ? 。?? ? ??? ? 。????? ? 。?? ? ??? ? 。?? ?
???????、?????、????? 、（???? ? 、?? 、?? 、（ 〉。?? ?? ??? ? 」 、?? 。?? ??? 、 ???? ? 」 、?? 。??? ? ??? 、?? ? 、（?? ? 、 ??? ? 。??? ???? ?、??、 ? 。?? ?? 、????、?? 。??????? 、（ 〉。??? 、 ? ョ?? ? 。?? ????? 、 ??? 。?? ? ??? ? 、（ 〉。??? ? ?
???????????、（?〉。?? ???? ?? ????? ? 、 ???? ? 、（ ????? ??? 、 っ?? 、（?〉。????? 、???? 、??っ 。?﹇??? ?、????? 、??
????っ?、???????????????。??? っ 、??? 。
（?〉?????????
?? 、（ ???? 。?? ? ? ??? 、（?〉?? 。?? ??? ??? 、??? 。?? ? ??? ? ?。?? ?? ?????? 。?? ??? 、（?? ???? 、 ??? 。
???????????????????? ??????、????? 。?? ??? ??? 。?? ?? ??? ??????、「（ ??? ???、「（ ???? ??? 。??? ???、 。?? ??? ? 。」?? ? ??? ? （ 〉。???ー? ???、（??? ? ? ??ー? ???、（?〉。????? ??? 。?? ? ? ???、???? っ ??、（??? ? ??????、 、 。??? ?? ?
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??。??????????????????? 、??、（??．???????、???????????、 ? ????????? 。?「???????? 、??? 、?
?? 、（ 〉。?｝??? ?、???、?? 。??? ? ?????? ? 。?? ?? ???????? 。?? ???? 、 、?? 。??? ???? ???、?????? 。?? ? ??? ? ? 。??? ?? ? ?????、（?〉。??????? ? 。????????? ?。
??????????????????? っ????、?〈?〉。?? っ ? 、?? ? ?。?﹇? ??? ? 、?? 。????? ??? 、（?????? 、?? 、 ? ? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ? （?? ??? ? ? ??? ? 、????? 、?? 。????? ?? 、（ 〉。?? ? （ 〉、?? ?、 ???。?? ???、 ??? 「（?? 、（???? ?? 。??? ? ?
????、???????????????。」?? ? ??????? ??????。」??????、「（ 〉。」 、（?〉。?「 ?? ???? ? ? 。」?｝ （?? ??? ? 。?? （ 〉、??? 、?? ? 、?? ? 。??? ??? 、 」 ?? ? 。??? ? ??? 、（ 〉。??? ??? 、（???? 、（ 〉。?? ?? ??? ? 、 ?? 、?? ? 。?﹇??? ???? ?、（ 〉。????? 、「（ ??? ? 、（??? 、?? 、（?〉。
???????????????????「（?????????「 ??? ?? ??????。」????? ? ??? 。」???? 、??、 。??? ?? ??? 、??。?? ? ? ??? 、（?? ??? 、???? 、（ 〉。」??? ? 、?? ?。? ??? ? ??? 、 （ 〉?? ?? 。?? ???? 、 、（ 〉。?? ??（ 〉、 ??? ? 。?﹇ ???? ??? 。??? ????、 ?。?? 、．?（?〉。
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?「??????、?????????????、????????????? 。?﹇??? ? ?? 、 ???、（?〉。?? ?? ??? ?。?????、（ 〉??。??? ? ??? 。?【? ??? ? ?? 。?? ????、 ??????? 、?? 、（ 〉。?? ????、??。?? ??? ??? 、（?? ???? ?、 、（?????、 ?? 、（ 〉。??﹇??? 、（ 〉。? ? ?? ? ?
?????、?????????????。?? ??? 、（?〉。?? ??????? ?、????? 、（ 〉。?? ?? ??? ?? ??? ?（ 〉。????? ? 、?? ? ??? ?、 ???﹇ ??? 、?? 、（?? ? ????、 ??? ??。?? ? 。?? ??? 、（ 〉。??? ??? 、 ??? ? 、（???????、（ 〉。? ? ?? ? 、 、? ?? ?? ? ? 。?? ??「? ???? 、
??????、（?〉。??? ? ???????????、 ??? 。????? 、 ? ???? 、 ー?? 。??? ??? 、?? 。? ? ?? ? 、?? ?? 。??????? ?? ?? 、?? 、 ? 、（ 〉。?? ? ????、 、 〈?? 、（ 〉。?? ?? 、?? ? ?。?? ?? ????、 ? ? 、（ 〉。?? ???、 ??? 。?? ? ??? ? ?????? 。? ?? ? ? ?????????? 、（? ???? ? ??????? 。
???????????????????? 、 、?（?〉。? ????? ? ??????? 、（? ?? ? 、??????。? ? ?? ? ??? ? 、 ??? 、（?「 ?? 、 （ 〉、?? ?? 、?（ ??????? ? ??? ? 。?? ??? ??? ?、（?? ?? 、? ?? ?? 、 、?? ? 。?? ????? ? （ 〉。???? 、???、 ???、〈 ?????? 、 ??????????????? （????????????? 、??。?????
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??、??????????????．?? ? 。??? ?? ????? 。??? ? ???? 、?? 、（ ???? ?? ??? ?? 、?? 。?? ??? 、 （ 〉、?? ? 。????? 、 ??? ? 。????? 、 ???? 、（ 〉。????? 、 ???? 、（ ?????? 、?? 。?｝ ?? ????（ 〉、 ?? 。?? ???? ? 、 、?? ? ? ?? 。?? ??? ? 、 、
??????????????、（????﹇? ? ? ???? ?、? 、?（?〉。?? 、??? ? 、 ??? 。??????? 、（ ??? ?? ?? ??? 、?? ?? 。??? 、 ??? 、 、????? ???。?「 ? 、 ???、??? 。??? ??? 、?? 、（ ???? 、 ??? っ??、（ ??? ?? ??? ???、?? ? 。?? ? ??? 、?? 。
??????????????????? ??。?? ? 〈 〉 ? ?、?? ? 、??、（?〉。?｝? ??? ? ? ?。?? （?）、 ?、?? ?? ? 、?? 。???? ?? 、?? 、（?「?? ?? ? 、 ? 、???? ?、?? ?（?? ???? ??（ ???「 ?? ??? （?? ?? ? 、?? ? ? 。??? 、???? ?? ??? ? 、（??? ??? 、?? 、（ 〉。?? ?? ?? ャ ?
??、????????。?｝ ? ??????? ? ?、（?〉。???…?????
（?〉、???（????
????? 。?? ? ????。?﹇ ??? ? ? ?、（? ?????? ??? 、（??? ??? 、???? ? 、（ 〉。?? ?? ??? ? ? 、（ 〉。?? ????ョ?? 、（ 〉。?? ?? ???ー ? 。????? ?? 、「（??、（?）。?? ?? 、 ? 、?「（ ??? ??「（ ? ??? ?? ??? ? 、??。?? ???? 、
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??。? ????????「 ? ????????? ? 、 ????、（ 〉。?「? ??? ? 、?（?〉。?「? 、?? ? ? ? 。?? ?? ? ? ??? ? 。」??。??? ? ??? 、 、 。?? ???、「 。」 。?? ?? ???? ? 。」?。????? ? 。?? ??? 。?「 ?? ??? ? 、（ 〉 」 、?? ? ? 。? ??? ??? ? ?? 。?【 ??? ? 、??、（ ??? ??（ 〉、 ??? ?? 。
??????????????「?? ??????? ? ?。??? ???? 。?「 ?? ????????? ??? 。??? ??? 、「（ 〉。」 。?「 ?? ??? 、 ? 、?? 、??? ? ? ??? ? （?「 ? ??? ?? 、?? 。??? ? ??? ?? ? 。??? ??? っ?、?? ? 。?? ??? ?? 。???? 、? 「?? 、?? ? 。」?? ?? 。?? ?? ?? 、? 、?? 。?【? ?
????????????????? ?????????? ??? 。????? 、 っ 、?? ? 、（ ｝。????ョ ー っ 、?? ?? 。?﹇ ? ??? ????? ???。?「 ?? ? ョ ー ?っ 、?? ? ???。?? 、??? 、 ョ ー??、（?〉。?? ???、 ?? 。??? ????、 ???? ????? 。??? （ ??? ?。?????、 ?? 、?? 。??? ???、 、?? 。
?「??（????????????? ? ? ???っ?、?? ? 。?﹇? （ ??? ?っ 、 ???? 。?｝????? ?っ 、 ? ??? 。?「? ??? ? ? 。??? っ?? ?、（? ?? ??（ 〉、?? ? 。?﹇? ? ??? ? 。????? 、?? ??? 、（ 〉。? ?? ? ??? 、 、?? 。?? ??? ??? 。?? ??? ?? 、 ???。?【?? ??、 、?（?〉。???? 、??? 、（
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??????????????????? ??、（ 〉。?? ?、? ?????? 、???? 、（ 〉。????? ?? 。」??? ?? ???? 、??。???? ?、（ 〉。? ? ??? ? ??? ??? ??（?〉。?? ? ??? ? 、（?〉。?? ?? ???? ?、??。?????（ 〉、?? 、 ? 、?? ?? っ?? ?。?? ?? 、 ???? 、?? 。?? ?? （ 〉??、?? ?。?? ? ? ? ???? ? 、
?????????????。???? ??????、 ? 。??? ?????? 、? ???? ? 。????? ?? 。?﹇? ????、? ?? 。?? ?? 、?? （ 〉。????? 、 、??。??? ? 、???? 。?? ? ????? 、?? 。??? ? ??? ?? 、（ 〉?? 。?? ? 、???? ???。???? ?。??? （ ??????
??????????????????? 、（??? ??? ?? ?? ?? ??? ??? ? ッ ?。?? （ 〉、 、?? ? 。?? ??（ 〉、?? ? 、??????? 、（ 〉。?? ?? 〉、 、?? ? ー?? 、（????? ???、（??? （?? 、 ? 、〈 〉。?? ?? 、?? 。??? 、?? 。?? 〔? ??? ?? 、（?? ? （ ??? ?? ? 、?? ?? 、（? ?? （ 〉?? ??? 、（ 〉。??? （ ??? ?? 。??? 、
??????? ? ????????????? 、（ 〉。?? 。 、 ???? ?? ? っ?? 、（ ???? ? 、???? ??? ? ? ??? ? 、（?? ? （ ）、 、?? ? 。??? ???? っ 、?? 、（?〉。?? ??（ 〉、???? ?? 。?? ? ? ? ??????? 、? 、??? 、?? ? 。?? ??? ?、?（?〉。? ?? ー ?? 「????? ??? 、（?? ー ????? 、?? 、（ 〉。」??ー?? ??? ? 。
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??ー??（?????????????? ? ???? 、（ 〉。??ー （ ? ?????? 、?? 、? ? ?????。??ー????、（??ー?? ? ????、 ? 。? ? ?? ー （ 〉、 ?? ュ? ? 、?? ?? ? 。??ー （?????? ? 、 。??ー 、?????? ? 、 。??ー （ ??? ? 。??ー ???、（ ? ?????? ???? 。??????? 、 ー?? 。?? ?? ?
???
???? 、 ヵ?? （ 〉。??ー ??? ? 。??ー ?? （ 〉 ?
????、?????????。??ー （ 〉、 ???? ????????????、?（?）。??﹇ ? ??? 、? ??? ?? 。??ー ??（?? ??? 、（?〉。??ー???（ 〉、?? ? 。??ー ? （ ??? ?? 、（??ー? ??? 。??ー???? ?、 、?（ ???? ? （ 〉 ??? ???? 。?? ??? ?? っ 。? ???? ?? ??? 、 ??? 。??? ??? 。?? ?（ 〉、 ??? ? ???? 。
???????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 、?? 。?? ? っ 、?? ? っ 、?? ???。?? ??（?〉、 ???、??? ? 。?? ? ???、??? ? ? 。????? 、???? っ 、???? ??? ? 。????? ?? 、（ 〉。?? ?? 、?? 、 。???? ? 。?? ???? 、（ 〉。?? ?? ??? ? 。??? ??? ?? っ 、（?? ??? ?? 、（?
??????????? ???????? ???? ???? 、 ? 、??。?? ??? ?? ? ??? ? 。?? ??? 、?? 。? ??? ? ?? ????? ???? ?? ?????? 。?? ? ??? 、（?? ? ??? 、（ 〉。?? ??? 、（?? ?? （ ??? ????? ? ? 、?? 。?? ? ???、（ 〉。??? ???? 、 。」?? ?? ??? ? ?? 。?? ? ???? ?? 、 ? 、?（?）。???? 、?? 。」??? ? ?? ?
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?????、〈?〉。??? ????????????? ? ?。?? ??? ? 、（?? ? ? ???? ? 。?? ? 、?? 。? ?? ? ?????? 、?? 。?? ? ? ???? ? 。????。」?? ? ????? ? ? 。????「（???? ??『（ ）。』 。??? ??? ?? ?。??? 、 ??? 、「（ ???? ? ? ??? 、 。?? ??? ? ? ?? ??? ? ?。???
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??????、（?〉。?? ?????????? ゃ（ 〉 ???? 。??? ?? ? ????? っ 。? ???????っ 。????? っ 、??? 。? ???? 、??? 。???? ????? ?????? 、（?）。????? ?? ???、??? ? 。???? ? ???? ょ っ??? 。???? ???、?? 。??? ? ? ????? ? ? 。」??? ? ? ??????っ 。??? 、 ???? 、 ????? 。
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?????????。?? ?????????? ? 」 、 ????? 。??? ??? ?? 。?? ?? 、?? ? 。???? ?? 。??ー ?（ 〉、?? ? 。?? ー ? ???? ?? 、?（ ????ー???。??ー ?（?〉、?? 。??ー? 、? ?? ? （ 〉。? ?? ー?? ? ??? ? 。? ??? ー 、?? ?? ? 。??ー??? 、 ー?? 。??ー （ ? ? ????ー?? 。??ー ? 、 ???? ??? ? ? 。
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????????、?????????。???ょ?﹇ 】（ ） ??? ????? ? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ? ??? ? 、 ???? ?? 。?? 『 】（ ）??《ー ー ?ー??? ?
??（?〉。（?〉。???
??? ??? っ 、? 、?? ?? 。????? 、 。??﹇ ??? ???、（ 〉、?? 。?? ? 、?? 、 ? 、（????? ?? 、（ 〉。?? ﹇ 】（ ）?? ????? 。?? ? 、 、「?? 、 。」 ?、?? ??? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ー??
???????????????????? 、 ???。???????? 。?? ?? 、??????????? ? 。??「?? 、?? ? ? 。?? ?? ??? ? 、（?? 。?? ??【 】（ ） ???ー?》?? ? ? 、???? 。??? ??? っ 、 、 っ?? ? 、（?? ゅ?【 ﹈（ ）??? ? ??? ?? 、（?? ﹇? ﹈（ ）?? 、 、??（ 〉、? 」 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? 、 （ 〉?? 、?? ?? ? ?
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????????、??????????? 。??? ??? 、?? ? 、??（?????? ???????? 、?? ? ???? 。?? ???? 、? ?、（????﹇ （? ）?? ? 、 〉?? ???? ? 。??? ゃ﹇ （ ）??????????????????????、 ?、?? ? 、（?? ?「?? 】（ ）?? ? ?????
?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 ? 。?? ?﹇ （ ）? ? ?? ??? ? 、?? 。
???????????????????? ?、??? 、?? ?? 。?? 【 】（? ） ???? ? ? ?ー ー??ー? ??? 、??? ??? 。? ????、??? 。??? ??? 。?【 ??? ? 。?? ???? 。???? ?、（??? 、 ? ? 、??? ? ? 、 ??? 。???? ????。?????? ???? ? ? 〈 、?? ???? 。
??????????????????? 。????? 、（?〉。??? ??? ????????? ゥ 、??、（?〉。?? ???「 ??? 。??? ???? ? 。」?? ? ??? 。」?? ? ? ????? ??? ?。??? ??? 、?? 。?? ? ??? 、? 。???? 、 、?? 。?? ??? ? ???っ 。」?? っ 、 、「?? ???。???????。?? ?? ?、?? 、?? 。」
??????、??????????、?? ????? 、?? ? ??。????? 。??? ??? ?。?? 。?????。?? ? ??? ???。??? ? ????? 、?? 。???????? 。??? ????? 、?? 。????? ??。?? ? ??? ??? ???? ? ??? ?。??? ???っ?、（?〉、?? ? ? （ ?
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??????????????、??? ???。?? ?? ???????? ?。??? ??? 、 、?（ 〉、??? ?? ? 。?? ? ?????? ? ??? 。?? ???? ? 、 ? っ?? ? 。??? ??? 。?? ? （?? ? ?? 。??? ???。????? ??? ?? ?????? ????。????? 、 ??? ?????、 っ?? 。????? 、 ????? 。?? （? ???????? 。
???????????????????、?? ?? 。?????、?? 。?? ??? ??? 、（????? （ 〉、 ?????っ っ 、???? ? 。????? 、?? ?? 。?? ? ? ???? 、??。?? 〈 〉 ? ??? ?、 ? 、?? ??? ? ???。??? ? 、??? ??? 、（???? ???? ? 。????? ?? 、（??? ??? 、（ ）。??? ?
????????、?????????。?? ???? ??? ? ?。????????????????????? 〈 ??? 、?? ?。?? ?? ??? ??? 、（ 〉。????? ?? 。??? ??? 、 ? 。」??? ??? 、 ? ョ ー?? 、? 。???ー? ???? 、 ? 。?? ー??? ?? 、
??（??? ー ??? 。?? ???? 、（?? ? ? 。???﹇ （ ）??? ??? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?、
???????????。?????????? ??????? ??? 。 。」?? ?? 、???? 、 ???? 、（ 〉。??? ????? ?? ???、 、（ 〉?? 。?? ? ??? ? 、（ 〉。?? ???? ?? 、（??? ??? ?。?? ?? ?、?? 、 、??（????? ﹇ ﹈（ ）????? 、??? 〈 。????? ?? 、（??? ???? ? 、 （ 〉?? 。?? ﹇ （ ）?? ?????? ????。
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????﹇??﹈（?）???????????? ?? ??? 、 ? ?? 。?? 【? 】（ ）?? 、 ? ???????? 。?? 、 。?? ?﹇ ﹈（?）?? ??? ?、??（ 〉、?? ? 、?? ? ? 。??﹇??﹈（ ）? ??? ??? ? 、（ 〉。????? 、（ 〉。?? ???? ? ??? 。?? ? 、?? ??? 。????【 ﹈（?）?????? ? 、 、??「（ 〉。」 ? 。??（??）? ? ??????????? 。
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??? ????????? ?????? ??。一一???「 。
????? ? 。」?ー 「 ???? ???。」?ー 「 ? ???? ?? 。」一一
P3???????????????
???? 。」?ー? 「 ? ??? ? 。」?ー? ??? ? 、??? ? ? 。??? ??? 、?? ? 。」????? ????、 ? 。?????? 、?? 。??? 、 ????? 、??。??? 、?? 、???。
?????????????????? ???? 、?? ?。」??? ????。??? ???? 。??? ???????。??? ? ???? ??????? ???? 、（ 〉。?????? ??、、??ー 。?????? 。?????。????? ?????、??????? 、?? 、?????、?? 。?? ?
???????????????? ?。?? ???? ???????。????????? ??（????（?〉、??????? ??
???????、?
????????。??????? ?????? ????? 、?? 。????? 。」??? ???? 。?? ???（?〉? 。??? ???? ?????? 、?????? 。????? ? 、?（????????? ? 。??? ? ???? 、???。????? ?? ?? 、??。???????????
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??????????????????。」 ???、 「 、???? 。」 ???????。?? ?? ????? 、 ??? 。????。??? ???? 。????? 。? ? ????っ ? 、???? ? 。???っ 、??? ?? ?。????? 。????っ ? 。?? ???? 、 ??? ょ 。??? ? 。」??? ? ? 」??? 「 、?????っ 、??? 。」
????「（????????????? ?? ????。」?? ?「 ??。?? ?「 。」????「 ?、 ?。」??? 「（ 〉、 っ ????。」???「 ?っ??? 、 ? 。」??? 「? 、 、??。」??? 「 、 ???。」??????ォ 。???? 、 ??? 。?? ?? ????? 。??? 、? ? 、??? ??????? 、??。?? 、??? ? 、???っ ? 。????? 、（?? 、 ?
????????????????。」??? ??????? ??? 、??? 、（??? 、??? 。??? ???、 、?? ? 。?????? 、 。????? ? 、??? 。?????、 。」??????。」?? ?? ??? ? 。」?? ??????、??。」???? ???? っ??? ??? 。????? 、 っ?? っ 。???
???、???????????????? ?。?? ????? ? 。??? ? ?????? っ???????? 、?? 。」?? ??????? 。??? ??? 。」?? ???? ? ?????????? 、 。」?? ???? 。」?????? 、??? 、??? 。?? ???、??。」?? ? ?、??? 。??? 、?
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????????。??? ???????? 。」?? ? ????? っ ????。」?? ? ??? 、???? 。?? ?? ???っ ? 。? ?????、（ 〉。?? ?????? （ ???? 。?? ??? 、??? 。??? 、? ????? 。??? ??? ????? ?? ?、（ 〉。??? ???、 。??? 、??? ?? 。??? ????? 。??? ? ???? 。
???????????????????? 。??? ????? 、?? 。?? ? っ 。??? 、??? ょ??。????? ?? 。?? ??、 っ 、???? っ ??? 。????? ?? ????? っ 。??????? ? ?????? 。??? ??????。?????? 、??。????? ????。??? ??? ????? ?????? ?。????????????????? 。????????? ? ?????? 。
?????ャ?????、??、?????? ? 。?? ?ャ????????? ????? 。?? ? 。??? ャ ??? 。?? ? ャ????? ? 。?? ?? ??????。??????? ? ???? 、?? 。????? ?? ?????、 ???? ? ????????? っ??? ?。??? ???? ???????? っ 。??? ??? ????。??? ??????。??? ?????? 、???? 。?????????????? 。」???? 、 ??「（??? 、 ??? 。
?????????????、?????????????????????? 。???? 。??? 、?? ? 。??? ????????? ?? 。????????? ?。??? ????? ????? 、?? っ ゃ 。????? ????? 、 っ??。????? ??????????? 。???????。??????。??? ?????。??????? ?????? ???? 。???? 、 っ?????。?????????????? 。?? ????
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????????????。??????、??????っ?????????????。????? ッ???、 。??? ??? 、?? ? 。??? ???? ?????? 。?? ???? ? 。」?? ???? ? 。????????? 。」????? っ 。??? ??? 。」????? 、 っ?? 。?? ? ?? 。??? 、?? 。????? ???? っ??、（?〉。???
????????。?????????????????????? ???。???? っ??。??? ???。??????????? ? 。???????。???????。?????。?? ?? ??? っ? 、??? ?? 。??? ??? 、（?〉、?? ? 。????? 、 ?? ? 。????? ? ?????? 。?? ???? 。???
???。」????????????????????? ?????????。?????????? 。????? ???????、??? 。?????? ???。?????。?????、 ? ???。??? 、 ??? 、 ?? 。??? ? ????? っ?? ?、?? 。」?? ?? ????、（?????。????? 、?? ?? ??? 。」?? ???? ??。」??????? 、
???。???????、?????????????? ???????。??????????????? ? 、 ??? 。??????? 、?? 。????????? ??、???? 。????? ???? 、?? ? 。????? 、?? 。?????。?? ???。?? ? ?? ??? 。??? ??? ??? 。」????? ??? 、（????? っ 、 っ??? 。??? ???（ ?
871てすう一てっかん
?????。」?? ? ?????????????? ???????????。?????? ???。」??? ? ??????? ?っ 。?? ?? ? ????? ? 、（ 〉。??? ???? ? ???? 、 ? っ?? ??。????? ???? 、 っ?? 。?????????? ???。??????? ???????? 」??? ???????????? ??????????、?? 、?? ? 。???????? 、?? 。????? ?????? 。
??????????????????? 。???? 。??? ???????????? 。??? ??? ?? 。?????? 。??? ???、 。?? ? ????、 ??? 。???????? ?? ????? 、 ?? ? っ?? 。??????????? 。??
「???????????。????????。?? ????。?? ??っ????? 、
??????、????????????? 。?????????? ﹇ 】（ ） ? ???? ????? ?? 、 。?? ?? ?????????? ? ???。
???﹇??﹈（?）??????????ャ????? ???? ? ??。??﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ?? ???? 、 、??? ?? 、?? ゥ。?? ?????????? 。??? ??? 、?? ? 、 、?? ? ? 。?? ?????? 、?? 。」????? ??? 、 。」?????? 、?? 。??? ??? ?? 。???ー? 、? ? ? ュゥ?? 、（?? ー （ 〉、 ????、?? 。?っ?【??﹈〔??〕????
???????????????????????。（?????????????????っ 、（ 〉。??????????? 。?????????? ?。??? ???? ?????、?? ? 、
??（?〉。
?????
??? ?? ? 、「 、?? っ 。?っ ? ?? 【 ??? ? ???
????
?〔??〕? ? ?? ?????? ???? 、 。 、?? 。」?っ??【 】（ ） ??????? ??? 。?? ? ?? ???? ? 、??（?〉。?っ??﹇??】（?）? ???? ???? 、?? 、（?〉。?? ?? ?????? 、 、?? 。
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??「??????????????、????????、???? 。? ? ? ?? （?? ? 。」 ? 。??? （?? 、 、（??? 、?? っ?? ??、 ? 、??（?〉。?? ? 、?? 、?? ?、 、（ 〉。???﹇ ?﹈（?） ?? ?????? ??? 。（ ?? ??? ? 、 ??? 。?? ??? ?、? ?? 、（ 〉?? ?? 、?? ? ?っ 。?っ?ょ っ ょ?っ? 『 】（ ）?? ??? 。???????????????
????? ?? ?? ??? 。?? ??、（?っ? ﹇ （ ）?? ? ?
???????、?????、?????? ? ???? ????? ? ?? 。??? ?????? 。?? 。????【???（?）???????﹇?? ?????? 、 」?? 。 っ 、?? ? 。???? ．? ? 。?????﹇? （ ） ??????????? ? 、?? 。?っ?﹇ 】（ ） ?????っ??? ? ??? っ 。?っ ?←?? 『 （ ）?? ? ??? 、?? ? ? 。?? 、?? ?? 、 、?? ???、（ 〉。??? ﹇ ﹈（ ）???????
ゅ????????????ゅ?????? ??? ???ゃ?????????? ゅ?? ゅ??? ゅ ? ゃ ょ??? ??? ????
??????、????????????? ?。????? 、 ょ??、?? ???? （ 〉。?????????? 、????、 ? 、????? 、?っ?? 。??? 、?? ?、?? ? っ??? ????? ? ? 、（?〉。???????????? 。?「??? 、 、?? ?? 。?「? ??? ? 、（?? ???? ? ?、（ 〉。??? ?? ??? 、 ー
?????????。?????????﹇?????】（?）????? 、 ??????? ???? 、?? 。? ?????っ??﹇??﹈（ ）??「? ?? ?、????? 。????﹇??﹈（ ）? ?????﹇ ????????? ???? ? 〈?? 。?? ???（ ? ??? 、?? 。?? ???? ? 。?? ??? ． ? 、（ ）?? 。? ????? ﹇ 】（ ）???? ?、（ 〉、 ?? 、（??? 『 ﹈（ ）?? 、（ 〉?? 、??? ? ? 。??? 。
873てもてつれい
?????????????????? ??﹇ ﹈〔? 〕 ??????? ???? ?? ?? 、 ??????? 。??????????﹇ 】（ ）????? ???? ? ? 。?? 。????? 、?? ? ?、?? ? ? 。?? ﹇ 】（ ）????? 、 」???。 ?? っ 、
?? 。??????、 、???? 。????﹇ 】（ ）????? ? ???? 。??????〔??〕???????????????? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ??? 、 。
???????????????????、（ ????????、 、（ ??????〔??〕??????? ???? ????????????? ? 、?? ? 。???
????????
﹇??】（?）?????????????????????????????????
??? 、??? 。?? ?? ﹇ ? 】（ ）?? ー 》?? ??? 、 ??? ? 、 。?? ?﹇ 】（ ）??ー?》??? ???ー ? ??? 、（?〉。???﹇? （?）?????﹇?? ?? 。?? ? ? ??? ?? 。」 、?? ? 。
?????????????????????????????????、?????? 。?? ???????????? ? 、
?? ? 。??【 ?﹈（ ）?????? っ 、?? 。?????? 、?? 、 」 。??（ ）???????? ? 、??? 。??? （ ???? 。?? 、????? 。?????? 、 ??? 。??????? 、（?? ???? っ 。??? ?
???????っ??、?????? 。??? ????????? ???、????? 。??? ??? 、（ 〉。?????? ? 、?? っ 。?????? ? 、（ 〉。????「? 、 。」??、 。?? ??「??、 ? 。」 ?、??? 。?? 。」 、?「 、 ???? 。????? ????????、 、??? ??。??? ????? 、??。??? ?????? ?? 、??。??? ?? ?? 、
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?????。???? ????????????、 ?? 。??（ ?????? ???? ???、 ? ? 、（ 〉。????? 。??? （???、 ????。??????? 、（ 〉。??? ?? ???? 、 ?? 。??? ??? ? （ 〉????? ?? 、（ ?????? 、（ 〉。??? ??? 、 ?、?? ? 。????? 、 ?? 。??? ??? 、 、?? ? ? 。??? ???ゅ 、
???。??? ?????????????? ????。?? ? ?????? ? っ 。」?? っ? 、 ???っ????? ??? ? 。???? 、 ? っ?? 。?? ? 、 、?? ? （ 〉。???? 、 、?? 。????? ???? ???。?? ? ??? 、?? ? 。????? ? 。?? ??? 、? ? ??? ? 。??? 、 ??? ??、 。」?????????。」???? 、?? 。
???????、?????????、?? ????? 。??? ?????、 っ （ 〉?? ? 。????????。??? ? ??? 、 っ 、?? ? ゃ ???? 。??? ???? ??????? ?? 、（ 〉。????????? ?、（ 〉。??? ???????????。??????? ???? ? 、?? ? 。??? 、?????、 。??? っ?? 、 ? 、?? ? ? 。?????、 ?? ?? 、（ ????? 、?? ?。?? ? ??? ??? ? 。
??「???????????????? ?、 ??? ???、??（?〉。???? 。??｝ ? ?????っ??? 。?? ? ? ??? ?っ 。」?????? ? 、（??「 ???? ?、 ョ ー?? 、（?? ?? （ 〉 ??? ?、?? ? 。?? ? （?? ??、?? ? 。?? ????? 、?? ? 。??（ ）?? ??????? ? 、??（?????????????????????? 。???
875てらてもと
?????。????????????????? 。?????? ??????。?????????? 、????? 。」????? 、?? ?。」??? ????、???????? ? 、??? ? 。??????、 ?、???っ??? ??。??? ???? ???????? ? 。??? ???????? 。??? ??? ????、???? 。??? ?????? ?、?? 。
??????????????????? っ ???? 。」????、 ? ?? 。」 、?（ ??????、 ? ??。」 、?｛?〉。????? ?? ???〈 ? 。?? 、????? っ?? 。???? ??。?? ???? ? 。??? ? ??? ????? 。」?????? ??????? 、?? ? 。?????????? ???。」????????? ?????? 、??? 。?????????? 、??????? ????? ??? 。??????? 、
??っ????????????。?? ? ???っ????????????。?? ???? ? 。」?? っ 。?? ???? ?っ っ?? っ 。?? ? ??? ?? 。?????、（ 〉、?? 。?? ? ?????? 。?? 、????? ??。?? （????? 。??? ??? 、? ??????? 。??? ???? ????????? 、（?〉。????????????? 。?????? 、??、（ ??????? ?????? ? 。
?????????????????????????。?????、 ???????? 。? ??????ー??（?〉、 ????????、 ???????? 。?? ﹇?? （ ）?? ??? 、 、（ 〉。（ 〉、?? ? ???、?? ? 。??【 ?（?） ?? ???? ? ? ．?????? ??? ? 、 〉。? ??? ??（ 〉、 ? ???（?）。?? ? 、?? ? 。??? 。? ? ? ? ???? 、（ 〉。?? ?
????? ?? ??? ? ? 、（ 〉。?? ??? ? 、（ 〉、 ? 、??? 、?? 。
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????????????????????????。? ?? ? ? ???????
?? 。?? ???? ? 、（ 〉。?? 【 ?（ ） ???? ??? 、 ? 、?? ? 。????????【 （ ?） ???? ??? ? ???ー?? ? 。??? ? 、??? ? 、 。??ー 、 。?????? 。??????、 、 （ 〉??? ? 。?????? 。???? （ 〉??????? ? 、?? ? 。
??????????????????????。?? 、?????? ? 。?? ?
「（?〉???????
??? 、 、??? ? ??ゥ。」??????? ?。? ???? ? 。〔?? 〕? ? 。???っ 、??? 、? 。?? ???? 、 。??? 、 っ 、???? 、 ??? 、????。????? 、 ? ?。??? ?、 ???? 。?????? 、??? 、 っ???っ 。?????、
???????、（?〉。?? 、 ?????????? ? ? 、?? 、「（ 〉。?? ?? ?? 、 ?????? 。??? ??? 、?? 、（ 〉。? ????、 ? ???、（?〉。???????? 。?? （ 〉、 ?? ??? ? ? ?????? っ 、????? ??? 、〈?? ? 。??? 、?? ?? 。????? ??。??? ??? 。?? ?ャ?? ? ??? ??
??????????、??っ????? 。??? ? ????? 、（?〉。?? ???? ? 。??? ??? （ 〉?? ? 。?? ? ?? ??? ?? 、?????? ? 。????? 、?? 。????? 。?? （ ? ????、 ? 、 ??? 。??? っ 、?? ??、 。??? ???? 、??? ???? 、 ??? 、〈 〉。????? 、 ?? 」??。（?? ? っ 。???
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???????????????????。????? 、（ ｝。??? 、?? 、 ????? ? ??????? ?、（????? 、?? ?? 。?? ? ??? っ?、 っ? 。?????、（??? ???、 ?? 、（??? ??? 、（??? ??? ??? 。?? ??? 、 、??? ? ?。??? ??? 、（ ）。??? ??? ??、（??? ???、 。?? ?? 、
?????。?? ???、????????、?? ? 、???っ??? ? 。」??? ??????、?? ??? ? ??? 、 ? 。??? ??????? ?? （????? 、（ ??? ??、（ ｝。?????、 。??? ??? ? 、（ 〉。?? ?? ??? 、（ 〉?? 、（?〉。??? ??? っ 。??? 、?? ???、（?〉。?? ??? 、?? ? 。????? 、 ?? 、（ ）。??? ??? 、? 、（?? ?? ? ?
????????????????????（??? ??? 【? 〔??〕??? ? ???? ? （ 〉、??。? （ ）?????﹇ ﹈（ ）??﹇?? 、 ??? ???。????? ﹇ 】（? ） ?????ー?? ???? 〈 、?? 。??﹇ 】（ ）?? ???? ? 。 ??? 。?? ??? ???? ???? 、?? 。?? ?????? ? 。?? （ 〉、????? ?、?? 。????? 、 。??﹇ ?
??????、????????????? ? ??、（??? ? ???????????、????????
??? 。???? ?、 、 ????、 、????、 、 ? 、 、?? ???? 、 ??? ?? 。??﹇?】 ??? ゅ ?????﹇?】（ ） ??? ??? ??? ? ? ? 。????? ?、 、（ 〉?? ?? 。?? ? ?? 。?? ???? ょ???? ?ゅ ﹇ 】（ ）????? ??? ? 。?? ?【 】（?） ???﹇ 〞? ? ?? ? ? 、?? 、（?〉。
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???﹇???（?）??????????????? ????? 、 ?????? 、（?〉。?? ﹇?? ?? ? ? 。?? ? ??? ? 、 。?? ? 、? ョ? ? 、 ??? ? ー 。?? ??? 。」?? ?? ??? ? ?、（?? ? ????? 、?? 。?? ﹇? ﹈（?）??? ???? 。? ー 。」???? ?【 ﹈（ ） ??《ー?》? ? ?? ? ? 、??? ? ??。?? ? 。?? ?﹇ ﹈（?） ???? （ ）、?? ???? 、「（? ? 、?? ? 」??? ?
?????、?????????????? 。???【 （?）?? ょ????? 。??? ? ???????? 、 。?? ??? ? 。???? 、???? 、?? 」 ? 。?? ? ?? ??? （ 〉。」?? ー ???? ? ? 。?? ー ? （ 〉、?? ??? ?。?? 【? （ ）?? ー ?? 。（ ）。?? ? 、?? ? 。??? ﹇ ? 】（????? ー （ 〉?? ?? 、 ? 、?? ?? ??? 、（ 〉。??? ﹇ ﹈（ ）
???????????????????????? ???? ?、（?〉。??? ﹇?? ﹈（ ）?????? ー ?（ 〉、?? ? ?? 、
??（?? ー?? ? ゃ。?? ? ??? ? ??? 、?? ? 、???? ? 、??? ?? ? 、?? 。?? ー? ??? ?? 。??? ﹇ （ ）????? ??? ??、（?? ょ? 「 】（ ）?? ー?? ?? ??? ? ? 、?? ? 。???ょ ﹇ ﹈（ ）???? ー? （?? ? ?、?? ?? 、（??? 【 】（ ）?
?????? ー ?（?〉、??????????? ? ?? ??? 。?? ?? ?????????〔? 〕 ?????????ー? ? ????????﹇ ﹈（ ）???? 、 ? 。?? ? ? ??? ? 。?? ?? ?????﹇ ﹈（ ） ??? ー （ 〉?? ? 、（?? ???? 。?? ? ﹇ ?（ ）?? ー? ?? ?? ?? 、? ??? ? 、?? ? 。?? ?﹇ 】（ ）???? 、????? 【? ﹈（ ）????? ?? 、（ 〉。
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?????﹇???﹈（?）????????? ?? ?? ????? 、 ? ?????? ??? 。?? ? ? ??? ?? 、 。」?? 、（ ??? ?? 【 ﹈〔 〕??????? ???? 。?? ??? 。?? ゃ﹇ 】（?）?ゃ?? ゃ ゅ????? ? 。???? ? 。?? ?? ??? ??? 、（???? ?? 、 ? 。?? ? 、 ??? ? 。??? ??? ? 、?? ? 。??? ??? 、??? 、
?????。??? ?????????????? 、????? 、?????? 、（ ????ゅ【 ﹈（ ）?? ?? ?、?? ?? 。 ??? ? 、 ? 「?? ?? 、 。」?? ? 。???ゅ 【 ﹈（ ）???? ? ?? ??? ?? ??? ? 。????? 。???ょ ﹇ ﹈（ ）?? ー ? （ 〉????? ? 、????????? 。??????? 。?? ょ ﹇ ?（ ）?? 。????? 、 ??? 、（?? 。?? ??
??〈、????、?????。（?〉、?? ??? ? 、??? ??? ? ??。??? ??? 、?? ?。???ょ ? ﹇? ????】（ ）? ?? ? ????????????????????????? ??? 。?? ょ?﹇ ﹈（ ）???? 、? 。?? ?【 】（ ）?? ? ???? 、 、?? 、 っ ??? 。??? ﹇ ﹈〔? 〕????????? ???? ﹇? ﹈（ ） ???????? 。?? ???? ???? ? 。??? ＝??? 、
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       CONCORDANCE 2 OF KOKUTEI TOKUHON
1. CONCORDANCE 2 is the result of work done by the Seetion for Dictionary Re-
search of the NATIONAL LANGUAGE RESEARCH INSTITUTE.
2. CONCORDANCE 2 is published as part of the basic researeh materials to be used
  for the Historical Japanese Dictionary being planned.
3. The making of CONCORDANCE 2 was done manually, although our future works
 will be computerized.
4. .lfokutei Tbkuhon was a series of Japanese textbooks edited six times by the Ministry
 of Education. These were used in all elementary sehools nationwide for 45 sehool years
 from April 1904 to March 1949.
5. CONCORDANCE 2 covers the second Kokutei Tbkuhon, called the Zinzy6 Sy6gaku
 1lok2thon or elementary school reader. The original textbooks in twelve volumes
 were used for the six grades of eompulsory edueation from April 1910 to March
 1918.6. The finzy6 Sy6gaku Tbk2ehon was revised several times. The text ehosen for
 CONCORDANCE 2 is an earlier version published in the years 1909 and 1910 and is
 now in the possession of the NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN (RiSZt21t5t#pm).
                                                                   1kokutei7. CONCORDANCE 2 covers the first half of the vocabulary of the seeond
 Tbkzehon or words from A (to) to TE ('C); the latter half of the words from TO (t)
 to N (/L) will be covered by CONCORDANCE 3.
8. The introduction explains the following:
      the transition from the first to the second Kbkutei Tbkuhon;
      the characteristies of the second Kok2etei Tbk2ehon;
      the editorial poliey of the second Kok2etei Tbkuhon; and
      the bibliography.
9. The appendix will be contained in CONCORDANCE 3.
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